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S C a m p a ñ a c o n t r a 
p o r n o g r a f í a 
S I G Ü E L A 
A l A 
M Q U I I I O N D E L 
C O N V E N E O D E S T A . C L A R A 
A C A U S A D E E S T A " H A B I L I D A D " 
NADA H I Z O A Y E R L A C A M A R A 
P R O Y E C T O D E G E R M A N L Q P E Z 
Restablecido por completo de la 
rlolencia grippal que lo retuvo 'en ca-
S furante varios d ías , h a vuelto a 
«ns tarcas cotidianas, reanudando su 
nterrumpida labor, cada vez m á s 
eficiente y vaiioea. el s e ñ o r R a f a é 
Morales, culto y p r e s t i g i o Jefe del 
^snacho de la C i m a r a de Repre -
centantes. donde es generalmente 
querido por su caballerosidad y su 
cultura. ' • • . . . 
A.1 dar tan grata noticia, r e i t e r á -
mo'sle nuestra cordial enhorabuena. 
L a tarea obstruccionista de los 
enemigos del dictamen emitido por 
la Comisión Mixta sobre el decreto 
329 que ordena l a compra del con-
vento de Santa C l a r a , obtuvo ayer 
en la Cámara el fruto apetecido, pues 
no obstante la prejencia de setenta 
y un señores congresistas en el h-
miciclo. no pudo darse cuenta en el 
curso do la s e s i ó n con l a orden del 
día. 
Las tribunas p ú b l i c a s h a l l á b a n s e 
colmadas, sobresaliendo, como una 
nota pintoresca y azul , los vigilantes 
de Policía, en favor de los cuales se 
discutirá una propos i c ión de L e y gra-
das a la cual se autoriza a l Es tado 
para que adelante, cada fin de mee, 
y con religiosa puntualidad, sus ha -
beres completos, a reserva del co-
rrespondiente reembolso del Munic i -
pio. 
Pero los sufridos guardias no vie-
ron llegar la hora. E s decir, s í . vie-
ron llegar la hora reg lamentar ia; 
•vieron el desíj le de los legisladores 
sin que el señor Giró , tan amable 
Biempre y siempre tan oportuno, die-
ra lectura al proyecta que les bene-
ficia. 
E l señor Giró no pudo lucirse en 
la proposición de la Vol jc ía , n i pudo 
lucirse en ninguna c ; í p r o p o s i c i ó n . 
La tarde entera, desde las tres a las 
cinco, la c o n s u m i ó en pasar l istas. 
;Ya estaba cansado, abrumado, f a -
tigado el señor Giró de las l i s tas! 
Suerte para él que aun c o n s e r v ó 
alientos hasta pronunciar el ú l t i m o 
nombre de la larga, interminable re -
lación de congresistas. Suerte* y 
grande, porque a l b a j a r el escabel 
de la presidencia, donde tan heroi-
camente ejerce su ministerio, c a y ó -
se al suelo desmayado, sin alientos, 
fcin vida casi; como un haz de espi-
fas que se derrumba. 
(Bueno es advertir, en honor del 
aludido, que es alto, delgado, enteco 
y usa lentes de oro.) 
Los contrarios a la compra del 
convento de Santa C l a r a tr iunfaron, 
Pues, en toda la l í n e a , obstruccio-
nando la sos ión, para l a qu^ h a b í a i 
el "quoium" suficiente. 
Ln grupo, muy corto ciertamente, 
Pero muy efectivo en su a c t u a c i ó n . 
Manipuló con extraordinaria habi l i -
tad durante dos horas; hasta que so-
laron las cinco, sin que se tomase un 
solo acuerdo, ni se conociera un so-
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A U M E N T O D E S U E L D O A 
I O S F U N C I O N A R I O S D E L 
P O D E R J U D I C I A L 
La sesión Îc. ayer en el Senado 
ÍTaC„0D ,la asistencia d i los senadores 
fal? Varona S u á r e z , J o s é R . V I -
V f m ' Rlcar!do Dolz Manuel V e r a 
"dura, Guillermo R . Jones. F a u s t o 
i ^ 1 ' Jul io C . del Cast i l lo , 
tu^r d F iguerca, Adolfo S i lva , Ma-
A n t L , Plleiites, F é l i x del Prado , 
Osun Gonza10 P é r e z , A s u e t í n G . 
s^sirn 7 ^IanU81 Rivero , e m p e z ó la 
"fv? x s cinco de l a tarde, 
toni^ r ,a Presidencia el doctor A n -
6-cr*t ?nzal0 P é r e z , y actuaron de 
rñ v ?rlos ios a ñ o r e s Manuel R i v e -
S e ^ U S t I n G- O s u n a . 
acta lectura y f u é aprobada el 
cta de la ú l t i m a s e t : ó n 
vera v ^tUd do « ¿ e u c i a del doctor 
Pronos!-111"8" 6e lectura a una 
Rep^!l¿0D de L e y l a C á m a r a de 
b"ps d« i 6 3 ' ^ u m e n t . a n í o los ha-
•TidlciaJ% f ^uncionarLos del Poder 
toldad. aprobada por unanl -
A i" 
le ^onstit?,1^0 7 cuart0 el Senado 
U W l o S6 , .611 6es ión secreta por 
Par?. tratail cÍtado el s*fior ^ r o 
E K u m v - : „ de Vario=? Mensajes del 
,lióa Públi^Ue habí:iT5 l e í d o en se-
la mesa, ' y l labían .quedado sobre 
Fueron 
T ^ ^ e l ' d ? ! 1 0 " 5 Pastor y M a r t í n e z 
Paba ^ f l e g a d ? * l a L e g a c i ó n 
a,ngton ^i ae «juoa en 
?0.Jrl?uez v n !5efi0r V ! í e n t e V a l d é s 
5 ^ R i v e r / 61 aECei>«o de) s e ñ o r A n 
^ ^ Cui2 7 p o d a r a , actual Cón 
brál"iol0lbp%!n M l b a - í -^paña. nom -"uoi0 p . - - - - ^ J ^ a u a nom-
v > ^ í e í S ü l d ! P r i m e r a ' C l a s e 
5 oa,icida n ' " f ^ 1 * en ,a cacante 
¡ « « t a " 0 " 1 0 3 c i n c ° t e ™ l " ' 6 l a 
U n C u a r t o d e S i g l o d e E v o l u c i ó n C u b a n a 
i i 
L O S H E C H O S 
S'.-xto a r t í c u l o de l a segundn parte, octavo de la serle, 
i 
6 .—Desarro l lo de las comunicaciones interiores . 
E n 1899 las comunicaciones del p a í s e r a n escasas, lentas y cos-
tosas. Nuestros ferrocarri lee s ó l o h a b í a n alcanzado u n a corta ex-
t e n s i ó n — unos m i l quinientos k i l ó m e t r o s en . total . E l mater ia l 
f r a escaso y malo, deteriorado por los erectos del tiempo y de l a 
guerra de 1895 a 1898 y los trenes c i rcu laban con poca í r e c u e n -
c la . A l Occidente, las l í n e a s del F e r r o c a r r i l del Oeste h a b í a n l lega-
do a P i n a r del R i o , s i n pasar de dicha c iudad. E n la provinc ia de l a 
H a b a n a muchos pueblos c a r e c í a n de c o m u n i c a c i ó n f e r r o v i a r i a — 
P u n t a B r a v a , B a u t a , Caimito , San J o s é de las L a j a s . A l Oriente 
las paralelas h a b í a n avanzado hasta l a c iudad de Santa C l a r a na-
da m á s . Tr in idad y Sanct i S p í r i t u s estaban ais lados por t i e r r a del 
resto de la I s l a . L a s provincias de C a m a g ü e y y Oriente ee comuni-
caban con la H a b a n a por mar . E l v iaje m á s corto de l a H a b a n a a 
Santiago de C u b a se h a c í a por ferrocarr i l hasta el Surgidero de 
B a t a b a n ó , tomajido a l l í los vapores de l a l í n e a de M e n é n d e z , que 
h a c í a n escala en Cienfuegos, Casi lda , Tun?«s de Zaza , J ú c a r o , San-
l a C r u z del Sur y Manzani l lo . E l v ia je demoraba cinco d í a s ; San-
tingo resultaba m á s distante de la H a b a n a , de lo que hoy e s t á 
Chicago, ü o v iaje de Ida y vuelta a Santiago c o n s u m í a el tiempo 
que hoy se invierte en ir de l a H a b a n a a E u r o p a . L a ú n i c a c iudad 
que t e n í a unas pocas l í n e a s de t r a n v í a s , t irados por caballos , e r a 
l a H a b a n a , A l Vedado se iba en lo que so l l a m a b a entonces, " la 
maqulnl ta", p e q u e ñ a locomotora que h a c í a v iajes do la c iudad a l 
Carmelo . De carreteras s ó l o e x i s t í a n los ramales de G ü i n e s , B e j u -
cal y San C r i s t ó b a l . 
E n los veinticinco a ñ o s que median de 1899 a l a fecna, nues tra 
red ferroviar ia ee h a extendido y mejorado enormemente. L a s l í -
neas de ferrocarr i l de servicio p ú b l i c o , pasan en l a actual idad de 
4,700 k i l ó m e t r o s , lo c u a l representa un aumento de 3,145 k i l ó m e -
tros, o sea el 3 0 2 % , Aparte del nnpl io s i s tema de t r a n v í a s e l é c t r i -
cos df, la H a b a n a , Mai .^nao y Guanabacoa, existen t a m b i é n otros 
en Matanzas, Santiago de Cuba , Cienfuegos y C a m a g ü e y . L a provin-
cia que menos progresos h a realizado en este orden es P i n a r del 
R í o , cuya ú n i c a ganancia consiste en l a p r o l o n g a c i ó n de l a v í a f é -
r r e a hasta Guane , pasando por San L u i s y San J u a n y M a r t í n e z . 
L a H a b a n a ha ganado tyes l í n e a s importantes: l a e l é c t r i c a de G u a -
najay , l a de G ü i n e s y Providencia y e l F e r r o c a r r i l de Hershey . 
A l E s t e de Santa C l a r a el desarrol lo ferroviario h a sido enor-
me. T r i i . i d a d y Sanct i S p í r i t u s as í como todos los pueblos de a lgu-
n a importancia y las ciudades que existen desde Santa C l a r a a 
G u a n t á n a m o , han sido unidos por el f e r r o ; a r r i l a l resto de l a I s -
l a , con las ú n i c a s excepciones de M a y a r í . S a g u a d é T á n a m o y B a -
racoa. Desde Guane a G u a n t á n a m o se puede v i a j a r en tren . L a 
H a b a n a y Santiago de C u b a han acortado cuatro d í a s l a distan-
c ia que las separaba hace cinco lustros. 
E l desarrol lo de las carreteras es m á s considerable a ú n . E n 
1899 el p a í s contaba con unos 256 k i l ó m e t r o s . E n la actual idad, 
las carre teras del Es tado pasan de 2,300 k i l ó m e t r o s , c i fra que re-
presenta el 900% en n ú m e r o s redondos. A estas v í a s hay que 
agregar cierto n ú m e r o de k i l ó m e t r o s construidos por los Gobiernos 
Provinc ia les , principalmente en l a H a b a n a , de la m i s m a manera 
que a los ferrocarri les de servicio p ú b l i c o hay que agregar los de 
servicio privado, que constituyen una extensa red, estrechamente 
l igada a l a p r o d u c c i ó n azucarera en su mayor parte. P i n a r del 
R í o y l a H a b a n a son las provincias que poseen un s i s tema m á s 
completo de carreteras . E n la pr imera de dichas reglones, s ó l o 
C o n s o l a c i ó n de l Norte y M a n t u a permanecen ais ladas. E n la actua-
l idad , puede v ia jarse por carre tera desd-i Guane hasta cerca del 
l í m i t e de Matanzas y Santa C l a r a . 
A l desarrollo de los ferrocarri les y de las carreteras hay que 
agregar el del t e l é g r a f o — o f i c i a l y p r i v a d o — y el del t e l é f o n o . L a 
red t e l e g r á f i c a y t e l e f ó n i c a se extiende p r á c t i c a m e n t e a todos los 
n ú c l e o s urbanos de a lguna importancia en l a R e p ú b l i c a . G r a c i a s a 
l a c o n e x i ó n de nuestro s is tema t e l e f ó n i c o con los de l a A m é r i c a del 
Norte , desde cualquier lugar de Cuba puede hablarse con numero-
sas ciudades de los Es tados Unidos y del C a n a d á . 
Nues tra red de comunicaciones Interiores constituye un rasto 
s i s tema, desenvuelto por l a a c c i ó n de nuestros Gobiernos y por l a 
in ic ia t iva pr ivada , con el e s t í m u l o y el apoyo oficial , en forma de 
subvenciones y concesiones principalmente. L a N a c i ó n h a gastado 
s u m a s enormes, pero puede af irmarse que el aumento de valor de 
l a propiedad u r b a n a y de la r ú s t i c a sobre todo, a cau sa del des 
arrol lo de las comunicaciones, representa capitales inmensos; de 
m a n e r a que l a gran empresa social que l a comunidad constituye, 
h a obtenido ganancias positivas muy superiores a los gastos. 
L o s ferrocarri les , las carreteras , las l í n e a s t e l e g r á f i c a s y Jas te-
l e f ó n i c a s , son. en conjunto, u n a es tructura mater ia l , extendida por 
toda l a R e p ú b l i c a , por l a cua l c i rcu la ,de unas regiones y unos 
pueblos a otros, la e n e r g í a operante del p a í s . L a c r e a c i ó n de esa 
es tructura representa u n a c a p i t a l i z a c i ó n social enorme y una s u -
m a de inic iat ivas creadoras, dignas del m á s alto encomio. L a red de 
caminos es un progreso n o t a b i l í s i m o , estrechamente l i g a d o ' a l de-
sarro l lo , de que ya hemos hecho m e n c i ó n , de l a p o b l a c i ó n , l a 
a g r i c u l t u r a , l a industr ia y el comercio. 
P o r esa red de comunicaciones var ias , c i r cu la el Correo, fác i l , 
r á p i d a y e c o n ó m i c a m e n t e , como un gran factor de bienestar en to-
dos los ó r d e n e s , favoreciendo y haciendo posible l a sol idaridad eco-
n ó m i c a , intelectual y m o r a l de todo el p a í s . 
U n a n a c i ó n puede concebirse cerno u n grupo humano con inte-
reses comunes propios bien definidos. Dicho grupo e s t á constitui-
do siempre por u n a p o b l a c i ó n diseminada eu un territorio m á s o 
menos extenso. L a conciencia colectiva, sin la c u a l ' l a n a c i ó n no 
existe o fe derhace, no puede aparecer sino cuando la comunica-
c i ó n entre todos los elementos del grupo es posible y fác i l . L a es-
t r u c t u r a que el s istema de comunicaciones constituye, es una parte 
de l a base mater ia l , o r g á n i c a , d^ l a nacional idad y contribuye a 
a f i rmar y robustecer é s t a . E n ta' v i r tud , es r igurosamente cierto 
que el desarrollo de nuestras comur.caciones , muy considerable en los 
ú l t i m o s v e á s t í i l n c o a ñ o s , acusa , no s ó l o un progreso e c o n ó m i c o evi-
dente sino una gran obra de c o n s o l i d a c i ó n nacional . L a unidad y 
l a c o h e s i ó n de C u b a han sido aumectadas : ese es, q u i z á s , el resu l -
tado m á s importante. 
E l noveno a r t í c u l o se p u b l i c a r á e l viernes p r ó x i m o , con el ti-
tulo de E l Fomento Urbano. 
P A R T I C I P A C I O N D i L A 
E S P A Ñ A E N N U E S T R A E E R I A D E M U E S T R A S 
e e n s m o 
H E R M O S A C A R T A Q U E D I R I G E 
A L D I R E C T O R D E L " D I A R I O " 
E L S R . O B I S P Ü B E L A H A B A N A 
E N T U S I A S T A F E L I C I T A C I O N 
D E L O S R O T A R I O S D E S A G U A 
Obispado de l a H a b a n a . 28 de E n e -
ro de 1924. 
Sr . D r . J o s é I . R ivero , 
Director del D I A R I O D K L A MA-
R I N A . 
C i u d a d . 
Mi distiguido amfffo. 
A l sal ir , de los E j e r i c i c i o s E s p i r i -
tuales me he enterado de que ha s l -
oo usted gratuitamente Injur iado por 
defender la mejor de las causas : 
«a de l a moral idad. 
L e felicito con toda m i a l m a , por-
que en esta h o n r o s í s i m a c a m p a ñ a , 
cemo en todas las d e m á s que ha em-
r r e n d í d o usted por amor a l a jus t i -
c ia y aborrecimiento a ia in iquidad, 
se h a hecho acreedor a l mayor de los 
elogios tributados por el divino Maes-
tro en una de sus admirables bie-
naventuranzas , cuando dice: B iena-
venturados loa que sufren persecu-
c i ó n en defensa de la jus t i c ia , porque 
de ellos es el reino de los cielos. 
¡ O j a l á que a esta noble c a m p a ñ a 
contra los escritos que no se pueden 
leer s in levantar la mas e n é r g i c a 
de las protestas, se u n a otra no ma-
nos noble t a m b i é n contra los gra-
tados que no se pueden m i r a r s in 
p r o r r u m p i r en l a m á s j u s t a de las in-
dignaciones. 
Con tan lamentable motivo me 
i s i t ero de usted a f e c t í s i m o amigo y 
a. l . 
• ¡ - E l Obispo de l a H a b a n a . 
L O S R O T A R I O S D E S A G U A 
S a g u á la Grande , E n e r o de 1 9 2 4 / 
Sr . J o s é I . R ivero . 
Director del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
Habana-
Muy s e ñ o r m í o : 
E l R o t a r y Club de e s ta .v i l l a , com-
penetrado con todo aquello que sig-
nif ique m o r a l i z a c i ó n p ú b l i c a , en 
todos sus variadj^- ^ icer'os, a c o r d ó 
u n á n i m e m e n t e on ^ ^ s i ó n celeorads 
t-1 pasado Jueves 24 del mes en cur-
^o, hacer l legar a usted su fel icita-
c i ó n m á s s incera y entusiasta , por 
l a labor que ha emprendido su plu-
ma maestra , contra todo intento de 
p o r n o g r a f í a p e r i o d í s t i c a , y a que con 
ello, e l R o t a r y C l u b de é s t a , c u m -
plo con sus deberes c í v i c o s y con la 
o b l i g a c i ó n c o n t r a í d a con l a sociedad 
cubana , de prestar aliento a todos 
los que de u n a manera d irecta t r a -
l a j a n por el engrandecimiento moral 
de nues tra P a t r i a . 
R e c i b a pues, nuestra m á s caluro-
sa f e l i c i t a c i ó n que i r á de este modo 
a. sumarse a las que desde lo m á s 
hondo de au c o r a z ó n le h a b r á n de 
dedicar los buenos hijos de esta 
noble t i erra cubana y las de los ex-
tranjeros que con nosotros conviven, 
formando u n hogar digno .de respeto 
y e s t i m a c i ó n . 
A l cumpl ir gustoso con dicho 
acuerdo, me es grato ofrecerme de 
níted muy atto. s. s. 
PompiUo M O N T E R O . 
Secretar io . 
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S O B R E E S 1 E Í S i l O C O N 
E L M I N I S T R O D E 
E N T U S I A S T A C O O P E R A C I O N 
D E P R E S T I G I O S A S E N T I D A D E S 
E l S r . Minis tro de E s p a ñ a durante 
s e ñ o r F l o r e n t i n o R o d r í g u e z . 
l a entrevis ta concedida 
D E G E N E R O E N R E M A U N A S E S I O N E N E E 
D E 
R E S U L T O G R A V I S I M A M E N T E H E R I D O D E D O S B A L A Z O S . E L 
E X - D I P U T A D O A C O R T E S , D O N D I E G O M A R T I N V E L O Z 
A L F O N S O S A L A , P R E S I D E N T E D E L A M A N C O M U N I D A D 
C O N T O D O I N T E R E S V I E N E D E D I C A N D O S E E L D I R E C T O R I O A L 
E S T U D I O D E L A I N I C I A D A R E O R G A N I Z A C I O N F E R R O V I A R I A 
E L T R A T A D O H I S P A N O - C U B A N O 
B A L A Z O S E X E L C A S I N O D E S A -
L A M A N C A 
S A L A M A N C A , enero 2-S. 
E n la r e u n i ó n del Casino que se 
e f e c t u ó hoy hubo una d i s c u s i ó n su-
P O R L A M O R A L 
" E l Tiempo", de Remedios publ i -
c ó con este t í t u l o un editorial , del 
cual entresacamos los p á r r a f o s s i -
guientes: 
" E l s e ñ o r Director del D I A R I O 
D E L A M A R I N A y presidente de l a 
A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a habanera , 
doctor J o s é I . R ivero , nos insta a 
que de acuerdo con l a c a m p a ñ a abier 
ta por el diario de su d igna í i i r sc -
c l ó n , digamos algo desde las colum-
nas humildes de " E l Tiempo", y en 
nombre de l a sociedad remediana, 
con respecto a la c i r c u l a c i ó n de esas 
publicaciones p o r n o g r á f i c a s que &s-
g ú n nos dice el D I A R I O infectan el 
ambiente nac ional harto de e jem-
plos corruptores y de lacras s in fin 
plagado y a , bajo un aspecto que es 
casi general . 
Nos debamos a la causa noble del 
D I A R I O en lo tocante a l a porno-
g r a f í a , que despierta en l a saliente 
juventud h á b i t o s sol itarios y m á s 
concupiscencias. 
Nos ponemos al 
« O D E F I G O E I R E D O 
: Antero da Figueiredo, his -
toriador, poeta, novelista, una 
de las f iguras m á s salientes 
ck-l Por tuga l l i terario estuvo 
hace a l g ú n tiempo en Covadon-
r a . E l lugar le c a u t i v ó : la h is -
toria del lugar le l l e n ó el a l -
ma. Antero de F igue iredo ve-
n í a en p e r e g r i n a c i ó n de belleza 
y de fe, y es e s p í r i t u que v i a j a 
despertanto evocanones, dando 
•v'da a los paisajes , poniendo 
resplandores del parado sobre 
las a r m o n í a s del presente. . . 
Covadonga, es venaje prodi-
gioso de evr.cacioues y l u m -
Lres, y el escritor p o r t u g u é s n ? 
se sac iaba de ver la , recorrer la 
v estudiarla . E s t u v o en Cova-
donga muchos d í a s : no hubo 
p i n t o del iugar donde no se 
detuviera muchas veces, ni de-
talle, ni date, n i recuerdo que 
no le sue ir iera numerosas pre-
guntas. Otro poeta, grande y 
e s p a ñ o l el de "Cantares flo-
ridos", e l suave, intenso, ge-
n ia l " F e r n i n Coronas", fué su 
g u í a . Y de es t̂a int imidad y de 
esta estancia y de esta contem-
p l a c i ó n , s a c ó el autor portu-
g u é s incalculables mieles y r i -
quezas p a r a la possla y el es-
p í r i t u . 
Llegado a Portuga l , e s c r i b i ó 
de esto. Y algo de lo que es-
c r i b i ó , hoy lo daremos nos-
otros traducido, en Ja p á g i n a 
e s p a ñ o l a de la e d i c i ó n de l a 
tarde. 
J 
m á m e n t e aca lorada provocando una 
escena a g l t a d í s i m a en la que inter-
vino el ex-diputado Diego Mart ín 
Veloz. 
E l Presidente de la e x - D i p u t a c i ó n 
Prov inc ia l s e ñ o r Mirat , le arro jó la 
campani l la presidencial p r o d ^ c i é n d o 
se un monumental e s c á n d a l o . E l pro-
Una interview con el E x c m o . S e ñ o r 
Ministro de E s p a ñ a parece muy fá-
c i l ; sin embargo, nada tan delicada-
mente complicado cual la tarea en-
comendada a los Miembros del Cuer-
po D i p l o m á t i c o , quienes, por sus de-
les de caballerosa afabi l idad, como 
por su habitual trato de gentes, son 
naturalmente propicios a la a t e n c i ó n 
amable, a la complacencia gentil, a 
ia c o r t e s í a m á s exquisita. Y no obs-
tante todo ello, que tan cierto es, 
nadie m á s obligado a la celosa e 
inalterable d i s c r e c i ó n , a l a enojosa 
reserva, (sobre todo ante un r e p ó r t e r 
curioso) , que los s e ñ o r e s D i p l o m á -
tr'cos, a los que en ocasiones como 
é s t a , no hay m á s remedio que asal -
tar v no aueda otra r e s o l u c i ó n que 
la i n t e r r o g a c i ó n d e s e n í a u a d a . 
Suerte nuestra y no escasa f u é la 
ce que nuestro / i lustre entrevistado 
poseyera tan amplio concepto de lo» 
deberes p e r i o d í s t i c o s , que seimpre 
taben dejar, de a lguna manera eficaz 
a los fines de la inaplazable Informa-
í. ión, complacido a l diarista que de 
61 solicita una audienc ia 
A l a nuestra fuimos con ese opti-
mista convencimiento, hijo de uua 
experiencia que guardamos con gra-
tos recuerdos del s e ñ o r Mariategui , 
invariablemente amable con loá re-
porters. 
Optimismo que se hizo mucho ma-
je r al hacer nuestra entrada eu el ^e-
£ o r i a l Palacio de los A r d í a n o s , que 
Loy sirve de suntuosa m a n s i ó n ai 
Representante D i p l o m á t i c o de E s p a -
ñ a en Cuba , rico inmueble donde 
m á s de a d m i r a r el buen gusto, 
de severo aristocratismo, que la no-
ta de lujo a l l í sabiamente arrupa-
da por la nota discreta de la uool» pi-etario del p e r i ó d i c o " E l Adelan 
to" s e ñ o r J o s é N ú ñ e z , hizo fuego sencillez, a lhajando todos los "coins 
con su pistola contra el s e ñ o r M a r - ! ue tan atract iva m a n s i ó n con e s í 
t ín A'eJoz h l r l é n d s - . de ...n b a l a z o s - confundible sello que ¿. sus hoga-
en A p e c h o y , o f •> e # b l cuello. 
E l estado del herido es g r a v í s i m o . 
E n l a c o n f u s i ó n que se produjo, el 
agresor se d ió a la fuga, p r e s e n t á n -
dose d e s p u é s a las autoridades y 
siendo encarcelado. 
i sabe ú i c a m e n t e adunar la gente 
"bien". 
Nuestro prejuic io optimista sé hi-
2.0 firme augurio de que s a l d r í a m o s 
complacidos en nuestras atenciones 
profesionales de tan grato ambiente, 
donde la delicadeza y espiritualidad 
A L F O N S O S A L A , P R E S I D E N T E D E de la Dama que preside, parece ha-
L A M A N C O M U N I D A D C A T A L A N A ; U r l a impregnado del perfume de la 
1 fel icidad. . . 
B A R C E L O N A enero 29. r , Como p a r e c í a proclamarlo, sin lu-
Alfonso S a l a h a sido nombrado i gar a controversia, el "aire" de hom-
presidente de la Mancomunidad, l r e dlchoSo que e n v o l v í a al s e ñ o r 
n ^ f ™ ^ f m n l0S deLeSad08! Ministro de E s p a ñ a , cuando h a c i é n -
2" i J f n r n v i n . L T f o i 6 1 1 Ca(ia Una *™0* la ^ r c e d ^ ™ * b r e v í s i m a a-a las provincias catalanas. 
Por la tarde se r e u n i ó la Manco-
munidad para seguir nombrando co-
misiones. 
L A I N T E R V E N C I O N D E L E S T A D O 
E N L O S F E R R O C A R R I L E S 
M A D R I D , enero 29. 
L o s representantes de la c iudad 
do Cádiz han entregado solemnemen 
te en la presidencia esta tarde, e l 
pergamino qua esa c iudad dedica a l 
¡ D i r e c t o r i o . 
espera, a c u d í a d e f e r e n t í s i m o a ei 
trechar nuestra mano. 
— T a n t o g u s t o . . . 
Como es de rigor, a tiempo hu-
bimos de enterar a S. E . de nuestro 
p r o p ó s i t o : hablar de la rarticipacion 
<Jc E s p a ñ a en la p r ó x i m a F e r i a I n -
ternacional de Muestras de la Haba-
na. Y oirle, c laro es, sobre todo. 
— C o n s incer idad, p e r m í t a m e us-
¡ led af irmarle que en nada hubo de 
E l proyecto de la r e o r g a n i z a c i ó n i sorprenderme l a s ingular prontitud v 
ferroviar ia ha tenido muy ocupado 
al Directorio, d i s f u t i é n d o s e la inter-
v e n c i ó n del E s t a d o en los ferroca-
rr i l e s , a fin de poder v ig i lar el c u m -
ia casi e s p o n t á n e a c o o p e r a c i ó n que 
esta oportunidad h a brindado al Go-
bierno e s p a ñ o l a l a industria nacioT 
nal para faci l i tarle y a ú n propiciar-
Plimiento de los contratos y aten-j je ^ concurrencia a la F e r i a de Mués 
der a las reclamaciones del p ú b l i c o i tras de la H a b a n a 
F U E D E S C U B I E R T O A Y E R 
U N D E P O S I T O D E A R M A S 
Y T I R O S E N S A N T A C L A R A 
por parte de las c o m p a ñ í a s . 
E L E S T U D I O D E L A R E F O R M A 
F E R R O V I A R I A 
M A D R I D , enero 29. 
E l Directorio, reunido en conse-
jo en la m a ñ a n a de hoy. d e c i d i ó se-
guir estudiando la re forma ferro-
j v a r i a . T a m b i é n se aprobaron varios 
C r é a m e , amigo 
m í o , lo sorprendente hubiera sido lo 
contrario. 
« l ü E R Z A S d i la G u a r d i a R u r a l , 
I al mand-j de un cabo, sorpren-
| — dieren ayer en una finca ubi-
lado del i lus trej cada en f!l barriendo P ¿ o z t é r m i n o 
amigo doctor R i v e r o en lo tocante j df Panta C l a r a un d e p ó s i t o de armas 
a combatir esa p o r n o g r a f í a que -asiy municiones que estaba oculto 
t e n t a c i ó n y aniqui lamiento a nuestra ¡ la u i s m a . 
ya enclenque juventud. 
en 
Y conste que no somos moral i s -
tas de los que ansiamos volver a 
é p o c a s pasadas de estrecheces extre-
mas en lo que toca a l a mora l" . 
— N a d a m á s fác i l de explicar y na-
na tan grato de exponer a ^ usted. 
L a industria e s p a ñ o l a desde hace 
mucho tiempo trabaja b?jo m é t o d o s 
í i e n t í f i c o s y tiene por Mbito el con-
curr i r a todos cuantas justas comer-
decretos, entre otros uno referente ic ia les se preparan p e r i ó d i c a m e n t e 
E l P r o b l e m a d e l R e c t o r a d o v ^ d n ^ ^ H ^ v a ; ^ l <ic,:en>Tottes 
. -aa noticias recibidas ayer en las 
esferas oficiales no convirnen del to-
Como es sabido, el i lustre doctorW0 fu cuanto a l a Importancia del 
L a sorpresa y o c u p a c i ó n del d e p ó -
sito se e f e c t u ó £ las cince de la tar-
do, e inmediatamente «o constituye-
ron en la aludida finí-a las autorida-
des de Santa C l a r a , eotre ellas el F i s -
cal de la Audi .mcia. quien d l r i g l ó l 
a la r e o r g a n i z a c i ó n y c r e a c i ó n de va 
r í o s aero-puertos de a v i a c i ó n y uno 
relat ivo a los traslados de los jue-
ces y magistrados incompatibles. 
A L B A H A S I D O P E R D O N A D O 
M A D R I D , enero 2 9. 
E l ex-Ministro don Santiago A l -
ba ha sido perdonado y P é r e z Sol ía 
ha sido condenado a destierro por 
in jur ias . 
L O S S E R E N O S N O P Q D R A X C A N -
T A R L A S H O R A S E N C A T A L A N 
G E R O N A , enero 29. 
E l Gobernador ha ordenado a los 
serenos que canten en lo sucesivo las 
horas en Castel lano en vez de ha-




F A L L E C E 
fcD la P e n í n s u l a , por ello ve usted 
la importancia que revisten las F e -
rias de Muestras como la de V a -
lencia, que desde hace siete añna 
vienen c e l e b r á n d o s e con mayor auge 
c ;da vez; la de Barcelona, que esta 
a ñ o cumple su quinto aniversario, 
y la de San S e b a s t i á n , que funciona 
desde hace dos a ñ o s . E l nuevo há-
bito en aquellos evolucionados in-
cjustriales que se revela por la asi-
duidad y constancia con que acuden 
a esos c e r t á m e n e s , robustecen la 
nombradla de sus productos, que 
tdicho sea sin apasionamiento al -
guno) , sostienen victoriosa competen-
cia con sus s imi lares del extranjero, 
como usted bien sabe. 
E L G E N E R A L 
L E G I T 
A R . 
habiendo c irculado l a noticia de que i >' a l g ú n adinamita . en la S e c r e t a r í a 0 
no aceptarla dicho cargo, nos entre- de la G ü e r a se est ima que no pasan 
' de .diez y ooho armas largas, de dis-
' intas marcas 
virtamos ayer tarde con los docto 
res R a m ó n Z a y d í n . Alberto del J u n -
co, R a m i r o Capablanca y J u a n C . 
Z a m o r a , todos ellos profesores de 
la F a c u l t a d de Derecho y Delega-
dos por dicha F a c u l t a d a la A s a m -
blea Univers i tar ia , para Invest igar 
lo que hubiere de cierto en el 
asunto. 
L o a doctores Z a y d í n , Junco , C a -
pablanca y Zamora , nos manifesta-
ron, que aun cuando e". doctor Her -
n á n d e z C a r t a y a ha dicho repetidas 
veces que no aspira al Rectorado, el 
C O N T I N U A E N L A P A G I N A 16 
upr ins f i e ld s r e l á m -
pagos y winchesters) y unos mi l t i -
nos; pero en uno y otro centro hay 
la creencia de que no es é s t e el ún i -
co d e p ó s i t o de armas actualmente 
oculto en el interior de l a R e p ú b l i c a 
P a r a tratar de este asunto v de 
las pesquisas que se real izan 'para 
descubrir los otros d e p ó s i t o s , v i ^ t a -
rou ayer al Presidente de l a R e p ú -
blica el Secretario de G o b e r n a c i ó n v 
el . M e del E j é r c i t o . 
Se tiene entendido que las armas 
ocupadas pertenecen a ios Veterrnos 
y Patr iotas . 
M A D R I D , enero 29. 
Hoy fa l l e c ió de un ataque c a r d í a -
el general Miguel Arlegut, que 
f u é nombrado jefe general de poli-
cía en toda E s p a ñ a al subir al po-
der el Directorio Mil i tar . 
E l finado f u é en un tiempo Jefa 
de po l i c ía de Barce lona. 
US D I A R I O P I D E L A I N M E D I A T A 
IÍEVISTON D E L A S CT E N T A S D E 
ÜA M A N C O M U N I D A D 
M A D R I D , enero 29. 
E l diario "Informaciones" 
a r l í c u l o de fondo publicado" en 
e d i c i ó n de hoy pide al Directorio en 
t é r m i n o s e n é r g i c o s que se revisen 
cuanto antes las cuentas de la Man-
(CoctinTTa é n la p á g . 16) 
— Y a d e m á s y como factor de 
iaual o equivalente virtud estimu-
l ú t i v a la c lara c o m p r e n s i ó n y la de-
cidida c o o p e r a c i ó n que B la partici-
pac ión de la Indus tr ia e s p a ñ o l a eu 
f-sta F e r i a de Muestras de la Habana 
han realizado, con ejemplar eficien-
cía, ya la C á m a r a de Comercio es-
p a ñ o l a de esta capital , ya la "Casa 
A m é r i c a " , de Barce lona , por la de-
nodada y feliz a c t u a c i ó n de su Re-
presentante don Miguel Pont, ya la 
U n i ó n Ibero A m e r i c a n a de Madrid 
va el C o m i t é E j e c u t i v o de la F e r i a 
de Valencia , ya la misma J u n t a Na-
|-'Onal del Comercio e s p a ñ o l a en U l -
r T ^ r k t y f ,nalmente. la poderosa 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
oue tan paternal p r o t e c c i ó n conce^ 
¡fle siempre a los Intereses de los 
en un manufactureros e s p a ñ o l e s , ospeclal-
mente a los que se ded lca j a! comer-
JJo de e x p o r t a c i ó n . T a n i n s ó l i t a con-
junc ión de elementos de tal va l ía 
solo podía tener otro coronamiento 
( C o n t i n ú a en la p á g . 16) 
^ C Í N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A 
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MIKÜBRO D E C A N O E N C U B A L»ii 
Admim.- H a b a n a l 
TUiiT A S S O C I A T E D PRKSMI-
E L E S T A D O D E L A S C A L L E S 
U n e e d a B i s c u i t 
E l P l a c e r d e T o d o s 
Co n s t i t u y e u n o d e l o s a l i m e n t o s m á s p u r o s y n u t r i t i v o s . 
S i e m p r e f r e s c a s y b i e n t o s t a d a s . 
P í d a l a s e n s u bodega. 
N A T I O N A L B I S C U I T C O M P A N Y 
" U n e e d a B a k e r s * 
A v e n i d a d e B e l g i c a , 100 , H a b a n a , T e l . M - 6 1 9 0 
Desde hace mucho tiempo veni-
mos, con una constancia y con una 
tenacidad dignas de mejor suerte, la-
borando en el e m p e ñ o — q u e debe ser 
harto d i f í c i l — d e que se emplee jui -
sombrero per aplastamiento, o sufrir 
un c o s c o r r ó n con la barra de hierro 
sostiene sobre su humanidad la qi.f 
da'. rocer ía . 
San Francisco , 
P a q u e t e 
P e q u e ñ o 
5 c e n t s . 
C o n c e p c i ó n , S a n 
ciosa. discreta y sensatamente el pre- iVIar¡ano, S a n t a Catal ina , S a n Anas 
supuesto destinado al mantenimiento 
de las calles de la Habana . Q u i z á s 
no sea as í , y a lgún d ía se decidan 
los que tienen el ineludible deber de 
hacerlo, a o írnos y a atendernos; pe-
ro por ahora parece que, como reza 
el re frán , "predicamos en desierto". 
No es necesario tener muy buena vis-
ta para apreciar, en cuanto se ten-
ga la penosa necesidad de aventu-
rarse por esas calles que en vez de 
llamarse de Dios hay que llamarlas 
del diablo, la s i tuac ión lamentable en 
que se encuentran las v ía s . Entre és -
tas hay que escoger—como d e c í a el 
personaje de una zarzuela—la m á s 
corta para marcharse a descansar a 
su casa. 
De los lugares m á s céntr icos y con-
curridos de la p o b l a c i ó p , de los sitios 
m á s transitados y frecuentados a los 
más lejanos barrios extremos, hay 
una suces ión ininterrumpida e inaca-
bable de baches, entre los que figu-
ran algunos sobre los cuales lo m á s 
oportuno y apropiado sería tender un 
puente, y con lo dicho queda hecho 
el elogio de su grandeza, por la la -
titud, por la longitud y por la pro-
fundidad. No hay m á s que fijarse en 
los muelles de los a u t o m ó v i l e s de al-
quiler para darse exacta cuenta de 
c ó m o está nuestra urbe, y si se quie-
re uno exponer a una prueba dolo-
rosa, tomar uno de estos v e h í c u l o s y 
lanzarse a ciertos barrios, como el de 
Lawton , por ejemplo, allá en la di-
chosa V í b o r a . 
Desde que se entra por una cual-
quiera de las calles que lo forman, 
parece que uno es tá sobre un carro-
loco del Habana Parle, con la desven-
taja de que los saltos J e arriba aba-
jo y de abajo arriba se suceden in-
in'errumpidamenls y de que el des-
venturado viajero inocente da mu-
chas veces con la cabeza en el techo 
Je la m á q u i n a , expuesto a perder eí 
t a ñ o , . S a n L á z a r o , en í in , todas las 
calles (y todos los santos) e s tán in-
transitables. 
Y esto no ocurre solamente aquí , 
sino en otroi muchos barrios de la 
H a b a n a que esperan en vano la aten 
c ión que merece el vecindario y que 
tiene derecho a esperar como eluda 
d a ñ o de una R e p ú b l i c a civilizada y 
d e m o c r á t i c a y como contribuyente 
honrado. 
S í las autoiidades encargadas d( 
rnautener en buen estado nuestras c a 
lies procuraran, siquiera con un poco 
de buena voluntad, cumplir con la 
m i t i ó n que se Jes c o n f í a , de seguro 
que las cosas s u c e d e r í a n de otro mo-
do, y se p o d r í a transitar con ciertas 
g a . a n t í a s y alguna comodidad. 
S i apenas s-e advirtiera un peque-
ño bache, se rellenara reparando el 
desperfecto en la v í a , el bache no 
cont inuar ía e x t e n d i é n d o s e hasta ocu-
par una e x t e n s i ó n considerable y la 
reparac ión no ser ía luego tan di f íc i l 
ni tan costosa para el Estado. 
D é b e s e , s e g ú n se dice, la descom-
p o s i c i ó n de nuestras calles, al tránsi-
to de camiones que conducen carga 
excesiva y a que muchos no tienen 
las gomas como deben tenerlas para 
no quebrantar el pavimento. Esto po-
dría arreglarse, limitando, por una 
d i spos i c ión , la carga, y «después, im-
poniendo una multa al que la lleva-
ra con exceso y e x i g i é n d o l e s con to-
do rigor a los chauffeurs de camio-
nes que l levaran siempre las gomas en 
la forma adecuada para no dañar la 
p a v i m e n t á « ó n . 4^ 
S i las autoridades se tomaran 
riamente e! e m p e ñ o de concluir con 
esta lamentable s i tuac ión , que pone a 
'a H a b a n a a la all l ira de una aldea, 
pronto tendría eficaz remedio el pro-
blema de nuestro tráf ico . 
J U A N E T E S 
L'AAS» E N T E R R A D A S 
Cal los Supurados . 
Curac iones v.fu dolor. 
Espec ia l i s ta 
Q l l U O l ' K D I S T A T E L L E Z 
Consulado y A n i m a s T e l . M-2800. 
C 738 alt . 3-d 24 
C u r a d ó n n o t a b l e d e u n 
c a s o 
c . 
r e u m a 
Bosque, D r . A r t u r o 
Habanat 
Muy Sr . m í o : 
Hace mucho tiempo padezco de 
un reumatismo gotoso y cada vez 
que tengo un ataque de ese reuma 
se me h inchan las art iculaciones, 
f o r m á u d o s e m e nudos en los dedos. 
P o r i n d i c a c i ó n do una persona 
que y a lo h a b í a tomado c o m p r é un 
porao de l a " L I T I N A ' E F E R V E S 
C E N T E D E B O S Q U E y al segundo 
pomo y a h a b í a notado una notable 
m e j o r í a , e n c o n t r á n d o m e ya hoy 
completamente bien del ú l t i m o ata 
que que ha sido el m á s fuerte y pe-
noso. 
Y para que U d . pueda hacer de 
esta carta el uso que m á s le conven-
ga, tengo el mayor gusto en dir i -
g í r s e l a . 
De Ud . atto, y s. s. 
Franci . sro G o n z á l e z . 
Tener i fe 90 l e tra " C . " 
N O T A : — C u i d a d o con las imi ta -
ciones, e x í j a s e el nombre "Bosque" 
que garant iza el producto. 
E L 
se-
r U l l 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
C A T A R R O S 
BRONQUITIS 
G o u U e s L i v o n i e n n e s 
T R O U E T T E - P E R R E T 
IS . r .de» immf ubie«-InHuitricU.PtU 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
Antonio Barte lemy, Antonio J i m é -
nez; Vicente M a r t í n e z , Miguel F a -
lla G u t i é r r e z ; Eugenio P i ta . F l o r i d a : 
E l general Molinet Gui l l ermo Mena v famil iares . Cen-
A y e r tarde l l e g ó de C h a p a r r a el I t ra l Stewart : Abe'lardo Tous Pie-
Adminis trador General de aqual ! ¿ r e c i t a s : Antonio P u j o l . Santa Cía-
centra l , general Eugenio Molinet. 
E n e l V i r g i n i a 
A y e r m a ñ a n a l legaron de C a m a -
g ü e y los s e ñ o r e s E a s l e y , superinten-
dente de Transportes del F e r r o c a r r i l 
de C u b a ; W . T . Bwyer Ass , del Agen 
te Genera l de F le t e s y Pasajeros , y 
M r . W a r d , Manager de Hoteles y 
coches, y buffet del referido ferro-
c a r r i l . 
Congresistas 
L l e g a r o n ayer m a ñ a n a de Place-
tas : J u a n Esp inosa . P i n a r "del R í o : 
Oscar del P ino; César Madrid y L u í s 
r a : s e ñ o r a A l v a r e z de Campo y su 
hijo R a m o n í n ; F r a n c i s c o C r u z ; Abe-
lardo P e r a l t a . Campo F l o r i d o : Ro-
gelio G a r c í a . Santiago de C u b a : In-
geniero F r a n c i s c o Llorentes . Cárde -
nas: Ignacio L i z a m a ; J . M. Sande. 
Centra l Boston: John W . Di l la id . 
P lacetas : Feder ico Seljas . Mangui-
Ut B r a u l i o P é r e z y famil iares . Cen-
tral N a j a s a : D. J . Pardo. Ciego de 
A v i l a : J o s é Garc ía H e r n á n d e z . Ma-
tanzas: Pedro L ó p e z ; W . T . Du.nn, 
empleado de T r á f i c o Distri to Haba-
na. Centra l A l a v a : Teodoro A r r e -
i h e a . G u a n t á n a m o : L a u r e a n o Co-
b l á n . H o l g u í n : E d u a r d o Ochoa; 
la C á m a r a J . M. Haedo; Pablo Del-
gado; Manuel G a r c í a ; A m a l i a P é r e z 
y P i l a r A l v a r e z ; el ingeniero J . M. 
G a r m e n d í a ; J o s é Costales; Manuel 
G ó m e z . S a n t a C l a r a : doctor J . B . 
Cornide y s e ñ o r a ; L3onor Te l l e s ; V I 
cente Diego y fami l iares; s e ñ o r i t a 
Zapatero. Jove l lanos: doctor A d r i á n 
Recio . J a r u c o : Alberto de la C r u z 
M u ñ o z . C a m a g ü e y : doctor Is idro He 
r r a n z ; Josefa G a r c í a de Barre te . 
H o l g u í n : doctor J o s é Mandu.ley y 
b u hermana . C a b a i g u á n : Mariano 
Cabal lero . P u n t a Alegre : J . Capde-
vila. 
T r e n de C a i b a r i é n 
P o r este tren l legaron de Jove-
l lanos: A . P a n l a g u a ; el c a p i t á n T i -
moteo L e y v a . Matanzas: E l o y Gon-
z á l e z ; doctor Horac io M a r t í n e z ; la 
s e ñ o r a A i d a C a r r e r a de A g u i r r e . Por 
F u e r z a : Marcel ino S u á r e z y fami-
l iares . C o l ó n : el maquinis ta de los 
F e r r o c a r r i l e s Unidos , Jus to Robles , 
c! s e ñ o r E m i l i o G ó m e z , de las galle-
ticas " C o l ó n " . 
Modesto Morales D í a z 
E l Director de " E l Tr iunfo" , se-
ñ o r Modesto Morales D í a z , r e g r e s ó 
"'ei tarde de Matanzas . 
E n l a tarde de ayer v i s i t ó a l 
C írcu lo M é d i c o de C u b a , el d is t in-
guido profesor agregado de oto-ri-
n o - l a r i n g p l o g í a de la Univers idad de 
Burdeos , doctor Georges Por tmann 
E l profesor P o r t m a n n acaba de 
real izar un v iaje c i e n t í f i c o como De-
legado oficial del gobierno de F r a n -
cia, por las Univers idades de los E s -
tados Unidos y e l C a n a d á , ce lebran-
do conferencias en el las . 
L a A c a d e m i a de Ciencias de l a 
H a b a n a , s iempre deseosa de rea lzar 
la p r o f e s i ó n m é d i c a de C u b a , h a 
abierto sus salones a l profesor Por t -
m a n n ; e l cual d a r á una interesant* 
conferencia s o b r é Interesantes temas 
de su especialidad, a l a cual e s t á I n -
vitada la p r o f e s i ó n m é d i c a y aque-
l las personas que se Interesen en es-
ter asuntos. 
L a conferencia se c e l e b r a r á en el 
Sa lón , de Actos dd l a Academia , a 
las ocho y tre inta de l a noche de 
hoy. -
ü n C u t i s L i n d o 
y J u v e n i l 
3e Obtiene con el U m » de Ue Pfldora* 
de Composic ión de C a l ** Stuart," 
Pare Tomar D e s p u é s de loe A l i -
mento*. Purifican l a Sangre 
y Destruyen Todas las 
Manchas de l a Tez . 
D e s p u é s de unos cuantos días d« 
•sar las pildoras de composic ión d< 
cal "Stuart." se sentir* Ud. srososs 
l e ver que todos loa barros so ba i 
Ido, las erupciones desaparecen y un 
nuéVo cutis cubre gradualmente sus 
mejlllae, cuello y hombros, quedan-
do Ubre de espinillas, barros, paño 
y todas esas erupciones que hasta 
ahora han sido para Ud. tan moles» 
tas. 
L a razón de todo esto ea encuen-
t r a en el sulfuro do calcio, que es 
el agente principal da estas plldorU 
taa. E s t a es una substancia natu-
ral que debe necesariamente poseer 
la sangre y que se utiliza para 
destruir las impurezas y des-
echos del cuerpo que, de otro modo, 
obstruyen la piel y la afean. Pruebe 
Ud. las pildoras de compos ic ión de 
s a l "Stuart." 
U C E O D E L A R A Z A 
Deiitro de breves d í a s a b a n d o n a r á 
nuestra R e p ú b l i c a la C o m i s i ó n del 
Consejo Supremo del L i c e o de l a 
Haza. 
Del dominio p ú b l i c o son todos sus 
trabajos y no hemos do detenernos 
o re la tados ; pero s í diremos, que a 
m á s del Consejo Nac ional residente 
en l a H a b a n a , quedaron definit iva-
mente organizados en cada capital 
ne Prov inc ia el Consejo Prov inc ia l 
respectivo con Delegaciones en los 
principales pueblos de las mismas. 
A d e m á s , Jia sido nombrado Delegado 
¿ e C u b a a l Consejo Supremo, el dis-
tinguido l i terato y c o m p a ñ e r o en la 
prensa, don A r t u r o 3 .̂ de C a r r i c a r -
to. 
E l p r o p ó s i t o de la C o m i s i ó n es sa-
l ir el d í a 3 del p r ó x i m o Febrero , pa-
ra l a vec ina R e p ú b l i c a de M é j i c o , 
donde quiere Inspeccionar los res-
pectivos Consejos, dejando t a m b i é n 
establecidas Delegaciones en los 
principales puntos, tratando de impo-
nerse a la B a n d e r a del L i c e o de l a 
R a z a la corbata de l a gloriosa I n -
signia mej icana por la p r i m e r a dama 
ce l a R e p ú b l i c a . De no permit ir las 
c ircunstancias por que atraviesa el 
pueblo mej icano el desarrol lo de es-
te programa la C o m i s i ó n s a l d r á pa-
ra E s p a ñ a , desde donde se tras lada-
rá a Portuga l y Marruecos , entre los 
n u m e r o s í s i m o s e s p a ñ o l e s que pue-
blan el Imper io , los cuales Juntos 
con los moros y J u d í o s e s p a ñ o l e s , h a -
brán de const i tuir diverso? Consejos 
que a y u d a r á n muy especialmente al 
acercamiento de relaciones entre el 
tarrltorio afr icano y l a Madre P a -
tr ia . D e s p u é s , en el mes de Mayo, 
coincidiendo con el o n o m á s t i c o del 
R e y de E s p a ñ a , se g e s t i o n a r á que 
S. M. l a R e i n a Imponga l a corbata 
de los colores rojo y gualda a la 
B a n d e r a del L i c e o de l a R a z a . 
Dignos de encomio son los Im-
p o r t a n t í s i m o s trabajos real izados y 
de que son a l m a nuestro c o m p a ñ e r o 
en l a prensa don E n r i q u e Navarro de 
E r r a z q u i n , Pres idente del Consejo 
Supremo, el que no h a dudado sacr i -
ficar a l santo ideal su bri l lante ca-
r r e r a y su bienestar, renunciando 
el alto c / rgo de D i r f | t o r Genera l de 
A g r i c u l t u r a que tanto tiempo des-
e m p e ñ ó en un p a í s hermano y pidien-
do t a m b i é n l a excedencia de su Cá-
tedra en l a P e n í n s u l a . A s í mismo 
dichos elogios deben a lcanzar a l Se-
crearlo Genera l dle L i c e o de la R a -
za, don E l i a s N . B lanco , siendo de 
esperar que a h o r a que por fortuna 
E s p a ñ a tiene Gobierno, el Directorio 
so fije en l a ex traordinar ia y pa-
t r i ó t i c a labor de la C o m i s i ó n y sobre 
tedo de su Pres idente y Secretario y 
la premie como en Justicia se mere-
ce. 
D e s e á r n o s l e el m á s feliz v iaje y 
c o n t i n u a c i ó n de los ruidosos t r iun-
fos alcanzados en t i erras america-
nas. 
D E I O S J U Z G A D O S D E I N S 
. Muerte mis ter iosa de u n a s i á t i c o 
De un hecho misterioso, en cuanto 
a su origen, ha tenido conocimiento 
ayer el Juzgado de I n s t r u c c i ó n do la 
S e c c i ó n T e r c e r a . 
E n l a Q u i n t a E s t a c i ó n de P o l i c í a 
se l e v a n t ó ayer de m a d r u g a d a acta 
de esto hecho. 
Ref iere el v ig i lante n ú m e r o 1719, 
que cubriendo su posta por l a calle 
d c R a y o , le l l a m ó la c t e n c i ó n un fem-
po de a s i á t i c o s que Fe acababan de 
apear de u n a u t o m ó v i l de alquiler, 
y gesticulaban «m form.i que l lamaba 
l a a t e n c i ó n . Se a c e r c ó e l vigi lante al 
grupo de a s i á t i c o s , y v i ó que uno de 
ellos estaba, herido y a d e m á s daba 
s e ñ a l e s de padecer una enfermedad. 
E l lesionado f u é conducido a l Hoiípl-
tal Munic ipa l , y cuando el doctor L ó -
pez B i s b a l se d i s p o n í a a reconocerlo 
f a l l e c i ó . 
L o s amigos de este a s i á t i c o dijeron 
que se n o m b r a b i C h a n g Mun Chao, 
t e n í a 37 a ñ o s de edad y t e n í a su resi-
dencia en R e a l 174, M a r i a n a o . 
A c o m p a ñ a b a n a Mun sus paisanos 
Alfonso L o n g , Bou L i o n , y J u a n 
C h a n g , todos de R e a l 174, Marianao. 
Es tos individuos dec laran que Mun 
so encontraba enfermo y f u é a con-
sultarse c q u un m é d i c o a s i á t i c o que 
tiene su domicil io en Dragones y San 
N i c o l á s . Que l a medicina que le Indi-
c ó la c o m p r ó en la farmac ia ch ina de 
San N i c o l á s 110 . 
Parece que Mun se a v a v ó en 
en cuanto i n g i r i ó ¡a medic ina que 
le r e c e t ó el referido galeno. 
A y e r los do; lorcs D o m í n g u e z y 
S igarroa , m é d i c a s forenses, practica-
ron l a autopsia a l c a d á v e r de e&te 
a s i á t i c o , observando grandes deformi 
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hí a i la Jefat l" ta d e n u n c i ó Di 
sidente en los 
mero 1 en el Vedadr ' - ^ 2 
ay«r m a ñ a n a «u al ¿ } } -
sortijas do piaMn . e l / ' ^ P á r a t e .ar 
que tenía I ™ 1 1 ? . b r l l I a D t e ^ ¿o, lUR en 
ha l ló . fa l tándoí C\0aitmh^ble:n7í«. 
guardaba en p i « m b i é n M 
Presenta Z ^ T 1 ^ ^ 
^ t a d o . ignomndo8e « * o \ S 
r a el robo. «Q 86 toIQo se 
Dcsap arecida 
D i ó cuenta a \& r>nU . 
« e r r e r a de 59 af/o' ^ ^ t r e 
^ 2 entre 33 v 35 ou. d y Veotoo 
madre Ursula Herrer í a n c i ^ 
de 91 a ñ o s de ecaJ S í r i n e ^ r « 
^ l o y no ha r - g r e ^ J ' 6 8Momt 
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schock t r a u m á t i c ó r J o 
pintor y vecinn t\a\ -y 
L i n d a , q'ue se c t u ^ d l c f e o Vielí 
caerse del andanno í a n ^ 6 » ' 
Pintando en la casa ,n Z L ^ ' 
dades en las paredes abdominales sinl s i tuada en Blani iuíza^-a^Mn^r'011 
poder precisar l a causa de la muerte. ¡ (-0,ina 
Por esta r a z ó n las visceras fueron 
enviadas al Laborator io de Química 
L e g a l , p a r a su a n á l i s i s . 
T o t a l , nada" 
Accidentci del trabajo 
Sacando un tablón de una ton,, 
en su domicilio ¿uaná Abren M ? 
cayeron encima los demás tabkni, 
c a u s á n d o l e la fractura de los 
del antebrazo derecho a Alfredo 
F u é existido er. e: cuarto la Avalo. 
Pablo H e v i a y H e v i a . de Desampa-
rados 18, hizo detener por el vigi lan-
te n ú m e r o 459 a F e r n a n d o Montes y 
G o n z á l e z , de J e s ú s María y San I g - ¡ c e n t r o de socorres, 
n a c i ó , por suponer fuera el t'.itor del 
hurto de una c a j a d5 madera en la | Prendas robadas 
que eruardaba joyas por valor de 200 
pesos, y quo la t e n í a en su domicilio! Ayer mañana se hr.liaba en la co-
suponiendo ta l cosa p o r g u é el acu- c i ñ a de su dom cilic Margarita Ma 
sado era la ú n i c a persona j u e entra- za Gavi lán de 28 años y vecina de 
ba en su casa , lo quo h a c í a para oar- Presidente Gómez 12. Un mestizo 
le fricciones. ¡ a p r o v e c h ó la ccasjón y entró en la 
Cuando este asunto estaba y a en casa, y reg is tró cuanfas gavetas en-
conocimiento del J u z g a d - de I n s - , c o c t r ó siendo visto por una menor ae 
t r a c c i ó n de l a S e c c i ó n Segunda, l a j 6 a ñ o s nombrada .Margarita Sosa 
p o l i c í a supo por boca de Hev ia , que Maza, que aviso a su mamá, qui» el 
l a c a j a , con las joyas , h a b í a aparecí-1 mostizo se había e^ondido en el 
do d e t r á s de l a puerta . 
Montes f u é puesto en l ibertad 
Procesadas 
E l Ideal de los hombres es conser-
var la Juventud, ser siempre jóvenes , 
tenor energías , fuerzas y vigor, para 
proseguir la vida con los mismos bríos 
que en su primavera. Eso se logra sd-
Ir por los nombres precavidos que re-
nuevan sus energ ías tomando acerta-
damente Pildoras Vitalinas, que rever-
decen los años . Se venden en todas las 
boticas y en su depósito E l Crisol, Nep-
tuno y Manrique, Habana. 
u n e u e m o 
C a d u m 
p a r a l a s 
E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l d e l o s N i ñ o s 
E l UñgQenfo'CadtimptiííSciápncafSd 
con seguridad a la piel delicada de lotf 
n iños que sufran de herpes, erupcio-
nes, eczema, excoriaciones, y otros 
padecimientos angustiosos que afecten 
a los niños . D e s p u é s de la primera apli-
cación del U n g ü e n t o Cadum se siente 
alivio inmediato. Cesa la picazón af 
instante, y sus efectos son tan calman-
tes y cicatrizantes que las criaturas 
vuelven a rcccfcrar e l sueño sorcaal 
E l J u e z de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c ión P r i m e r a p r o c e s ó ayer a Ger-
mana y Dorotea C a l l e j a s y F e r n á n -
dfrz, en c a u s a por atentado, f i j á n d o -
les f ianza de 200 pesos a cada una 
para gozar de l ibertad provis ional: y C a r r a s c o ; Manuel Solorzano y José 
a Sergio Navarrete y V a l d é s , por in-! R o d r í g u e z Mttjicc. 
b a ñ o . A l salir Manrarita en busca 
de un vigilante el "caco'' huyó. lle-
v á n d o s e prendas por valor de $130. 
M i s tarde, cuando ya el ratero habla 
huido, apareci j un vk-ilacte al que 
le contaron el caso. 
Procesados 
F u e r o n ayer proctvatíos por rok 
con $400 de fifcaza cada uno Manuel 
L a o p i n i ó n d e a n m é d i c o C 0 " 8 " 6 ' 0 M 0 " " 0 á e GoYai,tes 
e m i n e n t e 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " produce admirable resul-
todos en el t ratamiento de la Dis -
pepsia, Gas tra lg ia , D i á r r e a s , V ó m i -
tos, Neuras ten ia G á s t r i c á , Gases etc. 
etc. 
T>r. E n r i q u e Xúrícz . 
L a " P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " es inmejorable en el t r a -
tamiento de l a dispepsia, gastralgia , 
d i á r r e a s , v ó m i t o s , gases, neuraste-
nia g á s t r i c a y en general en todos 
los desordenes del aparato digesti-
vo. 
N O T A : — C u i d a d o con las imita-
ciones, e x í j a s e el nombre "Bosque" 
que garant iza el producto. 
ld-30 
N O T A S P E R S O N A L E S 
P R O C U R A D O R E S 
Y a ha vuelto a su hogar, nuestra 
est imada compañera , después de pa-
sar diez d ías en la gran Clínica del 
Dr. Ernes to de Aragón, donde fué 
sometida a un plan que felizmente 
tuvo el éx i to deseado. 
Aunque delicada todavía, todo 
hace suponer que muy pronto esté 
rectal leclda la señora Morillo de 
Govaales . 
Otro nuevo t r i u t í o del Dr. Ara-
g ó n que nosotros celebramos doble-
mente. 
G R A D U A D O S [ N I A S K -
C U E L A S 
L o s s e ñ o r e s Miguel A . R o n d ó n y 
L u í s Meruelo y T o r r e s . Procuradores 
p ú b l i c o s , nos 
profesionales 
que acaban de instalar en la casa ca-
lle de C h a c ó n n ú m e r o 23, altos 
Agradecemos l a a t e n c i ó n y Ies de-
seamos prosperidades 
E l que suscribe, José Manuel Gu-
t i é r r e z , Priver Vice-Preíldente y ¡J 
la actualidad fPresidento P0* 6U8.1'' 
t n c i ó n reglamentarla de la Asocia-
, c i ó n Nacional de Graduados en W« 
orreceu sus s e r v i c i o s ¡ E s c u e l a s Normales, hace las siguien-
en la n u e v a oficina" teg declaraciones: j , rfl 
1. — Q u e no ha presentado la re 
nuncia de su cargo de vice-Presi 
dente de esta Asociac ióu. 
2. — Q u e era completamente desco-
nocedor de la actitud a s u m i d a ^ 
E n r i q u e Cuervo . C a m a g ü e y : F e d e r i - j nociores F r a n c i s c o y Antonio F r e í 
co de Miranda . Santiago de C u b a : xas. Centra l Pres ten: J o s é G a r c í a . 
Car los G o n z á l e z Clave l y Fe l ipe Viajoros que sa l ieron 
P o r distintos trenes fueron a R a n 
V a l l s . 
T r e n a Gunnc 
P o r este tren fueron a A l q u í f a r : 
Ignacio I b a r r a . San C r i s t ó b a l : Dolo-
res H e r n á n d e z y famil iares; C . Co-
guenhem. G ü i r a de Melena: L u í s 
R a ú l M a r t í n e z . L o s Pa lac ios : J o s é 
Capote. San J u a n y M a r t í n e z : J o s é 
S a n t a m a r i n a . P i n a r del R i o : s e ñ o r a 
R o s i n a Roggi de S i m ó n ; J u l i á n A l -
varez. A r t e m i s a : Franc i sco Santa-
m a r í a . 
K l A lca lde de R o l o n d r ó n 
E l s e ñ o r Miguel F u n d o r a , a lcal -
de munic ipal de B o l o n d r ó n , r e g r e s ó 
n / e r a aquel la p o b l a c i ó n . 
T r e n a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron a C a m a g ü e y 
cho Boyero las s e ñ o r i t a s Carman , 
M a r í a y Amparo E s c u r r i d o . Matan-
zas: L u í s A m é z a g a . Aguacate: J a s é 
Pino. C á r d e n a s : Rodolfo A r ó s t e g u l ; 
Mario V i l l a . J a g ü e y G r a n d e : Ofelia 
Alonso; Benito y H e r i b c » t o Alonso-
Mariano M e n d í a . U n i ó n de Reyes: 
Miguel Acevedo; J u a n L e ó n ; Duloa 
Mar ía L u c a . Madruga. Santiago Vá-
re la . 
T r e n de Santiago de C u b a 
Por este tren llegaron de Cien-
fnegos: Amadeo B r u n n i . C a i b a r i é n : 
Pau l ino Ossorio. San L u s (Oriente) 
la fami l ia del s a ñ o r Font . Santia-
go de C u b a : e L teniente G o n z á l e z ; 
f;1 representante a la C á m a r a Pedro 
Goder ich . Cayo M a m b í : M. H . Mar-
torel l . Matanzas: el representanta a 
D r . H . F E R R E R 
Por las maftana» .a horas prtvlamonte concedidas $10 00 
K E P T U N O , 32. aatos TEIiEPOlíO A-1885 
c2C6 3d-19 
P O L I L L I C I D A " E N O Z " 
MATA LA P O L I L L A . L A TRAZA Y LA CARCOMA 
Indispenaable en todo» los casaa. pora defender 
píele», plumas, alfombra», sedo», ropa» y Ubro». 
N O M A N C H A 
S« vende en Botica, y Ferretería» 
E.VOZ C H E M I C A L C O . . C H I C A O O 
Reprc.ent.n,..: Eapino y Co.. Zulueta 36',, Habana. 
O . 
L A S E f s T O R A 
d e l P i l a r S a n M a r t í n d e G r a u 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , m i é r c o l e s , a l a s n u e v e 
a . m . , l o s q u e s u s c r i b e n : s u v i u d o , h i j o s y h e r m a n o s , s u p l i c a n , p o r 
s í y e n n o m b r e d e l o s d e m á s f a m i l i a r e s , a l a s p e r s o n a s d e s u 
a m i s t a d , s e s i r v a n a c o m p a ñ a r l e s a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , d e 
l a c a s a c a l l e 1 7 , n ú m e r o 5 2 , e s q u i n a a J , V e d a d o , a l C e m e n t e r i o d e 
C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 3 0 d e E n e r o d e 1 9 2 4 . 
F r a n c i s c o G r a u V i ñ a l s ; F r a n c i s c o G r a u S a n M a r t í n ; D r . 
R a m ó n G r a u S a n M a r t í n ; P a u l i n a A l s i n a d e G r a u ; M a n u e l S a n 
M a r t í n ; F r a n c i s c a S a n M a r t í n d e C o l l a d o , a u s e n t e ; y F r a n c i s c o 
S a n M a r t í n , a u s e n t e . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S » 
algunos miembros de esta Directl 
3.—Que e s t a r á al írente de ia 
AEOCiación trabajando Por.e11;' ta 
fuere necesario M J » 
tiempo que l"e10 nt0 alte-regularizar b u f a n c l o n a m l e j t o ^ 
ra do con motivo de laá reu 
presentadas. 
Habana, enero 29 de 19-4. 
J o s é M. G U T I E R R E Z , 
Vlce-Preaidente, 
Presidente, p. »• r-
A L O S « R A I D O S E N ^ 9 
E S C U E L A S N O R M A L E S 
Se cita por ^ ^ T Í l r l t ^ Maestros Normalistas Par a Q 
c u r r a n a la ^ ^ . f ^ U el H 
d i ñ a r l a que se ^ f ^ f Maestros el 
de E s c u e l a Normal para - ^ coa. 
d í a 31 de e n f 0 T n j n l a slguiente «r-a tarde, con la s i b tro de lí 
den del d í a : 
1,—Conocer de 
la r e n u n c i a r ; ; 
S e n V a 7 a T o r a l g u n o s miembro. 
^ ^ a t a r s e de a s u n t a . - ¿ ^ 
^ p o r t a n c i a se ruega a toa 
puntual asistencia. 
Muy • ' " ' ^ . • c t l . E B B E r . 
t a m b i é n L a ^ " P g ; . UD tír^T 
é m ^ I ^ f í ^ a de * 
M O Q U I N I N A da c a p » 
G R O V E viene con_ca 
O r . G á l v e z 
M O N S E R R A T t ^ g R E S 
«en 
Por 
A N O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A # E n e r o 3 0 de 1 9 2 4 
P A G I N A T R E S 
D E L A M B I E N T E flGTUñL 
P o r J O R G E R O A 
T n R M E N T O D E V I V I R . D E C I 
^ V I C T O R I A N O B E T A N C O U R T 
C a l i d a d e l d a n z ó n . — l a i 
c i í D E DOS R A Z A S . — P R E D O M 
^ V U E S T R A S O C I E D A D . — C U B 
S t a d o s u n i d o s . - p a r a l e l o 
L A V E C I N A R E P U B L I C A . — 
H , Tormento de V i v i r " . Tr i s te s 
Z * de una n i ñ a i n g é n u a . A r t u -
' " ' ^ n t o r i . Habana . 1933. 
r0E-te Ubro, qne el autor cal i f ica 
de novela, no lo es realmente . 
trata, en real idad, de u n a obra 
t¿sis E l autor, con m a e s t r í a i n -
Í L r a b í e , pinta, con todos sus co-
VL. el ambiente que se re sp i ra en 
'ftaio fondo de l a a c t u a l sociedad 
toma a t e n u á n d o l o , s in expl icar 
^ oué, c o » e l art if ic io o l a f i c c i ó n . 
P0' ia obra, en todas sus p á g i -
revela l a p s i c o l o g í a profesional 
qne la escribe y malogra todo 
Í lnós i to novelador. No p o d í a ocu-
K cosa diferente, a quien, como 
J p r . Montori, d is fruta de bien ga-
da fama como publ ic is ta y peda-
E » ; perito en el d i f í c i l y enojoso 
ute de l a escuela y l a e n s e ñ a n z a . 
Así se manifiesta desde l a prime-
n*página del l ibro. 
Montori prefiere i n s t r u i r a delei-
e instruye m á s que deleita en 
d '"Tormento de V i v i r " , contravi -
niendo en ocasiones y no sabemos s i 
voluntariamente, las reglas del arto 
je u novela; arte e n e l que, con 
excepción de iCiri lo V i l l a v e r d e en 
ra "Cecilia V a l d é s " y J e s ú s Caste-
llanos en uno o dos ensayos, n i n g ú n 
tíro cubano h a logrado sobresalir , 
t pesar de que en el ciclo de oro de 
anestra l i teratura probaron su pre-
dilección y m a e s t r í a en ^1 g é n e r o 
costumbrista que ahora se in i c ia 
Montori pluimis de t a n perfecto 
dominio y manejo del id ioma y es-
critores de tanto i n t r í n s e c o m é r i t o 
como Alvaro de l a Ig les ia , Miguel 
de Carrión, D. J o s é M a r í a do Cár -
draas y C é s p e d e s , J e r e m í a s Doca-
ranza, y Lui s Victoriano Betancourt , 
el Juvenal do l a d a n ¿ a , c r i s á l i d a del 
actual danzón. 
Pero ocurre a l hombre lo que a 
los otros seres vivos que caminan 
por la tierra. C a d a c u a l toma una 
fisonomía propia que luego se pro-
longa en el tiempo y r ige sus act iv i -
dades. Montori, pedagogo a l cabo, 
no puede l legar a ser preclaro no-
velador. L a real idad, con todas sus 
cambiantes colores, lo a trae i rres i s -
tiblemente y lo impulsa dentro de su 
especialidad, con aquel la inconteni-
ble fuerza del i m á n sobre e l meta l . 
De esa, su c o n f o r m a c i ó n p s í q u i c a , 
oefinitita y fundamental , nace este 
libro> antes d i d á c t i c o y p e d a g ó g i c o 
le descriptivo y novelador. 
Mucho h a de in f lu ir t a m b i é n el 
ambiente que nos rodea. 
Ningún cubano de c o r a z ó n puede 
•y desarrollar act iv idad de c u a l -
quier género que sea, s in i n c u r r i r 
en el pecado de mezclar l a p o l í t i c a 
en las entrañas de sus e lucubracio-
nes. Alrededor de nuestros Part idos 
)' de las instituciones nacionales gi-
f» el porvenir de l a sociedad cuba-
Unos m á s y otros menos, pero 
intensamente siempre, cada cubano 
tWerte o presume que las reglas de 
P>biemo en nuestro p a í s se desen-
^nelven influidas t o d a v í a por e l a n -
^ o y morboso e s p í r i t u co lonia l 
R I L O V I L L A V E R D E A M O N T O R I . 
: E L J U V E N A L D E L A D A N Z A , 
N F L U E N C I A D E L M E D I O . — A N T I -
I N I O D E L E S P I R I T U C O L O N I A L 
A , E N L A O R B I T A M O R A L D E L O S 
D E L A J U S T I C I A , E N C U B A Y E N 
U N A N O V E L A D E T E S I S . 
del que nos c r e í a m o s l ibres por e l 
mero cambio de forma en e l r é g i -
men de gobierno. A s í resul ta , en ver 
dad y a ojos v is ta . Hoy, como ayer 
y dm-ante todo e l curso del pasado 
siglo, existen las mismas tendencias 
p s i c o p a t o l ó g i c a » que^ desde e l co-
m i t é y las asambleas p o l í t i c a s , has-
ta e l poder legislativo y l a j u r i s -
prudencia de los tr ibunales , nos l le-
van a l continuo otorgamiento de los 
m á s avellanados privi legios con gra-
ve y doloroso quebranto del prest i -
gio y autoridad de l a propia socie-
dad cubana como en todo. 
E n cambio y de l mismo modo 
que en l a é p o c a de l a protesta revo-
luc ionaria , los e s p í r i t u s puros a d -
vierten que los E s t a d o s Unidos , l a 
gran n a c i ó n fascinadora, no h a cam 
biado de lugar n i m é t o d o s , o f r e c i é n -
donos el ejemplo de su grandeza; y 
que mientras en Cuba , l a j u s t i c i a se 
admin i s tra por e l Poder Ejecut ivo^ 
dotado de todos los privi legios, en 
l a n a c i ó n vecina se rea l i za por" los 
jueces. Q u é a l l í , e l Poder J u d i c i a l es 
independiente y a q u í , m á s o menos, 
se h a l l a a l servicio de aquel Poder . 
Que mientras nosotros, influidos por 
la t r a d i c i ó n del caduco Derecho R o -
mano, codificamos todas las leyes, 
inclusive ley tan incodificable como 
la que se re lac iona con l a act iv idad 
electoral^ a l l á , el derecho por amplio, 
no es susceptible de ser codificado. 
Que en aquellos tr ibunales , l a figu-
r a principal y e l defensor de l a so-
ciedad es el J u e z que a d m i n i s t r a 
jus t ic ia , y a q u í el abogado que l u -
cha por e l la . E n Una palabra , que 
el peligro m o r a l que alrededor de 
nosotros se cierne, no puede ser m a -
yor n i mas fundamental , pues hoy, 
no s ó l o nos atrae, como a p laneta 
que g ira en torno de u n as tro de 
tanta niagnitud> aquel la l ibertad por 
l a que s u s p i r á b a m o s y que se nos 
o f r e c í a a manos l lenas en l a patr ia 
de L i n c o l n , sino t a m b i é n por los v i -
vos colores de u n a é t i c a superior y 
que nos l leva y subyuga h a s t a el 
punto de haber llegado a constituir 
Ja r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a de l a 
vecina R e p ú b l i c a , durante u n largo 
p e r í o d o , l a ú n i c a tab la de s a l v a c i ó n 
a l a que p o d í a m o s asirnos en el ñau ' 
fragio de nuestros ideales m á s ca-
ros. 
A ese estado sentimental , t an con-
fuso como l ó g i c o , responde por su 
tesis, l a novela del doctor Montori . 
E l autor, asaz capacitado p a r a es-
cr ib ir obras de m á s profundo baga-
je p s i c o l ó g i c o y moral^ h a preferido 
narrarnos sus reflexiones a d o r n á n -
dolas con el atract ivo de l a f i c c i ó n 
como quien busca que estas id<ías 
matrices, claves de v ida en toda so-
ciedad c iv i l izada, se d ivulguen y pe-
netren has ta e l mismo fondo de l a 
colectividad cubana d e s p e r t á n d o l a 
de su letargo p a r a obl igarla a pro-
ceder con aquel la m i s m a energ ia pa-
t r i ó t i c a y p o l í t i c a de que idieron he-
r ó i c a s pruebas los gloriosos funda-
dores de l a n a c i ó n . 
Desde este punto de v i s t a " E l 
Tormento de V i v i r " es j o y a de valor 
inestimable. 
D E J U S T I C I A 
Jueces Municipales 
.Han sido nombrados. J u e z M u n i -
Primero y Segundo suplentes 
••uscorro, los S í e s . E l p i d i o G u e r r a 
jorres ? Banuel Bueno Torres , res-
«enrámente; Pr imero y Segundo 
gestea de Minas, Angel V a r o n a y 
aroDa y Adolfo F e r n á n d e z Diaz, 
J Juez Municipal Segundo suplente 
a.c a0caniara. el señor Victoriano R a -
aos Santiesteban. 
^ de Prünera Ins tanc ia p a r a C a -
m a g ü e y . 
í lnatld0 .noinbrado J u e z do P r i m e -
C â de C a m a g ü e y , el s e ñ o r 
C m 0 ( J a r l 0 e Len2 y Diaz 
i f G i ^ 6 e3 Jnez I n s t r u c c i ó n 
^uantanamo. 
' " r a S S^n Antonlo de los B a ñ o s 
''aairinii ^ sido nombrado J u e z 
3%s ! e Saü ^ t o n i o de los 
tino y m 8efior ^ t o n i o María L a z -
to ín ^ ocupaba Igual c a r -
A N G E L A L C I E L O 
Nuestro querido c o m p a ñ e r o en la 
prensa, el s e ñ o r Delio Mesa, r e p ó r -
ter de " E l P a í s " , y su dist inguida 
esposa, pasan por el m á s tremendo 
de loe dolores: la p é r d i d a de una 
h i j a que l lenaba con sus gracias y 
encantos de inf ini ta a l e g r í a el hogar 
venturoso. 
Genel ia , de cuatro a ñ o s de edad, 
f a l l e c i ó d e s p u é s de breves d í a s de 
fatal dolencia. E n pocas horas e l 
matrimonio feliz que s o ñ a b a con los 
h a l a g ü e ñ o s d í a s que el porvenir re-
s e r v a r í a a l a bella n i ñ a , h a visto con 
vertido en negro c r e s p ó n el manto 
rosa de sus just i f icadas Ilusiones. 
Que la r e s i g n a c i ó n cr i s t iana lleve 
a l a lma de los atribulados padres el 
consuelo necesario, son nuestros m á s 
fervientes deseos. 
L A 
E l domingo f u é operada de apen-
dlcit is , en el Sanatorio Covadonga, 
del Centro Astur iano , l a s e ñ o r i t a 
M i r t a G u e r r a y D e b é n , h i j a de nues-
tro muy querido c o m p a ñ e r o el doc-
tor R a m i r o G u e r r a y S á n c h e z . 
L a o p e r a c i ó n l a r e a l i z ó con b r i -
l lante é x i t o el reputado d o c t o r ' A m a -
dor G u e r r a , miembro distinguido 
del cuerpo facultativo de l a Cova-
donga y hermano de nuestro I lustre 
c o m p a ñ e r o R a m i r o G u e r r a , a quien 
felicitamos por ser y a satisfactorio 
el estado de su adorada h i j a . 
U h Jae2! que renunc ia 
íie jej*8100 aceptada l a renunc ia 
P W a ^ n 0 d3 Juez de I n s t r u c c i ó n 1 
•aienn a ' ha formulado el s e ñ o r 
5110 Aguirre y Torrado . 
fia sirtf Cal de p « r i i d o 
> de \T J 1 0 * , ^ 0 F i s c a l de P a r -
a r e T ? Z a n ! n o . el s e ñ - T Benigno 
ue estaba 
^ e r Pal trasIa(io del s e ñ o r Be-
^ ^aiou de Comesema y E s -
^ s ld? í e A d m i n i s t r a c i ó n 
h ° I2bradc de A d m i -
r a d o d ! AeXta Clase: Para el 
^ f a t i v - L Asuntos Legales y A d -
^ M e l ¿ ^ f ^ a n t e por re-
^ m ó n a ^mller ino P ó r t e l a , e! 
A . Cata lá y Rives . 
j ^ l l S T O ^ D E D O S R A Z A S 
Por J O R G E R O A 
exlones optimistas sobre el porvenir c n h * ^ . 
P r e c i o : $1.50 
MAZA, CASO T C O M P A Ñ I A , E d i t o r a » . 
ge Compostela y O b r a p í a . — H a b a n a . 
r G o n z a l o P e d r o s o 
c t r t t j a n o d b ü s o s v x t a x a r m e n . 
VAL V E B T H . H D E A S 1 > & A M 
E S P i S C I A L I T A XtlT V I A S TTJUNAJIUS 
f enfermedades • enéreas . Clatoscopia y 
catetTlgmo de lo» urAtarea. 
imnBCCIOITOfl D S VXOS.AX1VASSABÍ 
OOITSVXTAS D E 10 A 13 T D S 8 A » 
p. m. en U oalto é» OftlM. M . 
[ T > ^ m í T m / ¡ \ 
e s f a ú n i c a p r e p a r a c i ó n q u e 
s i m u l t á n e a m e n t e y e n p o c o s 
m o m e n t o s , l i m p i a # e s p o n j a 
Y a b r i í l a n t a e l c a b e l l o . " " 
A n é c d o t a 
E n u n m a t c h d e b o x e o . 
U n o d e los c o m b a t i e n t e s d a a i 
otro u n t r e m e n d o p u ñ e t a z o en p l e -
n a c a r a . 
B o c a y n a r i c e s r e v i e n t a n e n s a n -
gre . 
U n e s p e c t a d o r , l oco d e e n t u s i a s -
m o , g r i t a : " Q u é bel lo p u ñ e t a z o ! " 
C u á n m ú l t i p l e es e l c o n c e p t o d e 
lo b e l l o . . . y c u á n m ú l t i p l e d e d e -
f in ir . , 
R a m ó n V i n y e s . 
D E L A M U L T I T U D 
que h a n usado n u e s t r a p r e p a r a -
c i ó n o que l a e s t á n usando e u l a 
a c t u a l i d a d , j a m á s h e m o s sabido 
de n i n g u n o que no h a y a quedado 
sat i s fecho d e l re su l tado . X o p r e -
t endemos n a d a que n ^ h a y a s ido 
a m p l i a m e n t e jus t i f i cado por l a ex-
p e r i e o c i a . A l r e c o m e n d a r l a a loa 
enfermos no tenemos m á s que ha-1 
cer r e f e r e n c i a a sus m é r i t o s . S e 
h a n obtenido grandes c u r a c i o n e s 
y de seguro que se o b t e n d r á n 
m u c h a s m á s . N o h a y y podemos 
a s e g u r a r l o h o n r a d a m e n t e , u i n g ú n 
otro m e d i c a m e n t o , que'pueda e m -
plearse c o n m a y o r fe y conf ianza . 
A l i m e n t a y sost iene l a s f u e r z a s 
de l en fermo d u r a n t e esos p e r í o d o s 
en que f a l t a e l apet i to y los a l i -
mentos no p u e d e n diger irse . P a r a 
ev i tar l a s fa ls i f icaciones ponemos 
es ta m a r c a e n c a d a bote l la de l a 
L E C T O R A 
P a r a t u d e s a y u n o c o n c h o c o l a -
te L a G l o r í a , — n a t u r a l m e n t e ! — l o 
m e j o r s o n nues tros b i z c o c h o s m i -
n i a t u r a . S o l i c i t a h o y m i s m o d e t u 
p r o v e e d o r u n a l a t a f a m i l i a r o u n 
es tuche d e l u j o . 
L A G L O R I A 
E l m á s d o U c í o s o d e k » c h o c o l a t f i s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u T a n ó . H a b a n a 
A V I S O 
Se avisa por este medio a todas las personas interesadas en los tra-
tamientos m é d i c o s l a 
" H e a l t l i P r o t e c c i ó n I n s t i t u t e " 
de New Y o r k , que a mediados del p r ó x i m o mes de Febrero , q u e d a r á ins-
í a l a d a su sucursal en Vi H a b a n a , calle Genera l A r a u g u r e n Cantes C a m -
panario) n ú m e r o 90, altos, entre Neptuno y San Miguel, y que para esa 
fecha e s t a r á n en la H a b a n a los m é d i c o s y enfermeras para dar comienzo 
a los tratamientos * oxts, debiendo por tanto los interesados pasar por 
dicha Sucursa l d e s p u é s del dia 31 del presente mes de E n e r o , para f i jar 
sus turnos . 
Igualmente se invi ta pasen por t s ta oficina, a cuanias personas de-
seen conocer el alcance de nuestros iratamientos . donde se í e s e x p l i c a r á 
el procedimiento y los resultados obtenidos, as í como las dolencias nara 
las cuales han resultado infalibles los tratamientos F O X S . 
" H e a l t h P r o t e c c i ó n I n s t i t u t e " 
C ó r r a n s e , c o m p á s . 
Campan. ir io 90 , ( a l u > ) T e l é f o n o A.8471 
c 833 5d-27 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
fíuda. d e J . P a s c u a l B a l d w Í L 
P í y Margal l 8 6 . — H a b a n a . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
A 
Médico flel Hospital San Franoiaco a» 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Sscretas y de Ia Piel 
Teniente Rey. 80, (auoB). Conaultaa 
lunea. mlércolea y Tiernes, de a a 5 Te-
léfono M-6765. No haca vutlUui a áa-
mlClllo. 
k 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
V A J I L L A S D L P L A T A 
L L A M A N L A A T E N C I O N SI S E 
L I M P I A N S I E M P R E CON 
Hay un producto para 
cada metal, porque no es posible 
fabricar un "limpia-todo". 
Para Plata Para Nlkel 
para plata maravilla por 
sus resultados, limpia y protege 
los baños de plata y hace durar 
¿ mAs las piezas 
para nikel, conserva el 
niquelado, que a veces se pierde 
por no limpiarlo o ufar limpiado^ 
res no especiales para nikel, ' 
S E V E N D E E N P E S B E T E R I A S 
S i no le satisface, pida su dinaro. 
Se garantiza por 
The R . M . Hollingshead Co . 
Camden, N. J . 
Oficina en Cuba: 




P í d a n o s el folleto W H I Z . gratis a 
las amas de casa. Le Interesará. 
) 
" P r e p a r a c i ó n de "Wampole" y Bin 
e l l a n i n g u n a es g e n u i u a . E s t a n 
sabrosa c o m o l a m i e l y cont i ene 
u n a s o l u c i ó n de u n extracto que se 
obtiene de H í g a d o s P u r o s de B a -
ca lao , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e de 
Hipofosf i tos C o m p u e s t o y E x t r a c -
to F l u i d o de Cerezo S i lve s t re . T o -
mada'antes d é l a s c o m i d a s , a u m e n -
ta e l apet i to , a y u d a a l a d i g e s t i ó n 
y v u e l v e a los p laceres y tareas d e l 
m u n d o a m u c h o s que h a b í a n p e r -
dido y a t o d a e speranza . E l D r . M . 
G o n z á l e z A l v a r e z , de l a H a b a n a , 
d i c e : " E l é x i t o m a y o r en l a c u r a -
c i ó n de a l g u n o s ca tarros lo he ob-
ten ido u s a n d o l a P r e p a r a c i ó n de 
"Wampole." L a or ig ina l y g e n u i n a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , es h e c h a 
so lamente p o r H e n r y K . W a m p o l e 
& C í a . , I n c . j d e F i l a d e l f i a , E . U . de 
A . , y l l e v a l a firmado l a casa y m a r -
c a de f á b r i c a . C u a l q u i e r o tra p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r 
q u i e n e s t é h e c h a , es u n a i r r i t a c i ó n 
de dudoso v a l o r . E n las l i o t i c a s . 
A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s y 
V e c i n o s d e l o s R e p a r t o s d e 
V i v a n c o , C h a p l e y L o m a d e 
L u ^ V í b o r a 
E n l a noche del 2 4 del presente 
&?. r eun ieron 'en la casa Aven ida E s -
trada P a l m a n ú m e r o 65, al objeto de 
celebrar j u n t a directiva de acuenio 
con el a r t í c u l o 13 del Reglamento, 
cajo l a presidencia del s e ñ o r Ortelio 
Foyo y actuando de Secretario el 
s e ñ o r L u i s V a l d é s Perdorao, los se-
ñ o r e s Marcel ino D í a z de Vi l legas , 
L u c a s E r r o , Camilo Doval . J o s é G u -
t i é r r e z Cueto, J o s é Carreo , R a m ó n 
Garc ía , R i c a r d o S u á r e z , C e s á r e o G a r -
cía Zaba la , Si lverio D í a z , A d r i á n Na-
varro, E m i l i o M e n é n d e z , F lorent ino 
Canales , R e n e P é r e z Abreu , Vicente 
Mier, J o s é F lguero la , É e n i t o P é r e z 
y Miguel Orio l . 
Comprobada la existencia del quo-
rum se d i ó lectura a l acta de l a se-
pión anterior, que f u é aprobada. 
F u e r o n aceptados los nuevos aso-
ciados s e ñ o r e s L d o . Gabrie l Camps, 
J o s é C a r r e ñ o , Ba l tasar Castro , C a -
milo Doval , Virg in io F e r n á n d e z de 
E c h e m e n d í a , Carlos F o y a , Manuel 
L l o r e t , G l o r i a Perdomo v iuda de 
Morales, Arturo Robinson, doctor 
Santiago Rey , Mario Zayas B a z á n y 
Prudencio Alvarez . 
Se leyeron las siguientes comuni-
caciones: una dirigida al s e ñ o r A l -
calde Munic ipal r e c o m e n d á n d o l e que 
evite que en la c o n s t r u c c i ó n de las 
rojas de loe jardines se coloquen cer-
cas de hierro con p ú a s , tal como se 
viene haciendo, para evitar el d a ñ o 
que con ello se ocasiona; otra comu-
r i c a c i ó n al expresado Alcalde p i d i é n -
dole la i n s t a l a c i ó n de un foco de 
luz e l é c t r i c a en la prirtiera cuadra 
de la Aven ida de E s t r a d a P a l m a , en 
el lugar donde existe, una piquera 
«!« a u t o m ó v i l e s porque diebo lugar 
e s t á cas i a oscuras y al mismo con-
curren gran n ú m e r o de famil ias pa-
ra a lqui lar los v e h í c u l o s a l l í esta-i 
clonados; y t a m b i é n la i n s t a l a c i ó n 
de otros focos en las esquinas de 
L u U E s t é v e z y F igueroa . L i b e r t a d v 
Fe l ipe Poey. Lacre t y O ' F a r r l l y L u i s ! 
E s t é v e z y J u a n Bruno Zayas . Otra I 
c o m u n i c a c i ó n al mismo Alcalde d á n - ¡ 
doic cuenta de que en l a calle de 
Cocos entre Dolores y San l ú d a l e - i 
rio se ha construido un edificio pa-
ra la sociedad "Cuba Tennis Club" 
sin haber hecho las aceras corres-
pondientes. 
Otra c o m u n i c a c i ó n .al s e ñ o r Inge-
n'ero Jefe de la Ciudad r e c o m e n d á n -
dole procure que el material que se 
w p l e e en p ! arrpgln do las calles de 
la V í b o r a sea de mejor cal idad, a fin 
rfe evitar lo que e s tá ocurriendo, que 
ya se hal lan en malas condiciones las 
o h p se han arreglado ú l t i m a m e n t e . 
Se a c o r d ó enviar una comunica-
c ión al s e ñ o r J i m é n e z L a n i e r , A r -
quitecto Municipal de esta zona, ex-
p r e s á n d o l e l a gratitud de los propie-
tarios de esta barriada por las aten-
ciones que's impre les dispensa en el 
« le sompeño de su cargo. 
Se a c o r d ó dirigir una comunica-
c ión a l Director General de Comu-
nicaciones d á n d o l e cuenta de la de-
f inenc ia en el reparto de la corr^s-
l pendencia en esta barr iada a causa 
j ?•» no haber m á s que un cartero pa-
I '•a ello, y s u p l i c á n d o l e que aumente 
j ei numero de é s t o s . 
D i ó cuenta el s e ñ o r Presidente de 
¡ u n a vis i ta que hizo al Ingeniero Je-
| fe de la Ciudad ' para tratarle del 
jnrr^glo del pavimento de la calle de 
J . M. P á r r a g a desde Libertad a L u i s 
i E s t é v e z , h a b i é n d o l e manifestado di-
r io funcionario que por no tener en 
«. momento recursos del Estado le 
«ra imposible real izar esa obra, pero 
que estaba dispuesto si los vecinos 
propietarios de las casas de las re-
feridas calle: facil itaban los mate-
riales para arreg lar la , que él ayuda-
b a faci l i tando la mano de obra E n 
tal virtud se acordó aceptar l a ofer-
E l J a b ó n "Neptuno"—hecho con 
íij-o, puro y limpio Aceite de Palmi-
c h e — e s t á invadiendo los barrios de 
la Habana. De bodega en bodega, de 
solar en solar, de casa en casa, va 
extendiendo su campo, conquistando 
y probando sus mér i tos . 
Esto, le es fácil hacerlo: con que 
le dejen probar una vez, basta para 
coo.vencer a cualquiera. 
T a n cierto es* eso, que y a los co-
legas de cemento armado empiezan a 
ponerle mala cara , amagando con ce-
r arle el camino. ¡ I n g e n u o s ! 
Córranse , c o m p á s . . . - E l J a b ó n 
"Neptuno" no tiene la culpita de l a -
var mejor, durar m á s , no oler mal y 
embellecer el perro oficio de la l a -
vandera. 
¡ a l a v a r y / r e g a r í m . 
J a h ó n t i e p í u n a B e l é n . 
p s S l l ^ j 1 ^ 1 1 ^ 1 1 ^ } j ^ l f 
S í e s U d . 
N e u r a s t é n i c o , L e a ! 
Neurastenia, como sabe «1 que la 
sufre, es un estado de depres ión ner-
viosa que da a todas las cosas de 
la vida el color de pesimismo y de 
la calamidad. 
Que hacen muchos neuras tén icos? 
Buscan e s t í m u l o o ímpetu para su 
deprimido espíri tu en el alcohol en 
forma de bebida o medicina y el re-
eultado es desastroso, porque lo 
que se hace es agravar el mal, 
Para que el sistema nervioso fun-
cione normalmente, hay que recons-
truirlo. E s o se consigue de una 
maneta gradual per» segura, con 
H I E l R O N U X A D O , que es una 
fórmula científica, combinada pre-
cisamente para purificar y enrique-
cer la sangre que abastece la nutri-
c ión que los nervios requieren. 
Tenga bien en cuenta que H I E R R O 
N U X A D O contiene hierro como e l 
mismo hierro de la sangre humana, 
y que, como saben todos los m é d i -
cos, sin hierro su sangre no puede 
ser pura ni producir vitalidad y ener-
gía . L a combinac ión de hierro or-
g á n i c o y glicerofosfatos forman un 
va l ios í s imo auxiliar para el Neuras-
ténico, y explica el éx i to del H I E -
R R O N U X A D O para dominar toda 
forma de nerviosidad. Unas sema-
nas de prueba suelen convencer. 
De venta en todas las buenas boti-
cas y droguer ías . 
r 
L a " K O N E O " le e c o n o m i z a r á dinero y tiempo. Usted puede hacer 
5000 circulares en media hora con un co«to de 50 centavos. Haga us-
ted mismo sus impresos con un costo m í n i m o , sin las molestias que 
las imprentas le ocasionan. H A C E M O S D E M O S T R A C I O N E S G R A T I S . 
T E X I D 0 R C O M P A N Y L I M I T E D , M U R A L L A , 27 . 
A P A R T A D O 2055. H A B A N A 
. C 3 8 6 
J 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
U 0 N S E R R A T E No. 11. C O N S U L T A S D E 1 , 
t s p e a a l para los p o b n s de 3 y m e d i a a • 
el a « o l » H por lQs g r a n V e r p e l j u i l ¡"^ '^Sen1; ' ; ! ; , en i1 -0 6id<> " « ^ a d o . 
la del seiior Jngemcro y empezar los 
trfibajos a la 
la 
mayor brevedad posj 
ble por cuenta de los s e ñ o r e s propie 
larios, que estando presantes en 
Junta dieron su conformidad 
E¡ s e ñ o r Presidente, de acuerdo 
ron los s e ñ o r e s Ricardo S u á r e z v R e -
né P é r e z Abren , propuso que, en vis . 
fa de que la E m p r e s a de los F e r r o -
carri les Unidos h a b í a solicitado una 
nueva n r ó r r o p a del Gobierno para 
construir el piso elevado en el Puen-
senores: 
l icitud al s e ñ o r P r e s i d e n t ^ d e ^ ¿ ; . | m ^ T a S ^ a ^ ^ ' R a -
L ^ f e ^ f sentido de que no 1, a las ^ J A ^ I T ^ ^ 
sea concedida a la referid W m ñ r l ' I i A4 las once de la noche t e r m i n ó l a 
sa la nueva p r ó r r o g a q u o t \ . i r P A ; i l ^ ^ ! . 1 1 m6di.0 do1 ^ ^ r entusias-Tiirlo Al Uidjui OUkUBlBB* 
efecto fué nombrad"a" U',m í o m W ó n ' " t ' ' d ? iSeSUlr, laborando c a te™-
p a r a ^ u e v i r a r a al s e ñ o r P r e s M ^ l é s t a i s o c t a c l á L ^ , U e 
I A C O M E D I A F E M N A 
Por L E O N I C H A S 0 
« . . j . S ,ef"", , e d i c i ó n auraemada y corrtinda 
Se « . d e a , l a . I ibrer ia . d . E l Arte. L a Moderna p ' ; , ! . W n s . n M, 
n m a , A c a d é m u a . Albela, L a B n r í a l » . y U S . I w ' ^ 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 0 de 1 9 2 4 
E l N I Ñ O P E R E Z O S O 
P o r A N G E L O P A T R l 
" E s preciso h a c e r algo con T o m a -
sito. E l tono de l a m a e s t r a e r a se-
vero y a l h a b l a r e m p u ñ a b a u n le-
gajo de papeles amari l lentos con 
a d e m á n acusador . 
" ¿ Q u é es lo que h a h e c h o ? " 
" E s e l muchacho m a s perezoso 
que yo conozco". E s imposible h a -
cerlo t r a b a j a r . Se evade de el lo de 
un modo o de otro. ¿ C ó m o esperar 
a hacer de é l u n buen ciudadano s i 
no apiende a t r a b a j a r ? " 
" P o r supuesto, por supuesto, de-
bo t r a b a j a r . ¿ Y no t r a b a j a ? 
" E n l a v ida , como pueda evitar-
lo. D e b i é r a m o s h a c e r que emplease 
el t iempo de l recreo p a r a compen-
sar lo que d e j a do hacer en e l de 
clases. Mire V . esto. L o d i j e que re-
visase anoche l a l i s ta de s u vocabu-
lar io escribiendo cada p a l a b r a c i n -
co veces. H a b í a veinte palabras y 
las e s c r i b i ó u n a vez, pero hizo c u a -
tro copias con papel c a u b ó n . " 
"Entonces , supongo que no escr i -
b i ó las pa labras m a s que u n a vez."' 
" E s o es, s ó l o u n a vez, y lo d i je 
que las e s c r i b i e r a c inco." 
" ¿ Y q u é notas h a tenido en vo-
cabu lar io? 
" A h , t iene buenas notas . Noven-
ta y c inco." 
"Entonces^ a q u é mandar le que 
escr ib iera las palabras cinco veces." 
"Porque l a m a e s t r a o r d e n ó a l a 
clase que lo hic iese y é l e s t á en l a 
c lase ." 
" O h . " 
" V d . a l i e n t a a T o m as i l o en s u 
pereza. No comprende V . que no se 
t r a t a do escr ib ir las pa labras sino 
de e n s e ñ a r l o a t r a b a j a f . 
" F u é necesario e n v i a r a buscar 
a Tomasi to" . 
" ¿ P o r q u é no escribiste tus pala-
bras cii lto veces, ^Tomasito?" 
"Porque l a s a b í a y no tengo t iem-
po que malgas tar en e l las cuando 
y a las s é . " 
" ¿ N o tienes t i empo? ¿ Q u é h ic i s -
te anoche d e s p u é s de l a escuela que 
estuviste t a n ocupado?" 
"Me fu i a r a s a , m e c a m b i ó de ro-
pa, y d e s p u é s h ice varios mandados 
a m a m á . Mas tarde a p r e n d í mis lec-
ciones, c o m í , m e v o l v í a ves t ir y 
fui a tocar en l a orquesta ." 
" ¿ Q u é orquesta es e s a ? " 
" L a do u n res taurant . H e tocado 
a h í todo e l a ñ o . D e otro modo no 
p o d r í a i r a l a escue la y m i h e r m a -
nito tampoco. Toco todas las noches 
hasta las once. Me d e j a n s a l i r tem-
prano p a r a que pueda meterme en 
¿ a m a a medianoche." 
" O h " , m u r m u r ó l a n \acs tra , de-
jando caer l a s h o j a s amari t lentas 
en e l cesto do los papeles. 
" S í ' V d i jo Tomas i to con an imosa i 
sonrisa . " M a m á dice que cree que 
mi padre s a l d r á de l hospital esta 
p r i m a v e r a y t a l vez e l a ñ o que vie-
ne las cosas no a n d a r á n t a n m a l p a -
r a n o s o t r o s . . . P e r o mientras pue-
da tocar por l a noche en l a e r q u e s » 
| ta a que preocuparme. 
M o t o r e s p a r a A c e i t e C r u d o 
A . P L A Z O S M U Y C O M O D O S 
S e e l e r E u l e r C o . o i " p í a - 5 8 -T e l . M - 6 9 8 9 . 
alt. '4-il. »• 
I O S P R X I I C O S D E F A R M A C I A Y L O S f A . M E U T I C O S 
' B e j u c a l , 27 de enero de 1924. ! l egal" quis iera ver l a F a r m a c i a en 
Dr. J o s é L Rivero . Director de l ! Cuba, como usted, con todo el calor 
D I A R I O D E L A M A R l X A . i d© sus tre inta afioa, t r a t a I n ú t i l 
H a b a n i . 
E n n ú m e r o de eso moral y p a t r i ó -
tico p e r i ó d i c o Je fecna de ayer apa-
5, Risible en la p á g i n a diez, Iz-
y arriesgadamente de ver l a pureza 
y alta moral de su p r o f e s i ó n perio-
d í s t i c a . Usted en s u campo recoge 
g e r o g l í f i c o s con Interrogaciones i n -
<tuierda, p r i m e r a y BCííuuda colum- decentes; yo, en mi campo p r á c t i c o 
n a , u n a ' e x p o s i c i ó n que elevan los s e - ¡ y en el vecino anexo ( l é a s e farma-
dores F a r m a c é u t i c o s Colegiados, a l j c é u t i c o ) quis iera ver nacimientos de 
honorable Presidente do l a R e p ú b l i -
c a , a fin de que el honorable F r e -
s idsnte imponga s u veto oportuna-
mente a u n a l e j en e m b r i ó n , que ha 
presentado a l a C á m a r a un miem-
bro J e l a m i s m a . E s a ley tiende a 
beneficiar a los l lamados " P r á c t i c o s 
do F a r m a c i a " cuyo beneficio hiera 
a l parecer los derechos y fueros de 
los profesionales quejosoffr E s o e s t á 
productos genuinamente cubanos, 
s in padrinos franceses y otras feal-
dades, impropias de esa noble pro-
f e s i ó n . Todo se a n d a r á . 
L a b o r improbus onnia venci . S i 
usted me da asi lo en su valioso D I A -
R I O le m a n d a r é un trabaj i to , con 
bastante cerato y vase l ina , pero no 
exento de c a n t á r i d a s y lo l í a m a r e -
inos; " T e m p l u m S a c r u m Salut i s Popu 
muy bien, es humano, y como toda l i " , esta ú l t i m a pa labra puede ser-
defensa merece a t e n c i ó n y estudio v l r de rec lamo a los Populares y 
y t a m b i é n l a c r í t i c a sensata y razo- a u m e n t a r á el n ú m e r o de t iradas de 
nada, de los que, como yo, fueron su p e r i ó d i c o . Q u i s i e r a re fer ir le todo 
" P r á c t i c o s do F a r m a c i a " durante ¡ l o que hice como p r á c t i c o de far-
¡ d i e z y nueve a ñ o s ! en esa bella 
capital de m i insumergible Cuba , 
creo que no toda la r a z ó n e s t á de par 
lo de los profesionales, y lo juzgo con 
m i criterio p r á c t i c o nacido en el 
campo de brega de la v ida y tam-
b i é n con el conocimiento " p r á c t i c o " 
de- loe que, conocen los secretos de 
l a "Bot ica , Rebotica, Laborator io 
e l ¡ p o z o ! 
maeia, durante diez y nueve a ñ o s , 
empezando por contarle la amistad 
que e x i s t i ó entre Don N i c o l á s Rive-
ro y Mufilz, y m i noble y generoso 
p a t r ó n que s iempre l loro, don E d u a r 
do P a i ú y Ster l ing , f a r m a c é u t i c o de 
P r i m e r a Clase de P a r í s . 
De usted. 
J u a n V i h i g r a r . 
A y e r p r á c t i c o , boy procurador y.. . 
I B T i 
I C o m o s a l i d a s 
d e l a s re ; 
á r t i c a s ! 
A s í s e c o n s e r 
v a n l o s a l i -
m e n t o s e n e s t a 




A V E L L A N O Y ( j ] A 
jV\ARTA /\BfrEU l¿*imn¡ Y j | ABANA 
A p a r t a d o 9 2 . 
: H A B A N A 
. Lo son y en _u 
«jyp a Quienes n» ». 
m Crisol Xer*, s y t» a 
Q'ie. Hal.ana vt» *s<lulna 
bombón Pureant 1,116 se 
Auunclüfl TruJJüo .Maric? 
M A R I N A U 
F o r t a l é z c a s e 
! 
T o m a n d o 
V i n o 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
Df v e m e n t o d o s ios m i H i m o s u m m r m 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
S O C I E D A D A N O N I M A 
C u b a 7 C y 78 
Vor acuerdo de la J u n t a Direc t iva de la Coitfpañía'Territorial S 
A. se oita dj los s e ñ o r e s Accionis tas para la Junta anual, que lia de ce 
lebrarse el d í a 1 5 del p r ó x i m o mes de febrero a las tres y media de 1 í 
tarde, en las Oficinas de la C o m p a ñ í a calle de Cuba No. 76 y 78 altos 
H a b a n a 2 6 de enero de 1 9 2 4 . 
Claudio G , Mendo/.j Secretario. 
Sd-Go 
M P A Ñ I A C U B A N A D E F l 
C U B A 76 Y 78 
Y o , aunque "no tengo e x i e t e n c i a ¡ n a í a n a , ¡ q u i é n sabe! 
N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 
Negociado de Transpor tes y L o c o A J e s ú s G a r c í a ; Prenat , Cerro , 4 5 , A n - só F r e y r e ; l'ailro A^orpla y E n r i q u e 
m o c i ó n , a cargo del s e ñ o r Antonio tonio F e r n á n d e z ; V i l l a n u e v a , entre Ví l luendaie , Manuel S á n c h e z ; E s t r a d a 
H e v i a , hasta e l d í a 26 del ac tua l : E n n a y V e l á z q u e z , E n r i q u e Cueto: Pa lma , 2 5 , . luán V i g i l ; San Buemi-
A u t o m ó v i l e s p a r t i c u l a r e s . . . 3 . 3 8 6 ¡ E m p e d r a d o y A g u l a r , Manuel V a r e - ventura, e inru Santa C a t a l i n a y San 
l i e m cunas p a r t i c u l a r e s . . . . 358 l a ; C u b a , 59, S u á r e z y Mendoza; Mariano Ale jandro Acosta; San Be 
7 . 1 2 5 
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entre 2 y I , J o s é H e r n á n d e z Meaa; 
A n t ó n Recio E r a s m o A. P a d r ó n ; 
Idem alqui ler de p l a z a . . . . 
Idern í d e m de lu jo 
Comfoncs hasta dos tonela-
das 2 . 3 1 5 
Idem de m á s de des tonela-
L A l K l t l A D i : ML'ESTr»AS. 
E l general Pedro E . Betancourt , 
secretario de Agr i cu l tura , h a part ic i -
pado al alcalde que ae ha fijado ql 
d ía 2 3 de F e b r e r o p r ó x i m o , en vez 
del 9 de ese propio me» , para tel acto 
do i n a u g u r a c i ó n de la F e r i a Interna-
cional de Muestras , que ha de efec-
tuarse en la Hebáftft. 
, Exentos de pago 
i r i ó u de l lores con destino a l acto ¡ O m n i b u s servicio I n t e r i o r . 
de c o n m e m o r a c i ó n del aniversario I Idem í d e m exterior 
del nacimiento del Apóstcj l J o s é Motocicletas 
Martí . I C a r r o s de t r á f i c o 
1 Í E P O S I C I O N . ¡ I d e m de mudauz-a. 
L a C o m i s i ó n del Servicio C i v i l ha 
ordenado la r e p o s i c i ó n , dentro de 
quinto d í a . del empleado A n t o l í n 
S u á r e z L e ó n , escribiente de la A l -
F e r n á n d e z de Castro , entre F i n l a y y nigno, entre A g u a Dulce y Serafines, 
C . Betancourt , Amel ia H e r n á n d e z ; pedro San M a r t í n ; M á x i m o G ó m e z , 
Ejulay,^ 1 1 7 - A , C ipr iano Picazo;^ 3 1 , 24, E d u a r d o V ú z q u e z ; Antonio Ma-
ría Lazcauo , 216. Val ledor y F e r n á n -
|dez; Avenida Pres idente Menocai, 
das 8 8 ^ | 1 G , entre C o n c e p c i ó n y L i n d e r o , Mu- ' b ] Habana . 87. L e o -
De orden del s e ñ o r Presidente y de acuerdo con lo dispuesto en 
el a r t í c u l o 7 4 de los Estatutos , se citu a los s eñores Accionistas de esta 
C o m p a ñ í a , para la J u n t a anual , que ha de celebrarse el día 15 del pró-
ximo mes de Febrero a las tres de l-a tarde, en las Oficinas de la Com-
p a ñ í a calle de Cuba Nos. 76 y 7 8 altos. 
H a b a n a 26 de enero de 1924. 
Claudio (í. Mcndoa, 
Secretarlo. 
.-.sai ld-30 
Idem de volteo 
Idem para l a venta en am 
1 7 1 | n u e l de C á r d e n a s ; Avenida de los ld() S á m . h c , ; vi l legaS( 22, V i u d a ; 
oon PresideijteB y 13' Redado, Sor Ma- , „ , , „ . ^ ^ ó t 
í o f i l r í a San Pedro; C i n t r a , 16, J o s é Sa l - de P e í e j o ; P u e r t a C e r r a d a , 3 . Jorge] 
Í 3 5 v a d ó ; Genera l C a r r i l l o , 141, M a r u r l valdes; Merced y Cuba , Cipr iano I z u -
2 411 *y W i e s : A v e n i d a de Wi l son , entre g j ' ^ W ^ 
424 i y Jc ísef lna S. de W l e s ; Josefina, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
3 0 7 entre Jorge y Ave l laneda , M a r t í n . 
¡ F r í g o l a ; Alberto, entre A r m a n d o ŷ  
E l general Betancourt ruega a l c a l d í a del barrio de Puentes Gran-1 Idem tirade por bestia me-
bulancia 1 063 I ̂ u6ta'v0, P a u l a E l o r e t de P é r e z ; Se 
4 | g u n d a y Paco, San J o s é de Be l lav i s -
. t a . Gabr ie l C a m p a ; Avenida Chaple . 
Idem sanitario 
S E C U R A N P R O N T O 
Miiclias p«r8Qsaa padecen 
t.vmfnto con las í i lmorranas, 
c lcalde haga p ú b l i c a esta noticia pa- ldes . 
r a conocimiento general, y especial-; F u n d a su r e s o l u c i ó n d icha C o m í -
mente de industr ia les y comercian- s ión en que l a c e s a n t í a del citado 
tes de esta plaza. ' empleado f u é decretada indebida-
mente. 
T a m b i é n el secretario de Agr icu l -
t u r a , en su c a r á c t e r de presidente 
del C o m i t é E j e c u t i v o de l a P r i m e r a 
F e r i a Internac iona l de Muestras , se 
h a dirigido a l alcalde, solicitando se 
le otorgren franquiciafi y facilidades 
l)ara los t rabajos de propaganda, a 
fin de poder l i j a r anuncios y carte-
les en los lugares p ú b l i c o s y para 
cuanto m á s sea menester, contribu-
yendo de esa guanera el Municipio 
habanero a l mayor é x i t o de d i cha 
F e r i a . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S . 
Se h a n solicitado de l a A l c a l d í a 
las s iguientes l icencias comercia-
les: 
Rolando Motronio, para una fá-
brica do cieloa rasos en Antonio de 
S U B A S T A D E S I E R T A . 
H a sido dec larada desierta la s u -
basta p a r a l a venta de loe muebles 
embargados en el Hote l L u z , por i 
d é b i t o de 1.S68 pesos a l Municipio, i 
No se p r e s e n t ó n i n g ú n postor. 
E l i T E S O R O L O C A L . 
L a existencia en c a j a , ayer, por 
ejercicio corriente, e r a de 145.694,7^ 
pesos. 
Se espera que l a r e c a u d a c i ó n de 
boy y m a ñ a n a a l c a n z a r á l a c i f ra de 
i00 .000 pesos, por vencerse e l p la -
zo voluntario p a r a pagar sin recargo 
el tercer tr imestre de l a c o n t r i b u c i ó n 
por fincas urbanas . 
I N A Q U E J A . 
V a r i o s vecinos del barrio dei P r í n -
cipe se han dirigido a l alcalde que-
nor do 6 | 4 
Carre t i l l a s cío mano 
T r i c l l o de carga . 
Coches de establo 
Idem de plaza 
Idemv part i cu lar de tercera 
c lase . , 
Idem í d e m de cuart?. c la se . 
3 2 4 ' Franc i sco R o d r í g u e z ; J . L . C a b a l l é - 1 m:.'.na» tienen la culpa de sufrir tan-
5 4 ¿ | r o , entre Milagros y Santa , S. A . ' 
j l R i e r a d s o n ; Genera l C a r r i l l o , 70, 
¡̂ g Marcel ino Cantero; 3 9 y 6 , Vedatto, 
54 
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Antonio C . L u b a r e s ; L a g u n a s . 3 8 S , 
J o s é R í o s ; G e n e r a l Q u i n t í n Bande 
10, porquij «e pueden curar muy proii-
to ¡-i hacen uso de 'os • supositorius 
(lantfl. 
l-Jste medicamento n-livhi desde la pri-
m é i s apl icac ión. Bn treinta y seis ho-
ras cura, el caso m á s fjrave. Se indica, 
T o t a l . . . 2 2 . 5 6 9 
M E N O R E S A G U A N A J A Y . 
lo P iedra , T S : Alfredo A b r y , para j á n d o s e del g i a n n ú m e r o de chivos, 
puesto de frutas , v iandas y hortal i - carneros, vacas y mulos que pulu-
zas. en el Mercado Unico, 8 2 4 y j h m por las cal les de esa barr iada, los 
s.">;'.: S. C a r d a , para f i g ó n , en Diez jcua le s molestan a l vecindario y can-
de Octuhre, 4 4 0 ; Teodoro Medina, ¡san en ocasiones interrupciones en l a 
para c o n f e c c i ó n de dulces, en Ulac ia 1 marcha de los ent ierros por la c a l -
y Bien Aparec ida (Reparto Juane- Zada do Zapata , 
l o ) ; Manuel L a n z a s , para ta l ler de' L I N E A D E O M N I B U S , 
lavado »• t i n t o r e r í a , en L m c o l n , en- i L a s e ñ o r a J u a n a Castel lanos Gi l í 
Por orden del s e ñ o r juez correc-
cional de l a S e c c i ó n Segunda fueron 
remitidos a l a E s c u e l a Correccional i 
de G u a n a j a y , por la A l c a l d í a , los me-
nores Alberto R o d r í g u e z . Paluco, 
Manue l M a r t í n e z y Ju l io C ó r d o v a , 
por varios delitos y faltas, realizados 
por los miemos. 
L I C E N C I A S D E O B R A S . 
R e l a c i ó n de las l icencias de obray 
que ayer se remit ieron por el » e -
partamento de Fomento al de A d m i -
n i s t r a c i ó n de Impuestos, p a r a el co-
bro de arbitr io y entrega a los in-
teresados de l i cenc ia y planos: 
Avenida de la R e p ú b l i c a , 257, Be-
nigno F e r n á n d e z ; Aven ida de l a Re-
p ú b l i c a , 271, Patr ic io L e ó n ; Aven i -
da Menocai, esquina a Santa Rosa , 
ra*! <?Q PricitOTiP F r a n c o - Avenida tamb,én con ®1 f ' x i l 0 f^rantizado. con-1 * 8 . - 8 » , L n s t o n e f r a n c o , A v e n i a a tra grietas, fisuras. Irritación etc. 
de I t a l i a , 67, Manue l D í a z ; Aven ida * . . . 
•m~r. w „ , „, « 4 , a L o s supositorios f í ame! son recetan 
Diez de Octubre, 341, Abelardo , dos p0r los médlcos m á s eminentes. 
W o n g ; Pres idente Zayas , 37, A l v a r o I r í d a n s e en todas las farmacias. 
Batanero; Ignacio A g r á m e n t e , 20 , ' DcpósitoB: Sarrá. Johnson, Taque-
R a m ó n G a r d a ; San N i c o l á s , 4 5 , L o - ¡ c h , ' , • b r i l l o . Barrera, etc. 
renzo Diego; S i m ó n B o l í v a r , 2 6 , Jo -
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e spec ia l i s ta d e l 
H o s p i t a l " C a l i x t o G a r d a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E n f e r m e d a d e s de l 
A p a r a t o U r i n a r i o 
E x a m e n d i r e c t o d e los r í ñ o n e s , v e j i g a , etc . 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 12 d e la m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e la 
t a r d e . 
L A M P A R I L L A , , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
Todv 
Tamaños 
3 a 40 H . P 
l a 4 
Ci l indros 
Todos a.4 
ptriodni 
M o t o r e s M a r i n e a 





r O. B. DefroU 
Mich.. E V. 4. 
Todas tus pitas son normal** ypermutabUs, 
Kncmdiéo por Magneto Bosch Americano. 
Ac;entoa: íSXg uel Gutiérrez. Cárdenas; Jf1"^ J2ÜCU 
ñonga & Co. Clcnfurpos: José L». V l « * x ^ « « B » 
ra 6. Apartado 2S3. Habana; A K t r o L . E.-Oct.ls. a-jn 
•.iatro <Je Cu^a. 
K e r m a t h M a n u f a c t u r i n g C o . . D e t r o i t . M i c h . . 
Dtr«cci6n Obl«»tráfica:-KERMATH -
E . Ü . A . 
J 
tre R i v e r a y A r m a s ; J o s é .Chong, 
p a r a puesto de frutas, en Mercado 
Unico , 4 2 y 4 > ; Jorge L . C a s t a ñ e d a , 
p a r a ta l ler de grabador, en Aven ida 
de B é l g i c a , 1 2 3 ; Ju l lus K r a c i s k e y , 
p a r a t ienda de .tejidos, s in tal ler , en 
P l á c i d o , 8 0 ; Miguel Cardonna , para 
agente de vapores de t r a v e s í a , en 
Oficioe, S 4 ; Benito Lazo , para ferre-
t e r í a , en 1 2 y 2 3 , Vedado, y Rosen-
do Al lende , para v idr i era de venta 
de billetes, en Zapata y A . 
D . ^ N D O G R A C I A S . 
E l s e ñ o r Leoncio Serpa , presiden-
ta del C o m i t é P r o Cuba , en Nueva 
Y o r k , e n v i ó ayer un cablegrama a! 
a lcalde, s e ñ o r Cues ta , t e s t i m o n i á n -
dole su agradecimiento por su f ina 
i t e n c i ó n remit iendo un ebeque por 
ha solicitado de la A l c a l d í a l a auto- ' 
r i z a c i ó n correspondiente para cata-1 
blecer una l í n e a de ó m n i b u s a u t o m ó -
viles entro e l Cerro y l a L i s a , en M a -
nanao. 
L A B O I J E F I C I E N T E D E L N E G O -
C I A D O D E L I C E N C I A S . 
E n el mes de Marzo se despacha-
ron 5 1 9 a suntos ; en el mes de A b r i l . ! 
1 . 1 9 7 ; en el mes de May#, 930; en 
Junio , 8 9 1 ; en Ju l io , 961; en Agos-1 
to, 1 . 0 9 1 ; en Septiembre, 897; en: 
Octubre. 9 5 9 ; en Noviembre, 1.021; i 
en Dic iembre . 1 . 0 0 2 , y en los ve in- : 
U s é i s d í a s del ac tua l mes, 964 asun-
tos. 
L O S V E I j l C U L O S Q U E H A Y E N L A I 
> H A B A N A . 
R e l a c i ó n de les veh ícu loB quo fi 
valor 100 pesos para l a adqulsi-1 guran i n s c r i t o s en e l Municipio' 
P r e v é n g a s e C o n t r a l a s 
G r i e t a s e n l o s L a b i o s 
y l a s M a n o s 
S i se ap l i ca M e n t h o l a t u m antes de 
aal lr e v i t a r á labios cuarteados y su 
c u t i s y m a n o s p e r m a n e c e r á n s u a -
nigifenica y segura. ^ w f * / * ^ 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
N o h a y m e d i c a m e n t o p a r a c u n a r l a s e n f e r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r a n t i g u a s q u e s e a n , c o m o * el 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S i n o l e g u s t a n o l o r e p ' t a . " 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G U A R D A D O Y O P 1 T Z 
L l é f o n o : M . 4 7 0 S . : - : A M I S T A D r ^ J ^ J F 
t r t m — 
D I G É S T Ó N I C O r m m ^ m i j U S . 
D E VENTA E N FARMACIAS Y DROOUER/A6 
fílemplamm 
Io<IIn>«aMble «a el h*sar 
en todas las boticas y d r o g u e r í a s . 
Oa*a K o . 110, «atr* Sol y McU-HafeMuÍT Co. 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a " 
L a m á s ( r o n d a del m o n d a 
T R E S M O L O N E S de mosaicos en exisiencia. • Modernos y elegantes d Ü i q / M 
P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O M 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
o m i a l t 
I A U N I C A 
L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s « E x c l u s i v a s 
: : e n l a R e p f l l » l e a : : 
P R A S S E & S S ¿ 
T e l . A f 6 9 4 . . 0 l ) r a p í i , í 8 . . B a í ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 0 de 1 ^ 2 4 
P A G I N A C I N C O 
F a S O S y C O S A S 
G A G B 3 D E L O F I C I O 
rn tal ? d 1 0 Cano y Rubio 
" o no le he visto el pe lo ) . 
^ qUínce o veinte d ías 
1 [emitió un sooeto 
^ ^ eD "Caso , y C o s a . " 
lo publicara; pero 
L he querco publicarlo, 
^primera, porque tengo 
¡j <ección p a w lo m í o . 
¿ccir. p a " m,s ver808' 
* ven la lu^ diariamente j1 
feD segunda, porque temo 
^ mc suceda lo mismo 
\ t me sucedió hace tiempo i 
lie le publiqué un trabajo 
| me mandó por correo 
}UD lector que se l l a m a b a . . . 
j a m a b a . . . (no me acuerdo) , 
i a los tres o cuatro d ía s 
^ carta me escribieron 
do me d e c í a n : " ¡ C o m p a d r e , 
a usted le han tomado el pelo! 
Esos versos les conozco 
demasiado; son muy viejos; 
y a no existe ni el poeta 
c¡ue los e s c r i b i ó " . 
Por c í o 
a don Pedro C a n o y Rubio 
- no le p u b l i q u é e l soneto; 
y por eso me h a mandado 
una carta el interfecto 
en l a que me dice horrores 
(que a m í me importan un bledo) 
U n a de las muchas cosas 
que me dice, es: "que no tengo 
ni una j o t a de cultura", 
¿ N i una g o t a » i Q u é borrego! 
¡ O h , C a n o ! Indudablemente: 
tú no escribiste el soneto. 
Sergio A C E B A L . 
¡ A N G R I E N T O S U C E S O 
M a d r e s d e F a m i l i a H a y 
u n N u e v o R e m e d i o p a r a 
C r u p y R e s f r i a d o s 
U n t r a t a m i e n t o e x t e r n o en l u g a r 
de n a u s e a b u n d o s r e m e d i o s 
i n t e r n o s . 
Q u i t e l e l a t o s 
a n t e s d e q u e e m p e o r e 
D e l o c o n t r a r i o , s i n o l a r e m e d i a a t i e m p o , p u e d e h a c e r s e 
c r ó n i c a . L a M i e l d e A l q u i t r á n d e P i n o d e l D r . B e l l , h a c e 
s o l t a r l a s flemas, c a l m a l a i r r i t a c i ó n d e l a g a r g a n t a y q u i t a 
l a t o s c a s i e n e l a c t o . E s t á c o m p u e s t a d e l a s m i s m a s 
m e d i c i n a s m o d e r n a s q u e p r e s c r i b e e l b u e n d o c t o r , m á s 
e l s e g u r o y a n t i g u o r e m e d i o c a s e r o , e l j a r a b e d e a l q u i t r á n . 
E s m u y s a b r o s a y l o s n i ñ o s l a t o m a n c o n g u s t o . N o e s 
n o c i v a . 
E n l a s f a r m a c i a s 
• OBRERO, E X JTS R A P T O D E 
•tn^ M \ T O A S U E S P O S A , S U Í -
¡ m l N D O S E E L D E S P U E S 
,Ter mañana, poco d e s p u é s d é las 
t media en l a casa de vecindad 
'¿da en Mariano 2 y medio, en 
Cerro uu obrero que gozaba fa-
de honrado y trabajador en el 
rio mató de un disparo de r e v ó l -
I c j ' s u esposa, agraciada joven y, 
pTerla mu«rta, se d i s p a r ó un tiro 
% la reglón t é m p or o aur i cu lar ae-
feia que le privó de l a vida. 
Antecedentes 
Hace poco más de dos años con-
leron matrimonio Rogelio V a l d é s 
jkhet, mestizo, de 22 a ñ o s , y 
ília Bacallao Rojas , t a m b i é n mes 
16 años. . Los esposos demos-
ban quererse muebo; v i v í a n en 
Jecta armonía sin que tuvieran 
íeneiones. Hace próximam-ente mea 
"medio se fueron a viv ir a la casa 
itada, ocupando la h a b i t a c i ó n n ú -
Itero 3 y. según refieren los vecl-
ya existía entre ellos algunos 
_ tos, teniendo frecuentes al ter-
idos, oyéndose lorrar a A m e l i a y 
•Mose a Rogelio siempre tacitur-
3 Ella hacía dos meses que h a b í a 
cnciado a su esposo m e iba a 
: madre. 
De las investigaciones practicadas 
m la policía de la U n d é c i m a E s t a -
ita, en especial por el vigilante 
í2 Antonio V i l l a z ó n , se deduce que 
ío;elio tenía sospechas de que su 
íposa no le guardara la fidelidad 
kbida, siendo é s t o causa da que se 
ipiara el carácter de Rogelio, que 
fCTlmimba a Amel ia por que le 
aetaba vestir bien y componerse 
'jeho. De estas reyertas se entera-
a ios vecinos de la casa, que o í a n 
a Amelia. 
Rogel io, en l a m i É m a p o s i c i ó n , a l l a -
do de s u esposa, en mangas do ca -
misa . Ambos h a b í a n fallecido ya , al 
entrar en el cuarto el encargado y 
los vigi lantes . 
E l doctor R e m í r e z A n d r é s , del 
T e r c e r Centro, r e c o n o c i ó los c a d á v e -
res cert if icando que V a l d é s presen-
taba u n a her ida de proyecti l de ar-
m a de fuego en l a r e g i ó n t ó m p o r o 
a u r i c u l a r derecha, y A m e l i a una he-
r i d a de l a misma naturaleza , en l a 
r e g i ó n o c c í p l t o frontal . A m b a s s in 
orificio de sa l ida y mortales de ne-
cesidad. , 
A l lado del c a d á v e r de Rogelio se 
h a l l ó un r e v ó l v e r v i z c a í n o , cal ibre 
38, con cabo de n á c a r y niquelado, 
con dos c á p s u l a s descargadas y trea 
cargadas. 
E l hecho 
Ayer mañana, e n c o n t r á n d o s e el 
scarjado de la casa nombrado I s i -
ifo Moreno Padrón, jde la r a z a ue-
P». de 42 años, 'en' la bodega si-
'Sda en Mariano y San Pedro, f u é 
Jisado por'un hijo suyo de corta 
J"J de que en la h a b i t a c i ó n que 
tban Rogelio y Amel ia h a b í a n 
lo dos disparos. 
Acudió allí el encargado, av isan-
11 al vigilante 1494 Angel L ó p e z . 
W en unión del n ú m e r o 782 so 
ponaron en la casa, viendo, al 
F la puerta del cuarto n ú m e r o 
• tendidos en el suelo, a los ocu-
pes de la habi tac ión . 
Jmelia se„hallaba en p o s e s i ó n de-
" to supino, con los brazos « x t e n -
en cruz, vestida con una bata 
r boleta, al lado do la cama, y 
¿ V a l d é s estaba loco? 
L a madre de Amel ia , T r i n i d a d R o -
jas , quo a c u d i ó pocos momentos des-
p u é s de l a muerta de s u . h i j a , s u f r i ó 
un s í n c o p e . D e c l a r ó que c r e í a que 
Rogelio estaba loco, porque 'cuando 
t e n í a a l g ú n disgusto por cuestiones 
do trabajo en el ta l ler en quo t r a -
bajaba da R e g u e i r a y Angue ira , se 
daba de cabezazos contra las pare-
des. S u h i j a t e n í a actualmente 18 
a ñ o s y su yerno 24. 
L o a c a d á v e r e s s e r á n remit idos a l 
Necrocomio para s u autopsia. 
E L A R R A S T R E D E L P A S A D O A L B U M S P A R A P O S T A L E S 
E N L A " M O D E R N A P O E S I A 
U N I O N C L U B D E B A E Z 
H é a q u í larDIrect iv . i que r e g i r á los 
destinos de la ¡ f e i e d a i do i n s t r u c c i ó n 
y recreo " U n i ó n C l u b " , de Baez : 
Pres idente: Autonio Quintana F e r 
n á n d e z . 
P r i m e r V i c e : J o a q u í n S a i a r a r V a l 
rtés. 
Secundo V i c e : J o r g e ^ a r r l l M a r t í -
nez . 
Secretar io: Antonio R c d r i g u e z 
G o n z á l e z . 
V ice Secretario: Helio A F e r n á n 
doz H e r n á n d e z . 
Tesorero: Ma<xo R o d r í g u e z Ojeda . 
V i c e Tesorero: Celestino C u a d r a 
L ó p e z . 
Voca les : Oscar E n r i o u o Santacana 
NYiñ^z, I smae l R i v e r a H e r n á n d e z , 
A g u s t í n Q u i ñ o n e s • M u ñ o z , E n r i q u e 
darefa V a l d é s , Roge'io Crespo Mon-
teagudo, Franetsco Alegret M e j í a s , 
Saturnino R o d r í g u e z Castro , Mniiuel 
G o n z á l e z F e r n á n d e z , I smae l Polo 
Aecenjo,» F r a n c i s c o O h r e g ó n Ortiz , 
R a m c n P é r e z Rango!. E l o y F e r n á n -
dez G o n z á l e z . 
L e deseamos rrospe-ridades a la ex-




U D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L A E S C U E L A 
m^SOti ^ conocer cuáles son 
lí inuí. . educativos funda-
S u V v i P,Uebl0 cubano7 
1 ^ cuu» ' *lloa' «orno toda per-
Idr? u • • ^ «n «1 deber de ha-
l ' - r ^ s ^ X 4 ' Pr«Pararae para cum-
l^flítlcoR .er*8 moralcs, c ív icos y 
l ^ " * * . respecto de la educación 
de sus propios hijos o de los hi-
jos del pueblo? 
Lea la obra " l a S é f a a s a Vaeloaal 
y l a Ssonela" por «1 Dr. Ramiro 
Guerra. 
Indispensable a los educadores. 
Jes padres, los funcionarios de Ins-
trucción Pdblica, loa Legisladores 
y cuantos es tén llamados a interve-
nir en la educación nacional. 
TSWTA 3JT T 0 S A 9 X A S BTTEXAS I . IBB1SKIAS 
l I N P E S O E L E J E M P L A R 
3 6 
D i e c i o c h o A ñ o s 
POR 
M- A I G U E P E R S E 
• TRADüCC10N D E 
p U G U I A L U T E R A S 
[ ' ¿ W í f lJbrerIa Jos« Albel». 
£ S , lúraoro S2. B -
A W « o n o A 6893. 
~ 
^ a ¿ l e8taba haciendo m i l 
^iado i„ rnardo Por no haber-
'81 W h ? 0 8 ^ 1 en seguida que 
il0a * * t l ? J ? n t0da t ^ n q u i l i -
^ talante majestuoso, d l -
I ^ e ' v n i n g u n a Prisa , ch ica . 
í i? ,r I>rontnPUeSto que yo tenla 
o..1* matado, s í , jo h a b r í a 
lo^'un b u í I L pc>nes 
' - U n a v?61®ra 66 j u n t a n las 
^ la nVe!:dadera catarata , 
W d^Ual la3 del N i á g a r a 
de a8Ua de cu^Quier 
1008 UBo d e t r á s del otro. 
y s in poder enjugar todo e l cauda l , 
n i contener l a r iada impetuosa. Bue-
no . . . trea p a ñ u e l o s tan grandes co-
mo tres p á m p a n o s do u n a p a r r a . 
Sacaba y a el cuarto p a r a sumergir lo 
en l a i n u n d a c i ó n , cuando Bernardo 
ha corrido apresuradamente y me h a 
t r a í d o u n a toal la r u s a y u n cubo. 
— T o m a , G e v a : te s e r á m á s c ó -
modo. . . 
E n t o n c e s ¡ p a m ! le he dado el gran 
b o f e t ó n . 
G e n t i l í s i m o y acar ic iador , s in ren-
cor ninguno, me h a cogido y me h a 
besado. 
— M o s q u i t a m í a , ¿ e s que l a cosa 
r a en ser io? 
— S í , yo le quiero. 
— ¡ A h ! ¿ c o n q u e t ú le quieres? 
— N o como a t i ; de o t r a manera . 
¿ Q u i e r e s decirme q u é es eso del 
a m o r . A n d a , d í m e l o . . . 
— ¡ C a r a m b a ! ¡ c a r a m b a ! Me po-
nes en un brete. 
Saco m i cabeza de l a toal la para 
m i r a r f i jamente a Bernardo , y no 
s é q u é pienso en l a s e ñ o r i t a L i n a Go-
l idoska, su "maestra de r e c l a m a c i ó n " . 
— ¿ Q u é e s ? , s í , ¿ q u é es? Respon-
de en seguida. 
— B u e n o , bueno. A l l á t á . P u e s . . . 
y a lo ve^, y a lo sientes, y a lo experi-
mentas, en t i m i s m a : el a m o r son 
a m a r g u r a s , enojos, l á g r i m a s . 
¡ T a m b i é n B e r n a r d o ! Y me lo de-
c í a ser iamente , con eu a ire de "ver-
dad" que y a le conozco. 
E n t o n c e s ¡ n o quiero nada con el 
nmor l A d i ó s , s e ñ o r i t o impertinente; 
te echo l a puerta en las narices y te 
KOVSX.A H I S T O R I C A C U B A N A 
POR 
A L B E R T O ROMAN 
L B A V . E S T A I N T E R E S A N T E NO-
V E L A , C U Y O S P R O T A G O N I S T A S CO-
NOCE, Y E N L A Q U E S E D E S A R R O -
TiLAN E S C E N A S V E R I D I C A S E I N -
T E R E S A N T E S , 
Precio del ejemplar en la H a -
bana $ 1.00 
E n los demds lugares de la 
Is la franco de portes y certl» 
ficado $ 1.30 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
L A D E F E N S A N A C I O N A L Y 
L A E S C U E L A , por el D r . 
Ramiro Guerra.— Contiene: 
L a Historia patria y la for-
mación de los sentimientos 
aptrlotlcos.— Los principios 
de una P e d a g o g í a Cubana. 
Lo6 problemas de la educa-
ción r u r a l . — L a defensa na-
cional y la escuela.—Los pro-
blemas del n iño . 1 tomo en 
4» rúst ica . $ 1.00 
L A G E O G R A F I A E N L A E S -
C U E L A P R I M A R I A . —Gula 
motodológicja para la ense-
ñanza do la Geograf ía en las 
Escuelas, por el D r . Rafael 
M . Fernández . 1 tomo en-
cuadernado « 
M A N U A L P R A C T I C O D E E X -
P L O R A C I O N Y E X A M E N 
- D E L A S F A C U L T A D E S 
T A L E S . — E s t u d i o s de Psico-
logía, Pslaulatria y Psicov 
metria, por el doctor D . Julio 
Camino Gal ic ia . Obra adap-
tada en particular a la ex-
ploración d iagnóst ica de la 
"locura" y en general a la 
inves t igac ión "Psiaometri-
ca" de la capacidad mental 
do los escolares, obreros, em-
pleados, dollncuentea y demás 
Individuos de grado cultural 
medio. De Tgran utilidad pa-
ra los maestros, médicos, 
abogados y soc ió logos . 1 to-
mo en rúst ica • . . 
M A N U A L D E L r N G E N I E R O , 
por Hohn C . Trautwine, re-
visado por J . C. Trautwine 
( j r . ) Traducción de la 20» 
edición (1919) y convertido 
al sistema métrico por A . 
Smith. Segunda edición es-
pañola aumentada con más 
de 350 pág inas de materias 
nuevas. 1 tomo en 8» ma-
yor, de 1,476 páginas , con in-
finidad de grabados y tablas, 
encuadernado en tela y can-
tos dorados 
F O R M U L A R I O F A R M A C E U T I -
CO N A C I O N A L , redactado en 
colaboración por los Docto-
res Lagomasino, Bustillo y 
García Faundo, ayudantes de 
la Escuela de Farmacia de la 
Universidad de la Habana. 
Obra declarada oficial y por 
consiguiente indispensable a 
todos los Farmacéut icos do 
Cuba. 1 tomo en 4» rúst ica 
O B R A S C O M P L E T A S D E S . 
F R E U D . — - Volumen V . Teo-
ría general de las neurosis. 
Traducción directa del ale-
mán por L u i s López Balles-
teros. 1 tomo en 4» rúst ica 
L a misma obra encuadernada 
en tres cuartos valenciana $ 3.25 
A L T A S Y C U A D R O S CRONO-
L O G I C O S - S I N C R O N I C O S pa-
ra facilitar el estudio de la 
Historia Universal, por G . 
M . Vergara y Mart ín . E d i -
ción ilustrada con 26 mapas 
en colores. 1 tomo en folio 
apaisado, cartoné $ 2.60 
P R A C T I C A S T>K C O N T A B I L I -
DAD M E R C A N T I L Y A D M I -
N I S T R A T I V A o sea Colec-
ción de problemas de opera-
ciones figuradas, por F . Sal-
vador y Aenar. 1 tomo en 
4» cartoné $ 0 . 8 0 
L I B R E R I A " C B R V A N T S S " B E R I -
C A R D O V E L O S O 
cierro el c o r a z ó n con doble vuel ta 
do l lave. E l G r a n Amigo no sferá m á s 
que un gran amigo, y de n i n g ú n mo-
do el soñado» aquel s o ñ a d o desconoci-
do: u n ¡ A g u i l u c h o ! , un ¡ C i r a n o ! 
¡ U n amado para s i e m p r e ! . . . No. 
Queda resuelto. Me he tapado los 
ojog y los oidos. Y d e s p u é s , para dis-
traerme, he montado en bicicleta y 
he salido con Bernardo a dar u n lar -
go paseo. ¡ H e r m o s o tiempo o t o ñ a l , 
con hojas de oro sembradas a lo lar -
go de los caminos y u n a br isa sume, 
de d u l z u r a de car ic ias ! Hemos char-
lado mucho. B e r n a r d o l lega de casa 
de nuestro c u ñ a d o : l a propiedad es 
m a g n í f i c a , s e g ú n me dice. Mi padre, 
que se perece por l a caza, e s t á a l l í 
encantado. Mi madre a ú n se encuen-
t r a m á s a gusto, s i cabe, por las n u -
merosas recepciones. Mire ia posa, 
como u n a caste l lana, en l a majestad 
de su corte; y e l b a r ó n , cuando no 
e s t á en la mesa, o en las cuadras , o 
en las p e r r e r a s . . . se h a l l a en é x -
tasis delante da e l l a . . . 
L e he preguntado a mi hermano 
si le h a b r í a n hecho comer repollos 
con sa lsa b lanca de a lcaparras . 
q Hl* 6i' Mosca: me obligaron a 
comer "eso" una vez, y no o l v i d a r é 
en toda m i vida e l efecto que me h i -
zo l a endiablada cataplasma, av ina-
grada. A p ú n t a t e el "platito" entre 
los vomitivos o p u r g a n t e s . . . 
De vuel ta de l a caminata hemos 
hablado t a m b i é n de J u a n . Bernardo 
dec lara que m i primo e s t á "enamora-
d í s i m o " . T a m b i é n él recibe, como m i 
abuela, cartas k i l o m é t r i c a s sobre s u 
" L a Moderna P o e s í a " , l a casa que 
siempre desea que su numerosa c l ien-
tela obtenga los a r t í c u l o s que desea 
por el m á s bajo precio; acaba de 
exponer en u n a de sus vidrieras una 
hermosa y v a r i a d a c o l e c c i ó n de a l -
bums para Postales, cuyos precios 
sen desde $1.00 a $7.00. 
T a m b i é n tiene en l a misma tun sur-
tido de a lbums para A u t ó g r a f o s , 
P o e s í a s y para Sellos; siendo el pre 
Madres de familia: Aquí tienen ubte-
dea un nuevo .tratamiento V*™..™™ 
oíase de resfriados. Los farmacéut icos 
laca les acaban de importarlo do ^ » ' 
tados Unidos, donde tiene 
tremenda: se Han vendido C2 mffi™* 
de tarros durante loa CÍW» ulumoa , 
años. | 
E s una pomada que actúa W r n a -
monté como cataplasma, e '™1^1 V ~ r V ' ; ' 
nlmcnto. A l mismo tiempo, sus. ingra-
dientes, derretidos por el calor i a 
piel, pmitcn vapores que_se inhaj^jf^? ^ 
la nariz y la boca, a caaa ^ P ' ™ ^ . ; y_ 
Ucean ha^ta los pulmones. l-<03 rvm 
ír i fdSs se alivian generalmente c.n una 
noche; los ataques de crup en 16 mi-
ñutos. 
E s t a preparación, el VaPORuk .Y,6 
Vick. fué descubierta por un farmacéu-
tico do un pueblecito de Carolina de 
Xo'-te. E . U. de A. L a preparaba, al 
principio para algunos Tie sus a ™ ' ^ 
únicamente; sus magní f i cos resultados, 
sin embargo, pronto f u e - » " c ° n ° c l e " d ° ' 
so. hasta que en la actualidad se usan 
anualmente más de 17 millones de ta-
M a n e r a de u s a r e l V a p o R u b 
Para reófriados. irritación do la gar-
santa y bronquitis, se frota con apo 
Kub en la garganta y el pecho y se cu-
ht-en é s t o s con franelas calientes, de-
jándose holgada la ropa de dormir 7 
de cama alrededor del cuello, para qU« 
puedan inhaVvrse libremente loa vapo-
ren que despide el ungüento. 
2Sn casos de fuertes resfriados en el 
pecho o Hitiagos de pulmonía." pónganse 
toallas húmedaB calientes sobre la gar-
ganta v c-1 pecho para abrir los poros 
de la fiiel. antes de aplicar el Vapo-
Rub. 
Para asma, catarro, fiebre de heno y 
resfriados en la cabeza, derrítase UO 
poco de VapoRub en una cuchara ^ i n -
hálense los vapores. Póngase un poco 
también en las fosas nasales y aspi-
res*» con fuerza. 
E l crup espasmódico se al ivia gene-
ralmente en quince minutos con sólo 
frotar con VapoRub la garganta y el 
pecho hasta que la respiración sea m á s 
fAcil: luego cúbranse dichas partes con 
franelas calientes. Una aplicación de 
» VapoRub al acostarse evi tará un ata-
que de crun durante el sueño. 
E l VapoRub es también muy eficaz 
para las inflamaciones d-í la piel. Se 
aplica como ungüento ordinario o lini-
mento para quemaduras, picaduras, ter-
ceduras, lastimaduras, Irritación de la 
piel, etc. 
C o m p u e s t o d e M i e l y A l q u i t r á n 
— e n e n v a s e a m a r i l l o — 
R e m e d i o e x c e l e n t e p a r a T O S , R E S F R I A D O S , G R I P E , B R O N Q U I T I S . 
A S M A , y e n g e n e r a l t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e G A R G A N T A , P E C H O y 
P U L M O N E S . N o c o n t i e n e o p i a d o s ni o t r a s d r o g a s n o c i v a s . C h i c o s , 
g r a n d e s y v i e j o s p u e d e n u s a r e c o n t o d a c o n f i a n z a . 
¡ P r u é b e n l o ! D e V e n t a e n l a s F a r m a c i a s . 
^ ^ ^ s T I I ^ C ^ r p o r a t i o n ^ m a n r i q u ^ 6 6 ^ ^ a b a n ^ T c u b a 7 
M a g n í f i c o p a r a n i ñ o s 
Ia.s madres do familia encontrarán 
indispensable el VapoRub de Vick. Co-
mo so usa externamente p'Jede aplicar-
se tan a menudo como sea necesario con 
seguridad completa para el niño. E s -
to método hace innecesario el uso da 
medicinas Internas, fuertes y de mal 
sabor, que pueden afectar el sistema 
c í o de los de P o e s í a y A u t ó g r a f o s ; digestivo de las criaturas. 
desde $0.80 a $3.00 y da los do Se-
llos desde $6.00 a $10.00. 
Y por ú l t i m o en l a expresada v i -
dr iera so exhibe una herniosa serie 
ce cuadernos con cuadros de pinto-
res c é l e b r e s , a l precio de $1.00 ca-
da cuaderno. 
N O T A : — C u a l q u i e r persona del in -
terior ppede pedir el a r t í c u l o que 
cese a c o m p a ñ a n d o en Giro Postal , 
su importe m á s e l franqueo. 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
P í y M a r g a l ! 135 .—Apartado G05. 
T E L E F O N O ^ A - 7 7 1 4 . — H A B A N A . 
l>e ven ía en las principales drogue-
rlan y boticas. 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R j 
C J S . D E S O B O T E L L A S . 1 2 C T S . B T . , 
S u s c r í b a s e a ! " D R R I 0 D E l Á 
M A R Í N A 
M i r e n 
flk©LJAR U O 
Q U E 
H E R M O S O ! 
A s i s e c r í a n l o s n i ñ o s q u e t o -
m a n l e c h e c o n d e n s a d a m a r c a 
L E C H E R A 
D E S E L A A S U N I Ñ O . 
^ S E Ñ O R A , V E R A Q U E 
G O R D I T O S E P O N E 
\ 
$ S.G0 
C o n d i e n t e s m a l o s n o h a y s a l u d p o s i b l e . S i 
U d . q u i e r e q u e n a d i e e n s u h o g a r s u f r a l a s 
g r a v e s c o n s e c u e n c i a s d e l a s c a r i e s o l o s 
h o r r o r e s d e l a p i o r r e a , h a g a q u e t o d o s y c a d a 
u n o s i g a n e s t e c o n s e j o : 
" A t a r d e y a m a ñ a n a 
E n lo» Estados Unidoi 
es incontable el número 
de hogares donde 
asa boy 1PANA. Ta» 
enorme popularidad se 
debe a «u« rfútit cuanto 
M ntetsario parm 
limpiar y embellecer loa 
dientes. 
efectuar una asepcía bu 
c. l perfecta, y 
curar las encía» y evitar 
la piorrea 
Ademas. I P A N A tiene 
un «ahor y un periome 
tan delicioaos que (oda 
la familia la usa con 
placer 
Avenida I ta l ia 62 





O a llano). 
Apartado 
SO-m 
novia, su noviazgo, su embobamien-
to y sus p r ó x i m o s esponsales. 
— ¿ E l l a le quiere muebo? 
— C o n el arrebato de una m u j e r 
joven que a m a por pr imera vez. 
Adem'. is le tiene una gran a d m i r a -
c i ó n . E n real idad, su ú l t i m o libro es 
m a g n í f i c o . S i tú lo leyeras, te lo de-
j a r í a . . . -
— S í que leo: e l G r a n Amigo me 
e n v í a obras escogidas entre las me-
jores . 
L e enumero todo lo que he rec i -
bido y l e í d o . Cuando le cito el l i -
bro de T u g , Bernardo se vuelve a m í : 
— H o m b r e , bien: T u g es J u a n . 
Prec isamente esa obra os la que yo 
te ponderaba, porque tiene p á g i n a s 
encantadoras. 
Me be quedado a t ó n i t a , tan a t ó -
ni ta , que por poco mi m á q u i n a y yo 
rodamos dentro do uu hoyo, por un 
descuido. 
— ¿ T u g , J u a n , pregunto, medio bo-
ba: ¿ e s t á s seguro? -
* — ¡ Y tan seguro, b i j a ! L a s ideas 
que me ha costado a casa del editor 
p a r a saberlo! 
— J u a n tiene es^ aire d e . . . 
— J u a n es excesivamente bueno y 
cargado de humi ldad; y t ú eres una 
estupida no has sabido est imar lo 
que va l la este excelente muchacho. 
Pero te c o n o c í a mucho p a r a dudar 
de que s u c e d e r í a tal como lo h a b í a 
anteriormente imaginado. Mira por 
q u é to p r o c u r é el matrimonio con el 
c a p i t á n De Jolay . ¡ R e c h a z a s t e al uno 
y a l otro! Y ahora te has ido a enca-
p n c h a r con u n no s é q u i é n , que a 
lo mejor resulta un chiqui l icuatro. 
Y o me rebelo: 
— D e j e m o s estar tranquilo a este 
no s é q u i é n , si te parece. ¿ P o r q u é 
no me ha dicho nunca la abuela que 
J u a n f irmaba T u g ? ¿ Y por q u é no 
mo ha dado nunca a leer n inguna 
obra suya? v 
— ¡ A h ! ¿ L a abuela no te lo ha-
b í a dicho t o d a v í a . . . ? T a l vez lo ig-
noraba. J u a n cambia de p s e u d ó n i m o 
cuando lo place, .¿ahora, respecto a 
eso de que no te daba a Jeer nada de 
J u a n , debes haber perdido la memo-
r i a . M á s do veinte veces te hemeo 
ofrecido cosas, y a c u é r d a t e ^ r i ca , s i 
quieres, quo s iempre nos mandabas 
a la porra , porque p r e f e r í a s correr 
por e l campo con Torbel l ino. 
Apenas e s t á b a m o s de vue l ta en 
Monti l leul subo muy apr i sa a las ha-
bitaciones de m i abuela, para pre-
guntarlo si s a b í a . . . 
Me responde a l punto: 
— S í , poro no te he querido decir 
ni media palabra, porque s a b í a por 
adelantado que en cuanto te nombra-
se a J u a n toda tu a d m i r a c i ó n por la 
obra se d e s v a n e c e r í a . . . 
Mi a b u e l á ha hecho mal y me Juz-
ga peor. S é " y a " quo el l ibro es do 
J u a n y sigo e n c o n t r á n d o l o lo mismo 
que antes; me gusta, me parece muy 
bello e interesante. 
Ho vuelto a leer de nuevo, esta 
noche, l a obra de J u a n , f i rmada por 
T u g . E l encanto persiste. J a m á s , en 
mi vida, h a b r í a imaginado que mi 
primo, hombro t í m i d o siempre delan-
te de mí , que habla como si no se 
atreviera y a cada palabra se r u -
boriza y se enciende como una ama-
pola, hombro suave y apacible, que 
parece no saber lo que es entusiasmo, 
e x a l t a c i ó n , s á t i r a , hombro apagado y 
sumiso, haya podido escr>)ir con tan-
ta fuerza, con tanto vigor, con tan 
f ina mordacidad, con tan eloganta 
agudeza. 
¡ S e r í a ideal el G r a n Amigo, si fue-
go t a m b i é n un literato de u t « tem-
plo Me muero de ganas de sugerir-
le el tema de unh obra parecida a la 
quo acabo de saborear. E l libro de 
J u a n so t i tula "Monsieur"; yo qui-
s iera quo el G r a n Amigo escribiera 
Mademoiselle". A s í , h a r í a pare ja 
con " E l s e ñ o r " , " L a s e ñ o r i t a " . 
I o n d r í a m o s un poco cada uno y creo 
que c o l a b o r a r í a m o s con acierto 
¡ V a y a : yo lo escribo! ¡ N o falta-
ba m á s ! Bernardo se m a r c h a dentro 
de tres d í a s y le l l e v a r á la car ta 
d i "Nido de la Pinzoleta , ... c 
1 8 . . . 
"Mi G r a n Amigo: E n una hoja so-
parada h a l l a r á usted mi ju ic io crí-
tico ( ! ! ! ) de las obras l i terarias en-
viadas. Todos los libros mo han gus-
tado: "todou" ¿ m o entiende usted^ 
Sin duda porque ba sido su c o r a z ó n 
su afecto el que los ha escogido. D é -
me las gracias , hombro. Muy bien... 
Y como yo no ando solamente: |MAg] 
¡ m á s ! ¡ m á s ! " . 
" ¿ N o le parece que me semejo un 
poco en mi manera de ser a l a san-
gui jue la o a la esponja? L a modera-
c i ó n no s e r á nunca u n a de mis v i r t u -
des ejemplares. Cuando quiero algo, 
CttD ans ia y con avar ic ia "mucho". 
T a l vez resulte esto, de loen. pero. . . 
Y o creo que es juventud , por no de-
cir algo do divino. ¿ S i n uu "exceso" 
do amor, iba Nuestro S e ñ o r a bajar 
al mundo para rescatar a l g é n e r o 
humano? Hofutc usted mi a r s u m o n -
lo. si puede. . . 
"P«jro me aparto de lo quo me es-
t.i cuca'ubrinando desde anteayer. 
E n t r e las obras quQ me ha enviado. 
' E l Se í jor" me tiene encantada por 
n '-eigado eepír i tu do o b s e r v a c i ó n y 
9U o;uif íücidad. Conozco a l a u t o r . 
i ^ uited y yo t^rribiesemos otra 
K i e c i d a . si d i é s e m o s a la publicidad 
U \ s e ñ o r i t a " ? . . . Mi diar io lo pue-
do proporcionar c ierta eautidad do 
documentos: a d e m á s desdo que se 
mc h* oci.iTido esta ld( a umbieicsa, 
ictá per.¿=ameintoa y I o a temas me na-
con en la cabeza como las setas doa-
puéa de! per íodo do l l u v i a s . Usted 
p n d i í a poner por su parte su expe-
rtenria do hombre, l a gracia y p r i -
mor del estilo, eso "algo" que placo 
ul publico y que yo ignoro en q u é 
consiste . D í g a m e usted: ¿ a c e p t a ? 
b u e ñ o y a con esta c o l a b o r a c i ó n do 
IOS uO0! y vi'u unto mis ojón el libro 
m a t e n a i z a d o : cubierta azu] cUiro. 
fdttor l o moda, t í t u l o : " L a e e ñ o r i -
U por ' E l Gram A m i g o " . . . ¡ A h 
c ó m o mo voy a sentir acar ic iada p„r 
el sol de su gloria do escritor! Con-
t é u t - m e "en seguida", "apr ica" s i 
PAGINA SEIS 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
Almendares. 
E l aristocrático hotel. 
Al té de todas las tardes, en ple-
na terraza, sucederá hoy la comida 
elegante de los miércoles. 
Se bailara. 
Con la orquesta de Ferdinand. 
Tarde de moda es la de hoy en 
Ideal Room, la flamante cf».5a de la! 
S E V Z I i I i A , A I i M E N D A B E S i E T C . 
Como siempre, en los miércoles de 
Idea' Room, se nará música. 
Además, la rifa. 
Que resulta un aliciente m á s . 
Y como acontecimiento de la no-
che la inauguración ¿el roof del Se-
villa Biltmore en su nuevo edificio 
deí Prado. 
Tema éste a Que dedico atención 
Calzada de ' Gallano, xan favorecida j especial en la plana inmediata, 
siempre por las principales familias ¿Qué más? 
del mundo habanero. I L a cinta de Fausto 
L A I B I S 
Nt-che de abono. 
Tercera de la temporada. 
E s la de hoy en Payret, represen-
tándose Benamor. bella opereta con 
ciue se inauguraron triunfalmente las 
veladas de la Iris . 
Cerrará el espectáculo un original 
plus de mode constituido por un ac-
to do atracciones. 
Va L a niña Lupo el viernes. 
E n función de moda. 
Ha despertada gran expectación la 
obra del muy tiuerido confrére E n -
rique Uhthoíf. 
Su éxito está garartlzado, 
C O N C U R S O I N F A N T I L 
01v ic 1 4 1 6 votos, María Socarrás con 1.101 
Un' escrutinio más . y María Alonso con 1.086 
Fué practicado ayjr el décimo De los niños quedaron en primer 
cuarto del Concurso Infantil de Be-hugar fam^erto P e r o r a con m 
lleza y Simpatía. | votor Bebito Rodri^uez con 42S y 
E n los tres prmeros puestos que- Jlmmy Fenton con obO 
daron Olga Rodríguez Campa coni ¡Enhorabuena a todos! 
U L T I M O S C O N C I E R T O S 
/ L e s cenciertoo rusos, 
locan a su fia. 
Se ofrecerán hoy. per la tarde en 
Lo. Comedia y por la noche en Martí. 
A las audiciones d?. las balalaikas 
y dcmras, bajo la dirección del maes 
tro Silvestroff, seguirán los bailes. 
Danzas todas. 
Las más populares en Rusia. 
N O T K D E L A S E G R E Í M D E S A N I D A D 
E L .DR. A G O S T I N I A L O N D R E S 
Ha embarcado para Europa el doc-
tor Isidoro Agostini, quie^represen-
tará a la Sanidad cubana en el Pri-
mer Intercambio Sanitario de 1924. 
de los que lleva a cabo la Direc-
ción de Sanidad de la Liga de las Na-
ciones. Ese Intercambio sanitario 
tendrá efecto en la ciudad de Lon-
dres, durante los meses de febrero, 
marzo y abril del presenta año. 
L a Dirección de Sanidad de la L i -
ga de las Naciones realiza todos los 
años varios de estos intercambios, 
con objeto de que los funcionarlos 
«sanitarios de distintos países den a 
conocer mutuamente sus organiza-
ciones nacionales y que todos los 
que asistan al Intercambio estudien 
la del país en que se realiza. 
L a Dirección de Sanidad de la L i -
ga de las Naciones, Invitó a Cuba, 
por mediación del doctor Domingo 
F . Ramos, para que acudiese a dos 
de los Intercambios que eo celebra-
ran este año. E l de Inglaterra, que 
tratará de Sanidad en general, y «1 
de Estadística, en Ginebra. 
E l señor Secretarlo de Sanidad, 
doctor Enrique Porto, a propuesta 
del doctor José A. López del Valle, 
director del Ramo, previa consulta 
al doctor Ramos, designó definiti-
vamente a los doctores Agostini y 
Le Roy para que tomaran parto en 
esos Intercambios Sanitarios. 
E l doctor L e Roy no embarcará 
hasta dentro de dos o tres mes-es, 
q ;.e será cuando comience el Inter-
cambio de Estadística. 
R E U N I O N D E L C O L E G I O MEDICO 
E n el salón de actos de la Secre-
taría de Sanidad, se reunió el Co-
legio Médico de Cuba en sesión or-
dinaria de gobierno, tomando el 
acuerdo de apoyar en todas sus par-
tes el decreto 1723, que trata de la 
permanencia del farmacéutico a l | 
frente de las boticas, por eslimar 
que ésto* es beneficio para el pue-
blo, oponiéndose a toda medida que 
tienda a desvirtuar la finalidad que 
persigue dicho decrato presidencial. 
E l doctor Várela Zequeira. Presi-
dente del Colegio Médico, | rma par 
te de la comisión del Colegio Far-
macéutico de Cu.ba, de la Asociación 
Farmacéutica Nacional y de la Agru-
pación de Estudiantes de Farmacia, 
que visitarán en breve al honorable 
señor Presidente de la República. 
L O S F A R M A C E U T I C O S E N SA-
N I D A D 
Ayer visitaron al señor Secretario 
de Sanidad los doctores Felipa de 
Pazos y José Castillo, en representa-
ción del Colegio Farmacéutico de la 
Habana, y los doctore? Alfredo F i -
gueroa y Mariano Arnautó, en re-
presentación estos últimos de " L a 
Farmacia Cubana" para ofracerle al 
doctor Porto su cooperación y la de 
las demás Instituciones provinciales, 
y hacer constar que el Colegio Mé-
dico de Cuba en sesión celebrada re-
cientemente, acordó hacer suya to-
da la labor realizada por los farma-
céuticos con respecto al tan comen-
tado decreto presidencial númeri 
1723, que regula el cumplimiento de 
la vigente Ley de Farmacias y evi-
tar en lo sucesivo infracciones que 
causan daños graves a la salud pú-
blica. 
^Hicieron presente, así mismo, que 
ei> firme propósito de lardase pro-
fesional farmacéutica y de los estu-
diantes de resolver de una vez y por 
siempre todos los problemas que 
af^ten al ejercicio de la profesión, 
sin pretender privilegios para na-
die en particular, pero no permi-
tiendo que se vu.lnere el legítimo 
derecho de los farmacéuticos gra-
duados. 
E l D i c t a m e n de 6 5 A ñ o s . 
E l L i n i m e n t o M i n a r d e i e l 
preferido en m i l l a r e s de ho-
gares donde h a sido puesto a 
prneha, alcal izando por b u ex* 
• c i e n c i a e l m é r i t o qne lo h a 
kecho sobreviv ir por m á s de 
6 5 a ñ o s . 
] j w m | W T g 
L I C E N C I A S ,DE E S T A B L E C I -
MIENTOS 
Licencias de establecimientos re-
sueltas por Sanidad, que con esta 
fecha se participan al Ayuntamien-
to: 
Concedidas: 
Habana 58, Almacén de Tejidos; 
Presidente Menocal 63, P. de F r u -
tas; Correa 32, Farmacia; Pozos 
Dulces 7 y 9, Ferretería; Pí y Mar-
gall 21, acc, café sin cantina; Má-
ximo Gómez 485, Fonda; Concha y 
Fomento, Café Cantina, y Pedro Pé 
rez 72, Droguería. 
Denegada: 
Concha y Fomento, café sin al-
cóholes. 
Ingeniería Sanitaria 
L a Dirección de Ingeniería Sani-
taria ha resuelto en el día de ayer 
los planos siguientes: 
Aprobados: 
Lawton y Tejar, Víbora, de Juan 
Suárez; G. entre 12 y 13. Batista, 
de Ramiro Ravelo; San Buenaven-
tura entre Dolores y Pocito. de Ma-
ría J . Morales; Cueto y Velázquez, 
Luyanó, de Ramón González; Gene-
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A V I S O 
Amables bailarines: ¿quieren 
ustedes tener la bondad de re-
unirse en los salones de nuestros 
almacenes, el próximo jueves, de 
10 a 12? 
L a Dirección de vuestra ele-
fante comparsa os cita por es-
te medio; y citamos nosotros 
también para abrir en vuestra 
presencia el fardo que os envía 
el príncipe Firuz Chah. 
—¿Qué contiene el fardo? 
—No lo sabemos; no tenemos 
orden óle abnrlo más que en vues-
tra presencia. 
1 
ra! Lacret entre D* Strampes y Gol-
curia, de José Gómez; Santa Catali-
na 74, de Juan Guerra; Lagunas SO, 
de María L . Jiménez; San Anastasio 
entre Vista Alegre y San Mariano; 
de Nilo Andreu, 33 entre 2 y 4, Ve-
dado, de José Pérez; Paseo entre 19 
y 21, Vedado, de Alfonso Gómez Me 
na; Paseo y 19 y 19, entre Paseo y 
A., d* Alfonso Gómez Mena. 
Rechazados: 
Seis entro 23 y 25, Vedado, de 
Germán López. Infringe articulado 
54; carece de 33 0|0. Pasaje entre 
M. Rodríguez y Goicuría, de Ramón 
Piloto. Infringe artículo 54. Carece 
de 33 0|0. Avenida de Menocal S5, 
de M. Rodríguez. Carece de 2.80 
mets. de ai%cho de patio, indepen-
dízese establecimiento de la vivien-
da, 2 casas, y General Maceo 249 
y 2 30, de Rosendo Collazo. Carece 
de 15 0¡0 de patio y de soperfician-
te ancho de patio. 
I N M E J O R A B L E C E Ñ I D O R " T R E O " 
M k r m i t e s e g u i r l o s d i e t a d o s d e l a ú l t i m a m o d a . 
v D a a l c u e r p o a b s o l u t a s o l t u r a y c i ñ é n d o l o s i n 
f u e r z a , l o m o l d e a e n b e l l a s l í n e a s . ; 
A l a s j o v e n c l t a s C e ñ i d o r T t e o s o s t i e n e l á r c á r n e s , f a c i l i -
t a n d o e l n a t u r a l d e s a r r o l l o d e s u s f o r m a s j u v e n i l e s ! 
A l a s g r u e s a s , i m p i d e e l d e s b o r d a m i e n t o d e 
l a s c a r n e s , e m b e l l e c i e n d o s u c u e r p o e n l í n e a s 
s e v e r a s y e l e g a n t e s . H a y u n t i p o d e C e ñ i d o r 
T r e o p a r a c a d a f i g u r a y p a r a c a d a o c a s i ó n . 
A l a s j ó v e n e s q u e h a c e n s p o r t s , s e l e s r e c o -
m i e n d a e l t i p o « S p o r t e l e t t e » , . c ó m o d o , p r á c t i c o ; . 
h i g i é n i c o y d u r a d e r o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B U E N A S " T I E N D A S 
D E L A H A B A N A E I N T E R I O R . 
a g ü i a h Í 2 2 B R A N D O N B R O T H E R S & C o . h a b a n a 
. ¿ O B L I G A C I O N E S 
sociales no la enfermarán, 
si conserva su buena salud 
tomando el— 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a n i 
t¿, IVDIA I nMKHAM MCOK^NI CO. LVNM, MA«& 
D O l O S D E E S P A L D i l S 
No so inquiete porque tenga dolor 
de espaldas. Las temidas enferme-
dades de los ríñones muy pocas veces 
o casi nunca causan esos dolores, 
mientras que la verdadera proce-
dencia de casi todos los dolores da 
espaldas se encuentra que provienen 
de reumatismo muscular, el cual ea 
doloroso, pero, nunca fatal. Lum-
bago y torticolis son dos de las muy 
diversas manifestaciones del reuma-
tismo. Los que sufren de qual-
quiera délas diferentes formas en que 
el reumatismo aparece afectando laa 
articulaciones, deberían procurar con-
servar la salud con el uso de un 
tónico no alcohólico como las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams, y comer 
alimentos nutritivos, sin tomar carne 
en demasía, J^jWJ~-
.ecuada nutrición y buena 
sangre son los mejores medios para 
combatir el reumatismo. Medicinas 
solas no pueden controlar esa enfer-
medad, mas, un buen sistema de 
nutrición amenudo acaba con ella. 
£J reumatismo empobrece rápida-
mente la sangre. Las Pildoras liosa* 
das actúan directamente sobre la san-
gre, y a medida que la restauran y el 
sistema nervioso va reforzándose se 
nota mayor resistencia a los venenos 
reumáticos. De esa manera muchos 
que adolecieron de esa enfermedad 
han llegado a un completo restableci-
miento. 
Estas pildoras se venden en todas 
las buenas boticas. Vaya hoy mis-
mo por ellas y exija que sean las le-
gitimas, las del paquete rosado con 
ta P grande en caracteres de relieve. 
Enteramente gratis y bajo sobre ce-
rrado, se le remitirá el importante li-
brito intitulado "Enfermedades dé la 
Sangre," si lo pide a la Dr. Williams 
Medicine Co., Departamento N 
Schenectady, N. Y . , E . U . de 
l o d e c o r a t i v o 
ACIDEZ EN E l ESTOMAGO 
Significa Dispepsia Acida 
Y «a abandono degenera en 
G a s t r i t i s y U l c e r a s 
^ Cúrese con 
D i g e s t i v o L I M A 
Granulado alcalino, no efer-
vescente. 80 centavos frasco en 
boticas y droguerías. 
Según varios autorizados 
autores, si a la vida se le qui-
ta lo supérfluo, no merece la 
pena de vivirla. Estamos de 
acuerdo, hasta cierto punto. 
Lo que no resulta indispen-
sable, siempre es más grato, 
porque en los artículos de 
primera necesidad nos aburre 
la monotonía de aquellas co-
sas que se consideran obliga-
torias. 
Claro que no es para echar 
la casa por la ventana, dedi-
cando nuestros mejores re-
cursos a las bellas superfi-
cialidades que nos alegran la 
existencia; pero, en buen ré-
gimen íntimo, hemos de ser 
un poco maniabiertos en la 
adquisición de objetos que 
nos proporcionen comodidad 
o una frecuente visión de 
bienestar. 
Las Cretonas, los Tapetes, 
los Tapices y las Alfombras 
¿son artículos superfinos? En 
manera alguna; mas como 
proporcionan un ambiente 
decorativo y una deliciosa 
distinción en torno de uno, 
cabe incluirlos entr*. los ob-
jetos de lujo. 
Sin embargo, vea usted. 
son 
l e c t c r a . q u é baratos 
P0C0 ^ sc 
con 
Señoril k ¡ 
ya 
t ^ u o $ 
enJ0yar un hogar 
atributos del — ~ 
gusto. 
Cretonas de ^ 
de ^5 ceniavr- ^ 
D 
,s a $1.50. 
j a s c o s para tapi 
Tapetes de terci0p( 
-pelo, 
bersos tamaños y p J 
36 x 36, $ 1 0 . 5 0 
54 x 54, $22.00 
54 x 72, $27.00 
63 x 87, $34.00 
72 x 90, $40.75. 
.: 72 x 126. $58.75! 
Tapetes de yute tan>,-
1 5 0 X 170, $ | 0 . 0 0 . vr) 
150x 150. $8.00. , y e 
Alfombras de terciopelo v 
yute.a$5.00.YdetamanoI 
mayores, como sigue: 
27 x 64, $15.00. 
24 x 54, $ 1 0 . 0 0 . 
6 x 9 pies, $35.00. 
90 x 108 pulgadas. $90. 
Ya ven ustedes que los 
precios son muy "Filosofía". 
Sobre artículos de excelente 
calidad, acabados de impor-
tar. 
Z E N E A 
t N E P T U N O ) • N I C O L A S 1 
P A R I S 
d e S l a s t i c o o A n c h o 
para su confort. 
NoHayContacto de Metal con la PieL 
Estas ligas están hechas de goma 
viva de 1^ pulgadas de ancho, de 
largo estiramiento y elasticidad. Se 
adaptan suavemente a las piernas 
y son extremadamente cómodas. 
Larga duración en cada par. Pída-
las por su nombre: PARIS de 
E L A S T I C O ANCHO. 
Busque usted 
la marca de 
fábrica de L i -





F A B R I C A N T E S 
A S T E I N & C O M P / Í N Y 
Chicago, U.'i.A. • New'iork, U.S.A. 
PARIS 
G ñ S I N O N ñ G I O N f i L 
ARRANCA DE RAIZ 
LOS CALLOS 
T ó p i c o d e l c a ñ a d a 
Siempre Infalible. Nunca Falla 
P I D A S E E N L A S B O T I C A S . 
V 
R u l e t a : C o c i n a E s p l é n d i d a : Perfecto Servicio 
Presentándose todas las noches 
ADELAIDE & HUGHES 
La pareja más distinguida 
de la escena americana. 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
E l Restaurant del CASINO está bajo la dirección ¿c lo» 
Hoteles "BILTMORE" 
Esmerado servicio a la carta. 
Comida especial "de luxe" los Jueves y Sábados a JS.Oü 
el cubierto. 
Se preparan Menús a un precio especial ^ 
Teas bailables todos los domingos de 4.30 a 7 P- ^ 
Reserve su mesa por teléfono a los números: 1-742°, 1-̂  J " 
o directamente al Sevilla-Biltmore. M-5941. 
P R O D U C T O 1 N C I X 5 
El t u b e r c u l o s o m á s a g o t a d o 
se for ta lece c o n VIR0L. 
V I R O L en envase de barro, 
s iempre e s t á fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROL. 
Virol Ltd., Eallng, loslatcrra. 
U s a n d o a diario la 
" N I E V E 
(Marca de Fábrica) ^ ^ 
H A Z E L I N E 
a d q u i r i r á V . de m a n e r a definit iva ü f l a teZ 
Con só lo aplicar un poco de . ̂ V ^ j - j e n d o una 
de mañana y noche, su cutis ira adqmr e ^ 
suavidad, lisura y belleza taies, que la n 
sorprender. 
* totes de crista,, en todas ias Farmacias y 
r ' l o n d R ^ 9 
B U R R O U G H S W E L L C O M E Y 
S p . P . 1 9 2 0 
T O D O B A R A T O 
Franelas de color, a 20 y 30 cta. 
I r landas y Oinghams, a 20 y 30 cls . 
Escocesas de lana, a 30 cts. 
Piezas de tela suiza superior calidad 
(12 varas) a $2.00. 
•Mantas d© estambre $2.00 abr igu^ng 
do estambre $1.00; Chales de estambre 
L A Z A R Z U E L A 
SSNEA Y ARANOTTBEN 
N E P T U N O T CAMPAJTABIO 
• k fisonO' 
Los niños van cambiando periódicamente 
mía. Procure tener un recordatorio de sus 
diferentes edades. Llévelos a la fotografía de 
(Saa Rafael, 32.) Les harán buenosretratosppr^P 
P O C I O N N o - 5 0 * 
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P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
GRAN PIESTA INAUGURAL 
hotel. Fl nuevo 
.Lliación de. otro moderno. 
su mismo nombre de Sevilla-
.C0 ore se levanta en lo más cén-
01 del Prado, 
^llarda construcción de diez pi-
Gacoronada por un roof d^de el 
110 » divtea el panorama de la 
^íf^ina caisa más alta. 
En toda la ciudad. 
de Carrera Jústiz en el Ma-
, '1 ni la que fabricó don Pedro 
1 Mpna en el boulcvard de 
0HaPn recorrido aquel roof todos 
, i personajes que nos trajo el tu-
L o ültimamente 
Allí estuvo Vanderbilt. 
y Mr. Wallack. 
L-n poderoso señor este último 
es propietario de una laíga ca-
^ o de hoteles en loe Estados ¿en» 
1 por6 la gran terraza desfilan a 
¿ ario los magnates que nos visitan. 
jlr Harry Haines, notable publi-
• ta de New Jersey, llenó de apun-
!* Su carnet para un artículo que 
«cribirá sobre el nuevo hotel en al-
dn magazi1,0 de los que es editor. 
Titta Ruffo- huésped que fué del 
geTilla-Biltmoré durante eu estancia 
entre nosotros, visitó el lugar. 
Lo acompañaba Mr. Jouffret. 
Gran manager del hotel. 
Dirigiéndose a éste, en pleno roof, 
!e hizo la siguiente declaración: 
_"He recorrido el mundo ente-
ro pero no cabe duda que en toda 
rá con una grau íiedta esta noche 
en su espléndido roof, cualquiera j 
quo sê , el estado del tiempo, lluvia, 
frió, lo que fuere. 
Cerrado está de cristales. ^ 
Por todas partes. 
Se servirá un dinner de luxo, » 10 
pesos el cubierto, bailándose toda 
la noche, a partir de las nueve, con 
la excelente orquesta del profesor 
Víctor Rodríguez. 
De la animación reinante para la 
fiesta inaugural de esta noche bas-
tará con decir que no qneda desde 
hace días una sola meea disponible. 
Innumerables los parties concer-
tados entre distinguidos elementos 
de nuestra sociedad. 
Una mesa citaré. 
Mesa de honor. 
Es la del señor Preeideme de la 
líepública y su esposa tan elegante. 
G3 
n a F a w i t e 3 9 
J - J O Y , en ias tandas elegantes de' Debido a ^ la Conünenlal Film 
las 5 y 15 y 9 > 45, la Con 
tinental Film exhibirá en el aristocrá-
tico Teatro Fausto, lari concurrido 
siempre, la película tomada en El En-
canto de la exposición de modelos de 
in\ierno, a la que concurrió toda la 
Habana; de la conferencia de Geno-
veva Vix, del día de los niños; de la 
tiene mucha peticiones de! interior de! 
la Isla, donde existe enorme interés! 
por conecer la película de El Encanto,' 
es posible que, después del estreno en i 
Fausto, no se "ponga" en otros cine* i 
habaneros. 
En ambas tandas obsequiaremos al 
la concurrencia femeftina con origina-
exposición de trajes orientales para el íes abanicos de papel. 
baile de las Mil y Una Noches; de la 
exposición privada—con modelos vi-
vos de la Compañía de Esperanza 
Iris—de trajeó ciientales y de trajes 
Segundo Imperio; de 'a exposición, 
también privada y con modelos vivos 
igualmente, de trajes para la matinée 
¡bid os en es-1 
la señora María Jaén de Zayas, con infantil del 3 de febrero. 
un grupo de familiares e invitados. 
Matrimonios todos, que son el Je-
f 
Además, l i película que trajo Ana 
Matía Borrcro de París, en la que 
fe. de Estado Mayor del Ejército, ge-ipuede verse cómo enseñan sus mode-
neral Alberto Herrera, y señora, 
Ofeliv Rodríguez Arango, el tenien-
te coronel Gabriel de Cárdenas t ( 
Elena Herrera, Andrés Pereira yj 
Kerminita Gómez Colón, Federico! 
Kohly y Josefina Embil, "WiHiam 
Gómez Colón y Lydia Fajardo, Ra-
món Blanco Herrera y María Ursu-
la Ducassi y Guido Colli y Rita Ma-
ría Gómez Colón.' 
Con lindas corbeilles dê  jardín l 
KI Clavel aparecerá engalanada la | 
mesa. 
De todos los demás partie^ de la 
les âs casas de los grandes modistos 
franceses 
los días de Pans. 
Dado el enorme interés que existe, 
oo - ver la película de El Encanto y la \ 
qus ha Iraídc la señora Borrero, es! 
de esperar que Fausto resulte insuíi-¡ 
tiente para tanto y tan distinguido! 
pu!>ico. 
' P r e c i o s e x c e p c i o n a l e s 
Por ser el calzado elegante 
do superior calidad, 'A surgido 
por los reclamos del lujo, el 
más atrayente y el que más he-
mos anunciado, por eco senci-
llamente nos hemos conquistado 
nuestra firme y ya rradlcional 
reputación de interoductores do 
la moda en Cuba. 
Esta fama ha nublado otro 
empeño que síeniprc Uemos a» a-
riciado y en el cual logramos 
triunfar en toda línea. Nos re-
ferimos a la importación y ven-
ta del zapato cómodo, bello y 
elegante y no obstante de precio 
reducido, extremadamente redu-
cido. 
Arreglos especiales con pode-
rosas casas extranjeras nos per-
miten llevar a la circulación 
esos artículos a precios Increí-
bles. Sólo nuestras enormes 
compras a los tabiicautes Tes 
permite rebajarnos el costo de 
tan inngmfico cahiado, pudiendo 
luego ;Esotros venderlo extra* 
ordinnriainente barato. 
Este nuevo tipo de '/.¡«patos de 
que hablamos, aparecerá en la 
próxima temporada de verano, 
al precio de .$0.30. Será un 
acontecindento. Lo auguramos. 
También se proyectará en ambas 
tardas El Tahúr, cinedrama Para-
mcunt en seis actos, por WilÜam S. 
Hart y Vola Vale. 
l a ñ í a í a f f i m c o W i b í m © i m i 
v i A 
la América no he presenciado j^más noche daré cuenta debidamente, 
on bello panorama". 
La apertura del nuevo edificio se-
\llí estará la crónica. 
En pleno. 
LA MATINEE DEL DOMINGO 
A r t í c u l o s p a r a e l C a r n a v a l 
Se acercan los Carnavales. Epoca de alegría, 
de bullicio extraordinario. 
Y la principal animación proviene de los disfra-
ces. Estos debe Vd. irlos preparando desdé ahora, 
con tiempo suficiente, p.ira que le queden bien y 
no les falte ningún detalle. 
Cuando se dec.'da a comprar la tela y avíos 
recuerde que cen motivo de nuestro próximo Ba-
lance General hemos rebajado notablemente los 
precios de todas las existencias entre lc^ que se en-
cuentran los siguientes artículos propios %para dis- , 
f races: 
Tarlatanas abril'.antadas y lisas en toaos los co-
ores. Rasos de seda. Rasos floreados en mil estilos 
diferentes propios para disfraces de japonesa. Pom-
padour, etc. Libertys de algodón, satenes lisos y 
floreados. Tissús de fibra y de metal. Crepés, me-
salinas. Tafetanes, Charmeusses, Buratos, Georget-
tes, Sedas Espejo y Baronet, Panas en todos los co-
lores, desde $0.90 y cretonas de una yarda de an-
cho, desde $0.30. 
Encajes de fibra y m 'tal. Hilos de perlas, cuen-
tas de metal, piedras en colores, diademas, cabu-
chones de canutillo^ lentejuelas, rosas y tlaveles, co-
llares, pulsos y aretes, pompones, etc., etc. 
f En fin todo cuanto pueda desear para el dis-
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primero el bailo. 
Baile de Las Mil y Una Noches.' 
Celébrase el sábado en nusstrb 
pan teatro, como nadie ignorará, 
para dedicar sus productos al Asilo 
j Creche Truffin. 
Al siguiente día, primer domingo 
de Febrero, será la matinée infantil. 
No se variará el decorado. 
Todo de estilo persa. 
Para la tarde de hoy se han da-
do cita en dicho coliseo las distin-
luidaa damas que patrocinan la 
fiesta. 
Hay ensayo de la más nutrida de 
las comparsas que se verá esta 
¡Érdb. 
Es la quo ha organizado la peño-
Dos ofrendas:—Para la. pureza y hermosura del cutis, los productos 
incomparables de la "Academia Científica de Belleza'',, de París; y para 
la armonía y la elegancia del talle, el prodúriojo corsé "Bon Ton", la 
marea unirersaimente preferida"... 
EN una de nuestras vidrieras delhal!avá üstecl c,1 C3til0 0 > u e satKap'; Galianu exhibimos varios mo. | P'enameiite sus deseos y sus neccsida-1 
délos de fajas, ajustadores y corsés | T JL , <• i . i 
Bon Toa, la marca universalment? t . ?o™mo* eficcer lo mas moderno y | 
preterida 1 C^dtinco que en estas prendas de la j 
Si desea uslccl ver el surtido com- iní,n¡idad fe™mna se ha producido ¡ 
¡p.'eto le logarnos visite el primer p¡sOiCn e n^ndo. 
!de Galiano y San Miguel, donde tam-j Nuestra^ expertas vendedoras le ; 
bién está la ropa interior de señora M™^^11 !a amabdidad en ellas; 
tituirá el jurado cu el palco presi-
dencial. 
Jurado quo presidido por la Pri-
mera Dama de la República forma-
rán las señoras Catalina Lasa de Pe-
dro, Loló Larrea de Sarrá, Ofelia R. 
do Herrera, Mina P. (fé Truffin y 
Reî e G. de García Kohly. 
Compondrán también parte del ju-
rado los señores que han sido ya es-
pecialmente designados. 
M Conde del Riyero. 
Eloy. Martínez. i tjif-r. a l   
Y dos representantes de la cró-|y |as batas, mabnees, doshabillés, etc. |^-^tuaí 
Este zapato tan elegante, per-
tenece a otra nueva linea que 
liemos Introducido en este In-
vierno. Un verdadero éxito el 
obtenido. Son 50 modelos dis-
tintos, todos bonitos > do todast 
las clases de pieles, por el pre-
cio do 98.50. 
El modelo ¡lustrado es de ra-
so negro, y su precio » » lo he-
mos cílcho: $8.50. 
Infria nuestro catálogo ilustra-
díf, se lo enviaremos gratis. 
S B e r i e ^ o t n / 
m B O T I C A R I O A L A B A E L M A R A V I L L O -
S O P O D E R C U R A T I V O D E P E R Ü N A 
Declara que después de haber usado toda dá ie de medicamentos 
en vano, encontró completo alivio con tres frascos de Peruna 
nica social, que son, Lorenzo Angu-1 l eñemos la seguridad de que entre 
lo, el querido confréro del Heraldo ¡ nuestra variedad inmensa dé fajas, 
de Cuba, y el qi),e suscribe. i ajustadores, sostenedores, corsés, etc.. 
Invitadas por Ja señora do, Truf-1 
fin. leader de las fiestas de Las Mil ' 
Hágales cualquier consulla y le ha-
nn, a buen seguro, aímadas indica-
ciones. 
ra Celi Sarrá de Averhoff con 24S. r, , „ . .. . „ , ¡ 
iv Lna Z\oches, asistirán a la raati-Eiilos y niñas, ordenados en pare-1 . ._ , . , 
jas, (¡ue bailarán la danza del tem-
,P̂  idc Aidî  después de hacer una | 
entrada especial en la sala. 
'2 
» También habrá ensayo esta tarde 
la Comparsa de Bailarinas 
Orientales. 
Muy numerosa. 
Y vestida con gran lujo. 
De organizaría y dirigirla se en-
fargan las señoras Maruja Barraqué 
de Sánchez, María Carlota Pérez Pi-
(¡uero de Cárdenas y Bertha Gutié-
rrez de Castro. 
Para la adjudicación da los pre-
sos de la matinée infantil se cons-
áée del domingo las niñas de todas 
las instituciones .benéficas de la 1 
Habana. | 
Ellas, pobrecitas asiladas en su ginales y en las combinaciones de 
mayor número, disfrutarán por vez más exquisita novedad, 
prhuera de una fiesta de eata indo-j N0 Jos describimos, porque sería 
le desde las altas galerías. * 'empeño inútil. 
Una recomendación, digna de preciso veri08 para poder apre-
atenderse, me permito hacer ar los cÍ2r ^ elegancia y su ch5c< 
que vayan acompañando niños. * * * 
Deben adquirir las entradas con \ 
anterioridad para no sufrir allí, en 
la puerta del teatro, las demoras 
consiguientes. ' 
Cuestan 2 pesos. 
Por persona. 
© t o s i e a r t e j i n m e á i f a ^ 
ARA lus bailes próximos reábi-Í*8tos ^ " f É V t * ™ * * * d< 
mos una admirable colección j 1̂u.s,10 , ! «i t i ^ \ * --" < : ! amblen resultaría ha día la prc-de cintillos en !as termas mas on- , , K 
tensión, por nuestra parte, de dar por-
menores de estas cosas tan finas y 
agtaáab'es a la vista y, al mismo tiem 
po. tan accesibles a cualquier bol-
sillo... V 
U N A N O V E D A D 
Hemos recibido «un gran surtido de 
crepé de algodón, estampado, en los 
tnoi originales dibujos y colores. 
Especial para vestidos de prima-1 
vera. 
Lo hemos marcado a $1.25 la vara. 
O P O R i T U M D A D 
E X C E P C I O N A L 
Liquidamos 500 docenas de cami-
sones suizos por la mit;id de su valor. 
5 9 c ; l á D n a . $ 2 . 8 0 
Í : , 1 4 . M . $ 3 . 2 5 1 
OBJETOS DE ARTE 
Ponenus en conocimiento de nucs- i 
tr.?« favorecedoras, haber recibido los 
juegos de Camisa y Pantalón de Se-: 
ría, marca Kayscr. en los colores ro-! 
sa, carne, lila, crchic y azul palidd. | 
Con verdadera sa-
tlsfacelón pübica-
mos el siguiente 
testimonio, hecho 
recientemente por 
el Sr. José R. Soto, 
que es el dueño de 
la bien conocida 
Botica en Kst. Ber-
mejlllo, Durango. 
México. Es digno 
de nota cuidadosa 
que una/ persona 
en el ramo farma-
céutico, que dispo-
ne de todas clasee 
de remedios y rae-
diciaas, y que ade-
más ea un hombro 
de ciencia, ha en-
contrado en Peru-
aa el medicamento más eficaz y ae-
I 
guro para el alivio d© eu» propio» 
males. He aquí una prueba conc'.u-' 
yante que debé convencer a todo* 
los que sufren molestias catarrales, 
una "prueba definitiva y precisa del 
notable valor de Peruna. 
"Hará dos años qne he padecido 
un catarro crónico" jiiee el señor 
Soto " y a pesar de que probé mu-
chas medicinas solamente logré ob-
tener calma momentánea, pues la 
enfermedad seguía molestándome-
Pero al fin tomé Peruna con el re-
bultado notable que baetaron tres 
frascos para curarme por completo. 
Escribo la presente para .^l con-
vencimiento de todos los que sufren 
este mal y que se encuentran en "el 
mismo caso para que sepan el valor 
maravilloso de eeta medicina, que 
nunca me cansaré de recomendar a 
mié amigos y clientes". 
Peruna se vende en todas las boticas y droguería* 
alt. 2 mayo. 
í.a Sección d«; Objetos de " Arte— 
cada día más interesante, más pode-
rocamente sugestiva—oresenta las di-
versas preciosidades que vinieron en 
" B O H E M I A 
N G P T U N O 67 
2 d 30. 
Eüettm, 
é inofoaai-ro. 
•* la terraza del Hotel Almendares, caracterizadas señoras de nuestra i L ^ Q R 
s la insigne Presidenta de la Liga 6C<íIedad; . i * nad 
Fe 
E L Ti: DE 31AxA.\.\ 
L-n festejo más. t de Truffin, de Rionda, de Lewis, de 
En honor de Mrs. Catt. * Meyer y de Carbonell. 
Se obsequiará mañana con un té,' ellas se llan unido las de tre» 
S u s c r í b a s e al " D I A R I O D E L A 
'-«ternacional del Sufragio 
"¡no. 
i Lo ofrece, sumándose a los homc-
Jijes que se dispensan a la ilustre 
ca*a, el Bando de Piedad. 
Pilcada cortesía, 
^gua de quien la recibe. 
primeras adhesiones han par-Las 
do las señoras d© García Vélez, 
falta absoluta de tiempo 
..̂ Ja podemos decir de nues-
Rosalía Abreu. ¡̂ -a exposición do trajes Segundo Im-
Amelia Solberg de Hoskiu.on. [perio, abierta ayer con éxito verdade-
Y Mrs. Grinda. I ramente grandioso. 
En todo el día de hoy recibirán Cuanto vale y brilla—ferdónese-
adhesiones la señora de garcía Vé- j nos el tópico manoseadísimo—en 
lez por el teléfono F.-445^ y la se-j nuestra sociedad prestigió ayer, con 
ñora' de Meyer por el teléfono su presencia, nuestro segundo piso de 
A.-7668. ¡Galiano y San Miguel. 
Resultará un bello acto. En las crónicas mundanas podrán 
Como obra del Bando de Piedad. 
LA CINTA DE HOY EN FAUSTO 
Muy curiosa. 
Reŝ a11116̂ 3 Singular-
^to anJ^ â Ĉ nta *e ^ | ê ^ue Prometo hablar extensamen- r 
gundo Imperio, que ayer se presen-
taron en la espléndida exposición 
lev ustedes Yes nombres 
Por tan extensa y celecta relación 
podrán juzgar, mejor que por unas 
descaídas líneas nuestras, del esplen-
dor social y del triunfo artístico de j 
'nuestra maraviücáa exposición de mo- \ 
deios para elfgran baile del 15 de fe- ¡ 
brero, en la suntuosa residencia de' 
la muy distinguida y elegante seño-
ra de Cagiga, y para c' que se, ce- ; 
'obrara el priincro de marzo en el Tea-! 
tro í^ionaL a beneficio del Asilo v i 
Creche del Vedado, la ebra nobilísima 
de una dama xuyo nombre es cmble- j 
ma de caridad. Lila Hidalgo de Co-i 
niH." 
Sigue mañana la exposición. 
Y se icnovará e! 'resonante triunfo; 
de hoy. 
B E N C a A l n A I S 
De V-n>a m toda* la* Farmacias — Murerius ; APARTADO 2266, HABANA. 
A- 'AQARO. Fannacéulico Preparador, 44. Ruó d'A.guesaeau, SCCJLOÍj;:L-r¿r̂ S ¡ 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A Sociedad Cubana de Historia 
Natural "Felipe P o e y " 
Títulos. 
! Se ha expedido el título de Maoa- j 
'tro de Instrucción Primaria a las I 
Cint^t 86 exhibe hoy en Fausto. I te en las Habaneras-de la tarde, 
qu â por la Continental I Están los del Baile Orienta^ 
* eaSa 7 POderí0 de la| E1 brillante C0nCUr60 S0CÍal ^ I ^ ConTepciln S Trelles. Sanctí 61 T ^ ^ ^ 
Se dará . conferencia de Genoveva Vix. Spíritus; Blanca Núñez Salas, Sagua ' a lasD4 en p,uu 0 1 ? !a ?rde..*n 
, tarde y noche. y ia excursión del numeroso per-'la Grande; Antonia Capdevila Pu- S?'115*0 PoT ,la y j En las tandas elegantes. 
w en el Iienzo Ioá " W * 
rrer' ^ ParÍ3 por A ^ María 
0- ̂ tre ellos para el baile Se-
R días. 
ktá hoy 'Fv» r , i 
^cott,?^*1 onomástico de la ilus-
^del rr61"5 COn 61 104 aniversa-
V u . 1010 de doña Concepción 
^ l̂ia5!?113' taQ e^^osa, por la 
"ente viva admiración. 
^onal dP El Encanto con su alta ee-ÍJa13' Abreus; Res» Alvarez Valdivia, COtt fii oi^uiente oraen del oía: .onal de El Encanto, con su alta ge |gMR^ Spfritug. Kú]& Capdevila f Lectura y aprooación de ac-
Pujals, Abreus; Consuelo Pérez del I'?31 comunicaciones por el Secreta-
Villar y Josefa Bornaza Quintero, i r.10 ^3Uttt0 seuor CarIos Cuillermo 
Puerto Padre: María Dolores del Pi- g"'u<^ 
no Hernández, Altamisal; Guillermi-I - —Corresponidcncia extranjera y 
na Lópea Trilles, Sancti Spíritus; I 1)rofioütac,ón de PublicacioIie£• 
roncia, a San Francisco de Paula. 
Además las modas. 
Las últimas modas de París. 
EVA CANEL 
En esta casa, donde somos tan-
tos a quererla, no podríamos olvi-
dar esta fecha que tantas satisfac-
ciones brindará a la brillante escri-
tora. 
Reciba mi saludo. 
De cordial felicitación. 
Enrique roNT^NILLS. 
( í f O C O A P O C O 
lomar el café de "La Flor de Tibes", para sabarearlo 
^ v a T meJ0r ílls deIici08as cualidades-
mas 
, 37. 
Clara Luz Cuwley Lima, Habana; 
Emilia Cabo Otaoleo, San Juan y 
Martínez; Isabel Suárez Salas, Haba-
na; Dolores Manzano Rosabal, Cien-
fuegos; Celia Gutiérrez Díaz, Santa 
Cruz del Norte; Regina Basulto Es-
cobar, Camagüey; Violante Arjoua 
Socarrás, Manzanillo;, Inés Ramírez 
García, San Luis, Oriente; Elena i 
Duany, Manzanillo. 
3.—Nuevas especies de Equínidos 
cuhanos (con presentación de loe 
ejemplares); por e". Dr. Mario Sán-
chez Rojg. 
*«—El Museo Arqueológico de Ou-
taric (CíMiiadá); pffr d doctor Gon-
zalo M. Fortún . 
Habana. Enerq 2 6 de 1 9 2 4 . 
El tíPemario general, 
Dr. (Gonzalo M. Fortún. 
3 G r a n d e s V e n t a j a s 
tiene usted comprando sus víveres en la 
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Instrucción Sun^ricr. en día y hora 
¡Wiííf, se dan t̂odas las informacio-
nes que se deseen, per lo que. los 
aspirantes 110 deben esperar la* úl 
tima hora para subsanar los erro-iil 
res de su documentación por falta de 
eficiencia de la que presentnrpn 
Dicha Secretaría se propone con 
'este aviso, que los interesados no 
¡sufran los perjuicios que habría de 
ocasionarles la demora en presentar 
sus solicitudes y documentos, que 
I deberán ingresar en el Registro de 
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GARBANZOS MONSTRUOS, extra, la., a 15 centavos libra 
GARBANZOS MONSTRUOS, extra, 2a., a 12 centavos libra. 
a d S S Í CAN,LLA' viej0' ^ a 5 centavos libra y $1.20 arroba. 
ARROZ CANILLA, viejo, ? a 4 , / 2 centavos libra y $ U 0 urroba. 
JUDÍAS RIMON, españolas, a 12 centavos libra. 
JUDIAS MARROW, la., a 10 centavos libra. 
JUDIAS CALIFORNIA, la., a 7 centavos ¡ L t . 
rniLnSA?Sc ,?'g0,' IegílÍinos del País' a 12 centavo* libra. 
tULUKAbtJS chicos, nueva cosecha, a 8 centavos libra. 
No haga su m & o sin pedir nuestro catálogo de precios. Comprándonos saldrá bien ser-
vido y pronto, economizando dinero. Servicio rápido a domicilio. 
T E L E F O N O M . 8 5 5 5 
J. C. ZENEA (Neptuno), esquina a R. CARRERA (Industria) 
Anunclor TRUJILLO MÁRIN7 
F A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 30 de 1924 
TEATROS Y ARTISTAS 
EL DEBUT DE ELEONORA DUSE 
"IiA P O S T A CHXUSA", D E MARCO P R A G A 
L a Duse,—Eleonora, la Inmortal— 
puede decir como el corso vencedor de 
Austerlitz y de Jena, como Napoleón 
Bonaparte: " E l Tiempo y yo somos doa 
leonas gemelos; pero yo soy el primo-
g é n i t o ' . 
Sigue siendo la Duse, sin duda, la 
actriz maravillosa de las bellas manos 
guo encantara al primer lírico de nues-
tra época: a Gabriel "D'Annunzio, al 
poeta incomparable de Gioconda. 
l'or su garganta milagrosa podrían 
pasar el grito calofr iant» de las trage-
dlas d.e Esquilo y de Eurípides: el ator-
mentador vocablo de" Shakespeare, la 
s imból ica expres ión de Ibsen, el í o g o -
so acento emocional* del creador de 
" L a F lg l la di Jorio" con la m á s alta 
Inceavidád dramát ica y a la vez con la 
m á s fiel expres ión de vida real, de v i -
da humana, de vida palpitante y lu-
minrsa . 
No voy a hacer ahora a mis lectores 
la injuria de explicarles el argumento 
de " L a Porta Chlusa". 
E s t á en la Habana Eleonora Duse; 
debutó anoche con esa obra de Marco 
Pinga., el gran dramaturgo Ítalo; los 
diarios de mayor circulación han pu-
blicado el argumento, la critica ha 
prenunciado hace y a tiempo su fallo 
sobre la producción, y quizás s í al ad-
mitir la ignorancia del asunto, nos re-
peliera alguien con crudeza inmerecida 
Q injusticia notoria la frase que atri-
buyen a Sarah, la rival de Eleonora. 
Pero hemos de tratar del conflicto 
dramát ico . Nace és te de la s i tuación 
en que se encuentra Julio Querceta, 
qufl figura como hijo de Hipólito Quer-
ceta y Blanca Querceta y que es hijo, 
en i calidad, de Declo Piccardi. 
No puede el Joven soportar su sta-
tus Ignominioso, y se rebela contra la 
gento que murmura, contra la gente 
que observa, contra la gente que co-
menta. 
Tiene que recibir una herencia que 
no os "suya"; no puede acercarse al 
ser que le infundió vida. 
Para algunos jóvenes de nuestra 
época, en algunos países , eso no • sería 
un problema. 
L a multiplicidad de los casos ha he-
cho que vayap erdiendo en esos luga-
ret: su gravedad moral el asunto. 
Mr ŝ en el alma de Julio el conflicto 
Aleñe alarmantes proporciones. 
A i r a y respeta a..su madre; pero no 
puedo soportar la terrible desgracia 
que le abate, que le consume, que le 
atormenta. 
Quiere irse lejos, • muy lejos, a vivir 
entre los salvajes que son "una brava 
gente" y no o ír las voces de la ma-
ledicencia incesante. 
Figuraos el dolor inenarrable de 
Bianca (la madre) culpable de la "dua-
lidad paterna", y pensad en cómo hace 
este papel Eleonora Duse, la ex-
velsH trágica que ha alcanzado las más 
altas cumbres del Arte, sin apartarse 
nunca de la naturalidad, de la verdad, 
de la sencillez y de esa gracia helénica 
que sólo poseen los inmortales de la 
escena. 
E s Eleonora—no lo dudél^—la actriz 
de -as manos bellas, de las manos ma-
ravillosas que poseen la suges t ión y 
que trasmiten la emoción con fuerza 
Irresistible. 
Nadie, nadie como ella podía hacer 
esta madre doliente que se enlaza de-
solada al hijo que quiere partir aver-
gonzado, con el alma transida y con 
una ansiedad inmensa y la af l icción 
más profunda. 
E u la dicción irreprochable, donde la 
emoción palpita avsalladora^ hay una 
correspondencia fiel con el estado de 
ánimo, con el gesto doloroso de angus-
tia, y en la pausa, en el silencio, la 
Duse es Eleonora, la Unica. 
No busquéis—es i n ú t i l ^ q u l e n pueda 
hoy reproducir geniaiKiente esta figura 
blanca, larga, s imbólica, dolorosa de 
" L a Porta Chiusa". 
Sólc la Duse podría hacerlo. 
Nuestro público culto, nuestro pú-
blico Inteligente, dió anoche una ga-
llarda prueba de su refinamiento ar-
t íst ico rindiendo a la Duse un gran 
tributo de admirac ión . 
F u é aplaudida con frenét ico entu-
tdasmo la célebre trágica y recibió mu-
chas ofrendas florales de sus admira-
dors-o y devotos. 
Benassi, actor de valer extraordina-
rio, artista en la m á s alta acepción de 
la palabra, hizo, en el Julio, gala de 
talento bri l lantís imo, de su dicción co-
rrecta y armoniosa, de su dominio de 
la escena y de su poder de comunica-
c ión. Estuvo admirable y mereció los 
elogios entus iás t i cos que de él se hi-
cieron en la salaa. 
Orlandinl, en el Piccardi; Galvani en 
o" Querceta; María Morino, Robert y 
GrJli. cada uno dentro de la importan-
cia relativa del "role" que desempeña-
ba y en la medida de sus aptitudes 
art ís t icas , realizaron excelente labor 
de conjunto y contribuyeron al gran 
"s'jcr.és' de la jornada inicial . 
" L a Porta Chlusa" no fué ante nues-
t í o público, áv ido del arte de la trági-
ca Italiana, "lá puerta cerrada", sino 
anies bien "la puerta abierta de la 
Gloria". 
Abierta de par en par. como diría el 
Conde Hostia „ 
José López Goldar&a. 
EL GRAN TRIUNFO DE MARIA TUBAÜ 
Este es solo un título informativo. 
S i d ispusiéramos de tiempo para escri-
bir una crónica crít ica y anal í t ica la 
hubiéramos titulado: E l público que ha 
encontrado a su actriz. O también: L a 
actriz que ha encontrado su público. 
Este úl t imo no hubiera sido tan exac-
to, porque s e g ú n cuenta las crónicas, 
y ahora s i lo creemos planamente, la 
Tubau encuentra siempre su público en 
cuantas partes se presenta. Lo encuen-
tra con su arte, su talento, su figura. 
e u elegancia. E s , para decirlo en un 
adjetivo, una actriz neta, de la cabeza 
a los pies, del corazón a l alma. 
Linda, cautiva su presencia. Dueña 
de una voz limpia y grata, de una dic-
ción pura y clara, encantan sus dichos. 
De un temperamento cálido, amoroso y 
sincero, domina su técnica, su abso-
luto dominio del personaje, su vis ión 
del arte, su comprensión y su pureza 
de espíritu. 
R i c a es la escena española en muje-
res inteligentes, pero es María Tubau. 
una figura sobresaliente. E s muy jo-
ven, no puede señalárse le a una mujer 
que estudia, apasionada de la dramá-
tica un puesto definitivo. L legará a 
donde se proponga. Hoy ya es tá bien 
situada. Con una sola temporada en 
Madrid, conquis tó un nombré. Se dice 
de ella, que es perfecta. Y se dice con 
justicia. 
Cuando hace días, en una entrevista, 
nos dijo que sus preferencias eran las 
del drahia. nosotros, que la habíamos 
visto triunfar en lo cómico, cre ímos 
que ' padecía de las "Anomalías de la 
mayor parte de Jas artistas; el prefe-
rir aquello que se opone a lo que las 
hac© célebres. Y no apuntamos sus pa-
labras. E hicimos mal. Ayer nos con-
venció ihterpretando la heroína de la 
comedia de Sassone "A c|.mpo traviesa" 
que sabía ella bien porgue lo decía. 
Fué la mujer celosa, desengañadla, re-
belde y v í c t i m a que tan bien dibujó el 
autor. Vibró cuando la acosaban y su-
frió cuando produjo con sus violencias 
la catástrofe . 
E n los momentos culminantes fué 
acalamada. Pero es tan .gran actriz, 
ta^i perfecta artista, que no necesita 
de momentos culminantes para cauti-
var, para dominar el éxito. E s admi-
rable siempre: cuando sonríe, cuando 
saluda, cuando escucha, cuando medita. 
Siempre. L a s escenas no« sufren decai-
miento sin sus atenciones. Tiene la vir-
tud suprema en una actriz de estar ha-
ciendo siempre la comedia, aua cuando 
su figura solo e s t é en escena par^ 
acompañar a otros actores. 
Cada final de escena vió leyantarse 
en su honor muchas veces el telón. Y 
tuvo que volver a escena a cada mu-
tis llamada clamorosamente por el pú-
blico. 
María, Tubau ha encontrado su pú-
blico. L(> encontró por su figura ren-
til, su cára bella y picara. Su arte de 
maravilla. Vis t ió ricamente, lujosamen-
te, con gusto exquisito los tres actos. 
Trajes do un corte irreprochable. Y en-
contró su público, porque el del Prin-
cipal de la Comedia Jo componen las 
familias del gran mundo habanerq; ese 
público que gusta del arte fino y plenn, 
de la buena presentación, de los deta-
lles refinados y delicados. 
Y encontró la justa compañía para 
sus facultades y la nobleza de su arte. 
Con ella triunfaron nuestros viejos y 
excelentes amigos del Principal. L a no-
table Socorrito González, en un papel 
secundarlo, del tamaño de una cuartilla 
de un solo mutis que le val ió una lla-
mada a escena. Trinidad Rosales en 
otro "hueso" suculento por ser suyo. 
Rivero, el gran actor, notabi l ís imo ga-
lán, que ha hecho del tipo argentino 
que creó Sassone una maravilla de per-
sonaje (llamadas aplausos, bravos.) Y 
Berrio, sobrio, entonado. Y Llaneza, 
siempre en tipo, en s i tuac ión y obser-
vando la realidad. Y Alba y Carmen 
González. Robles también para poca co-
sa resulta .un gran actor. 
Y lo que es de ritual en la cuidada 
escena de la Comedia: una presentación 
suntuosa, acertada, que habla a dia-
rio del desprendimiento y el buen gus-
to de la empresa. 
Sin entrar en comparaciones, que no 
gustan, quis iéramos saber si es tan 
perfecta.la Interpretación que a una co-
media se da en los mejores teatros de 
"allende los mares". 
•Vamos a quedarnos con esta, que la 
tenemos m á s a mano. 
Y para los que lo dicen ahí es tá la 
representación de hoy de la misma co-
media y con los mismos Intérpretes. 
(Continúa en l a P A O . D I E C I S E I S ) 
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Don Jacinto Benavente, el prime-
ro de los dramaturgos españoles , na 
expresado su admiración por Marga-
rita Xlrgn en estos párrafos: 
"Arte del m á s noble linaje es el 
de Margarita X i r g u . Exento de ar-
tificios, solo acierta a expresar la 
emoción sentida, « u n c a la teatral, 
acaso más certera para el efecto mo-
mentáneo de la representación es-
cénica pero nunca perdurable como 
toda emoción verdadera. 
Espiritualizar lo material hasta 
hacerlo invisible, materializar lo es-
piritual hasta hacerlo palpable, este 
es al secreto del Arte. 
Margarita Xlrgn, como pocas ac-
trices, llega a fundir lo espiritual y 
lo material en esa expres ión perfec-
ta del Arte, que con ser siempre v i -
da, es alma ante todo." 
Y Benavente, que tiene un concep-
to tan alto de la Xirgu, puede hablar 
sobre ella con verdadero conocimien-
to de c a u s a . . . 
Margarita ha sido, precisamente, 
la gloriosa creadora de algunas de 
sus obras más bellas. Y Don Jacin-
to, que jamás concurre a los ensa-
yos ni ejerce presión sobre los in-
térpretes de sus obra«f tiene plena 
confianza en la Xlrgn y ! • entrega 
voluntariamente todas sus produc-
ciones . 
Entre los dramas benaventinos que 
la Xirgu interpreta «o cuentan "Da 
Noche del Sábado", drama de honda 
psicología que pocas artistas se atre-
ven a montar; " E l mal que nos ha-
cen", obra de la más alta humani-
dad; " E l Dragón de Pnego". produc-
ción fantást ica , en la au* glosa Be-
navente los graves problemas inter-
nacionales, y otras muchas. 
Margarita Xirgu l legará a Da H a -
bana el próximo día 4, en «1 vapor 
"Ortega". Y su debut en el "Nacio-
nal" es tá anunciado para el día 6, 
con "D'Aigrette", alta comedia de 
Darlo Nlcodemi. E l abono es tá a car-
go de Pedrito Várela, te lé fono A-4684 
EL GRAN EXITO DE MARIA TUBAU EN E l PRINCIPAL 
Con la atención debida damos cuen-
ta en la crónica teatral del gran éxito 
alcanzado anoche en el Principal de la 
Comedia por la gentil actriz María T u -
bau en su début. Con razón denominan 
en Méjico y en Madrid a esta exquisita 
artista la actriz de la buena sociedad. 
Su arte, su gracia, su talento y su fi-
gura son de una dist inción impondera-
bles. L a Habana ha encontrado "su 
actriz". María Tubau ha conquistado 
en una noche la s impat ía de nuestro 
públ ico . 
Se presentó con la bella comedia de 
Sasone "A campo traviesa". E l l a , y los 
demás Intérpretes: Socorro González. 
Trinidad Rosales, Rivero, Berrio. Ro-
bles, Alba, Llaneza... fueron aclamados 
tra-L a escena lujosa y rica. "A campo 
viesa" vuelve a escena esta noche 
DA T A N D A E L E G A N T E D E D SABADO 
to que en la tanda ele- cientemente con enorme éxito por el 
„ ia tarri» «iihT ni ilustre actor Enrique Borrás . 
?- p.or ^ . . ^ ^ f ^ n i „ E l mayor interés de la empresa del 
Principal es que las tandas elegantes 
de los sábados se celebren en un am-
biente de distinción, cultura y buen 
gusto. 
3449 ld-30 
Se ha dispues 
gante del sábadi 
cartel la comedia de Muñoz Seca que 
se estrenará en la función de moda 
del viernes, ú l t ima producción del fe-
cundo escritor, estrenada en Madrid re-
PAYRET.—HOY BENAMOR.—LA NIÑA LUPE Y EL HOME-
NAJE A LA IRIS. 
I 
LO QUE DICE UN EXHIBIDOR 
Esta noche en tercera función de abo-
no se representará de nuevo la magní-
fica opereta de gran éxito "Benamor", 
en la que tanto ^ hace aplaudir E s -
peranza Iris . Habrá también en honor 
del público selecto de los miércoles , un 
plus de modaj constituido por un gr«n 
acto de atracciones en el que tomarán 
parte Esperanza Ir i s y los principales 
artistas de su compañía. 
Para el viernes se anuncia la fun-
ción do moda que había sido señalada 
p'ara hoy y que fué pospufesta a fin do 
enrayar más cuidadosamente la opere-
ta que ha de estrenarse en ella, que 
n-> es otra que la grandiosa producción 
del setior Enrique Uhthoff, con música 
del maestro Rivera Baz, titulada " L a 
Niña Lupe". 
De " L a Niña Lupe" ha hecho elogios 
extraordinarios los periódicos de Méjico 
y España, pues en ambos pa í ses alcan-
zó la obra un txito definitivo. 
Para el próximo ¿ía < de Febrero se 
prepara la grandiosa función de nome-
najfl a Esperanza Iris , qjse organiza un 
grupo éelecto de admiradoras. 
E n esta función iée reprisarán " L a 
Gatita Blanca" y 'Estuches de Monerías' 
grandes éxi tos de la Ir i s en la zarzue-
la y se representará el acto más bri-
llante de " L a Princesa do la Czarda y 
Inbrá un curip^o y original desfile de 
operetas, cerrando esta función la en-
trega de un art íst ico medal lón de oro 
y brillantes que las organizadoras han 
dispuesto obsequiar a la gentil E m -
peratriz de la Operedti y que l levará 
un busto de la genial artista y la re-
producción en ir.lnlatur?» del programa 
de su debut en la Habana. 
P. 1 d 30 
AnJ ene ¿ay <nU oT 
daHmess ÚiñfskaU 
meet and reád liíh 
wueanuuf íneachs 
othas eyes"—*-
P r o n t o e n C A M P O A M O R 
W A R N E R B R O S P R E S E N T A N 
A l "Idolo de las F e m i n a s " M O N T E B L U E 
Y l a eminente t r á g i c a I R E N E R I C H « n el Super-fframa 
A L R E S P L A N D O R 
D E L I N C E N D I O 
L a h is tor ia de u n a m u j e r (juyo amor f u é perdurable . 
E l estupendo d r a m a qud h a r á derramar sus l á g r i m a s a r a u d a -
les con un emocionante desenlace, de amor eterno. 
Donde el amor hace hacer cosas imposibles. 
R O M A N C E S U P R E M O , T R A G E D I A E M O C I O N A N T E , P A S I O -
N E S A R D I E N T E S . 
P r e s e n t a c i ó n F E R N A N D E Z . 
V i r t u d e s 36. 
U 
—"No comprendo que haya p ú -
blico al que no le guste esta p e l í c u -
la ni empresa que no gane dinero 
con e l la"—dice un empresario ame-
ricano hablando de la p e l í c u l a " N a -
nook del Norte". 
— " C o m o p e l í c u l a e d u c a t i v a — a ñ a 
de—es la mejor l e c c i ó n de moral 
que el c inema ha f i lmado y como 
entretenimiento es algo realmente 
emocionante y or ig inal ." 
— " E s u n í de esas novelas tan in-
teresantes y bien hechas, que s e g ú n 
l a vamos leyendo va aumentando 
nuestra a d m i r a c i ó n e i n t e r é s . L o s 
seis rollos de esta p e l í c u l a , son seis 
cursos sobre la vida y costumbres 
del ú l t i m o hombre feliz de la tie-
r r a " : el esquimal ." 
— " E l espectador que no entiende 
esta p e l í c u l a y el exhibidor que no 
pueda ganar dinero con el la , anun-
c i á n d o l a convenientemente, que se 
vea con un ' m é d i c o , pues con toda 
seguridad no e s t á en su sano j u i -
cio." j * 
¿ P u e d e a ñ a d i r s e algo mas a es-
tas declaraciones? v 
Manook del X o r t c es una de esas 
p e l í c u l a s que no solo causan asom-
bro al p ú b l i c o , si no que despiertan 
en el mismo un i n t e r é s inusitado y 
le e n s e ñ a n algo que q u i z á s ignore, 
porque poco o nada se sabe de ese 
pueblo que habita las á r t i c a s regio-
nes, dedicado solamente a la caza y 
a la ¿tesca, que habita en casas de 
hielo, que no conoce la p o l í t i c a , las 
contribuciones, los impuestos, l a v i -
da c iudadana que nosotros hacemos. 
Su ú n i c o medio de l o c o m o c i ó n por 
t i erra es el trineo, del que tir^p pe-
rros educados h á b i l m e n t e y por mar 
la canoa. 
E n las escenas de "Man'ook del 
Norte" pueden verse los animales 
que habitan esas regiones, desde el 
oso blanco, hasta l a ballena, la foca 
y el lobo, ese sanguinario poblador 
de los bosques del Norte que cuando 
e s t á hambriento ronda las casas y 
ataca en manadas e l hombre que se 
aventura por las eternamente neva-
das l lanuras . 
E l protagonista de "Nanook del 
Norte' es un esquimal que se ha re-
velado como un t r á g i c o de gran por-
venir . L a p e l í c u l a ha sido hecha por 
la casa Pathe. 
A LOS ESTUDIANTES 
U l t i m a e d i c i ó n do los temas de 
Beste iro 
P a r a el ingreso en el Inst i tuto , 
com J .'nde todas las as ignaturas de 
ingreso. 
Precio $1.00. Inter ior $1.25. 
Novelas 
L a ú l t i m a de F l o r e n c i a B a r c l a y . 
" A l S é p t i m o D í a " . 
Novela preciosa i n t e r e s a n t í s i m a , 
" A m a r s in esperanza" de Grev i le . 
Rev i s tas 
" E l Hogar y la Moda", m a g n í f i c a 
revista de tres n ú m e r o s a l mes con 
un prscioso Magacine. 
" P o r el H o g a r " 
Interesante revista acabada de pu-
bl icar por un grupo de dist inguidas 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . S u s c r i p c i ó n 2.00 
pesos seis meses. $4.00 a l a ñ o . 
E n f r a n c é s un s i n n ú m e r o de no-
vedades de autores -escogidos. 
Hagan sus pedidos a l T e l . A-9421 . 
C 909 ld -30 
Ü S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R M " 
C I N E " L I R A " 
Zndnstrla y San José . Te l . M-7580 
r t r iTO IO NES S E M A T I N E E Y 
N O C H E 
C A R T E L D E H O Y 
Estreno del grandioso cinedrama 
de gran argumento: 
POR LOS QUE AMAMOS 
por el genial L O N C H A Ñ E T y 
la encantadora actriz B E T T Y 
COMPSON y 
LA LEY DE LA AMISTAD 
por D U S T I N F A R N U M . 
Jueves 31 Jueves 31 
LOS ENEMIGOS DE LA MUIER 
c901 ld-30 
r L A E D A D C R I T I C A 
P o r la bella y genial t r á g i c a : P I N A M E N I C H E L L Y 
G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A E N E L 
C I N E " R I A L T O " 
C O N E L A I N E H A M M E R S -
T E I S Y C O N W A Y T E R R L E 
U n S e n s a c i o n a l D r a m a d e 
P a s i ó n I r r e s i s t i b l e q u e 
J a m á s O l v i d a r á U s t e d . 
P r e s e n t a c i ó n F E R N A N D E Z . V i r t u d e s 3 6 
l - á T T ü c s m 
1 
Viernes 1, S á b a d o 2 y Domingo 3 
db F e b r e r o . T a n c a s elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y m e l l a . 
L a p e l í c u l a en que el arte, la be-
l leza y l a e m o c i ó n corren parejas 
cou la original idad, el i n t e r é s y la 
a c c i ó n . E n que vemos como una her-
mosa y apasionada jovfen se enamo-
ra de su c u ñ a d o : un gran m ú s i c o y 
piutor, cuyo hijo a su vez. t a m b i é n 
se enamora de la muchacha s u i c i d á n -
dose al descubrir l a p a s i ó n de esta 
por el autor de sus d í a s . 
P R O X I M O S E S T R E N O S 
" L A M U C H A C H A D E A M > L F I " , 
por F R A N C E S C A B E R T I N I . 
" L A ' V U E L T A A L M U N D O P O R 
U N P I L L E T E D E P A R I S " . 
E X C L U S I V A S D E L A I N T E R N A -
C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A . 
C 912 ld-3Ü" 
T e a t r o " C a p i t o l i o " 
H O Y M I E R C O L E S O R A N DIA D E MOD 
S E L E C T O S E S P E C T A C U L O S ^ 
A L A S 4 Y A L A S 8 Y 1|2 
Exhibiciones de la gran comedia de H A R q l d 
E L H O M B R E 
lmoso 
la pel ícula que ha batido el record do la enmi i ~-
Luneta con enerada S O L A M E \ 4 p a d V el , 
" • • « • i - C i í j u C(g_ • interés. 
E X L A S T A X D A S E L f j 
T R I O L A R A 
número de balle8. 
y la bello 
canzonetista: 
de L a í a 
Repertorio 
Nuevo 
JEstreno de la ú l t ima revista mundial de Pathé y de di' 
medias. ertidas co-
Notable triunfo del gran circo SANTOS y A R T I P , a « j « 
Í -«.n i i u a í s en su triuní»! 
tournés por la Isla. De un extremo a otro de la República se oye deci 
"NI C O M P E T E N C I A N I C O M P A R A C I O N P O S I B L E AUNQUE Ú 
U N A N TODOS L O S C I R C O S y F E R I A S Q U E H A Y E N CUBA" 
c8S8. ld-30. 
• m I W E , W í SE E D E N M El El H M H B I M m i l 
C A M P O A M O R 
H O Y 5 y c u a r t o Y 9 y m e d i a HO>« 
U N S O L O D I A 
1 
N O R M A T A I M A D G E y 
T H O M A S M E I C H A N . 
L U C H ñ D E ñ l M O K 
_ i ¡ C u á n t o s enigmas encierra esta frasel 
U N M O M E N T O D E R O M A N C E S U B L I M E ^ ^ ^ ¡ ^ ^ a m a D a . 
L a esposa red imida de la deshonra por un h o m ü r e i» 
confiesa que corresponde al car iño de és te . 
TTN M O M E N T O D E S U P R E M A D I C H A B ^ ^ J - J w ^ o T 
Aquellos dos corazones, unidos por el azar, se 
mutuo. _ 
U N M O M E N T O D E E S P E L U Z N A N T E T E R R O R ^ y a ¿ 0 - sa fé. 
E l paore convencido de q u i é n h a sido el que 
le da muerte. * , 
H O Y 
H O Y 5 y c u a r t o Y 9 y m e d i a 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A . A g a l l a 32. 
H O L L Y W O O D 
¿A IVC/dy C 
nema,, Xr&rc 
u 
E N E L 
• K L A f l C C I í N 
L A SENSACION DEL ^ 0 1 9 2 j , 
F M H F A R U S O M q r m í 
3 M por l&s escezi&s de g W ^ S S r 
E S T R E N O 
" V i e r n e s / ' Io 
' O 
J o e s r t , Í s S 
í»1*'" dramática italiana de 
^ ^ CP 
y función 
- (paseo d« Martí y San J o s é ) 
^ p a ñ í a de opereta de Esperanaa 
i h0 y tres cuartos: la opere-
A ,aSpractos de Antonio Paso y R i -
^ del Toro, música del maestro 
pl* í.'.na Benamor, y acto de atrac-
^ Esperanza Ir is y su Com-
OfClPAÍ. » B I 'A COMEDIA. (Anl-
. v íu lueta) . 
* cinco- concierto por la Agru-
-1 18 vacional de Balalaikas y Dom-
^ ' dirige el maestro ruso Nico lás 
¿í*Ueff con un selecto programa; 
•£5I'0 populares por la señora So-
ta v el señor Rutchkowsky. a 
—^populares . 
ffT nUeve: la comedia en tres acr 
^campo traviesa, original de Fe -
. ne; interpretada por María 
..,1 (Dragones esquina a Zulueta) 
' ocho: concierto por la Agrupa-
Nacional Kusa de Balalaikas y 
P A G I N A N U E V E D I A R I O D E L A M A R I N A Eaero 30 de 1 9 2 * 
m x e n 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
Domras que dirige el maestro Silvea-
i , off. y bailes populares por la señori-
ta Srkolskaia y el señor Rutchkowsky. 
a precios populares. 
A Jas nueve: el drama en cinco ac-
tos L a Mujer X ; interpretada por Mi-
mf Aguglia. 
CUBANO, (Avenida de Ital ia y Juan 
Clámente Zenea). 
Compañía de zarzuela de Arquímedes 
Pous. 
A las ocho: el sa ínete en tres cua-
dios Son de la L o m a . 
A ias nueve y media: ]a revista de 
Pous y el maestro Monteagudo, Brisas 
del l i away . 
A C T U A L I D A D E S . (Monaerrate entre 
Animas y Neptuno). 
Ko hay func ión . 
a l s l A U B b a . (Consulado esquina a 
Virtudes). 
C'-mpañía de zarzuela de Reglno LO-
pOÍ. 
A las ocho menos cuarto: Cuando la 
ciudad duerme. 
A las nueve: la humorada E n la lu-
na de miel. 
A las diez: la revista L a Tierra de 
la Rumba. 
C I N E M A T O G R A F O S 
¿¡LO. V * * * d81 M01lte)- ,. , 
HS seis y a las ocho y media: J u -
- ¿ J y medio, por Tora Mix: L a intré-
^las ocho y media: L a muchacha 
Eu cuarto., 
•ijIlOLlO. (industria esquina a San 
mf). 
-euna y media a cinco: Yo necesito 
\ombre. por Viola Dana; Cupido 
Uoder, por Rayito de'Sol; la c o m * 
El Hombre Fuerte, por Harold 
¡l/¿» cinc0 y ¿uart0 y a las Tlueve 
media: estreno de la Revista Pathé 
w en la que se reproduce el reci-
írif'nto hecho a S. M. Alfonso X I I I 
Nápoles y otres sucesos de actua-
íd; la comedia Zapatero remendón 
.rf'tentación del Trío L a r a en sus 
¿ s Internacionales y couplets por 
;,; de Lara. 
De siete a nueve y media: Cupido 
poder; E l Hombre Fuerte. 
UHPOáMOK. (Plaza de Albear). 
I \ÍS cinco y cuarto y a las nueve 
uedia; Lucha de amor, por Thomao 
iJian y Norma Talmadge; Noveda-
i internacionales y ¡a comedia Los" 
Df once a cinco y de seis y media a 
<:. La Tramposa, por Rodolfo V a -
t:ao y May Alllson; el drama L a 
iali de oro y las. comedias Los vagys 
I Patatas. 
A'asochh: L a Tramposa. 
DOBA (Luyaiió) 
a las seis y a Is ocho y media: J u -
t.;cr y medio, por Tom Mix; L a In-
•-•éiiida Peggy. 
.*. lis nueve y media: L a muchacha 
cuarto. 
DBIT (Paire Várela 7 Nueva del P l -
Fiíiiclones por la tarde y por la no-
t t: exhibiéiidose cintas dramáticas y 
tíCUI. 
lili ( M!uchul̂ o, por Wllllam R u -
•Sl Phlrley la Maromera, por Shirluy 
uxon. 
'mío (Prado esquina a Colón) 
4 ias cinco y cuarto y a las nueve 
U-s cuartos: la película tomada en 
: anto y la traída de París por 
i!a Borreio con las modas in-
MMI m Tahúr, en seis actos, por 
,!:fen. S. Hart y Vola Vale, 
i las ocho: L a emboscada, por I r -
^ Cummings. 
Us ocho y media: Detrás de las 
«s. Por Gloria Swanson y Rodolfo 
Entino. 
S " 0 ^ (San 1'4'ar0 7 *** Prmn' 
^clones por la t^rde y por ta no-
telÍ8WCl6n ^ ClntaS d r a m á < l c " 
| « • 7 17. Vedaflo) 
" 0ch0 y cuarto: Vestido de pai-
^«field Th0mas M e i ^ a n y Martha 
cinC0 y cuart(> y a ^^^^^ 
la Bonria* en los labios, 
«•"na Talmadge y Harrison Ford . 
J^^^Coasulado entre Trocadero 
ido,08 a seis: L a criadita de serv 
Üíon- . • Riclueza, por Glady 
R; ep.sodio 5 de L a fortuna 
f i e UrTn.'6 E1 Pat0 salvaje' 







A las nueve: episodio 15 de L a for-
tuna f a n t á s t i c a . 
A las nueve y media: L a criadita de 
A las diez; E l pato salvaje. 
I N G L A T E R R A (General Carrillo 7 Es-
trada Pa lma) . 
A las dos, a las cinco y media y a 
laá ocho y tres cuartos: el drama en 
.seis actos E l expreso del as seis y cln-
cuen.a, por Rene Dore. 
A , las tres y media y a las diez: E l 
carroussel de la vida, por Mary Phl l -
bln y Norman K e r r y . 
A las siete: E l vencedor, por Her-
'btrt Rawllnson. 
XiARA (Paseo de Martí y Mayor Gor-
gas). 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
Riqueza, en seis partes, por Ethel Clay 
tofi; episodio 5 .de L a fortuna fantás -
tica; E l pato salvaje, por Mary Me 
La i ím. 
A ?as siete: cintas cómicas; episodio 
{> d-} L a fortuna fantás t i ca . 
A las ocho y a las diez y media: E l 
pato salvaje. « 
A las nueve: Riqueza y episodio 5 
do L a fortuna fantás t i ca . 
I . - R A . (Industria esquina a San J o s é ) 
Punciones por la tarde y por la no-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas . 
M A X I M . Prado esquina a Animas). 
A jas siete y tres cuartos: comedias 
y cintas cómicas . 
A las ocho y tres cuartos: Despilfa-
rro, por Clara Kimball Young. 
A ?as nueve y tres cuartos: E l Valle 
de ¡fia Animas. 
MOZTTECABIiO. (Prado entra trago-
nes y Teniente B e y ) . 
Por la tarde y por la noche: Flor 
de Mayo, en seis actos, por Bessie L o -
v ü , (pisodlo 3 de L a intrépida repór-
ter; E l juramento. 
M T K X B Z (Avenida Santa CaatUna y 
Juan Delgado, Víbora) 
No hay func ión . 
M U N D I A L (San Rafael frente al Par-
que de Tr i l lo ) . 
F i t clones por la tarde y ror la no-
c h f exhibiéndose cintas dramáticas y 
conreas. 
N E P T U N O (Neptuno y Perseverancia) 
A !as cinco y cuarto y a las nueve y 
medir..: E l Hombre Fuerte, por Harold 
Lícyf'; Revista Pathé News n ú m . 35., 
A I e s ocho y media: L a Dama de las 
Cixme'ias, por Rodolfo Valentino y Alia 
Nazimova. 
N T Z A (Prado entde San José y Tenien-
te Rey) 
Po. la tarde y por la noche: eplso-
d;oá G y 7 de E l hombre de las tres 
carao por René Navarro; el drama E l 
bandido generoso, por Al Jennlgs; co-
medias y cintas c ó m i c a s . 
O L I V P I C (Avenida Wllson esquina a 
B. , Vedado) 
Función extraordinaria a las ocho 
y media. • Recital por el pianista F r a n -
cisco Is la , alumno del Conservatorio 
Ma si lera. 
P A L A C I O GRIS ( F l i ^ A v 7 Iiucena) 
Funciones por la tarde t por 1a no-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
c ó m i c a s . 
R E I N A . (Avenida Simón Bolívar, 52) 
A las ocho y media: Maruxa, pro-
ducción basada en la obra del mismo 
nombre. 
R I A I i T O . (Neptutno 7 Consulado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
j tres cuartos: estreno de la cinta Una 
CARNAVAL DE 1924 
T l * E M o s E L SU] E N R T I D O M A S C O M P L E T O Y V A R I A D O 
A R T I C U L O S D E C A R N A V A L 
tas deríerftinas de todas clase3 y t a m a ñ o s . — C o n f e t t i . — C a r e -
de papel clase6.—Pelucas de todoe los est i los .—Disfraces 
caRCrehéi bonitoa y var iados .—Adornos para los disfraces 
,0inbriiiaqCa ' camPanil laa, aretes, brazaletes, diademas, 
y abanicos .carnavalescos, etc., etc. 
ARlADO S U R T I D O E X A D O R N O S P A R A L O S S A L O N E S ¡DE 
B A I L E S 
^ t u l í n a í j 6 Tenecianos de todas clases y t a m a ñ o s . — P r e c l o -
6,1 todos , a s - — G r a n d e s escuden carnavalescos .—Papel c r e p é 
^ 0* los colores, liso y f loreado. 
0 8 - ^ T I F I C I A L E S P A R A L O S S A L O N E S Y P A R A E L 
A I R E L I B R E 
E l 
^ana.8111^0 m á s variado que nunca se h a recibido en l a 
^ ^ - A T A L O G O I L U S T R A D O D E E F E C T O S D E C A R -
N A V A L , Q U E S E R E M I T E G R A T I S 
Gr ri 
andes descuentos en las ventas al por mayor. 
L ibrer ía "Cervantes" de R i c a r d o Veloso. 
I tal ia 62 (antes Ga l iano ) A p a r . 1115. T e l . A-4958. 
H A B A N A . 
" W a de 
C S9 2 T d - 3 T 
r 
L a d e m a n d a de c a m i o n e s d e r e p a r t o de f inas a p a r i e n c i a s , v a 
c a d a v e z e n a u m e n t o . E s t o es d e b i d o a que c a d a c o m e r c i a n t e e n 
p a r t i c u l a r t r a t a d e p o n e r sus p r o d u c t o s en l a p u e r t a d e sus c l ientes 
en l a f o r m a c o m e r c i a l m á s v e n t a j o s a . 
E s c u e s t i ó n t a m b i é n p a r a é l d e orgul lo y d i g n i d a d , a s í c o m o 
d e c o m p e t e n c i a , e l v e r p a r a d o a s u p u e r t a o en las de sus v e c i n o s , 
u n c a m i ó n v i s toso q u e r e f l e j a todo é l , l a b u e n a m a r c h a y e s p l e n -
d i d e z de s u c a s a . 
E n t r e las tres p r i n c i p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s que todo c o m e r c i a n t e 
e n c o n t r a » á e n nues tros c a m i o n e s c o m e r c i a l e s D o d g e B r o t h e r s , se h a -
l la p r e c i s a m e n t e a l a d e su f i n a y b e l l a a p a r i e n c i a , a d a p t á n d o s e p e r -
f e c t a m e n t e a l l u j o s o a n u n c i o d e s u f i r m a c o m e r c i a l , y l i g a d a í n t i -
m a m e n t e a l ex iguo cos to d e su m a n t e n i m i e n t o y p e r f e c t o f u n c i o -
n a m i e n t o d e su potente m o t o r e n todos los t i empos . 
ORTEGA Y FERNANDEZ 
P R A D O NUM. 47 . H A B A N A . 
0 
m m m 
G A N E S E U N P R E M I O 
B«rclay & Co., los fíbricaiues del Jabón Reutw, Tricófero de Barry y 
ofros famosos productos, anualmente abren un concurso y distribuyen • 
los ganadores DIEZ RELOJES WALTHAM DE ORO, docenas de jabo-
n̂ s, plumas de fuente, etc., etc. 
El Sr. Domingo Espino. San Francrsco 22, Habana, ganá un reloj en el 
último Concurro; el Sr. Francisco Pelácz, Trinidad, otro en el anterior 
Pida las base* para figurar en el Concurso de "Las Trece Letras", a los 
Sres. Barclay U Co., Neptuno 61. Habana y las recibirá a vuelta de co-
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ANTI-PY-O DENTAL CREAM 
23.650 Saponxs 
24.500 Qlycerinum 




.500 Potaísil CWoras 
28.850 CalciiCarb. 
100,00055 
De los casos de c á n c e r de l a lan-
gua ae deben a la pjinta de los dien-
tes careados cuyos filos a l rozar con 
l a lengua i e originan frecuentes he-
morragias que con la a c c i ó n dal 
tiempo van predisponiendo a ese ó r -
gano a la i n f e c c i ó n . 
P o r lo tanto, un diente careado 
es ü n peligro que tiene usted dentro 
de la boca; peligro que debe usted 
hacer desaparecer en el d í a v i s i tan-
do al dentista quien a d e m á s de acon-
se jar le la c u r a c i ó n de sus dientes 
destruidos le a c o n s e j a r á t a m b i é n el 
cepillado con la crema dental , cuya 
f ó r m u l a c i e n t í f i c a es la mejor reco-
m e n d a c i ó n del producto que tan h á -
bilmente ha combinado el doctor R . 
B . Wudte's para combatir las infec-
ciones bucales como la p iorrea y 
otras. 
L a crema dental Waito's Ant i -Py-o , 
es un poderoso a n t i s é p t i c o contra l a 
i n f e c c i ó n bucal-
P I D A N S E M U E S T R A S 
De venta en todas las Bot icas y 
D r o g u e r í a s . 
Agente y Deposi tar io: 
D R . J O S E R O I G 
H A B A N A , C U B A N E P T U N O , 31. 
A l t . I n d . 30 E . 
U P L E X j I u r h a m J 
C S8f. 1-d. 30 
Eeinana de amor, por Elalne Hammers-
teln y Conway Tearle . 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media: Venciendo abismos, por Tora 
Mlx. 
A la una, a las tres y a las siete y 
mert;a: la comedia No voy; me llevan. 
STRAZTS. (San Mlgruel frente a l Par-
que de T r i l l o ) . 
A las ocho: Acero y voluntad, por 
Bdck Jones; L o s Enemigos de la Mu-
jer . 
T B I A N O N (Avenida Wllson entre Pa-
seo y A . ) 
Funclonei* por la tarde y por la no-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas . 
V E R D U N . (Consulado entre Animas y 
Trccadero), 
Á las siete y cuarto: cintas cdml-
cas. . -
A las ocho y cuarto: L a s tres balas, 
por William Farnum. 
A las nueve y cuarto: E l Quebranta-
dos -in cinco actos, por Jack Hoxie. 
A las diez y cuarto: L a ola que arra-
B.l. .por Stuart Holmes y Rosemary 
Theby. 
•WII.SOxr, tOeneral Carrillo y Padre 
Várela) . 
A las cinco y cuarto y, a las nueve y 
tre¿ cuartos: estreno de la comedia en 
dos actos Delicias del veraneo; No más 
cequetas, por Ethe l Clayton y Theodore 
P.obei ts . 
A las ocho y cüarto: L a fe maternal, 
eu s'ete actos, por Mary Miles Minter 
y Jack Holt . 
CON TENAZ 
S E G U R A Y R A P I D A 
L a a f e i t a d a p e r f e c t a se l o g r a p o r m e d i o de m o -
v i m i e n t o s d i a g o n a l e s d e !a h o j a . C o n n a v a j a o r d i -
n a r i a h a y p e l i g r o d e c o r t a r s e ; p e r o c o n l a D u r h a m 
D ú p l e x de S e g u r i d a d , p u e d e n h a c e r s e d ichos m o v i -
m i e n t o s c o n a b s o l u t a c o n f i a n z a , s in c o r t a r s e n i i r r i -
tarse l a p i e l . 
P R E C I O S 
í o d e l o s 1A, B R Y , R L K , B S R 
Modelo D H A 
Modelo C G P 




Así se siente cogido en sus músculos E l neurasténico que sufre y hace su-
toios, el reumático, v íc t ima de las tre-frir, no tiene disculpa, i.c.rque el tra-
mendas acometidas de su mal que lotamiento poi- el El ix ir Antinervloso del 
tortura y martiriza. Para combatir eldoctor Vernezobre. no 861o lo cura, sl-
renma, dejarlo de sufrir prontaraente.no que devuelve la tranquilidad al ho-
llada se puede recomendar melor quepar, perdida con la contemplación del 
o\ ant irreumátlco del Dr. Russell Hurst, neurasténico que todo lo trastornaba, 
de Filadelfia, que se vende en todas C' íx i r Antinervioso del Dr. Vernezobre 
las boticas. L a s primeras cucharadas^ vende en todas las boticas y en su 
alivian el ataque, el tratamiento cura ^ P ^ ' 1 0 E1 Crisol Xeptun© y Manrl-
seguraraente. SI no conoce este prepa-^"6» Habana. Neurasténico que lo to-
rado, pruébelo, será un agradecido. iflH aquieta sus nervios. 
A l t 7 e. Alt 2 e 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
Puede V d . comprar N a v a -
jas y Hojas D u r h a m D ú -
plex en los establecimien-
tos siguientes: 
J . V i l l a r r e a l , H a b a n a 122, 
Habana. 
Daniel" Wei l l , frente a l P a -
radero. C a m a g ü e y . 
F r a n c i s c o Torres , S a n t a 
C r u z 126, Cienfuegos. 
Mir F a r r e & Co. , Apartado 
166, Santiago. 
D U R H A M D U P L E X R A Z O R COMPANY 
Jersey City, N-. J . , E . U . A. 
H A B A N A 
S E C C I O N Di: R E C R E O V ADOBN 
Debidamente autorizada esta Sección 
para celebrar un BAILl í D E SOCIOS 
el sábado 3 de febrero, en los salones 
dal Centro Castellano (Prado y Drago-
nes.) con motivo de la festividad de 
"Nuestra Señora de la Candelaria", pa-
trona de Canarias y de nuestra Casa 
de Salud, se pone en conocimiento, ^ o r 
e.ste medlp, de loa señores asociados y 
de los daí Centro Castellano, con el 
fin de que los que deseon d i s f» i tar de 
dicha fiesta se dignen presentar a la 
Comisión de Puertas el recibo del me» 
actual y el Carnet de ídentifIcaciún. 
VA baile comenzará a jas nueve de 
la noche, estande facultada esta Sec-
ción para retirar del local a todo ol 
que no guarde el debido respeto, sin 
que por ello tonga que dar expllcaclo-
nes de ninguna- dase. 
Habana, Enero Slf de V32i. 
An^el Bencomo. 
Secretario. 
0 902 Alt 2 d 30 
SANATORIO Dr. PEREZ-VENTO" 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a -
m e n t e . C a l l e B a r r e t e , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
H o y A b r i ó Sus Puertas 
L o s grandes almacenes de ropa, s e d e r í a , sombre-
ros y confecciones 
L A I S L A D E C U B A 
M O N T E 5 5 . M O N T E 5 5 . 
Abrieron hoy sus p u e r h s d e s p u é s del ba'ance, ofre-
ciendo un mundo de a r t í c u l o s a precios de imposible 
competencia. 
H á g a n o s u n a v i s i t a . M o n t e 5 5 
y 
L A ' P I f Z A ' L A 
l i i m f S f 6 U R A 
W l U N A 
B R O W N I M G a u t W t i c a 
y M A M M F R L F S c A Ñ o S e s 
C A L I B R F S 1 2 y 1 6 
fM A R T Í C U L O S D f C A Z A Y f S G Q I M A 
T f f i r M O ? FL MFJOR CURTIDO 
A . R I B I S Y f l N O . 
T A L U f R D F . A F I L A I S , 
M l p U F L A I S y A R M F R I A 
A . d f I T A L I A 1 2 6 - 1 3 0 
T . A - 4 9 2 1 CAQTUCÍlOfl 
Y 
n i T R O CLUP" 
S U S C R I B A S E A L D I A 1 0 U L A M A R I N A " 
DIARIO DE) LA MARINA Enero 30 de 1924 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1605 vapor americano 
•Cuba' capitán Whlte procedente de 
Tampa y escalas consignado a R L 
Brannen w . — 
D E K E T W E S T 
C C Wolfle 3 neveras con fresas 
A Ríos 5 cajas pescado 
G Sánchez 2 Id id ^ 
V Rose l ló 4 Id id - V - i V . 
Compañía Cubana de Pesca 2 Id Id 
American R Express 7 bultos express 
M A N I F I E S T O 1608 vapor americano 
•ChaLmette' capitán Day procedente de 
New Orleans consignado a W E Kidge-
way 
V I V E R E S 
F E r v l t l 750 sacos m a n 
Genaro González 300 id id 
M Barrera Co 300 id Id 
López Co 300 id id 
B Fernández 400 id id 
A Alonso 300 id id 
Llamas Ruiz 300 lA Id 
Otero Co 1000 id id \ 
R Palacios Co 2500 id id ^ 
E r v l t l y Arregui 300 id Id 
A Mon Hno 300 id id 
F Alvarez Co 200 id harina 
M Montes 300 id id 
Martínez Ortiz 250 id Id , 
González Llano 100 id Id 
Ollver Fernández 200 id Id 
González Suárez 250 Id id 
H Astorqui Co 200 id id 
Tauler Sánchez Co 375 sacos sai 
Armour Co 500 id id 
J A Palacio Co 300 s. cebollas 
F Bowmaa Co 300 id id 
A Armand e hijo 300 id id 
López Pereda 300 id Id . . . 
Miranda Gutiérrez 20 cajas salchl-
Chpiñan Co 25 Id id 
G Palazuelos Co 2 cajas conservas 
F Tamames 4 id Id 
* Lozano Acosta Co 3 Id Id 
F Pardo Co 1 id id 
Galbán Lobo Co 15 id id 
A Quiroga 30 jaulas aves 
F Ezquerro 1050 sacos harina 
J Várela 300 id maíz 300 id cebollas 
M Nazabal 100 id id 600 id mala 
Bels Co 600 id Id 2800 id alimentos 
M I S C E L A N E A S 
E l l l s Bros 880 sacos yesos 
J Sánchez 3204 piezas madera 
A Reyes 12 bultos impresos y dro-
Sa j Murillo 5 cajas id 
E Godlnez 200 cajas papel 
Banco Nova Scotla 15 fardos sacos 
C Salnz 225 cajas papel 
Dyer D 1 caja ropa 
H E Sman 5 cajas dulces 
Central Soledad 7 bultos maquinaria 
M A N I F I E S T O 1607 vapor americano 
• J R Parrot f capitán Harrington pro-
cedente de Key West consignado a R 
L Brannen 
V I V E R E S 
M D Kenton 85 cajas jamfin 
B Loredo 25 huacales id 5 id mante-
ca 25 id menudos . 
M Nazabal 25 tercerolas manteca 1361 
kilos puerco _ . . 
Santeiro Co 1361 id id 40 huacales 
Jamón . _„ ._ 
Morro Castle Supply 30 id id 
González Suárez 113 barriles carne 
13608 kilos puerco 
Cudahy Packing 6804 id Id. 25 cajaa 
carne 50 id menudos 180 huacales j a -
món 75 cajas puerco 35 id salchichas 
100 id 80 tercerolas manteca 
Armour Co 1 caja galletas 100 ca-
jas 2 s. menudos 13 b. salchichas 39o 
cajas huevos 650 id leche 1 caja dro-
cas 10 bultos ácido 3 id efectos 8,139 
kilos puerco 10 cajas 81229 kilos man-
teca . , , . 
P Taflez 50 tercerolas 30 cajas Id 
7.375 kilos puerco 
Wllson Co 75 tercerolas manteca 
J Ortega 100 Id id 21 cajas jamón 
915 kilos puerco 
A Quiroga 791 cajas huevos 
Cénales Sobrino 200 Id Id 
Morris Co 26.879 kilos manteca 
Swlft Co 36,813 kilos puerco 465 ca-
jas salchichas 200 cajaa 2 cuñetes puer 
co 9 tercerolas 100 cajas manteca 3 
cajas lomo 6 huacales jamón (80 ter-
cerolas manteca para Sagua) 25 id 370 
cajas id 5443 kilos puerco para Cár-
denas 13608 kilos Id para Camaglley) 
MISCEIiANTS AS 
Lykes Bros 151 cerdos 
M A N I F I E S T O 1608 vapor americano 
'H M Flagler* capitán Ward proceden-
te de Key West consignado a R L B r a -
nnen 
V I V E R E S 
F Bowman Co 766 cajas manzanas 
_ C u b a n American Jockey Club 147 pa-
cas heno 
Swift Co 200 b. jabón 
Armour Co 26.943 kilos manteca 
Cudahy Packing 100 tercerplas (190 
cajas id para Cienfuegos) 
Starks Insurance 834 atados qu-sos 
A Ríos 110 balrriles pescado 
Diego Abascal Co 500 cajas huevos 
L Brea Co 400 Id id 
M I S C E L A N E A S 
Arellano Co 6 huacales tubos 5 Id id 
Celis Tamargo Co 2 cajas toallas 
García García 2 cartones ruedas 
González Co 7 Id Id 
. Hernández Hno 1 caja accesorios 
Lange Motor 1 id Id 
Morgan Me Avoy 6 bultos gabinetes 
J E Musteller 1 caja accesorios 
Coca Coja Co 10 barriles slropa 
J Pérez Hno 3 cajas formas 
Alvarez Ros C 23 barriles tejas 
C B Zetlna 1" barril accesorios 
C M Schoohan 5 barriles pintura 
C B Zetina 10 fardos algodón 
R Pér(;z Hno 30 id id 
U S A Corp 1090 bultos botellas y 
accesorios 
P Martínez 345 bultos camas y acce-
eorioa ^ , . - j 
Fábrica de Hielo 700 sacos malta 
G Petricclone 3 autos 
Ford Motor 7 id 
V Hoyos Co 920 sacos cemento 
Llobera Co 165,910 latas vac ías 
Central Morón 2 carros 
Cortada Co 533 rollos alambres 
Cacicedo Co 600 id id 
Compañía Ron Bacardí 266 cajas bo-
tellas M A N I F I E S T O 1609 vapor alemán ' G 
Hugo Stlnnes Número 8' capitán Kuick-
mann procedente de Hamburgo y /esca-
las consignado a Lykes Bros / 
' D E H A M B U R G O 
V I V E R E S 
Romagosa Co 250 cajas bacalao 
C H 50 id id 
F G 200 id id 
O G 100 Id id 
M S C 100 id id 
D F 120 id id 
J W M 5 id id 
H H 63 id id 
H H B 22 id id 
M I S C E L A N E A S 
Fernández Co -60 cajas neveras 
C Diego 3 id lámparas 
Solo Armada Co 3 id juguetes 
C o m p a l í a Joyería Cubana 1 caja pa-
r a caudal 
Larrazabal Co 3 cajas máquinas 
G Pedroarlas Co 3 id loza 
American Importación 5 id vidrios 
L a Prensa 32 rollos papel 
M Pérez 1 caja efectos 
Méndez Co 34 id loza 
C Bohmer 50 bultos drogas y vidrios 
O Trueba 3 cajas porcelana 
Gómez Hno 2 Id lámparas 
W F a c 1 caja pañuelos 
Méndez Co 8 bultos loza 
A Gómez Co 3 cajas ferreterías 
J Gavica 1 caja instrumentos 
J Martous 2 cajas medias 
L a s a Tradlng Co 4 cajas efectos do 
ndez Co 27 cajas lámparas 
K u n t z ' Jennlng 1 perro 
A M Dessau 275 bultos papel 
r Velogo 4 cajas efectos de escrl-
torios 
j Fortún 2 id loza 
Otaolarruchi Hno 12 cajas ferret.-
^ M Hermida 21 cajas id 
A Buide 1 caja metal 
E Hachaez 38 bultos drogas y vi -
drDroguería Johnson 34 cajas drogas 
J Ruiz Co 16 id id 
A Inclán 1 caja aparatos 
Plnks Loredo 1 caja pañuelos 
A F u 1 id id 
Araluce Alegría Co 5 Id chapas 
J R P a g é s 3 cajas anuncios 
E Sarrá 7 id drogas 
Bango Gutiérrez Co 2-cajas soda 
E Sarrá 20 bwriles / drogas 
Fernández Co 134 cajas neveras 13 
Id sillas i 1 V -
E l l i s Bros 4 ^ajas ferreterías 
V Adrián 1 caja ferreterías 
Varias Marcas 190 cajas serpentinas 
18 id juguetes 41 id lámparas 182 id 
quincallas 7 Id muebles 3 id calenda-
rlos 100 Id licor 29 id maquinaria y 
aecs 7 Id tejidos 16 id drogas 60 id 
relojes 73 id cartón 169 id vidrios 138 
id ferreterías 192 bultos botellas 1200 
id papel 20 cajas máquinas 7 id medias 
15 plenos 675 b. cemento 
D E A M B E R E S 
V I V E R E S 
Paezold Co 300 cajas leche 
C F 10 tinas quesos 
Varias Marcas 700 sacos habav 
M I S C E L A N E A S 
Central Agencia 2 cajas algodón 
J ParajÓn Co 5 cajas sombreros 3 
Idem Idem / 
Martínez Castro Co 10 Id tejidos 
F C 4 Id id 
F M C 17 id id 
D G C 7 id sombreros 
C J D S 8 id id 
G D 120 cajas azulejos 
B G C 5 cajas soda 
S S 5 bultos planchas 
J A C 6 Id* id 
C V 444 atados hierro 
K D 'A C 7 cajas cables 
V L C 3 cajas tejidos 
G H 40 bultos vidrios 
J R 421 bultos hierro 
K D A 6 cajas cables 
J F B 7 id Id 82 bobinas 
Varias Marcas 180 bultos barra 
M A N I F I E S T O 1610 vapor francés 
'De la Salle' capitán Bolsson proceden-
te del Havre y escalas consignado a 
E Gaye 
D E L H A V R E 
V I V E R E S 
F Tamames 50 cajas vino 
J Rafecas Co 25 id licor 
F Domínguez 101 Id champan 
Angel Co 25 cajas licor 46 id cham-
pan 
M G Guerra 22 id licor 
B A 30 cajas champan 
A Alonso 41 id vino 
M I S C E L A N E A S 
M Madrazo 1 caja porcelana 
R Dussaq 1 caja accesorios 
R Argiielles 1 id porcelana ] 
C Benitez 1 id estatuas 
M Pomares 1 id accesorios 
L Aguirre 15 id cubos 
R Hermanos Gustavo 16 cajas papel 
y sombreros y estatuas 
Ant igás Co 1 caja accesorios 
F S 1 caja lana 
V Campa Co 1 caja tejidos 
Menéndez Hermano 1 id id 
B H 3 id id 
V Gómez Co 8 id Id 
B Varas Hno 4 id clavos 
M Varas 13 Id id 
C Prado 1 id muebles 
F G Menocal 1 caja tapicerías 
F Quiñones 4 cajas efectos 
Aranda 3 cajas perfumerías 
A Bona Co 1 id tejidos 
P Sánchez Co 2 id tela 
T Martínez 13 id hierro 
C Diego 1 id estuches 
Díaz Alvarez 21 cajas clavos 
Compañía Litográf ica 3 cajas Uma 
' B Pujol Co 2 id muebles 
P.ambla Bouza Co 2 id papel 
Ledón 1 caja accesorios auto 
Otaolarruchi Hno 16 cajas hierro 
Ij, V T 3 cajas autos y arecesorios 
EROGAS 
M Guerrero S 2 bultos drogas 
E Roolandts 10 id Id 
.1 Pauly Co 6 Id id 
T Touzet 2 id id 
Droguería Barrera 21 Id Id 
Droguería Johnson 136 id Id 
L Y 9 Id id 
F M S 35 id id 
R G Mena Me Donald 31 Id 1 
H L Blenvernu 5 id id 
V Drug Store 30 Id Id 
Droguería Penichet 27 id id 
F Taquechel 55 id Id 
J Douhanser 6 id id 
Brunschivig Co 57 id id 
R Sarrá 344 id id 115 cajas agua mi-
neral 
Brandiere Co 125 Id id 15 id drogas 
D E V I C O 
V I V E R E S 
A Matías 150 cajas conservar 
J Rodríguez 5 id jamón 
R Laluerza 3- id Id 
J Méndez 1 id id 
Cruz Co 120 id agua mineral» 
D E L A S P A L M A S 
V I V E R E S 
J Trujillo 281 fardos pescado 
J Mederos 60 id id 8 cuartos 'ino 
J BolañoS 70 fardos pescado 
Compañía Importación 80 id Id 
M M 9 bultos virio 
A González 30 fardos pescado 
González Pérez 80 id id 
M Suárez 2 cajas bordados 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
V I V E R E S " 
Gasteleiro Vlzoso Co 70 serones pes-
cado 
Q Garcíá 63 id Id 
J Rodríguez 92*id Id 
E Rodríguez 50 id id 
I s la Gutiérrez Co 55 id Id 
B G Torres 4 cajas- quesos 50 !d 
gofio 12 id almendras 
DK S A N T A C R U Z D E T E N E R I E ' E 
V I V E R E S 
F Amaral 2 barricas vino 
A\ A 100 fardos pescado 
G Cí 30 id Id 
B B 30 id id 
D Rodríguez 1 caja higos 1 Id vino 
A González 1 caja bordados 
J Matos Co 2 id id 
A G Pérez . 2 id id 
J G Jiménez 3 Id Id 
A G Delgado 1 id id 
P E Delgado 1 id Id 
A J González 4 id id 
M A N I F I E S T O 1.611 remolcador Inglés 
'Artemla' capitán Hunter procedente de 
Guanaja Honduras, consignado a F é l i x 
Herhandez 
E n lastre 
M A N I F I E S T O 1.612 vapor danés Stal 
capitán Clarson procedente de Klladel-
fla consignado a Munson S Llne 
Auxil iar Marítima 3.682 toneladas 
carbón mineral 
M A N I F I E S T O 1.613 vapor americano 
Turrialba' capitán Rltchie procedente 
de Colón y escalas consignado a W M 
Daniel 
Con carga en tránsi to de frutas pa-
ra New Orleans 
M A N I F I E S T O 1.614.—Vapor america-
no Slboney . capitán Miller, proceden-
te de New York, consignado a W . H 
Smlth. 1 
V I V E R E S : 
T . T : 25 barriles sirope, 25 sacos 
maicena. 
M . S: 15 barriles sirope. 
Faustino López: 6 cajas dulce. 
American Groc(jry: 192 bultos provi-
siones. 
M . D . Kenton:30 cajas embutidos. 
F . T . : 75 sacos harina. 
E . R . Margarlt: 200 cajas leche. 
Alonso y Co: 100 cajas queso. 
Compañía de Importación: 100 Idem 
Idem. 
Armour y Co: 100 Idem Idem. 
Angel ^ Co: 25 Idem idtrm. 
Manzabeitia Co: 20 Idem Idem. 
Fernández García y Co: 50 Idem id. 
H . Arguelles: 50 Idem Idem. 
Swift Co: 150 Idem Ídem. 
J . Calle y Co: 150 Idem Idem.. 
B . Loredo: 50 Idem Idem. 
Tomas j ^ C o : 50 Idem Idem. 
Muflís; y Co: 60 Idem Idem. 
Piñán y Co: 50 Idem Idem. 
C . Echevarri y Co: 75 Idem Ídem. 
Martínez Lavín Co: 75 Idem Idem. 
Blanch y Garca: 25 Idem Idem . 
Lavín y Gómez: 100 Idem idem. 
F . Bowman Co: 100 idem idem, 
M . P: 150 Idem Idem. 
González y Suárez: 150 sacos alpiste. 
M . L . C : 100 idem chícharos . 
T . S. C : 150 idem alpiste. 
S. C : 100 cajas queso. 
A . C: 5 0 idem Idem. 
J . C . C: 100 Idem Idem. 
D . C : 50 Idem idem. 
E . M . R . C: 50 idem idem, 
Q. G : 50 idem Idem. 
E . C : 150 Idem Idem. 
F . G . C : 150 Idem Idem. 
M . G . C : 150 Idem idem, 
P . P . C : 75 idem Idem. 
S . R . C: 75 idem Idem.. 
G . S: 200 idem idem. 
R . L . C : 150 Idem idem. 
Suero v Co: 50 idem Idem. 
R . Suárez y Co: 100 Idem idem. 
Compañía de Importación 50 idem 
idem. 
Pita linos: 50 Idem Idem. 
García García Fernández Co: 50 id. 
idem. 
F . Ortega: 51 idem Idem. 
M . Soto y Co: 60 Idem idem. 
H . Astorqui y Co: 100 Idem idem. 
Morris y Co": 50 idem Idem. 
Galbán Lobo y Co: 100 Idem Idem. 
Flelshmann Co: 140 cajas levadura. 
Llobera y Co: 300 cajas conservas. 
S. S. Freidleln: 7 Idem idem. 143 
idem Idem. 1 idem arenques. 
L . R : 10 tercerolas manteca. 
R . Suárez Co: 500 sacos harina. 
Piñán y Co: 300 Idem idem. 
V . Rose l ló : 20 cajas pescado. 
V . M . D . C: 5 tercerolas ó leo . 
S. C . T : 75 bultos v íveres chinos. 
S. L . L : 24 Idem Idem. 
Swlft y Co: 15 cajas ó leo . 
Guie: 80 sacos frijoles. 
A . M . O: 50 Idem Idem. 
A . Armand e Hijo: 27 atados queso. 
S. y Co: 327 sacos ca fé . 
J . M . R : Co: 500 Idem idem. 
National Biscult Co: 1 caja. 9 baú-
les galletas. 
A . C : 20 cajas Idem. 
C . R: 200 sacos ca fé . 
R . S. Co: 100 Idem Idem. 
González y Suárez: 10 tercerolas ja -
món . 
Morro Castle Supply: 60 bultos pro-
visiones. 
F . E r v l t i : 200 sacos papas. • 
Otero y Co: 500 Idem Idem. 
Santeiro y Co: 150 Idem Idem. 
C . Y : 250 sacos ca fé . 
(255): 100 barriles papas. 
Fortaleza Supply: 20 tercerolas man-
teca, 19 cajas jamón. 50 idem embuti-
dos. 
Q. Ting: 2 cajas t é . 
M. González y Co: 150 sacos chícha-
ros. 
P . Inclán y Co: 100 Idem idem. 
M I S C - L A Ñ E A : 
G . F . Abreu: 12 cajas botellas. 
F i sk Tire Rubber: 109 fardos llan-
tas. 
Cuartel Maestre General: 2 cajas ac-
cesorios armas. 
Rambla Bouza y Co: 2 cajas gabi-
netes . 
J . 8. R: 12 cajas rodillos. • 
- Suárez Rodríguez: 1 idem relojes. 
Banco Canadá: 6 cajas máquinas de 
escribir. 
Compañía M. Central: 25 barriles 
aceite. 
H . Eddy: 2 fardos hilaza. 
Romero y Gotera: 13 barriles vidrio. 
G . C: 1 plano. 
A . C : 3 cajas remaches. 
I i . D: 1 caja aparatos. 
S. Cuna Hno: 7 cajas cerradura. 
G . L . Co: 326 sacos bórax. 
P . J . Montané: 4 bultos a lbúminas 
y extractos. 
González y Marina: 113 cajas cartu-
chos. 
K. Heller: 2 cajas pipas. 
(5.129): 9 cajas muebles. 
K . K. Co: 4 cajas motores. 
C O: 5 fardos a lgodón. 
G . R: 15 Idem idem. 
A. K h u r i : 2 cajas cortinas. 
A. González Co: 9 cajas anuncios. 
W . M. Wolfe: 50 cuñetes clavos. 
H . H . Pique: 10 barHles azufre. 
P . Ruiz Hno: 6 cajas papel. 
Electro Dental y Co: 1 Idem equipos. 
Cuban Air Products: 2 cajas mangue-
ras. 
E l Bazar: 3 cajas cordones. 
G . Ciolli: 5, barlrles aceite. 
R . K : 10 cajas accesorios e léctr icos . 
Armour y Co: 54 cajas hojas de 
plomo. 
L . D: 1 caja accesorios auto. 
J . Maas: 2 idem muestras. 
Rodríguez Hno: 127 bultos acceso-
rios auto. 
(902): 15 bultos accesorios para baú-
les. 
M _ A . Dossau: 16 bultos maquina-
r ia . 
Levenel Co: 63 cajas goma. 
. S. L . Marure: 1 caja efectos de v i -
drio . 
Forrero y Sagarra: 3 cajas acceso-
rios sombreros. 
J . M. Marina: 2 bultos colchones. 
A . F . : 1 caja tela. 
L a s a Trading Co: 4 cajas empaque-
tadura . 
V . del Canto: 8 fardos paja. 
López Bravo y Co: 32 Idem Idem. 
A . R: 140 bultos azulejos. 
P . H . T : 100 Idem idem. 
A . R . XJ. S: 42 idem idem. 
C . G: 8 idem Idem. 
Y . E : Co: 14 máquinas . 
Crespo y García: 12 cajas sumidero. 
S: 3 cajas agujas. 
A . Bona y Co: 4 idem sombreros. 
R . Leret: 2 cajas muestras. 
N . Z: 5 cajas papel.. 
R . Dussaq: 1 caja muestras. 
T . M . C : 9 cajas juguetes. 
M . R . Fontanals: 4 huacales mue-
bles. 
(5.460): 48 cajas Idem. 
Blanco y Martínez: 2 cajas pel ícu-
las 




5 1 barriles pin-
González y Co: 36 bultos grasa." 
Nacional de Perfumera: 8 cajas pa-
pel . 
Alvarez Hno. Co: 10 idem Ídem. 
Hermanos Fernández: 1 caja libros. 
Moore y Reid: 2 Idem lápices . 
S. C . T : 5 barriles soda. 
M. C : 2 cejas tubos. 
M. Campanioni: 8 bultos muebles. 
M. Mercer y Co: 1 caja muestras. 
R . A . Andrade: 6 cajas pasta. 
González y Marina: 2 cajas revól-
vers. 
(301): 10 bultos qulncala. 
y. Somorford: 7 bultos ruedas. 
M. C : 1 caja anuncios. 
Santacruz Hno: 1 caja neveras. 
(337): 8 bultos quincalal. 
U . S. Y : 1 plano, 2 pianolas. 
Crespo García: 3 cajas accesorios. 
TVe Leaders: 1 caja figuras. 1 Idem 
ropa. 
Texidor M . Co: 3 cajas juguetes. 
J . Zabala: 17 bultos juguetes 
M. R . Otero y Co: 13 idem" idem, 
clavos y tornillos. 
Solo Armada y Co: 1 caja aceite. 
Torres Gener Hno: 50 idem e s t a ñ o . 
J Dosil: 1 caja fereter ía . 
Harris Bros. Co: 9 cajas efectos de 
escritorio. 
A . K . C : 10 cajas arsénico . 
(25): 1 caja lápices . 
S . T : 1 caja vari l la . 
F . Roblns Co: 3 cajas accesorios 
auto. 
Llano y Co- 2 cajas cepillos. 
J - García Hno: 1 caja juguetes. 
Martínez Co: 2 cajaa anillos. 
Hoffee: 1 caja aceesorios portafo-
lios. 
Henry Clay Bock Co: 9 bultos libros 
y tablas. 
E . Meneses: 1 auto. 
Adkins Co: 3 cajas, accesorios maqui-
naria. 
W: 2-idem cintas. 
M. P . More: 46 idem papel. 
F . Arango: 2 cajas colorete. 
J - 2 . Horter: 4 cajas máquinas . 
. Berndes Co: 1 caja maquinarla. 
Cuban Portland Cemento: 20 bultos 
maquinaria y accesorios. 
L . G . del Real: 6 cajas accesorios 
auto. 
Heroldo Cristiano: 16 atados papel. 
Frederlc Snare Corp: 6 cajas puertas 
y vidrio: 19 bultos pernos y efectos de 
hierro. 
A . Raphel: 1 caja ferretera. 
Comp. Cubana de Jarcia: 50 barriles 
aceite. 
Martínez y Lapeyra: 2 cajas pintu-
ra . 
Unión Carbide Sales: 1,500 tambores 
carburo. 
U . R: 75 polines. 
C . M: 1 caja anuncios. 
A . Fox F i l m Corp: 3 idem pe l ícu las . 
A . S. y Co: 4 cajas accesorios auto. 
Cuba Growers As^: 3 sacos semilla. 
F . S: 1 caja tubos. 
C M: 1 caja pel ículas . 
Universal Musical Co: 1 caja mate-
r ia l . 
J . M . de los Ríos: 4 atados Impre-
sos. 
Compañía M . Central: 20 bultos pin-
tura. 
West India Oil Refg. Co: 1.471 bul-
tos aceite y materiales. 
United Cuban Express: 2 bultos ex-
press. 
American R . Express: 15 idem Ídem. 
Zaldo Martínez Co: 5 idem maquina-
r ia . 
Cuba E . Supply Co: 1 caja acceso-
rios. 
Havana Central R y . Co: 1 Idem id. 
Havana Electrlcal R y . Co: 27 bul-
tos idem. , I 
Ferrocarriles Unidos: 344 Idem Idem. 
Internacional Electrlcal Co: 21 Id. 
idem. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
1 Cierre 
American Agricul . Chem 15ti 
American Beet Sugar 44!4 
American Can 117% 
American Car Foundry 170 
American H . and L . pref. . . . 57 
American Inter. Cor 23% 
Amerlom Locomotive 73% 




C E N T R A L E S : 
San Francisco: 2 bultos maquinarla. 
Mercedes: 1 idem Idem. • 
Alava: 1 Idem Idem. 
Perseverancia: 1 Idem Idem. 
Carolina: 2 idem Idem. 
Pelayito: 1 Idem Idem. 
L a Julia: 1 idenl idem. 
India: 501 fardos sacos vac íos . 
C A L Z A D O : 
Llano Hno: 2 cajas calzado. 
J . Vázquez: 3 idem ídem. 
J . Cabrlcano: 4 Idem Idem. 
S. Benejam: 3 Idem Idem. 
Borrás y Pérez: 3 Idem idem. 
Incera y Coi 7 bultos talabartería. 
-Hernández y Blanco: 5 idem idem. 
S. Castro: 39 idem Idem. 
Briol y Co: 8 idem idem. 
M . Varas v Co: 3 Idem Idem. 
B Varas Hno: 10 idem ídem. 
N . García: 61 Idem idem. 
F E R R E T E R I A : 
Joarlsti y Lanzagorta: 9 bultos fe-
rretería. _ . „ „ i j 
Gorostiza Barañano Co: 18 Idem Id. 
A . Fuentes: 19 idem ídem. 
González y Marina: 2 ídem Idem. 
Estefanl y Co: 29 idem Idem. 
F G . de los Río^: 11 idem Idem. 
V . Gómez Co: 32 /Idem Idem . 
J . Fernández Co: 79 idem idem. 
T . Martínez: 16 idem ídem. 
Canosa Casal: 13 idem idem. 
Calvo F . Viera: 8 Idem ídem. 
M . Hermida: 31 Idem Idem. 
Capestanv Garay Co: 64 Idem Idem. 
E . Remeterla: 9 idem idem. 
Reciprocity Supply Co: 13 idem <!. 
L G . Aguilera Co: 37 Idem Idem. 
Pereda Co: 21 Idem idem. 
(107): 2 Idem Idem. 
A . Urain: 69 idem idem. 
Solares Alonso Co: 57 idem ldem./ 
N . López: 6 Idem Idem. 
B . Zabala Co: 2 Idem Idem. 
Casteleiro Vlzoso Co: 80 Idem idem. 
Pons Cobo Co: 17 Idem idem. 
Larrea Hno. Co: 4 idem idem. 
No marca: 5 idem Idem. 
Fuente Presa Co: 150 Idem idem. 
B N . Vi l la Co: 3 Idem Idem. 
Feito v Cabezón: 13 ídem idem. 
J , Alvarez: 1 idem idem. 
K . Gómez Hno: 1 Idem 'dem. 
Kscarpenter Bros: 51 ídem idem. 
P o n o y Roredo: 13 ^ • 
Aspuru y Co: U dem Idem. 
J . P: 26 Idem idem. 
TEJIDOS: 
Alvarez Valdés Co: 5 bultos tejidos. 
Amerlcati B . Goods: 1 Idem idem. 
A . Fernández: 3 idem idem%v 
1 Amadt> Paz y Co: 3 idem ídem. 
' A . Fernández: 1 ^em ídem. 
Aramburo Taranco: o Idem laem. 
Angulo v Toraño: 3 i|?em Idem 
Alvarez Menéndez Co: 1 ídem idem. 
Behar Algazi: 2 idem idem. 
B . Nosti y Co: 1 Idem ídem. 
B . Ortiz: 2 idem idem. 
Bango Gutiérrez Co: 4 idem ídem. 
B . Pardías: 4 idem idem. 
C . Berkewitz: 1 Idem idem. 
C . Navedo: 4 Idem idem. 
Caso Muñiz: 9 idem idem. 
C . S. Buv Hno: 19 idem Idem. 
Celis Tamargo Co: 6 Idem idem. 
C . Galíndcz Piñelra Co: 2 idem id. 
C . Pulgas: 1 Idem Idem. . 
Cobo Basoa y Co: 1 idem idem. 
Castril lón Hno: 3 Idem idem. 
D . F . .Prieto: 7 Idem Idem. 
Díaz Mangas Co: 1 Idem idem. 
Daly Hno: 1 idem Idem. 
Diez García y Co: 4 Idem Idem. 
Dyar Du-breuil: 1 *ldem idem. 
D Pérez: 1 idem idem. 
K.* Glazl: 8 idem Idem. 
E . Menéndez Co: 4 Idem Idem. 
Feliafle A: 1 idem Idem. 
Fernández Angones: 5 idem ídem. 
Foreiro Llarena: 2 idem idem. 
Fernández y Co: 15 idem Idem. 
F González v Co: 8 ^dem idem. 
F . Llzam/i: 1 ^áem idem. 
Ferrer y Coll: 1 Idem idem. 
González y Co: 2 Idem idem. 
F e r n á n d e z Hno: 2 idem Idem. 
Garca Tuñón y Co: 3 Idem idem. 
González v Maribona: 4 idem idem.. 
García v Hno: 18 idem idem. 
GarPIa Vivancos Co: 1 Idem idem. 
Garca Domnguez: 1 idem idem. 
González Garca: 2 idem idem. 
González Hno. Co: 6 ide midem. 
García y Slsto: 6 Idem Idem. 
Huerta V Coi' 11 idem ídem. 
Industrial de Confecciones: 1 id. id. 
Harris Bros Co: 1 idem camisas. 
J . Pérez Hno: 2 idem tejidos. 
J . López: 4 idem idem. 
J . García Qíf: 8 idem idem. 
Juelle Sobrino: 1 Idem Idem. 
J . L . Bagos: 2 idem idem. t 
J . C . Rodríguez Co: 1 idem idem. 
J . González: 11 Idem idem. 
J . Inclán: 1 idem idem. 
L l a p u n y Salun: 9 idem idem. 
Leiva García: 9 Idem idem. 
Nacional de Camisas: 4 idem idem. 
M . López Co: 1 idem idem. 
Menéndez Granda y Co: 3 idem Id. 
M . Caudales; 6 Idem idem. 
M . Stiijo: 4 idem idem\ 
Muñiz Co: 6 idem Idem.. 
Méndtz Co: 1 idem ide/n. 
M . Isaac: 4 idem idem. 
Menéiiócz Rodríguez Co: 2 idem id. 
M . Fernández: 2 idem idem. 
Menéndez Hno: 2 idem idem. 
M . C . Nogueras: 1 idem idem. 
O. Cuervo Co: 2 idem Idem. 
Pernos y Menéndez: 2 idem Idem. 
Prieto lino: 5 idem Idem. 
P ié lago Linares Co: 5. idem Idem. 
Prendes Paradala Co: 6 idem idem. 
Peón y Cabal: 3 idem Idem. 
R . Vigi l : 4 Idem ideáis 
Rouira y Cabarga: 3 ídem idem. 
R . S^inz C \ 3 idem Idem. 
K . Chao: 1 idem idem. 
bobrinos de Gómez Mena Co: 14 id. 
• « t.; I.J 
American Sugar Ref . Co. 
Amcr'^an Sumatra Tobacco 
American Woolen í 
Amer. Ship Bullding Co 
Anaconda Copper Mining 38% 
Atchlson 101 
Atlantic Gulf and West I . . . . 15% 
Baldwin Locomotive Works. . . 122% 
Baltimore and Ühio . . . . / . . . 58 
Bethlhem Steel .- . . . 57% 
ü-ilifornia Petroleum . 27% 
Canadlan Pacific 148% 
Central Leather 15% 
Cerro de Pasco 47 
Cuba Coqipany .1 . . . 
Chandler Motor 61% 
Chesapeake and Oblo R y . . . . 74% 
C h . , Mllw. and S i . Paul com. . 15% 
Idem Jdem preferidas. .., 25% 
Chic , and N . 51% 
C . Rock I . and P . .. . ... . . ... 25% 
Chile Copper v 27% 
Chino Copper. . . . . . . . . .. ... 9 18% 
Coca Cola. . 74% 
Col Fuel .4 27% 
Consolidated Gas . . ^ . 65 
Corn Products . .. . 183% 
Cosden and Co. ... ... . . . . . . 
Crucible Steel, . . . . . . . . . 67 
Cuban American Sugar N e w . N Í ^ 36% 
Cuban Cañe Sugar com. . .. .„ . 16% 
Cuban Cañe Sugur pref. M ..; . . 66% 
Davidson 62'i 
Delaware and Iludson. ... . . . M 
Dome Minea. m . . 
Er ie F i r s t . . . „. . 
Endicott Johnson Corp 
Famous Players . „. ., 
F i sk T i r e . . . . [. .. 
General Asphalt. , .. . 
General Motors . . . . 
Goodrich. . . . l j 1 
Great Northern. . ^ , 
Guantanamo Sugur 
Gulf States Steel. . . 
Illinois Central R . R , 
Insplration 
International Paper. . 
Internatl. Mer. Mar. 
Idem Idem rpeferldas. 
Invlncible Oil ,., 
Kansas City Soutdern ... . 
Kel ly Sprlngfield T i r e . , 
Kennecott Copper. . . .., „ 
Keystone. . . . . . . . . . . 
Lehigh Valley. . M M M ' * * , 
L i m a Locomotive. . . . „ 
Louisville and Nashville. , 
Manatí, comunes. . ^ _ „ 
Miami Copper. . . . . . . . 
Midvale St . O i l . . .., . 
Midvale Steel 
Missouri Pacific Ra i lway . 
Missouri Pacifl pref. .„ „, 
Marland O i l . . . m . . .. , 
Marland O i l . , . 
Mnck Trucks Inc . N „ , . * . 
Nev. Consol. . . 
N . Y . Central and H . Rlver . .. 
N Y N H and I I . „ 
Northern Pacclf lc . ,., M , .. ... 
National Biscuit . . . > ^ . M , « 
National Lead • t» »> m 1 
Noflok and Western R y . „ . w 
Pacific Oil Co , , 
Pan A m . Pet l . and T r a n . Co 
Pan A m , P t . Class B . . A . „ , 
Pensylvanla 
Peoples Gas . ü „ 
Pere Marquette. , 
Pierco Arrow ^ 
Pitts and W . Virginia . . . . . 
Pressed Steel Car . . .... , .., m . 
Puré Oil "„ . 
Postum Cereal Comp. Inc . ,., . 
Producer and Refiners Olí. . . 
Royal Dutch N , Y . ... . . . .„ „ 
Ray Consol. 
Reading. . . 
Republic Ir^n and Steel. . . . .M M 
Replogle Secl. „ 
St . Louis and St . Francisco. M 
Santa Cecilia Sugar. ..... . 
Sears Roebuck. . . ..; .. . . „ 
Sinclair Oil Corp. „ m 
Southern I-acific. . . , .- ... . 
Studebaker Corp » . . 
Stdard Oil of New Jersey. . , ,„ 
So Porto Rico Sugar. . . . . . . 
Skelly Oil . , . .; ... 27% 
Stromberg Carb 7 9 ^ 
Stewart Warner 9 5 ^ 
Seibard Air Llne 
Texas Co 
Texas and Pacific 22 
Timken Roller Bear Co . . .. 397^ 
Tobacco Product 90% 











.. ... ÍM . m 83% 
. m ..1 m m 103 % 
. . : •* M 1^ • 2 6 % 
. »• w mu 38% 
tom. „ « , 7% 
. V * m 31% 
15% 
... . . . . . 18% 
. . . . . . ., 29% 
i.i 1.1 w 1.1 M 3 6 % 
3% 
I M a • M m 70 % 










































United Frul t 
U . S. Industrial Alcohol 





U . S . Steei 103% 
Utah Copper 
Vanadlun Corp of America. . 
Wab:sh pref. A . 331¿ 
Westinghouse'Electric 63% 




Sánchez Valle Co: 3 idem Idem. 
Solts Entrlalgo Co: 65 !dem Idem. 
S. Fernández: 3 idem idem. 
S. y Zoller: 2 idem Idem. 
S Gómez Co: 6 Idem Idem. 
8 \ e i s s id : 1 idem idem 
fr'cbrinos d e ' N a z á b a l : 7 ídem Idem. 
Sánchez Hno: 14 idem ídum. 
í t l i ñ o y Suárez: 3 idem ídem. * 
S Masrua: 3 idem Idem 
V . Campa Co: 24 Idem idtm. 
\ d a . de Fargas: 2 idem ídem. 
V Rodríguez Co: 1 idem idem. 
Varias M a r í a s : 179 idem idem. 
L R O Q A S : 
F . Herrera Co: 13 buKos drogas 
.f. Murillo: 80 idem lütin 
Paikes Davis Co: 16 dtm idem. 
DrcKuería Johnson: .16 Idem ¡ d e n . 
A . C . Bosque: 8 Idem icem. 
G . Mona McDonald Co: 7 Idem 
E x p o r t a c i ó n ^ 
E X P O R T A C I O N DE TABACO 
Vapoi* americano 'Orlzaba' para New 
York . 
Y Kaffenburgs Son Orden 10 tercios 
y 30 pacas tabaco en rama. 
M. A. Suárez S. Rosin Son 58 ter-
cios 32 pacas id. 
J . Berhein Son Same 226 tercios 104 
pacas. 
J . F . Rocha S. Hymann 2,750 taba-
cos. 
de A J Billen C-O 20.000 id. 
Rome y Julieta J T Snyder 5.500 id. 
de A Schenh C 7.000 id. 
de Kriigt C-O 33.000 id 
de Morris y Morris 40.505 id id 
Aliones Ltd J Hinler 54.000 tab-cos 
Por Larrafiaga Orden (Londrjs) 
45.500 Id. 
do Orden (Buenos Aires) 10.000 Id 
de G Nichols ( N Y ) 9.000 id. 
Vapor americano 'Cuba* para Tampa 
M A Pollack para Cons Cigar C-O 
30 pacas tabaco 
E X P O R T A C I O N D E W K I S K E T 7 F O N 
Goleta Inglesa Bellice B para Geor-
getown 
H J Levin para E S Parson 300 ca-
jas whiskey 3 id ron 
08» 
i -
FETALES I>B ^ X T » ^ 
Vapor americana . T * 
York ncano *Orl2aba, 
Cuban Amer «. ^ ^ 
ronjas ' Su8ar Same s 
Vapor amerlcann ^ ' 
Orleans anü ^ M l o f 
Compañía c a 
ceraclón (le Fn iu , 
«tt'"e Jos chalona 38o ^ 
Godfnez Hno West 1 . ' 
frijoles 681 ln0 ^ 
P D de Pool J r „ 
has i o iH J G Retti» c 
16-1 ¿ T , qu,mbonib6 23 J ^ » * 
i l 3 Id berengenas 14 P'mi^ 
Havana Terminal r v „ 
Añores F O p o l i n é k / ^ ^ l — ' 
^ s ^ c a j a s n a r f n B ^ ^ c ^ ; ; : : 
de O C Robertson 433 i , . 
do O W J Davenn " í 
genas 
^ O para B Abel 133 ,d i 
de para w M Gamble •> ^ * nos "'e .2 ^ 
Godlnez Hno West Tnn, 
' » " ' ¡ O Í m h u S J . " 4 ' ! . ' » " » 
! 
jtntina 
'•enPort i8,t0rn^ fcl' 
íceos- • 
PI 
Compañía Nacional de Seguros 
De orden del S r . Presidente y cumpliendo acuer-
do de l a Junta de Directores, se cita a los señores ac-
cionistas p a r a l a Junta General Ordinaria quekabrí 
de ce lebrarse e l p r ó x i m o día 30 de los corrientes^ 
las ocho de l a noche, en el local que ocupa la Ofici-
na Centra l de es ta Compañía , calle de Amargara, 
n ú m e r o 3 4 , bajos. % 
Orden del Día: Asuntos Generales y Dictamen de 
I 
l a C o m i s i ó n de Glosa, h 
















De : j 





CBS» Alt. ,id I I 
t i . Gelats & Co 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
v<n<kmos C H E Q U E S D E V I A J E R O S ^ s t ü 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A m 
S N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
- S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depésitos en esta Secdái, impdf Interesa i l 3 rfflW 
Todas estas operadoius pttein. efectuarse también jnr corre* 
Vive 
L 
Couirti) Club M Investment 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S X A S 
De acuerdo con lo previsto en el ar t ícu lo ^ f / f U ^ 
tatutos y de orden de la J u n t a DTirefiv^' Sper^ltordinarla que , 
nistas de c . t a C o m p a ñ í a para l a Junta General o r ^ laS tr«. d*¿ 
efectuarse el d í a tre inta y uno de E » e r 0 . ^ ' S t e 7 tres, en 1 » 






Taqinché l : 141 idem Idem. 
B: 15 Idem idem. 
E . Sarrá: 810 idem Wem. 
E . Eerours; 111 idem acido.^ 
Audraiti y Medina: 5 idem 'efectos 
dentales. 
i k de lí24"" 
Habana. Enero 5 ^ ^ 
Rogelio C a r ^ 
C 583 
B A N C O P R E S T A T A R I O D E C O B A , S . A . FIANZ AS 
Consolado y San Mignel. 
S e ñ o r C o n t r a t i s t a : 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a efe C e m e n t o P o r t l a n d p o -
n e a la d i s p o s i c i ó n d e u s t e d sus l a b o r a t o r i o s d e l M a -
n e ! p a r a que c o m p r u e b e , e n e l t i empo y r a z ó n q u e 
m a s le c o n v i n i e r e , l a s i n s u p e r a b l e s c u a l i d a d e s d e l 
c e m e n t o E L M O R R O , que es e l ú n i c o q u e u s t e d d e -
b e u s a r en s u s o b r a s , no y a p o r q u e e« p r o d u c t * 
n a c i o n a l , s m o p o r q u e es u n p r o d u c t o t a n b u e n o c o -
m o el m e j o r que i m p o r t a d e l e x t r a n j e r o . 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C c m c n t o P o r t l a i H Í 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M ^ a S l H a b a * * 
V 
23 7|16 
t,. Y0BK, enero . 9 . 
60 días . . . . . h 
ftrliD !' » la vista. . . . « 4.25 11|16 
^ J ' cable . . . . 4-25 15|16 
^f15 , 12.75 
' ]a vi£ta i 4-58 
cable 
sui^03 
C belgas, a la vista 
^ belgas, cable.. . . 
aíida 
vista . . • 
J cable ••• 
.treai-- • ; ; ; ; ; ; ; ; 
fteg* • • • • * * *| #i 
X C l i D I A R I O D E L A M A R I N A t n e r o 3 0 de 1 9 2 4 
P A G I N A O N C E 
Cercado de Cambios 
¿a-
joni»- " 
E i o r a k l a 
ôeslavia 
jtntina 1 ** 
^ " " " '. . . . ^nía.- •• * 
lgrca. •• •* 
4.58 1 1 2 
17.27 



















PLATA E N B A R R A S 
í en barras 63 1|8 
OFERTAS D E D I N E R O 
(ertas de di^tro estuvieron sos-




aciones de los bancos.. .... » 
^ o s a 60 d í a s . . ..4 112 a 4 314 
rtamos a 6 meses. ..4 112 a 4 3|4 
10ercantíl . . 4 3|4 a 5 
BOLSA D E M A D R I D 













BOLSA D E B A R C E L O N A 
33.44 
36.10 
iHCELONA, enero 29. 
W dollar se cotizó a 7.84 1|2 
B O L S A D E P A R I S 
F A R I S , enero 29. 
L<os precios estuvieron Irregulares en 
esta Bolsa. 
Renta del 3 0¡0, 54 fra., 
Cambios sobre Londres, 92.50 fr«. 
Emprést i to 6 0|0 71.10 frs . 
E l dollar se cotizó a 21 fr. 67 cts. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , enero 29. 
L o s precios estuvieron írregrulares. 
Consolidados por dinero, 56 7|8. 
T'nited Havana Rajlway, 84 3|4. 
Emprés t i to Británico, 5 0¡0, 100 1|8., 
Emprés t i to Británico 4 1|2 0¡0, 96 1|2. 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , enero 29. 
Libertad 3 112 010. 99 13132., 
Primero 4 Op, 99 11|32. 
Segundo 4 0|0, sin cotizar. 
Primero 4 1|4 0|0, 99 14!32 
Segundo 4 1|4 0|0. 90 13|32. 
Tercero 4 1|4 OjO, 99 31132.. 
Cuarto 4 1|4 010. 99 15|32. 
U . S. Treasury 4 1|4 0¡0, 100 7132., 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , enero 29. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
Dpuda Exterior, 5 1|2 Ojo, 1953 92 1|S 
D^'.ida Exterior, 5 0|0, do 1904. 94 
Dtuda Extterlor, E 0|0. d-J 1949. 91 
D^uda Exterior, 4 1|2 0|0, 1949. 81 3|8 
Havana E . Cons., 5 0|0. 1952 . 93 1|4 
C'iha Railroad 5 0¡0. de 1952. . 84 1|4 
Inter. T e l . and Telph. Co. sin 
cotizar. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , enero 29. 
American Sugar.—Ventas. 800; alto, 
i') 3|8; bajo, 55 518: cierre, 55 5|8. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas. 1.000; 
íi!to? 36 1|8: bajo. 35 7|8; cierre, 36 1|8, 
«""uba Cano Sugar.-Ventas, 1.900; alto. 
10 1|2; bajo. 16 ]¡8; clerr?. 16 114. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 9,100; 
alto. 68; bajo, 66 1|2; cierre, 66 1|2. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 5,100; 
alto, 60 3|4; bajo, 59 518; cierre, 60 3|8. 
A P E S A R 
D E S U P O C O P E S O 
L A P O L E A S K P . 
p o s e e u n a f u e r z a C L Q 
r e s i s i e n c i a s u p e r - i o r á 
c U a í q u t Q - r o i - r o i i p o 
d e p o l e a s 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O r 
P A R A H O Y Mercado Extranjero 
! S K F * 
»MPANIAFIDU6IARIA,S.A. 
Junta Genera] de Accionistas 
De acuerdo con lo previsto en el ar t ícu lo v i g é s i m o sexto de los E s -
tutos y de orden de la Junta Directiva, se cita a los señores Accionistas 
i esta Compañía para la Junta General ordinaria que habrá de efec-
taise el día treinta y uno de enero del corriente, a las tres y media de 
tarde, en la casa Amargura, número veinte y tres, en la Habana . 
Híbana. 15 de Enero de 1924 
Rogelio Carbaja l , 
Secretario. 
C584 Al t . 5(3-17 
C O M P A Ñ I A S K F " D E C U B A 
O R E I L L Y 2 1 - H A B A N A 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Los camoios sobre Europa estuvieron 
firmes con operaciones en francos, che-
ques a 4 .59^ y 4.59?4. Cerraron con 
alguna mas facilidad con compradores 
a los precios de la apertura. 
L a s divisas sobre Nueva York muy 
firmes, con operaciones entre banque-
ros, cheques a 1|16 premio. 
E M P R E S T I T O M U N I C I P A L 
Cotización del Cierre 
Compama C u b a n a A m e r i c a n a d e M a d e r a s , S . A . 
Vives 99, 
R A M O N C A R D O N A 
A d m o r . G r a L 
T e l é f o n o s A - 2 O 9 0 , M - 3 8 6 2 . H a b a n a . 
N E W Y O R K , cable. :. 
N E W Y O R K , vista . . 
L O N D R E S , cable. . . 
L O N D R E S , vista . . ;. 
L O N D R E S , 60 d|v. .. 
P A R J S , cable . . . . 
P A R I S , v i s ta . . . ., 
H A M B U R G O , cable. . 
H A M B U R G O , vista . . 
ESPAÑA, cable. . w 
ESPAÑA, vista . . . 
I T A L I A , cable. . . .., 
I T A L I A , vista 
B R U S E L A S , cable. « 
B R U S E L A S , v is ta . w: 
z U R I C H , cable. . . . 
z U R I C H , v is ta . . . . 
A M S T E R D A M , o í b l e . 
A M S T E R D A M , vista . 
T O R O N T O . cable, . , 
T O R O N T O , vista. . . 
R O T T E R D A M , cable. 
R O T T E R D A M , vista. 
HONG K O N G , cable. 






















M E R C A D O D E A L G O D O N 
Reportabas por los Colegrios do Corre-
dores 
Habana. . . L r . w . . i. . 4 .593750 
Matanzas. . . . . . . . . :.. 4.608750 
Ayer a l cerrar el mercado de Nueva Sa&ua. , . w 4.527935 
York se cotizó el algodón como sigue: Cienfuegos. .. ;. . . . . . . . ... 4.377730 
O B L I G A C I O N E S D E L E M P R E S T I -
T O D E L A Y U N T A M I E N T O D E L A 
H A B A N A P O R $3.000,000 Q U E H A N 
1 E S U L T A D O A G R A C I A D A S E \ E L 
S O R T E O C E L E B R A D O E N 1 
D I C I E M B R E D E P A R A 
A M O R T I Z A C I O N E N E N E R O 1 
19124 
C a s a B l a n c a , E n e r o 20 de 1924 
D I A R I O — H a b a n a . 
Es tado del tiempo martes Biete a . 
m . Es tados Unidos c c n t l n ú a t altas 
presiones en todo el territorio cesan-
do la ola f r í a . Golfo de M é j i c o bv.en 
tiempo, b a r ó m e t r o alto, vientos del 
E s t e a l ' sudeste . P r o n ó s t i c o is la buen 
tiempo hoy y el m i é r c o l e s ligero au - ?(Iayo> 
m e n t ó en las temperaturas, t erra le s 
y brisas, posibii iuad de l luvias lige 
ras mitad or i en ta l . 
Observatoro Nacional 
M E R C A D O D E ORANOS D E CHICAOO 
Entrejras futrara» 
CHICAGO, enero 29. 
T R I G O 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
924 goleta cubana 'Dos Amigos" pro-
cedente de Dimas con carbón 
925 goleta cubana 'San Francisco' 
procedente de Bañes con azúcar 
926 vapor cubano 'Sagua la Gran-
de' procedente de Caibarién E n lastre 
SAXiIDAS 
• 942 vapor cubano 'Santiago de Cu-
ba* para Santiago de Cuba con carga 
general 
943 vapor cubano 'Puerto TaraCa' pa-
ra N u é v i t a s con carga general 
944 vapor cubano 'Caibarién' para 
Caibarién con carga general 
945 vapor cubano 'Tropical' para Sa-
gua de Tánamo con carga general 
946 goleta cubana 'San Francisco' pa-






106 7 8 
Cierre 
MAIZ 




Cuba Cañe, 7 ojo. 
Cuba Cañe, 8 o (o. 
Cuban A m . . . ,« 
Manatí. 7% o|o. . ., . 
Punta, Alegre, 7 olo. . . 
Esto de Cuba. » i« .. 
Baragua. ,.. . m . ... • m n 
Bonos Ferrocarrileros 
,. 94 94?4 
, .' 97 97% 
.. . 107 107% 
. .. 100 100 
. 114 
. 109 Vi 





S O R T E O N U M E R O 138 
N ú m . d© 
l a s bolas 
Nos. obligaciones com-
preudidas e » las bolas 


















H a b a n a , 





































de 19 23. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
C 9 5 4 0 Alt 14 d 4. 
Marzo. ,. ... :. .. 33.22 
Mayo. . i. ., . r. . . 33.55 
Julio . ,. . . 32.25 
Octubre. . . . ..: 28.00 
Diciembre. . ,. ... ,. . . ,. ... .: . 27.53 
Deducidas por el procedimiento señala-
do en el Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
Cárdenas . 4.499260 
Manzanillo. . ,.. , ;. •. w m • 4.483035 
Cuba Railroad, 5 o|o. . 
Cuba Railroad 7% o|o. 
Norte de Cuba, 6 o|o. ,. 
Guantanamo .« Nominal 
Bonos Industriales 





























a 24. Pollos, de 2? a 32. Pavos, de 25 
a 33. Gallos, 15. Aves refrigeradas, fir-
ma»; para asar, por expresa, de 23 a 32; 
pellos, de 24 a £8; gallos, de 23 a 30; 
pavos, de 25 a 3o. 
L a mantequilla, floja; extra primera, 
de 52 112 a 53; primera, 52; segunda, de 
47 112 a 51. 
L o b huevos, inciertos; lot» de primera, 
eXtta, de 44 112 a 46 1|2; de primera, 
de 41 112 a 42; do soggunda, do 33 a 41: 
refrigerados extra, de 24 1|2 a 25; re-
frigerados de primera, de 23 112 á 24., 
P R O D U C T O S D E L P C E R C O 
Entregas futuras 




. . ,., 11.27 







Tropical, 6 o|o 
Obligaciones, 7 ojo. . . 
Acciones Industriales 
Coca Cola. . . . • 
Licorera, preferidas. 







Papelera, comunes. . . . . 4 
A . Gaseosas com. 2̂ 4 
Acciones varias 
tínero., ., „, :.. . -., . 9.42 
Mayo . ' P. 70 9.72 
BTSRCADO D E V I V E R E S 
N ^ W Y O R K , enero 29. 
Trigo rojo, inv.'erno, 1.26. 
Trigo duro, invierno, 1.26. 
Maíz. 93 112. 
Avena, de 58 1|2 a 62. 
Centeno, 82. 
Afrecho, de 25.50 a 27.00. 
Harina, de 6.00 a 6.50. 
Heno, de 27.00 a 29.00 
Manteca, 12.05. 
Oleo, 10. 
Grasa, de 6 3|4 a 6 7|8. 
Aceite semilla de algodón, de 10.15 
a 10.4IÍ. 
Papas, de 3.25 a 4.65. 
Cebollas, de 1.12 a 1.45. 
Bacalao, de 9 114 a 11 114. 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a 8.00. 
Frijoles, 7.30. 
XiAS P A P A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , enero 29. 
E l mercado estuvo sostenido, sin 
cambio. 
L a s papas blancas de Wlscousln en 
sacos, se cotizaron de 1.20 a 1.35 el 
quintal. 
A V E P , HUEVOS, M A N T E Q U I D I i A 
NTEW Y O R K , enero 29. 
Las aves vivas estuvieron sostenidas. 
s s e u c a d o d h v í v e r e s 
d e c h i c a o o 
CHICAGO, enere. 29.' • 
Los siguientes precios reglan a la 
noia del ••Ierre: 
Trigo No. 1, rojo, 1.10 j | 4 . . • 
Trigo No. 2, duro, J.09 l.|4 a 1.11 l!4. 
Mafz No. 2, mixto. 78 l|2 a 79. \ 
Maíz No. 3. amarillo, 80 114. 
Avena No. 2, blanca, 4? 1|2 a 49 112. 
AVena No. 2 ,Manca, 47 3|8 a 4S 114. 
Centeno No, 2, 71 l i2 . 
Manteca, 11.35. 
Costillas. 9 .50. 
Gtebada, de 01 a 80. 
Alfalfa, de 6.50 a 9.00. 
M E R C A D O D E I i E O U M B B E S 
J A C K S O N V I L L E , enero 29. 
L a s siguientes cotizaciones prevale-
cieron en esto mercado en el día do 
hoy: 
Judías verdes en cestos, selecciona-
dos, de 2.50 a 3.00. 
Lechuga, tipo grande. Bostón, dé 1,75 
a 2.00. 
Guisantes seleccionados, de 2.00 a 
2.50, • • 
Pepinos verdes, de lo mejor, 4.00. 
Pimientos tipo Verde, cScuro, de 1.50 
a 2.00. ' "* 
Tomates, 2.00. 
Naranjas seleccionadas, en cajajs, de 
2.25 a 2.50. ' " ' ' 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.00 
a 2.25. 
Fresas, lo mcjjnr, en canastos, 10.00. 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
E n Santa Clara Zacapa. 
E n Havana Central Sydfold Munisla. 
E n Ward Terminal México. 
E n Arsenal H . M. Flagler, Cuba y 
Chalmette. 
E n Taliapicdra goleta y lanchonts. 
E n Atarés Santa Eulal ia . 
Comp. Vend. 
A . Marítima, pref. . . . . 25 
A . Marítima, com. . . . > 2V4 
Seguro L a Mercantil . . ,. . 101 
Seguros L a Cubana. .. . .. 87 
Banco Esp-aflol ^ 
F . C . Cuba Co. , com. . 4 35 37 
Union Oil l}4 
Acciones azucareras 
Comp. Vend. 
Cuba Cañe, preferidas. w 
Azuc. Cuba ane, com. . 
Azuc. C . A m . pref, . . 
Azuc. C . A m . com. . . 
Azuc. Manati, pref. . . . 
Azuc. Manati, com. . . 
Azuc. Niquero, com, . . 
Azuc. Santa Cecilia, pref. 
Azuc. Santa Cecilia, com 
Azuc. Guantanamo, pref. 
Azuc. Guantanamo, com. 
Azuc. A m . S . com. ... :. 
Azvic. Caracas. ., ,. . •>• 
Azuc. C . Av i la , •« . . . 
Azuc. Cacocum. . . . . 
























N O T A . — E n las cotlzacloneB del Mer 
fado Libre los prado» son aproxima-
dot; y extraoficiales. sujpetOB a la» fluo-
tuaclone» del mercado y fucea de U 
Bolsa. 
COMPAÑIA TERRITORIAL 
] V E R I A D E S O L A R E S 
Vedado: Se venden solares en los mejores puntos del mismo. 
Par ios I I I ; Solares y m a n z a n a » a l lacfo del Paradero de C o n -
cha , por donde hoy pasan los Aranvías que l legan a Gal iano y Z a n j a 
y p a s a r á n en breve los e l é c t r i c o s de Infanta , y a en c o n s t r u c c i ó n . 
A y e e t e r á n ; Buenoa solares, con alcantari l lado, pavimenta-
c i ó n , etc. 
departo T o r r e c i l l a ; Situado en L a L i s a , Marianao* 
P R E C I O S M O D I C O S 
V e n t a s a l C o n t a d o y a P l a z o i 
P a r a planos « informes! 
C U B A N U M E R O S 76 Y 78, ( A L T O S ) . — H A B A N A . 
R A M O N G U T I E R R E Z , Admin i s trador . 
E E D A ^ C I O a í tT 5d-16 
J 
O E L C O 
M E R C A D E R E S 3 6 . H A B A N A 
C I O 
B A L A N C E D E 3 1 D E D I C I E M B R E 1 9 2 3 
A C T i V O P A S I V O 
C A J A 
Efectivo y Bancos l o c a l e s . . . . : $ 2 . 8 6 2 . 1 2 8 . 3 0 
E n Monedas E x t r a n j e r a s . . . . . . . . 18 ,453 7 4 
Corresponsales E x t r a n j e r o s . . . . . . 1 .736.848.53 
Cheqnes a l C o b r o . . . . 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S . . ... . . . . . . . . . . -
A D E U D O S D E C L I E N T E S P O R C A R T A S D E C R E D I T O . . . . 
I N V E R S I O N E S A V A L U A D A S P O R L O S D I R E C T O R E S : 
Bonos de la R e p ú b l i c a de C u b a y E . U . A . 5 7 0 . 9 7 8 . 1 8 
Otros Bonos y A c c i o n e s . . . . . . « . 1 9 5 . 9 2 2 . 5 8 
E D I F I C I O D E L B A N C O . . 
O T R O S C R E D I T O S . , . . 
D E P O S I T O S . > . . > .»• .-• ;• • •• m :. ;•»: $ 9 . 6 1 9 . 7 9 6 . 4 5 
A C E P T A C I O N E S Y C A R T A S D E C R E D I T O 7 7 6 0 0 2 . 8 5 
.• :• W 
m r«i r»i w » :•; r*: Ki 
'•: >3 r»: tu !•: w M .•: 
2 .241 .48 $ 4 . 6 1 9 . 6 7 2 . 0 5 
6 1 2 3 . 3 7 6 . 5 7 
2 6 5 . 9 9 6 . 7 6 
7 6 6 . 9 0 0 . 7 6 
1 1 9 . 8 2 9 . 7 3 
77 .307 .27 
R E S E R V A P A R A C O N T R I B U C I O N E S . . . . 
C A P I T A L , . , . . • , . . , . , e 
F O N D O D E R E S E R V A G E N E R A L . . . . . 
U T I L I D A D E S P O R R E P A R T I R 
$ 1 0 . 3 9 5 . 7 9 9 ^ 0 
15 .658 .84 
i • • • ' ' - ^ 
1 .000 .000 .00 
5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
61 .625 .00 1 .561 .625 .00 
$ 1 1 . 9 7 3 . 0 8 3 1 4 $ 1 1 9 7 3 : 0 8 3 : 1 4 
Firmado: B E R N A R D O S O L I S , Presidente. F irmado: F R A N C I S C O S E I G U E , Vice-Presidenfe y D i r e d o r Genera! . Firmado: L A U R E A N O F . L O P E Z , V . P . y Sub-Direcfor G e n e r á 
H e m o s e x a m i n a c 1 © los l i b r o s y c u e n t a s d e l B a n c o d e l C o m e r c i o y c o m p r o b a d o las i n v e r s i o n e s v a l o r a v p f ^ r f i v n r*',-. an A T\' v j i m o 1 
c .ones e i n f o r m e s q u e h e m o s n e c e s i t a d o y c e r t i f i c a m o s q u e e n n u e s t r a o p i n i ó n e l b a l a n c e que a e c e d e Istó d e b i d a m e r f ^ ^e D i c i e m b r e d e 1 9 2 3 . h e m o s o b t e n i d o t o d a s l a s e x p l i c a -
f m a n c i e r a d e l B a n c o e n 31 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 3 . qUe ' " " ^ eSta d e t " d a m " " e c o m p i l a d o p a r a e x h b i r u n a v e r d a d e r a y c o r r e c t a e x p r e s i ó n d e l a s i t u a c i ó n 
E d i f i c i o d e l a L o n j a 5 1 1 - 5 1 4 . 
H a b a n a , C o b a . E n e r o 1 7 , 1 9 2 4 . 
D E L O T T E E , P L E N D E R , G R 1 F F 1 T H S & C O . 
A u d i t o r e i 
E n e r o 3 0 d e 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA 
Revista de azúcares 
( P o r nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , enero 29. 
E l mercado* de a z ú c a r crudo d e s a r r o l l ó hoy m á s f u e r j a con motivo 
de las act ivas compras real izadas por ref inadores tanto del pa í s como 
del extranjero , junto con l a demanda de los operadores. Durante la ma-
ñ a n a el mercado local q u e d ó limpio de todas las ofertas de a z ú c a r de 
C u b a a 5 cts, costo y flete, absorbiendo refinadores y operadores unos 
75,000 sacos en posiciones de febrero. L o s vendedores luego elevaron 
sus ideas acerca de los precio^ hasta ut i l izar los a 5% y 5 U cts., to-
mando los refinadores 75,000 sacos para pronto embarque a 5% cts. 
costo y flete, igual a 6.91 cts. pagado el derecho, nueva c o t i z a c i ó n para 
entrega Inmediata . Hubo t a m b i é n una venta de 2.500 toneladas de a z ú -
c a r f i l ipino a 6.84 cts. entregada, o sea 5.0.6 costo y flete para los de 
C u b a , seguida de otras transacciones en a z ú c a r e s de F i l i p i n a s , 1.000 to-
neladas para embarque en febrero y 8,000 toneladas para embarque en 
marzo , a R i e n d a , a 6.91 cts.. igual a 5 ^ cts. costo y flete para los de 
C u b a . Lo te s adicionales de F i l i p i n a s se m a n t e n í a n f irmes a la hora del 
cierr© s» T O S cts* 
L o s cables anunciaban fuertes ventas de a z ú c a r e s ' d e C.uba a E u r o p a 
a precios que l legaban hasta 4.93 cts. l ibra a bordo. Parte de l a fuerza 
local en los crudos ta l vez se deba a noticias de que los intereses re-
molacheros del lejano Oeste se han ret irado del distrito de Chicago, 
con lo c u a l se extiende e l territorio del refinado de c a ñ a . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
L o s futuros de a z ú c a r crudo abrieron de 5 a 7 puntos m á s alto con 
motivo d-5 las ó r d e n e s recibidas, de la noche a l a m a ñ a n a , para efectuar 
compras, no tardando en af lojarse de 6 a 8 puntos por d i s t r i b u c i ó n de 
ut i l idades, pare luego subir a nuevo alto terreno p a r a el d í a a l l legar 
not ic ias de que el mercado de costo y flete h a b í a quedado l impio de 
ofertas a 5 cts, costo y flete, con ventas a un precio mayor en Vs cen-
tavo L a s compras alrededor del mercado se hicieron generales, c u b r i é n -
dose ac t ivamente los cortos, mientras las casas de W a l l Street p a r e c í a n 
tener nuevas ó r d e n e s d é compra que e jecutar . E l mercado d e s c o n t ó 
r á p i d a m e n t e los 5 ys cts. costo y flete. L o s precios finales fueron de 
10 a 15 puntos netos m á s alto, c a l c u l á n d o s e las ventas en 38,000 tone-
ladas 
Mes. 
F e b r e r o . . 
Marzo . . i 
A b r i l . . . 
Mayo . . . 
J u l i o . . . 
Sept iembre , 
D i c i e m b r e , 
. . • •! 
































A Z U C A R R E F I N A D O 
L o notable del mercado de a z ú c a r refinado f u é e l a lza dec larada por 
A r b u c k l e a 8.50 cts. a base de granulado fino, embarque en 23 de fe-
brero a m á s t a r d a r y l a de l a A m e r i c a n m á s tarde, que s u b i ó l a cotiza-
c i ó n 15 puntos, ret irando todas las g a r a n t í a s . A l c e r r a r e l d í a e l mer-
cado estuvo incierto, m a n t e n i é n d o s e los compradores apartados y pi -
diendo ú n i c a m e n t e p a r a los inmediatos requisitos. 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
E l mercado de í u t u r o s de a z ú c a r ref inado estuvo nominal . 
M E R C A D O D B V A L O R E S 
E l mercado local de valores rigió ayer 
con tono muy firme mostrando buena 
disposic ión para operar. 
Exis te buena demanda en distintas 
clases de bonos y acciones, especialmen-
te por los de Cuba y Havana Electr ic y 
acciones de los Ferrocarriles Unidos. 
L o s valores de esta ú l t ima empresa 
cont inúan de alza en el mercado de L o n -
dres, a lza que so ha reflejado en nues-
tro mercado. 
Continúan con precios sostenidos las 
acciones d© la Havana Electric , Jarcia 
de Matanzas, Internacional do Teléfonos 
y L icorera . 
F u e r a de pizarra se operó en bonos 
de la Repúbl ica del cinco y medio, seis 
por ciento y deuda interior, bonos de 
Havana Electr ic , hipoteca general, bo-
nos de Licorera Cubana, acciones de F e -
rrocarriles Unidos, Navieras, Tavana 
Electric , Jarc ia de Matanzas y Telé -
fonos. 
Firmes y con alguna actividad rigie-
ron las acciones de la Naviera. 
Cerró el mercado de a l za . 
COTIZACION OFICIAL 
Bonos y Obligaciones Oomp. Vend 
5 R . Cuba Speyer. . . 
5 Rep . Cuba D. Int. . . 
4% Rep. Cuba 4% o|o. . . 
5 R . Cuba 1914 Morgan. 
6 R . Cuba 1917, tesoro. 
5 R , Cuba 1917 puertos. 
5 ^ R . Cuba 1923 Morgan., 
6 Ayto. l a . Hlp . . . . w 
6 Ayto. 2a. Hlp . . . m . 
5 F . C . U . perpétuas . . 
7 B . Territorial Serie A . 
6 B . Territorial (Serie B ) 
c i rcu lac ión) . . . . . 
6 Gas- y Electricidad. .. 
5 Havana Electric R y . . . 
6 Havana Electric R y . 
H . O r a . ($6.000.000 
en c irculac ión. . . . 
E lectr ic Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . Hlp . . .. 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avi la 
Cervecera In t . l a . Hip 
Bonos F . del Noroeste 
de Bah%a Honda a 
Guano. (1.000.000 en 
circulación 
I Bonos Acueducto de 
Clenfuegos 
6 Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. . . . 
B Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co 
S Obligaciones O í . Urba-
nlzadora del Parque 
y P l a y a de Marianao. 
• Bonos H i p t Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado. . . . . . ., 
B Bonos 2al Hlp . Oa,., 
Papelera Cubana (Se-
rle B 
7 Bonos Hlpt. C a . L l c o -
/ rera Cubana 
800,000 bonos Hlp. C a . de 
Hielo. . ,.. . 
C a . Cubana M 
A C C I O N E S 
Banco A g r í c o l a . . . ,.; . M 
Banco Territorial 
Banco Territorial, benef. . 
Trust Co. (500.000 en c ir -
cu lac ión) 
Banco de Prés tamos Sobre 
Joyería, (550.000 en cir-
cu lac ión) . 
F . C . Unidos. . . ^ . . 
Cuban Central, pref., Z „ . 
Cuban Central, com. . . . 
P; C . Gibara y Holguin. 
Cuba R . R . 
Electric Stgo. de Cuba. . 
Havan-a, E lec tr ic pref. . ,. 
Havana Electr ic com. . , 
Eléctrica de Sancti Spiritus 
Nueva Fabr ica de Hielo. . 
Cervecera In t . pref. . „ . . 
Cervecera In t . com. . . 
Lor.Ja Comercio, pref. . . 
L o n j a Comerclco com.' .. . 
C a . Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, preferidas. ,., . . 
Teléfono, comunes. . . . . 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp. . . . . . . 
Matadero Industr l i l . . . . 





















































/Naviera, comunes. . . . 
Cuba Cañe pref .., 
Cuba Cañe, comunes. . . M 
Ciego de Avi lo . 
7 ojo C a . Cutrafia da Pesca 
y Navegac ión ($550.000 
en circulación, pref. . . 
C a . Cubana de Pesca y Na-
veg -c ión , fl.100.000 en 
circulación, com. . M . . 
ünlón i l i sp. Americana de 
Seguros 
Unión H.sp. Americana de 
Seguros, benef 
Unión Ou Co. (650.000 en 
circulación) , 
Cur,an Tire and Rubber Co. 
rireferldas. . . -
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes 




Constai-Cia Copper Co. . . 
Licorera Cubana, com . . 
7 o¡o C a . Nacional de Per-
fumer ía ' $1.000.000 en 
circulación, pref . . . . 
C a Nacional d« Perfume-
ría, $1.300.000 en circu-
lación, com. . . . . . 
7 o|o C a . de Jarc ia de Ma-
tanzas, pref 
7 o|o C a de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. slnds. . .. 
C a . de Jarcia de Maranzas, 
comunes -
C a . de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas 
Oa,. Cubana Accidentes. . 
8 olo " L a Unión Nacional", 
Compañía General de Se-
guros y fianzas, pref. . 
I d , Id . beneficiar i-a s. . . 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao. 
preferidas , 
C a . Urbanizadora del Pfer-
que y P laya de Marianao, 
comunes. / 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, pref. . . . 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, com. , 
Consolidated Shoe Corpo-
ration, Compañía Consoll-
dad-a de Calzado $300.000 






























H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
E l presidente de l a A s o c i a c i ó n de 
Hacendados y Colonos de Cuba, Sr . 
F r a n c i s c o B r a v o , ha convocado a los 
miembros de la J u n t a direct iva de 
esa c o r p o r a c i ó n para u n a r e u n i ó n 
que t e n d r á lugar hoy m i é r c o l e s , en 
el local social , altos del Edi f i c io B a -
r r a q u é . 
A c i d o s 
M u r l á t i c o . . . , , 
S u l f ú r i c o . » , . 




S o s a s 
C á u s t i c a S ó l i d a , 
C á u s t i c a G r a n u l a d a 
Carbonato Polvo. 
> Bicarbonato. 
F o r m o l 
4 0» Garant izado. 
B l a n q u i t 
P a r a blanquear a z ú c a r . 
P i d a precios a 
n i c i a a y 4, T e l . M-6985. 
H A B A N A 
Bolsa de la Habana 
E L S R . C A R L O S A R N O L D S O N 
E L E C T O P R E S I D E N T E D E L A 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
C U B A N A 
Anoche, como se habla anunciado, 
celebró junta general de elecciones la 
Cámara de Comercio, Industria y Na-
vegación de la I s la de Cuba, bajo la 
presidencia del señor José El í seo Car-
taya actuando de secretarlo el señor 
José Durán . 
Fué aprobada el acta de la ses ión 
anterior y el balance de Tesorería, y se 
repartió' entre los asistentes la Memo-
ria presentada por la Directiva deta-
llando los trabajos realizados durante 
el ú l t imo a ñ o . 
A propuesta del señor Marcelino 
Santamaría se acordó pedir plazo» de 
un mes más para presentar los balan-
ces del cuatro por ciento, y solicitar 
también que el pago de dicho impues-
to se efectúe por trimestres. 
E n lo que se refiere al anterior 
acuerdo respecto a la forma en que se 
ha de solicitar hacer el pago del im-
puesto, se tomó sólo en principio, con 
el fin de que la Directiva acuerde en 
firme lo que estime- más conveniente. 
Se procedió después a elegir los se-
ñores que han d,e ocupar los puestos 
que por prescripción reglamentaria re-
sultan vacantes en la Directiva, resul-
tando electa, por ac lamación, la s i -
guiente candidatura: 
Presidente: señor Carlos Arnoldson. 
Segundo Vicepresidente: señor Ave-
lino Pérez . 
Tercer Vicepresidente: señor Marce-
lino Santamaría (por un a ñ o ) . 
Tesorero: señor Charles C . Dufau. 
Vocales de la Sección de Comercio: 
señores Narciso J . Maclá ( r . ) ; Seve-
rlano Hoyos ( r . ) ; Ignacio Almagro y 
Eudaldo Romagosa. 
Para vocales de la Sección de I n -
dustria: señorea Laureano Roca ( r . ) ; 
Eustaquio Alonso ( r . ) ; Pablo Yodú y 
José Bulnes. 
Para vocales de la Sección de Nave-
gación, señorea Antonio J . Martínez 
(r ) ; Fred A . Morris ( r ) ; Renó Dus-
saq ( r . ) ; Raoul Deetjen ( r . ) y A l / v 
ro Ledón. 
Ti^i minada la lectura de la candidi-
tura electa el señor Cartaya, presi-
dente Fállente, «jn breves frases dió 
las gracias a los señores directivos y 
demás mleñibros de la Institución por 
la cooperación que todos le prestaron 
durante el tiempo que ocupó la presi-
dencia de la misma y dirigiendo un 
cariñoso saludo de bienvenida a los 
nuevos directivos, a los que por nues-
tra parte deseamos el mayor acierto 
en el desempeño de b u s respectivas 
funciones. 
P R E S E N T A C I O N D E L O S 
B A L A N C E S E N H A C I E N D A 
E l plazo concedido por De-
creto del Secretario do Hac ien-
da dictado en 31 de Diciembre 
ú l t i m o , p a r a l a p r e s e n t a c i ó n 
de los balances, a los efectos 
de la l i q u i d a c i ó n de los Impues-
tos sobre uti l idades (2.1|2-4-
6 y 8 por ciento) y pago de 
los adeudos pendientes, s in 
penalidad, vence en 31 de enero 
corriente y dicha S e c r e t a r í a ha 
acordado no conceder p r ó r r o g a s 
de c a r á c t e r general ampliando 
el t é r m i n o concedido, cuyo ven-
cimiento e s t á p r ó x i m o . 
T é n g a l o en cuenta los con-
tr ibuyentes . 
M r . Stevenson en Agr icu l tura 
A y e r estuvo en l a S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a p a r a sa ludar a l Gene-
r a l Betancourt M r . Stevenson, que 
viene a C u b a , comisionado por el G o -
bierno de Wash ington p a r a estudiar 
IB enfermedad de las patatas que 
se produce a q u í . Todos los embar-
ques de ese (ruto que se hacen para 
loa Es tados Unidos dicen, que l legan 
en malas condiciones. 
Deseamos que en l a . I n s p e c c i ó n 
que real ice M r . Stevenson, se com-
pruebe que no existe tai enferme-





N U E V A D I R E C T I V A D E L 
C E N T R O D E C A F E S 
E l Centro de oafés celebró ayer su 
anunciada junta general de elecciones, 
presidiendo el señor Narciso Pardo, 
actuando de secretarlo el señor E n r i -
que Manrique, y ocuparon puesto en la 
mesa los señores Enrique San Julián, 
Rafael Gutiérrez. Ramón Díaz y Mar-
tín Alonso. 
Abierta la ses ló nse dló lectura al 
acta de la ses ión anterior y al balan-
ce de tesorería, siendo ambos aproba-
dos por unanimidad. 
Se procedió después a dar lectura 
a la Memoria presentada por la Direc-
tiva saliente, detallando los trabajos 
realizados en el ú l t imo a ñ o . F u é apro-
bada. 
F u é elogiada la actuación del presi-
dente del Centro, señor Narciso Pardo, 
concediéndosele un voto de gracias. 
Se procedió después a elegir la nue-
va Directiva, resultando electa la si-
guiente candidatura: 
Presidente: señor Narciso Pardo. 
Primer Vicepresidente: señor E n r i -
que San J u l i á n . 
Segundo Vicepresidente: señor Vicen-
te P iñe lro . 
Secretario: señor Rafael Gutiérrez. 
Vicesecretario: señor Martín Alonso. 
Tesorero: señor Ramón Díaz . 
Vicetesorero: señor José Llerandl . 
Contador: señor Manuel Olay. 
Vocales: señores Manuel Madariaga; 
Fernando Cueto; Francisco Oural; José 
Martínez; Regino Picos; Ramón Gutié-
rrez; Gregorio Vil lamil; Vicente Fojo; 
Manuel Ar ias ; José Gabeiras; Antonio 
García; Angel López; Ramón García; 
José Blanco; Arturo Bedriñara; José 
San Pedro; Santiago Suárez; Ramón 
Pérez; José Acosta; José López; Ma-
nuel González; Antonio Rodríguez; . Mi-
guel Gutiérrez; Francisco Blanco; Ce-
ledonio Puente; Emiliano Molinuevo; 
A L E M A N I A E N L A F E R I A 
D E ] 
G A L L A N D O A L A R D E D 2 S U P O -
D E R I N D U S T R I A L 
Desde que so in ic iaron los prepa-
rativos de l a r p r ó x h n a P r i m e r a F e r i a 
Internacional de Muestras de l a H a -
bana, presentimos que s u celebra-
c i ó n h a b r í a do tener excelente aco-
gida en aquellos p a í s e s que m a r c h a n 
a l a cabeza del progreso industr ia l 
y que tienen j u s t a f a m a de ser los 
leas adelantados en las act ividades 
manufactureras . Y los hechos han 
venido a conf irmar plenamente n ú e s 
t r a o p i n i ó n . 
Podemos hoy dec larar lo a s í en 
vista de los datos precisos que se 
nog han facil itado amablemento por 
l a D i r e c c i ó n de l a F e r i a Internac io-
n a l de Muestras, p r ó x i m a y a a ser 
inaugurada en e l E d i f i c i o " C a -
r r e ñ o " . 
P o r ellos sabemos que son m á s de 
doce las naciones, que se han apre-
surado a contratar los "stands" ne-
cesarios p a r a ins ta lar debidamente 
los productos de sus Industr ias y 
con s inceridad debemos confosar 
que h a sido eorme nues tra sorpre-
8a—como h a b r á de serlo para l a 
n i n y o r í a de nuestros l ec tores—la de 
saber que en l a c l a s i f i c a c i ó n que 
en dicha oficina so nos h a mostra-
do, atendiendo a l n ú m e r o relat ivo 
de instalaciones contratadas , A l e m a -
nia ocupa e l tercer lugar , lo que 
demuestra de u n a m a n e r a harto elo-
cuente que l a n a c i ó n g e r m a n a h a 
iniciado ya , y m u y vigorosamente, 
su r e a c c i ó n m a n u f a c t u r e r a y se 
apresta a competir nuevamente, y 
con serio a larde de su potencial idad 
reviv ida en estos mercados hispano-
americanos, que p a r a sus producto-
res y exportadores quedaron total-
mente perdidos con o c a s i ó n de l a 
tremenda g u e r r a que tan c a r a le h a 
costado. 
H e a q u í l a r e l a c i ó n de l a s princl-/ 
pales naciones concurrentes a l a 
p r ó x i m a F e r i a In ternac iona l de 
Muestras de l a H a b a n a , atendiendo 
a l n ú m e r o de "stands" que sus in -
dustr ias les o c u p a r á n en e l la : 
1, E s p a ñ a ; 2, Es tados Unidos de 
Xorte A m é r i c a ; S, A l e m a n i a ; 4, C u -
b a ; 5, F r a n c i a ; 6, H o l a n d a ; 7, Su i -
z a ; 8, R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ; 9, G r e -
c i a ; 10, I n g l a t e r r a ; 11, I t a l i a ; y 12, 
Clieco eslovaquia. 
A u n no restablecida l a anhe lada 
"paz m o r a l " en aque l la laboriosa 
n a c i ó n , A l e m a n i a h a sabido aprove-
char l a preciosa, oportunidad de es-
ta E x p o s i c i ó n Internac iona l , para 
mostrarnos, en u n brioso a larde que 
tanto enaltece a sus clases producto, 
i as. c u á l h a b r á de ser en un futu-
ro p r ó x i m o l a br iosa potencial idad \ 
m a n u f a c t u r e r a a que parece consa-
g r a r ahora todas sus enormes ener-; 
g í a s fabriles y todo su tradic ional i 
t e s ó n , de los que, en nuestro medio, i 
h a b r á n de deducirse incontables ven 
ta jas para los elementos consumido-
res, favoreciendo a s í el deseado aba-
ratamiento de productos impor-
tados. 
E s t e s e r á , y no solamente por lo 
que respecta a A l e m a n i a , s ino a to-
dos los p a í s e s que h a n acudido a l a 
P r i m e r a F e r i a In ternac iona l de 
Muestras de l a H a b a n a , uno de los 
m á s inmediatos y generales b e n e f í -
c í o í ! que a l a n a c i ó n cubana h a de 
reportar l a c e l e b r a c i ó n del magno 
Certamen que en febrero del a ñ o ac-
t u a l m a r c a r á tan decisiva, etapa en 
l a h is tor ia mercant i l y f inanciera de 
Coba . 
E s t á sobradamente jus t i f i cada l a 
I n c r e í b l e e x p e c t a c i ó n que en todos 
los centros productores h a desper-
tado l a trascendental j u s t a mercan-
ti l e Industr ia l , de l a F e r i a de 
Muestras . 
S E R E U N I R A M A Ñ A N A E L 
C O N S E J O D E L A F E D E R A -
C I O N N A C I O N A L D E C . 
centavo 
M a ñ a n a jueves se r e u n i r á nue-
vamente el Consejo de la F e d e r a c i ó n 
Nacional de Corporaciones E c o n ó -
micas de Cuba , a las cuatro de la 
tarde, en el departamento n ú m e r o 
442 de la L o n j a del Comercio , para 
tratar de los siguientes asuntos: 
1. — A c t a s de las sesiones celebra-
das los d í a s 18 y 2 4 del mes corr ien-
te. 
2. — C o n s t i t u c i ó n de las Comisio-
nes Permanentes . 
3. — P l a n nara react ivar l a cam-
p a ñ a en favor de la d e r o g a c i ó n del 
impuesto del cuatro por ciento so-
bre las uti l idades, propuesto por la 
c o m i s i ó n especial designada a este 
efecto. 
4. — A s u n t o s varios . 
D E L A S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Revista d e j g 
N U E V A Y O R K , enero 2(9POr nUC'Str0 ^ air<*to) 
Prevalec ieron las ' tendencias reaccionario 
la s e s i ó n de hoy en el' mercado de v a l o r é duraiite .la 




p e n d í a al a lza a medida q u e ' ^ e T c e r c a h Í T o 6 ^ pero ^ lista ttayor 
- b e z a Amer ican C a n . que l l e g ó T l l f i V Q r a ^ c S ^ Í 
uí se ha consignado. L a d i s t r i b u c i ó n d¿ ¿ J l t ^ » á s e h o ^ o x 
ñ u t o s volvieron a retrotraer el precio a ñ ? ^ 8 e ° h!d 
f irme con una ganancia de 3% para el día t 1 611 donde ' d 
industr ia les como de los ferroviarios s u f r i J ^ v los Prom^. ^ 
día . y las ventas de nuevo pasaren de un S eVes ^ d* 
L a d e c l a r a c i ó n de un dividendo e x t í a o r d i n ^ ' e> 
acciones comunes de , la United States Stp^i Pot ^ 50 cts . . 
el de 25 cts. del ú l t i m o trimestre, no se a n u n S 0 r a t Í o n . * 
cerrarse el mercado. P o r lo visto, W a l l S t i e e í no S hasta E í o j í 
un aumento en el extraordinario, porque esta . L - x^ estado e w M 
sea % por debajo de la cotizaciÓL final de aver Cerró a 
L a fuerza de las comunes de E r i e , que I w V r ' H 
m á s alto que se ha visto desde 1917 fué in jT ^ 
de las ferroviarias . Wiscons in Centra l ' subió 1 ^n^61"18^0 de 
way. Bal t imore & Ohio y Great Northern. n r e S Í , y Southern 
cionalmente. ^ ' c ^ u a a s . mpjorar0j 
L a s acciones de las c o m p a ñ í a s q u í m i c a s se rennoía,. 
reciente, pesadez que l a s - a b r u m ó , saltando las n^f!^11 bastaDte h . 
A g r i c u l t u r a l C h e m i c a l hasta subir m á s de 4 nnnfn! • a s ^ - W h 
ridas de V i r g i n i a - C a r o l i n a Chemica l ganaban i v mientras las S 
L a s o l u c i ó n de l a huelga ferrocarri lera inglesa fn¿ 
robusteciese m á s el cambio de la esterlina, cotizandn^T*1 de Que 
la v i s ta a un centavo m á s . o sea $4.26 cts Otros tin ^r l im 
raron t a m b i é n , respondiendo por s i m p a t í a al adelanto e1uropeos aií} 
iu ue la esterlina 
B O L S A D E N E W Y O R K 
E N E R O 
Pnbücamos la totaBdté 
de las traiuacaocss en B o -
b o s en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 9 . 8 4 4 . 0 0 0 
ACCIONES 
1 . 1 0 2 . 6 0 0 
Los cliecks casfeados t n 
la "Qearmg Hoose" de 
Nueya York, importaron: 
8 4 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
Los promedios del valor 
de las acciones, tomando 
20 de cada dase, han sido: 
INDUSTRIALES 
9 9 . 7 6 
FERROCARRILERAS 
8 4 . 6 7 
H a b a n a 28 ú ¡ E n e r o de 1924. 
Sr. Director del p e i l ó d i c o D I A R I O 
D E L A M A R L N A . 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r m í o : 
E l sub- Secretario de A g r i c u l t u r a , 
Comercio y t r a b a j o , por e&crito fecha 
25 del actual , me dice lo que sigue: * 
" S r R a m ó n do L e ó n . Presidente de 
Cuban Genera l Bus ines A n d S u n t y 
Company" ( S . A . ) 
Concordia 273, H a b a n a . 
S e ñ o r : 
" E l Honomblo s e ñ o r Secretario de 
Agr i cu l tura , Comercie y T r a b a j o , por 
r e s o l u c i ó n de fecha 2-5 dp los corr ien-
i p p , ha dispuesto se remita a la G a -
ceta Oficial de l a R e p ú b l i c a , el s i -
guiente aviso: 
" E l Honorable s e ñ o r Secretario de 
Agr i cu l tura , Comerc io y T r a b a j o , por 
r e s o l u c i ó n de ftn'ha 23 do los corr ien-
í e s , teniendo en cuenta que la Socie-
dad A n ó n i m a Cuban Genera l Busines 
A n d Company ( C o m p a ñ í a Cubana de 
Negocios y de F i a n z a s ) h a cumplido 
lo dispuesto en nuestras L e y e s vigen-
tes y A r t í c u l o Segundo del Decreto 
Presidencial- n ú m e r o 1123 de fecha 
27 de Octubre de 1909, ha tenido a 
bien autor izar la p a r a hacer operacio-
nes de afianzamientos. E s t a Compa-
ñía se o r g a n i z ó conforme a las L e y e s 
de l a R e p ú b l i c a y- t icae su domicilio 
en la calie H a b a n a n ú m e r o 72 altos, 
en esta Capi ta l . L a expresada Com-
p a ñ í a ha constituido una f ianza hipo-
tecaria , prevista en la Orden Mi l i tar 
n ú m e r o 1S1, de fecha 27 de Septiem-
bre de 1899, estando por tanto auto-
r i zada para rea l i zar operaciones de 
afianzamientos. L o que de su orden 
se publica en la Gaceta Oficial do la 
R e p ú b l i c a , , para general conocimien-
t o . — H a b a n a 25 de E n e r o de 1924. 
Gui l lermo Schevvayer. eub Secreta-
rio de A g r i c u l t u r a , Comercio y Tíat-
bajo" . 
A l t ranscr ib ir l a anterior resolu-
c i ó n del Honorable st íñor Secretarlo 
de Agr icu l tura , Comercio y T r a b a j o , 
le ruego se s i r v a ordenar su publi-
c a c i ó n en el p e r i ó d i c o de su merecida 
d i l e c c i ó n 
Grac ias anticipadas de su affmo., 
K A M O X D E L E O N . 
Presidente de la Cuban Genera l B u -
sines and Sur i ty Company. 
R E V I S T A D E B O N O S 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , enero 29. 
Aparte de la fuerza de los bonos de la Libertad, que se 
s e ñ a l a d a s ganancias, prevalecieron tendencias reaccionarias enPaiDUrcl 
guiar pero activo mercado de bonos de hoy. L a s emisiones ferr • 
de baio precio perdie'ron terreno por lo general y también hubo™ 
sos en toda l a l i s ta de los i n á u s t r i a l e s y de utilidad pública, eiMBt 
aquellos casos en que eran solicitados los bonos por la particular £ 
c l ó n que offecian a los compradores. 
Se d e s a r r o l l ó a l g ú n i n t e r é s en las emisiones extranjeras que 
n a n a m e n t e no se presentan muy activas, y las cuales avanzaron f-d 
cionalmente. 
E l i n t e r é s principal- se c o n c e n t r ó en la secc ión del mercado en 
prevalecen las inversiones, al anunciarse que el empréstito de la Soatj 
western B e l l Telephone de 50 millones de pesos se había cubierto co 
creces y que se r e p a r t i r í a l a e m i s i ó n dando a cada suscripto: de 10 • 
1 5 % nada m á s . L o s banqueros, s e g ú n se decía, estaban negociando pj 
r a ofrecer dentro de poco otras emisiones de bonos, siendo la princij 
l a japonesa de unos 50 mil lones de pesos. Dec íase que la demora d( 
c o l o c a c i ó n de los bonos h a b í a sido causada por rumores de que el 
bierno j a p o n é s se h a b í a negado a garantizar el empréstito. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
tío» cheques d« los bancos afectado» 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sieue: 
Comp. Vend. 
C L E A R I N G H O U S E 
Das compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearingr House de la Habana, 
ascendieron a $4.367.458.67. 
Banco Nacional 25 28 
Banco Españo l . . . . . . . . 10 15 
Banco Español , cert. . . . 6 10 
Btnco imernacion . . . Nominal 
Banco de H . Upmartn. . . 3 9 
Banco de Pei.abad, . . . . Nominal 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
r O E B A O S X>A BOI.SJL 
Comp. Vend 
Puerto de destino, New Tork. 
Aduana de Matanzas: 20.600 sao 
Puerto de costino, New York. 
Aduana de Sagua: 3.5D0 sacos. Pue 
to de destino, Inglaterra. 
Aduana de NuevitaáTlB.SOí saco». 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Guantanamo: IŜOOO 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Clenfuegos: 26.000 íaaMj 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de Cienfuegos: 19.500 sacoi| 
Puerto de destino, Flladelfia. 
M A S M E R C A N T I L 
EN LA PAGINA 11 
Banco Nacional. . . . 
Banco E s p a ñ o l . ." . . 
Banco Español , c&rt. . 
Banco tí* /eMabad. . 
Banco de H . Upman. , 
Caja Centro Asturiano. 
25 - • 26.^ 
V 11 13 
. 7 10 
. Nominal 
: • ' 5 
87% 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das a la Secretiria de Agricultura por 
las Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Primero y Octavo del Decre-
to 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana.: 2.004 sacos. 
R E V I S T A D E C A F E 
Antonio Melzoso; Rafael Tarapiella; 
José Lourelno; Antonio Infante. 
Suplentes: Manuel Fernández; Ma-
nuel Hospido; José Braniellas; Juan 
Donienech; Francisco F a r r a s ; Ricardo 
Novoa; José Burla; Leocadio Piedra; 
Francisco López; Francisco • Franco. 
Vocales natos: señores José Llamo-
sas; Francisco C . Lelnez; José Cuen-
co; José A . Alvarez; Francisco García 
Naveiro; Nico lás Gallo; Miguel Junco; 
Jesús de la Fuente; Tgollndo Vázquez; 
J o s é García; JOsé Hermlda; Angel Suá-
rez. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los dias laborables 
hasta l^s 7 de la noche f lo$ 
(estivos hasta las diez y media 
de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
L O S M A R T E S 7 todo el dia 
el domingo 10 de febrero 
de 1924. 
farmacias que estarán abk 
las hoy Miércoles 
ra 
( P o r nuestro h i lo directo) 
N U E V A Y O R K , enero 29. 
D e s p u é s de establecer nuevos altos records para la temporada du-
rante las pr imeras transacciones del d í a e l mercado de futuros de ca fó 
r e a c c i o n ó bajo r e a l i z a c i ó n , v e n d i é n d o s e septiembre d é 10.10 a 10.05 y 
diciembre de 10.09 a 9.90. L o s meses cercanos se sostuvieron bien, de-
bido a noticias de cont.inua f irmeza en los mercados de entrega inme-
diata y en el de costo y flete E l mercado general a b r i ó con un a lza de 
1 a 6 puntos, se v e n d i ó de 6 a 12 puntos netos m á s alto y c e r r ó 7 pun-
tos netos m á s alto. 
L a s ventas se ca lcu laron en unos 45,000 sacos. 
Marzo . . , 
Mayo . . . 
Jul io . . . 
Septiembre 









N O T A S D E W . S T R E E T 
( P o r nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , enero 29. 
20 Industr ia les 
Hoy 99.76 
v A y e r 9 9 . 9 3 . . . . . . . 
Hace una semana 97.44 




s L a conducta de los directores de l a Genera l C i g a r Company a l ele-
var e l dividendo sobre las comunes desde l a base del 7% a la de 8% a 
principios de este mes, r e s u l t ó just i f icada hoy d e s p u é s de la p u b l i c a c i ó n 
de l a memoria que cubre las obligaciones para el a ñ o que t e r m i n ó en 
31 de diciembre pasado. E n cuanto e l a c u e s t i ó n de los ingresos brutos, 
la c o m p a ñ í a durante e l a ñ o dé 1923 r o m p i ó todos los records anterio-
rós , excediendo la cantidad hasta cierto punto del anterior record de 
un total de 9.879.79S pesos establecido en 1920. 
L a reciente fuerza y act ividad de las acciopes de l̂ t ^ t c h i n § o n Topeka 
y Santa F e R a i l r o a d Co. i no puede explicarse por n i n g ú n motivo deter-
minado ni por incidente de alguna clase que hubiese ocurrido en los 
asuntos de l a c o m p a ñ í a , - s e g ú n - n o t i o i a s - r e c i b i d a s aqu í hoy d e ' W . Torey , 
presidente de la c o m p a ñ í a . 
Rie la 2 A. * .„ »» v 
San Francisco número 30. v j b « | 
L u y a n ó número 74. 
Santoa Suárez número io. 
J e s ú s del Monte número 383. 
R o d r í g u e z y Dolores. 
Cerro n ú m e r o 859. . « 
Vis ta hermosa numero 1* 
Palatino y Atoen». 
Calzada y B Vedado. 
23 y G. , Vedado. 
B e l a s c o a í n y San R a m 6 1 -
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro 7 Campanario 
Escobar y Animas. 
Monte 7 Angeles. 
Benjumeda número »• 
Suárez y Apodaca. 
Alcantari l la numero 24-
c U u l a d o y T r o c a d o . 
San Miguel ^ Amista^ eB{l 
¿ u l u e t a entre Dragones y * 
Habana número 
Villegas 7 P r o y ^ 
Gervasio 130 f 
Agua Dulce 17 
J u a n Alonso " 
Infan3(5¿ 
J u a n a í u " ^ q -
10 d ^ 0 f u n - e número 5l«-j e s ú s del Moute uum 
Habana y £an I,íaFranci9C(). 
San Rafael 7 
2 n?m!n0a t Guasabaco^ 
Santa Ana • u u 
Be lascoa ín , »o . 
Tenerife n ú m e r o 74. 
Monte 7 ^ ¡ r o 130 
c ü A * D O V I S I T E A 
V A Y A A 
L a s n e g o c i a c i ó n e s p a r a ofrecer el e m p r é s t i t o de Buenos A i r e s em-
prendidas por un sindicato bancario de Nueva Y o r k han terminado, se-
g ú n noticias l legadas hoy a W a l l Street. E l producto de la venW de la 
e m i s i ó n que se espera que lleve aparejado un c u p ó n de 6^4%. se u s a r á j 
para desarrol lar y extender las uti l idades p ú b l i c a s y otras mejoras . I 
  
f U M A G A L U . : v . 
Precios M^J^t, 
259 West ^ J ^ ^ 1 
B r o a d j a y ^ 
T e l é f o n o R ^ ^ ^ ^ g j f 
erveza: ¡ D é m e m e d í a "Trópica 
r L a Prensa Asociada es la única 
cae posee ai derecho do utilizar p*-
ra reproducirles, las noticias cable-
gráricas Que en este DIARIO se pn-
biiquen, así como la información la-
cal que en el mismo se inserte, 
^ J 
DIARIO DE LA MARINA r 7 \ 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en e 
servicio del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesús del Monte llame a ios 
Teléfonos M-6844 y M-6121, de 8 a 
11 de le mañana y de 1 a 5 de la 
tarde. Departamento de Pubülcidad 
^ y Cifculacién. ^ 
ON EMPRESTITO DE CIEN 
MILLONES PARA MEXICO 
ce FSTA CONCERTANDO EN LOS ESTADOS UNIDOS Y SERA 
DIVIDIDO EN CUATRO ENTREGAS DE 25 MILLONES CADA UNA 
rOS C O N T R I B U Y E N T E S A D E L A N T A N L O S P A G O S A L G O B I E R N O 
a ATURASE QUE HA RENUNCIADO E L SRIO. DE INSTRUCCION 
POR NO HABERSE DETENIDO A LOS ASESINOS DE JURADO 
VEGOCIACIONES P A R A L N 
EMPRESTITO MEJICANO 
v r n C O , DF. , enero 29. 
Fi Siario "Excelsior" publica hoy 
. ina inforttiaclSn anunciando que se 
Z l iniciado negociaciones formales 
fre el Ministro de Hacienda señor 
vlrA y un grupo de banqueros ame-
ricanos representados por J . M. 
í'uckner, después de una serie de 
pntrevistas de carácter preliminar, 
on objeto í é ultimar los detalles 
relativos a un empréstito de 100 mi-
llones de pesos, para el Gobierno 
mejicano. 
Se dividirá el empréstito en cua-
iro entregas de $25,000,000 cada 
vna empleándose $5,000,000 de la 
primera en pa^ar los rifles y muni-
ciones comprados al gobierno ame-
ricano. 
RUMORES SOBRE I í A RENUNCIA 
D E VASCONCELOS 
MEJICO, HF » enero 29. 
La dimisión del señor José Vas-
concelos, Secretario de Instrucción 
pública en el gabinete de Obregón 
que se anunció anoche, causó un tor-
bellino de agitación en los círcu-
los políticos de esta capital, que ad-
quirió mayor intensidad al circular 
rumores de que se debía su renun-
cia a no haberse detenido a los ase-
sinos del Senador-Field Jurado, lo 
que sé interpretaba como una insi-
nuación contra la actitud adoptada 
por el Gobierno "respecto a dicho ase-
Einato. 
El Presidente _ Obregón reiteró 
ayer en Celaya la indignación que 
fcentía ante el crimen. Declaró ade-
nás que aunque el Senador Field 
Jurado era unS cTe las muchas miles 
ae personas que estaban conspiran-
de para derrocar al Gobierno, no po-
día aprobar un acto tal de violen-
cia. El tolerar asesinatos como ese, 
dijo, "sería equivalente a colocar un 
puñal en manos de cada uno de nues-
tros enemigos para que lo usase de 
igual modo contra nosotros. No pue-
do aceptar o tolerar la idea de que 
un delito tal se considere como un 
acto en defensa de mi administra-
ción". 
PROPONE E N E R G I C A S MEDIDAS 
JfEJICO, DF., enero. 29f 
E l Diputado José Siurob, miembro 
radical de la Cámara, ha presentado 
al Presidente Obregón un proyecto 
proponiendo medidas legislativas 
entVgicas de carácter político y so-
cial. Sugiere el citado diputado que 
el General Obregón asuma la dicta-
dura, convocando a un nuevo con-
greso constitucional "para legislar 
de acuerdo con las modernas tenden-
cias sociales y políticas". 
Entre las otras medidas por que 
£boga el refef ido diputado se cuentan 
la militarización de ías administra-
ciones federales y de los Estados, la 
distribución de tierras por parte de 
los jefes militares, la inmediata di-
misión de las gfandes propiedades, 
a confiscación de las fábricas* que 
fan cerrado" sTñ razones suficientes, 
ti neabramiento de una comisión 
Que éstudie la cuestión de indemni-
zaciones a Tos propietarios de tie-
rras, y el alistamiento en el ejérci-
to de todos los ciudadanos que se 
hallen én tfüen estado físico. 
SE ADELANTARAN CONTRIBUCIO-
NES A L GOBIERNO MEJICANO 
MEJICO. DF.. enero 29. . 
Las compañías mineras, las Stran-
jes cervecerías y los alambiques ola-
aradores de alcohol, han acordado 
oae;antar al Gobierno mejicano las 
ntnbuciones correspondientes a los 
eses, que ascienden a casi tres mi-
•pnes de pesos. Se espera que asi 
írn I11"71 611 gran Parte I a crísÍS 
:r°n.ómica. Pues esa suma está des-
fe 7 aI Pago de los salarios que 
adeudan a los empleados del Go-
"•"no, 
(Servicio radiotelegráflco del DIA-
«IO DE L A MARINA) 
rTnn^011^1010^ O F I C I A L ) 
Las t DE M E J I C 0 ' Enero 29-
dag tropas del gobierno manda-
Hez oc 61 General Eugenio Martí-
10 30 uparon esta mañana a las 
• " la ciudad de la Esperanza 
.I!l\de tres días y dos noches 
a más de-
de n, 
íisiía ri f' con la bata11 de un a revolución, derrotando 
des r-010^0 terminante a los rebel-
tai de ] imP0sible ofrecer el to-
íieden S^érdidas de éstos' Pero se 
to8 trB<fS- ar en doscientos muer-
tos i)rS«lent03 t r idos y ochocien-
ralea f fI°neros- Las pérdidas fede-
tenta y °n cuarenta muertos y se-
gote P i C ° heridos aproximada-
^ria'dA I T de la estación terro-
nes d* wf,, Capital está "ena de 
• beridos y muertos que fue-
ron transportados con la mayor ra-
pidez posible. 
E l rápido avance de las tropas del 
gobierno dieron poca oportunidad 
de escabar a los rebeldes, que hu-
yeron dejándolo todo incluyendo 
tres trenes cargados de provisiones 
y un tren hospital con enfermos y 
heridos. Un tren que pretendió es-
capar fué perseguido por la caballe-
ría federal y todos sus ocupantes 
fueron muertos o heridos. Todo el 
material de guerra rebelde, inclu-
yendo la artillería fué ocupado. 
Anoche el General Pedro León, 
comandante de los batallones 32 y 
39 del ejército que estaba con los 
rebeldes, envió una nota para ren-
dirse y esta mañana se reintegró a 
las filas federales. Esos batallones 
fueron capturados por los revolucio-
narios en Tabasco y formaron parte 
de su ejército hasta que se les pre-
sentó una oportunidad para volver 
a su puesto, ayudando esta mañana 
a la captura de la Esperanza. 
Las fuerzas rebeldes que tomaron 
parte en la acción pueden conside-
rarse en unos cinco mil hombres 
mandados por Guadalupe Sánchez, 
Fortunato Maycotte y Antonio Vi -
llarreal. 
Esta batalla fué planeada hace 
una semana por el General Serrano, 
Secretario de la Guerra y los Ge-
nerales Martínez y Almazan. Martí-
nez, Jefe de operaciones en este 
frente, fué por el Norte de Tehua-
cán con el grueso de las fuerzas, Al-
mazan con las tropas de caballería 
que estaban en Tecamalchaco fué 
hacia la Esperanza y el general 
Anacleto López fué desde San Mar-
cos, atacando en forma combinada 
por el Oeste, resultando la acción de 
completo acuerdo con el plan. 
L a batalla comenzó desde la ha-
cienda E l Carmen, al Norte de Te-
huacan, el día veinte y seis, y loe 
campos rebeldes en Llano Grande y 
Canadá fueron capturados por las 
tropas yaquis al mando del general 
Urbalejo y la caballería de Almazán 
y Topete. E l avance dujante todo 
ese día fué a través de los estrechos 
pasos de las montañas a lo largo 
del Ferrocarril Interoceánico, don-
de los rebeldes estaban'atrinchera-
dos a ambos lados y las fuerzas lea-
les tuvieron necesidrfl de buscar 
una posición tras otras, amparadas 
por la artillería en cargas sucesi-
vas. E l día veinte y, siete las pér-
didas fueron muy severas para los 
rebeldes que fueron rechazados ha-
cia L a Esperanza en un punto final. 
Anoche las tropas del Gobierno es-
taban muy cerca de ellos y esta ma-
ñana al romper el día hicieron el 
ataque resultando la captura de es-
te importante centro ferroviario. 
Mañana se continuará el avance 
sobre Veracruz, consol ataque a Orl-
zaba. 
L a derrota rebelde de hoy ha de-
mostrado que los rebeldes pueden 
ofrecer una gran resistencia y pri-
sioneros dicen que el grueso de las 
fuerzas se encontraban allí, sin que 
tenga ahora elementos para reponer 
las pérdidas sufridas. Las tropas re-
beldes están pobremente vestidas y 
peor equipadas, teniendo rifles de 
tipos variados y por lo regular in-
efectivos. Toda su, artillería consis-
té en dos cañones de 75 milímetros 
quitados de un cañonero %n "Vera-
cruz y monlados en unas cureñas, 
catorce ametralladoras para ayudar 
a los cañones 75 y doscientas mil 
armas de pequeño calibre que han 
capturado. 
E l esníritu de las tropas leales des-
pués de la victoria es muy bueno, 
y ahora van hacia Veracruz para 
hacer el ataque decisivo. 
E l corresponsal Wright, de perió-
dicos, en campaña, que estaba con 
las fuerzas leales, sufrió una heri-
da en una pierna, aunque sin im-
portancia. 
POR SEGUNDA V E Z S E E N -
F E R M A V E N I Z E L O S DURAN-
T E UN ACALORADO D E B A -
T E E N L A A S A M B L E A NA-
NACIONAL 
A T E N A S , Enero 29. 
Por segunda vez desde su re-
greso a Grecia, el primer Mi-
nistro Venizelos se enfermó hoy 
durante un acalorado debate 
en la Asamblea Nacional, vién-
dose obligado a abandonar el 
Salón. 
Los médicos que asistieron 
al primer Ministro dijeron que 
padecía de una enfermedad del 
corazón, una recaída de una 
antigua dolencia, que le sobre-
vino al contestar la determi-
nada oposición de M. Papanas-
tasios, el jefe republicano, a la 
proposición del gobierno de 
rescindir el decreto revolucio-
nario que suprime los periódi-
cos realistas. 
L a actitud Intransigente 
amenazadora del jefe republi-
cano, que en un tiempo fué 
miembro del gabinete de M. 
Venizelos despertó la ira del 
primer Ministro, quien exci-
tadamente recordó a Papa-
nastasios que su actitud de in-
transigencia era una amena-
za para la paz. E l primer Mi-
istro después de pronunciar 
estas palabras cayó en su 
asiento, llevándose la mano al 
corazón. Un momento déspués 
Venizelos salía de la Cámara 
para la antesala, donde se des-
mayó. 
E l Dr. Doxiades le adminis-
tró varios remedios y 10 mi-' 
ñutos .después Venizelos se ha-
bía repuesto lo bastante para 
que lo condujeran a su auto-
móvil el cual lo llevó a su ca-
sa. Allí se anunció que su es-
tado, no era grave. 
L a enfermedad del primer 
Ministro le impidió asistir a 
un banquete dado en su ho-
nor esta noche por M. Mor-
genthau, jefe de la comisión 
internacional del empréstito 
para socorrer a los refugiados 
griegos. 
CONVICCION CONTRA E L SUPE-
RINTENDENTE D E L A LIGA S E C A 
N.EW YORK, enero 29., 
Un jurado del Tribunal Supremo pro-
nuncié hoy un veredicto de culpabilidad 
contra William H . Anderson, Superin-
tendente del Estado de la Liga Seca 
do New York, en las dos acusaciones 
del proceso en que sa le acusaba da 
falsificación en tercer grado, relaclo-
naJa con la dlsttibución de comisiones 
que pagaba la Liga con respecto a las 
contribuciones recaudadas por un Indi-
viduo que en un tiempo Eollcitaba fon-
dos, en su nombre. 
Se pronunciará la sentencia contra 
Anderson el viernes 8 de Febrero. Se 
continuó la fianza de $5.000 gracias a 
la cual ha estarlo en libertad desde qus 
fuó procesado. Se dice que presentará 
una apelación. 
Fs probable que el lider seco sea sen-
tenciado a un término de 2 1|2 a 5 
aftos de prisión por ser culpable de la 
falsificación en tercer ggrado. 
FUE SENTENCIADO EL 
PRESIDENTE DE L A LIGA 
FRANCO-RENANA AYER 
B A R T H O U Y R A G G I H A N S I D O 
R E E L E C T O S A Y E R P A R A L A 
C O M I S I O N D E R E P A R A C I O N E S 
B E R L I N , enero 29. 
E l primer comité de expertos pre-
sidido por el general americano 
Charles B. .Dawes, llegó esta noche 
a Berlín, procedente de París. No 
hubo recepción oficial en la estación 
al descender los delegados del tren 
expreso regular, y los viajeros se 
dirigieron a «u hotel. 
Las esperanzas de Alemania de 
llegar a una solución tolerable y fi-
nal de sus problemas de reparaclo-
iies, se cifran en las próximas dis-
cusiones que aquí se entablarán, tan 
to por el comité que acaba de llegar 
como por el segundo que se eá^era 
que llegue en breve de París. 
No se ha trazado programa para 
las deliberaciones que se llevarán a 
cabo 'en Berlín por el comité, por 
mas que en los círculos se supone 
que la ulterior discusión sobre el 
proyectado banco de emisió.n será el 
primer asunto de que se tratará. 
S A L I O E L E X P E R T O MO K E N N A 
D E L O N D R E S P A R A B E R L I N 
L O N D R E S , enero 29. 
Reginal Me Kene, ex-Minlstro de 
Hacienda y miembro del segundo co-
mité de expertos, salió esta noche 
para Berlín. 
Dijo que esperaba nue el comi-
té terminase sus lab^?s "en una 
ssmana poco más o menos". Mr. Me 
Kenna partió acompañado de Sir W i 
lllam Plender, notable perito en 
contabilidad. 
E L P R E S I D E N T E D E L A L I G A 
IT? ANCO-RENANA SEN TENCIADO 
W I E S B A D E N , enero 29. 
Un consejo de guerra francés ha 
sentenciado a un año d© prisión a 
Paul Secquel, presidente de la Liga 
Franco-Renana e íntimo ascV^do 
del doctor Dorten, uno de los liders 
separatistas. Se acusa a Secquel de 
haber hecho requisición en nombre 
de la república renana* de una con-
signación de marcos destinada al 
Reichsbank. 
Otros tres separatistas- fueron 
sentenciados a 24 días de cárcel, y 
dos más, que no comparecieron an-
te el Tribunal, a 18 meses y 1 año. 
respectivamente, por contumacia y 
haber ayudado a Socquel en su 
delito. 
R E E L E C C I O N E N L A COMISION 
D E R E P A R A C I O N E S 
PARIS , enero 29. 
L a Comisión de Reparaciones re-a-
ligió hoy a M. Luís Barthou como 
presidente, y al marqués Giuseppe 
Salgo Raggi, de Italia, vicepresi-
dente. 
SIGUEN LOS ATAQUES A 
ACUSACIONES DE ESTAFA EN 
GRAN ESCALA. REFERENTES A 
LOS DAÑOS POR LA GUERRA 
P R C Y E C T A N S E O T R O S A T A Q U E S 
SE PROPONE UNA REVISION 
DE TODOS LOS DANOS QUE 
EXCEDAN DE 500 MIL FRCS. 
PARIS , enero 29. 
E l debate sobre la petición del go-
bierno para que se establezcan nue-
vos impuestos y se hagan econo-
mías hasta seis mil millones de fran 
eos, degeneró esta tarde en la Cá-
mara de los Diputados en un asal-
to vigoroso contra el gabinete de 
Poincaré. Los socialistas, que han 
estado prolongando la discusión, 
multiplicando cuestiones secunda-
rias y pronunciando largas arengas, 
asumieron la ofensiva en la cues-
tión de los daños causados por la 
guerra y presentaron acusaciones 
de negligencia contra M. Reivel. mi-
nistro de las regiones liberadas. 
Los documentos quo se presenta-
ron en corroboración de las acusa-
ciones de estafa en gran escala en 
lo relativo a los daños causados por 
la guerra en la región devastada, 
causaron profunda Impresión, y los 
diputados casi unánimemente exigie 
ron una explicación íntegra despuéis 
de declarar el presidente del sub-co-
mité encargado de examinar las es-
peculaciones, que M. Reivel se ne-
gó a colaborar con esa comisión. 
E l Ministro explicó que sólo ha-
bía una diferencia de opinión en 
cuanto a la competencia entre él y 
el comité mientras M. Berlot, pre-
sidente de la comisión investigado-
ra declaraba que M. Reivel siempre 
había cooperado plenamente en la 
obra de desentrañar los frau.des. 
L a discusión giró en torno de la 
•enmienda de las leyes propuestas pa 
ra una revisión de todos los daños 
de la guerra que pasen de /medio 
millón de francos. M. Poincaré di-
jo que estaba de acuerdo con esta 
enmienda, í e r o los socialistas persis 
tíeron en- su ataque a M. Reivel. 
L a cuestión finalmente quedó en 
suspenso hasta mañana, día en que 
se reanudará el debate sobre la au-
torización del gobierno para expedir 
decretos según ha sifTo enmendada 
por la cláusula relativa a la revi-
sión de los daños de la guerra. Tar-
tíieu y Herliot se espera que ata-
quen el gobierno mañana o el 
jueves. 
FIRP0 ENTRA EN EL SINDI-
CATO QUE ORGANIZA SU 
PELEA CON WILLS 
E L "MONTEVIDEO' 
E l vapor "Montevideo" comunicó 
anoche por radio con esta ciudad par-
ticipando que se halabla a 400 mi-
llas de distancia, precede de Tarcpi-
co y espera llegar a nuestro puerto 
mañana jueves. 
NUEVA YORK, enero 29. 
En los círculos deportivos de esta 
capital se supo esta noche que la pe-
lea Firpo-Wills se llevará a cabo el 
próximo julio en un stadium de con-
creto en que se alojarán 125,000 es-
| pectadores y que se construirá cerca 
de esta ciudad. Un grupo de gente 
rica ha formado un sindicato que ca-
pitalizar ála construcción del nuevo sta-
dium. Este será único en los anales 
del sport. Flrpo mismo ha decidido 
entrar en el sindicato. Este tiene ya 
opciones a una media docena de loca-
les apropiados en New York, New Jer-
sey y Connecticutt, pero no se esco-
gerá definitivamente el punto hasta 
más tarde. Los proyectos del stadium 
han sido ya trazados y aprobados. 
Como el stadium se construirá bajo 
el niv^l del suelo y será hecho de con-
creto, se eliminarán todos los peligros 
posibles en una estructura de madera 
de cierta altura y además, no costará 
tanto. • . 
Firpo: agresividad 112; ofensa I|2; 
defensa 0; knoedown 3, total 4. 
Estos puntos demuestran bastante 
bien la eficacia comparativa de Demp-
sey y Firpo en este primer round -, ori-
ficándose cuando Firpo se levantó atur-
dido y cansado para el segundo round 
y Dempsey refrescado y. fuerte noquean-
do a Firpo sin tener que extenderse. 
Una asignación sencilla de puntos 
por rounds. añadidos al. score total da 
a un referee o a un juez algo mejor 
que una simple aproximación. 
Sin embargo por científicamente 
exacta que sean las decisiones no hay 
juez ni referee' que logre siempre sa-
tisfacer a todos los espectadores. No 
puede hacerse. 
En todo bout reñido existe invaria-
blemente diferencias de opinión del 
ringside a las tribunas. Y no hay nadie 
que pueda decidir en favor de ambas. 
Tal vez sea esta la razón de que tan-
tos referees se sientan débiles en el 
último momento, escuchen la voz de la 
multitud y salgan del compromiso le-
vantando las manos, de ambos boxea-
dores. 
E N P R O D E R E L A C I O N E S 
MAS INTIMAS E N T R E L A S 
R E P U B L I C A S HISPANOAME-
RICANAS E I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , Enero 29. 
L a primer tentativa organi-
zada por los representantes 
diplomáticos iberoamericanos 
acreditados ante la corte de 
St. James a fin de fomentar 
relaciones diplomáticas y co-
merciales más íntimas entre loa 
países que representan a In-
glaterra se efectuó esta noche 
con el banquete del Saboya Ho-
tel, celebrando la inauguración 
de la nueva sociedad hispano-
americana, asistiendo como in-
vitados de honor los miem-
bros del cuerpo diplomático 
de todos los países de la Amé-
rica Ibérica. 
L a sociedad ha sido funda-
da por personas influyentes 
de nacionalidad hispanoame-
ricana que residen ya oficial 
ya extraoficialmente en Lon-
dres. Además de los diplo-
máticos se contaban entre los 
comensales representantes y 
funcionarios dé las organiza-
ciones financieras, industria-
les y comerciales americanas. 
Presidió el embajador de E s -
paña, Sr. Merry del Val. Co-
mo Méjico solo tiene en la 
actualidad un encargado de 
negocios acreditado . ante la 
Corte de San James, ostentó 
la representación en la mesa 
del cuerpo diplomático su mi-
nistro en Suecia . S r . Rafael 
Nieto. . • . 
L a sociedad que proyecta esta-
blecer sucursales én muchas 
de las capitales hispanoame-
ricanas servirá de igual mo-
do que la Sociedad de Pere-
grinos en el caso de los nor-
teamericanos para introducir 
a los diplomáticos y celebri-
dades que lleguen de la Amé-
rica Española. ^ 
APARECIO EL CADAVER DE 
LA MENOR DESAPARECIDA 
COMO AUTOR D E L BARBARO MARTIRIO DE QUE L A HIZO 
VICTIMA. FUE DETENIDO UN JOVEN DE 17 AÑOS DE EDAD 
MAS N O T I C I A S D E N U E S T R O S C O R R E S P O N A L E S D E L I N T E R I O R 
SU SANTIDAD ENVIO A CUATROCIENTOS NIÑOS DE CAMAGüEY 
SU BENDICION POR CONDUCTO DEL SR. OBISPO DIOCESANO 
PROXIMA INAUGURACION 
EN N . Y DE LOS BUSTOS 
DE CESPEDES Y M A R T I 
E S T A N D E S T I N A D O S A L O S 
D O S P O D E R E S , E J E C U T I V O Y 
L E G I S L A T I V O , D E L O S E E . U U . 
( D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N 
N U E V A Y O R K ) 
Hotel Waldorf Asteria Enero 29 . 
Los solemnes actos efectuados por 
el patriota Comité Frc-Ouba para 
conmemorar el .sttptuaeéEimo primero 
Eu.versario del íifitalieir»: del Apóstol 
Martí han tenido una brillantísima co-
r'.nación con la halagadora serie de 
adhesiones recibidab cablegráfica-
menle de las principales personalida-
des cubanas y entre ellas -de los más 
caracterizados eleuientos cfciales. L a 
Presidencia de !a Renúbíica dirigió 
una muy afectuosa carta al Presi-
den:o del Comitó> sef.or Leoncio Ser-
pa, felicitándole por su benemérita 
lal cr y manifestándola que el doc-
tor Zayas encomendó su representa-
ción paita todos los actos efectuados 
al Cónsul General Sr. Felipe Tabea-
da, que también reproseistaba al Se-
cretario de Estado y al Embajador 
en v\'ashington. Otraí adhesiones ca-
blegráficas muy .efusivas lo fueron 
la del doctor Clemente Vázquez Be-
llo. Presidente de la Cámara de Re-
presentantes; la del ponülar Repre-
sentante señor Germán López, la del 
honorable Alcalde de la Habana, se-
ñor José María Cuesta, y la del ilus-
tre Ceneral José Martí, hijo del Após-
tol. 
Terminada ya la celebración de los 
diversos actos' que constituían el pro-
grama del Comité, ha. sido retirada 
la bandera nacional de- Cuba que 
durante dos días ondeó en el mismo 
IilKa? en que ha de erigirse el nror 
yectado monumento a Martí, en la 
plazoleta formada por la callo 156 y 
el Kiverside Drive. 
Esta bandera estuvo constante-
mente custodiada por una comisión 
de jóvenes patriotas presididos por 
el señor Juan F . Ollor, entusiasta 
mie-ibi'o cooperador del Comité. Los 
aludidos jóvene-'i dieron una verdade-
ra prueba de heroicidad al aguantar 
a pi'3 firme los rigores de la tempe 
ratura imperante, que Mego a mar 
car veinte grados centígrados bajo 
(ero. . 
Ahora, cuando apenas si se apa-
garon los ecos de este nuevo triun-
fo del Comité l-'ro-Cub^, ya han em-
pezado los preparativos para la pró 
xima fiesta del 24 del entrante fe-
brero, en la que han de inaugurarse 
los. bustos de Céspedes y de Martí, 
destinados, respectivamente, al Po-
der Ejecutivo y al Legislativo, como 
respetuoso recuerdo del Comité que 
tan plausiblemente fuudó y preside 
el señor Leoncio Serpa. 
A P A R E C I O E L C A D A V E R D E L A 
NIÑA ANfiELA 
(Por telégrafo) 
SANTIAGO D E CUBA. Enero 29. 
E n viaje de esta ciudad a L a Ma-
ya se le rompió un piñón a una gua-
gua automóvil que conducía el cho-
f"r Miguel Estrada. E l vehículo se 
volcó, y resultaron con heridas y le-
siones los nuevj pasajeros que iban 
en el mismo, aunque ninguno de 
gravedad. Todos fueron llevados en 
otro automóvil al Hospital de Emer-
gencias de esta ciudad para curárse-
las. E l hecho se estim^ puramente 
casual. 
—Sigue ocupando la atención pú-
blica el secuestro de la niña Angela 
Raventós. Aunque la policía detuvo 
a des individuos come presuntos au-
tores del hecho, o cómplices por lo 
menos, el Juzgado de Instrucción los 
puso en libertad por falta de prue-
uas. 
— E l resumen estadístico de las 
inscripciones electorales en toda esta 
provincia es como sigue: conservado-
res, 24,551; liberales, 29,800; popu-
lares, 13.5G7; nacionalistas, 663. 
—Se halla cargando gran canti-
dad de azúcar en este puerto el vapor 
inglés "Anselmo Larrinaga". 
A B E Z A . 
CAUSO PANICO E L L E O N SANSON 
SANTIAGO D E CUBA, Enero 29. 
E l león Sansón, del circo Santos 
y Artigas, que actúa con gran éxito 
en esta ciudad, causo anoche un gran 
pánico en el público que Llenaba la 
t-enda. Al ir a entrar el domador en 
la jaula, la fiera saltó sobre los ba-
r r ó o s rompiendo algunos, en vista 
de lo cual los espectadores se dieron 
a la fuga. 
E l Alcalde Municipal prohibió al 
domador volv3r a penetrar en la 
jaula. 
A P A R E C I O L A NIÑA A N G E L A 
SANTIAGO D E CUBA. Enero 29. 
A última hora el policía especial 
Silva encontró a la menor secuestra-
da. Angela Ravenlós, do 16 meses de 
edad, en una letrina de la casa, y 
con señales de haber sido objeto de 
un salvaje atentado. 
E l autor de este execrable crimen, 
es U U joven de 1 7 años de edad, y ha 
sido detenido. Reina consternación 
por el hecho eú esta sociedad. 
A B E Z A . 
E L N A T A L I C I O D E INLARTI 
MORON. Enero 28. 
Con motivo del natalicio del Após-
tol Martí se ha celebrado hoy una 
gran parada escolar en el parque 
Agrámente, ahogándose en el acto 
poriuo el Congreso vote una pensión 
vitalicia en favor de la hermana del 
fundador de la República. ^ 
Corresnonsal. 
mente el aniversario del nacimiontc 
de Martí, con una fiesta escolar. Re 
citaron varios r iños, y u.só de la pa-
labra el profesor Gabino Labrador 
exhortando al patriotismo a los cu-
banos para seguir la senda trazadé 
por el Apóstol. 
Corresponsal. 
BENDICION D E L PAPA. 
CAMAGÜE Y, Enero 29. 
DIARIO.—Habana. 
Telegramas que los niños de pri-
mera coiauuión de la Archicofmdía 
del Niño de Praga, de Camagüey, 
enviaron al Romano Pontífice y al 
Honorable Presidente de la Repúbli-
ca: 
"Cuatrocientos niños de la Aso-
ciación del Niño de Praga, prepara-
dos por los Padres Carmelitas en su 
primera comunión, con cariño ofre-. 
cen filial homenaje al Santo Padre 
y le piden la bendición apostólica 
para el día 2 7. 
E l obispo de Camagüey." 
Contestación del Santo Padre al 
señor obispo de Camagüey: 
"Su Santidad, de todo corazón en-
vía a los niños de primera comunión 
la bendición apostólica, haciendo vo-
tos para que los frutos sean perma-
nentes. 
Cardenal Gasparri." 
Al Honorable Presidente de la Re-
pública: 
"Cuatrocientos niños de la Archi-
cofradfa de Praga, en su primera co-
munión, ante el altar de la Virgen 
de la Caridad, piden al cielo bendi-
ciones para Cuba y hacen votos por 
la prosperidad de la República, sa-
ludando afectuosamente a su Presi-
dente. 
E l superior de los Carmelitas." 
SAN C R I S T O B A L , Enero 2 8. 
Ha sido conmemorado espléndida-
Estos telegramas fueron transmi-
tidos el día que los niños marcharon 
del templo de las Mercedes a la igle-
sia de la Caridad a tomar la comu-
nión, yendo después a hacer el des-
ayuno al Colegio de los Padres Sa-
iesianos. 
P E R O N , Corresponsal. 
UNA BODA E N SAN C R I S T O B A L 
SAN CRISTOBAL, enero 29, 
DIARIO.—Habana.. 
» y-
E^ta noche a las 9 p. m. y en la 
morada del padre de la novia con-
trajeron matrimonio, los muy dis-
tinguidos y estimados jóvenes seño-
rea Cuca Cordero y José Antonio 
Díaz. 
Fué un acto solemne que resultó 
un gran acontecimiento de toda esta 
sociedad donde los contrayentes go-
zan de general afecto y grandes sim-
patías. 
Fué en la intimidad y actuó el 
juez doctor de Romero auxiliado 
del señor Fernández. 
A las felicitaciones de la sociedad 
en general unimos las nuestras muy 
sinceras. 
C O R R E S P O N S A L . 
E L D,A D D E \ ^ ~ 0 R A C , 0 N W A S H I N G T O N A L D I A 
ZARR^iGkA. 
SE REANUDAN LAS RELACIONES 
DIPLOMATICAS E N T R E LOS ESTA-
DOS UNIDOS Y G R E C I A 
ATENAS, enero 29. 
Fl gobierno americano ha anunciado 
que ha'reanudado sus relaciones diplo-
máticas con Grecia. 
H A R T F O R D . Conn., enero 29. 
L a primer proclama que de-
signa el día de conmemoración 
del Maine el 15 de Febrero, en 
la historia del Estado de Con-
necticutt, recomienda que se ob-
observen adecuadamente, "no 
sólo en las escuelas cumplien-
do así las leyes, sino por parte 
• del pueblo del Estado en gene-
ral, ya que la destrucción del 
crucero "Maine" de la marina 
americana constituye uno de los 
acontecimientos de mayor im-
portancia en la historia de los 
Estados Unidos". 
Esta proclama ha sido pro-
mulgada por el Gobernador Tem-
pleton en cumplimientc del ca-
pítulo 256 de los actos públi-
cos de 1923 que se aprobó el 
2 de Junio. 
EPÍDEMIA D E MENINGITIS C E -
R E B R O E S P I N A L E N H A W A I 
LAHAINA, Isla de Mffúi, Hawai, 
Enero 29. 
A causa de una eoidemia de Me-
ningitis cerebral que deccubrieron el 
iiliiiiio sábado las autoridades sani-
tarias han muerto 6 personas ha-
llándose otras 25 gravemente enfer-
mas. Todas ellas son japonesas. 
So han cerrado todas laa escuelas 
aislándose a todos los enfermos. Los 
médicos del Gobierno encargados de 
combatir la epioemia creen que po-
drán evitar su propasación. 
Los japoneses oüultriroQ la exis-
tencia de la enfermedad hasta la no-
che del sábado en que algunas de las 
famdias de las víctimas se asusta-
ion ante el creciente número de estas 
informado de ello a las autoridades. 
—Los Estados Unidas han otorga-
do su reconocimiento diplomático a 
Grecia, 
— E l departamento de Justicia ha 
resuelto que las cJáuS'.iIas llamadas 
"Flexibles" de la ey arancearia, son 
válidas. 
— E l proyectó de iev de subsidios 
a la agrioulturii fué infoi^mado favo-
ral lemente de la comisión agrícola 
del Senado. 
— E l presidenle Cooüdgc se ha ne-
gado a discutir o comemar la reso-
lución Robinson pidiendo la renuncia 
del secretario Denby. 
—Un voto de: Senado robre la re-
solución Walsh para 3a cancelación 
de los arrendamientos petroleros 
quedó aplazado hasta mañana. 
— E l secretario Denby anunció que 
no abrigaba el propósito de dimitir 
romo resultado do los incidentes del 
üía. 
— E l Senador Wheelar, demócrata, 
de Montana, presentó una resolución 
pidiendo al president-j que exija la 
renuncia al procurador general Dau-
Bherty. 
— E l abogado de Albeit R . Fal l 
ha pedido a la comisión petrolera del 
Senado que le tome cU-claración a Mr. 
Fall en sus habitaciones, en donde 
se encuentra e u f í r m o . 
— E l representante Nelson, repu-
blicano, de Wiseonsin. ha pedido una 
inveí-tigación del servicia aéreo. 
— L a comiisón de medios y arbi-
trios de la Cámara ha decidido es-
tablecer un tipo de 25 0|0 para la 
reducción de los iinpuertos sobre las 
rentas ganadas. 
— L a comisión de vptfrano'? del Se-
nado ha presentado su informe pro-
liminar juntq con gran número de 
recomendaciones en obsequio de los 
veteranos. 
T E A T R O 
FEBRERO 2 
S A B A D O . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 0 de 1 9 2 4 
El Famoso Zapatos Triunfó Ayer en la Justa Final del Programa 
Peleará Esparraguera con el Indio Metoquah el Sábado en C . Arena! 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
Recibo de continuo cartas de f a . | es tar muy equi l ibradas las fuerzas 
combatientes. A nadie le agrada, > 
BARTOLO P 0 R T Ü 0 N D 0 ES ^ 
EL JUGADOR MAS ERRATI-
CO, CON CUATRO ERRORES 
n á t i c o s p i d i é n d o m e diga algo de la 
desastrosa a c t u a c i ó n del club Almep nuestros f a n á t i c o s lo demostraron en 
clarea en lo que v a de G r a n P r e m i o este champion que se j u g ó a medias, 
Iver a un solo club jugar , a una m á -
I n v e r n a l . 
Y yo, l a verdad, me encuentro 
perplejo . No s ó q u é decir y me con-
lormo con ver a l club de mjs slni'-
imtias perder tantos juegos como 
• - c! \na m í o I p v a n n batear son unos 
e f e c t ú a . L o mismo que les pasa a S1 ,0s q»«« le . . . 
qu ina muy superior a las d e m á s dar 
le palos a las otras que h a c í a n de 
continuo el papel de v í c t i m a s . 
U n pitcher, por grande que sea, 
mis comunicantes , aunque ellos en 
este caso son m á s activos que yo, 
pues nu» escriben y telefonean pi-
d i é n d o m e que, por lo menos, ponga 
el grito en el cielo contra el mana-
ger y determinados jugadores del 
club azu l . 
L o que no estoy dispuesto a ha -
cer, pues J o s e í t o es un muchacho a 
quien tengo en gran est ima; y los 
p layers , s i algunos no son amigos 
m í o s , otros lo son. Tengo por norma 
de conducta' en la c r ó n i c a , como fue-
r a de e l la , re su l tar siempre para mis 
lectores y amigos lo m á s agradable 
posible. No convertirse uno en gota 
de h i é l p a r a todo lo que conu nta 
e i n f o n n r , es e l mejoj,- do los sis-
temas. No obstante, q ius iera q u é 
J o s e í t o I l o d r í g u e z me diera u n a ex-
j l i c a c l ó n p a r a ser publ icada en es-
tas p á g i n a s , donde los f a n á t i c o s a l -
incndaris tas quedaran comencidos 
de que no es a é l , n i a esos jugado 
Ves de quien se quejan, a quienes i ' " " 
1 , , , . , . bueno como e l del Santa C i a r a , 
ha.v que cargarles e' total de cul -
p a s , por el fracaso del team en no 
xmoiarse un solo juego de los cinco 
que l leva celebrados. 
E l refuerzo que rec ib ió e l A lmen-
dares a l disolverse el club champion 
de 192.>, f u é de la mayor conside-
r a c i ó n . E n Petty y Pa lmero se l l o v ó 
bultos, disminuye el carte l del pit-
cher, aunque ninguno le l legue a l a 
in ic ia l . 
L o mismo ocurre con los bateado-
res, que no obtienen g lor ia "desafo-
r r á n d o s e l a " a n n pobre t i r a piedras. 
E n cambio, s i un g r a n pitcher a n u l a 
a u n gcan bateador, comete una 
fuerte h a z a ñ a . Y por este camino 
de ejemplos no t e n d r í a c u á n d o aca-
bar. Con lo que quiero decir que uno 
hay g lor ia donde no hay lucha" . 
E s exactamente como en el boxeo 
con los l lamados "oue side bout", 
polea de u n solo bulo, donde uno de 
los dos combatientes es muy supe-
r ior a l otro. 
P e r o lo raro del caso que motiva 
esta serle de reflexiones, m ' 
comentarios, es que el club A l i n e a -
dareg no 'vs un grupo de nulidades, 
todo lo contrario, a m i ju ic io tiene 
en l a « r d i a l i d a d en su pitchin staff, 
su Infiolding y outfiolding, un con-
junto superior a l del H a b a n a y tan 
Y 
sin embarga no gana uno. 
¿ E n q u é c o n s i s t i r á , J o s e í t o ? 
E s lo que yo quis iera que me acla-
r a r a mí s i m p á t i c o y buen amigo, ex-
celente p r i m e r a base y manager del 
team color de cielo. E s t o y seguro 
que a J o s e í t o no le f a l t a r á n argu-
K R T T B G E R I . E SIOTJH E K T U B N O Y 
D E S P U E S D E E L L O S S E H A L L A N 
D R E S S E N , L U N D Y Y L L O Y D 
Bartolo, el hombre de la flauta y 
jugador del club Habana, se encuentra 
actualmente con el mayor número de 
errcieB cometidos en el Gran Premio 
Invernal , Ocho de loa jugadores haba-
n'stas han cometido errores, de loa al-
mendaristas son siete loa que han co-
metido pifias y del Santa Clara sola-
mente cuatro. 
DifcRinueve es el total de los juga-
dores que han cometido errores, según 
pedra apreciarse por la siguiente com-
pilación hecha expresamente para D I A -
P.xO D E L A M A R I N A . 
Plnyors.—Club J . C. A. E . Ave. 
Porluondo, H . , w 5 11 
Cueto, H , .« « M 1 0 
Dunoan, SC . . i« . 
Dn*ke A v « 
Dcuglas, ÚC -im'm'm 
D . tírown, H . m ,., m 
C . Dressen, A . w 
I . Fabré, A . m M m 
Bi^choff, H . . M . ,* . 
l í enry , A . « . . . ,« „ 
J;m6nez, A . m M , m 
1 Krueger, A . „ . . . . „ „ 
li-.'iioy, A . . 
L!(vyd, H . . •« » ... ». 
Marcelino, H . . • m - m 
Papo H . .. ,.. ... „: M 
Pí'.S, S C . . . :. .• . 
Ti.omas, H . . .. .. ,„ 
Warfl«}dj S C . . , . 
Neta.—Todos los demás jugadores 
tienen mil de average; pues aquí no fi-














5 40 1 
5 9 13 
1 2 2 
B 15 1 




















N o t a s d e l C a m p e o n a t o 
d e b a s k e t b a l l • D = 
C O M E N T A R I O S D E L U L T I M O J U E G O 
V = = = = = = = = = = = = = = _ 
r V W A N D E R L U S T P R O D U J O L A 
D E S C A R G A E L E C T R I C A C O N 
S U H E R M O S O P A G O D E ¿ 6 2 l o 
J 
E l Campeonato de Basket Bal l que 
ee viene celebrando en el "floor" del 
Vedado Tennis Club e s t á resultando no 
sGlo- un éxito deportivo, sino también 
social. 
l a s noches de juego "hay que ver" 
cómo el elemente femenino prest» al 
espectáculo un valioso concurso con 
su presencia, llenando las localidades. 
Y es de sobra sabido que donde hay 
"nífi*c" van los n iños" . Según la úl-
linm opinión de Alberto Alvarez, "una 
fiesta sin mujeres es como una olla 
sin garbanzos". 
Por cierto que, cuando asi pensó y 
dije la otra noche Alvarez, hubo de 
decirle Sordo: "No seas tan prosaico», 
chico".. . . (Y después, algo inspirado, 
a g r e g ó ) : "Di m á s bien que un jardín 
sin bellas flores no es capaz de em-
briagar a ningún poeta". 
Rodríguez Knight, que se encontraba 
presente, hizo explosión, y después que 
el humo se perdió en espirales por el 
vacio, de él sólo se encontró una cami-
sa de etiqueta teñida de morado su-
bido y un pedazo de alfombra en for-
ma de corbata. 
René López, que aguantaba a José 
Lula para que no fuera a tirar una 
plancha, se l levó al fo tógrafo y al ins-
pirado Sordo a la c a n t i n a . . . y les pa-
g ó m í ; ron. 
For eso no debe haber extrañado a los 
bask^tbollstas, el triunfo de los "ya-
UstaH sobre los "triangulares"; todo 
fu6 un "mareo" del Anotador. 
Y a Coronado 1© hace tanto daño el 
licor oriental, que só lo con aspirar el 
olor del que hablan tomado sus ami-
gus se emborrachó y no supo lo que 
hizo en la anotación del juego que se 
celebraba esa noche entre los "flves" 
del " Y . M . C . A . " y del " H , Y . C . " 
j montos, razones que exponer en 
dos buenos lanzadores; en K m g e r | d e s c a r g o dc ]a (lesenfrpjm. 
u n m a g n í f i c o cateher y bateador de;flj | ^ ^ ^ nnr j -
cerca de 400. h'cr» senda de l a derrota. Y ade-
P r e s s c n , como antesal ista, es t a n ' m á s que as í m> vefia libre él ui i-
HAY 8 JUGADORES QU[ HAN BATEADO 
HITEN DOS OMASJIIEG0SSE6IIID0S 
l'ueno como Marcel le y e s t á batean-
do 310. C r i s t ó b a l Torriente y e l lar-
paruto B r o w n , en los jard ines me 
parece que no son de despreciar. 101 
ú n i c o que tiene aspecto de bulto es 
tier azul de suspicacias y malic iosas 
insinuaciones de los que dudan de 
sn habil id.ul como manager del A l -
mendaies . 
"Cuando (e den la1 vaqui l la , t i r a 
este ú l t i m o , el largo B r o w u , que en i por l a soguil la", d e c í a e l bueno de 
l i l veces «I bate ha dado u n solo bit. : Sancho T a n z a en sus m á s í n t i m a s 
Kin duda que Paito H e r r e r a lo h a r í a i lucubraciones. Y esfo es lo que yo 
mucho mejor que B r o w n , y mejor, ¡ le aconsejo, a J o s e í t o R o d r í g u e z , que 
mucho mejor que algunos otros. H a y j ya que tiene a su d i s p o s i c i ó n estas 
que tener en cuenta que a l p ú b l i c o | planas, y que los f a n á t i c o s lo piden, 
le gusta ver, ante todo, buen base 
bal l , eso es lo esencial . Y para que 
evjsta un buen base bal l t ienen que 
¡ iproverho la oportunidad y les diga 
'o que ocurre . 
Gui l l ermo P I . 
E n el gran premio invernal que se 
r.stá celebrando ahora se viene distin-
guiendo al bat el playee Bernardo Ba-
ró. i ntes jugador del Almendares y 
ahora, de los rojos del Habana. Este 
playe- y Ross son los únicos jugadores 
del team de los canillitas que han ba-
teado de hit consecutivos en m á s de 
un juego. Del Santa Clara han batead-
do cu esa forma,, Charleston, Douglas; 
Mesa y Mayarí . Y del Almendares so-
lamente Dressen y el peligroso Krue-
per. "Salvador de Nueve Ceros". 
A continuación va la lista de los ba-
tfcidores de seguidilla, apareciendo ca-
da uno de ellos con la cantidad de jue-
gos er. que han dado hits, la cantidad 
que de ellos tienen hasta la fecha y 
«1 porcentaje de hit por juego. 
Jugadores 
?—Bernardo B a r ó . 
5— Charleston. . ., 
7— Douglas . . . . 
6— C . Dressen.. M 
5.—Krueger . . ,. . 
<—Mesa • • « •. • 
1—Mayarí . . v . .. 
8— Iloss 









E L S A B A D O S E R A I N D I C A D O P O R L O S P R E S I D E N T E S D E 
L O S C L U B S Q U I E N H A D E S E R P R E S I D E N T E D E L A U N I O N 
EL PROCESO DE JAGKSON 
S E H A R A E N UW A L M U E R Z O Q l E 
S E C E L E B R A R A EN" L A S O C I E D A D 
A N T I G U O S A L U M N O S D E B E L E N 
Anoche celebró junta la Unión Atlé-
tiea de Amateurs. asistiendo además 
de los señores miembros de é s ta los 
siguientes presidentes de clubs: Char-
les Morales, del H . Y . C ; Porfirio 
Franca, del V . T . C ; Francisco Fer-
nández, del Club Atlét ico; Royal S. 
"Webster, del Ferroviario; Juan Díaz, 
en representación del Sr. Antonio Oro-
blo, del Fortuna Sport Club; Ataúlfo 
Fdez. , del Belén; Carlos Manuel del 
Calvo, del Club Atlét ico Policía Nacio-
nal; el Dr . Cowley, del Loma Tennis, y 
el señor Navarro, del Club Deportivo 
de Cuba. 
B - 0 2 
(JN t A M A T E U R , H A B A N A . — N o lo 
lie olvidado. Estoy buscando los deta-
lles tsos que usted nos pide. Mañana 
o pagado a m á s tardar será compla-
cido; 
LN' U M P I R E Q U E NO A C T U A , H A -
BANA..—Voy a copiarle la consulta cu-
ya contestac ión l lamó tanto su aten-
ción: "Hay tres hombres en bases y el 
jugador que es tá al bate da un fly al 
| cuadro, el umpire canta: infield fly; 
r)fi<iniiA<i ría „r. „o.,.i.i„ j • i P^10 !a bola no es cogida por ninguno d e s p u é s de un cambio de impresiones ñt „ „, , 
en el que prevaleció la idea unánime 
de que exista la Unión Atlét lca, para 
bien del sport en general, el acuerdo 
de más importancia fué el de celebrar 
el próximo sábado un almuerzo en la 
Sociedad Antiguos Alumnos de Belén, 
del que participarán los Presidentes de 
los clubs y en cuyo ágape será indica-
da la persona que ha de ser propuesta 
a la Unión Atlét lca para que la pre-
sida . 
df ?os fleidcrs y al chocar con el te' 
rréiio salta y cae en terreno foul. ¿El 
bateador es out? ¿El batazo es foul? 
V : ¡ b] bateador es out por regla, ¿pue-
den adelantar los corredores o la pe-
lota es declarada bola muerta?" 
C S C A R I T O . H A B A N A .—Sería con-
verríf-nte n"f' ""tef1 t i » ^ r r^-.-^iic. <T<\ 
nombie y apellido. De esa manera pa» 
Miraríamos coii gusto -ŝ . ¿kria. 
V 
E L A L I M E N T O I D E A L 
P A R A L O S C L I M A S C A L I D O S 
« ¿ i m S m «°oíe°f S F i S S S S S ? " " el •i"'«»to 
M I L W A U K E E , Louis, enero 29. 
Joe Jackson, outflelder en un tiem-
po del club Chicago, de la L i g a Ame-
ricana, n e g ó hoy al prestar declara-
ción, que estuviese complicado en la 
entrega de la serle de 1919 al club Cin-
cinnati, de la L i g a Nacional. Jackson 
ha presentado un pleito contra los Me-
dias Blancas, de Chicago, por $18,600, 
{ cantidad que alega hubiese ganado en 
caso de haberse cumplido el contrato 
que con dicho club tenía . E l club lo 
dispensó de sus servicios, val iéndose 
de una c láusula facultándolo a despe-
dirlo en un plazo de 10 días, que el 
jugador pretende ignoraba figurase en 
el contrato. 
Jackson declaró que Lefty Williams, 
compañero de team, vino a verlo des-
pués de la Serie Mundial, lanzando un 
sobre que contenía $6,000 a sus pies, 
como la parte que a Jackson tocaba 
de la suma que se alega fué pagada 
por entregar el campeonato. Jackson 
agregó que se encolerizó y preguntó a 
Williams qué es lo que significaba su 
acto. Will iams, según la declaración 
de Jackson, le contestó que habían usa-
do su nombre al tratar con el "grupo 
de jugadores que había organizado la 
entrega de las aeriea". 
A l oir é s t o la cólera de Jackson su-
bió de punto y amenazó ir a Charles 
Comiskey, dueño del Chicago, a con-
tarle lo ocurrido. 
Al da siguiente, según Jackson, bus-
có a Comiskey. pero el Secretario Ha-
rry Grablner le dijo que "el viejo no 
se sentía bien" y que era mejor que 
le escribiese sobre el asunto de que 
quería tratar, una vez que estuviese 
en su casa de Savannah, G . Posterior-
mente, declaró Jackson, Comiskey le 
EL CATCHER HARGREAVES, 
FIRMA CON EL BROOKLYN 
escribió que la manifestase por carta 
el asunto de que quería tratar. 
Loa cronistas deportivos que asistie-
ron a los juegos do la Serie Mundial 
en 1919, declararon hoy que Jackson 
jugó en los diferentes partidos como 
un jugador que hace todo lo posible 
para que su club gane, refiriéndose a 
su record en el campo y al bate como 
la mejor corroboración de sus mani-
festaclonea. 
Y a tienen explicado el por qué per-
dió el invicto el team de la calle de 
Egida, aunque otros más expertos que 
p'-ictros en esTe juego, atribuyen la 
-u-irota al hecho de haber entrado de 
emergente en el segundo half un tal 
Rodríguez que resul tó algo as í como 
"ol «'.arro loco humano". Había allí un 
fmbollsta que defendió al player su-
plemento diciendo que era natural, que 
no metiese la pelota por un aro tan 
chiquito, cuando él en balompié no se 
pudo acostumbrar a meterlo por una 
"puerta." 
July Sanguily parece que olvidó que 
con dos strikes no se podía dar plan-
cha, y al tratar de machucar la bola 
lu hizo en la cabeza de un contrario y 
fué declarado out por Valent ín "Val-
denones" . 
E l v e t e r a n o l i s iado T h e A ü y r e c o r d ó en la « e e u m U -
ria.-Wüli. S - j i t ! . . . ¡ e U j b a p « n ¿ r ^ 
cR?? .deI l o « r o a l f 'B P " * ' t r i u n f a b , , , , , , , . L r * , 
n c a n S o l d i e r se p r e s e n t ó p o r d e n t r o cuando v a l i f l r j Al,le-
v e n c e d o r . ' u t U e M se crei, 
Y ya que hablamos del juez princi-
pal, justo es que digamos también a l -
go de Magriñat Hernández, pues és te 
se viene di§tingulendo por los discur-
sos que improvisa cada vez que tiene 
q.ie aplicar un castigo. Esto tiene de 
malo que los fuegos se acaban muy 
tjirdu, pero fcn cambio tiene de bueno 
que las niñas disfrutan del florido len-
guaje del árbltro, quien, conociendo 
este detalle, se esfuerza para que sus 
l ellau frases queden fuertemente gra-
badas en los pensamientos femeninos, 
pues es bueno advertir que dicho fun-
cionarlo al requerir a un jugador, se 
v ira para la vitrina y suelta el "spe-
ech", habiéndose dado ya el caso de 
que cuando ha hecho un punto y apar-
ta en su peroración, no se encuentra 
a b u lado el player amonestado, sino 
ni referee Valdepares, que le ofrece 
unou bombones para que se los coma... 
y ec calle. 
I n fin, que las noches de baskst en 
el aristocrát ico y cubanís imo Vedado 
Tennis son deliciosas. 
Ltctor, una noche que quieras eli-
(ntliftf ol "spleen" date tu vueltecita 
por el Vedado. 
E m o sí, procura sentarte por donde 
lo hagan Alvarez, Sordo, Jos^ L u i s y 
René López, expertos en estrategia. 
P E T E R . 
CONTINUAN LOS JOVENES 
CRISTIANOS A L A CABEZA 
A pesar de la sucesión dé días fes-
tivos, v lóse el hipódromo ayer tarde 
muy concurrido, a lo que contribuyó 
sin duda la bella tarde, primera en tan-
to tiempo que permitió disfrutar el 
fascinante espectáculo a los hípicos sin 
el azote de ráfagas y otros Inconve-
nientes experimentados en tan largo 
período del reinado de Júpiter Pluvioso. 
E l piso ae la pista ofrecía ayer aun 
más desventaja que en el anterior día. 
y fué sin embargo sorprendente el re-
sultado que se produjo en la mayoría 
de los eventos, correspondiendo al 
frente los "thoroughbreda" que el pú-
blico en mayoría Juzgó con el mejor 
"chance" para recobrar con intereaes el 
dinero Invertido en books y Mutua. 
Tres favoritos cobraron premio, y los 
otros ganadores, con Ja única excep-
ción de Wanderlust en el primer tur-
no, fueron bastante jugados por los 
%ípÍC08". 
Sera 
inactividn Contenido en las primeras etapas por 
su jockey A. Yerrat. tan pronto este lo 
hubo soltado, so disparó Randel como . 
un cohete al frente en las ú l t imas eta- en °S otro8 Puestos Por Acoushi 
E l jockey G. Willi»».-
¿o de ,a lucha a - r n ^ 
lesión que sufrió hace Z \ ^ 11 
Wanderlust, cotizado a l 
en el primer episodio par ' "e a ^ 
de dos años a ire8 Z ] * *™*** 
sorpresa destacándose aí fr. ' >* 
contrarios para ganar la m " * d e « M 
lativa facilidad, seguido m L r-
Po detrás por Oymkhana. y en ° 2 * 
Permachenee Belle qUe en u n V 'how 
anterior formaba el C r r de U 
con las sedas de E P orUo 
tres ya citados corriera ^ (Lo» 
el trayecto. Wrackanna. que lu'' lo<l0 
anteriores salidas, solo a,can ^ ,ea 
cidad en corto tramo inicia? 
letos de Wanderlust se pairaron 
Mutua a razón de $ 6 2 . 4 0 ^ 
pesos. a<la doi 
VV ALIADO CON VBLOCIDAD 
Después de dos años de 
pas del quinto episodio, que fué dicho 
sea de paso el mejor evento del pro-
grama de ayer tarde. Hércules acabó 
en segundo lugar y el tercero fué pa-
ra North Wales. Cinco buenos conten-
dientes fueron al post en esta carrera, 
quedando los otros dos Fitzrue y Flying 
Prince bastante distanciados por los 
tres primeros. North Wales y Eltzrue 
se disputaron el puesto de lider en las 
primeras etapas, debil i tándose después. 
E l jockey W. Smlth se l levó la pal-
ma entre los jockeys ayer tarde, pilo-
teando triunfalmente a The Ally y 
American Soldier, y por poco se anota 
un trío si en la sexta Cuba Encanto 
no es derrotado por el corto margen 
de una nariz por Zapatos, montado é s -
te por Jimmy Connors, que lo ayudó 
mucho para ese fin. Momentum avan-
zó una tormenta en el ú l t imo octavo 
para acabar en el tercer puesto. 
R A Y A R O N A R A N D K I i L 
Por desobediencia al starter sobre 
Wheel In en la segunda carrera, fué 
suspendido el jockey D. Randell por 
tres días. 
The Ally en su primera salida m « a 
como favoritísimo la segunda. «¿¡¡J 
-j ia II 
semifavorito, y Bob Giles en el tere, 
puesto. Sobre el gran "chance" del « 
nador se corrió un fuerte "tlp" en el 
hipódromo, pero el completo desconocí, 
miento de sus aptitudes hizo titubear 
a muchos. aunque fué extensamente 
jugado por los que le conocían d estu. 
diaron su forma de aflos atrás. 
J . Callaban dirigió con su habitual 
maestría a Vulcanite, el ganador d« la 
tercera como gran favorito. The Olrl 
hizo de líder en el primer cuarto de 
milla, pero después el ganador la des-
t i tuyó para ganar la meta galopando, 
Smart Money cerró una gran brecha 
en el último octavo para arrebatarle 
cerca de la meta el segundo puesto a 
Gupton. Este se cansó mucho en el ÍN 
timo octavo, lo mismo que Jealous Wo-
man, que hasta la fecha no ha reali-
zado nada y ha sido el "tlp" en trei 
de sus anteriores salidas. 
E l pequelío margen de un pescueio 
separaba a American Soldier ginador 
de la cuarta y Little Ed que alcanzó el 
segundo puesto. L a experiencia del ve-
terano W. Smlth fué el factor {quc de-
cidió el éxito del primero, por haberle 
sacado su mejor esfuerzo a la hora u-
A pesar de la derrota que sufrieron 
el lunes los muchachos del team bas-
kctbollsta de la "Young Men's Chrls-
tian Assoclation a manos del "flve" 
del "Habana Yacht Club", continúan en 
el primer puesto de la contienda, se-
gún se puede ver en el siguiente es-
tado: 
Jamima tendrá que ser entrenada pa- ¡ prema, cuando parecía que Little Ed 
triunfaría. E l gran favorito da ésta 
Cabin Creek. marchó al frente haata 
la mitad del recorrido para luego des-
pistarse con frecuencia como es ru há-
bito, perdiendo con ello un gran chin-
ce de anotar, por lo que acabé en el 
show. / 
ra mejor comportamiento en el post 
antes de que se le permita correr nue-
vamente. 
John B. Partridgs, dueño de una pe-
queña cuadra en Oriental Park, adqui-
rió el contrato del jockey W. Lancet 
que poseía J . Hope. 










SELECCIONES D E S A L V A T O R 
P R I M E R A C A R R E R A (Rec lamable ) 
R A B A E J E M P L A R E S D E 3 AÑOS Y K A S , NO O A N A R O B E 8 . — 8 P U B L O N E S 
PRENEZO: $700.00. 
S H A P S L U C E L A Mir.JOB O E L G R U P O 
C A B A L L O S P««e O B S E R V A C I O N E S 
Slnfo. . . 102 
Scamper 92 
Carpathian. . ; 107 
F l y Lady 97 
También correrán: F a l r Egarla , 9"; Long Grcen, lü2; Monopoly, 102; J . E . 
Hcrtz, 112 y Tal l E lk , 107. 
L a cuadra m'ra la pizarra. 
Cuenta con velocidad Inicial. 
Hijo del gran Olambala. 
L e agrada el fanguito. 
S E G U N D A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
P A R A S J E 1 C P L A B E S B E 4 AftOS Y MAS.—5 12 Parlónos Premio S600.00 
X Z P O S T A S I NO 8 E R A J A COMO S I E M P R E 
C A B A L L O H P « b c O B S E R V A C I O N E S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S DE AYER 
P R I M E R A C A R R E R A — P a r a ejemplares de dos aftos.—No reclamable. 
Tres Furlones.—Premio $600.00. 
St. Pl* Caballo Paso Jockey 
Wanderlust. . . . 
Gymkhana . . . . 
Parmachenee Belle. 
Tiempo; 37 i |5. 







$62.10 | 9.49 2.60 
2.«í 
También corrieron: .Rosita, Wrackanna, Glory, Marquesito 
112.80 
2.40 
S E G U N D A C A R R E R A . — P a r a ejeirpiares do i años y más.—Reclamabl». 
5 1|2 Furlones. 
Caballo 
-Premio %' 00.00. 
Peso Jockey St. 
The Ally . . * m » , 
Acouchla I I . . . . 
Bob Giles 
Tiempo: 1.14 451 










También corriere on'^Rey. E n n l T ^ a p u r r a . Hand Swe.p 
T E R C E R A C A B R E R A . — - P a r a ejemplares de 4 
5 112 Furlones.—Premio $700.00. 





Vulcanite. . . . ..... . . . . .. 112 J . C * " * ? ™ J 3-70 
Smart Money 104 C Cojlins 
Gunton v . 103 Me Cabe 
Tiempo- 1.13 3|5. También corrieron: Jack ÍTOBI, 
man y Jamlma, 
$ 3.20 
10.90 
$ 2 . 3 9 
3 . « » 
2 . ( 0 
, The Girl, Jealous 
Riposta . . 108 Debe tomar temprano la delantera. 
Phenol 100 Un magní f ico finalista. 
Mart G'Hara 103 Primera salida. E s bueno. 
También correrán: Zululand, 101; L í n l e Polnter, 103 y Yolima, 101. 
C L E A R W A T E R . F i a . , enero 29. 
Charles Ebbets, dueño del Brooklyn. 
de la L iga Nacional, anunció hoy que 
había firmado un contrato con el cat-
eher Charles Hargreaves. 
W00LGAST Y MARTIN 
HACEN TABLAS 
N U E V A Y O R K , enero 29. 
Bobby Woolgast, peso bantam de F l -
ladelfla, y Terry Martín, de Providen-
ce, R I . , pelearon hoy en un match a 
12 rounds, haciendo tablas. 
T E R C E R A C A R R E R A (Rec lamable ) 
P A R A E J E M P L A R E S S E 4 ASOS Y KAS.—S 1¡2 Pnrlonos.—Premio $600.00. 
P O M E R E N E M A R R A N C A B I E N 
OAWAtiZ.08 P » B 0 O B S E R V A C I O N E S 
Pomerene . . . 108 Hará un buer esfuerzo. 
Berretta 108 l'udiera ganar la carrera. 
Sf-a Board 110 Un debutante con chance. 
También correrán: Bi l l Spivins, 98; El la C , 102 y Mary yRock, 103. 
n es 
Como 
^ f ^ Z ^ J ^ i f . ^ ' ^ ' ^ ' ^ ' ' 0 . 1 . ( A r -
T O M E L O DURANTE 30 DIAS 
VERA Q U E F U E R T E S E 
P O N E ' 
O a f c s 
PALUSO NOQUEA A LA RUE 
M O N T R E A L , enero 29. 
E m i l Paluso, d© la ciudad de Lago 
Salado, dió un K . O. a Gene la Rué, 
peso mosca local, en el segundo round 
dc un match, a 10 efectuado esta no-
che. E n el bout preliminar a 6 rounds 
Sammy Pierce, de Montreal. noqueó a 
Benny Nelson, de Lowell, Mass. , en 
el segundo round. 
WILS0N VENCE A R Í E D ~ 
BOSTON, enero 29. 
Johnny Wllson, excampeón ds peso 
mediano, obtuvo la decisión en el match 
a 10 rounds con Pol Reed. de Natiok, 
efectuado aquí esta noche." Wllson 
mantuvo a su contrincante a distancia 
la mayor parte del tiempo con golpes 
cortos de la derecha, y en los pocos 
períodos de inflghting fué el que pro-
pinó mayor castigo. Wllson pesaba 161 
libras y Reed 1591^. 1 
C U A R T A C A R R E R A (Rec lamable ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 AÑOS Y MAS.—Milla y 50 yardas.—Premio $700 
A Y A L L A B I L A Q K L L E P A V O R E O S E L PUSO 
0 A B A L L 0 8 PeM O B S E R V A C I O N E S 
YaHabllagel »8 Algún día hará la cruz. 
Shngle Shack 112 ai lontendlente lógico aquí. 
Wolnland 107 De be entrar en el dinero. 
Mnoresque 102 Termina con gran vigor. 
También c c r e r á n : Aúnete Teller, 102; Wllllgan, 102 y Antlnhon, 102. 
C l A R T A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 4 
Una Milla y 1'IC.—Premio $700.00. 




P t 8b. 
American Soldier. 
Lltt lQ_Ed. . . . , 
C.i^ln Creek. . . . 
Tiempo: 1.51». 





$15.00 $ 9,40 
23.70 
También corrieron; Regal Lodge, Squire >vigb 
$ 4 . 2 0 
I.Ü 
2.50 
Q U I N T A C A R R E R A . — P a r n • l ' tnplar í s de. 4 años más. 
.Reclamabl»--'* 





H'-rcules . .' . . 
Noth Wales . . 




\ ' '. 100 Overtop 
103 Dcllow 
También corrieron: Fltzue y 
años y S E X T A C A B R E R A . — Para ejemplares de 4 
!¿ls Furlones.—Iremlo $600.00. 
Caballo P " » Jjokey 
Flying Prince, 
m á s , _ R e c l a m a b l í -
fll». 
St. 
patos . . . 
Cuba Encanto 
Momentum . . 
Tiempo: 1 
y Fye Bright. 
,11. También 
109 J . Connors 
109 S-n'.th 
104 Alonso 









Q U I N T A C A R R E R A ( R e o a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S I>B 3 A^OS Y VÍAS.—Milla y 50 yardas.—Premio f700 
ASA J B W E L í . S E D K S T A C A EN K S T A C O M P A S I A 
C A B A L L O S Pato O B S E R V a CIOIÍES 
Asa Jewell 95 Ha corrido algunas buenas. 
B nnie Jack 95 Kl contenden*c aquí . 
Chlmera 107 T^stá hecho una jaiba. 
También correrán: Ponce. 90; Litt le E d . , 112; Aeliburton. 95; Adelante 11: 
S E X T A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S DK 4 A*Oa Y MAS.-—5 1 2 • Purlone».—Pvemlo 
W I L L J A M O L B T SIN MC A L A N E Y 
O A B A X L O S P«aO O B B E B V A C X O N B S 
$700.00 
Will lam Oldt 112 
Cl*m Theisen, , . . . . 112 
Pholan 107 
Queen Mazonia 104 
WhlppoorwlU 112 
También correrAn: Clscua. 102; Jack Fro«t, 104: Uluff. 107: Eodan»ky 107 
U.md Swecp, 10."; Squire Wigglns, 112; Califa, 112 y St . Just, 112. 
Uescuéntese su ú l t ima . 
viene mejorando mucho. 
Andará cerca al f inal . 
Otra v íc t ima de Me Alaney. 
¡JH inconsistencia personificada. 
C A L C E T I N E S 
D E S E D A Y D E H ! L O 
¡ I n m e j o r a b l e s u r t i d o ! 
LL 
V 
Obispo 40. TI. A-2738 Obispo 105. I I . 
-
A550 X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A 
Enero 30 de 1924 P A G I N A Q U I N C E 
[Frontón: Eguiluzy Cazalis Menor Vs. Irigoyen Mayor y Marcelino, 
oy a las 3 Jugarán Sta. Clara y Almendares en Almendares Park. 
g E D I L L O M A Y O R G A N O E L S O L O E N m S T Q R | f l 
E L P A R T I D O E S T E L A R , J U G A N D O C O N - n i ü 1 m m 
T R A M I L L A N Y G O M E Z 
r UNA NOCHE D E T R I U N F O S D E L A F A M I L I A A R N E D I L L O , 
. i i F S E L MENOR V E N C I O E N E L P R I M E R O . — T A B E R N I L U Y 
CAZALIS « I F U E R O N L O S D E R R O T A D O S 
«artes más que pasa brlllante-
Va Tnhre el fino gris del asfalto en la sobre e 
e . Pvo Frontón. Mucha gente, desde 
Ide al potentado, se congregó 
^ r de cerca como los ases de la 
h1* VLmplonaria se portaban en "Co-
Y* Day" Pues sabid0 es qua 108 n ios días festivos para los 
del arte culinario, los que de-
^ la noche al sport emocionante 
/ 10 nelota vasca. 
M primer partido don Miguel hizo 
I lieran a la cancha dos parejas 
r compuesta por Tabernilla y Caza-
KTCT vestidos de blanco, la otra por 
* l l l o menor y Vega. Estos chicos 
. ^ L r o n admirablemente durante la 
C a quincena, pero después se vló 
r Jl matrimonio trajeado en ropas al-
rtñas perdía rápidamente el almidón. 
. Itras sus oponentes se crecían gran. 




I^6111^"tanto final, que era el 25. 
•jejando en 17 a los blancos. AquI^fué 
decisivo el juego del delan-
e Arnedíllo menor, que estuvo 
loho un coloso en los cuadros ale-
I T e I público lo tributó constante-
K e s"3 aPlausos-
Ittnmro o t r o a r n e d i i . i . o 
lUllán y Gómez se vistieron do blan-
lM y Juarlstl con Arnedíllo mayor de 
I Ves y una vez así trajeados se lan-
'en pos del vellocino sobre el as-
X del Nuevo Frontón. En los co-
¿enzos ios blancos se' pusieron sospe-
Los saliendo el dinero por ellos, la 
¿tedra los creyó superiores. Pero los 
nfiores expertqs no contaban con la 
.norme efectividad en que había de 
,parecer el mayor de los Arnedillos. 
raien reverdeció sus laureles siendo el 
héroe efectivo de la jornada. Los azu-
les se fueron distanciando de los blan-
poniéndose en 16x11. 20x13, 25x16, 
j;i19 y acabaron en 30x22 que fué la 
inotaclón final de ambas parejas. 
Us colocadas de Arnedíllo eran tan 
Kguldas y hechas con tanta precisión, 
ünndo de Izquierda a dos paredes y 
acando la pelota de pica y veto, que 
ros di6 Ja impresión de ser el menor 
¡e los Cazalis quien estaba manejando 
!i cesta. Es lógico que en los cuadros 
ilegres Juarlstl ayudó a Arnedillo, y 
lo hizo bien, pero todo el peso del jue-
{o lo llevó el tanque. 
Mlllán hizo lo que pudo, lo mismo 
iue Gímez, pero ninguno de les dos 
«taba en sus mejores noches, aunque 
m í o no quiere decir que ellos pudieran 
inutilizar el juego de Arnedillo y de-
tener sus hits, lo que antes llamaban 
«locadas, esas no había anoche quien 
las detuviera, no son detenibles en nin-
fía Jugar ni tiempo. Por eso se le trí-
luron tantos aplausos al mayor d© los 
inedillos; Muy merecidos. 
Q programa de esta noche. Miérco-
les de Moda, no tiene desperdicio, XA 
a hacerse cola al frente de las taqui-
llas, como en la época del bloqueo. 
GuiUermo FZ. 
N U E V O J M N T O N 
BXIEKCOIiES 30 DE ENERO 
A IiAS 8 Y 30 P. BL 
PIIIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Ortlz y Ansola, blancoa, 
contra 
Juarlstl y Ooenaga, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Cazaliz Menor; G-utlérrez; 
Gómez; Eguüuz; 
Irigoyen Menor; Echeverríía 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
EguUuz y Cazaliz Menor, blancos, 
contra 
Irigoyen Mayor y Marcelino, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 y azu-
les del 10 12 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Casaliz I I I ; Mallagaray; 




'LA MEDIOCRIDAD NEURASTENICA CON QUE 
„ . „ „ „ - . PELOTEARON LAS DOS PAREJAS DEL FINAL, 
GRANDES RASGOS DIO LUGAR A 24 EMPATES 
DE SANTIAGO 
JOHNSON BOXEARA SI S E : EL EXCABO SE ENfRíNTARA CON RENAULT P E L E A R A CON 
ENCUENTRA EN BUEN EL EAMOSO INDIO AMERICANO1 W ^ E R BROWN E L LUNES 
EN DETROIT ESTADO 
MONTREAL, enero 29. 
L a Comisión Atlétlca de Montreal 
adoptó hoy una resolución, declarando 
que concedería una licencia de boxeo a 
Jack Johnson, ex-campoón del mundo ¡otros descuella la figura de Santia 
de boxeo, qua actualmente reside en SO Esparraguera, actual Campeón d; 
esta ciudad, a condición de que pase un P^so Ligero-completo y probablemen 
Indudablemente en el boxeo cuba-
no se ha adelantado grandemente en 
todos sentidos, sobre tedo en la ma-
nera de pelpar científicamente y en 
hacer un training adecuado a cada 
boxer. E n este rospecto y en muchos 
rígido examen respecto c su estado fl-
sino efectuado por los facultativos de 
dicha comisión. 
Johnson ha firmadO| un contrato para 
un match con Homer Smlth, peso com-
pleto de Kalamazco, que se efectuará 
el 19 de Febrero. 
$ 3 . 2 7 
fLOS P A « O S DK A Y L R 
Primer Partido 
A Z U L E S 
ARNEDILLO MENOR y VEGA. Lle-
vaban 91 boletos. 
L03 blancos eran Tabernilla y Caza-
liz I I I . Se quedaron en 17 tantos y Jle-
vaban 68 boletos que se hubieran pa' 
gado a 54.27. 
S P E R B E R CONTRATADO 
POR LOS BRAVOS D E 
BOSTON 
te de peso Completo en un cercano 
futuro. 
Empezando a boxear cuando err, 
üoldado y asistiendo a todas las pe-
leas que poi ía , fué empapándose en 
ol difícil arte del Marciués de Queens-
bury hasta que un día decidióse en-
trar de 1 lejío en el boxeo. 
Su debut profesional, todos lo co-
i'.ocen cuando en memorable lucha 
nokeó a Luis Smitch en el Viejo 
Frontón. Poco tiempo más tarde le 
fué dada una pelea con Jimmy Kel-
ly (viejo zorro del ring) y después 
de luchar valientemente durante cin-
co rounds, cayó después de soportar 
los terribles golpea del Troglodita. 
Esta pelea consagró a Esparraguera 
ante los fanáticos, nun habiéndola 
Una overtura bonita del inicial. Cinco empates vibrantes'. Racha fe-
n ó m e n o de Tomasita y Aurori ta .—Elevamos a las alturas el pen-
samiento azul y ganamos con toda tranquil idad.—Rosina y Julia 
dejaron en 15 a Elena y Elisa. 
DETROIT. Michigan, enro 29. 
Jack Renault, el canaciense, que ha 
entrado en las filas de los pugilistas 
de peso completo, peleará aquí el lunes | 
próximo por la noche con Digger Brown j 
q-:e pretende tener algún prestigio en-
tre los pugilistas austrialianos de peso | 
completo. L a pelea será de 10 rounds. i 
C1NCIXXATI, enero 29. 
Eddle Sperber. outfielder de 4a loca-
Hc ad, que de las arenas de Cincinnati, 
ptts6 a la Liga de Texas y se apuntó I Perdido, pues demostró que poseía 
238 de avera^e al bate, en la última I pandea cualidades y que llegaría 
temporada, ha firmado su contrato con ^ ielos en el Pugilismo, 
los Bravos do Boston. Es bateador yl 
lanzador zurdo. 
MAÑANA S E COMPLETARA 
L A VENTA DEL NEWARK DE 
L A INTERNACIONAL 
NEW YORK, enero 29. 
El Presidente de la Liga Internacio-
nal, John Comvay Toóle, anunció esta 
|i< che que la venta, por parte de inte-
reses de Baltlmore representados por 
WUIIah Ashton y Bernard Moan del 
club Newark de la Liga Internacional 
a un sindicato de Newark presidido por 
Michael McTigue se terminará mañana 
dándose a los nuevos dueños derechos 
a la propiedad del mismo. Agregó Mis-
ter Conway que en una serie de confe-
rencias efectuadas últimamente se ha-
Así como "canso' que andan" algií-
nos días y algunos meses los fenóme-
no,-- de todas las series que integran 
e.ito deporte vasco, tan mágico, tan ar-
tisüco, tan formidable, tan grande que 
los ingleses, que no ven más que por 
nn o;o, a través del monóculo, dijeron 
«jue era deperte Inmortal, y lo hubie-
ran calificado de "divino" como los 
f-amencos andaluces si lo ven con dos 
oio-i y con dos \monóculos; así, pues, 
como los de todas las series está hoy 
do»; Cronista; cansado, fatigado, rendi-
do, cuasi "fiambre". 
—.-.De qué? 
—De no hacer nada. 
—Pero hombre; eso es una barbari-
dad. 
—Ninguna barbaridad. Nada cansa 
en la vida como no hacer nada. Y eso 
ie posa a don Cronista. Está que no 
pusd<» con el "Muy negro", frase que 
traducldad al castellano fanático y 
frenético, quiere: decir "Very Black". 
Ab' eviemos. 
Con tanto "meneo" numérico "me se 
quitó el cansancio". "Ya no ando can-
so pues' . 
LAS QUINIELAS 
Aurorlta. tan brava y tan ceñuda y 
tan 'gigantesca" tfomo en el partido, 
se llevó la primera quiniela. 
¡Qué chiquita! 
Y la señorita graciosa de "¡olé ya"! 
i"o!é tu tierra"! y "¡olé Antoné", se 
llevó la segunda. - ' _ 
iúhé 'o» 24 empates! 
DON Pu 
FRONTON H A B A N A J I A D R I T 
Primera Quiniela 
Irigoyen Menor $ 2 . 2 4 
Ttos. Btos. Dvdc. 
$ 6 , 5 4 
Arnedillo Mayor . . 1 . 87 $ 8 48 
Gómez 5 130 5 67 
IRIGOYEN MENOR. 6 329 % 24 
Cutiorrez 5 yi44 5 12 
Juarlst . .1 0 6^ l i 90 
Cazaliz Mayor.. . .. 0 116 6 36 
Segundo Partido 
A Z U L E S 
JUAHISTI y ARNEDILLO MAYOR.— 
Llevaban 22 67 boletos. 
Los blancos eran Mlllán y Gómez; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 
179 boletos que se hubieran pagado a 
$2.63. 
Segunda Quiniela ^ "l 
G 0 E N Á G A 
Ttoa. BtOS. Dvdo. 
Lorenzo 1 91 ? 6 09 
Aguiar 1 57 973 
Orliz 2 120 4 62 
GOENAGA . .... . 6 251 2 2t 
Mabagaray . . . ,. 1 84 6 60 
Tabernilla . ,«, .. m. 1 50 11 10 
NUEVO "COACH" PARA LOS 
GIGANTES 
!ador y pios una pulsarla y uu alcance de SO1,"", "fí""> a ."" ¡,C,"T,° s°'"° 
Ipulgaciae. y ligero como una pítima. ' " Z 1 " 8 " » " " resonadas con la 
Esparraguera «abe cuándo y dónde 
debe pegar a su contrario, teniendo 
transacción. 
Terminó Mr. Toóle 5-,u declaración 
NUEVA YORK, enero 29. 
Frank Dwyer, de Ginebra, ex-mlem-
bro de la comisión atlétlca del estado 
de Nueva York, firmó hoy su contrato 
c.-mo coach de pltchers para los Gi-
gantes de Nueva Yorky' para la tempo-
rada íle 1024. 
además una irlea de 1* distancia co-jnianifestando fíue el sindicato McTigue 
mo ningún otro boxer del patio. E ! haMa depositado $50.000 como prueba 
sabe cuando debe entrar y salir y 
su mano izquierda es de las que hay 
que ponerle asunto, pues la sigue con 
un cross perfecto a la mandíbula, 
que causa daño inmediatamente. 
Además, él sabe que un boxer tie-
ne que cujdaise y jamás ha subido 
a un ring fuera de condiciones, po-
drá haber perdido pero nunca debi-
Dwyer, veterano con muy variada ex- d° a falta, ?e Preparación, y esto 
i — r , i ^ . - . solamente debe ser una garantía pa-
de fe, suma que se empleará en la cons-
rrucción de un nuevo estadio. 
perlencla en las ligas mayores, empezó 
a distinguirse como lanzador con los ra los fanáticos, pues no hay nada más bochornoso que ver a un hom-naclonales de Chicago on 1898. Pasó;, , * bre sin aire a les dos o tres rounds al Cincinnati en 1891 permaneciendo1 
con los Rojos durante 11 años como de pelea. Todos recuerdan su relea primera 
pU?her: También fué, m!lna^r d_el De-jcon Rolcaux Satríiero y más que na 
die él mifimo. que éStuvo al borde 
•iél Ki O. en el tercer round, pero 
su buen training y su habilidad su-
pieron poner la pelea a su favor en 
el siguiente round, terminándola por 
K . O. y sorprendiendo a todos los 
trolt por breve periodo y sirvió de um 
pire tanto en la Liga Nacional como en 
la Americana. 
U n a c a r t a del f a n á t i c o haba-
n i s l a s e ñ o r Manuel P a m p r n í ^ ^ ^ ^ T ^ T e " ^ 
T E L A . 2 4 5 0 A 6 U I A R 9 6 
T R A J E S D E G A B A R D I N A 
' $ 2 2 7 5 
? n m n q u n a p a r l e p o d r í a U d . d d o u i r í r l o s 
por m e n o s d e S Z ^ a $ 3 5 ^ ° . L o s o l r e c e -
tfios a p r e c i o l a n r e d u c i d o s o l a m e n l e por 
wn p e r i o d o de t i empo a c a u s a d e l a g r a n 
e x i s t e n c i a q u e d e e l l o s l e ñ e m o s . 
A P R O V E C H E L A 0 C A 5 I O N 
Y A H 0 R R A R A U D . D I N E R 0 
V E R M O U T H 
Y N O O T R A C O S A . 
¡ ¿ Í B T T J ^ t I r b z Y CA I TEIJ A,1768 
E l ociipante del secundo lugar rojo 
-es un sportman que sabe perder. 
Hemos recibido la siguiente carta 
del señor Manuel Pampín, la que pu-
blicamos con el mayor gusto, agra-
deciéndole sus sinceras y justas ma-
nifestaciones. Dice así nuestro dis-
tinguido comunicante y amigo: 
Sr. Guillermo Pí. 
Redactor de la páginsí de Sport del 
DIARIO D E «LA MARINA, 
Estimado amigo: 
Lo felicito por el acierto que tuvo 
en el Concurso de su tan leída pá-
gina, por lo bien organizado de su 
escrutinio del 25, que con gran es-
crupulosidad se efectuó. Felicito 
también al amigo Dr. Juan Manuel 
de la Puente por el triunfo muy me-
recido, dado los esfuerzos realiza-
dos. 
Deseo por este medio dar las más 
expresivas gracias a cuantas perso-
nas amigas y tonocidns me ayudaron 
contribuyendo con <ju óbolo a que 
ocupara el segundo puesto, ya que 
sus intenciones fueron para el pri-
mero, muy expresivas a los Detallis-
tas que Incoaron como bravos para 
que la copa no llegara a la Víbora. 
Sigo pensando sif-mpre como Ha-
banista, a pesar de estar falto de la 
Dirección tan necesaria de mi amigo 
Miguel A. González, alma mater del 
Base Ball en Cuba. 
De usted con un grande afecto. 
M. Pampín. 
S c. dolores 39, Jesús del Monte. 
STRIBUNG GANA POR 
PUNTOS A SHADE 
ATLANTA, Ga.. enero 29. 
W. L . Young Strlbllng, de Macón, 
Ga., peso completo ligero, ganó por 
puntos esta noche su match a 10 rounds 
con BUly Shade, de New York. E l en-
cuentro fué caracterizado por clinches 
continuos. Durante el principio de la 
pelea Strlbllng cortó la boca de Shade, 
manando la sangre i durante los diez 
rounds. Ambos terminaron fuertes. 
BURNS FIRMO S ü CONTRA-
TO CON E L CINCINNATI 
G L O V E R S V I L L E , N. Y . , enero 29. 
George Burns, centerf¡eider del Cin-
cinnati Nacional, envió hoy su contra-
to firmado para la "temporada de 1924. 
Profetiza que los Rojos conquistarán 
el pennant. 
GOODRICH B A T E POR 
PUNTOS A DARCY 
canso, volviendo a la pelea como si 
nada hubiera ocurrido. Reponerse 
de ese modo sólo es obtenible con 
un gran training y haciendo una vi-
da ordenada. 
Cuando su primer pelea con Ñero 
Chink todos creían que Chink aca-
baría con el Caso en pocos rounds, 
y cuál no sería la sorpresa cuando 
vieron rodar al f a m f ° P.0rtorrr^^-' Jimmy GoodHch. de Buffalo, dominó 
no por la lona en el décimo round. decIslvamente por puntos a Johnny 
Su revancha fué aun más rápida. Darcv de Bayonnei en un match a 12 
pues Chink se embarró todo de pez- .rounds que se efectu6 en la noche de 
rrubia en el segundo round y acabó hoy ^n esta ciüdad) según Ia 0pinión 
la carrera pugilística de Ñero, por; expresada por los cronistag deportivos 
lo menos en Cuna. que i0 presenciaron. Goodrich demos-
Sus Victorias sobro Kid Cárdenas y ¡ tr6 su superioridad sobre Darcy, lle-
Soldier Lavson en dos ruonds, ' lo, van'do ia delantera en todo el encuen-
ponen en primera fila entre los bo-itro. Goodrich pesaba 125 y Darcy 
xers cubanos de más punch. Espa 
rríiguera ha gnnado sus peleas por 
K. O. o las ha perdido por la misma 
vía, lo cua;1 demuestra que cuando 
él sube a un ring va a acabar o a 
que lo acaben y es esto precisamen-
te lo que gust* a los que pagan su 
dinero por ver boxeo de primera cla-
se y no peleas monótonas y sin in-
terés. 
Esparaguera hace mover a cual-
quier contrario en el ring .por muy 
bueno que'éste sea, pues su mano iz-
quierda está siempre en contacto con 
la cara de su contrincante, a menos 
c;ue ésto no ande con velocidad en 
ISS^ libras. 
E f T E N N i r p AUSTRALIA 
MELBOURNE, Australia, enero 29. 
J . O. Anderson ganó hoy,, el cam-
peonato de singles de lawn tennis de-
rrotando a R. E . Schlensiger en el fi-
nal, 6-3; 6-4; 2-G; 5-7; 6-3. En los 
dobles finales Anderson empató con 
Norman Brooks y derrotaron a Gerald 
Patterson y Pat O'Hara Wood, 6-2; 
6-4; 6-3. 
diciones de pelea. Cuando Kelly es-
tuvo aquí por segunda vez se le pro-
puso una revancha con el ex-cabo y 
sus movimientos de esquivarla. Su i no la aceptó, no se sabe por qué 
manager, el señor Luis Ferrer, es .causa, pero parece que llegó hasta 
digno de elogio por presentar s iem-'é l la noticia de los adelantos del va-




P R U E B E Y C O M P A R E . 
A LA BAYONETA 
Inicial. De 25 tantos. De blanco, Ma-
ry y Carrtien. Y de azul, Tomaplta y 
Auroia. Las cuatro "nenás" más ne-
n ŝ de la cancha. Cuatro nenas que se 
elevan a la categoría d^ "gigantes" y 
"cabezudas"; "gigantes'' porque nos 
obsequian con una overtura digna de 
lao trágicas de Wagner, y "cabezudas" 
pjx la terquedad aragonesa con que se 
atacan para arrancarnos palmas en los 
brillantes empates autógenos de 1; 2; 
7; 1:. y las doce y media y sereno de 
comercio. 
So pone brava, lindamente brava, 
Tomasita, y muy ceñuda, Aurorlta, la 
'le !a coleta de oro; pegan las dos y 
carijan las dos como los bizarros caza-
dores a la bayoneta y en breves minu-
tos se cargan la trinchera número 25. 
L a s de la trinchera cantaron el "caca-
racú" en los 17. 
Aplaudimos a la brava y a la ceñu-
da.. 
L í s blancas, Elena y Elisa, y las 
azu'es, Rosina y Juila, se encargaron 
de pelotear los 30 tantos contantes y 
sonantes de la segunda pelea. 
Muy respetuosas se saludaron con el 
empate en la "única"; pero en jamás 
de les "jamases" volvieron a empatar 
jumás. Sin duda Rosina pensó en que 
jugnia más que Elena, y Juila pensó 
QUí a ella le era fácil tragarse a Elisa; 
pensamientos que eran nuestros ^pensa-
mientos, y sucedió lo mismo que pen-
sam^« Rosina, Julia y un servldorclto 
de ustedes. Que aún están corriendo 
sin saber a dónde van las viva lo blan-
co . 
Rosina, un cañón; Juila, catorce ca-
ñones. Las otras corre que te corre. 
No pasaron de los 15.. 
Y más "ná". 
Con cuatro "chicas" de la clase de 
segunda, de la serle fenomenal, casó 
don Román Beloqul, gran justicia del 
mono frontón, las dos parejas que de-
bían pelotear el del "cierre a las seis ' 
m<.'ins cuatro minutos. 
De blanco: Paquita y Consuelln. 
De azul: Lollta y Gloria. 
Cuando las "chicas" o los "chicos", 
o los "chicarrones" que los hay, están 
por igual fenómenos, o mediocres, o 
"paraguantes", los partidos salen Igual 
mente fenomenales, o mediocres o "pa-
ragikados". Como sucedió ayer en es-
to mono frontón y en este partido. No 
hubo paragüeo; pero sí llvóleron los 
sombrillazos ctmo en el Diluvio. 
Pues en fuerza de pelotearlo mal, 
con miedo, encogidas y aterradas, sin 
saber el por qué, se dló en este parti-
do lo que no he visto. Agárrese el lec-
tor por sip adec& de vértigos vertlgl-
noses.. ¡Iguales en 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9 y 
1J. Iguales en 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18 y 20. ¡Iguales en 21; 22; 23; 24; 
26; 26; 27 y 28! 
¡¡24 empates!! 
Cr.n dos pifias desgarradoras de 
Consuelln, se acabó aquel calvarlo nu-
mérico, que nos paso a todos con cua-
rentn grados de fiebre sobre cero. 
Ganaron Lolifa y Gloria. 
¡Gracias, Dios mío: 
ÜXEBCOXüS 30 DE ENERO 
A LAS 2 7 30 P. M. 
PRIMER PARTIDO \. 25 TANTOS: 
Tomasita y Delfina, blancos, 
contra I 
Elena y Aurora, azules 
A cacar blancos del cuadro 10 y azu-
les del 9. 
m i M E R A QUINIELA A 6 TANTOS 
Jalla; Victoria;, Encarna; 
' Elisa; Antonia; Paquita 
SEGUNDO PAPiTIDO A 30 TANTOS 
Loltta y Julia, blancos, 
contra 
Carmen y Antonia, azules 
A cacar blancos del cuadro 11 y azu. 
les del 10. 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Consuelln; Eibarresa; Josefina; 
Lolina; M. Consuelo; Gloria. 
T E R C E R PARTIDO A 30 TANTOS 
Eibarresa y Consuelln, blancos, 
contra 
Paquita y Lolina, azulea 
A sacar blancos del cuadro 12 y azu-
les del 10 113. 
LOS PAGOS D E A Y E R 
$ 4 . 1 2 
Primer Partido 
A Z U L E S 
TOMASITA y AURORA. Llevaban 24 
brlptoe. 
Los blancos eran Mary y Carmen; 
fe quedaron en 17 tantos y llevaban 
30 boletos que se hubieran pagado a 
Primera QirinícU ^ ^5 ^ 
A U R O R A t ¡ M « Z O 
Ttoa. Btos. Dvdo, 
Elena.. 1 46 $ 5 89 
Tomasita 0 9 30 12 
AURORA . .. .. .. . 6 83 3 26 
Mary 1 19 14 27 
Carmen 1 118 2 29 
Rosina 2 41 616 
Segundo Partido 
A Z U L E S $ 3 5 5 
ROSINA y J U L I A . Llevaban 48 bole-
to a. 
, Los blancos eran Elena y Elisa; s» 
qvodaron en 15 tantos y llevaban 44 
boletos que se hubieran pagado a $3.85. 
Seguada Quiniela C I O A Q 
A N T O N I A ^ l ^ . U O 
Ttos. Btos. Dvdo. 
ANTONIA.. . .. « • 6 27 J12 08 
Consuelln 1 92 3 54 
Victoria 1 39 8 36 
Juila 1 58 5 62 
Elisa 1 56 5 82 
Gior a 3 112 2 91 
$ 3 . 9 4 
Tercer Partido 
A Z U L E S 
LOLITA y GLORIA. Llevaban 42 bo-
leros. 
Loa blancos eran Paquita y Consue-
lln; se quedaron en 28 tantos y lleva-
ban 48 boletos que se hubieran paga-
do a $3.48. 
C I N C E L E S Y T I J E R A S 
L a mitológica belleza Je Minerva y Venus no hubiese 
nunca rebasado los limites de una concepción ideológica ei 
el cincel maravilloso de Fidias o de Praxiteles' no hubiese pres-
tado forma tangible al mármol inmortal de sus estatua 
E l concepto actual de la bajeza y de la euritmia—anda-
miaje sobre el que se apuntalan los circunstanciales preceptos 
de la eleganc.a moderna—sería siempre una intangibilidad el 
a tijera y el arte de los cortadores no diesen forma a las elu-
cubraciones caprichosas de los modistos y "designers" 
Pero así como no todas las esculturas legadas por'el re-
moto pasado son dignas -de la i-osteridad, así también no to-
p S f e c L r ^ 3 36 ^ meri(:ei1 103 dictados.de obras 
iprnrp^r01^8' 1modesfia aParte' Podemos vanagloriarnos de in-
terpretar la elegancia maséujina con igual acierto con nn* 
Fidias ma eriaUzó la eterna majestad 'de su Minerva í Praxi 
teles la clásica belleza de su Venus ™ e r v a y Praxi-
^ ^ M P E R A T B ^ 
H A B A N A 
C 889 ld-30 
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SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
El Progreso Sirio y su junta general.—Tomó posesión la Sección de 
Recreo y Adorno del Centro Cas tellano.—Cómo quedó constitui-
da la directiva de Ferrol y s u comarca. — Naturales del 
Concejo de Villayón.—Concepción Arenal. — Riba-
davia y su comarca 
BL PROGRESO SIRIO Y SU JUX-t Vocalas íupléntós por dos años: 
TA GENERAL Jnau Corral, Jesús Rodríguez, Ma-
En medio del mayor entusiasmo | nucí Rodríguez, Franclaco Fernáu-
y con la asistencia de un grupo nii-|d,j/ y José García. 
meroKO de aeoclados. celebró esta! Voeales suplentes por un ano: 
Asociación su junta general regla-'Juan Rodríguez Üancedo, Alejandro 
mentaría la noche del viernes 25 Méndez, Serafín López, Jesús Gar-
del actual, bajo la presidencia del, Cía García y Manuel Suárez García, 
doctor Hablb Estéfano, y actuando I Llegue a todos nuestra cariñosa 
ol secretarlo de aĉ as señor José enhorabu.ena. 
Gorayeb. CONCEPCÍON ARttXAL 
A la ¿ora señalada 9 p. m. quedó Bé aquí la primera lista de adhe-
abierta la sesión, dando comienzo a siones para el br.n̂ uele homenaje al 
la lectura de todas las acta^anterio-j51 ustrf; Catedrático' dol Instituía de 
res, terminada esta labor, púsose en ¡la Habana Dr. Juan J . Remos, or-
pie el señor Presidente y con su elo-j gaalzado por la Sociedad Estudiantil 
cuencla habitual, empezó a explicar i Concepción Arenal y cuyo acto ten-
a los asistentes el próspero desenvol- drá efecto en lo* salones del Palacio 
vimiento de la Asociación en el Galicia ol dominge 10 do Febre-
transcurso de cinco meses, tiempo ¡re a 'as 12 del día. 
que lleva ya de fundada dicha ins- Honorable señor Secretario de 
titución; pasó después a tratar de'Justicia Dr. ErasmJ Regüeiferos,. 
la urgencia y necesidad que había 
de fundar en esta capital un perió-
dico árabe-español que eer¿ el ór-
gano oficial da "El Progreso Sirio" 
y el medio más eficaz de unir a to-
dos los sirios dispersos en esta hos-
pitalaria República. Después de bre-
CUBA TENDRA J U S T A . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
lo asunto de los noventa y tantos 
de que consta la orden del día. 
El grupo Estaba dirigido por los 
señores Germán López, Herrera So-
tolongo y Viriato Outlérresc, viejos 
parlamentario» y duchos en achaques 
obstruccionistas. 
Ya, al comenzar 1?, sesión, el se-
ñor Herrera Sotolongo expusó sus 
dudas sobre el "quorum" y fué nece-
üario comprobarlo. Entonces respon-
dieron a la lista 67 representantes. 
Se ley<f el n.-ta. 
El señor Vázquez Bello dice: Se 
pone a votación. 
G. Lópei;: Nominal. 
Y se pasa Usta nuevamente: res-
ponden los mismos 71 representan-
tes. < 
El señor Gil propone que,' en vir-
tud de la multitud de leyes pendien-
tes de aprobación, la sesión se pro-
rrogue hasta las doce de la noche. 
El señor Gutiérrez (don Viriato) 
u(- muestra do. acuardo con la soli-
citud del señor Gil, pero interesa de 
'a presidencia que a1 someterse a 
votación el asunto, se haga por me-
dio de papeletas. , , „ „ t.. 
A la proposición del señor Gutié-
rrez, se adhiere el señor Woltcr del 
filo; pero solicita a su vez que sea 
sometida de aalemano a votación 
nominal la referida proposición. 
Y aquí comienza a desarrollarse la 
DEGENERO E N R E Y E R T A . . . 1 NOTICIAS M I L I T A R E S 
comunidad catalana por creer que 
exteten gran cantidad de Irregulari-
dades cuya depuración no solamen-
te sería beneficioso para Cataluña, 
sino que serviría a los catalanistas 
para afianzar su prestigio, mostran-
do quiénes fueron los que abusaron 
del poder por lo que recibirían el 
justo castigo qn̂ e merecen. 
FIESTAS EN HUELVA 
HUELVA. enero 29. 
Se han Inaugurado las obras de 
constrii.cclón del nuevo puerto, asis-
tiendo a la crremonla de la inaugu-
ración el Infante Don Carlos, Su 
liuptríslma el Arzobispo de Sevilla, 
y las autoridades civiles y militares. 
La fiesta resultó animadísima, 
concurriendo a ella un numeroso y 
distinguido público que victoreó a 
Su Majestad el Rey Alfonso XIII y 
al Directorio. 
onio Ira'zoz,'Presidente de Iabofr obstruccionista 
mía N ¿ W l de Artes y Le- «J * * * * * ^ L t * % í t *X urso 
a la solicitud del señor Wolter del 
Río; esto es, a la primera votación. 
Y responden a la lista ahora 71 
De éstos, 1S en con 
Honorable señor Sub Secretario de 
Instrucción Pública y Helias Artes 
Dr. Aut 
la Acade 
iras Dr. José Manue' Curbonell, Di 
rector del Instituto de 2? . Enseñan-
za Dr. Berna!, CnminaUsta español! 
ves debates y de ciertas modificacio-i Dr. Fructuoso Carpena. Presidente; rol)resenta,}tes' 
nes a los proyectos presentados, fué|del Ateneo Dr. Evolio Rodileuez Len-|(ra^del señor Gutiérrez, y a la-
apoyada unánimemente la idea delidián. Presidente de Honor de '4Con-ivor'- , • • • « va ^ 
doctor Estéfano; terminando la fruc- cepcióu Arenal" cton Francisco Pego L!* Presidencia anuncia que \a 
tífera sesión en medio de atronado-! Pita, Presidente del Centro Gallego, t'omenzar la neguníla votación 
res aplausos, prometiendo todos los den Manuel Bahamonde, Presidente s Seff 
ar-oclados desplegar una activa pro-jdo "Concepción Arenal'",'don Secun-
paganda hasta con&aguir que. todos ¡diño López. Secretario Genei-al don 
los sirios formen parte integrante j Lorenzo Estévs;^ Tesorero don Pet-
en el seno de esta Asociación. fecto López Contador eon Manuel 
DEL CENTRO CASTELLANO Ivuianueva. 
Con gran solemnidad se celebró I Señorita Blauquitc. Doplco, doctor 
la loma de posesión de la Sección de; Martínez Cañas íieñera Balbina Es-
Quintín 
Recreo y Adorno de este Centro, con-
curriendo a ella distintas personali-
dades del mismo y algunos de nues-
tros queridos colegas. 
Durante la toma de posesión hubo 
brl&dtl elogiando a. los miembros 
componentes de la Sección que du-
rante el pasado año conquistaron 
grandes éxitos en las distintas fies-
tas que celebró este Centro. 
El presidente de la Sección señor 
Juan Perdices, hizo uso de la Apa-
labra para enaltecer la labor de los 
eníeriores vocales y manifestó que 
espera de los actúalas que continua-
rán laborando con ahinco por con-
seguir nuevos triunfos. 
La Directiva quedó constltuíaa co-
mo sigue: 
Presidente: Juan Perdices. 
Vicepresidente: Santiago Calle. 
Tesorero: Serafín d» Pablos. 
Seguidamentr 
George dice: 
-Falta r-or votar el señor Fina-
TeVe o ~don Pei^,les' (lue f,3tal)a en el Eal<in >' no ha 
respondido a lista; por tanto, pi-
do que se rectifique Ja votación. 
Niégase a ello, con muy buen cri-
¡terio. y ateniéndose al reglamento, 
el señor Vázquez Bello, alegando que do. los','Gradaille cobar de Crespo. Sra. Salvadora 
Coscuyuela, Sra. .Marí'i Argomedado, 
viuda do Sapprtes, Dr. José de Cías-
tro, Srta. Carmen Sotolo( Dr. José 
Clodei Besaix, Srta. Josefina Gil, 
Sr. Manuel Mosquera. Srta Conchi-
ia Mosquera, Sr, José Lens, Sr. Fe-
lipe J/Iu t̂cher, Sr. Alfredo Blanco. 
S.r. José Prieto Cac,~Srta. Margot 
Doplco, Sr. Director de "Loa Uni-
cos". Srta. Rosita García, Sr. Angel 
Batrillor. Dr' Jo.sé'lina ve}i conocido el resultado do la 
votación, no puede rectificarse. 
Varios representantes exponen a 
la vez su criterio, y se suscita un 
debate en el que intervienen los se-
ñorea Castellanos, Sagaró, García 
Cañizares. Germán López y Herrera 
Sotolongo. 
El señor Vuzquez Éello resuelve 
no haber lugar a la rectificación de 
la lista, y agrega que somete a la 
Bataller, cámara su resolución, apelando a 
Josef'na e]la y rogando a los representantes 
Mummañy, br. José Ronco, Srta. Ne-igue ¿st¿n en el caSü ¿te impugnarla, 
na Senra, Sr. José Ramil, Srta. Emi-j^ HaCe u80 ¿e la palabra el señor 
ha Hermida, Sr. Manuel Tato ee- Germán López y dice que con todos 
ñorita Esperanza Romou, Sr. .Eduar- ios respeto-i v las consideraciones to-
do Piñeiro, Srta. Hortensia Morale8,idas aue lo ¿erece el señor Vázquez 
Sr. Jesús Villadoniga, Srta. Angell-|Bell0f cuya actuación honra la pre-
ta Boedo Sr. Dimas Vecino sefiorl-L¡dencia( y sin ^ clJo envuelva cen-





Secretarlo: Antonio García Alva-|ñrta. María Luisa'Suportes Sr. ^ 0 , ^ ^ , ^ ÓOnti* 
rt7' , -i* ' t * • Esparls, Srta. uraclella Piñón, Sr. idl' _ Df..,¿i 
\icesecretarIo: Fernando Jiménez.I j()Sé ^enéndez, Srta. Carme?ina Pi-
Muy de veras felicitamos a es tos 'Gerardo G.:.rcía, Director del 
scuores de los que se esperan gran-i plantel concepción Arenal Sr. Her-
í̂ es actuaciones. mógenes E . de la Iglesia. Sfta. Her-
Brevemente daremos a conocer i minia Piñón, Sr, Bautista Castro, 
lo*; restantes miembros que compo-jsr. Pedro Sotelo. Sr. Ricardo Sal-
jicn eeta Sección Jurante el período ¡nón Sr. Antonio Puonte, Sr. Jo«é 
del año mil novecientos veinticuatro. I c^sal Sr. Carica Rubinos. Sr. José 
FERROL Y SU COMARCA -iDoplco, Sr. An'.ouio Reymóndez. Sr. 
Como resultado de las elecciones • J 1 3 ' 5 Castro, Sr. Eladio Martínez, 
celebMdas el día 14 dal corriente 
para renovación de la mitad de loa 
componentes de su Junta Directiva, I nuol Elsbex, Sr Raúl Maestre, señor 
que han de actuar durante el año'Kmílio Pando, Si. Ensebio L. Dar-
¡det, Sr. Alejandro Castrillón, Sr. 
el criterio sustenta-
Planteada la cuestión de confian-
za, la Cámara, en una votación de 
01» contra 2, hace suya la resolución( 
del señor Vázquez Bello. 
Explican sus votos los señores 
Agular, Cruz y George. 
Este último muéstrase agresivo 
contra los mantenedores del dicta-
men emitido por la Comisión mixta 
DE BARRAMEDA, 
llegadas a esta po-






refieren que s 
dente alguno. ' 
Su, Majestad t i Rey Don Alfonso 
XIII. regresará a Madrid el próxi-
mo jueves. 
I OS ESPAÑOLES DE TAMPICO PI-
DIN EL LTRRE CULTIVO DEL 
TABACO 
MADRID, enero 29. 
Varios diarios de esta capital pu-
blican noticias procedentes de Tam-
plcn y entre ellas una instancia di-
rigida al Directorio Militar por loa 
españoles residentes en dicho puer-
to mejicano, pidiendo que se permi-
ta el libre cultivo del tabaco en 
España,, por creer que sTregresasen 
a la Madre Patria, montando en 
ciertas provincias una industria ta-
bacalera, se derivarían grandes be-
neficios para España. 
MUERTE DE UNA GRAN VACA 
EROCKVILLB, Ont, enero 29. 
Un veterinario hizo morir hoy pía 
dosamente a May Echo Sylvia. rei-
na de las vacas de leche canadien-
ses de la raza Holstein, de Frlsia. 
Contaba ya quince años y hace al-
gunos estableció varios records mun 
ENTREGA DE CONDECORA-
CIONES . 
En el polígono de 1» Cabafia se 
efectuó ayer el acto de entregar las 
cruces de la Orden del Mérito Mili-
tar de Cuarta Clase con distinta 
azul turquía por 16 años de servi-
cio, con un historial limpio, a lo» 
sargentos José Martínez Rico» de la 
Plana Mayor del Séptlmó Distrito 
Militar; Juan Joya Cabrera, de la 
Batería Ligera; Luía Chávhez y 
Juan R. Martínez, de la Batería de 
Montaña número 1; Francisco Val-
dés Carcaño, de la Banda del Esta-
do Mayor del Ejército; José de la 
Campa y López, de la Batería de 
Montaña número 2. 
El tenienta coronel Cruz Bustlllo, 
Jefe del Séptimo Distrito Militar, 
acompañado de su plí\:a mayor y en 
presencia de las tropas que forma-
ban un Regimiento, Impuso a cada 
uno de los Sargentos las expresadas 
condecoraciones. 
Una banda de música amenizó el 
acto, que fué presenciado por nume-
rosas personas. 
PARTICIPACION D E . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
que la decidida, y generosa protec-
ción oficial, que tantos aplausos ha 
merecido al Dlrecorlo, ya que su 
¿igno Presidente ha hecho explícitas 
manifestaciones al congratularse de 
'a progresiva Iniciativa de loa in-
dustriales españoles, que alentó con 
verdadero espíritu paternal a fin de 
que concurriese el mayor número 
posible al Certámen que ahora s« 
apróxima en la Habana. 
N0TI6JS DEL P u f f í i -
Procedente de Nueva York tomó Srcníf?11. ^ CaPUán r,. V | A f l 
puerto, al medio día de ayer, el va- 1 ^ Laí0rn* qul L0 b ^ . , I f I 
—Pronto están ya aquí, ciertamen-
te. Y no solo llegan loa Industria-
les que acompañan a la primera ex-
pedición de muestrarios, alno tam-
bién viene el querido Cónsul de nues-
tra nación en la Habana, el señor 
Buigas, que igualmente ha sido un 
valioso cooperante a esta feliz con-
junción, de que tan de veras me fe-
licito, por lo que afecta a la proa-
perldad de Cuba—por nosotros tan 
diales de producción de leche que¡ama(ia—y Por el ¿xito que ya pre-
ño han sido "batido desde enton- siento para los manufactureros es-
ees. En siete días dló l,005.8fb de 
leche. Uno de sus hilos Carnatlon 
Kink Sylvia. fué vendido en subasta 
en Mllvaukee, a los seis meses, por 
106.000 pese». 
EL CONGRESO NACIONAL DE 
RIEGOS 
ZARAGOZA, enero 29 
pañoles. Por todo, en fin. 
—Hasta este instante, en verdad, 
nadie me ha hecho invitación al-
guna de carácter corporativo, pero, 
desde luego, no dejará de hacerse 
"algo" para recibir tan querida grey. 
^Seguramente las sociedades reglona-
Hoy se I¡a reunido en esta ciudad I les estarán ya al tanto de la llegada 
la comisión encargada de organizar de b u s compatriotas y del señor 
el Congreso Nacional de Riego que ¡ Cónsul, a quien, naturalmente, acu-
se celebrará el 3 del próximo Fe-1 diré a recibir, pues mi amistad con 
brero. Habiendo estudiado la cona- tan caballeroso y competente fun-
trucclón de diversos caAles, y las' e'onario me liace desear ya el mo 
-
por de bandera americana "Siboney", 
pefteneclente a la Wsrd Llne, y qué 
trâ o carga general y 108 pasaje-
ros. 
Conforme hubimos de publicar, 
en este vapor llegó la señora Carrie 
Chapman Catt, presidenta de la 
Unión Internacional do Mujeres Su-
fragistas, de Nueva York. 
Además, llegaron en el vapor 
"Siboney", el doctor Pedro F. Lla-
go, Mr, Walden Van Rensselear y 
señora, John M. Miller, Louis Robln-
son, David Canner, Constantini Fra 
benl, el abogado americano Mr. Cari 
Rudnlck y señora, Evan Me Kinley 
y señora, Everett K. Havrley, Wl-
chard D. Dempary y señora, George 
\V. Pnce, Charles S. Turpln. Wi 
lllam Hanley, el abogado americano 
M. Maurlce L. Shaine, Mr. Charlea F. 
Helt o hijo, J. O. Oreen, Emmanuel 
Arbríten, VVIlUam Robe, Wales G. 
Jackson, P|rank Land, Wllliam San-
dros, Donald S. Roger», Edward O. 
Roblnson. Thomas A. Me Whiney, 
Lula Várela, Clemente Pairen, F. 
Pephan, F. S. Goddwlnd y señora y 
los banqueros chinos Chan Man Po. 
S. HIng An y Chong Wa Ten, ban-
queros deV-Oriental Commerce Bank 
of Hong Kong y del Oriental Reaty 
Trust Company of Shanghai, reepec-
tivamefete. 
EL "INFANTA ISABEL". 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de Pinlllos, Izquierdo y 
Compañía, en esta capital, el hermo-
so vapor correo español "Infanta 
Isabel", llegará a este puerto el pró-
ximo viernes por la tarde, proceden-
te de Barcelona, Vígo, Corufia, Ol-
jón y Santander, conduciendo 1.300 
pasajeros y 1.100 toneladas de car-
ga general. 
EL "CADIZ". 
Este vapor correo español, perte-
neciente a la Compañía de Pinlllos, 
tiene anunciado su arribo a este 
puerto, procedente de Barcelona, pa-
ra el día 4 del entrante mes, condu-
ciendo carga general- y pasajeros. 
EL "OOVERNOR OOBB". 
Cerca de las cinco de la tarde de 
ayer tomó puerto, procedente de 
Key West, oí vapor de bandera ame-
ricana "Governor Cobb", que trajo 
caflga general y pasajeros. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Fausto Alfonso e hijo, Saam L. 
Govin e hijos, Matilde de Sola, J. R. 
Alvarez, Miguel González, Valentín 
U H » ?̂ tarfyel̂ f̂̂  
a8í como un ^ L ^ ^ eiTtN » 
de trasbordo a3ero ^ 38 
la noche de Tini; el 
™: conducíenaT??0 p^ 
este puerto i K ^ ^ r o ] ^ ' 
a r t i s t V Í 1 J^n8ito ^ 
So e spe^r U ^ M » . 
en un yate de 8„ 1. a d9 KeT* 
composíorUdP;o¿í3a<i. i ^ 
Procedente de 
EO. Las Palmas y?*?5' í^fi, . 
?er"e, ha HegadVa e s t ^ ^ S 
hermoso vapor de nteron!!^ í ' 
— "De. La 8 * ^ » 
Valla y familia, Gustavo Alamllla, 
la Trasatlántica PrancV̂ T"̂ 11'-» í 
jo carga general y « 7 ^ tn 
su mayor parte I n m i l L ? ^ 
Polacos y rumanos ^ nte8-
*o Bourcler, n é l k o fe 
v.ene a México y Centro í8 « 
comisionado por el min ster,ft í*^ 
merclo de Francia para h3íÍ9<)o-
dios de carácter científico 
tas medicínale, de esos p ñ 6 ^ ' 
El avtador francés señor ¡Lb^í 
Bellot, los artistas de ópera cS*5 
Blanca y Anselmo Mantovab, e í" 
dactor del periódico "El Pueb,iftelTe* 
ce", señor José de SlmérMartí̂  
los señores Juan Glerra p S p ; 
fael Suárez Navarre, CayeS t 
dríguez. Juan y Angel Segura t , 
cas García Díaz, Pompllio 
Norberto García, leslderio p pj* 
dríguez, y un grupo deNpelotaria Z 
legrado por Juan José Azumeund' 
José Lria. Muguez, Salvador Arrio' 
la, José Celaya y Petra Lizaso 
Durante la travesía, el vapor "Do 
La Salle" fué sorprendido por ns 
temporal, que no le causó averiâ  
EL "POLAND". 
Procedente de Vlgo.y Corufia" 
espera que arribe a este puerto, de 
hoy a mañana el vapor Inglés "Pr-
land", que trae carga general y 441 
pasajeros, en eu casi totalidad, In-
migrantes. 
EL "COLOMBIA". 
Este vapor, de bandera america-
na, llegará a nuestro puerto en I05 
primeros días del próximo mes de 
. y 
roslbiladades que encierran deter-
minados pantanos. Se estudiará ade-
más la manera de conseguir que la 
mayor parte de España goce del be-
neficio de la Irrigación para lo cual 
pedirá el apoyo del Gobierno. Todas 
mentó 
mano. de estrechar nuevamente su 
. — E l hecho de estar próxima la 
llegada de los señores Delegados del 
Gobierno de mi Nación a esta Feria 
en la compra del convento de San-
.ISr. Manuel Calhtro. Sr Llsardo Ma- u c,ara J tal extrerao, que el se 
)¡fiaiia,?3r. lernaudo Slrso, Sr, Ma- fi0r Eipid 
1024 quedó constituida en la for-
ma siguiente: 
Presidente: Vicente Fernández. 
Vicepresidente: Vicente López 
Veiga. 
Secretario: Francisco Javier Ra-
mil. 
Vicesecretario: Antonio Piñón Al-
mazan. 
Tesorefo: Abelardo F. Galdo. 
Vicetesorero: Angel Campos. 
, Vocales: Juan Bautista López, 
io Pérez se ve precisado a 
ripostarla. 
Quintín George: 
Ya se ve que su señoría es con-
gas reglones de España enviarán re-1 de Muestras de la Habana, me obll-
presentaclones a dicho congreso en ga a esperar su arribo para conocer 
ei que se harán detenidos estudios ;fi plan que tengan formulado, al 
sobre los métodos que resulten más I Qne yo de antemano he de sumarme, 
a propósito para que empleando los "-f tuando al lado de ellos solo para 
1 ocursos que actualmente existen' brindarles tídas las facillflades que 
puedan aprovecharse las aguas que' nie sea permitido para robustecer su 
riegan a España del mejor modo po-1 actuación y favorecer el éxito que 
sible. También se examinarán con de seguro aguarda a »us gestiones. 
Julián Vivero Sr Antonio Vázquez,^ „ £ pa!,c:0 y de Celso 
Sr. José Crego Villela. Sr. Gustavo Cu£iiar 
aetención las leyes de posesión de 
las aguas de muchos ríos debido a 
que dada la antigüedad de los re-
glamentos que la rljen, impiden que 
sus beneficios lleguen a las clases 
menesterosas. 
Valencia. Sr. Jesús Bra'.o, Sr. Josó 
A. Blanco Pía Sr. Arturo Romero. El señor Gil% que hasta aquellos momentos habla permanecido silen-
cioso, pero inquieto, vió los cielos 
abiertos y gritóle al señor George 
lenguaje irrespe-
ue aplicarse en todos los órdenes, e 
ya que se trata de personalidades 
de larga y rica experiencia en estas 
Justas comerciales, para Intervenir 
en las que se precisa una excepcio-
nal competencia y una especial pre-
paración, que tan en alto grado po-
seen ellos. 
Juan Rico. Manuel López Jote, José j teiiftna j 
RTVADAVIA Y 81 COMARCA 
Autorizadas cenvenî .ntemente las: que moderase su 
secciones do Propaganda y Orden tuoso. 
por la junta de dlre;tlva de dicha Responde el señor George que no 
sociedad, para celebrar un baile de tiene de qué arrepentirse; y aquí 
rula en los "alones de la Unión Cas- purge un incidente en que los aml-
—Todo lo hecho y cuente que a 
Igual debe responderse a un acto de' declararlo no me mueve la mera 
cortesía que a una demostración de i cortesía sino la sentida complacencia 
poco interés, | v sincero reconocimiento, todo lo 
Fausto Rodríguez, y otros muchos 
turistas anierícanos. 
En este buque embarcarán en la 
mañana de hoy para los Estados 
Unidos, por la vía de Key West, los 
señores Arturo Morán, Francisco 
Rulz, Harry Hilderman, Ernesto B. 
Calvo, Josefina B. Calvo, y otros. 
También embarcarán en este bu-
que más de trescientos turistas ame-
ricanos. 
EL "STAL", 
El vapor danés "Stal" llegó ayer 
tarde, procedente de Filadelfla, con-
duciendo un cargamento 'de carbón 
mineral. 
EL "ARTEMIS". 
Conduciendo un cargamento de 
v̂ iskey tomó puerto, al medio día 
de ayer, procedente de Guanaja. el 
vapor inglés "Artemls". 
LAS SALDRAS DE AYER, 
En el día de ayer han salido loa 
Siguientes vapores: 
El inglés "Megantlc". para KIngs 
ton (Jamaica); el americano "Cu-
ba" y los ferries "Joseph R. Parrott" j 
v ."Henry M. Flager". para Key West 
y Tampa; el vapor Inglés "Wabde-
de Oeorfge Cuba Prado por gos Gil se ven en el temerosos de una 
•enace. E l se-
11 • ; . \ i i > í ' h . i J Q suspentía la 
torio M. „r MéttdSB Louza, Anv Ios últimos toques a í u extenso pro- soslón. que »e reúnan los Comités 
, , i grama que prometo/.̂ .r colocal, pjr parlam?ntarios, qu# se confecciono 
suplentes: José Xúñez, Ramón P-1 tomar parte en ó u confección los en-lun programa legislativo y que des-
l'reijo. José Ramil Conetantino Ro- tuaî stas presidentes y loa componen-! puéa funciono la Cámara"» nuevamen-
dríguez, Josó R. Várela José Lamas! tes de las dos fecclone.s quienen tle- te. 
Liipez y "Vicente Campos. > nen acreditado su bi 
clase de fiestas 
iwv î̂ . v sincero reconoci ieuLO, u j u o iu \ ^ r~ .. . , ¿x- -«-..««onn "T.n-
NuestJPá República, que mantiene,1 hecho por la Comisión Organizadora i rerf,111 ' el lanchón americano 
buen guato en esta 
ATURALES DEL DON CE 
VILLAYOX DE 
He aquí la candidatura electa: 
Presidente de honor: Manuel Gon-
záiiíií Suárez. 
Presidente efectivo: Fermín Suá-
rsz Castaños. 




Secretario: José María Rodríguez. 
Vice: Nemesio López tíarcía. 
Tesorero: Alfredo Fernández. 
Vice: Celestino Suárez Rodrignnz. 
Vocales por dos años: José Pvn-
D E L JUZGADO DE GUARDIA 
IVTOXIOAGIOX. 
Clotilde Delgado Mazóla, de diez 
y siete años do odad, y vecina de Co-
lón, 30. en el Cerro, fué asistida en 
Carlos i el tercer Centro de Socorroe de una 
grave intoxicación, por haber inge-
rido equivocadamente tintura de 
yodo creyendo era una medicina que 
tiene costumbre de temar. 
LESIONADO AL CAERSE. 
Al caerse casualmente en su do-
driguez Suárez, Justo González AMmicilio sufrió la fractura del brazo 
varez, Celestino González Fernández.! i'erecho y contusiones diseminadas 
• io.dn Fernández Fernández. Manuel, por ol cuerpo, oí menor Ricardo Mor 
i eniández Zardain, Manuel JPérsz 1 Hodrlguez, español, do catorce años 
• •ciizáler. Atilano Rodríguez Pérez, i de odad y vecino do Diez de Octubre, 
A'ii ente Suárez González y Fernando ni'imer j 481; Fué osfstido en La Be-
n ótica. AHQB Pérez. 
Vocales que continúan por un año: 
Victorfena Rodríguez, Balbino Fer-
HáAdez, Manuel Suáraz Pérez, Mar-
1 riiiio Rodríccuez García. Manuel 
1 • ndez. Manuel Suárez Rodrí-
B̂ ez, Evaristo López Fernández, Ma-
nuel Fernández Pérez, Benigno Su/i-
tfcz García y Francisco García. 
C A Y O DE T \ TliAWIA. 
En Independencia y Menocal, 
caerse do la parte trasera de un 
rro de la Ha vana 
ai 
ca 
Como el señor George continúa 
explicando el voto y va a sonar la 
hor» reglamentaria sin haberse to-
maao acuerdo alguno sobre la pró-
irroga do la sesión, el señor Gil pide 
¡que se resuelva ese caso en primer 
i término, para ir ganando tiempo, y 
que después continúen las explica-
ciones de voto*;, pues ha llegado a la 
conclusión de que sólo se trata de 
obstruccionar. 
Protesta de que se tome en cuen-
ta el criterio del señor Gil, el señor 
Germán López. 
El señor Santiago Rey hace atina-
das consideraciones sobre el funcio-
namiento de la Cámara, la aplica-
ción del reglamento y la imperiosa 
necesidad de que el Congreso conoz-
ca y vote leyes de carácter general 
que interesan grandemente al país, 
y anuncia, ñor último, que, termina-
das las explicaciones de votos, ha-
blará ampliamente. 
El reloj marca las cinco menos 
ajez minutos. El señor George va a 
terminar su discurso y el señor 
Adam se apresura a pedir pase de 
del "quorum" a Electric el menor. lî ta, porque duda < 
Koherto Ruimayor Arláu," vecino do! v antes de que el escrutinio te!-
Figuras. 21, sufrió graves contusio 
nea en la cabeza y brazos. Fué asis 
tido en Emergencias. 
mine, dan las cinco y cae la sesión. 
RlíCH'ROCTDAD DIPLOMATICA 
AlíOPTARA CI BA COX AQUE-
LLOS PAISES QUE EETIREX DE 
LA HARAXA SUS REPRESEX-
TAXTES. TEATROS Y ARTISTAS 
(IViene la o c " 0 M u r en breve se dar» cuenta a la 
LOS ULTIMOS CONCIERTOS DE DALALA1KAS Y D O M A S » r ^ " ~ " ^ 
«>*uau«iiHrtu x WnillAM .SAltMta Insta, v equitativa récipro-anuncian los últimos conciertos, 
en el .Principal y en Martf, de la Agru-
pación musical de Balalaikas y Dom-
ras. qué dirige el eminente maestro N'l-
• •Aús Silvestroff. espectáculo musical 
que tiene maraviilados a inleli 
i aficionados. 
; partes con n selecto programa 
precios populares. 
Los que no h*n níiítldo aún a ¿fcté 
espectáculo sorprendente, deben apro-
¡vecliar estas Oltimas- oportunirlr̂ ftg. 
entesas algo que no es dable escu'-har a 
diario lo que alguien calificó, con ra-
la3 «'neo actuaran hny en el Prin-i j s ó i j , del acontecimiento 
pal. A las/ -Kho en Martí, en umbaa . interesante de musíiciU inás estos últimos aiiús. 
('licita :usta 
'« .dad diplomática para aquéllos aí
a!ses.'frue retiran, bajo cualquier pre-
texto, su» representantes de ls Ha-
bana. 
Ha ólNjérvadq el señor López, au-
tor del proyecto, que muchas nacio-
n - '̂ stán desguarneciendo sus Lega-
on 1/ mayoría de los caaos por pu- de las Ferias de Muestran, reconozco 
ra cortesía internacional, un crecí- merece el aplauso que diariamente 
do presupuesto para gastos diplo- veo se le tributa. Justicieramente, 
máticos y consulares, no se' ve co-j Péro, es fácil comprender que para 
rrespondida en Igual forma por mu-'mí y para mis compatriotas todos, 
chas de las Naciones favorecidas, y lo más loable de sus Directores ha 
mientras nosotros nos esforzamos en sido la amplia franquicia que, sin 
mejorar esos servicios elevando la er.tímulo externo alguno, han acor-
categoría de nuestra representación, dado aue mis compatriotas de to-
ctros goülevnos brindándonos una tía la República puedan proveerse de 
muestra de poco interés, tratan de los "Carnets de Identificación", que 
rebajar al mínimum su personal tan prácticamente ha dé resolver a 
scredltado en Cuba. 
La medida no puede ser más In-
justa, y el perjuicio, más que a 
nuestros intereses, se hace a los 
propios subditos de esas naciones, ya 
que el cubano encuentra en eu pa-
tria sobrados medios de vida y en 
cambio a maestro suelo afluyen cons-
tantemente las emigraciones de to-
cios los patees. 
Respondiendo a esa descortesía 
debe nuestro Gobierno equiparar la 
rey", para Pensacola 
EL "ALFOXSO XHI". 
Por vía de Nueva York se ha re-
cibido en la Agencia de la Traaat 
lántlca Española, en la Habana, 
Indarse a esta capital, para poder 
asi aprovechar las ventajas que les 
brinda este auxilio, habida cuenta 
oe que la mayoría de los futuros 
visitantes de la • Perla de Muestras 
son modestos comerciante» o peque-
ños industriales, de loa que no po-
cos se hallan establecidos a consi-
derable distancia de la Habana. 
—Es posible qhe el correo en que 
categoría fle su representación con ban de llegar en breve los Delgeados 
la que mantengan ante el mismo las je Industriales españoles, me traiga 
demás naciones, suprimiéndolas en | algunas especiales instrucciones de 
aquellas que hayan adoptado esta 
medida. 
Proponemos pues a la Cámara, la 
adopción de la slgiliente: 
-PROPOSICION DE LEY 
Artículo I.—La categoría de las 
representaciones diplomáticas de la 
República en las denvis naciones, ¡ productores cubanos y que, lógica 
aera Igual a Ta que aquellas man-
tengan acreditadas ante nuestro go-
bierno. 
Artículo IL—El Ejecutivo, en cum-
plimiento de esta ley, procederá a 
rcalitar dicha equiparación, que co-
menzará a regir desde el próximo 
afio fiscal. 
Artículo III.—El personal que •re-
sultare excedente al realizarse la 
equiparación ordenada por esta Ley, 
f.-gurará en un Registro Especial, miento de mejoramiento mercantil y 
que confeccionará la Secretaría de un aaludable avance en su sorpren-
RECLAMAN LA DESCARGA DEL 
AZUCAR LOS ESTIBADORES DE 
SANTIAGO DE CUBA 
El representante de la Herman-
dad Ferroviaria en la Habana, se-
müoKr¿reüo7 si ír-obTemadTt™"-1 ^ '{¡^^Sk^^ffl 
unft reclamación que ante la Cuba 
Company ha establecido el gremio 
de estibadores de la capital de 
Orlente. 4 
El señor Aróvalo mostró al Secra-
tarlo el siguiente telegrama que ha 
recibido del Presidente y el Secreta-
rio del referido gremio: 
"Con esta misma fecha nos dirigi-
mos a los Secretarios do Goberna-
ción, e Instrucción Pública, doctores 
Iturralde y González Manet, pidién-
doles intercedan con el Administra-
dor de la Aduana de este puerto 
(Santiago' de Cuba), nombrado ar-
bitro en las reclamaclpnes formula-
das por nosotros a los patronos, a 
fin de que se noa haga justicia y 
se nos confíe nueramente la descar-
ga del azúcar que traen para este 
puerto los trenes de la Cuba Compa-
ny. Nosotros renunciamos a ella ha-
ce algún tiempo debido a la crisis 
económica que existía: pero el ac-
tuál buen precio del azúcar permite 
ya%pagar nuestros Jornales según la 
tarifa anteriormente'acordada. 
"Te agradeceremos actúes perso-
nalmente en esa ciudad y en nues-
tro nombre. 
(Fdo.) Miguel Guerra; José 
Od nardo. 
Al retirarse dijo a los repórters 
el señor Arévalo que los doctores 
Febrero, procedente de San Fran 
cisco de California, conduciendo or-
ga general y pa?ajeros. 
EL "KETOMA". 
En breve llegará a este puerto, 
procedente do Nueva Orleáns, el 
vapor de bandera americana "Keto-
nia", que trae carea general. 
LOS FERRIES. 
Los ferries americanos, "M. Hen-
ry Flager" y "Josepr R. Parrott", 
llegaron a esto puerto ayer por I r 
mañana, conduciendo carga general, 
procedentes de Key West. * 
EL "GRETE HTGO STPíES'• 
Procedente do Hamburgo. y con-
duciendo carga general, tomó puer-
to ayer por la mañana, el xapor ale-
mán "Grete Hugo Stines". 
Este vapor, durante eu -trayesia, 
fué alcanzado por un temporal que 
le causó averías. . . « - « t 
DETBXCIOX DR UX YATE AMERI-
CANO. . J 
El comandante del Ronero de h 
Armada nacional, número 4 armto 
al patrón y tripulantes Pte aine 
a icano "Miller", porque sahem n̂ 
dicha ^^rcacl6ldLsLpacho i río Almendarea, aln despacau 
cumentaclón. v̂̂ rvación s í Se creo que esa embarcaĉ  ^ 
dedica al negocio ^^^g^dos bidaa e inmlgrantea en los a* 
un 1 Unidos. _____—1—— 






j. tres lijoso 
fm. 66 
1 
sin es iS, baño ndero, entr 
m 
Se cita 
dicina y a 
a los estudUuteŝ ae ^ 
mi Gobierno. Pero, de todos modos, 
ello no me precisa para conslderar-
t u p obligado a la pequeña coopera-
ción que con todo placer he de pres-
tar al mayor lucimiento de esta Ex-
posición, que tan fecundas enseñan-
zas ha de reportar a lo» elementô  
nente, ha de resultar de gran pro-
vecho para la manufactura de mi 
país. Justamente interesada en am-
yliar su esfera de acción comercial 
c<n estas tierras hIsp|ino-americanas. 
l̂ uede usted asegurar que este Cer-
támen, aun sin la gallarda partici-
pación que Españrf se ha apresurado 
a tomar en él, tiene desde su inicio 
mi más amplia simpatía, simplemen-
U. por que supone un sólido movi-
los del Segundo ^ 
en"particular, P " % C de c o r a 
a las S a. m. Bep®i10nrau, niaira 
Pilar San Martín de Gn 
de nuestro profesor 
San Martín. - ]a 
El entierro t *™*}** 
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L A "MARIANELA" DE MIM1AGUGLIA 
clones de Cuba, dejando en ellas, «r cado copla de la va 
f¡ilta do los ministros encargados de t-.probación definitiva. 
Estamos en plena temporada dramá-tica . 
T está Mlml Aguelia. a los dos aílos 
de actuación en la Habana, disfrutando 
tf€ la fidelidad de su público, de su 
nombre extraordinario, de su fam» ga-
nada en lides ide alto prestigio.. 
Volvió anocfie a ofrecernos la ma-
ravilla de su creación en "Marianola". 
el gran drama de Oaldós al que sé 
acogió para su ingreso en la escena es-
pañola, con un éxito del que se hizo 
eco Madrid para enorgullecerse con la 
gloriosa adquisición. 
Muñí Aguglia hace una "Marianela" 
ideal, plena de matices, de comprensión 
y da genio. Es la heroína soñada por 
el poeta. . 
El público festejó la reprise con ova. 
clones interminables. , 
Hoy. a solicitud de muchas familias 
ha de volver la eminente trágica a re-
presentar en Martí - i ^ Mujpr x-( una 
de sus creaciones más notables. 
T ensaya, para ponerla por primera 
vez en castellano en el Teatro Martí 
la gran tragedla da TVilde "Salomé" ' 
Negocios, que retornen a sus países 
, respectivos, cónsules para atender 
lar, necesidades de las Legaciones: 
como si Cuba no les mereciera a los 
(iobiernos de aquellos países, las 
consideraciones que, a au vez, esta 
República les guarda, manteniendo 
en las capitales extranjeras minis-
tros plenipotenciarios cubanos en 
funciones diplomáticas. 
Damos a continuación la proposi-
ción del señor Germán López. 
Dice así: 
A LA CAMARA 
La reciprocidad bien entendida de-
Estado y coa el mismo, y 
den riguroso de categorías 
puedad, ao irán cubriendo 
cantea quí Acurran en el 
Diplomático y Consular. 
Las exceaenclas también 
de decretarse por riguroso orden de 
antigüedad, realizando el Ejecutivo 
ios traslados de personal a que die-
se lugar la reforma adoptada. 
Artículo IV.—Quedan derogadas 
cuantas disposiciones se opongan a* 
(umpllmiento extricto de esta lex. 
Artículo V.—Realizada la equipa-
ración, el Ejecutivo enviará al Se 
misma, para su 
llevándoaó en-
tonces a la práctica 
Artículo VI.—En *o sucesivo, cuan 
do al elevarse por una ley eapecial 
la categoría de alguna de nuestras 
Repreaentaciones en el extranjeiw, 
la medida ño sea correspondida en 
Igual forma por el Gobierno ante 
quien se realiza dicha cortesía, el 
Ejecutivo, transcurridos 
de la vigencia y 
esa ley, procederá a la aplicación de 
U>s preceptos que se establecen en 
I b presente. 
Salónx de sesiopea de la Cámara 
de Representantes, a los veinte y 
nueve díaa del mes de Enero de 
mil novecierilos veinte y cuatro. 
por or-¡ dente prosperidad para Cuba, a la 
y anti- que tan inteflsamentélfueremos cuap-
laa va-! tos tenemos la dicha de vivir bajo 
Cuerpo i ¡?u bello cielo. 
—Ya no me es tan fácil, en este 
momehto, contestar a su pregunta, 
a peaar de mi franco deseo de noder-
lo complacer en toda au proyectada 
luformación; pero aun nc ea la ho-
ra dé dar al público detalles que, 
no estando ultimados y por tanto 
^metidos a la sanción o modifica-
ción de loa dos países, en asunto de 
'«inta importancia y de trascendencia 
(unta como el Tratado da Comercio 
Hispano-Cubano, tan vivamente de-
seado por ambos Gobiernos y tan 
insistentemente reclamado por la 
clase comercial e industrial <̂e Cu-
ba y España, como usteí 'sabe bien. 
E l problema del Redorado-
'—— " Mo al ^ 
único propósito que *a ̂  de íe]^ 
cer «as dolara iones 





Thala aparecer co^ 
e al cargo: lúe la ' 
Sstudlantes 1° ^a p 
clalmente su candldai 
^u***.* de Medicina j 
que 113 . -' ^nSdato. pet 
c itados ^edl l j y/eqae e« 
l0 apovan Igualment̂  y 
loé delegados de los Cieí( 
la Facultad_de ni» 
presión 
resulta 
• además. c o ^ j S ff 
votos; siendo un 
Jor consiguiente ffie 1(, e-
to por l a , c a ^ o ^ 
demás-contin 
legados a ^ Asamblean^ ^ 
Por lo de,?;!torag Zaydla cléndonoa los doctor-a el 
d 
Iturralde y Manet estaban dlapues- co. CaP^^nández Cartaja 5fi 
tos a actuar en el asunto, para que, del doctor "er° pirantc, no «» de 
éste"pueda"resolverse sin ¿«cesldad figurar l 0 ™ 0 . ^ ^ * * * ¡j 
ca, en niodo aiK»^ ft aCeptar̂  de que se llegue a una huelga; pe-ro que en caso contrario, los ferro-
viarios de Camagüey, Orlente y Las 
Villas apoyarían on cualquier movi-
miento a los estibadores de Santiago 
de Cuba. 
Desdo luego que, en general, lo 
más importante de un tratado do 
esa clase es la posible reforma de 
seis meses I la parte arancelarla, máxime hoy aue 
cumplimiento de es tendencia general de todas *aa 
•'aciones preparar los aranceles en 
en general—encaminarse las gestlo-
tes diplomáticas a la hora de refor-
mar loa vigentes Tratados interna-
dpnales, a base, de equitativa reci-
procidad. 
—Comprendo perfectamente su in-
sistencia y mi particular deseo no 
sería otro'que brindar esa anhelada 
primicia a los elementos importado-
res de Cuba, tan directamente Hff*»-
dos'con la industria española, cierta-
mente. Pero todo lo que ahora pue-
do decirle a ese Respecto es que se 
prosiguen los trabajos preparatorios 
y que en ellos se manifiesta por Igual 
el buen deseo y la sincera buena fe 
do los dos Gobiernos, ya que es de 
mutua conveniencia para Cuba y Es-
paña, la pronta terminación del nue* 
ccncordancia con la sentida aspira- ro Tratado, que vendrá a modificar 
pión do abaratar la vida, aue—afor-' he.npflrifts«TnpntA e>\ actual "moáus-
tunadamente para Cuba-
tan imperiosa como en los países 
ftte la vieja Europa y lógicamente en 
ese sentido deben —sigo hablándole 
vei 
cnado, se niegu. - BUreaiu-
Esta vez, como n» r 
Jotras ocasiones _eljrá , 
nández Cartaf P ^ ¿ e n c l o ^ 
a,>os personales, en u gtr»T 
listltSclón nacional J y P 
Por una sjtuac^j^lí rlo8aP 
cción. P r ^ e l • 
esta razón, requiere 
te la «IKWelg^;1 como 
pudente de qule^^de P 
Profesor de la J * prnebf8 ha dado reptas ^ p ^ j , , t»» 
au K8ecn"aildadeeg ^ « r ^ ^ 
Laa anteriores Tnn^t 
loe doctores faP^^ioa del 





diera ^ber sur^o 
las veralones clrcm^ 
LA ASAMB^1 ^ 
Eata tarde a J»^ f ^ r l » * 
nirá la Asamblea ^ en < | 
*le*ir f1 .Tena ^ nae8tr del Aula Mag a 
flldad. 
que-—afor- j beneficiosamente el actual 
no es aquí 1 vivendl" hlspano-cubano. 
Aaí terminó nuestra entrevista 
con el señor Ministro de España. 
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I r t ü n c i o s Clasificados de Ultima Hora 
A l Q Ü I L E R E S 
HABANA 
tras 
^ a b t e p e i o c a i . 
jyi«— *1*7:)tai con vidrieras a 
>pasa e l l a s principales 
I ''omerc¿ara un maestro, corta 
v cualquier otro giro 
HABITACIONES 
FV O E R V A M O 4 1 E>QUINA A C O N -
cordia, se alquila una bonita habita-
ción para un hombre soio o una seño-
ra en $12.00 y en Cárdftnas 57 moder-
no, altos, una en $10.00 y otra grande 
y Escobar 98 casi esquina a Neptuno; 
tiene vista a la calle y o« piden refe-
rencias. 
?.307 1 fb. 
S E O F R E C E N 
S ^ ^ f . a f a r q ü e existe en el mis-
:rsea iS"*1 *Pg en la-sastrería y 
^ .-La ATtiBua Paloma'. Mon-
S S DESEA COEOCAB U N A J O V E N 
española para la cocina jSolamente sabo 
cumplir con su obligación. Zapata, 5, 
cattonerla. 
345f̂  2 Feb, 
DESEA COEÓCAXsi; U N A BUENA C O -
cinera; desea casa de moralld^; sabe 
cumplir con su óbllgaclón: coclm^^i la 
criolla y española; sabo de reooffter.ía. 
Duerme en la colocación. Informan en 
Btiata Clara No. 3. Tel. A-76S5. 
a 179 ; i fb. 
CRIANDERAS 
167. cerca Bclascoaln. 
cuatro • ^ ¿ ' c u a r t o s de 4 por 4 corrido al 
Informes 
Feb. 
^rTTTT.A U-> P B I M K R P I S O EN 
í a s e o . casi esquina a Zan-
^sto do sala, saleta, comedor 
*mp tinco habltacione-s y servicio 
¿«do, ^ í íLc io $100.i'O. informan-
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da*- 3 fb. 
« Í Ñ I A 3, A I . T O S , SE AÜQUILA 
5 ,,medor. dos cuartos y ser-
V e c " »"5-00- L a llaVe 6 ln" 
Í en los bajoŝ  2 _ f ^ 
i l H ^ r r ' r N A ESPAcrosA s a i . a 
I*1 „n.Tnas con luz y entrada in-
¿os ^"lJ"h. •„ baño. cocina si se 
^an L á z a r o J 4 2 . ^ 
"MALEOON 1. B A J O S , IiADO 
"Mlrumar. acabados de construir, 
wi. coincdor, cuatro cuartos, tres 
'"Tru-' callente en toda la casa, 
"tfo. Iníorina el portero.^ 
TA KODEJINA ^AXA 
r^onio do poca farallla, con dos 
^ ̂ írandes. sala, y gran comedor. 
$45.00. Sitios y Kscobar, bode-
Informan. 1 fb. 
EN OBISPO 97 
%L riso se alquilan do* habita-
,¿na corriente Tel. A-8843 3 ib . 
FCO» 98, AI.QriI.0 ÜA MODER-
Iníosa tercera planta con sala, sa-
tres habitaciones, baño Intercala-
riuíoso salón de comer y cuarto de 
Precio $150.00. Campanerla. 
' 6. M-7785. 
1 ib. 
rjqoila el frente de los bajo» de 
i usa situada en Carmen 62 con dos 
¡ habitaciones, amplia cocina, co-
^ y sala; en la misma alquilan 
amplios con referencias; la 
esmerable, según marca la Sani-
I con todos los requisitos necesarios 
3 ib. 
En $40.00 un departamento con bal-
cón a la calle de 3 habitaciones, ser-
virio privado e instalación eléctrica, 
en S40.GO; también un amplio salón 
planta baja con lavamauo, fregadero, 
cocina de gas e instalación eléctrica, 
para depósito O figón. Compostela 113 rtisronclas. Informes 
entre Sol y Muralla. 
2465 fb. 
URBANAS 
Vendo ana esquina con comercio. Tie-
ne un buen contrato, frente a doble 
linea de tranvías, dos casitas al la-
do, rentando todo'en un solo recibo, 
$130. Su dueño, en San Mariano, 333 
entre D' Estrampes y Figueroa, Ví-
bora. 
?405 I f 
C O N U R G E N C I A S E V E N D E 
Ur.a casa cerca de Monte, con 250 me-
tros de superficie para panadería, de-
pOnito o cualquier Industria, se da ba-
rata por tener que realizar mejor nego-
cio. Jesús Frades, Maloja, 98, por 
Manrique. 
3-Í31 S Feb. 
E«PA5íOLA DErtEA COLOCACION DE 
andera. Tiene certificado y buenas 
Acular %o. 
7 1 fb. 
P R A D O 78 
Gran casa d© huéspedes especialmente 
para familias, situada en el mejor pun-
to de la Habana; habitaciones correc-
tamente amuebladas, hay dos habitacio-
nes -independientes en la azotea, pro-
pias para hombres, baños calientes a 
todas horas, comida exquisita. Precios 
módicos. 
8496 3 fb. 
S E N E C E S I T A N 
^riadas de mano 
y manejadoras 
S E SOLICITA VHA CXIADA QUE 
traija referencias en Carlos 111 esqui-
na a Montoro, bajos. Sueldo $ 2 S . 0 0 . 
3 4 T 0 l fb. 
VARIOS 
SE DESEA CBIAB UN NISO E N STJ 
casa; no tiene más que un niño. En la 
calle Corrales 15d entre Indio y San 
Nicolás. 
8460 1 fb. 
SE SOLICITA UNA CB1AEA CON R E -
fer^ncias. Informar: Gran .Hazar Ame-
ricano. Belascoain 22. bajos. 
3483 1 fb. 
SE SOLICITA E N A EXTENA CRIADA 
que sepa zurcir bien y coser aljo. Se 
le dará buen sueldo. Informan de 9 
* 3 en la calle Í7 Xo. 333 entre B y C 
8514 1 ib. 
A L C O M E R C I O 
Vendados cpn práctica y experiencia, 
ofrece sus Servicios al comercio impor-
tador. Buena retribución. Actualmen-
te vende máquinan de calcular para ofi-
cinas. Sr. Cuesta. Reyes No. 10. Je-
sús del Monte. 
^ 3493 . 2 fb. 
S E A L Q U I L A UNA C O C I N A 
En Belascoain 123, casi esguina a Rei-
na con buen comedor y patio, casa de 
inquilinos; tiene muchos abonados y 
despacho de cautlnas. Necocio brillan-
te, ííarantizado. si es persona intelisen-
te y formal. 
G489 8 fb. 
G A N G A . V E N D O EN CONTRATO DE 
una casé de cuatro años y tres meses, 
calle do San Rafael Xo. 94: alquiler 40 
pesos, con armatostes mostradores, vi-
drieras y puertas de cristal doble, todo 
nuevo. Ultimo precio 5« j0.0O . Sirve 
para cualquier giro menosi bodega. 
S4S0 S fb. 
Casino Español de Unión de 
Reyes 
SOLARES YERMOS 
SE VENDE UN TERRENO EN LA CA-
l!o San Mariano, 2 y media cuadra de 
la calzada, de 30 por 48 varas muy ba-
rato. Teléfono 1-5058. » 
3444 2 Feb. 
NEGOCIO EN 24 HORAS AL QUE P R i -
mero se presente, esquina en Corralea 
para fabricar 7x18 en JS.TOO. Some-
ruelos 46. de 11 a 1. Sr. LOpez. 
3477 1 fb. 
Efij Junta General celebrada por 
esta Sociedad, fué electa la Junta 
Directiva que regirá los destinos de 
la raisnva, durante el presente año: 
Presidentes de Honor: Señorea 
Cónsrl de España en Matanzas, 
Agustín Alonso, José García Vega. 
Socios de Honor: Señores Salva-
dor Guedee y doctor Agustín, Peni-
chet. 
Socios de Mérito: Señores Rai-
murido Arce, Fél ix Garayta, Jesús 
Tévar. 
Directiva: Presidente: Sr. Isidoro 
Fernández. Vice: S r . Fermín Díaz. 
Secretario: Sr. Aquilino del Barrio. 
Vice: Sr. Eladio Padrón. Director: 
S r . Carlos S . Menéndez. Tesorero: 
S r . José Martínez. Vice: Francisco 
Guede. 
Vocales: Señores Pedro Rodrí-
guez. Cecilio Fernández, Manuel 
Siuchez. Roberto Fernández, Euge-
nio Trujillo, Manuel Bejar, Felicia-
no Vidal, Maauel Ga. Alvarez. 
Suplentes: Señores Santiago Ga. 
Alvarez, Modesto Rodríguez, José 
Gutiérrez, Francisco Alvarez. 
Acierto en sus gestiones le desea-
mos a la expresada Directiva. 
|CR0NICA CATOLICA 
SE OFRECE UN MUCHACHO COX FO-
eo tiempo en el país para casa de co-
mercio. Tiene quien lo recomiende. In-
forman 13 y 2 0 , Vedado. Tel. F-45<1. 
3503 - 1 fb. 
Grandes Negocios de Terrenos 
Vendo en la calzada de infaata una es-
qu'na cerca d^ San Lázaro de 50x30 
a ?32.00 vara; es el nesocio máa gran-
de que hay en la Habana, donde se do-
blará el dinero muy pronto. 
Tres parcelas en el Ensanche de la Ha-
bana, cerca de Infanta y de Carlos H I 
de 10x40. cada tina a $22.00 vara; en 
este lugar se está fabricando todo. 
Compra y Venta de Fincas y 
Establedmiestos 
IDos parcelas en el Vedado calle 15 y 24 
de 9 por 22 1|2 a 514.00 metro; toda 
la manzana está fabricada y muy pron-
to le pasará a una cuadra la linea de 
la calle 17. Informes vidriera Teatro 
Vvilson. Tel. AÍ2219. 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA COCINERA F E -
ninsular, que ayude a los quehaceres, 
lave y planche la ropa de una niña. 
Sueldo $30.00. ropa limpia. SI no trae 
referencias que no se presente. Baños 
No. 252 entre 25 y 27, Vedado. 
3513 1 fb. 
TENEDORES DE LIBROS i 
VEDADO 
I ALQUILA BONITA Y FRSSCA CA-
eíd estrenar, con tres dormitorios. 
| baño intercalado, pantry, garage, 
Ividero, dos cuartos de criados, etc. 
i entre 4 y 6. Vedado. Precio $125. 
fM844. 
1 fb. 
LE 10 t . M R E 17 Y 19, S E ALQI I -
tí lujoso chalet compuesto de por-
Eda, saleta, seis habitaciones, tres 
io!, closets on cada cuarto, dos cuar-
crlados, bafto. cocina, garage y Jar-
. Infohnan en el telefono F-2254. 
i!Iavc en la bodega de esquina a 17. 
1 ib. 
DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
TENEDOR S E LIBROS. EXPERTO en 
contabilidad y que sabe inglés, nece-
sitHtnos. Dirigirse con detalles de ex-
periencia al Apartado 100o. 
S44a l Feb. 
VARIOS 
SE WBCESITA X7NA LAVANDERA pa-
ra lavar en la casa, que tenga buenos 
informes para Galiano 48._ 
34E8 2 Feb. 
S E O F R E C E N 
riadas de mano 
y maneiadoras 
SE S E S E A COLOCAR VK JOVEN E S -
pañ'Ji para criado de mano práctico en 
servicio de comedor, sirve a la rusa y 
francesa, tiene todas inmejorables re-
comendaciones de las casas que ha tra-
bajado. Teléfono A-1079. Informan ne 
Habana, 108. 
£441 1 Feb. 
S E S E A COLOCARSE SNA JOVEN pe-
ninsular para criada o manejadora, tie-
ne quien la recomiende. Informan: Dra-
gones, 41, altos, habitación 12. 
í , 4 4 8 _ _ 1 Feb. 
SESEA COLOCARSE SNA JOVEN ES-
I ALQUILA EN $65.00 l KA AMPLIA 
•'entilada casa sin estrenar, compues-
lo« portal, jardín, sala, gabinete, re-
law, dos cuartos, bafto intercalado, 
frfor y cocina al fondo y servicios . _ 






lUQCILAN sur 87S.0O LOS ALTOS 
n lujosa casa Princesa y San Luis, 
Mtl?, s?la' antesala, recibidor, 4 
«uciones, baño Intercalado, cuarto y 
-no para la criada. La llave en los 
JI-1981 formeB' liam» al Tele-
7 fb. 
la calle 17 
i m o , CEIBA 
¡tüMBIA Y POGOLOTTl 
^nfr?! PRENTB ESTACION HA-
¿ . k V 1 edlflcio "Nogueira", 
aifriaBbrIcarJse alquilan depar-
üos 1.5 c ^ dos cuartos, baño y 
«Ubwi™,20.pesos- Hay locales 
« Tnren^3 y parase para 
Informes: Teléfono 1 - 1 0 1 4 
- 6 E n . 
dora. Informan. 
3461 
Oficios C8, altos. 
, 1 fb. 
SESEA COLOCARSE UNA JOVEN F E -
ninsular de criada de manos: sabe zur-
cir; no importa que haya niños y tiene 
quien responda por ella; «a trabajadora. 
Informan: Apodaca 27, altos. 
' 3464 1 fb. 
chalet ^ Q ^ M i A S N pre 
• ol moderno 
SESEA COLOCARSE T NA MUCHACHA 
poninsular, formal y trabajadora para 
ciinda de mano. Cárdenas 16. altos. 
3473 1 ib. 
SUSKA COLOCARSE SXA MUCHACHA 
española para criada de mano o cocinar" 
y limpiar, para una corta familia, es 
muy limpia y formal. Iníorman en Es-
pada No. 74. 
8470 1 fb. 
Vi.'A. MUCHACHA ESPADOLA SESEA 
colocarse de criada de mano o maneja-
do-a; lleva tiempo en el país y sabe 
cumplir con su obligación; sirve bien 
la mesa. Tiene buenas referencias. In-
forman: Reina 98, Tintorería. 




Fí-laniad0 que las 
Je 
¡r que «» 
sultarfi e,0, 
:aydef'<H ra. 61 no 
cuatro cuartos, 
es cercados con ver-
' í e l é f f n ^ ^ ^ ; RePart0 "N0-
- ' 6 K n . 
rsf,t8A «NERITA COK 
Wío cümh reclbIdor. tres cuar-
« o b eto ^0r.,al tonáo, cuarto 
r"ea rt.; A ' ^ e r muy reducido 
Cazartr,- «aritos, frente al 
dadores. Columbia. Llave 
1 fb. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
SESEA COLOCARSE UKA MUCHACHA 
española de criada de manos o maneja-
dora; sabe coser; tiene referencias. In-
forman calle 17 entre F y Baños No. 24 
Sastrería. Tel. F-5884. 
?,482 1 fb. 
SESEA COLOCARSE SNA JOVEN Es -
pañola de criada de mano o maneja-
dora; no le importa if para la Habana. 
Tiene quien la recomiende. Informes: 
r.ille 13 v 20, Vedado. Carnicería. Te-
lííono F-4541. 
3504 1 fb.. 
SE OFRECE SNA JOVEN FENINSU-
lar para criada de mano. Tiene reco-
mendaciones. Informan Moreno 40. Te-
léfono 1̂ 1184. 








1 con vu,° habltaciones cada 
k ''"ntoB- i * J a ca11e- frescos 
í v1,,lerlor' v y con todo 8U 
», »i"clso r A f̂0n hermo»a vista 
» a la g?z nflmero 4. antes 
Cencía»Pl?2? ^ Armas. Se 
• Informa el encar-
i31i» 
^ e« re 
3ba9 g 
^ A L Q U I L A 
a^^^o^den1» *s<Iulna a Zulue-
áe 11*1* a ^ calle, casa 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
UNA ESPAÑOLA S E S E A COLOCARSE 
jy.i.Tó cuartos y coser manejadora, es 
uerla y formal y deseo casa de morali-
dad y sabe cumplir con su obligación y 
tengo referencias. Sol, 8. Los Tres 
Hermanos. 
r.467 S Feb. 
CRIADOS DE MANO 











úl 530 a'tiuilan ha-
8 o ^ ^ cociente y 




SU S E S E A COLOCAR SN BUEN cria-
do de mano peninsular de 23 años pa-
ra ciisa particular, sabe cuidar máqui-
nas i trabajar de criado de mano, sabe 
curnpür con su obligaciór., lleva tiem-
po en el país, sirve para ¡implexa de 
oficina o portero, tiene buenas referen-i 
cía»! y quien lo recomiende, en la mis- , 
ma un pecador de máquinas. Informes: 
J c s ú . t Perégrino 1 0 6 , esquina Infanta. 
. M - 7 7 4 7 . ' 
COMPRAS 
M \ N U F L I L E N I N 
E l DIARIO DE LA ilAKINA se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras 78, cerca de Monto. Teléfctio 
A-G021. de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che. 
3430 S Feb. 
SE COMPRA UNA CASA O SOS E N E l . 
barrio del Arsonal cerca üv la calle de 
Ci^nfuegos. desde $5.000 a $10.000; 
o $12.000; igualmente se compra en la 
calle de Zanja o cerca desde Galiano a 
Uolascoain. Informan Carmen G2. Juan 
Formoso. Nota No admito corredor. 
3485 3 fb. 
URBANAS 
V E IT SO UNA CASA S E ESQUINA muy 
cerca de Toyo, punto alto, tiene 13 por 
40 varas, dos casitas mampostería cer-
ca do Toyo de 13 por 40 en $9,000 las 
dos y una carita sala, saleta, tres cuar-
tos y servicios mampostería en 4,200 
pesos. Informa el señor González. Ca-
lle Pérez, número 50, entre Ensenada y 
Atarés. de 2 a 6. 
21*?8 29 E n . 
¿UNA BUENA INVERSION? 15,000 pe-
sos que le producen más de el 10 por 
ciento Hquldo, verdad en propiedad mo-
dá.'na, nueva y bien situada, una cua-
dra Calzada Línea de "Víbora'. Trato 
solo con el comprador. Reina, 43, car-
nicería, de i a 5. 
E41< 1 Feb. 
C A S A S P A R A R E N T A 
Vendo una gran casa en la calle Santo-
venia, de dos plantas, una cuartería, 
también de dos plantdB, con un terreno 
de 10x40, alendo la superficie de 800 
metros, dos casas más en la calle 31 
de I a Paseo; todo renta £300.00. Admi-
to por todo esto cualquier oferta, sobre 
tocio esto. Una hermpsa c.ata en la calle 
Recreo No. 45 de 7x20; sala, saleta, 3|4, 
comedor y servicios y portal; la doy en 
$5 000 con la mitad de contado. Una 
eonulna de 6x20 en la calle Valla a 20 
metros de Infanta, preparada para al-
tos en $7.500. Informan Vidriera Tea-
tro" Wllson. Tel. A-2319. 
3481 1 fb. 
En lo mejor del Vedado con frente 
a las calles Línea y 13, entre H e I , 
se T«ndea a $40.00 metro, dos so-
lares, juntos o separados. Miden en 
to^.I 1,182 metros. Informan M-5115. 
Calle Cuba 49, de 9 1 2 a 11 y de 
2 a 5 / 
3163 4 fb. 
RUSTICAS 
W A J A Y 
Fiesta en honor de Ntra. Sra, de la 
Candelaria de Wajay el 2 de febrero a 
las 10 de la mañana, procesión a las 6. 
L a Iglesia está abierta todas las tar-
des para que las madres puedan presen-
tar a sus hijos ante la Imagen. 
3?53 l í F e b . 
F I N C A 8 C A B A L L E R I A S 
En $14.090 se vende una casa de nne 
va construcción de dos plantas com 
puesta cada planta de sala, saleta,: baña de 12 a 2 
des habitaciones, baño intercalado y 
demás servicios, en la calle de Mar-
qués González, entre Desagüe y Pe-
ñalver. Renta $125. Informa su due« 
ño, señor Alvarez, Mercaderes 22, al-
tos, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
3407 4 f 
A pi.cos minutos de Guayabal, tranvías 
Guanajay. No da frente a carretera si 
tiene acceso cómodo. Una casa mam-
posfería moderna y varias más, moder-
na v teja. Terreno llano de primera, 
agua buena y siembras, v îcas, bueyes, 
cochinos, caballos, aperos labranza, mu-
chas aves etc| Todo $27,000. No se 
irrlenda. solo se vende. Poclto 7. Ha-
En $7.509, se vende la casa Oquen-
do número 7. entre Figuras y Benju-
meda, con sala, comed'V, tres habita-
ciones y demás s e r v i c i ^ Renta $60. 
Informa su dueño. Sr. Alvarez, Mer-
caderes, 22, altos, de 5 a 6 y de 
11 a 12. 
3409 4 f.. 
En $11.000, «e vende una casa de 
construcción moderna, con sala, sá-
lela, cuatro habitaciones y demás ser-
vicios, en la caüe de Marqués Gon-
zález, entre Figuras y Benjumeda. 
Renta $80. Informa su dueño, señor 
Alvarez. Mercaderes. 22, altos, de 11 
a 12 y de 5 a 6, 
3408 4 f. 
E L D I N E R O Q U E Y O A H O R R O 
J'n bombos de anuncios me lo gasto en 
tranvías y Fords buscándole buenos ne-
gocios. (Todos ertos son buenos). 
En la Víbora cuatro casitas nuevecltas 
de mampostería. Independientes comple-
tamente, puramente para matrionios. 
Rentan $70 00; su precio $6.500. Tam-
bién vendería, de doa en dos a $1.750 
cada una. Alvarea Cuervo. Llama al 
1-3703. 
Una esquina en buen punto de la Ha-
bana, de fraile, propia para bodega; 
mide 14x19 varas a $SO.00 vara <que le 
parece este negocio). También vendería 
la mitfid. parte de contado, resto a pla-
zos etc. Alvarfz Cuervo. Llame al 
1-3703. 
Una lujosa residencia en lo mejor de la 
Víoora. Ave. de Estrada Palma, hace 
esquina, de sombra; tiene d;» superfi-
cie mil y pico de varas; es de dos 
plantas y está próximo a la Calzada. 
Se acepta cualauicr oferta o cambio en 
lo que va de semana, si no rematan. 
Alvarez Cuer,vo. Llame I-S703. 
Víbora, Repart.i "I.a Floresta", se v í l -
de la esquina de Freiré Andrade esqui-
na a Figueroa. Precio $2.500. Mitad 
de contado. ' 
1 En, 
fiSTABLECIMIENTOS V A R I O S 
UN B U E N N E G O C I O 
Se vende una bodega muy barata, cer-
ca de la Habana, buen punto y sin com-
petencia, vende de 55 a 60 pesos diarlos. 
Informa el mismo. Lealtad, 95, bajos. 
íiSfiS 2 Feb. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021 de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che. 
M U G I A S B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que más bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, el comprar por mi 
conducto es una garantía para mis clien-
tes por la honradez en todos mis nego-
cios. Figuras. 78, A-302i. Manuel Lle-
nln. 
3430 S Feb. 
SASTREBIA. SE VJBNDS AOBSSXTA-
da con buena clientela, buen contrato. 
Informan: Habana 183. 
3415 1 Feb. 
VENDO U R G E N T E M E N T E , M A G N X -
flca posada, me proporciono y doy fa-
cíliü^des. No curiosos ni corredores. 2 
a 5. su dueño Informa en Teniente Pwev, 
94. 
' SS96 l Feb. 
BUENA BODEGA, AMPIiXO EOCAIi a 
la brisa dormitorios independientes, 
buen contrato, poco alqnüer. se vende 
por módico precio. Informe: J , Fer-
nández. Calle Rodríguez, número 171, 
esquina a Atarés. Jesús del Monte. 
2 « 2 0 E n . 
Teléfono
8221 1 Feb. 
42 
^"e. cr.^L epartaniento con 
Iu2 «SSPUJ?A0_ de'dos ha-aaclantado!SCen80r y lel0-
JOVEN KSPASOI, S E S E A COLOCARSE 
de criado de mano; es prácticoly for-
nnl. Informan Campanario 26. L a Ro-
salía. Tel . A-447b. 
3301 1 fb. 
Departamento de P r é s t a m o s 
Pe toman en primeras hipotecas S 1,850 
o;o sobre una casita de mampos-al 10 






aArV . solos. Precios adelantados. ^ recios 
3 fb. 
d e p a r t a m e n t o s ' 
^ p i tjt?. t u l l a n en Be-
to<Ja ia n; 1de aeua co-
,cha mora^H' rasa, €le-Puma.. ' í)arada de 
So toman Í 2 . 5 0 0 al 9 OiO sobre un paño 
de terreno en Jesús Peregrino v Casti-
llejos. Mide 6x19: está \alorizaclü en 
S o . 0 0 0 . 
N E G O C I O : S E V E N D E 
muy barata una bodega en buen barrio 
con mucha marchantería y sola en es-
quina. L a casa también se vende, con 
carnicería al lado y casa para familia. 
Todo fabricación manipostería y moder-
na, puertas hierro, etc. La finca sola 
todo en $ 9 . 4 0 0 . bodega, existencias y 
ensei es,'carnicería que está con losetas 
noveia, mostrador etc. $ 1 , 4 0 0 . Poclto 
7. bajos. Habana, de 1 2 a 2 . 
3440 i Feb. 
COCINERAS 
So toman $ 5 . 0 0 0 al 9 olO sobre cuatro 
casitas a razón de $ 1 . 2 5 0 cada casa. 
Sw toman $4.500 sobre una casa de dos 
plantas en lo mejor do la Víbora. Ave-
jnlía de Conceodón. (Se paga el 10 O'O) SE DTSSEA COZiOCAR UNA JOVEN pe 
rlnsular de cocinera o criada de mano, | c 
no se admite tarjeta en casa de mora-J5,0 *enacf u"a casita acabada de _ t 
Udad. Informan: Villegas, número 46, 
3442 1 Feb. 
S fb. 
SE DESEA COZiOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular para cocinar y limpiar para un 
matrimonio. Informe: Bernaza, 25. 
u443 i Feb. 
SE OFRECE UNA COCINERA PARA 
casa do moralidad, es repostera, desea 
torta familia. Informan: Calle 29 en-
tro a . y Paseo. Vedado. 
1 Feb. 
car en San Mariano 78 A entre Lawton 
y Armas. Precio $2.500. í ü e todos es-
tos negoc os). Informa Alvarez Cuervo 
Ví-"lo o llame al I-370S. 
, 84„.! . . 1 fb. 
7 ? * ¿ u ? \ StÍ V E . I P = SIN CORREDOT 
rea calle o. Avenida de loa Presidentníi 
^UI!?„a„de bris*3 835 metros a 4o 1 : 
solar. Informan: Edificio 
S U A R E Z N U M E R O 7 
Informan de un buen horno de dulce-
ría con todo lo necesario para trabajar 
Tiene una vidriera de lo más moderno 
con buena venta; el horno también sir-
vo para panadería. Su dueño lo arrien-
da porque tiene otros^ negocios y no lo 
pjpde atender. 
3^5 1 fb. 
G R A N C A F E -
Vendo un café cerca de Caliano, para-
tfro de tranvías, con un Contrato de 7 
anos con una buena venta de 60 a 70 
per-os y tiene, muy pyoco gasto; eg un 
tiran negocio y por tener que ausen-
tarse su dueño se da en $5.000 que es 
la mitad de lo que vale. Informan vi-
driera Teatro Wllson. Tel. A-2319.v 
1 fb. 
MUEBLES Y PRENDAS 
Necesito cuarenta mil pesos en hipote-
ca. No pago más del ocho. No trato 
con corredores ni intermediarios. Ven-
ga el interesado y le enseñaré la ga-
rantía. Calle 8 núm. 52, entre 23 j 
21, Vedado. 
3405 1 f. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 
Doy $40.000; lo mismo Juntos que frac-
cionados. También para los repartos, 
J . Llanes. Sitios 42. Tel. M-2632. 
8466 4 fb. 
ENSEÑANZAS 
Rafael Oscar Ugarte, Doctor en Pe-
dagogía y profesor de Violín. Clases 
de instrucción en general y de Mú-
sica, por los procedimientos más nue-
vos y prácticos. Telf. M-2969, Cár-
cel, 9, altos. 
3437 3 f. 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E VENDE UN MOSTRADOR, SOS 
•.'drieras y entrepaños, se da muy bara-
to Informan en Pérez, número 15. es-
quina a Ensenada, a todas horas. 
2988 29 E n . 
¿ o s C a b a l l e r o s C a t ó l i c o s d e l M a r i e l 
I n a u g u r a n s u C a s a S o c i a l 
E S P L E N D I D O D O N A U V O D E L O S V I R T U O S O S E S P O S O S F R A N -
C I S C O B R A V O E I N E S G O M E Z D E B R A V O 
SE VENDEN TODOS 3ÍOS MUEBLES 
casa San Lázaro 842, muy baratos, por 
tener que embarcarme. Horas para ver-
les, de 7 a 10 y de 2 a 4. Urge venta. 
3474 2 fb. 
J U E G O D E C U A R T O 
Da tres cuerpos, color caoba con filete 
blanco, lunas ovaladas en $200.00. Es 
una ganga. Suárez 34 entre Apodaca y 
Gloria". 
?5ia 1 fb. 
M E S A D E B I L L A R 
Con bolas para pifia y carambolas, buen 
tamaño en $150.00. Tiene tacos y de-
más utensilios. Suárez 34 entre Apo-
daca y Gloria. 
3509 1 fb. 
P A R A S E Ñ O R I T A 
.lueguito cuarto esmaltado, muy fino, 
en $200.00, lunas ovaladas, 6 piezas. 
Suárez 34. A-7D89. 
SB11 1 fb. 
R E G I O J U E G O D E C U A R T O " " 
Tre's cuerpos, de caoba con bronces, 
otro de comedor con bronces, son finos 
y baragos; un escaparate con lunas ova-
ladas americano, $36.00; un juego de 
recibidor de caoba, tapizado $58.00; un 
juego mimbre con cretonas $86.00; una 
bastonera S12.00; una coqueta do évalo 
?lo.00; sela sillas y dos sillones de 
caoba $24.00; seia sillas para comedor, 
$12.00. Infanta 106 F entre San Kafael 
y San Miguel. Tel. M-7566. 
8495 2 fb. 
AUTOMOVILES 
AUTOMOVIL DODCtE ZOMOUSXNB en 
perfecto estado de funcionamiento, se 
da barato. 17 y E , Vedado, frente al 
Cinc Gris. 
3422 8 Feb. 
C H A N D L E R 
Vendo Chandler de 4 pasajeros de muy 
poco uso y garantizado. Véalo en Ma-
tadero 4. casi frente al Mercado Unico. 
S426 1 Feb. 
MAQUINA EUROPEA, 7 PASAJEROS, 
5 ruedas alambre gomas Mlchelín. se 
somete a prueba. Maspíflco estado. 
J500.00. Poclto 5üS. Garage. A-9242. 
360O 4 fb. 
SU VENDE UN AUTOMOVIL HUD80N 
Upo Sport, con b ruedas alambre, tres 
gomas Hood y dos Oood Year, en buen 
estado, -^uede verse a "todas horas en 
Santa Catalina 106 entre Cortina y F i -
gueroa. Gabriel Méndez 
3506 1 fb. 
MISCELANEA 
T E J A S F 1 B R 0 - C E M E N T 0 
Vendo tejas fibro cemento corrugadas, 
de varios tamaños a precio de verda-
dcia ganga. Véanla y se convencerá en 
Matadero 4, casi frente al Mercado 
Unico. 
5425 1 Feb. 
Se vende nn motor General Electric, 
de 30 cabailos. de 220 ?olts, comple-
to, con sn caja de arranque, comple-
tamente nuevo y sin uso alguno. In-
forman en Banco de Nova Scotia 
nums. 316-317. Telf. M-1349. 
3392 5 f. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
SE VENDE UN MAONiriCO PIANO 
Pieye., una cómoda de cedro v úoiraJ 
un musiquero mimbre, cama blanca-coñ 
brenoe. Calle B, 244. entro 25 y 27V Y e l 
1 Feb. 
BUENA OPORTUNIDAD PARA AD^ 
qunlr un autopiano enteramente nuevo 
a precio sumamente barato. Marca niuv 
cunectda y recomendable. Puede v c r « 
en Manrique. Ttí, antiguo/bajos 
8 Feb. 
3 4 8 1 
DINERO E HIPOTECAS 
SIN COBRA» COBKBTAJE Y AL 7 
V-n .̂16"10, sale al 6 Por ciento, se dan 
lo.OOü pesos juntos o fraccionados 
primera hipoteca sobre casas ei. pUn 
tos céntricos ¿Le la ciudad o Vedado " 
19. de 9 a a . Teléfono IM209: 
5 Feb. 
??rt,*0M**' PRIMERA 
$ 8 . 0 0 0 sobre finca HIPOTECA 
LTbana compuesta 
G?tAN PIANO ALEMAN, MAGNIFICAS 
vooes, precioso color, raíz de nogal co. 
mo nuevo. Urge la venta. $160.00 Em-
pedrado 5 1 . altos. fiuu.uy. íjm-
4 fb. 
P I A N O L A S 
Pianos, Víctrolas, Discos, a mitad de 
Ar-75809 ^ Sociedad". SuSef 84? 
3'5Q8 ' 1 fb. ' 
LIBROS E IMPRESOS 
XFeh. ' 
xALONKS DE RLCIBOS PARA A l -
cu'Mer a 20 ota. y seis por, un nc«o 
Recibos P1ra hipoteca. Car oles p ^ 
a.qullar casas, contratos para alquile-
S2' , f í " , ^ 1 3 pára desahucio, alj e-
348S fb. 
E l 1S de julio de 1924 surgía en 
el pintoresco pueblo marítimo de] 
Mariel, de la Provincia de Pinar del 
Río, una agrupación de Caballeros 
Católicos. 
Fueron fus fundadores los Caba-
lleros de Colón Ignacio Medrano, in-
geniero civil y militar y el doctor 
francisco (i. Vells, y el Presidente 
de la Residencia de Padres Francis-
canos del Mariel, que a la vez ejer-
ce las funciones de Párroco, R. P. 
Fray Castor Apráis, un apóstol in-
cansable e.i el campo de la acción 
católico-social, que cultiva por la 
palabra hablada y escrita, y que rie-
ga con el sudor de su frente. Este 
religioso y los dos Caballeros de Co-
lón anteriormente designadosr fue-
ron los sillares de la modesta fun-
dación. Pero los operarios ^ue sir 
lenciosamente abrieron los cimientos 
rompiendo el hielo de la glacial in-
diferencia, fueron los Franciscanos, 
tanto los sucesivos Párrocos, como 
los demás Padres da la Residencia 
auxiliar del mismo. 
E l grano insignificante plantado 
en julio pasado, es ya un arbusto, 
con 150 hermosas ramas, que ya 
ban dado frutos de vida católica- con 
3u ejemplo en el templo y en la vía 
pública en la procesión de la Patro-
na y en loa homenajes cívlco-rellgio-
b o s celebrados en honor a la Patria 
y -a sus héroes. 
Hemos dicho homenajes cívico-re-
ligiosos porque £1 eg en honor a la 
Patria, el ciudadano católico tiene 
muy presente lo expresado por el 
Espíritu Santo, "que en vano se afa-
nará el hombre en construir y guar-
dar, si Bios no le ayuda, y por eso 
empieza sus homenajes a la Patria 
implorando la divina protección del 
Señor' Si es a un héroe nacional, 
sabe que era un ser compuesto de 
alma y cuerpo; que el alma al morir 
pasa a la eternidal". 
¡Cuan seguros quisiéramos estar 
de que nuestros muertos queridos en 
el cielo! Pero no lo sabemos y por 
eso debemos inclinar el corazón de 
Dios por medio de nuestras oracio-
nes y de nuestros sacrificios para que 
so apiade del alma de aquellos que 
hemos amado. 
Los católicos guardamos con fide-
lidad hasta la muerte su recuerdo 
piadoso. ¿Hay 'nada más digno ni 
más bello de un corazón que la fe-
licidad en la muerte? ¿Hay mayor 
consuelo que pensar qu'e a causa de 
nuestras oraciones sufre menos el al-
ma del ser querido y va atercándo-
se para ella la hora de su rescate? 
Por eso oran al propio tiempo que 
depositan coronas o celebran veda-
das los católicos. 
Cuentan los Caballeros del Mariel 
con una revista, que, aunque xios 
han asegurado haberla remitido des-
de el primer número, no la hemos 
recibido. 
E l domingo 27 'del actual fuimos 
Invitados por el Director P. Castor 
Apráis, O. F . M . , en Guanajay a 
la bendición e inauguración del edi-
ficio social de los "Caballeros Ca-
tólicos del Mariel". 
De Guanajay nos trasladamos al 
Mariel. 
E l edificio social está situado en 
laf calle del General Delgado núme-
ro 5, frente ol Parque. 
E n la puerta fué recibido el Ex -
celentísimo y Revdmo. Señor Obispo 
L'iocesano, Monseñor Manuel Ruiz, 
por los 150 asociados, a cuyo frente 
figuraba su efttueiasta Directiva 
Aplaudieron y vitorearon al Pre-
lado. 
Como quiera que tenía que partir 
nuevamente a Guanajay para asistir 
a la instalación del, "Consejo de San 
Hilarión" número 499, de la Orden 
de los Caballeros de Colón, procedió 
a bendecir el local social, asistido 
de los Padres Franciscanos Fray 
Castor Apráis y Fray Ignacio Agui 
rre. 
Fueron padrinos los distinguidos 
y piadosos esposos señor Francisco 
Bravo e Inés Gómez do Bravo, Her 
maná Ministra de la V. O. Tercera 
de San Francisco do la Haban^ 
Estos modelos de católicos prác-
ticos han tenido un r.isgo de gene-
rosidad, que si se multiplicaran, 
pronto veríamos florecer la Acción 
Católica, que pronto concluiría con 
la inmoralidad reinante. Pero los ca-
tólicos adinerados creen que las 
obras sociales se levantan sin recur-
sos, y no es así. Dios puso los medios 
a nuestro alcance. Un poco de pobres 
y ricos católicos d ir ía lo necesario 
para esas ebrias sociales que nos 
asombran, y no en naciones de mi-
llones de católicos sino en modesta 
por su población total, como son Ho-
landa, Bélgica, Sul^a . . donde has-
la florecen Universidades pero los 
católicos son generosos, lo mismo 
pobres que ricos 
Hicieron esos esposos un donativo 
de S500 a los Caballeros Católicos 
del Mariel, SI en Cuba hubiera diez 
mil católicos de a quinientos pesos 
per cápita, tendríamos cinco millo-
nes de pesos, que en manos de nues-
tros Prelados veríamos surgir mul-
titud de meritorias obras de acción 
social. 
Felicitamos a tan generosos cató-
licos. A eso se llama orar y laborar. 
Concluida la bendición el Excmo. 
y Revdo. Señor Obispo dirigió una 
ferviente y cálida exhortación a los 
Caballeros Católicos allí congrega-
dos, exhortándolos A enarbolar la 
Cruz, haciendo uorque reine y presi-
da todos loq actos de le vida nació-
ual así pública como privada. 
L a Notable orquesta Quintero, de 
Guanajay, amenizó el acto. 
Servido el buffet, la reunión con-
tinuó basta lasv seis p. m. 
E l salón de recepciones y vestíbu-
lo estaban adornados con plantas y 
flores. 
Presidía ln Cruz de Cristo y la 
bandera Patria. 
A las tres y cuarto la reunión se 
suspendió para despedir al Ilustre 
Prelado Diocesano, que retornaba a 
Guanaja3', acompañado del Director 
Padre Apráis y de los altos digna-
tarios del Conflcio de "San^ Hilarión" 
señores Medr&no y V<Miz. 
Se le dispensó entusiasta despe-
dida, victoriándose a la iglesia •> 
Cuba, al PrelaJ- - ' 
de Colón. Los señores Medrano y Vé-
liz, aunque miembros de los "Caba 
Ueros Católicos del Mariel", como 
Caballeros de Colón, en nombre de 
éstos agradecieron los vivas a la Oi-
deu. 
Deseamos muchos triunfos a los 
católicos Caballeros Católicos del 
Mariel, a quienes afectuosamente sa-
ludamos. 
UNA C A R T A D E L SR. C U R A PA-
RROCO D E VIÑALES 
"Sr. Carlos Martí. 
Habana. 
Muy Sr. mío y de nú mayor aprecio: 
Acabo de leer ^n la MARtLNA 
del 28 su escrito, en el cual pone 
bien de relieve el "terrible acciden-
te" ocurrido a su digna esposa, fa-
miliares y amigos queridísimos, del 
cual salvaron, como usted bien dice, 
milagrosamente. Así tenía que ser: 
•ios tenía que salvar de tan inmen-
so peligro a tan nobles y caritativas 
personas que a su paso por este pue-
blo contribuyeron honrando con b u 
presencia y ayudando con sus limos-
nas al esplendor y éxito de la Tóm-
bola que el día 25 celebramos en be-
neficio de nuestra pobrecita Iglesia, 
Parroquial. Yo no podré olvidar ja -
más el rasgo de generosidad de us-
ted y de su esposa al entregarme las 
papeletas que habían comprado día 
distintos objetos, donándolos, para la 
Iglesia si salían agraciados con el 
premio. Ko lo fueron, pues la mu-
ñeca se la sacó una niña del Ldo. 
señor Blanes, y la ternera el señor 
Teniente de la Guardia Rural . Pero 
ello no obsta para ^uo yo sepa agra-
decerles sus buenos deseos y la ge-
nerosidad demostrada. 
Menos puedo olvidar su atenta 
despedida y franco ofrecimiento ex 
presado en la tarjeta que se' sirvió 
dffjarme. 
Creo pue^, que todos estos hechos 
son causa más que suficiente para 
que envíe e. usted, a su digna y va-
liente esposa y demás compañeros 
en el siniestro, mi felicitación máíj 
cordial por haber snlido con vida do 
tan inminente peligro. Hago fervien-
tes votes por el inmediato y total 
restablecimiento de los lesionados, 
reiterando a todos y en especial a 
usted y a su esposa, mi sincero afec-
to. 
Nlcnror Suárez, Pbo. 
Cura Párroco de Vifiales. 
Enero 20 1924". 
C U L T O CATOLICO P A R A H O T 
E l Jubileo Circular en las Ursuli-
nas. g 
E n los demás templos las Misaa 
rezadas y cantadas de costumbre! 
C U L T O CATOLICO P A R A M A L A X A 
Loa cultos de loa Quince Jueves 
en la Catedral, Nuestra Señora del 
Carmen, Jesús del Monto y Paslo-
rlstas. 
E n el templo del Corazón de Je-
sús, Hora Santa. 
AVISO A L O S F I E L E S 
E l primero de febrero, es el pri-
mer viernes de me«. 
Día do Comunión mensual Repa-
radora. 
E l sábado es la fiesta de la Pa« 
rificación de Nuestra Señora (Can-
delaria). 
No es lienta do precepto. 
E l domingo primero de febrero da 
copiienzo la devota y popular devo-
ción de los Siete Domingos en ho-
nor a San José. 
E n cada uno de ellos se gana in-
dulgencia plenarla, confesando y co-
mulgando. 
Esta devoción so verifica en todos 
los templos. 
Con gran suntuosidad en la igle-
sia del Corazón de Jesús y en ln de 
la Merced. 
Los programas véanse en la Sec-
ción correspondiente, que es la de 
Aviaos Religiosos. 
CONGREGACION D E 
C I A T A 
L A ANUX-
Se avisa a los congregantes, que 
la Comunión mensual reglamentaria, 
tendrá lugar el próximo domingo en 
la Iglesia del Qorazón de Jesús. 
Distribuirá la Sagrada Comunión 
el Provincial de la Compañía de Je-
sús, P. Gutiérrez del Olmo, el cual 
arribará al puerto de la Habana en 
el vapor'Alfonso X I I I el Jueves pró-
ximo. 
Se encarece a los congregantes la 
más puntual asistencia, a fin do po-
der dar un testimonio de su fe y del 
floreciente estado de la Congrega-




DIA 1,0 DE ENERO 
mes está consagrado al Niño 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está do manifiesto en la iglesia 
lie Jas Ursulinas. 
Santos Félix IV, papa, y Losmea (o 
Adelelmo), confesores; IllpOUto, már-
tir: cantas Aldegunda y Jacinta de Ma-
rlscotl, vírgenes, Martina, virgen y már 
tir y Sabina, mártir.. 
San Hipólito, mártir. 
Fu6 San Hlpfllito uno üe los m ¿ \ 
lluatrcs mártires da Roma durante U 
persecución de Galo, sucesor de Decic. 
quo enfurecido contra el Santo todo <u 
populacho, sin miramiento a su vene-
rable ancianidad. 'gritaron con descom-
pasada vocería que debía ser castigado 
con extraordinario suplicio, porque» era 
un Jefe de loa cristianos. 
• Trajeron a* punto dos caballos indú-
n.llos y atándole a ellos por Tos pies, 
los hicieron enfurecerse a latigazos, 
asustándolos además con espantosos 
gr'tos; al Inatante quedrt el cuerpó del 
santo anciano hecho mil pedazos que 
so esparcieron por el auelo; loa fieles 
tuvieron gran cuidado de recoger has-
ta !a más mínima parte, y aepuUaron 
¡f a Jos rah«llIr.o r " laS catac:umbaa estas preciosas re-
V 10b Caballeros Indias a fines del «igio ¿ 
P A G I N A D E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 30 de 1924 
A N O 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
P R O F E S I O N A L E S 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
E N E L S U P R E M O 
D E S A L O J O D E Ü N A P R O P I E D A D 
Seguido juicio de desahucio por t i fundamento de no tener ellos el 
don Agapito Cagigas Aparicio contra carácter de precaristas con que se 
Ramón Momoytio Roig v Justa Roig, les demandaba, consignando en los 
E N L A A U D I E N C I A 
P L E I T O E N C O B R O D E P E S O S 
sobre desalojo de la casa Universi-
dad número 34, de esta ciudad, el 
Juez Municipal del Oeste, desesti-
mando las excepciones de falta de 
considerandos las razones de la im 
procedencia; y al conocer el Juz-
gado Norte de los de Primera Ins-
tancia, en grado de apelación, con-
pefsonalidad y de acción opuestas • firmó en todas sus partes la sen-
por los demandados, declaró la de-l*encia apelada, por lo que los mo-
raanda con lugar y los condenó al tivos 3 y 4 que por incongruencia 
desalojo del referido inmueble. 
Confirmado este fallo por la Pri-
mera Instancia, loá demandados acu-
dieron en casación por quebranta-
miento de forma e infracción de ley. 
Pero el recurso no prospera. 
L a Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Su-
premo, aceptando la tésis del culto 
Letrado doctor Oscar García Mon-
tes, Letrado director del demandante 
se establecen sobre la base de no 
haberse resuelto dicha excepción, y 
el motivo quinto que por igual fal-
ta se aduce, pero entendiéndose que 
f p ha sufrido omisión, s^ fundan en 
supuestos Inexactos; siendo eviden-
te además que de no existir el de-
fecto apuntado, no por ello habría 
incurrido el juzgador en la incon-
gruencia señalada en los motivos 3 
y 4 sino en su caso en omisión co-
tnte las tres instancias, lo declara i mo se sostiene en el 5, por todo 
em lugar por las siguientes razones: ¡ .'o que resultan esos motivos impro-
Siendo fonente el Magistrado doc-1 tedentes. 
tor Marco Aurelio Cervantes y Gó-1 CONSIDERANDO que en el moti-
rcez de Molina. i vo 3 del escrito de ampliación se 
involucran las infracciones del ar-
tículo 358 de la Ley de Enjuicia-
ción por quebrantamiento de forma, jfknto C m i con la del 1218 del Có 
no obstante en el lugar que ocupan digo Civil que corresponden a dife-
en el escrito, deben tratarse con prio-
"CONSIDERANDO que los motivos! 
Interpuestos en el recurso de casa-
ridad, en razón a la naturaleza de 
liB mismos; y en tal virtud el mar-
rado con el número sexto Interpues-
to bajo cita del número segundo del 
de la debida separación que ha de-
bido observarse de acuerdo con lo 
dispuesto en la última parte del nú 
mero 4 del art. 5 de la Orden 92 de 
E n los autos del juicio de menor 
cuantía que. en cobro da pesos, pro-
n ovió en el Juzgado de Primera 
Irstancia del Norte, de esta Capital, 
el doctor Ernesto J , Sarrá y Her-
nández, farmacéutico y propietario, 
domiciliado en esta plaza, contra Don 
Alfredo Gutiérrez y Balsinde, tam-
b-én propietario y vecino de Gua-
nabacoa, la Sala dé lo Civil y de lo 
Contencioso-adminlstrativo de esta 
Audiencia, ha fallado, revocando la 
sentencia apelada y condenando al 
demandado Gutiérrez y Balsinde, a 
que pague al actor, la cantidad de 
setecientos cincuenta pesos que se 
le reclaman en concepto de indem-
t-ización de daños y perjuicios; de-
jándose subsistente la sentencia del 
Juzgado en cuanto condena al refe-
ildo demandado al pago de cien 
prsos y de sus intereses legales des-
cío la interpelación judicial. No se 
hace especial declaración sobre cos-
tas. 
R E C L A M A L A "COMPAÑIA 
NACIONAL D E PIANOS 
D R . f E U X P A G E S 
CIKTJJANO S E r.A QUINTA D H 
DEPENDIENTES 
Cimrlft Oen«r»i 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, en su domicilio. D. entre 21 y 23. 
Teléfono I«M433. 
SALA SEGUNDA 
Contra Lázaro Martínez por lesio-
nes. Defensor doctor Pórtela. 
Contra Gervasio Guizán. por esta-
fa. Defensor doctor Betancourt. 
Contra Alberto García por robo. 
Defensor doctor Marmol. 
Contra Generoso Valdés por hurto. 
Defensor doctor Areces. 
Contra Miguel Naranjo por robo. 
Defensor doctor Marmol. 
Contra Juan Valenzuela por homi-
cidio. Defensor doctor Sarraín. 
SALA T E R C E R A 
Contra Alfredo Mosquera por rap-1 
tn.. Defensor doctor Casado. 
Contra Cesáreo Fernández por es-1 
tafa. Defensor doctor Cruells. 
Contra Luis Díaz por robo. Defen 
sor doctor Aedo. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIJGNTEv 
Consolas de i a 3. lunes, mlércol^o y 
vleriffs. Cárdenas, número 45, altos. 
Teléfono A-3305. Domicilio: San Mi-
guel, nQmeroí 133. Teléfono A-9102. 
C6430 Ind. 1S ]1 
G A B R I E L R O S E L L O 
ARQUITECTO 
y Contratista de obras. San Ignacio, 18, 
altvs. Teléfono M-4415. 
2812 23 Feb. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
URINA-
DE DE-
ESPECIALISTA DE VIAS 




Clstr scopla y Cateterismo de" loeTuréte-
res Consultas de 3 -a 6. Manrique 
10-A altos. Teléfono A-5469. Domici-
llo^C Monte 374. T-sléfoco A- iHó 
I  V y médico Q* vi . ^ 
CS DE NEOSALVARSAN Ví^ndlente8 A ^ -a i 
.^Enfermcaadea venérea*. r v ^ urinarias y 7^cC'oner0cI^6s 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O OSES 
O ARO ANTA. NARIS Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependlen» 
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad. 1S. Teléfono 
M-4372, M-3014: 
P O L I C U N I N C A I N T E R N A C I O N A L 
Consultas gratis 
Doctores en Medicina y C i m g í a 
'SALA D E L O CIVTL 
VISTAS SKÑALADAS EN LA SALA 
D E LO C I V I L PARA HOY, DIA 30 
D E E N E R O : 
Juzgado Sur. M. J . Brandestein 
i y Co., contra Sociedad José "Pérez 
\y Co. Ponente Llaca . Letrados Ba-
Procuradores Tari-
Dr. M A N U E L H . D U A R T E 
Especialista «mi enfermedades ae ios ni-
ños. Rayos X, y eks'tncidid médica. 
Consultas 'le 1 a 4. Abulia, número 98. 
Teléfono A-1715. 
40289 ' 81 En . 
artículo 1691 de la Ley de E n j u i - U 8 9 ^ V ^ Clta la disposición regula-
clamiento Civil y en el cual motivo, | Qora -de la apreciación ae la prueba 
aunque se alega la falta de persona- antes mencionada no obstante ser, se-
lidad en el demandado por no tener irún 89 dice al íííial del motivo, un 
el carácter con que se le demanda. 1( rrór de hecho lo se alega: error 
te hace consistir éste en no ocupar ¡ d^ hecho que en manera alguna resul-
t»quél el predio en precario; circuns- ta cometido pues que en la certifica-
tancía que nada tiene que ver con la! ción del Registro de la Propiedad 
cuestión de personalidad como acer-ife expresa para designar el predio 
tadamente ha resuelto ia sentencia!13 calle Universidad numero 34 que 
recurrida; sino que integra la cues-
tión de fondo de existir o no la cau-
ca de desahucio a que se contra^ el' bn este se dice que tiene el frente 
Y FONOGRAFOS" 
E n el pleito de menor cuantía qüe j í o s y Macla, 
sobre resciclón de contrato, promo-jehe y Barreal, 
vió en el Juzgado de Primera Ins-
lancia d^l Norte de esta Capital, la 
"Compafiía Nacional de Planos y 
Fonógrafos, S. A.", del comercio de 
esta plaza, contra Don León Lleó y 
Oiroud, vecino también de esta Ca-igalnz. Procurador 
pita.1, la Sala de lo Civil y de loj Juzgado Oeste. 
Contencioso-adminlstrativo de 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y parlas. Tumores abdormnaiea 
(estómago hígado, rlfi'm. etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rle del b.M para_ sífilis. De 2 a 4 p. 
m. Empedrado, 61. Hauana. 
Lealtad, 112. D« 10 a 12. £7e l a 4 
35 y 3 Vedado. De 8 a 10, antes en 
Corrales, 120 
DR. DAVID CABARRCCAS.—Enfer-
medades de señoras vonéieas, piel y a\. 
filis. Cirugía, ínye.ccl mes Intravenosas 
p.\ra la sífilis, (r.eoaalvarsan;, reuma-
tismo, asma, tuberculosis, anemia etc 
Análisis en general 52.00 para la sífi-
lis $4.00 Rayos X . Reconocimiento es 
^stfimacn 
«Junte 
^ 3 5 3 . hVmlcafo1:^3;,^) 
dado. -Teléf¿n011ÚPm,e,r? 20i 
Dr. F E D E R I C O T " 
223S 
pedales y derecho a medicinas despa- | Medlcfnp^irfi^168 de pans . 
'chadas roy a nombre d:4 la sociedad la «oras y'v'a« n.f• enrermeda,); H'̂ M 
Internacional $1.00. l a 4. AVm". %na%a« • C ^ ^ j T ? " 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en 
"las urinarias, estrechez de la orina 
venéreo, hidrocele, alfllls; su tratamlen' 
to por Inyecciones sin dolor. Jesús Ma 
ría 33. de 1 a 4. Teléfono A-1766. 
D E . J . D I A G 0 
DR. C E L I O F . L E N D I A N 
Consultan todos los dl^s hábiles de 3 
a 4 p. ni. Medicina Interna, especial-
mente del corazfin y de los puimone». 
Partos y enfermedades fle niños. Cam-
panario. C8. altos. Teléfono M-2671. 
Juzgado Marianao. Lula Valdés y 
Valdés . Ponente Llaca . 
Audiencia. Havana Terminal Rall-
roald Co., contra Secretaría de Ha-
cienda. Ponente Llaca. Letrado Ro-
Granados. 
Rice Steix Dry j 
estajoooda Co.. contra The Cuban Ditri-! 
Afecciones de las vía* urinarias. En« 
fermedadeti de laa señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . J . V E L E Z 
MABIEI. 
le visita, especialista de la Covadonga. 
f s la misma denominación que se le i tomático, condenando al demandado 
oá en el título acompañado y si bien p qUe ai ser firme esta aentencia de-
número 3o., del artículo 1563 de la 
raisma ley; por lo que el motivo es 
Improcedente. 
'. la calle de Universidad y en la cer 
tificación a la de Infanta tal deta-
lle carece de importancia porque en 
CONSIDERANDO que los motivos j :" ,doVdTmei l t0%COnfa QUe. am<.baS 
1 calles limitan el referido predio for-
mando esquina. 
CONSIDERANDO que en tal vir-
7 y 8 del recurso fundados en que-
brantamiento de forma también son 
improcedentes por razón de inadmi-
Oibilidad: el primero por no haber! tud el recurs,0 ha d6 f r ^ f ^ d o 
declamado oportunamente la subsa-i ^ c ° V ? ? ^ f n í Í S Í ? f í icoa1 
nación de la falta conforme exige el í<rtícul0 X L 36 la 0rden ''2 de 1 8 ^ ' 
artículo 1694 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil; ya que sosteniéndose 
la falta de personalidad del Procura-
dor del actor por insuficiencia del 
poder, no se alegó esa excepción al 
contestar la demanda, en primera 
instancia desde luego, que era la 
oportunidad en que, en su caso, la 
falta se cometió; y el segundo de di-
chos motivos por no expresarse en 
c! escrito interponiéndolo, según 
previene el número 5 del artículo 
6 de la Orden Casación qué recla-
mación ha practicado en segunda 
Instancia para obtener la subsana-
ción de la falta, pues sólo se limi-
ta a decir que fué reproducida en 
esa instancia y también fué denega-
da sin expresar que recursos inter-
pusiera contra la negativa. 
CONSIDERANDO que los motivos 
1 y 2 del recurso interpuesto por 
infracción de ley bajo cita del nú-
mero 1 del artículo 1690 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil son impro-
cedentes el primero porque decla-
rando la sentencia recurrida que el 
petor tiene la posesión real, lejos de 
infringir se ha ajustado a lo dis-
puesto en el artículo 15G2 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil; y si al ha-
cer esa apreciación el juzgador ha 
incurrido en errores, ello no es im-
pugnable por el concepto que se ha-
ce en el motivo, al amparo de la 
causa de casación comprendida en 
el precepto ante citado; razón por 
la cual son tamíjén improcedentes 
los motivos 1 y 2 del escrito de am-
pliación; y el 2 de los de interpo-
sición, porque las disposiciones que 
se dicen infringidas, los artículos 
503, 504 y 505 de la ley citada; co-
mo reguladores de la prueba que 
eon, pues que se contraen a la for-
ma y oportunidad en que se pre-
sentan los documentos en juicio, tam-
poco sus infracciones pueden discu-
tirse en casación autorizada por el 
leferido precepto. 
CONSIDERANDO que el Juzgado 
Municipal resolvió declarándola sin 
lugar en la parte dispositiva de la 
fcentencia la excepción de falta de 
personalidad propuesta por los de-
mandados en la contestación bajo 
condenando a la parte recurrente al 
pago de las costas. 
F A L L A M O S que debemos declarar 
y declaramos SIN L U G A R el recur-
so a que se contrae esta sentencia 
con las costas a cargo del recurren-
te. 
ASI por esta nuestra pentencia lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos.—José V. Tapig,.—jesó h Tra-




da fué la anterior sentencia por el 
Magistrado Ponente señor Marco Au-
rdio Cervantes y Gómez de Molina 
tn^udiencia pública del día de hoy. 
—habana, enero 26 de 1924.—Cer-
tifico.—Alfredo G. Lebredo, Secre-
tario. 
Sentencia número 23.—Octubre 
19 de 1923. 
vuelva a la entidad actora el refe-
rido instrumento musical. 
ÜN C O E R C I A N T E CONTRA UNA 
SOCIEDAD C O M E R C I A L 
Consultas de 1 a 3, Telf. Largra distan-
Da. (Consultas, $10.C0) 
Audiencia, ha fallado, confirmando 1 tuting Co., sobre pesos. Ponente ¡ Jate<3rátlco do la Universidad, médioo 
id sentencia del Juzgado, por la que Llaca . Letrados Vidafla y Ros. Pro-
Si declaró con lugar la presente de-
manda y, en su consecuencia se tu-
vo/por rescindido y resuelto el con-
trato privado celebrado sobre com-
pra-venta a plazos de un piano au 
D O C T O R ANTONIO C H I C 0 Y curadores Granados y Ros. 
Juzgado Oeste. Rámón García Ro , 
. . . t w i-i v Méd'co dei Sanatorio Covadoncra. y del 
dríguez -contra Ensebio Yañez sus | Hospital d3 Dementes de Cuba Kspe. 
herederos'o causahabientes. Ponente i clallsta en enfermedades del sistema 
Castella-' Nervloso y Mentales. Consultas diarlas 
de 1 a 6, excepto los sábados. Escobar 
Llaca. Letrados Sausa y 
nos. Procurador fereira. 
NOTIFICACIONES 
HOY T I E N E N OT E N O T I F I C A R S E 
E N LA SALA D E LO C I V I L Y DE 
! L O CONTENTTOSO-ADMINISTRATI-
E n el juicio ejecutivo seguido en I VO, L A S PERSONAS S I G U I E N T E S : 
el Juzgado de fPrimera Instancia del ¡ L E T R A D O S 
Este de esta Capital, por H. A. Mac Federico León: Raúl F . Mpdftros; 
Andrew y Gilligar, del comercio de R . Rodelgo; J . F . Pardo; José Más; 
ecta plar.a, contra la Sociedad "Fran-1 Rogelio Sandrino; Francisco O. de 
cisco Fernández y Hermanos", tam-llos Reyes; E . Mulkay; E . Gil; R . 
bien del comercio y de este vecin-|de Cárdenas; Guillermo R. Muñoz-
darlo; la Sala de lo Civil de esta 
Audiencia ha fallado confirmando la 
tentencia del Juzgado, que decla-
rando sin lugar la oposición formu-
lada mandó seguir adelante la eje-
cución hasta hacer pago al acreedor 
de la cantidad de mil ciento sesenta 
y tres pesos en moneda de curso le-
gal, sus intereses legales, desde las 
fechas de los protestos, los gastos 
causados por los mismos y las cos-
tas. 
E V L I B E R T A D 
L a Sala Tercera de lo Criminal 
Evelio Tabio; Antonio Caballero; 
Luis Milanés; Luis M. Coeley'; Ga-
briel García Galán; Alfredo Casulle-
ras; Martínez Zaldo; Rodolfo F . 
Criado-; José R . Loechen; Oscar A. 
Tariche; Claudio j . Padrón; Corzo: 
A. Manrara; M. r?.?cades; G , Mejías; 
Alberto Blanco; J . Justino Franco: 
Miguel A. Macau; Enrique Rubí; R. 
G. Del Barrio Sta Cruz; R. Noguei-
ra; José R . Villaverde; José G . Ló-
pez; César Manresa;. José G. Sán-
chez; Sánchez Calarraga; Y . Roig; 
Rafael Guas; José M. Rodríguez; 
número lütí. Teléfono M-7237
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Telerono A-
7418. Industria 37. i 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 63 esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico, del 
doctor Ricardo Aibaladejo. Teléfono 
A-3334. 
C270 30d-C E n . 
Dr. Francisco Javier de Veiasco 
Afecciones del CorazOn, Pulmones, Esto-
mago e intestinos. Consultas los días 
laborable,!, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud. 24. Teléfono 
A-5418. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO CIRUJANO DE XiA rACUL-
TAD DE PABIS 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Análisis del Jugo Gástrico si fuere ne-
cesario . 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 12 a 
3 p. ffl. Refugio, 1-B bajos. Teléfono 
A-8385. 
C574 Ind. 17 En 
DR. MIGUE VIETA 
HOMEOPATA 
Debilidad sexual, estómago e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
Dr. PEDRO A . BOSfiT 
Medicina y cin.rf ÜUi5Ul 
D R . A B R A H A m T Í r e z 
(Enfermedades de )a p , . , 
í>e ha trasladado a virí1 ? ' Stíor. 
dio. altos. ConsulUs ^Ud,eí- ^ T * 
no A-9203., ^ ^ « a 6. ¿tf 
C2?30 Kl 
MIRO 
D R . J . B. RUiz 
urinarias, venéreo T ^ f n ata * * 
viBual de la uretia, vej « ^ **** 
de los uréteres. Eiamen ^'««o 
C93 1 y n 3. 
tti* 
Con 
Dr. ENRIQUE C A S Ü l Í T 
fle las demás eaíemedad.. . xU 
ticas. 
CONST7MAS ($5). de 10 
de 3 a 5 p. mr unnwnw 
VIRTUDES, 
~" \ » » a e IQ a i» 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
MSDXCO-CIBUJAHO 
De las Facultades de Madrid y la n, 
baña, oon treinta y tres años da srl 
tica profesional. Enfermedades d. 
CL-uJano del Hospital Municipal F r e y r J ^ f ^ , ^ 
de Andrade. Especialista en vías urln»' 
ría a y enfermedades venéreas. Cistosco-
pía y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de lü a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
en la calle de Cuba núm. 69. 
DB. GONZALEZ XEBIS . P I E L , SIPl 
lis y venéreo consultas do 2 a 4 p, m. 
martes, jueves y sábado, se dan horas 
especiales. San Lázaro, 354, altos. Te 
léfono A-0336. 
C184 Ind. 4 En . 
D O C T O R A A M A D O R 
áictó ayer tarde una providencia, or-j Eugenio Betancoürt; Ant. Caballero, 
denando la inmediata libertad del 
OTROS R E C U k s O S SIX L U G A R 
L a Sala de lo Criminal del pro-
pio Tribunal Supremo ha declarado 
fin lugar el recurso de casación que, 
por quebrantamiento de for/na, esta-
bleció el procesado Alfredo Díaz 
Hernández contra el fallo de la Au-
diencia de Santa Clara, que lo con-
denó a la pena de 3 años, 6 meses 
y 21 días de presidio correccional, 
por un delito de robo. 
Dicha Sala ha declarado sin lu-
gar el recurso de casación que, por 
infracción de ley, interpuso el pro-
cesado contra el fallo de la Sala 
Primera de lo Criminal de la Au-
diencia de la Habana, que lo con-
denó a la pena de 4 meses y 1 día 
de arresto mayor, como autor de un 
delito de estafa. 
L a repetida Sala ha declarado sin 
lugar el recurso de casación inter-
puesto por el procesado Francisco 
Gascón Rodríguez contra el fallo de 
la Sala Tercera de lo Criminal de la 
AudienciaTde la Habana, que lo con-
denó a la pena de 1 año, 8 meses y 
21 días de prisión correccional, co-
mo autor de un delito de rapto. 
M A S M E R C A N T I L 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS 
Comp. Vend. 
Emp. Rep. Cuba Speyer. . 93% 100 
Id. id. (D. Int.) . M 85% 90 
Id. Id. (4% olo) 81 900 
Id. id. Morgan 1914.; ,, M 90 100 
Id. id. 6 o|o Tesoro., . 98% 101% 
Id. id. puertos. . . m M w 93 100 
Id. 1. Morgan 1923. .« ;« 92 
Havana Electric Ry. Co. . 93 
Havana Electric H. Gral. M 84 
Cuban Telephone Co.. , . „ 83 
ACCIONES 
P. C . Unidos M t» 6̂9% 
Havana Electric pref. N . 100 
Idem comunes. • 84 
Teléfono, preferidas. M m . 93% 
Teléfono, comunes. . 90 
Inter. Telephone Co. „ ,.; ,., 67 
Naviera, preferidas. :.: H n 73 
Naviera, comunes. 16% 
Manufacturera, pref. ,« . ,« « 10 
Licorera, comunes. ,„ ,., w m 3% 
Jarcia, preferidas. w .: „ M 71 
Jarcia, sindicadas. . . ,.. „ 71 
Jarcia, comunes. „, . ,„ 14% 


















M E R C A D O P E C U A R I O 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 6% a 7 centavos., 
Cerda de 9 a 11 cer.tavoa 
Lanar'de 7 y % a's y % centavos. 
MATADERO DE LUTANO 
Las resea beneficiadas en este mata-
dero se c--.tlz«ji a los siguientes precios: 
Vf*~"T*o. de 24 a 30. Piernas sueltas, 
hasta 34. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 




dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 24 a 30, Piernas sueltas, 
hasta 34. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
Lanar, de 42 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas em este matadero: 
Vacuno, 236. 
Cerda, 165. ' , 
Lanar, 44. 
ENTRADAS DE GANADO 
Ayer llegó un tren de Camagüey con 
doce carros con ganado vacuno para el 
consumo consignado a la casa Lykes 
Bros. De la misma procedencia llegaron 
siete carros mas para Serafín Pérez, 
Perdomo y Alberto Escobar. Hoy llega-
ron cuatro carros mas de las Villas para 
la casa Lykes Bros. Para la misma se 
esperan quince carros mas de Oriente 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO. 
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cot izac ión de Cambios 
Plasas Tipos 
SiE Unidos, cable.. „ 
S|E Unidos, fista. ^ 
Londres, calíle. , ,„ , 
Londres, vista. ,, - . 
Londres, 60 d|V., 
París, cable. ,., ... „ , 
Paris, vista. . . ,„ , 
Bruselas, vista. . ,.. . 
España, cable. M ,. ... 
España, vista. . ,. „ 
Italia, vista. .., . 
zurich, vista . . . . , 
Amsterdam, vista. . 
Copenhague, vlsha . 
Chrlstlanla, vista . . 
Estocolmo, vista. . 
Montreal. vista. . . 
Las roses beneficiadas en este matsu Berlín, vista 
1|16 
ai32 P. 












procesado Eladio Beoto Ramos, para 
quien solicitó el Fiscal 17 años, 4 
meses y 1 día de cadena temporal, 
por un delito de expendición de bi-
lletes de banco falsos. 
L a Sala ha acordado dictar sen-
tencia absolutoria en esta causa, 
aceptando la tésis de la defensa, a 
cargo del doctor Manuel Castellanos. 
E L SUCESO D E L C E N T R A L 
"GÜIRA" 
Por haberlo solicitado el doctor 
Ramón Zaydín defensor del procesa-
do Julio González Miranda, se sus-
pendió ayer en la Sala Primera de lo 
Criminal de esta Audiencia, el jui-
cio oral de la causa seguida contra 
dicho procesado, por la muerte de 
Eloy Ramírez, hecho ocurrido el día 
4 ^e Agosto último en el Central 
"Güira" Término Municipal de San 
.Antonio de los Baños. 
Procede ahora el nüevo señala-
miento. 
LA M U E R T E D E L P R E S I D E N T E D E 
L A COMPAÑIA D E P E S C A Y 
NAVEGACION 
Continuó ayer tarde, ante la Sala 
Primera de lo Criminal de esta Au-
diencia, el juicio oral de la causa 
óeguida por la muerte, del que fué 
Presidente de la Compañía de Pesca 
y Navegación de la Habana, señor 
Raúl G. Mediavilla, contra los que 
aparecen acusados como inductores 
de este hecho señores Victoriano 
Bengochea, Julián Lantarón y Ma-
nuel González Novo. 
Terminada la prueba de exámen 
de los procesados, los que, como ya 
hemos expuesto, niegan categórica y 
erérgicamente su participación en el 
citado crimen, se entró en la prueba 
testifical, declarando el doctor An-
tonio Montero Sánchez. 
Siendo la hora reglamentaria la 
tF residencia suspendió el acto. 
Continuará hoy a las dos de la 
tarde. 
S E N T E N C I A S 
Por las distintas Salas de lo Cri-
minal de esta Audiencia han dictado 
las siguientes sentencias: 
Condenando a Margarita Carrillo 
Zayas, por hurto, a 6 meses y 1 día 
de prisión correccional. 
A Nazario Herrera, por disparo, 
t años, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional. 
Y a Nolasco Herrera y" Herrera y 
Miguel Crespo, por atentado y le-
siones, a 2 años, 1 me-g y 11 días 
de prisión correccionaf. 
Se absuelve a Miguel Borroto y 
Emilio Sánchez, acusados de dispa-
i o y lesiones. Defensor doctor Fer-
nández. 
A José Victorero y Fundora, acu-
sado de atentado. Defensor doctor 
Gustavo Pino. 
A Arturo Key Padrón, acusado de 
rapto. Defensor doctor Candia. 
Y a Juan Vicente Fernández y Ro-
dríguez, acusado de rob:». Defensor 
doctor Elier Roqueta. 
A L DOCTOR RAMON GOIZUETA 
Se interesa del doctor Ramón 
Goizueta pase por la Secretaría de 
la Sala de lo Civil de ^sta Audien-
cia, (despacho del señor , Oétavio 
Dobal.) 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
S A L A P R I M E R A 
Contra Francisco Castro Infrac-
ción Código Postal. Defensor doctor 
Herrera Sotolongo. ' 
Contra Joaquín Menéndez, por fal-
Fcdad. Defensor doctor Vega. 
Contra Pulido Castellanos por es-
tafa. Defensor doctor Arango. 
Contra Guillermo R u t z por falsi-
cación. Defensor doctor Arango. 
P R O C U R A D O R E S 
Radillo; Ferrer; Cardona; A . del 
Campo Spínola; Renó Cortés; Re-
guera; Sierra; Rouco; Uudaeta; J . 
R . Arango; B. Vega; del Puzo; Vi-
lomara; Orlando R. Monte; R. Gra-
nados; T . Granados; Lnis Jiménez; 
Pendón; Sterling; Pereira; Rubido; 
José L . Bravet; E . Arrollo; José 
M. Sánchez; Francisco Villaverde; 
Roca; R . Correa; Hurtado; F . Ro-
dríguez Pulgares; Mariano Prat; Je-
sús Figueras; Laredo; Ros; J . Me-
néndez; Dennes Mazón; Espinosa; 
L¿ Menéndez; A . Sur; Miró Rouco; 
Miguel M. "Prieto. 
EsDeclalista en las enfermedades del 
estomago e Intestinos. Tratamiento de 
la colills y en'eritls por procedimler 
to propio Consultas dianas de 1 a 3 
Para pobres mnes, miércoles y vler-
nea Reina. H . 
C 4506 , ind 9 ln 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Vías urinarias, enfermedades de Sffio-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno, 125. Teléfono A-7840 
C3051 ind. *13 a 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas gratis píira pobres, de . 8 a 11 
a. m. Monte No. 40, esquina a Ange-
les y de 2 a 4 1|2 en San Lázaro No. 229 
entre Belascoain y San Lázaro, todos 
los días. Especialidad en enf'"Piedades 
do señoras, partos, venéreo y sífilis 
Enfermedades del pecho, corazón y rí-
ñones, en todos sus períodos. Trata 
m'ento de enfermedades por inyecciones 
Intravenosas, Neosalvarsán, etc. y ciru-
gía en general. Para avlss. Tel. A-8256 
1756 14 Feb. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U Ü A R I E G A 
Abogados 
Aginar, 116 . T e l é f o n o A-9280 . 
Habana 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general con espe-
cialidaci en enfermedades de las vías 
digestivas: (estómago, intestinos, híga-
do y páncreas), y trastornos on la nu-
trición. Diabetes. Obesidad, Enflaque-
cimiento, etc. Consultas de 2 a 4. Cam-
panario, 81. 
2787 23 Feb. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas-
Lunes, Martes y Jueves de J a 2. La-
gunas. 40. esquina a Perseveranrla. No 
hace vl«!te,s. Teléfono A-44S5. 
D R . LÜCIÜS Q. C . L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nueva Tork 
Washington y la Habana, Banco de 
Nueva Escocia. Departamento 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-6349. 
C575 90d-17 E n . 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T i Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOCíADO -Y NOTAJUO 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo 
Obrapía. Teléfono A-37ri 
Dr. J U A N J . M I G N A G A R A Y 
Especialista de niños del Hospital Mu-
nicipal. Medicina gji.ejal y niños. Cu-
ración dei reumatismo Métodos espe-
ciales. Consultas: de 1 a 3. Campana-
rio 57. 
, 8S9 g Feb. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y sin 
ningún doior, y pronto alivio, pudlendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X. corrientes eléctricas y 
masajes, análisis de orina completo 
$̂ .00. Consultas de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de la. noche. Curas a plazos. Ins-
tituto Clínico Merced núm. 90. teléfo-
no A-&861. 
D R . F . H . BUSQUE7/ 
Consultas y tratamientos do Vlaa Uri-
narias y Electricidad Médica, R^yos X, 
alta frecuencia y corriente»). Manrique, 
56. De )2 a 4. Teléfono /i-4474. 
especial curativo d* h 
afecciones genitales de la mujer Coi 
sultas diarlas de 1 a 3. GraUs loi mi 
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93 TaB 
léfono A-0226. TdaDana 
26 9 Feb. 
Dr. M A N U E L B E T A N C O U R T 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorrugla. Consultas 
de 2 a 6 p. va. Telf. F-2144 y A-128». 
OBISPO, 55, ALTOS 
482E2 20 AbrlL 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad en el artrltlsmo, reumatismo, 
piel (excema baxros, úlceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
tridrla (acidez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, parálisis y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jue-
ves gratis a loa pobdes. Escobar, 105, 
antigu©. 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBBAPIA 11 
L'jnes, miércoles y vi*, nes de OÓB a 
cinco Enfermedades nñón. vejiga y 
crónicas. Teléfono A-4364. 
Q 10 Feb., 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y oídoa. Con-
sulta de 1 a 4. Monte, 386. Teléfono 
M-2330. 
D R . EMILIO R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía general, ti 
fermedades de señoras y nlfioa. 
Médico de visita de la Quinta Co 
vedoaga. 
Horas de consulta, de una y medí» 
tros t t media, todos los días. 
San Rafael, 113, altea Teléfono M 
1417, Habana. 
D R . C. E . FINLAY 
Profesor de Oftalmología de la Tjnlrer 
sldad de la Habana, Aguacate, 27, sltoi 
Teléfono* A-4611, F-1778, Consultai di 
1 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pr»-
rio. 
Dr. José A. Fresno y Bastíony 
Catedrático de Operaciones i» 1» 
cuitad tía Medicina. Consultaa. Lnn« 
MiércoLea y Viernes, de 2 a o. TWIi 
esquina a 19, Vedado, T*lí. F-4461. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . CASX.OS GAEATE BBX7 
ABOGADO 
Cnha. 19. Telefono A-2434. 
E S T U D I O D E L Dr. M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E O R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, nrtm 30, esquina a Oompostela 
De 9 a 12 y de a a 3 
Teléfono A-7D57 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 57. Teléfono A-8319 
D R . E . ODIO CASAÑAS 
ABOGADO 
(Oonsuitorlo del Diarlo en Ortentej. JCdl-
flclo "Martínez", José A, Saco, bajea 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfo-
no 2585. 
fnd 9 0 0 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujiro de 
la Ca^i tía Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126. 
altos, enere San Hafael y San José 
Consultaa de 2 a 4 Teléfono A-44]». 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Ui.lversldad de la Hatwna. Medicina In-
terna. Especialimente afecciones del co-
ra: ón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, 62, O h J o i s . Telefono A-1324 y F-o579. 
C66 Sld-lo. 
D R . GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico í« la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultaa d© l i a 2. O., nu-
mero 116, entre Línea y 12. Vedado. 
Tí-iéfono F-42í:3. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Clrujía de urgencia y total. 
Consultaa dt, 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
8 de la neche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del eatómago. Intesti-
nos, Hígado, Pancréaa, Corazón. Rlfién 
>• Pulmoues. Enfermedades de stAoras 
y niños, de la piel, sangie, vías urina-
rías y partos, obesidad y enflaquecl-
m.̂ nto, afecciones nerviosas y mema-
les. ^qfern.edadea de loa ojoa, gargan-
ta ñau- y oídos. Consultas extras Í2.C0 
reconocimiento $3.00. Completo cen 
aparato».; |.i.00. Tratamiento moderno 
de las sífilis, blenorragia tubcrcuia-
sls, asma, diabetes por las nuevas in-
yecciones, reumatismo parálisis, neu-
rastenia, cáncer, úlceras y almorranas. 
Inyecciones intramusculares y las ve-
nas (Neosalvarsán), Rayos X. ultmv'o-
letas, masages corrientes eléctricas, 
(medicinales alta frecuencia), análisis 
de orina, (completo $2.00) \ngre 
(conteo y reacción de WassermaM). es-
pntoj, heces fecales y (íqu.do cefalo-
raquícieo. Curaciones, pagos semana-
les, (a plazos). 
POLICLINICA-HABANA" 
Suárez, 32. Telf. M.6233. 
De medicina y Cirugía en general. B 
peclallsta para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
y Pulmones y1?3 p^^aei'a y SIfllt 
medadít menules «te. AM»' , 
a plazos. Teléfono 
DR. M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, cluco anos ae Inter-
no en el Hospital "Calixto García* Me-
dicina General, especialmánte enferme-
dades nerviosas y mentaies, estómago 
e Intestinos. Consultas t2.00, recono-
cimientos $5.00. de 3 a 5 diarlas en San 
Lázaro 402, altoa, esquina a San Fran-
cisco; Teléfono A-S3Ü1. „ 
ClsV Ind. 4 E n . 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad ™ % * f $ $ J 6 l m W 
(Tuberculosis). .^f^Voiecial 1  
Rayos X tra^^na\0isX Eníernî » 
Impotencia y r^*consü\t*s de 1/ 
des vías urinarias. C o m u k - ^ 
Prado 62, esquina a Colon. 
A-3344. 3oa.6 En. 
C269 













































Dr. Augusto Renté y G. de Vale 
CIRUJANO DENT^STA^ 
DECANO DEL ''LA ^ E N E F i ^ j d 
Jefe de los Servicios OdontolW^^ 
Centro Gallego. P™"00/ a -
sidad. Consultas de 8 a i del cent 
Para los señores srií'1" ,QS h4bii* 
Gallego, de 3 a 5 P 
Habana 65. bajos. 
DR. SALVADOR VIETA 
CIRUJANO ^ f * ! ^ 
Especialidad ^ ^ [ r f concerng 
:ías y en general todo i Industr' 
. Ja. hora, consultas ae ^ *TnSé. _v 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho \gudas y crónicas. Ca-
sos Incipientes y avanaa^os de ruñar-
c u I o b I s Pul.nonar, Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, oz. 
(altos). Teléfono M-1660. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A H C I A F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados Agular, 7J 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. Da 8 a 12 a. ui. y do 3 a 
5 p. m. 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z ANAYA 
A B O G A D O S 
Teléfonos A-0551. M-6679. Cable y Te. 
leg. '«W ilfrego" O'Rellly. número 114, 
altos. <English Spoken.) 
D R . 0 M E L I 0 f R E Y R E 
Abobado y Notario 
O ' R E I L L Y . 114. Telf. M-5879 
D O C T O R H . F E R R E R 
Especialista en las enterníedacTes de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas c!e 2 a 5 p. m. J5.00 Por las ma-
ñanas, a horas previamente concedidas 
$10.00. Neptuno, 32, altoa. Teléfono 
A-1885. 
C627 13d-19 
D R . L A G E 
Med'clna general. Especialidad eatoma-
vo. Deblidad sexual. Afecciones de ae-
fioras de 1» sangre y ' enéreas De 3 a 
4 y a horas especiales Teléfono A-
3751. Monte, 126. entrada por Angeles. 
C9676 lnd-23 Dbre. 
DR. R A M I R O C A R B 0 N E L L 
especialista en Enfermedades de niños, 
rntcíclna en general. Consultas de 1 ¡i 
3. Escobar número 142. Teléfono A-
1336. Habana. _ i 
C8024 Ind. 19 Dct 
Fe--138 altos, esquina a ban 
2632 - — 
Dr. JAMES WARNER 
DENTISTA A M E B K * " ^ 
Monta 
11 
o de Dependientes 
9 f11 y de 12 a o P-
altos. 
O N U S T A f ^ a C c l o O ^ L 
Técnico ^ c l a i p a r a ' « s á ' f f l 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, prono alivio y ourac'.ón. pu-
liendo el enfermo seguir r u s ocupacio-
nes diarlas y sin dolor, consultas de ¿ 
i 3 y de 7 a 9 pi m. Suárea, 32, Poli-
olfnlca. Teléfono M-6233. 
ciudades en «I P ^ ; 
D R . E M I L I O B. MORAN 
H X j E O T E I C I D A D m e d i c a 
F*IEL. VENEREO, SIFILIS 
Tratamiento nuevo y eficaz cAe la im-
potencia. Consultas de 1 a 4 p. m. 
Campanario, 38. 
C9020 . 30d 20 D 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Protesor de Obstetricia, por oposición 
de l i Facultad de Meltaiaa. Especiall-
dari: Partos y enfermedades de seño-
ras: Consultas lunes y viernes, de 1 a -
3 ei Sol 79: Domicilio 16 entre J v K tIrd£.l«:lo 
Vedado. Teléfono F-1862. / " ~ 
D R . J . L Y O N 
Di l i Facultad de París. Especialidad 
en lí. curación radical de las hemorrol-
d3-< sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. ra. diarlas. Correa, esquina a San 
la noche, 
fé El Día 
s í 
VALDES M0UNA 
0 peso?; XI y de 1 " jo duras J-s V g ̂  Consultas de » » 
90, ante» consu» 
Habana. 
P. 
C L I N I C A BUSTAMANTE-NUf iEZ 
Calle J y 11, Vedado. Jlrupía general. Habana.~C 
Cirugía de especialidades. Partos. Ra- Santa Ir.-n yos X 
49?31 Tel. F-1184. 29 Feb 
Dr. Va lent ín García Hernández 
Oficina de Consulta: Luz. IB. M-IG44. 
onsultas de 1 3. Dotnloillo: OOU 
e y Serrano. Jesús del Mon- *ulta 
I-1M0. Medicina Into.-na. I $ * vk" 
Ind. » no A -Jo* 
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de ia 
iery". 
a "AtaxU" w parasiíü 
L0 a 12 a. •CAS de 6 a 'no A-8225. 
rpRADES 
ANO 
idrld y i» años de ledades „, niños, puto» ratlvo d i mujer, iratls los 91 y 93 
i prác de 
S Feb. 
•MERO 
. eeneral, «i nifios. a Quinta Co 
ma y media as. Teléfono M 
U Y 
de la TJnlT» cate, 27, altoi Consultai di convenio pre-
es da laFfr sullas. Lun* 2 a B. Pueoi ílf. F-M1 
m xcn 
DIARIO DE LA MARINA 
L I N E A P I L L O S 
^nCADEENFERMEDADES DE 
P 1 LOS OJOS 
«maro 108. Teléfono A-1540. praf - B4c"nsul4s de 9 a 1 2 y d« a • Rabana- * ^ 
í FRANCISCO Ma. FERNANDEZ 
r*V^^* Gallego y .oatéjte*-
^"'por OPoSn do U Universidad 
íĵ ional. . 
nnrTOR LUIS R. FERNANDEZ 
DVti del Centro Canario y Medico 
O f 1 » ^ "Mercede8-\ 
Enero 30 de 1924 /AGINA DIECINUEVE 
CALLISTAS 
oh.lla ni dolor. $1.00. Hay manl-^ centavos. Qulropedlsta de la tai*' 6?AnC de Dependientes y Repor-^oiispof^ teléfono M-5367.̂  
, • — : — r * 
f L U I S J . REY 
r^T^o^^nmo'miiversiiarlo. 
Unleo en Cuoa ^ domicilio, precio 
í¿ 81 %Punc°a? Prado. 9«. Teféfono 
^nicur^ Masajes. . ^ 
ORTOPEDISTAS 
íl( 
EMILIO P. MUSOZ 
Ortopédico 
« MWlWEIIiO Y ABULTADO ^ ^ I s ridículo, sino perjudicial, •o BÓl0,Bo crasas invaden las paredes jo^fj^n impidiendo su funclona-í»1 ^nuestm faja especial, reduce. «o1611̂ - haciendo eliminar las grasas •a8?f flecar a ciar al cuerpo ru forma jasta . " ^ t ^ o j j FLOTANTE. Descen-F ^ i M^maco. Hernia, Desviación de •o ^L^na vertebral. Pie zambo y to-1» c(i1U« de imperfecciones. Emilio P. í? í i f Ortopédico. Especialista de Ale-Muftoz Or*opr̂ ,c De regreso de Europa "^L instafado" en Animas. 101. Teléfo-^A-9^9 Consultas de 10 a 12 y 3 a 
h — — = = ^ = = = = = 
correspondencia pública que «ólo te-




El hermoso trasatlántico español 
" C A D I Z " 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerto». 
Despacho de billetes: De 8 a 11 di 
la mañana v de 1 a 4 de la taidn 
Todo pasajero deberá estar a-bordc 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje su de 10.500 toneladas. Capitán DU-
^ I d r á de este puerto fijamente el nombre y puerto do ^stino con toda. 
dii 4 de febrero, admitiendo carga y J ^ » 9 * con la. mayor clanc!ad I Su Consignatario. pasajeros, para: nTA»MTV 
VIGO. CORUflA. GIJON. SANTAN- — » - - — 7 9 h ^ ^ F í T ^ T t ^ Í í m ! 
DER BILBAO. CADIZ y BARCE- j San ígnacte. 72. alto$. Telf. A.79M 
LONA, 
Precio del pasaje en tercera clase 
$7:*.05, incluidos los impuestos. 
Para más informes, Erigirse a sus 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y GA. S. EN C. 
San Ignacio No. 18 Teláfono: A-3082 
Habana 
la Administración de Co-|do DOS HORAS ar*rs de la marca-
¡da en el billete. 
•• Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos d» su equipaje, 
su nombre y puerto de <3estino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Su Consignatario, 
« . OTADÜI 
San Ignacio. 72 altos. Telf. A7900 
Admite pasajeros y carga general, 
inJuso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
Línea He lan íe sa Ameriaina 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapor holandas 
? 7 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A X i Q U X Z j A p n s a j o , e s q u i n a fraile de nueva coiiPtrucción, propio pa-r¿ f:.iab]ecimlento en calle céntrica cu H Habana. Informan en Plácido 40, bajea. 
OPTICOS 
ALHUROt. HIMELY 
Optico y Optimetrista 
ron 20 aftos de práctica, Heconoclmlen-.n rientlfico de xa vista para elección E ísoeiuelos. cambio de cristales des-«irho de recetas de señores oculistas. Si reconocimiento absolutamente gra-tii en su domicilio, *>• mo pasa aviso al 
M•487í,• 4 Feb. 
A H U E V A 
Ptockw Especial̂ * 
ée Ida y Regre»» 
'130 
Î M preeio* lna>«-yma ooroiJ« r em' Msrote- Boletín»*, 
Y O R K 
Ef vapor 
A L F O N S O X ! l l 
Capitán: A. GIBERNAU 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
3 DE FEBRERO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para 
puerto. 
dicho 
B » A » K Ü N A S F A C U L T A T I V A S 
Rs 
Coi mar Te 
1\RÍA ANA VAL DES 
ANA MARIA V. VALDES 
C O M A D R O N / U S 
Muchos aflos do^ráctica Los flltlmos ontedim.eiítos citen tíficos. Consultas de 12 a 2. frecios convencionales. Vein-titrés íío. 381, entre í y 4. Vedado. Te-léfono F-1252. • £487 20 Fet). 
«•iidoa por eei»! , 
• i m m . Saleo todo* lo i Marte* y loe Sábado* 
DE HABANA A NUEVA YORK 
E n 6 5 H o r a s 
Par lo* (alzot A U Ward IMm 
GIROS DE L E T R A S 
%bmbimn malidam todom \o* Lwmmm 
a Pragrtro. Vera Crum y Tampico 
W A R B U N E 
R Y . & Cwba Mail S. S. C m 
WTAffT/CMZNTO DE PASAJES la. Cíase, Telefono A-6154 
Paseo de Moni lia •» r Ja. Clase, Telefono A-OMD Kgido esq. a Paula Kiranda Ceneval Melé* 24 y 26, Telefono MI- 7W» WM. HARRY 8M1TH Vlea-Pre*. y Agente Oenarel 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la maf.dna y de l a 4 de la tarde. 
Lo" billetes de pasaje solo serán 
expedidos. hast̂ i las Diez del día de 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
tô as sus letras y con la mayor cla-
i ridad. 
HÁM3ÜRGÜESA-AMERICANA 
i La Compañía no admitirá bultos 
! a'guno de equipaje que no lleve cía' 
¡ rrmente estampado el nombre y ape-
: llido de su dueño. aíT'como el del 
' puerto de destino. De más pormenores 
; impondrá el consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
UBANA" 
M.6233, 
a general. & rmedad. 
i POBRES 
eclalei 
. a .. Gar Enftt 
, tarde . Itas espe i 8 pesos y niños. )JOS). L -uago, CorazJi las. Bnfermi •agía y SlfiH para el Asia )sl3r Obesldai .betes y eníeî  Uállsls en g' s y Corriente ates h u s pago 3̂  
B A L A D E J O 
les del pech cidad Bédia 






11 a. m- , 
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ZALDO Y COMPAÑIA 
Cub?, Nos. 76 y 78 
Hacen Biros do todas clases aobre todas las ciudades üe Kspaña y sus pertenen-cias. Se reciben depósitos en cuenta co-rriente. Hacen pagos por cable, giran ktr.iB a corta y .larga vista y dan car-tas de crédito sobre Londres, París, Madrid, Caroelona, New York, New Or-leans. Mladelfia y demás capitales y ciudades de los Estados Unidlos, Méji-co y Europa asi como sobre todos lef* pueblo* 
~N. GILATS Y COMPARÍA 
103, Agupliir. 103. eflqulna a Amargura, nace pâ o/; por el cable, facilitan car-V.s de crédito y giran pagos por cable, piran letms o U corta y larga vista so-bre lodas las capitales y ciudades impor-tantes de los Estados Unidos. México y Europa, >bi'coinD sobre todos ios pu»-' Hos de España. Dan cartas de crédito fobre New York. Flladelfia, New Or-Ifflns. Francisco, Londre». París, 
iJamburs >, Madrid y Barceloní.^ 
CAJAS RESERVADAS 
las tenemos en nuestra bóveda cons-trufáa era- todos los adelantos moder-"os v las alquilamos para gaaruir va-do tnrins ri?Kí»» bajo la propia cus-todia ie los interesados. En esta ofi-cina Jaremos todos los detalles que »e deseen. 
N. CELAIS Y C0MP. 
^ BANQUEROS 
I. BALCELLS Y Co. 
S. ea C. 
Sen Ignacio, Núm. 33 
IlaceB pagos pur el cable y giran le-\,ArCorta y íarga vista sobre New rJli?, 0núl t'í5- ParIs y sobre todas las apílales y pueblos do España e Islas '̂6are» >' ganarlas. Agentes da la m̂pafiía de Seguros contra incendios 
I '(Hamburg-Amerika Linie) 
¡VAPORES CORREOS ALEMANES 
la VIGO, CORUSA, SANTANDER, 
PLYMOÜTII Y HAMBURGO 
Vapor HOlíSATIA, fijamente el 4 de 
Marzo. 
Vap r̂ TOLEDO, fija mentó el 5 de 
Abril. 
Vapor HÓLSATL4 fijamente el 10 de 
Mayo. 
Vapor TOLEDO, fijamente el 10 de 
Junio 
A partir de la salida del 5 de Abril 
para España los vapores tocarán en 
GIJON 
SABIDAS PARA MEXICO , 
Vapor HOLSATIA, Febrero 13 
Vapor TOLEDO, Marzo 16 
Vapor HOLSATIA. Abril 20 
Vapor TOLEDO, IVLiyo 20 
JÍIagníficos vapores de gran tonelaje 
de í»EW YORK a EUROPA 
Para más Informes dirigirse a: 
LUIS CLASING, 
Sucesor ae HEILBÜT * CLASING 




M a n u e l A n u í s 
Capitán: E. AGACINO 
Saldrá para SANTIAGO Dfc. CU-
BA, LA GUAIRA. PLOTO CABE-
LLO. CURAZAO. SABANILLA. CRIS 
TQBAl, GUAYAQUIL. , CALLAO. 
MOLLENDO. ARICA, IQUIQUE. AN 
TOFAGASTA y VALPARAISO, 
sobre el 
4 DE FEBRERO 
llevándola correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
S H O R E L I N E 
OFICINAS EN: 
New York, Savannah, Jackíonville, Tampa, New Orleans, 
Galveston, Houston, Barcelona y Habana. 
y 
POR VAPORES DE ACERO DE PRIMERA CLASE 
—de— 
ESPAÑA P O R T U G A L , 1 A P 0 N 
A L A 
y otros puertos en Cuba, según se presenté carga. 
s 
Para fechas, tipos Je fletes y demás detalles, diríjase a: 
T ñ M F r t I N T E R O G E ñ N S . S . 6 0 . 
Operadores de vapores del Gobierno de los EE. UU., de América 
v EDIFICIO CASTELE1RO 
TELF. M-7506. HABANA. 




PROXIMAS SALIDAS PARA 
EUROPA 
Vapo.- "Maasdam" 9 de febrero. Vapor "EDAM" l»jie Marzo. Vapor -LEERDAM". 22 de Marzo. Vapor "SPAARNDAM" 12 de Abril. 
Vapor "VOLENDAM5 de Mayo. 
Vapor "RYNDAM". 26 de Mayo. 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Próximas Salidas 
Vapor "Edam" 3 de Febrero. Vapor "Leerdam", 24 de Febrero. Vapoc "Spaarndam". 14 de Marzo. 
Admiten pasajeros de primera clase. ! de Segurda Económica y de Torcera I Od:narla reuniendo todos ellos como-1 didaoes especiales para loa pasajero» I de tercera cía be. , Ampiias cubiertas con toldos cama 
| rotes numerados para S. 4 y 6 personal 
Comedo»' con. asientos individuales. 
Ssoelente comida * *a espasoia 
Para más informes dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartase 1617. 
S F . A L Q U I L A N E N 120 P E S O S L O S n.odernos altos Kan Lázaro número 276 con 4 cuartos, baño intercalado, saleta de comer, servicio criados. «Informes en los mismso de 10 a 11 y medí» a. 
m, 5'144 é Feb. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Iglesia de la Venerable Orden Ter-
cera de San Franvisco 
Misa solemne con sermón al glorioso San Blas el día 3 a Mis 9 de la maña-na fA lunes 4 a las 9 misa por los fie-les difuntos devotos de San Blas. InvU ta a todos sus devotos y demás fieles la camarera. M. B. N. 8261 2 fb. 
O F I C I A L 
c893. ld-30. 
s a M e r a d e C u b a , S . A . " 
S A S T P E D R O . 9 . — 3 > í t « c c U t i TffleffrCfloal "Empreñare". Apartado 1 * 4 1 . 
TELEFONOS: 
A-6313—XnformaclA» OeasnO. A-4730—septo, de Tráfico y Tictes. «,•6336—Contaduría y Pasajes. 1-3963—Septo, de Compras y Almo. £-5233—Primer Espiré» de Panl*. A-5ec4.—Segando Espígóa de Faula. 
L A CJkMA S« »»T» 
« E P U B L I C A 3 J B C U B A . J U N T A D E Puertos. Habana, Enero 21 ie 1924. Hasta las diez a. m. del día lo. de Febrero de 1924 se recibirán en esta Oleína situada en la casa de la calle do Cuba número 24, altos, proposicio-nes en pliegos cerrados para el sumi-nistre de un Tránsito de Ingeniero, y entonces serán abiertos y leídos públi-camente. Se facilitarán a loa que lo soliciten. Informes e impresos -en la citada oficina. (Fdo.) José I. del Ala-mo Ingeniero Jefe de la Junta de Puertos. „ „„ „ 
C764 4d-26 En. 2d-30 En. 
RELACION t»S LOS VAPOKEB QüB E S T A N 
TUESTO 
COSTA NORTE 
Vapor 'TUERTO TARAFA", saldr el viernes 25, del actual para NUÉ-VÍTAS. MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra) Vapor "SANTIAGO DE CUBA" sal ira el viernes 25 del actual, para TA-RAFA GIBARA, (Holguin y Velasco), VITA, BAÑES, ÑIPE, (Mayarl. Antl-Uq, Preston) SAGüA 013 TANAMO, Cayo Mambí, GUANTANAMO,, Boquerfin y SANTIAGO DE CUBA. 
Es(ie ouque recibirá carga a flete corrido en comblnacifln con los F. C del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-RON. EDEN, DEL.1A GEORGINA. VIOLETA, VELASCO. LAGUNA LARGA ÍBARRA, CUNAGUÁ CAONAO. WOODIN. DONATO. JIQU1. JARONU, RAN-CHUBLO. LAURITA. L.OMBILLO. SOLA. SENADO. NUÍÍEZ, LUGAREÑO. CIEGO DE AVILA SANTO TOMAS. SAN MIGUEL. LA REDONDA, CEBA-! LLOS. PINA CAROLINA SiLVBIRA. .fUCARO. FLORIDA, LAS ALEGRIAS, ¡ CESPEDES, LA QUINTA. PATRIA. FALLA, JAGÜEY AL, CHAMBAS. SAN I RAFAEL, TABOR. NUMERO UNO, AQHAMONTE. 
| HASTA LAS DIEZ DE LA SKAÑANA del dta 31 de Enero de 1924 se recibirán en la Oficina del Hospital Civil de Ba-racoa, sito en la Plazoleta de la Punta, proposiciones en plllegos cerrados para el Bummlstro de vlvere? efectos de la-vad.», medicinas, material y útiles de curación, y efectos de ropería para el resto del actual Ejercicio del año 1923 a 1924 En esta Oficina se darán infor-mes al que lo solicite. Ltfs plie-gos serán d'rlgldos al señor Director del Hospital y llevarán tfccrltas las pa-labras "PROPOSICION PARA SUBAS-TA". Baraj.ia, 2 de Eneru de 1924. Dr. R. Cremfi. Director del Hospital. C4 -id-l 2d-29 En 
Todo pasajero deberá estar e bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
COSTA SUR 
VAPORES DE TRAVESIA 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO*' 
"MALA REAL INGLESA" 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PASÍA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca.) 
(P/ovistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
""¿pido y lujoso trasatlántico 
(i " O R T E G A " 
JUDO toneladas de desplazamiento. 
w,nUlenrtn í61116 el dfa 4 de Febrero 
P̂ D* v í?.^er08 de PRIMERA. SB-
i0s Puerto., da RA SuPeri0r' V&va 
U CORMA, SANTANDER, 
' ̂  PALUCE-ROCHELLE 
G R a m Y LIVERPOOL 
rA^BAJA EN PASAJES DE 
C^MARA PARA EUROPA 
¡̂ erog ̂ L/^Poateros, médico y ca-
ta de p^aĵ 8 para laa tre3 cate-
C0^DIDAD, 
i AVISO 
a los señores pasajeros, î uio espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará' ningún pasaje 
para España sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
íeñor Cónsul 4e España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario: y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para M&racaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del Pacífico en los que no hac 
escala; con trasbordo en Cristóbal; > 
para les demás puertos de Chile, con 
trasbordo en Valparaíso. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida-
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
so-Los pasajeros deberán escribir 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
para loa de CIEN '•'RUZ DEL SUR Sítlldas de este puerto todos les Viernes, SILDA. TUNAS DE ZAZA. JUCARO. SANTA GUAYABAL. MANZANILLO, NTQUERC, CAMPECHUELA. RNSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBJ 
ÜEGOS, CA-MANOPLA MEDIA LUNA. 
tos 
Vapor arriba "LAS VILLAS" mencionado». saldrá •! viernes 25 del actual • para loa puer-
LINEA DE VUELTA ABAJO 
HASTA LAS DIEZ DE LA XULUA-TJ áb¡ día 31 de enero ae 1924 Se . recibi-rán en la oficina del nospttal «vil e Baracoa, sito en la plazoleta de Pun-t\ proposiciones en pl.egos cerrados para e' surolmstrr de víveres efectos di lavado, medicinas, material y útiles d» erracíen y efectos de ropería para el resto rtel actual ejercicio del año 1923 j. 192* en esta ofiema, se darán in-formes aJ que lo solic.te. Los pliegos eeián dirigidos al señor Director del Hospital y llevarán escritas las pala-bras "Proposiciones para subasta". Baracoa, 3 de enero de 1924. Dr. R. C»emc. Drector del Hospital. 
C10228 4d-28 Dic. 2d-29 En. 
Tepe? " A N T O L I N DEL C O L L A D O 0 





'r¿T v' C0NF0RT, RAPI-
DEZ Y SEGURIDAD 
Sl8̂ .0Sel"'1"60Timpuestos: Primera, 
da eSqt̂  «^as Compañías). La ^ est03 buques ea una cámara. 
^oso trasatlántico 
. . . . . G R I T A " 






30 DE ENERO 
La Compañía no amitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado e! nombre y apelli-
do de su dueño asi como el puerto 
de destino. De más pormenores im-
pondrá su consignatario 
M. OTADUY 
San Ignacii», 72, altos. Telf. A-7900. 
e BAHIA H O N D A , RIO BLANCO, BERRACOS. PUERTO E S P E -
R A N Z A , M A L A S A G U a 8 , S A N T A LUCIA (Minas de Matahambre), R I O D E L MEDIO. D I M A R , ARROTOS D E MANTUA y L A F E . 
INEA DE C41BARIEN 
Tapor «OAZBASJBat» 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarlén, r«eibiéa< % carga a flete corrldc para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-coles hasta las » a. m del día de la salid» 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(•tajes directos a Onaatáa&mo y Santlagro de Onl») 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado 16 de febrero n. lim 10 de la mañana, directo para GUANTA ÑAMO. SANTIAGO D E fniRA PUERTO P L A T A , SAN JUAN, M A Y A G U E Z , a q u a D I L L A y PONCB ÍP P V De Santiago de Cuba, saldrá el sábado día 23 de Febrero a laa X a Vapor "GUANTANAMO", saldrá de este puerto el sábado día 2 de febrero para GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, SANTO D O M I N G O ^Tíi MACORIS, ( R . D . ) SAN JUAN. MAYAGUEZ A G U A D I L l I ? 
R E P U E X Z O A D E C C B A . S E C B E T A -ría de SunidaJ y Beneficencia, Direc-ción de Beneficencia. Hospital Civil de Baracoa, Orlente. Hasta las diez de la mañana del día 31 de Enero de 1924, se recibirán en la Oficina del Hospital Civil de Baracoa, sito en la Plazoleta de la Puma, proposiciones en 'pliegos cerrados para el suministro de víveres, efectos de lavado, medicinas, material de curación y efectos de ropería para el resto del actual Ejercicio del año 1923 a 1924. En esta oficina se darán Informes al que 'o solicite. Los piie-
fos Serán dirigidos al señor Director el Hospital y llevarán escritas las pa-labras "PRÓPOSICtON PARA SUBAS-TA". Baracoa, 2 de Enero de 1923.— Director del Hospital. C274 4d-6 2d-29 En. 
directo PEDRO DE PONCE (P. R.) De Santiago 
m. de Cuba saldrá el sábado día 9 a las í a, mPOBTANTB 
Suplicamos a lo» embarcadores que efectúen embarques de drotras * tertas Inflamables, escriban claramente con tint»* roja en el • embarqua y en los bultos la palabra "PELIGRO" 
a 1« demás" car" 
. nsa-conocimiento d« 
responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionara";'Í0-allI•- Mr4,l ga y al buque. 
8 E C B S T A X X A D E O B R A S P U B L I C A S . i Negociado de Constcuccibnes Civiles y | Militares. Anuncio. Habana, 22 de Ene-ro de 1924. Hasta las tres de la tarde (hora di la Habana) del día 27 de Fe' brero de 1924, se recibirán en este Ne-gociado y en la Jefatura de Obras Pú-bllcaa de la ciudad de Santa Clara, pro-posiciones en pliegos cerrados para la 'Reconstrucción de los techos y otras obras en la casa escuela de cuatro au-las er. el pueblo de Palm Ira, •provincia de S.mta Clara. A la hora y día expre-sado > simultáneamente en ambas Ofi-cinas por los respectivos Tribunales de subasta, serán abiertas y leídas lar pro-posiciones presentadas. En las mismas oficinas so facilitarán i quienes lo so-Giciteu informes e impresos. Fdo. Pablo 
El vapor 





EL 20 DE FEBRERO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bsjo contrato postal coa el Gobierno Francés 
~ — — . 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A ¡nc nsnr 
LLES DE SAN FRANCISCO 0 MARINA m A E F E C T O A R Fí 
ARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS P^ 
mfiKtJiNCiAS 
PROXIMA SALIDA 
EN PANCHZTO GOMEZ TOKO, Corra-les, número 2-E, entre Zulueta y Cárde-nas. Se alquila un hermoso piso alto con todo el confort moderno,̂ compues-to de sala, saleta, cuatro amplias habi-taciones, comedor! y demás servicios. Las llaves e informes: "Máximo Gó-mez" Monte, número 15. Almacén de Tabaco. 22?S . 8 Feb. 
SE A L Q U I L A C U R A Z A O 4, B A J O S , ca. > í j í esquinu a Luz. en 80 pesos. Acabada do pintar. Fabricación moderna. La lia'e en la bodega. Informan en Obis-po 104, bajos. 3372 2 Feb. 
Se alquilan cuatro grandes naves en 
Arbol Seco y Desagüe, juntas o se-
paradas, en ventajosas condiciones. 
Informan: Arbol Seco y Peñalvcr, La 
Vinatera. 
3330 v 6 c 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A S A J E 'Agustín Alvarez" número 16, a una cradra del Nuevo Frontón, con sala, «aleta, tres habitaciones y demás ser-viooe. Informa señor Alvarez. Merca-deres 22, altos de 11 a 12 y de 5 a 6. El papel dice donde está la llave. 3411 1 Feb. 
Incuisidor 15. Se alquila este gran al-
macén que reúne excelentes condicio-
nes por su moderna construcción y 
buena ventilación. La llave: Inquisi-
dor y Santa Clara, bodega. Informes, 
Arbol Seco y Peñalver, La Vinatera. 
3330 . 6 c 
E G O N O B O C A 68. J U N T O S O S E P A R A -dos se alquilan losNtres pisos de esta cómoda casa, acabados de reedificar. Con sala, comedor, cuatro habitaciones y dable servicio. Infórma señor Alva-rez. Mercaderes, 22. altos, de 11 a 12 y dfl 5 a 6. El papel dice dónde está la llave. 
. S4U> 1 Feb. 
AMISTAD, 94, BAJOS 
Se alquilan para establecimiento los 
esoaciosos bajos de la casa calle de 
Amistad, 94, casi esquina a San Jo-
sé. Pueden verse a todas horas. La 
llave en Amistad, 73, garage. Infor-
ma José Colmenares. Lamparilla nú-
mero 4. 
3377 6 f. 
A GUIAR 1 0 1 , SE ALQUILA UN DE parlamento planta baja, do» ventanas a la calle; hay otro propio para depó-sito . 3035 2 fb. 
L O C A L D E E S Q U I N A P R O P I O P A R A establecimiento se dan 6 y medio con-trato por poca regalía. Informan en Cuba, 91 de 12 a 3 el local está en Cuba y Jesús María no se quiere bodega, 2492 1 Feb. 
S E A L Q U I L A L A C A S A A M C A R C U R a I t¿, esquina s Aguacate, propia para cual quler clase de establecimiento. Próxi-ma a desalquilarse. Puede verse a to-das horas. Módico alquiler y no hay que dí-.r regalía. Su dueño. Edificio Ba-rraqué Amargura 82, séptimo piso, se-ñor CintaSi quién dará informes. 2499 2 Feb. 
S E A L Q U I L A N E S $60 L O S S K O D E R -noa bajos Perseverancia número 59. sa-la, comedor, 2 cuartos cocina de gas. Llaves en la bodega. Concordia y Per-severancia, dueño 1-2450, 
2636 31 En, 
CAR-riCEROS SE ALQUILA U» LO-cal Malo ja y M, González, Informes en la bodega. 
1852 81 En. 
CARLOS III ESQUINA A SOLEDAD 
Se alquilan los bajos con sala, come-
dor, tres cuartos, baño intercalado, 
cocina de gas y servido <de criados, 
en $90 informan teléfono F-2134. 
Ind 18 f. 
DA J O S C A M P A N A R I O 46 E S Q U I N A A Virtudes. Se alquilan compuestos de sala, comedor, recibidor, 4 habitaciones, dos baños y caclna, dDmpl»»tamente nue-vos y modernos. La llave en la bodega de enfrente. Informes: N'eptuno 106. 3267 - 1 2 fb. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S T D O S P I -
ers altos de Porvenir No. 2, casi esqui-na a Habana. Inforan en la misma de fi a 11. a. m. y de 1 a 4.p. m. 3277 31 en. 
S E A L Q U I L A N A L T O S E N B E L A S -coaín 104, esquina a Eenjuineda, sala, saleta, tros cuartos, cuarto baño, coci-na gas, cuarto y servicio de criada al-quilo'- 85 pesos. Llaves en los bajos. Informes: Mercaderes 27. Teléfono F-2501. 
30SP 81 En. 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S S O S R J -ura casa con mucho londo, propia pañi una industria, módico alquiler, en San Nicolás 168, a una cuadra de Reina En la misma informan a todas horas l iSjj 31 en ' 
Uiquiaga Ingeniero Jefe. C8334 - 4d-28 En. :d-23 Feb. 
Se alquila la casa Cienfuegos 44, ba-
jos. La llave e informes en la misma, 
de 8 a 11 y de 2 a 5. Tel. F-2159. 
3256 I fb. 
a las ruatro de la larde. llevando h 1 correspondencia pública, que sólo se 
jbres 
láSi »s. T»1 
J a p o r "ESSEQUIBO" 
C Í ^ U a ^ c p ^ L COLON, puer-
* ; DUSSAQ Y CIA. 
^ 30. Teléfonos: A-6540 
A.7218. 
W H I T E S T A R L I N E 
Servicio de Laxe 
D E H A B A N A A E U R O P A 
Vía NUEVA. YORK 
SALIDAS T0l)OS LOS SABADOS 
Por el Magnífico Trío 
Incluyendo "Majestlo" el buque más grande del mundo y que eostlene ua, record de rapidez en «ua travesías a Kurooa 1 
MAJESTIC, OLYMPIC, H0MERIC, 
saldrá el 4 de B'ebrero. 
lo de Febre.o a las 12 del 
a y camarote se recibirá en el muelle de San -;ado «1 vapor) solamente el día 14 de fehr.^ 1 a 4 dr la tarde El equipaje d̂  
INGLATERRA, FRANCIA, BELGICA, ALE1&ANIA, 
. A I l ^ 0 ™ ^ r ? ^ 0 j ; o í h ^ 0 l l r ^ Antwcrp, Hamburgo. 
4 ^ * V I0S. T 1 ) 1 8 S A L I D A D I R I J A N S E 
The Bacanste Commeraal Co.# Oficios 12 y 14, Habana 
Para TAMPICO 
Vapor correo francés "FLANDRS' 
Para CORURA, SANTANDER y SAINT QíAZAIRE 
Vapor correo francés "FLANDRE" aaldrá el 
día. 
NOTA: El equipaje de bodega Francisco (en doi;de estará atracado 
de 8 a 11 de la mañana v de 1 a 4 i i r to. pequeños lo* podrán llevar los qur- el díó 15 de Febrero de 8 a 10 de l i mañana «omento del embar-
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DF 
ESTA COMPAÑIA. SEGUíT CONTRATO CON LA CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
Los señores pasajeros de TERCENA CLASE, tienen comedor con 
asuntos indivduales y sen servidos en la mesa. Camarotes para una dos 
y cuatro personas, numerados, ̂ salón de fuma, y amplias cubiert 
R E P U B L I C A D E C U B A . — J U N T A D E Pue'-toa. Habana, Enero 21 de 1924 Hasta las once a. m del día lo. de febrero de 1924 se recibirán en esta Oficina situada, en la casa de la calle do Cuba, número 24, altos, proposiciones n̂ í í Agos cerradoñ Pf'-a el suministro do bOOO metros cable de acero galvani-zado de 3132' de diámetro, y entonces Wte* abiertos y leídos públicamente. fy< f&cilltarán a los que lo soliciten ln-lorme.s e impresos efi la citada Oficina 
S t Ú iOSf J- Alamo- Ingeniê  Jefe de la Junta de Puertos 
4d-25 En 2d-30 En. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A M 
Necesito una casa nueva, hecha 
para casa de huéspedes, que tenga 
bastantes baños y en buena calle, 
en la Habana. Informan, en el Te-
léfono, A-1058. 
Se alquila un almacén de 610 
metros de capacidad, claro, 
ventilado, con altos, propios 
para oficina. Obrapía núme-
ro M . Centro Comercial. Pre-




Se alquila un departamento alto de dos habitaciones y saleta con balcón a la oaile, preparado especialmente para ga-
™,ntall* todo lnd«Pendlente Monte 394, altos, esquina a San quin. 




rjb'¿ 13 Foh. 
HK A L Q U I L A E N S A L U D E S Q L I Ñ í T a Larobar U S , B el primer pleo de dicha casa que consta de: Sala, taleta. come-dor tres amplias magníficas habltacio-nes. servicio sanitario moderno inter-calado, cocina, cuarto de criado y ca-entador de gas. Precio |1]5.00. Infor-Te3! ' A ^ ó / T 1 ^rianello. Reina 27. re'' La ílave en la bodega. 
• 3 fb. 
Oficios, rio. 9i 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPADOLES 
Para más iufonnes, dirigirse a 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090. Telefoit A-1476. 
HABANA 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M A L E 
cón 84 entre Campanario y Perseveran cía. compuestos de sala, «aleta, 2 cuar-ton. cuarto de baño y cocina de ean 
3298 31 en. 
SE ALQUILAN LOS Vr-NTILADOsTv tiermoaob,altos de Oqtienao número diez y rét* con balcones por Óquendo v ti Pasaje Giquel. Tiene sala, comedor des o iartoe y servicios sanitarios pa-rt f̂ormes en Escobar. 65. casa do HimiUxto Glquel y Compañía. 
2*u5 31 Eíi- -
GARAGE 
So alquila un garage para dos máqul-â«̂ P.artlcu,ai,eH-. PreEarado eapeclal-m-nte'con todo lo necesario y cuart.. ^ra* e' chauffeur, todo independiente Mentó 394. esquina a 6an Joaquín en eí alto Informan, - «̂ uiu, en ei 
^321 81 en, 
•SÜAREZ NUMERO 7 BAJOS 
ir.forman de un buen librno y buen obrador do diucoría con todo lo nece-sario para trabajar. Tiene una vidrie ra de lo más moderno con buena ventw su dueño lo arrienda porque tiene otro* nc-goclos y no" puede atenderlo Su lo ral y su horno'/ su buena habitación Sirven para panadería íamblán 
J J Ü í í en. 
fE f^QUlLAN EN HABANA, 123 SE 
W y & S S ' & m . depar-amentos. l̂ ar-tO?230bañO y cocina."tüd0 moderno 
A L Q U I L A N 
81 En. 
L O S M O D E R N O » B A iOB de Crespo 42. sala, comedor 4 hn bluclones. baño Intercalado. co¿lna d gas y servicios do crludoi mtin traspatio. Informes: A-8809 La 





î n Betonta pasos se aloulla nn miA, 
con 200 métros de superficie nr ni 
para almacén o establecimiento sit " 
•lo frente a la Alameda" de Paula ln' 
forman en Oficios S8, almacén In' 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e i & 3 0 de 1 9 2 4 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
« , S E A l Q U I I - A E l - P K E S C O , COMODO Y S E A E Q U I E A , C O R T I N A Y E S T R A D A 
Se alquilan dos espleflamos piSOI íno(jerno tercer piso alto de Consulado r a i m a hermosa casa, propia familia 
aUos, acabados de consrljiir, com-
paestos cada uno de: sala, saleta, 4 
habitaciones, b a ñ o intercalado com-
pleto, saleta de comedor a! fondo, co-
c ina de gas, cuarto y servicio de cria-
dos y terraza. S u á r e z 17, A cuadra y 
inedia del Campo de Marte. Informes: 
al lado, en la casa de P r é s t a m o s . * 
3195 30 E n e . 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N 
M.mrique y Peña lver compuestos de 
Ea:a comedor y tres hermosas habi-
taciones con baño intercalado y coci-
na de gas. Informan: ea la bodega 
29bí 3 0 ICn. 
SE A I . Q r i I . A E N N E P T D N O 204 A, A 
una cuadra de Belascoain, una casa 
p/f pía para taller o Industria de cual-
qulor ramo, con puerta amplia a la ca-
lle y una vidriera propia para exhibi-
ción de m e r c a n c í a s . PreMo módico. I n -
forman al lado. Tintorería. , , 
3026 31 
No. 24, a media cuadra del Prado, com-
puesto 'de gran sala, saleta corrida, co-
medor, cinco habitaciones, lujoso baño 
Intercalado, cuarto y servicio d6 cria-
dos cocina de gas; toda de pisos de 
mArmol. Precio $100.00. L a llave en 
el primer piso alto. Para tratar, su 
i lufño. Calle 17 esquina a I , bajos 
>751 7 f. 
SAN N I C O L A S 179, A UNA CUADRA 
de Monte, se alquila el primero y se-
gundo piso, sin estrenar, compuesto de 
sal», recibidor, tres cuartos grandes y 
uno chico, comedor, baño Intercalado 
con agua fría y caliente, cocina de gas. 
servicio para criados, un patio grande 
y dos pequeños . Informan en Monte tí7 
Tel . M-3568. 
2747 3 1 en. 
S E A L Q U I L A P A R T E 1 3 E L O C A L PA-
re. puesto de frutas, no t^ene que pagar 
contribución, poco alquiler. Villegas. 
1 1 8 puesto de aves y huevos al lado da 
una carnicería . 
913 3 1 E n . 
E n l a h e r m o s á c a s a a c a b a d a d e 
f a b r i c a r . I n d i o . 1 4 c a s i e s q u i n a a 
M o n t e , s e a l q u i l a u n p i so a l to y 
o tro b a j o , c o m p u e s t o d e s a l a , s a -
l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m p l e t o , c o n c a l e n t a -
d o r d e gas , c o m e d o r , c o c i n a d e 
g a s , c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s 
i n d e p e n d i e n t e s , p a t i o y t r a s p a t i o 
l a l l a v e e i n f o r m e s e n l a m i s m a . 
3 0 4 0 30 en. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S ¡SA-
jos en Monasterio, 13, Cerro, sala y 
tres cuartos comedor y cocina y sus 
pt'i-viclos. Informes en la bodega. Po-
rtón v Monasterio. 
3012 30 E n , 
A L C O M E R C I O , CASA. N A V E , PUNTO 
céntrico, con 230 metros cuadrados, te-
cho monolít ico, piso sólido que puede 
servir para estorage I.nstalación eléc-
trica completa, dos'puertas de hierro 
onduladas, se da contrato. Precio rea-•juEtado. Informan: Galiano 90, p íate-
t í a . T e l . M-35S3. t . 
:;008 30 en-
N E P T U N O , 177, E S Q U I N A A O E R V A -
rtio, se alquila un piso con sala, tres 
cuartos y uno en la ázotea, también se 
f.lqulla la mitad. . 
2913 1 Feb . 
P A R A I N D U S T R I A O D E P O S I T O , S O 
aJqu.'la una nave y tres cuartos, gran 
patio 560 metros superficiales. Flor'da 
47 ventajosa s i tuación, cerca de mue-
lles Estac ión Terminal y Tallapledra. 
Informes: Teléfono 1-1630. 2974 4 Feb. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO O E 
no A . 5 6 8 8 . 
2357 3 1 E n . 
Se alquila z a g u á n amplio, en $20.00, 
propio p a r a cualquier industria, con 
todos los servicios y barbacoa inte-
rior. Informes, H a b a n a y Sol , altos, 
por Habana , a l lado de la bodega. 
I n d . 2 e 
3 E A L Q U I L A N L O S B A J O S DE L U A -
ce% Húmero 7, esquina a Carlos I I I , 
ensanche de Habana sala, recibidor. 3 
cuartos, baño Intercalado, comedor al 
fondo cuarto y servicio de criada 80 
resos. Llave bodega. Informan: Mer-
caderes, 27. Teléfono F-2501. 
•¿081 31 E n . 
S E A L Q U I L A Y S E V E N D E L A CASA 
calle de José Antonio haco, entre O t a-
rri l l y Patrocinio, falda de la loma del 
Mazo puede verse la llave en la casa 
más arriba. Informarán en Muralla, nú-
mero 71. Teléfono A-S45Ü. 
1963 1 Feb. 
numerosa, jardín, portal, sala, galería, 
6 cuartos, comedor, baño, cocina y slc. 
gran patio en 7 0 pesos. 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E M A M 
postería de dos cuartos, baño, inter-
calado, , hall, sala, comedor, cocina y 
portal, garage, patio de aves, jardín 
con árboles frutales en la calle Tejar, 
esquina a 10, a una cuadra del t ranv ía . 
Lawton Bat ista . M-8204. 
S389 5 Feb. 
S E A L Q U I L A N 
E n lo mejor de la L o m a del Mazo, 
tres hermoso:, c ó m o d o s y ventilados 
chalets, con todas las comodidades 
modernas y garage, vista a la Haba-
na, jardines, buen vecindario y a una 
cuadra del nuevo Colegio de n iños 
"Champagnat". Sus precios respecti-
vos, $140.00. $ : 5 0 j 0 0 y $160.00. I n 
forman eu el t e l é f o n o 1-2484. 
ind 2 5 e. 
A L Q U Í L S R E S D E C A S A S 
M A R I A N A O . M A R T I 1 0 8 , SE A L Q U I -
la un cuarto a la brisa. Independiente, 
con agua y eléctrica en seis pesos. 
3 3 2 9 2 Feb . 
A L T U R A S D E A L M E N A A R E S , A V E . 
nida de Aliados, se alquila casa con 6 
hxbltaciones, garage y todos los demás 
servicios. .Informes: Reina, 7 0 . Te lé fo -
no A-1383. 
2935 3 0 E n . 
S i A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
la Víbora 650, una casa con jardín, 
portal, sala, saleta, 4 cuartos, buen pa-
tio y demáás servicios. L a llave en el 
café "L.a Alegr ía" . Su dueño Cerro 
No. 438 B . T e l . M-9305. 
?252 1 i b . 
A L C O M E R C I O , S E A L Q U I L A U N SO-
lar en Luyanó, con 4 cuartos de mam-
postería al fondo, de 350 metros de su-
perficie para guardar mulos, caballos, 
faetonerj o camiones contrato por años. 
Obrapía 35. altos de l a Bolsa. Apto. 
3. J . Ponjoan. 
3223 , 3 1 E n . 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A 
una casita en Pérez y Acierto número 
49, compuesta de portal, sala, un cuar-
to, patio y sus servicios en 18 pesos, 
dos meses en fondo. Informa en la 
misma de 2 a 4. Teléfono 1581. Conde. 
3217 31 E n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A P I Y M A R . 
gall 88. antes Obispo, entre Bernaza y 
Villegas, dos plantas de construcción 
moderna para establecimiento. Informa 
doctor Lazo . Aguiar 38 de 2 a 4 y de 6 
a 8 p. m. en 21 esquina a 4. Vedado. 
2081 E n -
Castillo esquina a Monte, nnm. 35 , 
moderno, se alquila un hermoso alto, 
cuatro cuartos, sa la , saleta, cocina, 
b a ñ o , cielos rasos. L á lla^e en la pe-
letería Palacio de Hierro. 
Ind 16 e 
P A R A E L D I A P R I M 3 R O D E P E B R E . 
ro, se alquilan los espaciosos bajos de 
la caca «an Rafael número lOJ com-
puosics do sala, antesala, cinco cuar-
tos, comedor, cocina de gaa patio y 
ri üspat'.o. cuarto do baño ,e instalación 
sanitaria completa. Se puede ver a to-
di.r horas. Informan en la nir^ma j en 
Camp-r-arlo número 224. Teléfono A -
1882. 
3078 30 E n . 
r A l l E l í , E N T R E A Y P A S E O 
Se alquila esta casa compuesta de jar-
dín, portal, sala, saleta, olnco habitaclo-
iies» y servicios. L a llave al lado. I n -
forma únicamente : Jorge Armando Ruz 
Bufett de Chaple y Sola. Habana 91. 
Teléfono A-2736. 
3077 3 Feb . 
E E A L Q U X j . A N U N O S ^ L T O a [ U N 
•. illaglgedo numero 155, con tres gran-
des habitaclLius. espaciosa cocina, ser-
vicio", sanitarios, cielo raso, instalación 
eléctrica en 31' pesos. Informan en los 
bajos. 
2555 30 E n . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S L U J O S O S A L T O S 
d i la casa calle 21, esquina a M, en el 
Vedado, compuesta de gran sala, saleta, 
hall central, cinco cuartos con dos mag-
níf icos baños, comedor, cocina, pantry. 
dos cuartos para servicio con su baño y 
garage. Informan en loa bajos. 
C331 1 Feb . 
S E A L Q U I L A N " J N O S A L T O S E N L A 
caüe 6, entre 5 y 7 , Rpto. L a Sierra, a 
mcd'a cuadra del tranvía, compuestos 
do sala, comedor, tres cuartos, baño y 
cocina. L a llave en los bajos. Infor-
man: 12 y 11. Vedado. Teléfono F-2299. 
3 : 1 5 0 8 Feb . 
Se alquilan !o£> bajos acabados de fa 
b r e a r de la calle de Armas entre San 
Mariano y la Avenida de Acosta, a 
una cuadra del Parque Lawton, com-
puesta de portal, sala, recibidor, cua-
tro habitaciones, b a ñ o intercalado, 
s a l ó n de comer al fondo, todo muy 
amplio, y servicio de epados, propio 
para persona de gusto. Alquiler, $70 
e informan en los altos. 
3228 3 f. 
Sr- A L Q U I L A PÜÁ UN AtíO UNA C A -
oi en el pajarero de Buena V .-.-.a. T l t -
n< recibidor sala comedor 8<> « cuar-
u t y baño en la alta . Además tiene 
:eclbicor, sala comedor seis cuartos y 
dos baños en la planta baja y tres cuar-
ios con baño en ia alta. Además tiene 
cocina repostería, despensa y garage y 
tres cuartos criados con serv.cio sanlta-
rio y un jardín de cinco mil varas. Pue-
¿e llamars peor te léfono ai 1-7466. 
K M L F e b -
E N E L R E P A R T O L O M A L L A V E A 
(los cuadras del Hipódromo, se alquilan 
dos casitas recién construidas y mo-
dernas, agua a todas horas y luz e léc-
trica Informan, Vázquez Suárez y V i -
l .alón Pogolottl. 
2783 1 Feb. 
H A B I T A C I O N E S 
S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a h o m -
b r e s s o l o » c o n a s i s t e n c i a o s i n e l l a 
e n E s t r e l l a 6 y m e d i o , a l to s . 
!037 fb. 
SE A L Q U I L A N E O S H A B I T A C I O N E S 
amuebladas con agua corriente, casa 
muy limpia; sólo a hombres solos o 
trimoijlos sin niños, una cuadra del 
Parque Central, calle Virtudes No. i¿, 
Habana. 
::03í> 30 en. 
SE A L Q U I L A U N A C O C I N A CON CO-
medor, casa serla. Informes en Zanja, 
5 1 . T ' lé fono A-0282. • 
51 j o 30 E n . 
P R A D O 113 C E A L Q U I L A N E N L O S 
altos de esta casa Antiguo Capitolio, 
hermosas habitaciones, las hay al fren-
te de Prado muy en proporción. 
2509 i Feb . 
HABITACIONES 
H A B A N A 
SAN L A Z A R O 224, S E A L Q U I L A U N 
departamento, 2|4 baño, 4o. piso Í0 pe-
¿ l s , otro tercer piso 3 |4 baño 50 pe-
sos, ambos con balcón calle, dos meses 
í i m d o . E l portero Informa. 
3384 1 Feb . 
H E R M O S I S I M A H A B I T A C I O N A L T A 
en casa particular, único Inquilino, con 
derecho a la cocina en 19 pesos, se cam-
bian referencias. Oquendo, 24, entro 
Neptuno y Concordia. 
3390 1 Feb . 
E N O ' R E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate; hay habitaciones 
desdo quince pesos amuebladas y des-
de dece sin muebles, únicamente hom-
bro solo. Indispensable buenos antece-
denres. 
£393 6 Feb . 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta. 3 2 , entre Pasaje y Parque 
Central . L*. mejor casa para familias. 
No deje de verla y también los altos do 
Payret, po1' Zulueta. 
1486 13 F e ^ . 
H O T E L " R O M A " 
Est» hermoso y antiguo sdlXtC\Q ha s i -
do completamente reformado Hay en 
él departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás, ofre-
ce a 'as familias establea el hospedaje 
más serlo, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Huiel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo "Romoter", 
S E A L Q U I L A UNA COCINA CON DOS 
fogones gas y bonito comedor y habi-
taciones con lavamanos^ una sala con 
su cuarto. Camnanario entre Salud y 
Reina. 1 5 4 , bajos. 
27t)(J 3 Feb,. 
A M A T R I M O N I O B E G U S T O , S E A L -
quila un hermoso departamento Inde-
pendiente con balcón corrido a la calle 
en barrio comercial, lo mismo se a l -
quila a oficina, casa particular. Ber-
naza. número 48, altos. 
CÓ64 1 F e b . 
SE A L Q U I L A KN 8 1 0 0 . 0 0 L A H E R M O -
sa casa Estrada Palma 109, con portal, 
sala, comedor de mármol, cuartos de 
criados, garage y el alto escalera de 
1112rmol, terrasa, seis cuartos y baño 
completo. L a llave en el 105. Infor-
man: T e l . 1-1524. 
3142 2 fb. 
A L O S C A R N I C E R O S 
En la mejor barriada de la Víbora un 
hermoso local se alquila. No hay car-
nicerías a cinco cuadras. Vista hace fe; 
n) lado el almacén de v íveres " L a Re-
voltosa, Av. de Acosta y J . B . Zayas. 
Informan. Módico precio. 
<;153 3 0 en. 
E N C O N C O R B I A , 147, A L T O S D E L A 
bodega, se alquila una habitación con 
Iré* balcones a dos calles con o sin 
kinuebles. 
3 < 0 2 l Feb . 
O B R A P I A , 5 3 
Se alquila un departamento amuebla-
do con dos balcones a la calle, propio 
para matrimonio o dos hombres, se exi-
gen referencias. 
".429 1 Feb . 
SK A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E s -
paciosa, clara, casa de moralidad. Ma-
loja 166, cerca de Sanidad. So dan y 
piden referencias. Pou. 
j 3240 3 1 en. 
S E A I . Q l T L A UNA H A B I T A C I O N E N 
casa de familia. Aguila 94, altos. San 
José y Barcelona. 
3251 , 5 fb. 
L I N - X , n N T R E 3 V 3% ^ E P A D O , SE 
aiquiia el segundo piso derecha 1|4 gran 
baño, piso de lujo en el 2o. Izquierda, 
la l lave. Precio 95 pasos, ¿os meses 
londo. A-4729., 
3383 1 Feb . 
5 tT i i l a una amplia cav^ propia 
para comercio o cualquier -naustrir 3 
eypos ic ión . Se encuentra ituada on 
la Avenida Presidente Menocal, o 
. u;na a General Manuel S u á r e z ; an-
. s Vi íanta y S a n Miguel r e s p e c í i v a -
v te. "iene un? capacidad de anos 
v 0 ~etro~ cuadrados; está a la ace 
Je la brisa y a d e m á s tiene un Je-
artamento ue puede destinarse a 
fitinas. Se puede ver a todas boras 
c informan en la misma. Estr. acaba-
la de cc i c t ru i . a la moderna. 
2537 30 e 
V E T A D O , ~ E A L Q U I L A ^ N 3 0 N I T 0 
tercer piso, moderna construcción, ca-
lle 10, número 9 entre Línea y Once, 
entrada Independiente, sala, comedor, 
tres cuartos, baño Intercalado, galería, 
oocira de gas, cuarto y servicio de 
criado. Informan: San Miguel 117-B. 
Tclí-tono A-0127. Precio 90 pesos. 
3227 2 Feb. 
970, C A L L E E I N L A Y 102, L A L L A V E 
en la casa al lado, cinco habitaciones. 
Propia para comercio. Cerro, 609. A-
4967. « 
?059 . 30 E n . 
AC* B A D A D E P I N T A R , r5E A L Q U I L A 
Malecón, 31, bajos a dos cuadras del 
Prado, sala, antesala, comedor al fon-
do cuatro habitaciones. cuartos de 
criados, servicios sanitarios modernos. 
L a i llaves e informan: Consulado. 62, 
altos. Te lé fono A-1689., 
Í064 3 Feb. 
L O C A L G R A N D E : S E A L Q U I L A E N 
Desagüe, 60. de 1,000 metros cubiertos 
y Í'J'> de patios todo fie cemento ar-
ir.ad!* rodeado de ventanales grandes 
«e aaí-ro. Informes: D r . Alejandro Cas-
tro Campanario, 235. Teléfono A-2502. 
2673 7 F e b > 
rií A L Q U I L A A P E R S O N A S D E Mo-
ralidad, un segundo piso de la moderna 
casa Lucena número 21, entre San R a -
laol y San José , compuesto de sala re-
cibklcr. 4 habitaciones, baño Intercala-
do, comedor al fondo, cocina y cuarto de 
f iados Independiente. Gana 90 pesos 
Inf irmes en la ferretería de Belascoain 
esquina a San Rafae l . Teléfono M-9416 
332" 1 Feb.-
Carlos I I I , 16-B. Se alquilan ios ba-
jos en $90, con sala, comedor, tres 
habitaciones, b a ñ o intercalado, coci-
na de gas y servicio de criados. I n -
forman t e l é f o n o F-2134 . 
Ind. 28 d 
C E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A CASA 
planta alta compuesta de sala, comedor 
ti-es habitaciones, baño y coelna, con 
una terraza a la calle, a precio suma-
mente m ó d i c o . Neptuno 255. L a llave 
al lado, informan: S . Rafael 133 
28S9 so E n . 
S E A L Q U I L A N 
L n Manrique 142, casi esquina a R e i -
Ba, acabados de fabricar, bajos y pri-
mer piso, sala, recibidor, cuatro gran-
des habitaciones, moderno y lujoso 
b a ñ o intercalado, comedor a l fondo, 
hab i tac ión y servicios de criados, in-
dependientes, agua caliente en toda 
la casa. Informan en el segundo piso. 
C 10.309 Ind. 30 d 
Se alquila en el barrio comercial un 
alr. iacén moderno, Sol 14 entre Ofi-
tios e Inquisidor. Informan en Indus-
tria 8 y en l a misma. 
,837 31 e 
C E A L Q U I L A E L S E G U I D O P I S O do 
a moderna ca^-a. Malecón /3. entre San 
¡vlcoíi.s> y Manrique, compuesto de sa-
.a, comedor des habitaciones baño In-
lercalfdo -ompleto, cocina de gas y 
cuarto de cr.v.dos. Informan en Monte 
j < 0 . i c l é f o n o A - 2 0 6 6 
' 1 Feb . 
S E A L Q U I L A L A G R A N P L A N T A H A -
ja de Salud, 141. sobre 500 m. buena fa-
b r i cac ión , uropia para a lmacén o fá-
^ ^ A 6 t*15^03. fábrica de sombreros, 
industria ae confecciones en general 
etc. L a llave en Ja bodega oonde In-
forman y m i dueño en San M:guel, 86. 
altos. Te lé fono A-6954 
_ 2i.91 - 31 E n . 
, . A L Q U I L A N U N O S B A J O S M U Y 
ciaras > muy frescos, compuestos de 
r.,.f.f^fa ; Kab»nete. seis grandes 
>añ < v f^'i1* >' comedor al fondo, dos 
i>año-s y tres patios, en Desagüe 72 a 
1 T n f ^ d r a ? $* belascoain. Carlos I I I 
í í í ? n t a - ^ f o r m a n en los altos. 
Z80^ * 8 F e b . 
C E A L Q U I L A 
E n l a p a r t e a l t a d e l V e d a d o , 3 1 y 
M , c o n o s i n m u e b l e s , h i j o s o p a l a -
ce te d e dos p l a n t a s , « ó t a n o s , m a g -
n í f i c o s j a r d i n e s y a r b o l e d a d t f r u -
ta les . P l a n t a p r i n c i p a l : t e r r a z a s , 
p o r t a l , v e s t í b u l o , s a l a , l i v i n g r o o m , 
c o m e d o r , p a n t r y , u n d o r m i t o r i o , 
c u a r t o de b a ñ o y g a l e r í a . P l a n t a 
a l t a : c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes c o n c lose t , l u j o s o b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , c u a r t o d e c r i a d a s , l a v a d e -
r o , b a ñ o d e c r i a d o s , u n s a l ó n , g a -
r a g e p a r a dos m á q u i n a s , c o n dos 
h a b i t a c i o n e s . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , 
gas , a p a r a t o s d e c a l e f a c c i ó n . P u e -
e v e r s e d e 2 a o t e l é f o n o F - 1 5 2 3 . 
3167 31 en. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C K A -
let en 23, esquina a A. , Informan: I -
7(i03. 
3063 6 Feb. 
E n el Vedado, se alquilan los hermo-
sos altos de la casa acabada de cons-
truir, C a l z a d a entre J e I . Tienen sa-
la, saleta, hall y comedor, seis cuar-
tos con do& b a ñ o s de lujo, pantry, co-
cina y dos cuartos de criados con sus 
servicios. Informes, K esquina a 11, 
t e l é f o n o F - 2 1 1 5 . 
3082 2 f. 
S E A L Q U I L A N T j O S A L T O S D E J E S U S 
del Monte 5 4 3 , con sala, saleta, cinco 
habitaciones, cuarto de baño y servicio 
de criados etc. L a llave e Informes al 
lado 
26TS 2 Feb . 
V I B O R A . E N 90 ^ E S 0 3 S E VE.QUILA 
el espléndido chalet calle .Avellaneda 
número 21 esquina a Andrés, en el R u -
blo; compuesto de Jardín, portal, reci-
bidor, sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño Intercalado, cocina pantry, despen-
sa, fcutrto y baño de criados, garage y 
patio: toda decorada. L a s llaves e In-
formes en Andrés número 20 y en el 
telffrno F-1043. 
C131 30 E n . 
G A N G A L I N E O C H A L E T T L L A A D A 
de tíos pisos, se alquila en 125 men-
suales, en la Avenida do Acosta, casi 
esquina a la Calzada, con sala, come-
dor gabinete, seis cuartoi. dos cuartos 
de sirvientes, cuarto de baño espléndi-
do cocina garage, jardín . L a llave en 
la bodega de la esquina. Informan: 
Concordia 98. Dr. . Loredo. Teléfno A-
4492. 
3092 . 2 Feb. 
A L Q U I L O A C C E S O R I A S CON DOS 
cuartos, servicios, cocina y luz eléctri-
ca a 16 pesos en Dolores, entre 1 3 y 1 4 
Reparto Lawton . 
CS5S 4d-27 
HF A L Q U I L A M O D E R N A CASA D E 
altes en Tamarindo; lo m i s elegante de 
la Calzada, media cuadra de los tran-
vías , abundante agua, cuatro habitacio-
nes, baño intercalado, sala, saleta, re-
cibidor, gran cocina, espléndido patio. 
Lr.^ llaves en la misma, la encargada. 
Infcrmes: Tamarindo JO. Teléfono A -
í«607. 
2 8 9 0 3 1 E n . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A M O D E R N A 
V cómoda casa de Benito Lagueruela y 
Quinta alquilel* módico . L a llave e in-
forman en la bodega de Cuarta . Telé-
fono A-0174. 
2776 29 E n . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
ren sus servicios modernos. Calle Cor-
tina y O'Farr i l l . Informan en la bo-
dega de la esquina., 
2C72 31 E n . 
S E A L Q U I L A B U E N A C A S A E N J . de 
la Luz Caballero entre Milagros y L i -
bertad, dos Cuadras del tranvía, muy 
fresca, de dos plantas. Precio razona-
ble. Teléfono F-5557 llave al lado. 
269? 4 Feb. 
8E A L Q l ' I L A E N E L VEDADO E N L A 
calle 17 esquina a 2 2 una casita propia 
para corta familia, situada en la acera 
de la sombra, lugar muy fresco y salu-
dable, con luz eléctrica. Informan a l 
fondo en el establecimiento. 
3187 30 Ene. 
V I B O R A , R E P A R T O S A N T A A M A L I A , 
calle Miguel, a dos cuadras de la C a l -
zada se alquila moderna y espaciosa 
casa con Jardín, portal, sala, 4 cuartos 
Laño completo, hall, comedor, garage 
independiente; dos habitaciones altas, 
en módico alquiler. Informan en Ave-
nida y Dolores, bodega y en Composte-
la y Muralla, c a f é . T e l . A-3372. 
' 2703 30 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-
sa calle C, número 190, esquina a 21, 
con gran sala, comedor y cuatro cuar-
tos muy amplios, baño, cocina y servi-
cio de criados, alquiler 140 pesos. 
C089 2 Feb. 
P A R A U N M A T R I M O N I O , S E ALQUX-
la uní, casa amueblada, compuesta de 
Jardín, portal, sala, dos habitaciones, 
comedor, baño completo, lavabos en los 
cuartos, cuarto y servicio para criado, 
cocina de gas. lavaderos y entrada In-
dependiente para el Servicio a una cua-
dra de los tranvías , puede verse tíe 1 0 
a l 2 a . m. y de 2 a 4 p. m . . Calle L , 
1 1 7 . entre 1 1 y 1 3 . 
» U 1 3 1 E n . 
8 3 A L Q U I L A U N A C A G A E N L A C A L . 
zada de Zapata, esquina a B, prepara-
aa pa-a carro, gana 40 pesos. Informa; 
Teléfono 1-3880. 
2831 31 E n j ^ 
C A S I T A S B A R A T A S . A L Q U I L E R DE 
25 35 pesos mensuales, compuestas de 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, du-
cha y servicios sanitarios, agua y alum-
brado eléctrico cada una de ellas E n 
la calle 28. entre las de 15 y 17, Veda-
do. Informes: Compañía de Crédito Co-
mercial e Industrial, Calzada del Mon-
te 66-. 
1112 9 Feb. 
n . L I P E P O E Y No. 12, E N T R E L A 
Calzada de Estrada Palma y Libertad. 
So alquila una casa compuesta de Jar-
dín, portál, sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, cuarto de baño, otro para 
criados, cocina de gas, garage pequeño, 
patio y traspatio. L a llave en el No. 8. 
• nforma: Sr. Palá. AguUr 100. Telé-
fono M-1009, 
W*8 3 1 Ene. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
dos departamentos, cocina y luz eléc-
trica a $16.00. Calle Rodríguez, 57, 
entre S. Benigno y Flores, Tamarindo. 
B259 7 fb. 
N E P T U N O 183, A L Q U I L A N T7W E s -
plendido departamento y una habitación 
con balcón a la calle. 
32S9 31 en. 
SV. A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N EN 
$3.00, .propia para una sola persona. 
Ks casa seria. Se desean referencias. 
No se da llavln. Monte 396. 
3260 1 fb. 
S E A L Q U I L A N E N M A N R I Q U E 1 2 4 , 
dos habitaciones espléndidas con todo 
el confort, de extrlcta moralidad. Te-
léfono M-3884. 
742' 6 Feb . 
H O T E L " M E X I C O " , A M A R G U R A , E N -
tre Cuba y Agalar. Gran casa para fa-
ml l ías . Los dueños de esta hermosa y 
nueva casa tienen el gusto de ofrecer a 
usted hermonas. frescas y limpias ha-
bitaciones con todo el confort moder-
no, siendo la casa acabada de fabricar 
con todas las comodidades, tiene agua 
corriente .»n todas las habitaciones, ba-
ños de agua cr.llente, buena comida, 
precios reducidos: l íneas de comunica-
ción; excelente trato. Vis ta hace fe. 
2 2 5 -5 3 Feb. 
SE A L Q I I L A N H A B I T A C I O N E S ; L A S 
hay para ia calle y son barat ís imas y 
puedo comerse en la casa si se quiere. 
Prado 115, altos. 
2273 31 en. 
H A B I T A C I O N E S 
S E ALQUIL'V U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solo* con balcón a la calle y 
luz. A n g e l j s . 53, altos, esquina a Co-
rrales . 
2523 3 0 E n . 
O R A N C A S A D E H U E S P E D E S P A R A 
familias .estables, se of|ecen espléndi-
dos departamentos y nabltaciones con 
todo el servicio excelente comida pre-
cios económicos , informati: Prado, 87, 
esquina a Neptuno. 
2414 31 E n . 
S O L I C I T A 
3314 611 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habltaclon-js muy frescas a l , 
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y callente. Manrique. 
123 entre Reina f Salud, hay pianola 
y radio para los huéspedes . 
ec6a n 
5 5 3 4 Feb. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E N 39 P E S O S U N D E . 
partamento acabado de construir en 19, 
n ú m e o 243, letra A entre E y F , Ve-
dado, compuesto de sala comedor.' dos 
cuurtos, cuarto de baño con todos los 
servicios y cocina de gas. También se 
alqullp, otro departamento m á s pequeño 
en 24 pesos. Pregunten al fondo de di-
cha casa por Bernabé. 
2794 ' 30 E n -
SE NECESITAN 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
bajos. 
3160 
referencias nTry blen y u *A Qü» duerm., . 1 •,-Para tres L r ? ? * * tut-uer a en 'la 
buen su " 
comedor 
Aorí y si nn\PUe<1e tratad • lV .1 
C h f f 2 8 ^ 
amplia y f r e " 0 *rreniW u n a ? 3 * 
ü-mblén u n ¡ cCraiaftan Calle co¿LCfclll« 
Neptuno 156 1er dIJ1116 êa ^ L » 
Gervasio. ' plso entre E a , £ 5 ? V 
3204 -̂ scobir 
ie vive e n ' l a ^ de'cuhT » 
E N A G U A C A T E 94 Y M E D I O , E S Q U I -
na a Lamparilla, altos de la carnicería, 
se alquila una habitación con vláíta a la 
ca'lo con todo el servicio para dos com-
pañeros o matrimonio, -m la misma ca-
sa de comidas, es casa de moralidad. 
Teléfono A-7166.. 
2f60 3 1 E n . 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -
ción en casa particular s personas de 
m.ralidad. Villegas 90, altos. 
2590 " 30 en. 
Se alquila una m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n 
con TÍsta a h calle a matrimonio res-
petable, sin muebles, en casa de fami-
lia igual. Se cambian referencias. 
Campanario 57, jitos, esquina a C o n -
cordia. 
3287 31 en. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombre solo o matrimonio sin niños, 
en caga de corta, familia, bien amue-
blada, vista a la calle y muy buenas 
comodidades. Compostela 60, primer 
pipo, entre Obrapía y Lamparilla. 
3319 311 en. 
H O T E L " C H I C A G O " 
Especial para familias, espléndidas ha-
bitaciones con vista al paseo del Prado, 
interiores muy frescas, buenos baños y 
duchas, luz toda la noche a precios lo 
más barato de la Habana, espléndida 
comida a gusto de los señores huéspe-
des vista hace fe, v i s í t e n o s y se con-
vencerá,. Prado, 117, altos. Teléfono A -
715!». 
2669 7 Feb . 
V i l l e g a s , 2 1 , e s q u i n a a E m p e d r a -
do , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s c o n l a v a b o s d e a g u a c o -
r r i e n t e . L u z t e d a l a n o c h e . E s m e -
r a d a l i m p i e z a . C a s a de m o r a l i d a d . 
2838 8 fb. 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S I L N 
casa seria, tranquila, frente calle e 
interior muy clara, excelente servicio 
y comida, és ta si se quiere, precio mó-
dico, Monserrate 7 moderno, altos. Te-
léfono A-6918. 
£183 1 Fbro. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A V 
fresca habitación alta en casa particu-
lar y seria, con balcón a la calle en 
$lí>. Gervasio 5 0 por Virtudes. 
3197 3 0 Ene. 
SOLO A MATRIMONIOS SIN NISOS 
alquilo un departamento con 2 habita-
ciones independientes con sérvic lo; 
•Inico Inquilino donde no hay niños y 
caLe comercial, referencias se dan y 
piden. Informan Telé fono M-3922. 
3191 31 Ena. 
C a s a de huespedes, Obrapía 57, es-
quina \ tompostela, altos de Borbo-
lla. P r ó x i m a a las principales oficinas 
y a los teatros y paseos. A g u a corrien-
te en todas 'AS habitaciones. B a ñ o s y 
duchas calientes y f r ías . Desde $35 en 
adelante, por persona, con toda asis-
tencia. Se a imiten abonados a l co-
medor. 
« 2 3 3 31 e 
E n Consulado 92, bajos, casa del 
Ftancisco F . G o n z á l e z , se solicita una 
criada de mano que sea peninsular v i J10'a 06 
que sepa cumpl í con su o b l i g a c i ó n S i d b s b a s a b e r d e j o s T I o " ^ -
no sabe trabajar que no venga. -Buei í l s -Zparieme íianue* Losada de 
sueldo. P a r a ti alar, de 1 a 3 . HrfbaAnadr£'s Sánchez- Cahe ^rn^0,1?-
^400 2 f. ""206 ' , I 
30 Ene. 3B S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cuartos, sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
Pasee 220, entre 21 y 23. 
^420 1 Fnb. 
ta Pedrelra v df Mann-i m 
y de F r a n c i s c c ^ a t a ^ n ^ ^ 0 " ' » » 
3207 
30 Ent Se necesita una buena manejadora, 
car iñosa y fina, para un solo n i ñ o de a v i s o , d e s e o s a b e r l a e e s " ? ? ^ 
- M . t r c'-a riel señor Aurelio Vel-irrr , 811 
«•is anos No tiene otra o b l i g a c i ó n , asunto de suma impomlfcia ara ut 
q n , cuidar del niao. Calle 17 y 6. ' S ^ ^ ^ i y - ^ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
habliaclones, que sepa zurcir y plan-
char vestidos, sin novio y que haya 
servido en buenas casas. 30 pesos, uni-
formes y lavado de ropci. Vedado. Ca-
lle la. esquina 2 , número 380. 
SíEO 1 Feb. 
S E S O L I C I T A P A R A S E R V I C I O D E 
comedor una joven fina, que haya ser-
vido en buenas familias, debe saber te-
lefonear y leer, sueldo veinte y clncp 
pases. Uniforme y ropa limpia. Sr. A l -
varez Cerice. Lu i s Estévez , casi esqui-
na a Príncipe Asturias, casa del medio 
con teja y jardín . Teléfono 1-4164. 
33f3 l Feb. 
SF S O L I C I T A I N A M A N E J A D O R A D E 
mediana edad, que lleva tiempo en el 
pa í s . Ha de tener .referencias sino que 
no se presante. Dirección, calle A 8, 
enira Calzada y Quinta, Vedado 
?315 31 en 
Hsl.~na. 
S057 
zález. Monte, '379. altos. 
31 En, 
V A R I O S 
S O L I C I T O AGEÍÍSUS E S T A B L E O ' 
dos en el Interior para la rerntrnT 
clftn de artículo de íac* venta Efcr "̂ 
pidiendo detalles a ^Repre^nUnu^ 
Avenida de Bélgica 133 Tabana 6 ' 
13 Feb. 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S 
p i ra venderles a planos cémodos Reels-
tradoras alemanas, 40 por ciento más 
baratas; de contado 20 por 100 de des-
cuento. Hay todos los estilos J R 
Ascenclo, CsIle Barcelona, 3. Apam-
.5362 13 Feb. 
B E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E NO 
soi muy joven, para limpieza de habi-
taciones y que sepa co-íer. Chacón 1. 
entre Cuba y San Ignacio. Tel. M-C636 
3283 l fb. 
SE N E C E S I T A I N A C R I A D A D E M A -
t»i y una manejadora sueldo $30 cada 
una y ropa limpia. También se necesita 
para otra casa una cocinera sueldo 
530; puede dormir en la colocacifin o 
on su casa. Informan Haoana 126 bajos 
8101 t Fbro. 
N E S O C I O S E G U R O . SOLICITO l \ so 
cío emprendedor con $500.00. Nada di 
paiucha. Vea al Sr. López. Conde 6 
Habana. 
3-^9 2 ib. 
E N O F I C I O S XTUMERO 8 4 , M O D E R N O 
edificio con elevador, junto a todos los 
muelles, se alquilan espléndidos de-
partamentos para oficinas & veinte pe-
sos mensuales. 
1658 1* Feb . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E pue-
da dar recomendaclén, para limpiar 
unas habitaciones y lavar ropa de dos 
niños Calle 17, entro 6 y 8. Sra . de 
Mestre. 
312Í • 30 E n . 
P A R A E L S E R V I C I O D E DOS SEÑO-
ras eolas se necesita una criada de 
mediana edad que sepa cocinar bien y 
duerma en la colocación, buen sueldo 
y buen trato. Prlmelles 11, altos, iz-
quierda, a una cuadra del paradero de 
loa tranvías del Cerro. 
3H8 30 E n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA. 
no (jue duerma en el acomodo y tenga 
referencias: Sueldo 20 pesos y ropa 
lImpl->. Hospital, 50. Calle esquina a 
San Rafael . 
SOSt 30 E n . 
^ j u i a r 9 2 tntre Obispo y O b r a p í a , 
"Casa Blanca" , frente a los Bancos, c » i a d a . s e s o l i c i t a e n a n q u e 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mediana edad que sepa zurcir, plan-
char ropa fina de seda v leer un poco. 
Suelde 30 pesos. Calzada 120, entre 6 
y 8. Vedado. 
P . 4d-27 
S E A L Q E I L A N C U A R T O S A L T O S E N » 
trada Independiente a hombres solos de 
absoluta moralidad, de 12 y 14 pesos. 
Belascoain No. 31, por Concordia. 
3145 8 fb. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y MEL C R I S O L * 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
<*on servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787 . A n i -
mas 58 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Lealtad 
102 
Ó E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O D E 
J e s l s del Monte, cerca de Chaplei una 
rasa nueva, e s t á decorada, jai din por-
al. sala,, comedor 4 cuartos bafio In-
i.ercalído, hail. pantry coo'na de gas, 
aespessa, ns ta lac lén de agua cal ente 
cuarto y s é r v e l o de criados, gr-jache 
patio y traspatio de 50 metro j . Calle 
ua Fiores, l l j , entre E n c a - n t ^ n n y Co-
wos. xnformai. en el 113, a U j ' j . 1 1060. 
254o i i t b . 
C E R R O 
S E A L Q U I L A E N S A N T A T E R E S A V 
Atocha. Cerro, una amplia habitación a 
hombres solos. Tiene vista a la calle 
agua corriente y luz. Precio módico . 
3288 
2 fb. 
C R U Z D E L F A D R K Y A M E N I D A D , A 
una cqadra de Infanta, se alquilan ca-
sas con sala, cuarto, comedor, servi-
cios y patio. L a llave e Informes en 
ia bodega de Cruz del Padre y Pedroso 
A - ? 5 3 1 . 
3135 10 en. 
V E D A D O . C A L L E S 11 Y 13 E N T R E * 
y 6. se alquila o se vende esta hermoea 
residencia, dentro de una manzana de 
diez mil metros. Informan en la misma 
* -610 3 en. 
S E A L Q U I L A 10, E N T R E l a , Y 3a. Re -
parto Almendares, (después del Veda-
co) . Tiene todo el confort moderno in -
cluso garage, se da b a ^ t a . L a llave a l 
lado. Informan: Teléfono r-2412 
280á sx ¿ n . 
J E S U S D E L M O N T E 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A S A N 
ttnlgno número l . entre Serafines y 
L i m a . Informan en la letra E 
. o3l':' - 4 Feb., 
A U N A C U A D R A D E L C A R R O E N Z A -
ragoza 13. se alquilan 3 casas nuevas 
cor. sala de 2 ventanas de 4 y 5 cuar-
tos en 4 0 o 6 0 pesos según contrate. 
W»v 31 E n . 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L U M B I Á Y P O G O L O T T I 
E N O F I C I O S N U M E R O 8 4 , M O D E R N O 
edificio con elevador, junto a todos los 
muelles, se alquilan espléndidos de-
partamentos para oficinas a veinte pe-
sos mensuales. 
C395 30d-ll 
S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a h o m -
b r e s so los c o n a s i s t e n c i a o s in e l la 
e n E s t r e l l a 6 1 2 , a l tos . 
3037 l fb. 
C A S A D E H Ü Ü E S P E D E S 
E n esta casa, de amplios departamen-
tos cen dos aposentos en cada uno ca-
paces para tres, cuatro y hasta cinco, 
personas, se ofrece a familias estables, 
hospedaje completo a precios tan mó-
dicos como los requiere la actual crisis 
económica. Prado 101, esquina a Te-
niente Rey . 
2911 1 Feb . 
j a casa m á s tranquila de la ciudad, 
habitaciones a 10, 15, 18 y 2 0 pesos 
pitra hombres solos o matrimonios y 
oficinas, abundante agua y luz toda 
la noche. 
;mo 10 fb. 
J o r n i a en la colocación, para tres per-
H 'nns, sin prettiislones, ni requisitos. 
Informa: call« Rivera entre Lincoln y 
Atrramont^. Reparto Santa \mal ia . Ví-
bora. Preguntar por Delia Rodríguez. 
í.744 . 30 en. 
•iB D E S E A I N A C R I A D A D E C O M E -
dor que sepa tu obligación y tenga 
referencias. Paseo 273 entre 27 y 29, 
Vedado. 
32tv3 i en. 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O S I N 
h'jos, de más de 40 años, de alguna 
cultura, para encargados de una casa 
de familia. Compostela 113 entre So' 
y Muralla. 
I 2274 1 fb. 
S E S O L I C I T A 'JNA B t ' K N A C R I A D A 
pr-ra el comedor y otra para cuartos. 
Se piden referencias. Prado 77 A, altos 
3284 51 en. 
Se necesitar. 
M O D I S T A S 
O F I C I A L A S 
Q u e s e p a n trabaja1, bien en 
V E S T I D O S 
y que b o r d e t y calen bien. 
In formar en 
" T H E L E A D E R " 
Gal iano 79 
CS80 , 2 0 " 
SK S O L I C I T A UNA MUCHACHA P A -
C R I A D O S D E M A N O 
Oficinas. Edificio L l a t a , calle Aguiar " 
116, Centro comercial, departamentos 
frescos, limpios y bien servidos, a pre-
cios razonables. V é a n s e . 
1078 9 f 
' E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonables. 
P A L A C I O T 0 R R E G R O S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitario-j en todas las habitaciones y 
vista a la calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, etpléndlda comida. Teléfono A-
3293. 
C O M P O S T E L A V O B K A P I A 
Entrada por Compostela, 65 
3 1 E n . 
E N E C E S I T A C R I A D O D E MANO 
que haya servido casa particular y ten-
pa recomendación de la misma sueldo 
$45. También se necesita un segundo 
criado para -limpieza de patios y jar-
dín, sueldo Í35 y un muchacho para 
fregador. Habana 126 bajos. 
3201 • 2 Fbro. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A R E P O S T E -
r a ciue compre y cocine. Ha de ser asea-
da v formal. Poca familia. Sueldo 3o 
pesos. Calle G, esquina a 15. Vi l la 
Magda. Vedado., , „ 
3404 4 Feb-
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
doble apropiado para 3 o 4 de familia o 
a matrimonio con todo servicio bueno. 
O'Rellly 5 altos. 
1 4 7 5 3 1 E n . 
SOLO A MATRIMONIO A L Q U I L O D O S 
amplias habitaciones, cocina, luz y de-
m í s servicios Calle cén:rica, único In-
quilino. Referencias. Informe Teléfono 
M - s m . 
3168 1 fb. 
H A B A N A 131, B A J O S , E N T R E S O L V 
Muralla, se alquilan dos habitaciones a 
hombres solos, se dan y piden referen-
cias . 
2949 2 Feb . 
EZT L O S A L T O S D E C U B A V J E £ U S 
María, se ijlq.illan departamentos para 
I familias de moralidad en los bajos un 
S X A L Q U I L A B N S A N N I C O L A S , 1 1 1 -
A, ur departamento interior completa-
n:enU> independiente, compuesto de dos 
cuartos, cocina y patio. Precio 38 pe-
tes. Informan en los bajos. 
2948 1 Feb . 
E N L U Z , 2 4 , U L T I M O P I S O 
Se a'qu'la una habitación con todo el 
ecrviclo. para dos compafieros; es casa 
de una sola familia. Se piden referen-
cias. Teléfono A -7953 . 
2929 4 Feb . 
£ K R E I N A , 4 9 , E S Q U I N A R A Y O , E S . 
plérd ldas habitaciones con vista a la 
calle. Agua en abundancia, precios mó-
dicos en las mismas condiciones en Sa-
lud 2 ' 
2623 3 1 E n . 
R E P A R T O D E B E N I T Z Z , B U E N A VlB-
ta, Mariatiao. A media cuadra del tran-
v-'a e léctr ico . Se alquilan dos hermo-
nas casas acabadas do construir con 
cinc--» cuartos, garage. ;ardlín. portal, 
cuartos de baño y servicios completos 
d i criados. Una 75 pesos m. o. y la 
i>tra $50.00 m. o. Informan su dueiío: ruerta para tod'-.? los lados ü? la clu 
Prado. 85. Te lé fono A - J 1 0 6 . L a llave dad. MAxln.c Gómez, núrai.-3 i» (an 
ei. la botica de enfrente. tes Monte»., Xeléxono A-Í0C0. 
3 3 8 2 . 8 Feb . i 2178 2 Feb,: 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
Se alquilan depa.-tamentos y habita-
ciones con baños y lavabos de agua 
corriente, se lian hecho grandes refor-
mas, 100 hab tac onea también hay ca-
pilla propir» en I j i casa, misa los domin-
yos a las 10 Exclusivamente a perso-
iidS do m<>r.<illc'&tl, los trc-t-vi^e a la 
local propio para barbería. 
2492 1 Feb. 
C A S A D E H U E S P E D E S . L A C O M E R . 
c la l . Muralla 8 - C , cerca de todas las 
oficinas y frente al Parque alquila ha-
bitaciones con lavabos de agua corrien-
te. Se sirven en cada <.-mida 5 platos, 
pan postre y ca fé . Jueves y domingo, 
se da pollo. Teléfono A-0207. 
1931 1 Feb. 
' B I A R R I T Z n 
Gran casa ae huéspedes. Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona. In-
cluso cernida y demAs servjcioa. Baños 
con ducha fría y caliente Se admiten 
abonados al comedor, a 17 pesos men-
suales en adelante. Trate inmejorable 
E N S A N L A Z A R O 226, S O L I C I T A N 
cocinera repostera, con informes y que 
dueima en el acomodo. Sueldo 40 pesos. 
?347 . 1 Feb 
ra ayudar a los quehacírts de la casa. 
Piado^ No. 109. Joyería. ^ ^ 
s í T s o l í c i t a u n s o c i c " c ^ r - c Í « -
la' para trabajar una |Parca„ed* fo no 
conocida en plaza. E s buen *WC}^™ 
dejn d^ verme hoy mismo. Informan. 
Neptuno, 255-B. ^ Feb 
Í E ~ S O L I C I T A U N S O C I O 
t intorería de mucha marchanter.a 7 
con derecho a mucha más. tiene un » 
m 3n y en un lugar d° " ^ M e d« 
n'r (si le Interesa este asunto we 
.•aformarse bien). Llame al teieio 
M-9Í,2/. j jreb. 
2802 
11 
S E S O L I C I T A U N A SEÑORA D E M E 
diana edad, blanca para cocinar y lim-
piar, es una señora sola, tiene que ser 
formal sino que no se moleste en pre-
sentarse. Sueldo 20 pesos. Animas, 19, 
alte*. „ . 
3255 1 Feb. . 
¡ R E V E N D E D O R E S ' 
, ] ¡ J U G U E T E S ! ; _ 
mamamos la atención hacU nnes^ 
M f a £ X £ ^ } > < * 
- E L G A T O N E ^ R O " 
N E P T U N O , 6b 9a 
S B ^ S O L I C I T A m T j E R J E ^ f í l í 
- que no sea muy ^ ^ " ¡ " ' m o solo. Do[-
" da. para servir a ^ ^ " c o n v e n c l o n J -
ni ir en su c38*;.. .^Animas . Alto» « Belascoain esquiná'a AJumm 
P E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R pa-
r a cocinar y limoiar casa chica, seño-
ra s< la, hay que dormir en la coloca-
ción se prefiere que sepa servir, suel-
do 30 pesos. San Nicolás , 130. altos, 
izquierda. 
3-.19 1 Feb . 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
suiar par/i la cocina y ayudar a otros 
trabajos de la casa. Sueldo 25 pesos. 
Se exigen referencias. Calle 8, número 
204. entre 21 y 23, Vedado. 
3465 2 Feb. 
>E S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A TC 
una criada de manos, peninsulares, que 
sepan cumplir con sq^ deberes. Buen 
fueldq.. Informes. Buenaventura No. 1. 
casi esquina a Poclto, Víbora. Teléfono 
1-1910. 
3249 • 31 en. 
la bodega 
3042 
U y e í J (por Villegas). j L S f e j 
3065 
SE C O L O C A y>A, "rTtVe' tra,ga , 
ftrmal y trabajadora ^ ^ a * . c»-
mendaclones es para ^ >0. 4 - » -
buena. Informan faan 
(cajos) 30En»> 
i i ^ L l c i f l i ^ ^ S ^ f c o ^ 
oultran trabajar a ^ue s censual* 
BANb-i gana, de 150 a Departamento 41Íl.-.R~iiiy. 
SCOTIA. Cuba y O Beim 
3098 
5 Fel 
N E C E S I T O 
U N A C W A D A 
los quehace.es a lar que haga '"^ntrimonlo y 
do un pequeño matrim 
la cocina. San Rataei 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia, en Gloria 46. altos, con 
rtforencla, sin grandes pretensiones. 
Sueldo convencional. Se da buen trato. 
Hay modestia. 
3260 31 en. 
3203 —r-nv-ft S í - " T 
P O R - ^ b P O D E R L O A T * * » f o n j 
iiVita un socio para , para^feo' 
unque aporte poco caPlU.nP ,n: ^ 
lo al frente del ,!,'f°cior Santiago » 
4. Oficina. Pregunte por 
das horas. * J ' 
_ £ i s 5 _ — — - r ^ H í í c o T s B 5 ? 
Solicita casa una buena cocinera fran-1 p a r m a c e u t i c o ^ pr6ximoi »fl|¡*(,a -
c c ; j ; es repostera. Tiene referencias; 
eficiente servicio y rigurosa moralidad.' i (Jiritrirc* rai l» Pa«*n v Terrera frente Se exigen referencias. Industria 124. CIrl?irse caile r a s c o y i ercera , i rcuic 
al garage^ per Tercera , Vedado. altos. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa ha; habita-
ciones con tedo servicio, a g ü e corrieu-
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $2E a 
$50 for mes. Cuatro Camine- Telfs . 
1V1-356S v M-3259 
C A ! ? * . D E H U E S P E D E S C O M P O S T E 
La, 1% < squlna Chacón, tenernoc* hablta-
c on»*-» frescas con vista a la calle con 
todo servicio, excelente comida Pre-
cios módicos, casa tranquila 
2 S U 3 Fí 
3303 31 en. 
SK S O L I C I T A I N A C O C I N E R A P E -
nlnsular. para corta familia, que duer-
ma en lo colocacifin. Sueldo $30.00. 
Monte 326 altos, izquierda. 
3318 31 en. . 
S E N E C E S I T A I NA C O C I N E R A E S P A -
ñola para un matrimonio americano. No I mas 
^ f a P^ra P - b ' ^ Pf^ü'ede ^ 
bina. Buen PnfáV pelante, f ^ r r * . 
con la casa ™f3 i0 Droguería . 
A. Bello. Escritorio ^ 
Hágase 
duerme en la casa $35. Fdificio Lens 
v 11 6o. piso. 
;<19S 30 Ene 
S r S O E I C I T X U N A B U E N A C O C I N E -
r a y repostera en Prado 77 A . altos. 
3190 3 0 Ene . 
viene. 
1136 
PAI PXIACTICO D E 
cit i para una i 
Imorman Droguería 
220S 
que se garantiza 
ios más W r t t a o j . 
31 en. 
><r tSS? , ^ 7 Teniente Rey. 59, 
de P ^ ^ J V ? Sosa) si quieren l-^Vaíencía ae an 8 d?pen-
^ bien se^nase de servidumbre a 
S ú * V t0«aaue serán servidos a sa-
g ^ c e n t r o s ^ log qUe quieran co 
S^6nue vengan ' 
tyoTlor ser 
^ ^ Í L Á V E R D E Y C t . 
v 13 T E L E F O N O A-234» 
. . r S I l I j T ' Aeencla Xaclllta rapl-
T acr^,tad* deptes . cocineros y 
ba:p?lonal usted necesite con 
^ l ^ . l 1 CaraPO-
fe ^ Telé£0nO A'234 31 E n . 
V Í = 
'meras QUe QUiKJa" • 
KrfS y COn^ad6n de sirvientas, se lea 
• e » la aSnOCtodo le necesario y coloca-
— S » renta vos al mes. Monte. 
I f ^ c M o ^ T e l é f o n o 
m x e n D i A R I O D E L A M A R I N A t n e r o 3 0 de 1 9 2 4 
PAGINA VEINTIUNA 
S E N E C E S I T A N 
= = T X ü n i o F 
S E O F R E C E N 
a A G E N C I A 
es la ünlca que 
U» ...i«o ^ " ^ a c U i t a todo el per-elino S mln^0s referencias. Para den-
t ó n buedneaSlareHaba«a. Llamen al 
ÍT % S Habana I H 
SR S E S E A C O L O C A R i: NA M l C H A -
cha peninsular, en casa serla y sino 
que no se presente de manejadora o 
criada de manos tiene referencias. I n -
tormes: San Leonardo 15 A. J e s ú s del 
Monte. 
3193 30 Ene. 
• ^ r - , - . Í T b i . v e d a d o s e w e 
' T ^ ^ . r r n s criadas y manejado-
Í Í H ? s e r v i c i o domés t i co , y . i 
í v todo s|r%i ih número 





'¿zrsñí* c r i a d a s , a 
S O ^ J ^ r a s cue quieran 
M A W E J A -
asociar-
TÓFRECEN 
¿ d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SK D E S E A C O L O C A R I NA J O V E N 
española de criada de mano. Teléfono 
A-1555. Egido y Merced. 
3199 30 Ene. 
JOVKN E S P A D O L A D E S E A COLOCA-
clón de criada de mano o manejadora. 
Progreso 22, habitación 24. 
3281 31 en. 
D 3 1 S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, fina, para comedor o cuartos. 
Tiene quien la represente. Informan en 
25 No. 194 entre H e I . 
3159 30 en. 
S E O F R E C E U N A B U 3 N A C R I A D A fle 
mano o para manejadora; es piuy for-
mal y no tiene Inconveniente en viajar 
con r.lguna familia que salga de la Ha-
bana. Habana, 126. Teléfono A-4792. 
3069 30 E n . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
eapañola fina y buena presencia para 
criada de cuartos y repaso de ropa, tie-
ne buenas referencias. Informan en 
Consulado. 63, bajos, antiguo. Teléfono 
M-í:523. 
3423 1 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de diez y nueve años peninsular para 
coser o para cuartos o manejadora. I n -
formes: Buenos Aires, 18. Cerro, entre 
Florencia y Magnolia, tiene referen-
r438 1 Feb. 
^ ^ ^ ^ 
» f d a c K s en Monte. 
)1.4669. 
!!56 




^ T T j o v e n s e o e r e c e p a -
•A*0t1 Jrvicio de un matrimonio. 
» í 0 , e l ^ M a s Para tratar: Merca-
'número 2. Pregunten al encarga-
1 Feb. 
;S52 — 
F o c a r s e u n a j o v e n pe-
« * ^ ? e criada de mano sin pre-
^ I . tiene quien la garantice. ln-
""In Tenerife 74 y medio, altos. iones 
tn ,T : 8EA C O L O C A R U N A J O V E N 




r ^ T C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
! rhda de mano; sabe cumplir con 
STugadOn. Gervasio. 81, a U o s ^ 
ÍÍ3EA COLOCAR -UNA M U C H A -
^esoañola de criada de mano o ma-
l ^ a , es recién llegada. Vives, ¿ 1 7 . 
; s i d 
r^XÑCOLOCARSE pQS M 
Z españolas para criadas de 
uaejadoras. Informan: ionda-
h Machina. Muralla B . 
" Jíu 
M U C H A -
mano o 
l a . de 
Feb. 
HA MUCHACHA ESPAÑOLA, D E S E A 
hi de criada de mano en casa de 
la recomiende. 
Telé-
-idad, tiene quien 




SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N O S -
11 4e criada de mano, sabe coser. 
; y r v marcar. Bernaza, 25, tintore-
• : j . 2 Feb. 
m JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A 
. carse de criada de mano, sabe cum-
plir (on su obligaciún y tiene quien la 
fKümiende. Informan A y 27, casita 
it maderii. Vedado. 
m 1 Feb . 
-SESEA COLOCAR UNA J O V E N pe-
«aiar de criada de mano o maneja-
p o de cuartos, sabe servir, tiene 
• la recomiende. Puerta Cerrada, 
.«quina a Figuras, bodega. 
1 Feb. 
ESPAÑOLA D E S E A COLOu 
para criada de mano, sabe cum-
¿on su obligación. Informan 
J i m COLOCAR UNA J O V E N 
War,«cCria,da 0 Pai'a maneiadora 
• » » Tllne r^6 C0S?r a ma',0 má l«««n referencias .si las 
" 4 ? S . n ú m e r o 5 
1 Fol>. 
«Sta^ 5:,0If0PAR UNA SEÑORA 
SI DESEA COLOCAR UNA J O V E N es-
it criada de mano, entiende de 
Küra y le gusta la cocina, tiene re-
kraiaas. Informa en Neptuno, 88, 
erla. 
1 Feb. 
a OFRECE UNA SEÑORA ISLEÑA 
nplttament̂  sola de mediana edad 
•oda moralidad para manejar un ni-
>• repaso de ropa, no le importa Ir 
timpo. Informan en la carpeta del 
M Las Villas. Monte, número 20. 
2 Feb. 
•'• r,ESEA COLOCAR UNA MUCHA-
• peninsular de criada de mano o pa-
i'mplcza de habitaciones y repasar 
fe prefiere la Habana. Para infor-
*• en Lamparilla, número 50, bajos. 
1 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
para coser. No tiene inconveniente en 
limpiar una habitación e para habita-
ciones. Calzada de Jesús del Monte 494 
aitos, entre Estrada Palma y Milagros. 
T e l . 1-2900. 
3270 31 en. 
UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A C o -
locarse de criada de mano; sabe tra-
bajar y tiene buenas referencias. I n -
fí .rmes: Oficios 66. Entrada por Mu-
ral la . 
3269 31 en. 
S E O P R E C S UNA MUCHACHA P A R A 
criada de mano. Informan en la Plaza 
dol Polvorín, altos. No. 83 y 34, por 
Trocadero. 
3271 81 en. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
1.insular de manejadora y además sabe 
co«er. Informan Fábrica y Municipio 
número 131. 
3273 31 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E 
mediana edad, española, para hacer al-
puoa limpieza y coser. Sabe cortar por 
f igurín; desea dormir fuera. Mercade-
res 41, altos. 
^jgo 81 en. 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S P A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
/nano, tiene buenas re/erencias y sabe 
strv'r bien la mesa y en la misma una 
crirc.'a de mano que sabe cumplir Con 
sus obligaciones. Informan en el telé-
í ono 1-7750. 
3-136 1 Feb . 
D E S E A C O L O C A R S E UN E S P A S O L 
formal y de mediana edad, de criado 
rie mano, ayudante chauffeur o porte-
ro T e l . F-1950 o esquina I , Vedado. 
3233 31 en. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑOL 
para criado de manos, muy práctico en 
-íl servicio de comedor; io mismo para 
el cuidado de ropa de caballeros. Sale 
al interior. Trabajo con las principales 
familias. T e l . A-3318. 
3280 31 en. 
S E O F R E C E Ü N J O V E N ESPAÑOL PA-
ra crialo de mano. Tiene buenas refe-
rencias. Informan en el T e l . F-1666 o 
en la calle A 164, Vedado. 
3307 1 fb. 
U N SEl fOR P E N I N S U L A R D E 26 años 
desea colocarse de criado de mano o pa-
ra limpiar oficina o para portero, sabe 
cumplir con su obligación, lleva tiem-
po en el país, tiene quien lo recomien-
de y buenas referencias de las casas 
que s irvió y en la misma un secado;- de 
míuiulnas para garage. Informan: Je-
s ú s Peregrino, número 106. Teléfono M-
7fi't. 
W?i 31 E n . 
S E O F R E C E N 
AMA D E C R I A D E B U E N A L E C H E 
reconocida por el laboratorio de sani-
dad puede verse Real 107. Puentes 
Grandes. 
• " 3 9 5 1 Feb . 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R L E UNA C R I A N D E -
m peninsular. Tiene hecha otra crian-
za en el p a í s ; Tiene abundante leche 
y Certificado do Sanidad. No le Impor-
ta ir al campo. Cerro 510. habitación 
No. 22. 
3264 31 «n. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol, de segundo criado o de ayudante 
do chauffeur; lisva menos de un año 
, en el país ; tengo quien .ne recomiende; 
"así es que no se olviden; llamen al 
T e l . A -15S6 . Calle 9 esquina a I . Ve-
dado. 
S303 31 en 
C H A U F F E U R S 
«E O P R E C E C H A U P P E Í R ESPAÑOL, 
con t ítulo de Buenos Aires y do la 
Haban». Informea por teléfono 1-7409, 
Reparto Almendares. 9 y 13, café, cru-
cero. Víctor Soria. 
::^7 3 fb. 
C H a U P P E U R E S P A & O L CON V A R I O S 
años de práctica, experto tn toda clase 
«i-» máquinas, sa ofrece para casa par-
ticular o del comercio. Informan: Te-
léfono A-4002. 
.̂ 292 31 en. 
S E Ñ O R I T A A L E M A N A 
De buena familia, desea colocación en 
la Habana o en el interior, sea como 
institutriz, sea para la casa. Se dan 
referencias. Ofertas al Apartado 2205, 
Habana. 
3262 5 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
íar con buenas referencias de portero 
o de sereno o para manejar un ascensor. 
Informarán: Sol, 44, bodega. 
C226 31 E n . 
C H A U P P E U R E S P A S O L J O V E N D E -
sca colocarse para casa ie comercio no 
particular tiene referencias de la cata 
oue trabajó y no tiene pretensiones de 
gran sueldo. Informes: Teléfono F-2484 
3200 30 Ene. 
C H A U F F E U R J O V E N E S P A S O L CON 
máfl de 7 años de práctica desea colo-
carse en casa particular no camión, 
•sabe mucha mecánica y tiene buenas re-
ferencias. Informes: Teléfono F-1419. 
3200 30 Ene.^ 
E I' D E S E A C O L O C A R D E P O R T E R O , 
un hombre de mediana odad es de con-
fianza, ha estado por capado de siete 
años en una casa de las buenas de la 
Habana, tiene referencias de las que 
Ib casa quiera oar. Inrorman: Monte 
15 altos. 
3209 30 E n e 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: Sras . G I R A L Y H E V 1 A . Tn»' , 
dadoras dA este sistema en la Hanana, 
con 15 medallas de oro, 1» Corona C r i n | 
Prix y la Gran Placa de Honor del J u -
ra4o del Central de Barcelona, que-
telado nombradas examinadoras a las 
aspirante» a p r o f e s ó o s con opción ai 
t í tulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarlas alternas nocturnas y a , 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen ^ J " ^ 3 
para terminar en poco tiempo, 
de el Método de Corte. Pida-i Informes. 
Aguila, 101, entre S a \ Miguel y Nep-
tuno. P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S D E UNA A T R E S . 
254 4 Feb. 
S E O F R E C E U N A S R T A . P A R A I A C E U -
tlca para regentear en la Habana o sus 
tlrededores. Informa; D r . Márquez. 
Droguería Sarrá". 
2982 1 Feb. 
3B D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española, tiene quien la represente 
para casa de familia de moralidad. SI 
nc- es así no se presente. No sabe cocl-
i nar Informan: Teniente Rey 36 altos, 
María. 
3212 2 Fbro. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S , S E O P R E C E 
para llevar la contabilidad por horas 
Teléfono M-1086. 
-359 1 Feb . 
T E J E D O R D E L I B R O S POR P A R T I -
da doble, se ofrece para llevar contabi-
lidad por varias horas diarias; así mis-
mo se compromete a la presentación de 
los balances para el 4 por ciento. To-
das las recomendaciones que se deseen 
y precio convencional. Teléfono M-7432 
y A-0134. 
292^ 4 Feb . 
Erperto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad.. L leva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Sa lud, 67, 
bajos. T e l é f o n o A-1811 . i 
C 750 A h . Ind. 19 
A L O S B O D E G U E R O S Y C A F E T E R O S 
y al comercio en general que desee com-
p n r o vender: tengo compradores para 
todos los barrios de la Habana; tam-
bién tengo vanas esquinas en el cen-
t n de la Habana para abrir bodega. 
Iniormes en Crespo y Virtudes. Café, 
llamos. De 2 a 4. 
2574 • 1 fr 
S E O P R E C E SEÑORA J O V E N P A S A 
dama de compañía de estricta morali-
dad. Informes en Hotel Flor de Cuba. 
Teléfono 2261. Carmen Amer. 
2337 81 E n . 
T E N E D O R D E L I B R O S D E VERDADE« 
ra competencia, se ofrece para toda 
clase de trabajos, dentro de su profe-
sión . Referencias a sat is facción. Dirí-
jase al Tel. A -o584. 
2349 3 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E -
clén llegada. Informan en Villegas 68. 
3029 30 en. 
ENSEÑANZAS 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D E P I A -
no. Incorporada a l Conservatorio "Pey-
rellade" da clases a domicilio y en su 
Academia. Precios módicos . Rápidas 
adelantos E l i s a Rom. Cuba 6. Teléfo-
no M-6875. 
3348 28 Feb. 
S E O F R E C E P A R A T E N E D O R D E L i -
bros corresponsal o cualquier otro tra-
bajo en oficina mercantil, dentro o 
fuer* de la ciudad, persona formal con 
mucha práct ica en contabilidad, cono-
ciendo a la perfección los Idiomas in-
g lé s y francés y con muy buenas re-
ferencias. Dirigirse a N . N . Apartado 
de Cerreos. 1277 o al teléfono M-2305. 
2S20 27 E n . 
J O V E N E S P A S O L , CON B U E N A S D i s -
posiciones, desea colocars-e en el Inte-
rior en ingenio, casa , de comercio, colo-
nos, etc., para llevar contabilidad y de-
más exigencias del negocio. Desea casa 
seria. Se retira de la colocación donde 
siempre ha trabajado por no ser de 
porvenir. Da referencias. Diríjase por 
escrito a A . Saárez . Campanario 133, 
Habana. 
J |746 31 en. _ 
T E N E D O R D E L I B R O S . M U Y ~ P B A C -
tlco y recomendado se ofrece fijo o 
por horas. Hago balances, liquidaciones 
y arreglo cualquier contabilidad'auhque 
esté muy atrasada o mal llevada. D i -
rigí'be A . Saez. E n n a 2. 
2771 r Feb. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa barril la fle 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. El sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en e. corset que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en aitas 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na. Clases por la mañana, tarde y 
noche. A fin de curso un valioso t í tulo 
Se admiten internas. Habana, 65, altos, 
entr» O'Rellly y San Juan de Dios. De 
v^nta el método "Parri l la". 
3365 18 Feb. 
¡ S E C F R E C E S R T A . E D U C A D A E N uno 
I de los mejores colegios, para dar cla-
ses de instrucción elemental, primarla, 
r.mcanografía, ortograf ía y aritmética, 
jun as o separadas; o para trabajos de 
oficina. Buenas referencias. Solo por 
la mañana . Paula 10. Concha Pérez, 
de 8 a 12 a . m. o 6 a 10 p. xn. 
3372 2 Feb. 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N E N P E R M E -
ro que tiene 10 años de práctica recién 
llegado de Centro-América; tiene docu-
mentos comprobantes. Reside; Ilevillar 
fcií;eco. 23. José Mart ínez . 
3338 4 Feb. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción F r l -
. . a n a . Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del comei-
clo. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados. «2 P'.oreso-
res y 30 auxiliares enseñan ^aq-ilgra-
fía en español e Ing lés . Gregg. Oreua-
na Pltman, Mecanografía al tacto M M 
máquinas completamente nuevas. Ulti-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacc ión . Cálculos Mercantiles, .n-
g'.és lo. y 2o. Cursos, /"rancés y toaao 
las clases del Comerció en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por diptlnguldos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. , 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, oréelos 
módicos . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Tejadillo, n ú m . 18, i>«-
jos y altos, entre Agular y Habana. 
Cuatro HHHtf de tranvía*. Cuba. 68. 
49238 31 E n . 
D O M I N G O 1 B A R S 
Mecánico en general. Se .MJfcRgS J 
arregjan cocinas de gas. <^le"taa.0'"eB,Z 
cocinas estufina. Se hacen toda dase ue 
Instalaciones para las mismas « • » 7 
sin abono. Tenemos mucha practica. 
También me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, io 
mismo que Instalaciones eléctrica». . 
contando con un personal experto, car - . 
men, Teléfono M-3428. H a b a n a . , 
Llamen desde las 7 a . m. a las t» P- i 
m. los día* laborable*. 
F U E R A CANAS. O B T E N G A U H H E B -
moso color negro, castaño o rubio usan-
do " L a Favorita", tintura instantánea 
vegetal a base de Quina. Estuche 
D j venta en boticas y seder ías . Depó-
sito "Peluquería Pi lar". Concordia S 
y Aguila. T e l . M-9393. 
108 1 Feb. 
P A R A S E R R U B I A 
y conservarse siempre rubia, use man-
zanilla alemana "The Gola Sun . D< 
venta en Droguerías, farmacias, per-
fumerías y en su depósi to: Industria, 
112. Teléfono A-3749. J . Saavedra. 
2396 31 E n . 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A 
L a casa de Enrique, vende muy Dont-
tos modelos y muy baratos, casa es-
pecial en sombreros de n i ñ a y i j 
sembreros de luto. Se mandan para ea-
coger. Neptuno. 74. Teléfono M-6761. 
17 l Febro. 
E N C A J E S Y E M B R O i D E R I A S 
U n a casa americana, fabricantes de 
encajes de novedad y embro ider ías , 
der.ea un buen Agente con buenas re-
ferencias, para ti abajar a base de co-
m i s i ó n ; conteste con todos los porme-
nores a Harry E . Posner and Co . Inc . 
354 Fourth Avcnije. New Y o r k City , 
New Y o r k . 
864 6 d 27 
P A R A S E R R U B I A 
v conservarse siempre rubia, use man-
zanilla alemana "The Gold Sun". De 
venta en Droguerías, farmacias, perfu-
merías y en su depósito: Industria 112. 
Tel . A-3749. J . Saavedra. 
•>396 31 en. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N l f í O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A c t i g n c s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , Pos t i zos , L a v a d o d e c a -
b e z a , M a n i c u r e . M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
de c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e spec ia l p a r a n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es u n a m á s , es l a m á s m o d e r n a 
en T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . Negro, 
c a s t a ñ e , o scuro , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es e l c o n j u n t e 
A C A D E M I A D E M U S I C A I N C O R P O -
rada al Conservatorio Orbón. Clases en 
conjunto dos veces por semana a 5 pe-
ses. Clases particulares y a domicilio a 
precios convencionales. Pagos adelan-
tados San Nicolás , 62, altos. 
49257 1 Feb. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
c'ases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220. entre Soledad y Arambnru. 
Ind. 2 ag 
P R O F E S O R A S E S O L F B O Y P I A N O , 
incorporada al Conservatorio Peyrella-
de, clases a domicilio y en su Acade-
mia Suárez 3, altos. Teléfono M-6.191. 
1247 10 Feb. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L a s nuevas clases principiarán el día 
primero 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. JDesea usted 
aprender pronto y bien el i("oina in-
glés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejro de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
deble; con él podrá cualauí^r persona 
dominar en poco tiempo [a lengua 'n-
glesa tan necesaria hoy día esta Re-
pública, 3a. edic ión. Past-i. $1.60. 
563 31 E n . 
SK O F R E C E HOMBRK D E 23 ASOS, 
peninsular para criado de manos etc, 
en casa uartlcular o de comercio, sabe 
cumplir con su obligación. Santa Clara 
No. 16. Hotel L a Paloma Hno. Teléfono 
A-7100. 
^202 30 Ene. 
J A R D I N E R O P R A C T I C O , S A B E I N -
gertar bien, excelentes referencias, no 
tiene pretensiones, desea colocarse. P a -
I ra más informes: San Rafael, 140. Te-
léfono M-2564. A . B . Quintas. 
3*32 i Feb. 
Pedr o, nümero ü. Teléfono A-Ú394. 
1 Feb. 
oenh A ,C0I ,0CAB UNA M U C H A -
Peninsular de criada de mano o de 
'íes o ayudante cocina o maneja-
:'im*, nCUmillir con su obl igación, 
¡j',™*. Compostela, 150, bajos. 
1 Feb. 
S U o f r e c í : c r i a d o d e m a n o 
acostumbrado a servir en casas conoci-
• . I ü s de las cuales da referencias. Tam-
bién se ofrece otro para portero, criado 
d oficinas, camarero g dependiente, 
práctico en todo, cumplidor de su obli-
gación y íiena buenas rfcomendaciones 
Teléfono A-4 792. 
3201 2 Fbro. 
C O C I N E R A S 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
rlcsea colocarse de cocinera en casa de 
pi.-.:a familia, es limpia, tiene referen-
c i i s . Informan: San Lázaro, 304. Te-
léfono A-2027. 
334 2 1 Feb . 
desea. ( 
entre 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de mediana edad para cocinar 
o limpiar a un matrimonio solo. I n -
formes: Concordia, 199, antiguo. 
3386 1 Feb . 
mano o 
se ne-
S ^ - F ^ ^ ^ l e 1 
',Mabt^u^"e,,referencias si se ne-
«Pafto a c^r.l Vi0".^11 oblieaclón y 
• v >-dUe Florida, 72. 
ESPAÑOLA 
Feb. 
A D E S E A C O L O -
Driaaa de mano o de maneja. 
Paula, 2. ."eva ««WiPo'en el 
Oís 1 Feb. 
* tírman^?51» P E N I N -
5<>sa con 1Íadora cou niño, es 
"•o en l2a. niños, tiene mucho 
tiene buenas refe-
ÍS?anT n V ^ 8 Que .ha'manejWdo. 
•«» 11 y F , sastrería. Vedado. 
^ . i i-vi'. 
I Tiene "fjadora «- criada de 
" n A^„0,f erencias- Informan: 
Aenstln 19. T e l . 1-2041. 
31 en. 
« ' S ^ l ^ » d e s k a c o e o -
L*s cariño.ad cuar-os o maneja-
^ ' a s . Xpn,,0011 los "«ños. Tiene 
M Neptuno 230 B . Teléfono 
^ • , 31 en. 
« 0 c í a S ^ « « V I E N T A , M A N E -
i * de eda, • "^n-'. española, de 
L?? colocl •entienrle de cocina y 
I , 1 * una cosa. Tiene 
üV1 altos 'de- Tra-ar en Oficios 
31 en. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
cocinera española, tiene buenas reco-
níeudacioncs, no sale de la Habana, ga-
na 30 pesos y no duerme en la coloca-
ción Informan: Teléfono M-5184. 
3399 1 Feb . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
so prefiere que sea para el Vedado o 
Jesú:- del Monte, es muy limpia y tiene 
referencias, cocina a la criolla y espa-
ñola y duerme en la colocación. Infor-
ma en Obrapía, número 14. Teléfono 
M-1313 . 
S416 1 Feb. 
D F S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una peninsular que no duerme en la co-
locación ni hace plaza. Tiene quien la 
recomiende. Someruelos 59, bajos. 
3241 31 en. 
C O C I N E R A E S P A D O L A D E S E A COLO-
carse solo para la cocina; sabe cumplir 
cen su obligacién. JtntiBUfia algo de ha-
cor dulces. Maloja 131. T e l . A-5016. 
T272 31 en. 
le ^ n f j ^ 8 1 5 M C C K A -
!v»n d o p . 0 . ? ^ 8 0 '-riadas de ma-
C o ^ 0 "¿mpo en 
^ P ó s t e l a 15o. el país . . In-
31 en. 
NT 






l* aLoeHmano 0 maneja-
País t u 6 c;oclna; lleva 
¿ n o J l l l 5 k.uenos infor-
altos. 
^;ul3- Hoteai BéScar.eferenCÍas-
- p O O E O C A R ü ^ T 
t ' « 
1 fb. 
con sUm0abn° o <?« comedor, 
i u ooiigación 
J O V E N es. 
.
Corra-
31 E n 
31 E n . 
O F R E C E 
matr'-
coclna. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
locarsa en casa de corta familia, lo 
mismo ayuda a corta limpieza; no duer-
me en la colocación. Informan: San 
Lázaro 372. 
"1276 . 31 en. 
S E S O L I C I T A C R I A D A F O R M A L Q U E 
set>a cocinar. Compostela 169, entrada 
por el establecimiento. 
3309 2 fb. 
SE O P R E C E UNA C O C I N E R A Q F B SA-
be su obligación, para casa que den 
buen trato; no tiene inconveniente en 
ir al campo. Informan caile Santa Cla-
ra No. 22. 
3278 31 en. 
C O C I N E R A KSPAÑOLA D E S E A CASA 
de pega familia o de comercio. Cocina 
a la española y criolla; no duerme en 
la colocación. Informan: Indio 23. Te-
léfono A-4442. 
3282 31 «n. 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de tclor para el comercio o particular, 
en la Habana. Habana, número 195. 
Te lé fono A -8 !»60 . 
3370 1 Feb. 
C O C I N E R O E S P A S O L , 
t ías y sin pretensiones, 
c í i s s s partlcularte ni fondas 
A-2753 . Rodr íguez . 
3043 
C O N G A R A N -
no trabajo e*> 
L u s 77. 
30 en. 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C B I A N D E -
ra. peninsular, con abundante leche: su 
nifio cinco meses, pesa 22 libras. 
Informan: Zanja 122. 
?p l - • 1 fb. 
I fíA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de moralidad' para 
criada de cuartos o comedor; puede 
ayudar en la cocina; .>s trabajadora. 
Indio 45 entre Gloria y Misión. 
3248 ! fb. 
J O V E N E S P A S O E D E S E A C O L O C A R -
:»* de segundo criado o camarero o para 
portero o limpieza de oficinas; es for-
mal, cumplidor y tiene quien le garan-
tiré. Informan. Te l . F-4464 . 
3?65 31 en. 
D K S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pin ola para comedor, o corer y bordar 
Caile 9 No. 4, entre J y K . Vedado. 
3268 . 31 en. 
D J S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O E N 
casa de famil ia. Tiene buenas referen-
olas y es muy práctico en el trabajo. 
Te l . M-3064. Hotel Europa. 
_ g293 31 en. 
S E O F J I E C E N DOS J O V E N E S E S P A S O -
la;3, una para criada de cuartos y otra 
para criada de comedor. Informan calle 
Teniente Rey 77. 
•'29* 31 en. 
E L F R A N C E S M U Y R A P I D A M E N T E 
Se sabe que la mejor manera para 
aprender bien un idioma, es pasar a l -
g ú n tiempo en el pa í s mismo. Pero 
V d s . S e ñ o r a s y Señor i tas pueden 
aprender el f r a n c é s en la H a b a n a ; lo 
e n s e ñ a n de una manera muy práct i -
ca dos profesoras francesas diploma-
das de inmejorables referencias. C l a -
ses individuales o colectivas, a do-
micilio o en la academia situada en 
lugar c é n t r i c o . P u r a p r o n u n c i a c i ó n 
pár lense . T a m b i é n se dan cursos de 
correspondencia comercial francesa. 
P a r a informes l lamar al T e l é f o n o 
F-2407 o escribir al apartado No. 
1901. Academia "Lutet ia". 
3221 1-F. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
V Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taqu<?rafla. Mecanografía, Teneduría 
de Libros, 'Cálculos Mercantiles. Com-
petente cuadro de profesores. Atenclén 
especial a los alumnos de Bachillerato. 
Telegraf ía y Radiotelegraf ía . Admiti-
mos pupilos y medio pupilos. También 
ensoñamos por correspondencia. Visí-
tenos o pida informes. San Rafael, nú-
mero 101, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
49251 30 E n . 
808 7 Feb. 
- S E B O R D A N 
Toda clase de vestidos. So hace dobla-
dillo de ojo se forjan botones y se 
.iKsnn sayas y vuelos de todos anchos. , 
María L . de Sánchez . J e s ú s del M o n - i J p t f o r í » V rr-prfírfl la Ú n i c a l O r 
te. 46», entre Concepción y ¿ a n F r a n - , u c l c o n a > P - e C U C a , 13 u n i t d í u i 
I m u l a p a r a p r e p a r a r un p r o d u e l e 
abso lu tamente e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e em-
p l e a m o s la s e l ec ta e n nues tros s a 
Iones e spec ia les p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a en todas las d r o g u e 
r í a s y bot icas d e C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 1 2 
B A I L E S 
Aprenda a bailar en seis días el Fox 
T.xt . Tango, Vals, etc., con competente 
profésor . Clases privadas y a domi-
cilio. Precios módicos . T e l . F-4167. 
3122 * 2 fb. 
C O C I N A S D E G A S 
Limpio y arreglo, quito el tizne y las 
ex; lesiones a los quemadores; doy 
fu?rza a l gas y saco el agua de las 
cañer ías Ins ta lac ión e léc tr ica en ge-
neral. . Pochet. Progreso 18. A-6547 
e 1-2611. 
P R O F E S O R A A L E M A N A 
Bl'-n educada con Inmejorables referen-
cii 'S de distinguidas familias de la Ha-
bana, (Jesea dar clases a domicilio o en 
su casa. Dirigirse a Perseverancia i9, 
altos. 
3101 2 fb. 
SEÑORITA I N G L E S A D E L O N D R E S , 
da clases de Inglés a domicilio y en su 
i'asa. Miss . Jesty, Obispo, 54, altos. 
2840 31 E n . 
¡1 en 
D B S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORITA 
española para acompañar una señora o 
dos señor i tas . Sabe coser j entiendo de 
co'-te. Informan en Santa Clara 22. 
3279 i 31 en. 
E N ?4 HOltAS, T R A S a i I T O C A R T A S 
de cnidadanla, pasaportes, t í tulos de 
cliauffeurs, cobros de cuentas atrasa-
das anticipo dinero para cualquier cla-
se da negocios. Concordia, 83. altos pot-
Lealtad. 
29V3 30 E n . 
E N G - L I S H WOMAN W I L L I N O WOR-
kor wtshea position wlth american fa-
milyas laundessor general house mald 
Calle H, número 11, entre 7 y 9 Ve-
dar!-> 
5229 31 E n , 
UN MATRIBCONIO S I N NIÑOS D E . 
sea colocarse, van al campo, él es jar -
dinero, experto, tiene quien lo garantice 
r.er honrado y cumplidor, tiene.arte pa-
ra administrar el mejor jardín o finca 
de recreo. Informan: Vedado 8 v 25 
T&léfonc F-1993. Mosquera. 
2915 4 Feb. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por día en su casa, «in maestro G a -
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro f á c i l m é -
todo Pida i n f o r m a c i ó n T H E U N I -
V E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 235 W . 
108 th. St. New Y o r k City. 
30 d 17 c 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
•"Sistema P¿rrllla". Profesora María B. 
de Maurlz. c orte, costura corset, som-
brero y p;r.turas. Se garantiza la en-
señanza r-.ipida. precios reducidos. Se 
dan finas labores gratis. L a alumna 
puede con\Vcclonar su traje a los 8 
d ías . Ajuste de corte on dos meses, 
corset en S ciapes. Se preparan alumi-
nas para c\ titulo, se venJe el método 
de o r t e "Farr i l la" . Neptuno, 134, a l -
tos. 
el 1 Feb. 
A C A D E M I A " V E S P Ü C I 0 " 
Clases prácticas de Inglés, taquigraf ía 
inglesa y española, ortografía, meca-
nografía, ari tmética, cal igrafía, dibujo 
lineal y mecánico . Director: F . H e l t » 
man. Gervasio 108, altos. 
1668 „ 14 Feb. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A B A C H I L L E -
R A T O C O M E R C I O E IDIOMAS 
E mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros 
tve superficie para base-oalli foot-ball. 
tennis basket-ball, etc. Quinta San Jo-
sé d<! Bella Vis ta . Dirección: Be'la Vis-
ta y Pr.mera. Víbora, F^bana. Telé-
fon' 1-1894. Pidan prospectos. 
í<54 26 Feb. 
P E L U Q U E R I A D E 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
M A D A M E G I L 
O b i s n o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H A B A N A 
C a s a n o t a b i l í s i m a p o r la p e r f e c -
c i ó n de todos los t r a b a j o s c o n c e r -
nientes a l a c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e 
de l a E e l l e z a f e m e n i n a . 
E s p e c i a l i s t a en e l m e j o r a m i e n t o 
d e l cu t i s , m e d i a n t e F u m i g a c i o n e s , 
B a ñ o s d e L u z , R a y o s U l t r a - V i o l e -
ta y R a d i o - V o l c á n i c o - L i m ó n . 
T i e n e 5 n o t a b l e s P e l u q u e r o s , 
A s e s en e l c o r t e d e M e l e n i t a s . 
S u s T i n t e s y D e c o l o r a c i o n e s , c o n 
; p r o d u c t o s vege ta l e s , son i r r e p r o -
j c h a b l e s e ino fens ivos . 
Nuestro n u e v o a p a r a t o de 3 0 
tubos d e O n d u l a c i ó n P e r m a n e n t e 
es u n i d e a l c o n j u n t o d e p e r f e c c i o -
nes p a r a p r o d u c i r la v e r d a d e r a O n -
d a M A R C E L , de l a n c h o que se d e -
see , s in t e m o r de c o n t a c t o e l é c t r i -
c o . 
Nuestros Pos t i zos y P e l u c a s c o n 
r a y a s n a t u r a l e s , son i n c o m p a r a -
bles . 
E s t a c a s a , p r e d i l e c t a h o y de las 
d a m a s d i s t ingu idas d e l a S o c i e d a d 
C a p i t a l i n a , d i s p e n e a c t u a l m e n t e de 
15 sa lones i n d e p e n d i e n t e s a t e n d i -
dos p o r un escog:do p e r s o n a l en 
i g u a l n ú m e r o , y en b r e v e t e n d r á 
u n a m a y o r a m p l i a c i ó n en sa lones y 
p e r s o n a l . 
j J O V E N E S E S P A Ñ O L E S , B A I L E N 
| ( L O S C A R N A V A L E S C S T A N P R O X I -
M O » 
No gasten su dinero Inúti lmente apren-
da cun profesoras americanas. El las 
son las únicas quo enseñan correcta y 
rái/idamente el Fox Trot. One Step, 
Vais y todos los bailes modernos por-
que son nalles de ellos, Estrictarnente 
privadas. No es acaiemla. Industria 73 
pilmer piso, derecha, 
1291 26 E n . 3704 Ind. 15 N 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora S r t a . Casilda Gutiérrez. Cor-
te costura, sombreros y pintura Orien-
tal, Bordado a máquina, clases a domi-
cilio J e s ú s del Monte 607. T e l . 1-2326. 
722:) 10 Feb. 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S , 
hablando castellano y francés, con in-
mejorables referencias, tiene algunas 
horas desocupadas. Bernaza 36, prin-
cipal. Teléfono M-4670. 
1804 81 E n . 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
A plazos. Llame al F-2290 . ¿ P o i q u é 
no pone usted su cuarta de b a ñ o con 
ja comodidad y confort que le perte-
nece? Llame a Váre la . F - 2 2 9 0 . ¿ P o r 
qué no modifica su in ins ta lac ión sa-
nitaria. L lame al F-2290, Vedado. 
¿Por q u é no cambia m w llaves de 
úifua para evitar m o l í a s por desper-
dicios? f -2290 . ¿ P o r q u é no separa 
su ins ta lac ión e léctr ica para evitar 
pagar m á s que lo que usted consame 
de luz? Llame al F-2290 . ¿Por qué no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame al F .2290 . ¿ P o r oné a o dora 
o niquela tus l ámparas y es tarán siem-
pre nuevas? Llame al P.290 y Vare-
la le hace estos trabajos a m ó d i c o 
precio y a plazos c ó m o d o s . Llame al 
Telefono 2290 o escriba a 23 No. SO 
Vedado y será atendido. Servicio coa-
tmno. 
48594 «3 E n . . 
A C A D E I S I A DI! C O R T E Y C C S T V i t A 
sistema •'Martí". Clase? diarlas por 
Profeáora Ulp ornada, con opción al T i -
tulo de la Central de l ía -ce lona . Ense-
ñamos tamo;én corsés y sombreros. 
Clases a todas horas, s^u Rafael. 101, 
bajos. Telcicao A-7¿t!7. 
49252 so E n . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , E X P P R I -
mentada. da clases de su idioma y tam-
bién de inglés a domicilio y en su casa, 
Mlle Mahieu. calle 10 casita 7, en-
tre l i y 19. Para más Informes: L l a -
men al teléfono F-5816, antea de las 8 
de la mañana y después de las 7 de la 
noche. E l domingo todo el día 
2635 7 Feb. 
S R A . M A S A J I S T A , T R A T A M I E N T O A 
domicilio. Incomparable masaje manual 
eléctrico, rebaja la grasa, reuma el 
cutis lo deja terso y limpia los poros. 
Llamr a F-4527. 
2954 2 Feb . 
B O R D A D O S 
&e hacen toda claso do cordados, por 
f igur ín . María L de Sánchez . ~Santa 
Emil ia, 4 9 , esquina San Julio. Se en-
vían trabajos al interior. 
809 7 Feb. 
PARA LAS DAMAS 
A T E N C I O N 
E n c a d a p u e b l o de la I s l a de-
seo tener u n o que r e p r e s e n -
te la t i n t u r a f r a n c e s a M a r -
got. E n l í q u i d o , e n past i l las j 
e n p o l v o . L a P a r i s i é n , P e l u -
q u e r í a de s e ñ o r a s y n i ñ o s . S a -
l u d , 4 7 . T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . 
fST» ' i Febk 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante alguno.- años profesora 
en las escuelas públicas de los E s t a -
dos Lnldos. desea ..Igunas clases oor-
que tiene varias horas desocupadas. 
merrog 139 * MiSS- ^ ^ J v * nü-
_2018 1 Feb. 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
p a p i d o M \ T O T n o ¿ P r g K R W I L L I A M S 
P ^ m ^ r i l s 6 ffi ^ S S í % S 
temáticamente perfectos de"l2 a 22 oe-
sos curso completo. Tango lrfclusl?e 
Clases privadas de 3 4 y 5 nesol' 
Apa/tado 1033. informa el teléfono a 1 
1827 exclusivamente de 11 a 1 y de 3 a 
•259 12 Feb . 
MODISTA, COSO Y CORTO P O R PX-
gurln. hago y reformo toda clase de 
vestidos a la moda. Bernaza, 4 4 altos 
Telefono A -0893 . ' 
'̂ '"^ 1 Feb. 
U N A B U E N A O F E R T A : P O R 7 5 C E N -
iMroa enviamos al interior un creyón y 
pepillito para las cejas. Indique el co-
loi que desea y escriba hoy mismo al 
señor A . Sánchez . Box, 1915. Haba-
na. 
j CE0* 6d-26 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Singe*- para casas Oe fami-
lia y talleres. Enseñanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina 
&lnger nueva, al contado o plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hacen reparaciones 
Avísenos personalmente, por correo o al 
teléfono A-4522. San Rafael v Lealtad 
Agencia de "SInger" Llevamos cjitálo-
go a domicilio si usted lo desea No se 
moleste trn venir. Llame al teléfono 
A.-4522. San Rafael y L e a l u d . i 
15<" 9 Feb. ' 
¿QUJEN NO S E P E I N A POR 50 CBlÑ 
lavos en Concordia 83, altos, por Leal -
tad, se desenriza el cabero por un nro-
más"1161110 especia1' 50 centavos nada 
2r '? 30 E n . 
S E B O R D A N Z A P A T O S 
ría10?* d r i / n ^ ^ c P 0 1 " Ma-
n a it. de Sánchez . Santa Etnl-lia 49 
esquina a San Jul io . So remiten traba-
josi por correo 
810 - ^eb., 
L O S E N E M I G O S D E L A M U J E R 
Indiscutiblemente los enemigos de la 
Mujer son el cabello, blanco y el C a -
oeDo liso, estos dos enemigos se do-
m-nan fác i lmente , el primero con la 
mejor tintura ins tan tánea Alemana 
fcn>U que se vende en todas las bo-
tuas y se aplica gratis en esta casa 
con la presentac ión del estuche, y el 
««gundo, ron la m á q u i n a más moder-
y perfecta de ondulac ión Marcel 
pe:manente que se acaba de recibir 
de Estados Unidos, que por 8|l r & ^ , 
dez permite cobrar precios muy eco-
AO7034' ÍU tUrn0 POr t e , é f o n o 
C O S T A Y C A B E Z A S 
Industria 119, entre San Rafae l y S a n 
Miguel 
1575 3 ft 
S E T R A S L A D O L A D R A . J U A N A 
A L O N S O 
de la calle de Amistad n ú m e r o 49, i 
V l l e g a s n ú m . 45 , donde encontrará i 
los productos de Belleza, como li 
"Crema de Pepino", el "Rfnovadoi 
del Cutis", el "Agua de membrillo", 
y la acredi tadís ima "Tintura P a r í s " 
para las canas, in s tan tánea en un so 
ío pomo e inofensiva. Especialista ei 
el masaje que con su gran m é t o d o re 
doce en 30 masajes la gordura de 1: 
persona, por mucha que sea. E n e 
mifmo sa lón de Belleza se corta la 
melena a señori tas y n iñas al ínfimt 
piocio de 50 cts. Se lava la cabeza « 
50 cts.. manicure a 50 cts. Se hacer 
toda clase de postizos con esmero i 
prontitud a precios insign'ficante*. S« 
compra pelo ca ído de señoras . 
S a l ó n de "Belleza" v «lenósito de ií 
T I N T U R A " P A R I S " 
de la Dra . J u a n a Alonro 
Villegas n ú m . 45. Telf . M-6192. 
2230 19 f 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, sr cura con solu una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema m'nterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas. Volé $2.40, Ai interior, la 
mando por $2.50. Pídala en botica' o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea fortalece los tejidos acl cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Suje'a los polvos, 
envasado ea pomos de $2. De venta en 
sederías y ootlcas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uftas, de mejor ca-
lidad y mli duradero. Precio: 50 ces-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada -on la je''tVjctón de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza, tín Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: dH'iaparece para siempre, 
a las tros veces que os aplicado. Ño 
use navaja. P.-eclo: 2" posos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? L o consigue rúcll-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo9 Tan inofensiva es es-
ta agua, quo puede emp.earse en la ca-
becita de sas niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Es'a agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pe-
sos. 
A G U A R I Z A D 0 R A 
¿Por qué u«ted tiene el pelo lacio y 
flechudo. '.Nc conoce el Agua Rlzado-
ra del Protosor Eusfe de París? E s i0 
mejor que se vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 4» días; use ua 
solo pomj y BU convencerá. Vale 3 ne-
sos. Al Interior $3.40. De venta en Sa-
rrá, Wllson. Taquechel, L a Casa Gran-
de, Johnson Fin de SigiO. L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio 
Depósito Peluquería de Aiartínea Sea-
tuno. 81. Tdiífono A-5üJl>. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara 
es Infallbla > con rapl loe quita D-»ca»! 
manchas y p:'flo de su cara, estas nro-
ducldas por k que tfoan de muchos 
anos y ustea las crea inr.urables Val -
tres pesos pr.ra el campo $3.40 Mdafa 
en las botu-at» y sederías o en su dí-nA-
slto; Peluquería de Juan Martínez 
Neptuno. 8 i . p r i m e a . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula suaviza, evita la caspa, oraue-
tillas da b-.lo y soltura al cábiíllo po-
niéndolo sed-so. Use un pomo vSlI 
un p^so M?ndarlo al Interior "$1 20 
pós i to8 y ******* 0 meíor ea au del 
P N E P T U N O , N Ü M E R O 81 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s grat i s , 
i gua l que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a que se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n servic io . E l p e l a d o y r i z a d o 
de los m ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos pe luqueros . E n la g g r a n pe-
l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , f í e n -
tuno, 8 1 . 
P A G I N A V E I N T I D O S — _ D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 0 de 1 9 2 4 
PARADLAS DAMAS ¡ M U E B L E S Y P R E N D A S I MUEBLES Y PRENDAS 
R E C O R D E E S T O : 
Mientra* dure la ba ja del franco, he-
mos rebajado a nn peso el bote de la 
in. omparable C R E M A V E L O U T Y , de a -
Dixor, fabricada en Par í s para em-
bellecer las manos, los codos, los bra-
zos y el escote Se aplica t a m b i é n en 
la cara sin necesitar polvos Escr iba 
en seguida a l Apartado 1915, H a b a -
na, a l s e ñ o r A . S á n c h e z , indicando 
el color oue desea: Blanco o Marfi l . 
C 8 6 3 ' 5 d 27 
M A Q U I N A S " S I N G E R ' 
Para talleres y casas da tninnia, flesea 
- ronoer o cambiar rná-
plMfoat 
A-8381. Agente de 
usted comprar. 
naí. «e coser al odntadp 
lame al teléfono 
Slnger. Pío Fernandez. 
3' - . 31 Marzo 
P A R A L A S D A M A S 
s-mbreros y vestidos de tefloras y ñi-
fla' se Imcen desde $3.00; se bordan 
UsHdos a mano y a máquina y en mos-
ta-tl la. Rapidez y esmero en 
bo^os. Compostela 4. bajos 
la "iglesia del Angel. 
•nss 
los tra-
al lado de 
25 fb. 
C U Z I A 
Para teftlr el cabellé -ion matices na-
turales enteramente vegetal, completa-
mente inofensiva, considerada como la 
mejor No se dan muestras ni se apüca 
gratis. Cutidermis París , para blan-
quear, suavizar y quitar las manchas y 
pecas del cutis, éxi to garantizado; sir-
ve también para la raza de color, ue 
venta en Droguerías y Farmacias. Dis . 
trlbuldor: Barrera. Depósito: Compos-
tela 167. Pilar García. Habana 
309 
V E N D E M O S 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
topas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos ds todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alquiler. 
L A Z I L U . 
S U A R E Z , N U M E R O S 43 Y 45 . 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Moderaos, pianolas, pianos, victrolas, 
D E O F I C I N A 
Bureaus, mesas, archivos, m á q u i n a s , 
ca as. Pagamos bien y en el acto. 
" L a Soc iedad' . S u á r e z , 34, A-7589. 
Feb, 
M E L E N A S B I E N C O R T A D A S 
Mariano, el peluquero fcspeclalista en 
corte da melenas y corte de Pe 0 » ' ° f 
mñO*. que estuvo en la Peluquería 
F í a n c e s a desde su fundación. Avisa a 
p u numerosa clientela aue t léne a su 
cargo un departamento exclusivo para 
ectos servicios en el gran Salón de 
Peluquería dff-señoras de Costa y cabe-
zas. Industria 11». T e l . A-7034. Entre 
San Rafael y San Miguel. 
Í027 9 fb-
P O R $ 4 5 , $ 4 0 , $ 3 5 Y $ 3 2 
con cinta, 
99 de cinta 
Keglstradoras alemanas, 
tíSmt letras de 99.99 a 9 
u.n.erada y notas 99.99 a^plazos muy 




13 Feb . 
M E S A D E C A B A M B O L A S O PIÑA, 
compramos una que es té en buen esta-
do y moderna. Avisos a Jesús García. 
Tel^fcno M-1799 o Alonso Menéndez. 
T c l f í o n o A-4006. 
3376 1 Fe%. 
V E R D A D E R A L I 0 U I D A C 1 0 N D E 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto, comedor, saleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y e s a ar-
lados, lámparas , camas, pianolas, vic-
trolas, buros, archivos, libreros, ca-
jas de caudales y toda ciase de piezas 
suelias a precios incre íb les . 
E N J O Y E R I A 
Tenemos nn inmenso surtido en rose* 
tas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes y reiojltos de oro, 
platino y brillantes, a precios baratí-
simos por proceder de e m p e ñ o . Damos 
dinero sobre alhajas y teda clase de 
objetos que representen valor " L a 
Confianza", Aguila 145. A-2S98, en-
tre Barcelona v San Jos¿ . 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS DE ANIMALES 
A R T I S T I C A A N T I G Ü E D A D C O M P R A M O S 
Victrolas, f o n ó g r a f o s , discos, máqui -
na.', de escribir y coser muebles mo-
Ap;rador do cerezo, tallado, con figu-
ras diversas, muy art í s t i cas ; antiguo, 
más de un siglo. Se vende mediante 
oftrta razonable y se exhibe en '"E1' dernos y ¿ t oficina. Aguila n ú m . 145, 
eoire San J o s é y Barcelona. Telefo-
S £ V E N D E N DOS V A C A S D E L E C H E 
con suc crfas muy buenas, juntas o se 
Iiaradas a 150 cada una. Reparto Buen-
Vlsta. 6a. Avenida, entre 2 y 3 
I Á Ü T O M O V I L E S 
na 
Maria-
?989 30 E n . 
Vesubio", Mueblería, Joyería y Présta. 
mrs. Factoría y Corrales. 
2754 2 fb. 
Se v e n d e u n j u e g o de c u a r t o ¿ e 
c a o b a , m a c i z o , a p a r t i c u l a r . B e r -
n a z a , 3 6 , a l tos . H a b i t a c i ó n 1. 
_r.313 31 en ._ 
ratPORTANTE. COMPRAMOS C A J A S 
de caudales, vidrieras, contadoras, sillas 
y mesas de caf6s. fonda y muebles d« 
oficina. Avisen al Tel. M-3288. 
1183 t 
lío A-2898 . 
.2664 7 f. 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a rlazos cómodos. 40 por ciento m^s i 
baratas, de cinta y ticket en ventas al 
contado SO por ciento de descuerUo. V a - i 
r íos estilos caoba, más práct ica, no se I 
pudren. Calle Barcelona. 3. 
.Í363 3̂ Feb ' 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usadog, en to-
| das cantidades. Joyas y objetos de. fan-
f̂.1 t̂p fl. Telefono A-1902 
Muebles en buen estado para oficinas. | ^ l /onadoV 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
i r U E B Z . E S E N CANOA, 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio 
bera $0.60; masaje JO.60. man'cure 50 
centavos; arreglo de cejas, 10.50; teni-
do del cabello con la superior tlntyra 
" L a Favorita", desde $5.00 Concordia 




M A N T O N E S D E MANIDA, M A N T l -
llas y peinetas españolas en todos co-
lores, trajes t ípicos de todas épocar 
peluoas blancas, pinturas para artistas 
y aficionados con un gran surtido de 
disfraces para el Carnaval; se sirven 
compiftlas de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila, re lé fono M-9392. 
108 1 Fel>: 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
PvjA{4ICURE: 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
ca$a. E n s e ñ o a Manicurc; t a m b i é n 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A 5 : 50 G T S . 
Esta casa es la primera en C u b a 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aqu í , por malas y pobres de pelo que 
ectén . se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t á n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E : 
garant ía Jin a ñ o ; duran 2 y 3. F u e -
den lavarse la cabeza todos los d í a s ; 
y en competencia' de las casas m á s 
baiatas de! Norte, hemos establecido 
el m ó d i c o precio de $1.00 el tubo. E s 
tan perfecto el rizo que hace esta ca -
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
tiente en la cabeza. Vendo material 
de la taiisma para el rizo, a particu-
laies y profesionales. 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera per fecc ión y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba . 
L A V A R I J ^ C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas dó la cara. E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más bara-
ta* y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
lo iman también las usadaj , p o n i é n d o -
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo •?! campo. Manden sello para 
la c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a ias u ñ a s , de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
coi ores y todos garantizados. H a y es-
tuches de uu peso y dos; también te-
ñ imos o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva que cuesta $3 .00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
n i n g ú n mancha. 
V I N A G R I L L O M I S 1 E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto leg í t imo de fresas. E s un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; úl t ima preparac ión de la 
ciencia en la q u í m i c a moderna. Vale 
60 centavo*. S e vende en Agencias, 
í u i m a c i a s . S e d e r í a s y en su depós i to , 
pe luquer ía de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 . E N T R E M A N R I Q U E 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A-SOSS 
f a n t a s í a . 
Vendemos p i i . a k p e l u q u e r í a b e S E R O B A S ! Se venden escritorios planos y de cor 
tina« escaparates, libreros, archivos,; descuento^ jueso 
sillas y tillones de caoba y roble, j muy6 ba>itosf 0e 
y 
Teléfono A-2010. Almacén 
de muebles y objetos de 
SE VEMTJE XTS J U E G O D E S A L A Q U E 
v r I © más de 5?00.00 en $100.00. Tam-
bién se vende una lámpara en Consu-
lado 31, altos. 
3308^ 1 fb. 
H A Y Q U E V E R L O 
Maquinas <}e escribir Monarch, visible, 
retroceso, bicolor, $35: vele $125; nue-
v a . Ollver visible, retroceso, etc. $30. 
Underwoodi $40, Remlngton $20; Pre-
mier $12. Otra de viaje, nueva, $35. 
Garantía cinco a ñ o s . Cintas $0.50. J.d-
plces Faber, blandos. $3 g í b e s a . Mi-
croscopio $12. Cien mil postales bara-
t í s i m a s . O'Rellly 13, l ibrería. 
3320 31 «n. 
con un 60 por ciento de 
os de cuarto. Juegos de 
de mimbre y cretonas 
spejos dorados. Juegos 
¿ A _ _ _ _ _ _ _ of _ \ tapizados, camas de hierro, camas de 
-Amargura num. J l , altos, esquina a ; , ? ^ bur6g escrltor,os de ¿efiora. cua-
Habana dros de sala y comedor, lámparas de so-
_ . _ , i / bremesa, columnas y macetas mayOll-
A4_ 1 I r cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y enquiñas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas^ entreme-
ses, cherloncs. adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes do pared, «'.lloues 
de portal, escaparates americar.on, l i -
breros, sil las glratorlau, novoras, apa-
radores, peft-avanes y s i l ler ía del país en 
\ todos los estilos. 
Vendemos los afamados Juegos de 
mep o compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de nochv chiffnnler y 
banoueta a 220 pesob. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple cuero marroquí de lo más f ina 
elegante, cómodo y^Olldo que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat ís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial ' . Neptuno, 191 y 
193,-y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los mueble»: & plazos y fabri-
camos toda cl.ise de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan «m-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
C7343 Ind. 21 Se*. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de Juegos ae 
cuarto, de sala y comedo-, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós. silierla de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bartlal-
mas. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maqulanaria moderna; 
trabajo garantizado. Precios económicos 
y servicio rápido a domicilio. Reina, 
44. Teléfono M-4507.. 
1S15 15 Feb. 
A U N P A D R E C A P R I C H O S O 
Vendemos una pianola en miniatu-
ra propia para n iños t'esde 6 a ñ o s , 
toca los rollos de 88 notas. San R a -
fae» 171 T e l A l 729. 
3194 1 Fbro . 
E L R I O D E L A P L A T A . V E N D E M O S 
silla Vlena. nuevas, en cantidad, burós 
de roble y vidrieras de tedas clases y 
tamaños . Apodaca 5S. 
2577 l fr.. 
GRAN PIANO A L E M A N , P R E C I O S A S 
vc-oes, como nuevo, caja de nogal, te-
clado muy blanco en 51CO.00. Urge. 
Empedrado 51, altos. 
3157 30 en. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reformamos, reparamos, esmaltamos, 
barnizamos y tapizamos por art í s t icos 
que sean. Construimos mobiliarios com-
pletop de cualquier estilo contando pa-
ra ello con la cooperación de un ex-
perto escultor ex-empleado de la casa 
Vallejo de Madrid y Marracó, de la Ha-
bana. Especialidad en envases de mue-
bles para todas partes. " E l Arte". L a 
casa m á s antigua del jiro, garantía ab-
soluta. Manrique, 122. Teléfono M-1059. 
3097 25 Feb . 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A XiOS 
mueblistas de la ciudad y del campo, 
por tener que retirar todos los muebles, 
se admiten proposiciones a balance por 
todos los existentes en la casa de prés-
tamos los "Dos Hermanos' . Aguila 188 
2513 . 6 Feb. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
" L A I D E A L " 
A n i m a s , 3 1 . 
T e l é f o n o A - 9 7 8 3 . 
COMPRO M U E B L E S , V I C T R O L A S , má-
quin&s Slnger y de escribir, pago más 
que radie. Llame al teléfono M-1966. 
291̂ ' 9 E n . • 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a C a s a D í a z y Chao , A l m a c é n de 
mnebles y casa de p r é s t a m o s . Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido, para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
viátos . Neptuno, 197 y 199, entre B c -
l a s c o a í n y Lucena . T e l é f o n o M-1154. 
Haga una visita y se c o n v e n c e r á . 
4 31 e 
$ 7 . 0 0 M A Q U I N A D E S U M A R 
refetar y multiplicar hasta 999,999.99 
para el bolsillo. Pidan catá logos y en-
víen sus pedidos a J . R . Ascencio. 
T-arcelona. 3. Apartado 2512. Habana. 
263ív 7 Feb. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Vondemos bureaus planos y de cortina, 
mesas y trípode» para mecanógrafos , 
butacas* máquinas de escribir, etc. etc. 
Completamente nuevas v a precios de 
usadas. T e l . M-r612. Suárez 58, 
3170 s i en. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
T-.'lfr de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: V i u d a de J . Pascual Bald 
v.in, Obispo, 36, Habana, P . 0 . Box, 
núm, 84. 
C 6337 Ind. 12 ag 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos rcglbido 100 mulos de primera, 
segunda, y tercera clase, nuevas sanas 
maestras, y do todos tamaños 'Recibi-
mos también grat surtido de vacas le-
cheraj Holsteln, Jersey y Guernsey 
Caballos y mulos de monta muy finos" 
Eatt, ganado ae recibe semanalmente' 
l e ñ e m o s además 20 troys. 12 carros 5 
zorras. 20 bicicletas americanas y ¿el 
país. 6 faetones nuevos, 3 araftas 15 
escrepes 10 cucharones, 1 carro cerrado 
y una carretilla. Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta s:u casa y 
será blon servido. Jarro y Cuervo Ma 
lina, número 3. esquina Atarés . J del 
Monte, frente al taller de Gancedo Te-
léfonos 1-1376. 1-5030. 
Y 
W A T t i p o n 
"í,1 futornóv., 0h 
Je 7 a 9 ; U e í e yerse^ente *, 4 W 
de ^Pt 
marca i T ^ O n T S ^ l 
s 5 . 
1198 10 Feb. 
* S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a casa Pe inas ; reparac ión de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel n ú m . 87, T e l é f o n o A-0214. 
Garant ía en todos los trabajos. 
40330 29 e 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l E n c a n t o la m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a p s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
C o m p r o M u e b l e s e n C a n t i d a d 
que sean modernos; necesito muchos 
para remitir al campo: Juegos y piezas 
sueltas; máquinas Slnger y muebles de 
oficinas; deseo comprar gran cantidad 
antes del día primero. Llame al telé-
fono M-7566 y se convencerá que pago 
muy buenos precios y cen m á s nadie 
cerrará usted negocio. No se olvide del 
M-7566. 
2757 31 en 
PERDIDAS 
S E G R A T I F I C A R A 
Al ciue presente en la Quinta "Santa 
Marta' en Columbia un perrito propie-
dad del señor Barraqué Boston terrier 
c )lor obscuro con un collar cifrado con 
el nnmbm de T O Y . Teléfono 1-7579. 
3391 8 Keb. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Semanalmenlte recibimos lotes de mu-
los de todas clases y tamaños teniendo 
siempre en existencia î e 50 a 100 mu-
los. Tenemos vacas lecheras de las ra-
zas Holstelns. Jersey y Guernsey de lo 
más fino ^ue viene a Cuba. Vendemos 
un burro ae Kentucky para semental 
Harper Bros. Concha y Fomento 
2381 20 Feb. 
_ .!339 
S E V E N D e 
CO Pasajero, 
oaí de alam 
1'ar"ii. motor "o" de'h^í 
''ornas nuexLa RPr"eba J?.a* » n . 
^"'•Parüia 78 ^ ?a baraté0 m S A J e d £ 
S B V E n d j T - T ^ - - 2 P * 
^ara^e. d» c „oc y .Iesüs |«n P ^ " 
S í 
Acabamos de recibir 30 malas pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 ü- S S c ^ n * * ? ^ * * 
bi as de peso, gran alzada y maestras I no " y r v 6 
•Wo. tipo * * f » D » B 
Pnieba; se dT k m e n t 
r¿ro. Se nuort rato 
irHac r P " 6 ^ ver tolas horas 
Í302 
para trabajar* 
]o9 Garage •'Eelé 
Por n*<:tiit 
""andina 
b " í . i i i i i í ; o su mr>fn» u* en 
C091 
p o r " 
vendo 
^gomas Micheíln^pinj6 
en toda clase de trabajos agr íco las . 1 í a ; a V " B L d U i a ^ ^ 
Tenemos un m a g n í f i c o barro semental 








K o d o 
:n3 
T I T U L O E X T R A V I A D O , B E G R A T I E I -
rará a la persona que entregue un tí-
tulo de chauffeur a nombre de Manuel 
Cuiballo. perdido en el Reparto Santos 
Suárez . Dirigirse; Serrano y Santa E m i -
lia . Bodega Santos Suárez . 
3373 1 Feb . 
Tenemos en nuestro establo nn bnen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Gaernsey y Jersey?, recent ínas que dan 
gran caniidad de leche diaria. Pueden 
ve» se ordeñar en nuestro establo to-
dos los d ías . Tambie tenemos magní -
ficas r a c a s p r ó x i m a s a parir. Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
esta oportunidad. 
" A I R B U R N E R " 
- K u r ^ ^ á ^ « 
n&nlco. Agentes: P¿eí5 I 1 0 , » * » • « 
A 3164 de Bélg,ca' 2 A altos Iribarr 
í fb. 
I N T E R E S A N T E . S b ' T e i t d m , 
camunes Republlc. 3 v S J 
das, un camión Busslnp í l ?ne1»-
tres cuñitas Ford con ^ ¿ n e t o ^ 1 
na y fuelle, de paqueé ^ s / ^ ^ -
^ f c a V o » e ^ n S r ^ 
pudUndo verse a t o d M a s e n ^ 
I - ' í S I O , donde el ano 1« in.-. 10110 
atentiido. Antonio Pérel * * 




« 5 5 , I 
V I C E N T E IGLESIAS 
Se-vicio de auto* de alquiler de 5 y ] 
P E R D I D A P W parajeros con chapa particnlar, a pre 
, _ . . , , c*os sumamente económicos. 23 t J 
t d r e d ' j n e s ( c o n t o r t a b l e s ) de : E n el trayecto de Gahano a M a l e c ó n te lé fono F-1771, Vedado. Para l i t 
s e d a , u n g r a n s U t i d o . Nr>. 236, en un a u t o m ó v i l de alquiler Lor mejores caballos y yeguas de j i rc s , bodas, paico, Baatizoi y ruje. 
C o j i n e s d e c r e t o n a , de o t o m a n o , ' P f ^ e B r c í h e r s , se ex trav ió una sor-j Kcotucky y Teonesse, los tenemos en! al campo, precio; convcncionaJes, ilta 
d e s e d a , b o r d a d o s , de t e r c i o p e - i ^ ^e se"ora con an « M a r ' o «le dos, nuestro establo, son muy finos cami 
kü. i tcs , aproximadamente. S i lo ha en- ; radores y bonitos tipos. A d e m á s teñe 
centrado alguna persona honrada y i mos buenas Jacas Criollas, 
quiere devolverlo se le c o m p e n s a r á * Todos estos animales pueden verse en 
generosamente. D i r e c c i ó n : M a l e c ó n i casa d^: 
l o . 
C O N T A D O R A S 
Sí- venden de relance garantizada^, de 
todas marcas y cualquier estilo. Hoy 
una para su negocio, v í a l a . Zulueta S, 
Cuchi l lería . T e l . A'2618. 
'155 31 en. 
M A S A J E S C E N E R A E ^ - S Y E S P E C I A -
les a domicilio por competente masajis-
ta. Sra . Helene Brandorí f . Luyanó . 
Infanzón. 7d. Te l . 1-3952. 
49287 81 E n .. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S LIFE 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 4 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 I i 
Reformamos «Colchones 
dejándolos como nuevos 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1 9 9 7 T E I F . A ^ 7 2 4 
C3 ' f ld- lo . E n . 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡ O j o ! No consientan, por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo, un 
maí pelado; hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare l a / de esta casa con las d e m á s y 
verá qué perfectas y airosas, q u é es-
tilo tan distinto a las otras. Q u é or-
gullo para la casa que nadie pueda 
nn.taraos en la p e r f e c c i ó n de la me-
lena. Oiga la fama qne tiene esta ca-
sa y les dirán qne vengan ustedes a 
servirse a la gran Pe luquer ía de J u a n 
Mart ínez , Ncpluno, 81 , 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s > a l m a c é n de muebles. S e 
realizan grandes existencias de joye-
ría f ina, - procedente de prés tamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . San N i c o l á s . 250, en-
tre Corrales y Gloria, t e l é fono M -
2875 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y Cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a ' v i a j e y otros usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des -
de $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e punto y d e m u -
se l ina , e n todos los t a m a ñ o s , de sde 
$ 1 . 5 0 . 
Mosrj i ' i teros c o n a p a r a t o , en v a -
r ias - f ormas y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
No. 236, segundo piso. 
1 fb 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
COMPRO M U E B L E S O T E E S T E * íTS 
l>uen estado, pagándoloq más que nadie, 
Neptuno. 199. Teléfono M-1154. 
5 31 E n . 
" L A R E G E N C I A " 
Prestamos sobre toda clase de objetos 
con módico interés , liquidamos toda 
clase de muebles. Joyas y ropa, relojes 
de todas clases, los detallamos a pre-
c'os regalados, también compramos 
muebles pagándolos a buen precio. Suá-
rez, 8 y 10. Teléfono A-ti628. 
98* 8 Feb. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarta, S100, con escaparate 
de tres cuerpos, do filete blanco, $280. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$90; escaparates $12; con lunas, $S0; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores^ $15; cómedas. $15; mesas 
correderas. $10 modernas, mesas de no-
che, 52 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestldores, $12; co lumna de madera 
$2; camas de hierro. $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba $25. Hay u'ií>, v l -
trola de salón modernista, $ 8 J . Juegos' 
esmaltados^de s a l a $93. Si l lería de to-
dos modelrfs; lámparas, máquinas de 
cose.-, burós de cortina y planos, precios 
de una verdadera ganrra. San í tafáe l 
115. T í l é fono A-4202. ' 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre s ir ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero, jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos, co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos saleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos mesa correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, si l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados, 
véa los en la mueblerfa y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
M U S I C A 
I N S T R U M I i N T O S 
$ . T 6 C e $ T M 
C O M P O S T E L A 48. . I I A B A M A 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25 , No. 7, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
C3I7 
T E L E F O N O M-402SL 
v Ind. 11 E n . 
T O R O M A G N I F I C O 
Lo mejor que ha venido a Cuba, se 
vsnde muy baratOk se da a prueba. Si 
tiene vacás escriba al Apartado, 704. 
Habana. 
138» U Feb. 
AGENCIAS DE MUDADAS 
DINERO E HIPOTECAS 
L A E S T R E L L A ' 
San Nicolás , 98. Teléfono A-3978, A -
4206 y A-390f>, Midamos todas clases 
de muebles, pianos, raja de' caudales, 
maquinaria, ciudad e interior en carros, 
camiones o zorras. 
122o 10 Feb . 
S E V E N D E TWA C A J A D E CATTDA-
les marca Mosler alto un metro 15 c. 
ancho 80 cent ímetros , cuatro puertas in-
terior, y 2 exterior, se da por la mitad 
de su valor por tener que embarcarse 
m i duefto. C . Almendares, número 2, 
Marlanao. 
2663 22 Feb. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
i ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhlbicitMi de juguetes alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
C73: 9d-23 
M U E B L E S E ? . G A N G A 
" L a Especial" a lmacén Importador 
de muebles y objetos do fantas ía s-d&n 
do expos ic ión . Neptuno :59, cn're Estío 
bar y Gervasio. Telé lcno A-7620 
Vendemos con tín 50 por 
descv.ento, juegos de cuarto ciento juego* 
Surtido completo Uc los afamados B I -
L L A R E S marca "BRUNá WXCií". 
Hacemos ventas a plazjd. 
Toda clase de accesorios para bil lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
H a r t m a ™ B a j a 2 . O ' R e i l i y 1 9 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
_C2130 ind. 1 5 M z . . 
O A N O A . — V E N D E M O S 5 5 SEBIICOSO 
aparador caoba con bronces, cocinas de 
gas una vidriara para tren de lavado 
o t intorería. Apodaca 58 
2576 1 fr. 
I N T E R E S A N T E . VENDEMOS A R C H I -
vos de metal, banquetas y sillas gira-
torias para carpetas y burós y máqui-
nn^de escribir en Apodaca 58; a todas 
' 1 fr. 
comedor juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillocea do mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de tron-
ce, cama» de hierro, camas de niño bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas, de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas f i -
gurt.s e léctricas , sallas, butacas y' es-
quinas dorado-' porta macetas, esmal-
tado*, vitrinas, coquetas, entremeses 
cherlones. adornos y llguras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal escaparates amei icanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y si l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos ios afamados 
Juegos, de meple compuestos de escapa-
rata, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta « 185 pesos. 
An^es de comprar hagan una visita a 
" L a Especial". Neptuno. 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo ios muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Laa ventas del campo rfo pagan em-
balaje y se ponen en a es tac ión . onen c 
¡ Y a C u b a t iene c a r b ó n de p i e d r a ! 
E l que quiera probar las muestras de 
carbón Ulla de 7200 caler ías puede diri-
girse a su dueño Leopoldo Jorge y Ca-
dezo. Sábalo, provincia de Pinar del 
Río, que por paquete postal mandará 
para qtie lo prueben. Mande un peso 
para el flete del paquete dentro de po-
co se venderá 80 por ciento más barato 
que el extranjero .)ara protejer las in-
dustrias cubanas por ser dueño nativo 
de este hermoS^pals, es tá expuesto para 
el que quiera verlo natural y quemado 
en cok en la vidriera de tabacos del 
café Inglaterra. Prado y San Rafael . 
Pronto se quedarán los 50 millones que 
se gastan anuales en este combustible 
al extranjero todavía Cuba tiene quien 
busca su bien. ¡Ya Cuba tiene carbón 
de piedra! 
2075 2 Feb. 
RU V K N D E V N P A N T E O N ^ C O N B O V K -
da y osarlo de primera clasa y sin es-
trenar. Informan Someruelos 70. 
18S3 31 en 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo bóvedas, panteones y osarlos de 
todos precios. Cerca de la entrada un 
panteón de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con r u monumento. Traslado de 
restoB con ?aja de m á i m » ! $23.00 con 
caja de madera. SI5.00. Informes, mar-
molería " L a Primera de 23' dirigida ; 
administrada por su dueño Rogelio Suá-
rez. E s t a casa no ti :pe agentes; por 
\ eso mejora M precio en favor del pú-
blico. Calle '.'íi, esqu'na a 8, Vedado. 
Te lé fonos F-2382 y P-1512. 
49227 31 E n . 
E M I L I A N O M A Z O N 
Hago hipotecas al 7 por ciento desde 
3,00^ en adelante. Habana y Vedado, 
voy a Jesús del Monte, calzada, el 8 
por ciento, compro casas y esquinas, 
operaciones en 24 horas no acepto ne-
gocie sin la t i tulaciün Inmediata, ven-
do flacas de Recreo y Producción. De-
Bto colocar 400,000. Empedrado 18. 
Teléfono A-7999, de 9 a 11. 
^090 . 30 E n . 
TOMO . 5 1 , 6 0 0 . $ 3 , 0 0 0 , «S.OOO, $ 6 , 0 0 0 A l , 
12 0|0; $7.500 al 9 0|0: $12.000 al 
10 0|0. Varias partidas al 8, 9 y 10 0|0 
hipotecas. Soto. Obispo 59. Departa-
mn"ito No. 25. A-9115. 
3005 SI en. 
pre económicos . 
2916 
5c vende un Chandler, ultimo mode 
lo, completamente nuevo, con moto: 
Pikes Peak y cambio Traffic. Pre 
cío razonable. Stewart Auto Co. Sai 
Lázaro , 370. Teléfono A-9870. 
3080 3 f 
E t l Z A I i D E . CASI WTTSVO, 7 PA8AJS-
ros, el coche europeo más econdmlcc 
se vende por ausentarse su duefto, pw-
de verse: Infanta número 100. Oaragi. 
2084 17 Feb. 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N IMPORTADOR DE 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . Migue* 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
1995 1S Fbe. 
i ACCESORIOS 
B I C I C L E T A S PARA NWOS 
Acabamos de recibir an p i n 
de bicicleta, Inglesas y AnKncm. 
¿v las acreditadas marcas Umbaro 
y "Crown", propias para rejaK 
precios - n a b l e . 
mos de otras marcas. ui*o 
reparaciones. 
Háganos una visita. 
R A M O N SANCHEZ 
Aguacate num. 5 ° , e ^ c j 
y Progreso. Telf. A ^ V 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
E n t o d a s c a n t i d a d e s . D e $ 2 0 . 0 0 0 
e n a d e l a n t e 
P r o t e g e m o s a l o s C o r r e d o r e s 
Oficina Part icular "Sí»rrá", altos Bo-
tica. Teniente Rey y Compostela. Te-
l é f o n o A 4 3 5 8 . Preguntar por los se-
ñores Roque o Falber . 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no comp"0 ^ 
da= sus autos, sin ver p"a.eroloM. 
tenco en existencia, carros * P " . 
^ T t í p o s , precio, s o ^ r e n ^ 
soluta garantía y r e * r f . 
val. Oficinas y *arage. m 
te léfono A 7055. Habana, 
C 1784 — • 
3028 
D I N E R O D E S D E $ 3 0 0 . 
en todas cantidades para l.lpotecas pn-
alqulleres. Interés meras y segunaas 
G A R A G E E U R ^ 
E L M A Y O R D E L A HABA** 
D E 
ANTONIO D 0 V A L 
J L f b _ - _ Almacén de gomas 
• h a s t a $ 2 0 0 . 0 0 0 ^t , tcesonoi y 3 
ra automcvilei. Vijta bace r« 
v Garagefe: Concordia, l ^ ' ^ j j ^ . , 
L a ^ Soto. Ave. Pi V Marf a l l j W S J W S ^ , ^ T e l c f o | l C > l , ^ . (]r,d. 
(Obispo) 
D I S C O S 
Desde $0.20. Nuevos y de uso. Operas, 
Danzones, Fox-trox, en L a Sevillana. 
Habana »0 1Í2 entre Obispo y O'Rellly. 
B l í l / 1 fb. 
1-5940. 
.1004 
:9. altos Café Europa. A-Olla a | frontón 
9 fb. 
T E N ^ O P A R A l a . H I P O T E C A S10.000 
al 7 por ciento con Imcna trarantia.. 
x-Yanesco Fernández. Montt 
31)3 
-D. 
30 E n . 
Habana. 
y A - 0 8 9 8 . 
C 9936 
C U Ñ A 
B O T O N 
a E S F E R a 
U N I C O D E G A R A N T I A 
M U E B L E S 
C O M P R O 
Sil la* y sillones americanos en cual* 
quler estado. " E l í«r-iovo Rastro Cuba-
no". Monte. ». Teléfono A-1903. 
Ind. 28 Oct^ 
Se compran muebles pagándolos mfta 
que nadie, asi como también loa ven-
demos a precios de verdadera sanc.v 
J O Y A S 
61 quiere comprar sus loyaa. pase por 
Suárez. 3. l..i Sultana, y le cobramos 
ir.enos Interés que ninguna de su el-
ro. baratas, por proceder de empefiO. No 
se olvide: I.a Sultana. iSuárez. i. Te-
léfono M-1D14. Rey > Su&rex. 
Si; COMPRA G R A F O r O N O O V 1 C T R O -
la con discos'de familia particular que 
lo estorbe o es tén aburridos ' de ella; 
se compra en cualquier estado. L e a l -
ttxl 33. T e l . A-6855. 
2724 2 fb. 
P A D E C E U S T E D D E A G O T A M I E N -
T O F I S I C O ? 
T O M E V I N O B E S T O R T 
¿ P A D E C E U S T E D D E A N E M I A ? 
T O M E V I N O B E S T O R T 
¿ Q U I E R E U S T E D E N G O R D A R ? 
T O M E V I N O B E S T O R T 
E N 24 H O R A S N E C E S I T O COLOCAR 
en primeras v segundas Inpotacas J O . ü u u ; 
prso^, bajo Interés, para cualquier pun; ' 
tu. No quiero corredores, 
altes, por Lealtad. 
3154 






gusto, un» . -nr t t« 
Concordia 
na más erarde_ 




S E DAN 8 5 , 0 0 0 E N P R I M E R A H I P O -
!*<'a en propiedad dentro de la Habana 
ai 9 po- ciento. Cerro. 592. Blanco. 
S032 4 fb. 
DE ANIMALES 
M A C m i r i C O P E R R O C A C H O R R O gran. 
de y bravo, propio para finca, se vende 
muy barato, verlo en calle Lincoln y 
Aridas. Reparto Santa Amalia Vlbo-
3127 1 Feb. 
U N A C K I V A R A Z A I S i E r í A CON S U 
cria, dos chivitos, da dos litros de le-
che se vende muy barato por estorbar. 
a ™ . ? . , Í v "í-0, " í Arma3- Reparto Santa Anuí ila. \ Ibora . 
S127 1 Feb. 
30 E n . 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 
O F C U B A 
T e n e m o s a l g u n a s c a n t i d a d e s 
de c i er tos c l i entes que de -
s e a m o s i n v e r t i r en h ipo tecas 
de p r i m e r o r d e n sobre p r o -
p i e d a d e s s i t u a d a s en l a H a -
b a n a , V e d a d o , J e s ú s del M o n -
te y los r e p a r t o s m á s c e r c a -
nos . D i r i g i r s e a l 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
O b i s p o , 5 3 . T e l . M - 6 9 6 7 . 
C78¿ 7d-25 E n . 
tBteí 
cámaras 0¡jer»e T - * ^ 
l a , 12 ™ . . P u e d e B ^ r ? o m » » ¿ * , * ? í X 
r o t o r ó a c i é n d e ^ - ( ^ 1 
¡Jtl 
tar<)e. V c o J . r " 7 " ' * » 
j . . u . muidas . I » " " kf**. 
goma*» 
de la República 
y Belascoain. 
o02 
A U T O M O V I L ^ 
Se renden y compra» £ ^ * -
Tengo cxútenciaa ^ 
cas. Tengo xfA r * . « . 
daderamen»e regios, » gjrag* ^ i 
dentes. Vista hace fe rdU • 
de Antonio D ^ u ; M-iJ 
frente al ^ í o n J ^ n L , ,8 
A-8138 A - 0 8 9 8 , H a " Ifld i j j 
C 9935 
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15 ab 
J» oor la tercera parte de 
lrtr un camión Wichita ae <Ior Un c a n » " » 
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A f l o x e n Di A R I O D E L A M A R I N A Enero 30 ¿ é 
FAGINA V E I N T T R E S _ 
URBANAS 
^ E S T R E L L A Y 
„ torro y gomas 
I f 
^ l í l en $450.00. E l Marmon, 
^ h,ra fuelle, t   s 
° % ¿ S U S O . San Juan de 
* & d . 10 a 12 I B y 
1 fr. 
¡Í¡ÁQÍÜNAS PARA BODAS 
r p » r a = la casa más serla y acre-
"ÍVo11?. eha Para el servicio de bo-
Í<i9 Cuba;r;ci0B módicos . Narciso 
^ « V o s . ^ Teléfono A-7055 y 
— r r ^ i o xr^' a u t o m ó v i l 
^ í b e r o s por una cuña o co-
Vá\tT 1 PaSTon cels ruedas alambre 
chlC0 dos imponchablesv motor 
p o n í a s dof ' ^ , de VeStlr. hago 
Por cuestiones de herencia, vendemos 
dos casas: una en Bernaza casi esqui-
na a Obrapía, de una planta, en 
$15.000, Otra entre Corapostela y Ha-
bana, en calle que va a la Estación 
Terminal, una planta, $8.500. Ambas 
son propias para reedificar. Quere-
mos trato directo. Informan teléfono 
A-2474, 
C 849 7 d 27 
URBANAS 
E N 10,000 P E S O S C A S A R E G I A 11 por 
j 0 metros, portal, sala, columnas finas, 
escayola, comedor, cuatro habitaciones, 
baño" intercalado, toda decorada, gara-
ge, cuarto y servicios de criados, pega-
do n la Calzada Víbora. Figuras, 78. 
A-6021. Manuel L len ln . 
A dos cuadras del Colegio L a Salle, 
! en el Vedado y próxima al tranvía, 
•vendo mi casa dt cinco habitaciones, 
i produciendo un buen interés, por el 
precio de $15.000. Dan razón en Ha-
bana, 82, A-2474. 
C 848 7 d 27 
S E V E N D E O A E Q U I E A E L P R E C Z O -
ÍSO chalet de dos plantas. Mllapros y 
Juan Bruno Zayas. Mendoza, propio pa-
ra familia acomodada. L.a llave al lado, 
donde informarán, y en el Bufete del 
doctor Gonzalo Pérez , Teléfono A-60a5. 
ció 8 a 12 a . m. „ 
2959 30 E n . 
URBANAS 
V E N U Ü U N A CASA N U E V A COtV 780 
var..s de terreno sin fabricar todo en 
1600 pesos. In fo rman : Vicente Pardo. 
Sur Martin, número 10. 
Í7»7 1 Feb . 
r îfi n i^ j o ui i'Ji íornas, o s d e v sti ,  ^/prueba acabaao eranda su 
^ V u / a n 6 ^ m e r o 15. Je sús del 
31 E n . 
r ^ U Á S T R Ó Á ^ U Z " 
1 i ^"3 Para mejorar el pre-
t A ^ ? 1 ¿frecemos una g r i n led. e-M « ; c ° ü S en toda nuo-ura IfntH. 
íd« P'^iros y Delanteros, para to-S^11'^ camiones v auíonírtv-Mos, 
Avenida de la República, (air 
^ T i V a r o ) 362 esquina Belascoaln 
^ Lázaro^ Serrano. 
Jjjono A - 8 i - « - *»• , 23 Feb. 
Í̂ AS U. S. ROYAL CORD. 
Almacenista 
NARCISO DOVAL 
a $urtído de accesorias y noveda-
«ra automóviles. No deje de visi-
5a í u casa. Vista hace fe. Ofici-
y Garage: Morro 5-A, Teléfono 
¿5, Habana. 
, lyg^ Ind 4 mz. 
CARRUAJES 
" ^ T ^ l Z O , S B V E N D E U N C A . 
? ríoai-io y ú"a muía por no ne-
Jírse informan a todas horaj^ 
MI 
C ^ F U I T C A B R O D E R E P A R T O 
n̂a muía nueva y arreos, se da ba. 
no? ío necesitarse. Informes: Obra-
Er oonaHería L a F a m a . 
1 Feb. 
¡ O C H E S ^ P A R T I C U L A R E S D E l a . S E 
S i cor desalojar el local a 200 
ios con sus buenos arreos do platino, 
iorma: Sustacta. Luz , 33. ^ 
MAQUINARIA 
liBA I N A P I N G A D E C A M P O 8 B 
«ade en 150 pesos una bomba da aire 
jüente Reeco Ryder, que saca y eleva 
Ttoneladas de agua en una hora. E s 
motor más económico, solo necesita 
Uro o seis pedazos d« leña, nunca 
descompone, un niño puede mana-
rlo. Costó 450 pesos. Puedo verse tra-
njMido en la finca Cusrvo apeadero 
tero del eléctrico de Güines. 12 ml-
íos de la Terminal. 
ÜT5 30 Ena. 
WL. 60, WTOS. V E N D E M O S U N MO-
i(f medio caballo con una bomba para 
evgf sfua, 
!5sJ 6 Feb. 
D0R DE 
Í T I . V D E T N A C A L D E R A E O R I Z O N -
IW de 40 H . P . y dos verticales de 
|li H. P Maceo i . Teléfono 4. San 
ftóonlo ds los Baños. E . Andevert. 
"1 29 en. 
E N 6,700 P E S O S C A S A 10 P O R 35 M E -
tros portal, sala, tres habitaciones, co-
medor, baño moderno, cuarto de cria-
do-', gran cocina, cleJo raso, gran tras-
patio una cuadra de la Calzada Ví-
bora, parte alta . Figuras. 78. A-6021. 
Manuel L len ín . 
E N 3,000 P E S O S C A S A P O R T A L , S A -
la. comedor, tres cuartos, patio grande 
cuadrado, calle Armonía 20 metros de 
la OIzacja Palatino cerca del tranvía 
Figuras 78. A-6021. Manuel Llenfn. 
.3220 1 F e b . 
V E N D O . 5 M I L P E S O S C A S A E N B U S . 
navidta próxima paradero Columbla, 
ladrillos y azotea, jardín. sala, tres 
cuartos, patio, traspatio. Primera en-
tre Avenidas 7 y 8. 35 mil pesos en 
Cienfuegos cerca ,de Monte, 3 plantas, 
ladrillo, hierro, cemento. A 10 pesos y 
medio metro solar. San Francisco en-
tre 8 y 9. Reparto Lawton. Sánchez . 
Notarlo. Corapostela, 19. 
S222 31 E n . 
E S Q U I N A S : L E A L T A D , D O S P L A N T A S 
moderna, con establecimiento; renta 
$1.500 al a ñ o . Se da en $14.500. 
Esquina Campanario, dos plantas, mo-
dorna, con establecimiento los bajos, 
alies familia, renta J1.600 a l año Pre-
cio: $18.000. 
E f j u i n a barrio San Leopoldo, dos plan-
tas, moderna, con establecimientos, me-
dida ideal, renta $2.900 al año; precio 
$31 .000., 6 por 29. 
Vendo casa Lealtad, pegada a Neptuno, 
dos plantas, moderna, 6 por 19, renta 
$1.580 al año; precio |18.000. 
Economía, próxima a Monte, dos plan-
tas, sala, saleta. 4 habitaciones, come-
dor, moderna, renta $2.170 al a ñ o . Se 
da en $17.000. 
Calle San J.osé da Amistad a Belas-
cci in , dos plantas, moderna, sala, tres 
habitaciones en cada planta, buena ren-
tta, $16.000. No corredores. Notarla 
D r . Michelena. altos Marta y Belona. 
Monte y Amistad. T e l . A-4697. 
3296 31 en 
GANGA EN 6. 800 
Vendo casa en Santos Suárez, pegada a 
la l inea. Tiene portal, bala, 3|4, baño 
al centro, comedor al fondo, cocina, pa-
tio y traspatio; es una ganga. Renta 
$65.00. Su dueño Belascoaln 54, altos. 
A-0516. 
3286 3 fb. 
E V E U O M A R T I N E Z 
Compro y vendo casas de todos precios 
facilito dinero en hipoteca en todaa 
cantidades. Habana 66 de 10 a 12 y de 
3 a 5. 
200 CASAS EN VENTA 
Lagunas $25,000; Refugio $25,000; Ger-
vasio $18,000; Malecón $33,000; Esco-
bar $12,000; Manrique esquina $32,000; 
Teiadi l ío $23,000; San Miguel $18.600; 
Industria $25,000. E n Aguila dos ca^as 
cerca de Trocadero de altos, con 313 
metros en $43,000. Frente al Parque 
Maceo da altos $26,000; Aguiar $37,000; 
Sol $27,000; Antón Recio $13,000; Blan-
co $15,500; San Lázaro, 2 casa» $30,000 
y $36,000; Suárez $12,500 Hospital, 8 
ca'ías de altos a $16.500; Esperanza, 
$5..)00; San Rafael, dos casas de altos 
a $40,000; Virtudes con salida a Agui-
la, de altos, $42,000 y muchas m á s de 
esquina y centro. Evello Martínez. H a -
bana 66, de 10 a 12 y de 3 a 5- . 
IS 
NIÑOS 




ién l u tese 
as Ta'Jer i \ 
ÍEZ 
tre O » 
V3780. 
J n d j J i J 
FAS 
a p r e n a í ^ 
mero lo» H 
os refiM'1 
endentei, » t | 
Narc i»»Di 
Morro >*l 
W U Y V E N T A D E 
Í 1 N C A S , S O L A R E S 
OS Y E S T A B L E -
C 1 M I E N T 0 S 
COMPRAR 
P I P R O ESQUINA S I E T E A C A T O R -
f mu pesos y casita $3,500 de Belas-
«• Egldo. Seiglie. Cerro, 609 A -
lÜíV 30 E n . 
C O M P R A D E n E I N A A L MAR Y 
twiascoaln al muelle terreno de me-
C X 0 Í 6 Por 20 o casa que no 
Kr.«n.14,020 ^esos. Informan: Per-
T,|,rfcla, 12. altos, de 10 a 12 m. 
[¿i! 2 Feb . 
r» compro una de esquina nueva o 
f» tal\icar chica. En el centro ca-
f comercial. Manuel Pico, Teléfono 
ferretería Plaza Polvorín, 
R al Hotel Sevilla. 




I ^ m Í ? N 1)08 C A S I T A S J U N T A S 
t̂ lfin v "i6, Sün de nueva cons-
flft HaKo-est ,n bien situadas dentro 
K n ; . a i ? - lnforman en Aguila, 188 
Ijj^i a Gloria. 
4 Feb . 
rAl 
cstone 
o v e d a . M 
••3ta s p C , E B ^ 0 H E R M O S A C A S A 
t'5'a'nar, (le con mucho terreno. 
r J M o r m a " " ? 1 6 ^ familia. Colegio 
T j ^ Z n ^ ^ / - Echevarría. Obispo, 




S )30 0C^S^S D E A L T O S , S A N L A -
PUd' 17\. ,?Vnas $29.000 y $33000 
r00 Cons,,! *a0,000 Concordia. 20 y 
a00 y ninl, V?55-000 Corapostela, 
JlSnnri .baja Escobar $20.000, 
Í26 OOn i-^<nlmas í22-000 . Tro-
Í30nnft ol6n *28000 y Lagunas 
í ^ n Indi'.Vtr. y ,"i:aria8 m.'is. Infor-
E f * . strla 130, de 8 a 3. Trato 
^ S í í S T 2 Feb 
Jantes o*;̂  .^A C A L Z A D A R E A L 
Xo Convertn ,dal, a tres cuadras del 
li.C|Pacidad Belfn- una gran casa 
Ti.1*1» de ^ r a muchos de familia; 
I K 0 * . Olsnl ™etr0R. comedor 25; MHa. Pisos de mosaico, servicios 
. G \ L L E VIRTUDES 
Vendo una casa a dos cuadras de P r a -
do casa de altos con salida a otra calle. 
Mide 260 metros; renta $360.00, ú l t imo 
precio $40.000. Evelio Martínez. Haba-
na 66, da 10 a 12 y da 3 a 6., 
E S Q U I N A S EN V E N T A 
Lagunas $32.000: Estre l la $34.000 y 
$29.000; Industria $36.000; Aguacate 
.<37.000; Crespo $25.000; ¡Consulado 
$02.000; Prado $170.000; San Ignacio 
$17.500; Reina $36.000| Malecón cien 
mil; Campanario $30.000; Obispo 45,000 
Infanta $36.000. Evelio Martines. Ha-
bana 66, de 10 a 12 y de 3 a 5. 
C A L L E A N G E L E S 
Vendo una casa con establecimiento de 
mueblería; mide 13 metros de frente y 
en total 270 a unos 12 metros de E s -
trella; no tiene contrato. Precio $37,500 
se deja en hipoteca si se quiere $25.000 
al 7 OjO por dos a ñ o s . Evello Martínez. 
Habana 66 de 10 a 12 y de 3 a B.. 
E N OBISPO 
Vendo una casa antigua, de altos en 
$45 000, la entrego desocupada. Evel id 
Mart ínez . Habana 66, do 10 a 12 y de 
3 R 5. i 
3144 SO en. 
O P O R T U N I D A D 
Se venden dos casas en lo mejor 
de Santos Suárez , juntas o sepa-
radas, con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, servicios y cocina y buen 
patio; todo de construcc ión moder-
na. Precio de o c a s i ó n : $ 5 . 5 0 0 ; 
trato directo con su d u e ñ o . Infor-
man Santos Suárez y Flores, altos. 
?,i6: 31 en. 
2 N A V E S CERCA A L MERCADO 
Unico de 330 y 500 metros, pinos ce-
mento techos de fibrocemento, paredes 
c i tarón . Precio razonable, doy facili-
dades para el pago. Vendo 3 esquinas y 
doy 40,000 al 7 por ciento en hipote-
ca Emiliano A-7999. Empedrado 18. 
3üí)0 30 E n . 
A L C O N T A D O O P L A Z O S L A R G O S , 3 
casas nuevas, salas de dos ventanas, 
una S cuartos $4200 otra 3 $5.500 y otra 
4 $6.000. E . Be l trán . Zaragoza 13. 
30K;< 31 E n . 
V E D A D O , A M E D I A C U A D R A D E L 
Col«glo L a Salle, casa moderna una 
pl.mta, 500 metros; sala, saleta, come-
dor, 5 habitaciones, dos de criados, ga-
rage, $37.000. G . Maurlz. Aguiar 100 
T e l . A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y de 
8 i 4. Frente al Banco Canadá. 
SOLARES YERMOS 
S O L A R Y E R M O D E T R E S C I E N T O S 
sesenta metros, en la calle de Dolores, 
entre' 8a. y 9a. frente a la Manzana de 
Sternhart, a media cuadra del tranvía. 
Se da a 5 pesos el metro. Informes: 
San Mariano, 16, entre Buenaventura y 
Sai Lázaro de 2 a 6 p. m. Teléfono 
1.2178. 
3357 6 Feb . 
PASEO Y CALZADA 
Se vende el solar de esquina de fren 
SOLARES YERMOS 
I N F A N T A : K N S A N M A R T I N , A 5 0 
varas "de Infanta, sa venden 2.312 va-
ras a $15.00: otro lote a 150 varas con 
chucho de ferrocarril y f.roduciendo 400 
pesos mensuales ron 9.723 varas a 12 
pesos. E n Cruz del Padre a 100 varas 
de Infanta/otro k t e de 7.000 varas con 
ocho casas v otro de 3.500 varas con 
tíos casas, ambos a $12.00. Informa su 
dueño, Tave l . T e l . F-1252. A-o710 e 
3134 25 fb. 
A L M E N E A R E S . P R E C I O S A E S Q U I N A 
frenie al Parque Japonés, con 23 de 
frente y 45 fondo, o sea una extensión 
de 1014 varas cuadradas se vende a 7 
pesos. Informan: Casa Custin. Obispo, 
78. 
TOÍS 10 Feb. 
SOLARES YERMOS 
VKNDO S O L A R E S E N L A V I B O R A 
con $100.00 do entrada y tres "neas 




B E N J A M I N G A R C I A 
AMISTAD, 136, bajos, T E L F . M-8743 
£1 corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero al 6 y al 7 por cien-
5 B t o m a e n a & r i b n d o | to. Todo el que quiera vender, o com-
ta para Granja . Ha de tener huena y H a • ! j i -sc • . l ¿ f o n n 
abundante agua, alguna arboleda y es- prar. Venga a Amistad j3o, teletono 
M-8743. y será atendido. Benjamín 
RUSTICAS 
Ganga en Infanta: con doble línea, 
con dos esquinas, frente a tres calles 
tar muy próxima a esta capital, en ca 
rretera o al pie de estación ferrocarn 
lera. Llame al te léfono M-3321. 
Sí 19 2 F e b . 
S A N ANTONIO D E L O S BASOS. ONCE 
c-ihallerlas con frutales, varias casas, 
cnsas de tabaco, pozos, palmar. Precio 
$21.000. 
( íarc ía . 
B O D E G A S 
Vendo una en la Hanana, 
que hay dentro vale m á s ; 
Informes: Benjamín . 
$8,000: lo 
es ganga.: 
te por Calzada, 35-34 metro. Frente acera ^ la sombra, a tres cuadras frutales, $ 
C U A T R O C A B A L L E R I A S , C A S A , P O -
7.000. 
C A L L E BA5fOS. P R O X I M A A L A C A -
lie 23, casa de dos plantas independien-
te<?, renta $210.00; precio $23.000. G . 
Maurlz. Aguiar 100. T c l s . A-6443 e 
1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
C A L L E 17 E S Q U I N A R E G I A . V R G B 
la venta; otrt. esquina con seis habita-
clones, garage, $35.000, cantería, casa 
calle 17, de cantería, moderna, con to-
das comodidades, una planta, un solar 
completo, renta $300.00; precio $47,000 
G . Maurlz. Aguiar 100. T e l . A-6443 e 
1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
E S Q U I N A D E F R A I L E , S O L A R E N t O 
me<or del Vedado a $38.00 metro. G . 
Maurlz. Aguiar 1#0. Tels . A-6443 e 
1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
O R A N C H A L E T D E E S Q U I N A , DOS 
plantas, muy cerca del Colegio L a Sa-
lle facilidad de pago, $62.000. G . Mau-
riz . Aguiar 100. Te l s . A-6443 e 1-7231 
ile 9 a .11 y de 3 a 4., 
E N L O M A S C E N T R I C O D E L A C A -
11 p 28 a la brisa, casa moderna, mide 
15 metros de frente por 50 de fondo, 
$52.000; otra ac dos plantas, próxima 
a la calle B con 4 habitaciones y do-
más servicios, $12.750. G . Maurlz. 
Aguiar 10Q. T e l . A-6443 e 1-7231, de 
10 a 11 y da 3 a 4. Frente al Banco 
Canadá. 
2986 1 fb. 
por Paseo 33-89 
de 3 a 6. Manzana 
teléfono A-0383. 
3232 
metros. Informarán Malecón, dos solares que miden, S A N a n t o n i o . a c a b a l l e r í a s , c a - on Nentuno $7, 
, „ « . p - 7 ^ 2 4 raraq a 30 i v w m vara Infor- sa pozos, palmar, frutal.^. $5.000. Gua- i f ^ ® 1 ' »8 000. 
Ja de Gómez 355, raras 0 / U _ P r e | " ' Vara\, .* j nabacoa, una caballería y media, pal- f 6;500. quh 
mts: Linea y G. F-5623. Facilidades «• arcada. Jai 
C A F E S , V E N D O UNO 
7 f 
E N E L C E R R O , V E N 3 0 C U A T R O A C . 
ocsorlas de sala y dos cuartos cada una 
11 cuartos interiores, un total de 500 
nietios, fabricación madera y teja, ren-
ta 100 pesos como ganga, lo doy a fi 
pesos metro. Francisco Fernández. 
Monto 2-D. 
311? 30 E n . 
CON $1,300 S E H A C E C S T K D D E UNA 
propiedad y reconociendo una hipoteca 
de $1,400 se vende la casa Dolores 26. 
Víbora, entre Lawton y San Anastasio, 
con sala, comedor y dos cuartos moder-
na. L q llave al lado en ni No. '24. Su 
dueño J e s ú s María No. 78. 
3163 30 en. 
V I B O R A . S E V E N D E CASA CON S A L A 
sa'eta, dos cuartos, buen patio, con jar-
dín, callo Dolores cerca dt la Calzada 
con poco de contado puede hacer la ope-
ración y se da en ganga. Dueño Telé-
fono'M-2874. 
ÜIM - 30 en. 
A L O S R E N T I S T A S S E V E N D E C A S A 
Curazao 3 plantas nueva a 3 cuadras 
de la Terminal, renta 140 pesos, asegu-
rada en $10.000, precio $14.000. Colón, 
1. Suárez . Teléfono A-4457, estoy do-
mingo. 
5*088 6 Feb . 
E N E l - V E D A D O , V E N D O D O S E S Q U I -
nas con bodega, precio módico y dan 
buena renta. Demás informes en Mon-
te 2-D. Francisco Ferftández. 
3113 30 E n . 
C A L Z A D A D E L C E R R O , V E N D O N A V E 
moderna, techo de cemento, con 415 me-
tros. Renta contrato 165 pesos. Precio 
a 45 pesos metro. Campanerla. Haba-
na 66. M-7785. 
3144 30 en. 
Rl!?0». lú , . de 'nosalco. servicios 
P??to. Mác ? ,a,?ua abundante; se 
a- de 10 a 4. T e l . A-6432. riñas. 
5 fb. 
b o i h s i t ú a -
. ErrTni • enLre Santos Suá-
le ? i l ,J:iunt:> a la bodeca, 
nitl . if; 03 cuartos, cocina, 
na o e' * Patio. Informan 
Tel- 1-1283 2ada del Cerro 
V E N Z > 0 C A S A D E 8.50 P O R 36 E N San 
Nicolás , pegado San Rafael a 90 pesos 
metro; Salud, 767 metros a 65 pesos 
m^ro, pegado 'Campanarlc Villegas 3 
p.antas 45 mil pesos 35 mi l . Castillo 
$6 500 Luyanó $6,000. Monte 6 por 33 




IT». ' ren(._ 
A NUEVA E N 6.00o" 
s I0x2fi?a»ra4da para abrlr 
leva inV 0 fabricado; es 
*• ^ t o s ^ r o ó l S 1 1 . ^ 0 ' 6 ^ 0 
3 fb, 
ai; ^ K i ^ d o r ^ 8ala-. habita-
E S T 0 S SI SON N E G O C I O S 
Vendí . Cerro dos cuadras t r a n v í a dos 
casas juntas, una de esquina con bode-
ga c'os plantas l a . 800 metros de fa-
bricación mas un solar yermo pegado 
12 y media por 17. renta, alquiler muy 
bajos $4,560 anuales. Todo se da $35000 
Puede dejar 12.000 o más hipoteca al 7. 
Corrales 69. Vega. M-4348. 
Casa en Neptuno, dos plantas antigua 
ICO metros con establecimiento de Be-
lascoaln a Galiano $26,000. Vega. M-
4348. 
I 
lod l M 
^ftedof hTi* Dít,il-, aos lt -
«lló ^ c l n a ' Patío y '"Sillo de ó rZll'"* 1,11 
tty 'nas: techot L f r o oon otra 
te ¿,1° 0 b o d c g - ^ ^ l i n a . Telé-
W í ^ R r e . "u,-8a ban Anastasio y 
4 fb. 
Vendo esquina en Neptuno y otra a una 
cuadra de Prado, las dos con estable-
cimiento y contrato, son de dos plan-
tas. Vega. ^-4348 . 
VEDALO, GANGA VERDAD 
Casa esquina de fraile. Calle de Letra 
do 15 a 23, 850 metros, jardín, portal 
6 Ciiartos. doble servicio y garage, no 
pierda tiempo 35,000 pesos. No corre-
dorp*. Corrales, 59. Vega. M-434S. 
30'-c i Feb . 
V E N D O , M U Y B A R A T A S , D O S C A S I -
taa de actualidad en J e s ú s del Monta, 
punto muy alto a una cuadra del tran-
vía, acabadas do fabricar, de cielo raso 
instalación eléctrica, todos los departa-
montos con sala, tres cuartos, baña-
aera, patio y servicios, si no necesita 
vivirlas le rentan el 12 0|0; siempre 
o^tán alquiladas; últ imo precio $3,500 
cada una. Informes: Tel. 1-5361. 
3049 1 Fbro. 
G R A N N E G O C I O 
E n 28 mil pesos, yendo una 
de las mejores casas de es-
quina y a la brisa, de la C a l -
zada del Cerro. P r ó x i m a a 
Esquina de Tejas . Mide 20 
metros de frente por 37 de 
fondo. Sus paredes e s tán ga-
rantizadas para cinco pisos. 
Renta $300 . Miguel F . Már-
quez. Cuba, 32 . 
2984 A Feb . 
G A N Q A , E N 510 , 500 S E V B N D 5 L A 
casa calle 28 entre las de 15 y 17. Ve-
dado, compuesta de 6 departamentos 
Independientes uno do otro y cada cual 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina 
y servicios sanitarios. Renta segura, 
$110.00 y probable $130.00. E s de nue-
va construcc ión . Informes: Compañía 
de Crédito Comercial e Industrial . Mon-
te 66 , 
107» 9 Feb.. 
¿QUIERE VENDER SUS PROPIE-
DADES? 
Llame a l TeL A-2319, vidriera Teatro 
Wllson y se las vendemos en seguida, 
pues tenemos gran número de compra-
dores dispuestos a invertir su dinero in-
mediatamente. También damos cual-
quier cantidad en hipoteca a los tipos 
más bajos; nuestras operaciones son 
rápidas porque trabajamos a todos ho-
ras y nuestra máquina lo lleva a don-
de usted deseee. para que no pierda su 
tiempo. López y Sardiñas . 
153 3 Feb . 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo ta plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 j l 
E M I L I O P R A T S Co. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
314 2 f 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , S E 
vende en la calle Santa Catalina, a dos 
cuadras de la Calzada, una magní f i ca 
casa compuesta da dos ventanas, sala, 
comedor, tres cuartos con sus servicios, 
patio y traspatio $5250 pesos. Su due-
ño: Sitios 22. 
2318 5 Feb. 
S E V E N D E U N A A M P L I A C A S A C O N 
todos los adelantos modernos en la Am-
pliación del Reparto Almendares. Calle 
12, entre 9 y 10. Informan: Corrales, 
número 14 o en Rayo, su duefto. número 
69, altos. Benigno López . 
2494 6 E n . 
V E N D O C A L L E E , H E R M O S O C H A -
let j . todo lujo y fabricación de prime-
ra con ga ler ías y jardines en 23.000 pe-
sos, otro m á s pequeño en 19 pegado al 
Parque en 20 mil pesos, otros dos en 
calle 17 cerca del Crucero a $23,000. 
Calle B, en $50,000 y otros muchos 
Suárez Cáceres . Habana 89. 
C858 4d-27 
200 C A S A S E N V E N T A 
en todos los barrios, grandes y chicas 
para venta y para fabricar. No compre 
í l n antes ver las que yo vendo. Infor-
ma Rodríguez, dt 12 a 2 y de 6 a 9 de 
la noche. Santa Teresa E . Tel. 1-3191 
3103 5 fb. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
A C E N S O 
U R B A N I Z A C I O N C O M P L E T A 
C A L L E 25 Y 30 
1 tífiquina 41.49 varas por 21.22 Super-
Ilcie 884.44. Precio 10 pesos. 
C A L L E 27 . E N T R E 32 Y 30 
1 Esquina 23.58 varas por 29.47 super-
ficie 694.90. Precio 10 pesos va^a. 
C A L L E 27 Y 30 
Esquina 23.58 por 41.26. Superficie 
97291 varas, precio 9 pesos vara . 
C A L L E 25 Y 28 
Esq'nina 23.62 por 60.60 Superficie 
1,451.82 varas, precio 10 pesos vara. 
C A L L E 28 , E N T R E 25 Y 27 
2 solares centro J1.79 por 41.26. Su-
per í i c i e 486.45 varas . . Precio 9 pesos 
C A L L E 25 E N T R E 26 Y 24 
3 solares centro 11.79 por 47.16 Super-
ficie 556.01. Precio 8 pesos vara . 
C A L L E 25 , E N T R E 24 Y 22 
4 solares centro 11.79 por 41.26. Su-
perficie 486.45. Precio 7 pesos vara . 
C A L L E 2,5, E N T R E 26 Y 28 
1 esquina 23.60 por 48.22. Superficie 
1,104.72 varas . Precio 10 pesos vara. 
Informarán L u i s F . Kohly. Manzana 
de Gómez 355, de 3 a 6. Teléfono A-
0383. 
323¿ 7 .Feb. 
C A L L E PASEO, VEDADO 
V^ndo una de las mejores esquinas de 
esta calle a $38. Calle 17, Vedado, Ven-
do dos solares, bien situados a $38.00 
metro. San Miguel, dos casas moder-
nas, dos plantas, 7 por 22 metros a 
$24.000. M-8002. S r . González . Nep-
tuno. 117 112. 
3317 31 en. 
en el pago. 
3108 30 
B U E N N E G O C I O E N E L R E P A R T O L a 
Sierra, se vende una manzanlta con 
frente a tres calles que mide 100 .de 
fronte por 30 de fondo aproximadamen-
te estí- slutada frente a la doble l ínea 
de t i a n v í a s de Vedado-Marianao y lin-
danoo con el parque de la Sierra. E l 
M e c o de oportunidad. Informa: Julio 
Eustamante. Sama, 34. Marianao. Te-
léfono 1-7139. 
£067 31 E n . 
m.̂ r, río, pozos, manantiales, cerca , 
pasan tranvías Hershey por frente. 
$4.000. Notaría D r . Michelena. altos 
Mrrte y Belona. T e l . A-4697. No co-
rredores . 
3296 31 en 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A V I B O -
ra, Reparto L a s Flores, de esquina 
mide 15 por 40 de fondo calle de Freiré 
Andrade, esquina a Fí|?aroa, precio 4 
pesos la vara. Informaran en la Manza-
na de Gómez, tienda de ropa E l Gallo. 
Antonio Rodr íguez . Teléfono A-7009. 
2^45 2 Feb. 
En Almendares, Calle 14 entre 1 y 3, 
manzana 71, dos líneas de tranvías, 
acora de sombra, se venden 915 va-
ras planas a $6.00. Informan M-4542. 
£944 14 Feb. 
V I B O R A . S E V E N D E O D E J A A C E N -
SO para fabricar la esquina de Avenida* 
de Acosta y Porvenir. Teléfono 1-3011, 
de 7 a, 9. 
2772 1 Feb . 
$3 
Obispo y Af uiar m 35(*lto») 
Telf. A-634a-Mabona. 
C76'r Ind-25 E n , 
Se vende un solar y casa de 11 me-
tros de frente por 40 varas de fondo, 
con panadería, maquinarias y dos vi-
viendas. Da el frente al central Ver-
tientes, camión de Reparto, Venta 4 
sa'os. Vale nueve mil quinientos pe-
sos al contado. 
2677 7 f. 
R U S T I C A , V E N D O C O N T R A T O D E 
una finca a 8 ki lómetros de Habana en 
c; Izada con buena casa, rboleda, millo, 
maíz boniatos y buenos pastos, buena 
pura vaquería y para toda clase de cul-
tivos y crianzas, precio 600 uesoá. J . 
Díaz Minchero, Caserío Vil la María 
Guanabacoa. También arriendo una 
buena casa con un gran lote de terreno. 
299' 2 Feb. 
Vendo otro en Galiano, 
ulero perder tiempo. Ben* 
C A F E S , V E N D O DOS 
Uno en $15,M0 y otro er. $5,000; pega-
dos, ai Muelle. Buena venta y buen al-
quiler. Intormes: B e n j a m í n . 
B O D E G A S , V E N D O 
E n $8,000, dando $4,000 ae varias, de 
todos precios. Vendo una contado. E n 
la Habana. In íromes : Benjamín., . 
S j S V F K D E U N A B U E N A F I N C A D E 
7 y cuarto cabal lerías bien situada y 
sobre carretera a 25 ki lómetros de la 
Habana. Informes: A g u s t í n L a v i n . Ca-
UÍxln& de Güines . 
2795_ • 23 Feb. 
Se vende una finquita dos caballerías 
y cordeles, 10 kil . de la Habana y 
uno de la carretera Terrenos de pri 
meia. Se da en proporción. Informe: 
Ramón Vera. Obrapía 35, altos. Te-
léfono A-8970. 
2S78 2 fb, 
P R E C I O S A F I N C A E N C A R R E T E R A 
n 24 ki lómetros de 1 3|4 caballerías em-
pastada de paral casa de vivienda 
amueblada, teléfono, luz, gran portada 
carretera hasta la casa, otra casa para 
partidario y otra de granero, dos pozos 
con sus motores de gasolina, molino de 
\iento y tanques, gallinero, establo de 
vacas, abrevadero, enorme arboleda, una 
gran yunta, aperos, una novilla muchas 
gallinas y otras aves, varias siembras. 
Todo en 11000 pesos. Ultimo precio sin 
rebaja de ninguna clase. Obispo 21. 
Mr Guas y C a . 
264V 2 Feb. 
F I N C A D E R E C R E O E N W A J A Y 
Se vende ana bonita finca de recreo 
en el Wajay, con frente a dos carre 
tvas, mucha arboleda y una gran 
ca^a de vivienda, con todas las como-
didades apetecibles, agua, luz eléctri 
ca, garage, etc. etc. Informan en la 
Atenida de Bélgica (Egido) No. 14. 
Teléfono A 3518. 
2139 58 en. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E L A M E J O R V I D R I E R A D E 
tabacos que hay en la Habana, con 8 
años de contrato, con muy buena ven-
ta, en el punto m á s céntrico de la Ha-
bana. L a vendo por tener quo ausentar-
me. Informes en la misma. Café el 
BiRCuit. Prado y Cárcel . 
3238 1 Feb. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O . C A L L E 17 
esquina a 14. frente al gran Colegio de 
las Hermanas Teresianas. Vendemos 
solares de dimensiones muy apropiadas 
des'le 24 pesos el metro. Dirigirse al 
señoi José Colmenares. Teléfono A-
9863 
2923 2 Feb . 
Solares a plaios. Vendo en los me-
jores repartos de la Habana, Alturas 
del Río Almendares, M ir amar, Prolon-
gación de la Calzada del Vedado, L a 
Sierra, los tengo desde 100 pesos de 
entrada y 10 pesos mensuales. Para 
pbnos y demás informes: Belascoaln 
No. 54,' altos, entre Zanja y Salud. 
A-0516. 
3285 12 fb. 
En el Vedado, vendo la mitad de un 
solar de esquina, bien situado. Infor-
ma su dueño, en la calle C y 29, Ve-
dado, de 1 a 5 p. m. A. Corbelle. 
3128 2 f 
G A N G A , E S Q U I N A A «5 .00, G B R T R U -
dis y Avellaneda, Víbora 20.63 por 
61.29. Contado o plazos. Otro centro, 
Lagueruela entre Gelabert y Avellane-
da brisa 15.23 por 51. .9. igual precio. 
Pichardo. Víbora 626. T e l . 1-1216. . 
2971 31 E n . 
V E N D O H E R M O S O S O L A R C O N A R . 
bolos frutales en proaucclón y mide 
6.25 por 40 frente al Parque de .Law-
ton, también en Santos Suárez frente a 
la l ínea de 10 por 38 a la brisa y cerca 
calzada, los doy barato para embarcar. 
Suárez Cáceres, Habana 89. 
C858 4d-27 
Se vende solar de esquina, 27 varas 
de frente por 40 de fondo, casa de 
mampostería, 13 varas de frente por 
40 de fondo, panadería, maquinaria, 
dos carros y enseres de panadería, to-
do en buenas condiciones. Vale 
$11.500; dando $7.000 de contado y 
el resto sobre la finca en hipoteca. 
Dhíjase a Ciego ds Avila, Calle Mar-
cía! Gómez, esquina a C. José Ga-
llardo. 
2677 7 f. 
V E D A D O 
Calle 2, esquina a 31, se vende un' 
solar esquina de fraile, 28.04 me-
tros fréhte por 46.31 fondo, en 
total 1.298.53 metros. Nueve pe-
sos metro. Mitad al contado y mi-
tad en hipoteca. Informa: Benito 
Lagueruela, número 7, Víbora. Te-
léfono 1-2803. 
C10133 30d-23 
C A L L E MANI E L D E L A CRUZ A N T E S 
Municipio, vendo un lote ae esquina 50 
metros de frente por 80 de fondo. I n -
forman en el T e l . 1-2466. 
2552 1 fr . 
S E V E N D E U N A M U E B L E R I A O S E 
admite un socio en la calle Neptuno. 
Informan: San Rafael, 150. S r . B a d í a s . 
Garage. 
3340 8 Feb. 
S E V E N D E U N A G R A N F A R M A C I A E N 
la Habana, punto céntrico, hermoso edi-
ficio, local amplio, 30 años de estable-
cida, lujosamente instalada, muy sur-
tida, no tiene deudas, contrato largo, 
brillante porvenir; -vende en la actua-
lidad $30.000 al año (treinta mil) ^ a r a 
otros informes diríjase al Sr. Josér del 
Vnlle. Gloria 22 entre Factor ía y So-
moruelos. 
J310 3 fb. 
V E N D O T A L L E R S A S T R E R I A R E Q A -
lado, trabajo constante, ten todos l^s 
ut íns i l i o s Se acepta la primera oferta 
por embarcarme, como ee lo haré ver. 
Informan en la misma. San Lázaro 374 
esquina a OqUendo. 
3311 4 fb. 
B O D E G A Y F I N C A E N L A H A B A N A , 
vonta diaria 90 pesos, está dentro del 
precio actual. Trabadelo. Crespo 82 Ca-
M, de 1 a 3 y 8 a 10 noche. No trato con 
p&lucheros. 
3204 30 Ene. 
B O D E G A E N E L B A R R I O D E C O L O N 
sola en esquina, largo contrato y mó-
dico alquiler. Informes en Crespo y 
Virtudes. Ca íé . Ramos. De 2 a 4. 
2574 1 fr 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D , P O R 
tener que embarcarse cuanto antes su 
dueño, se vendo vidriera de tabacos ci-
garros y quincalla muy barata y bien 
situada en Dragones 7, informan. 
2355 31 E n . 
C A F E , S E V E N D E U N C A F E Y P O -
sada, vende 45 pesos diarlos, buen con-
trato, precio 6000 pesos. Informan: Te-
léfono A-9931. 
1232 10 Feb. 
V E D A D O 
E n la Avenida do Wllson y calle 10, 
v-jiido magní f i ca esquina de fraile que 
mide 22 por 30 á precio de verdadera 
oportunidad. 
E n la calle 10, pegado a Calzada, ven-
dr, solar completo que mide 13.66 por 
60 al precio de 27 pesos el metro. 
E n la misma calle 10 también pegado a 
Calzada, vendo medio solar que mide 7 
por 5o a! precio de 28 pesos metro In-
formo J . C . Granda. Obrapía 33 Te-
lófon.í i A-6102, A-6104 y F-5759. 
3()56 i Feb. 
V E D A D O A $2.50 V A H A C U A D R A D A . 
Parcela de unos 3500 V J . No ce vende 
fraccionada. Situada a tres cuadras de 
los carritos. Propio para Industria. 
Puede reconocerse partj en hipoteca al 
6 por ciento. Informes: M-3097, do 9 
a 12 a. m. 
2037 2 Feb. 
V E N D O P A R C E L A D E T E R R E N O D E 
20 poi 15 con acera, alumbrado y a l -
cantarillado y pavimentada la calle a 
12 pesos metro. También se comparten 
ios 20 de trente en 6 y medio por el 
mismo fondo. Otro de U por 36 a 6 pe-
sos. Santa Teresa, 23. entre Primdles 
y Churruca. Teléfono 1-4370. 
1943 i Feb. 
V I N D O U N A B O D E G A E N L A H A B A -
r a , mucho barrio, buen contrato en 
í <,500, con $^ 000 al conta lo, el resto 
en plazos cómodos . Informa: Tamargo. 
San Miguel y Belascoaln, de 2 a 5. Ca-
fe. 
V E N D O U N Í . G R A N B O D E G A E N B E -
iificoaín $9.00i> con $5,000 al contado, 
t años de con.rato, lo quedan de alqui-
ler 5t| pesos n.ensuales, es j n gian ne-
gocio. Vale Ji/¡,00C. Informa: Tamar-
go. Belascoaln y San Miguel. Café de 
2 a 5. 
V E N D O B O D E G A E N N E P V U N O C O N 
C años de contrato en $7,000 con $3.000 
al contado garantizo 60 pesos diarios 
ce venta, Ui*t:e .a venta por asuntos 
que se exn^carán al comprador. In-
forma; Tamaleo . Belascoa'.n y San Mi-
guel. Café dn 2 a 6. 
G. D E L MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
En la calle 17 entre 12 y 14, vendo en hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474 
Se vende una linda casa en San In- ̂ P " ^ 3 * d5 tjmino<Lil u?a con! rooo A * 
dalecio entre Zapotes y San Bernar- 1 ? - 5 0 / ™ £ f o ^ ^ 2 4 el metro; 30 d 8- . 
diño; tiene sala, recibidor, tres cuar- 0 " ^ 12.50 x 25 a ?28 el metro y ^ ^ J ™ ^ 
tos baño, comedor, cuarto de criados,!olra de es(lnína. de 23 x 25 a $28 el p ^ ? ^ 5 d e K*rr<e1}0 con )cerca de ^ 
cocina, patio y traspatio, además tie- mt*0' h * contado y ^ ^ r o r ^ f 1 " ^ 3 tóS-
ne dos Cuartos altos, coa SU baño in-!reSl0 &l 7. P0r «1 tiem-¡ ffin?ee 6C6rédlt0 Comercial e Industrial . 
tercalado. Se da en buenas condicio 
nes y se puede ver a todas horas. 
2311 31 
V I B O R A E K 'i 000 P E S O S CASA N U E -
\ a toda cielo raso "25 metros compues-
ta portal, sala, tres cuartos, baño in-
tercalado, comídor al fondo, cocina pa-
tio y trasnatio. cmentador "agua media 
•uadra t ranv . í? Octava 35. entre San 
t r a m l s c o y M .agros. Facilidades pa-
2538 x Feb . 
B 3 V E N D E UNA A M P L I A CASA E N 
Is calzada del Cerro a cinco cuadras de 
Tejas es tá de Inquilinato con 25 depar-
tamentos, «produce una magníf ica ren-
ta s^ da barata por cancelar una hi-
poteca. E l dueño: San Nicolás , 50, ba-
jos . 
29t6 1 Feb. 
S E V E N D E , V E D A D O , Í E B M O S A C A -
f* esquina de fraile, situada en la ca-
lle 19, esquina a D. Grandes comodi-
dades, hermoso jardín y garage I n -
formes: Señor Lamas . Muralla, núme-
, L - d e 1 a 2 de la tarde. 
19B< 1 Feb. 
tpo que quieran. Informa: J . Delgado b. 
en San Francisco 21, Víbora. Teléfo- t e r r e n o s e n l a c a l l e d e a i T 
no 1-4571. 
2967 30 
bol Seco, vendo lotes de 6 por 22 a 30 
pesos el metro y en Subírana a 32 pe-
sos y dos esquinas. Informen: Julio CU 
tren de Maquinaria, Estrel la y San-
tiago. Teléfono 1-7789, 
1592 3 
V E N D O B O D E G A E N S A N M I G U E L 
de Belascoaln al Parque' ê . $8.000 con 
$5,000 al contado queda gra^r el alqui-
ler y queda vivienda para familia 5 
años de jonc.ato. garantir.o 75 pesos 
de venta d iana . Informar Tamargo 
Pí-lpocoaln y San Miguel .:aíé de 2 a &. 
8i>000 D E C O N T A D O Y $2,000 E N P L A -
z f̂., vendo bnjega en la Ka'jana si le 
interesa vengf a verme quo seguro ha-
cemos negocio, urge la Vi.nta. Infor-
ma: Tama-^v.-. Belascoaln y San Ml-
cntl , café de 2 a 6. 
H U E S P E D E S , C A S A S 
Venc.o varias, en buen< s puntos 
posadas. Benjamín . 
H O T E L , C A F E 
y Restaurant, en buenos puntos 7 doa 
posadas. Benjamín . 
P A N A D E R I A S 
Vent'o varias en la Habana. De todoa 
la Habana. Tnrprmes: Benjamín. , 
S E V E N D E Ü N U A L E C H E R I A 
Se garantizan $45.00 do venta. $3&.00 
de alquiler, 5 año3 de oontrato, $3,000. 
Informes; Benjamín. . 
8d-22 Feb." 
S URGENTE VENTA 
de una bodega de regalo y necesito un 
creyente mío para que se salve; la doy 
por la mitad de su precio. No confun-
diiGe. Informan en Zanja y BeláBcoain 
Adolfo Carneado, Café, en la cantina. 
3002 4 fb. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos cigarros, quincalla dulce, buen 
contrato. Informes en la misma. Pala-
tlncf 15. Teléfono 1-3795. 
28?9 30 E n . 
OCASION. B U E N N E G O C I O . S E V K V -
de una de las mejores y bien situada 
vidriera de tabacos, cigarros y quinca-
lla, por enfermedad. Buen contrato. R a -
zón: Bernaza 47, de 7 a 8 y de 12 a 2. 
S. Lizondo. 
2588 30 en. 
V E N D E D O R E S D E C A S A 3 
Cambio un negocio en lo mejor da la 
Habana por un solar o una casa de 
$8.000. cuyo nogoc?o yalo $10.000. In-
f oí man Calzada de J . del Monte 398 1Í2 
2VC4 2 Feb. 
N E G O C I O E N GANGA 
Se vende un hotel bien acreditado, deja 
5C0'pesos libres y se da muy barato con 
facilidades para el pago, también so 
admite un socio que sea formal. Para 
informes S r . Castro, de 7 u 11 a . m. 
Paseo de Martí, 117, altos. 
2670 2 Feb. 
C A F E E N E L B A R R I O D E C O L O N , 
con mucha venta, módico alquiler y lar-
go contrato: precio de situación Infor-
mas: Crespo y Virtudes Café . Ramos. 
De 2 a 4. 
2574 1 fr 
B U E S i A B O D E G A . S E V E N D E UNA 
buena bodega; sus condiciones satisfa-
ce los gustos más exigentes del bode-
guero más caprichoso; es buena ver-
dad. So vende porque su dueño tiene 
otros negocios de más importancia que 
«tender y se da en condiciones de pago. 
Calle 14 y 15 Alturas de Almendares. 
Coja carro Playa o Marianao-Parquo 
Centrul; lo dejarán frente a la casa. 
27¿0 . • i Feb . 
A L O S B O D E O l E R O S Y C A F E T E R O S 
y al comercio en general que deseer 
vgnder o comprar tengo compradores 
para todos los barrios de la Habana. 
También tengo cuatro esquinas propias 
para iJoner bodega o carnicer ías . In-
formen en Crespo y Virtudes. Café, de 
2 a 4. Ramos. 
2574 3 fb. 
S E V E N D E P U E S T O D E F R U T A S Y 
viandas, bien surtido, es un gran local 
y tiene comodidades para familia. In-
forman J y 9. buucga. Vedado. 
2426 5 fb. 
A V I S O . A L O S H O M B R E S D E N E O O -
clos. vendo o admito un socio que ten. 
ga por lo menos $2,000 y que sea cono-
cedor del jiro de restaurant y café . E j 
una gran casa biert montada y en 1c 
más céntrico do. la Ciudad por no ser 
del jiro su dueño y no poder atenderlo, 
no se admiten corredores. Para más 
Informes de 1 a 4 p. m . Industria 74. 
2367 s Fe'b. 
FEDERICO PERAZA 
Venden y compran toda ciaso d» nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor 
Inlormes-. Reirá y Rayo, ca fé . Teléfo-
no A-9374. 
VENDÓTODEGAS 
desde 1,000 pesos hasta mil eí. ia 
Habana y sus barriod. se dan facilida-
des do pngo. Inforir.a: F . Peraza. 
Reina y Rayo. Teléfono A-9374. 
VENDO CAFESTFONDAS, CASAS 
de huéspedes *e todos precios, infor-
ma Peraza. Teléfono A-9374. vendo 
dos carnicerías muy baratas en el cen-
tro de la Habaua. Informa: Peraza Te-
léfono A-9/t74. 
VENDO D0SP0SADAS 
una 8.00? la mitad al contacto, 
en seis BU*, tienen buen contrato 
gan poco alquler. Informa: Peraza. 
Reina y R í y o . Teléfono A-9374 
otra 
y pa-
V E N D O E N L A C A L L É D > : G L O R I A 
una bodega a-ie pur estar enfermo su 
dueño la reprala con cinco afios de con-
trato. Inf'-.rma: Tamargo. B j San Mi 
guel. Café de 2 a 5. •» « n -
Feb. C O L E G I O D E B E L E N 
E n construcción. Reparto Buena Vis ta ! : B W ^ C A L L E D E B E N J U M E D a a 
Í0 lnetrí?s de infanta, vendo lotes de Terreno a una cuadra de esto lugar 
aot-ra, luz, etc, alto y llano, 27x42 me-
tivp a $11.50 metro. Terreno haciendo 
esquina a dos avenidas, muy alto v 
cwoa del Colegio y de los chalets del 
Lúo. Barraqué a $4.75 vara. Terreno 
e?qulna frente a la gran quima del 
D r . Domínguez Roldán, 998 metros a 
$2.80 metro. Flgarola. limpedrado 30 
oajos. • 
t r.or^,2 y una esquina do 8 por 2 
Juho C i l . Estre l la y Santiago, tren de 
maouinaria. 1-7789. 
1592 3 Feb . 
Buen negocio Cerca del gran Colegio 
' ^ and le r ' y del t r a n v í a eléctrico, casa 
ae esquina. 1.100 metros, portal sa l , 
•aleta, seis cuurtos. cuarto de' bañó 
COmpléto, azotea, garage para do» m á . 
quinas, frutales, $9.500 y $3 000 en hi 
Flgarola. Empegado ;!0, bajo¡ 
30 E n . 
poieca 
309» 
LO M E J O R D E CONCHA 
S^lar s. tres calles de gran porvenir 14 
metro? pur Concha, 50 por Fábrica y 14 
por Marina. Total 700 metros, se vende 
T S n V S m . " hiPOteCa' I n f 0 ™ : 
l.38.9 _ _ _ _ _ _ _ 11 Feb. 
A V E N I D A D E ACOSTA, P A R T E M U Y 
alta y por donde circularán los carros 
muy pronto se vende un lote de mil 
2! 54;5„0 el metrj- Informan en el Teléfono I-2<4BC 
2552 j 
V F N D O B O D F G A E N L A H A B A N A en 
$2.(#00 con 1.000 al contad-, ecta la he-
redS el ac-ua' dueño y es el motivo de 
venderla tan barata. Info-nu.; Tamanro 
bdaivoaln y San Miguel. vutC, de 2 a 5 
L A M E J O R B O D E G A D E Lft. H A B A N A 
,a. AeAn8(í ^ venta- P""6010 116,000 con 
$8 000 a 'jont.do. su duefi) necesita 
oinero O nu« quiere es « e s ^ " ™ ^ 
rosto del dlnorc lo garantiza I» mi¿me' 
lodega. P-.ra informes y d. talle™ 
margo, Belascoaln y San M.guel ' café 
ante. Vóame y se convencerá' 
J'iforina: pHul'no. Be las -o t ín 
M gu-I. cafA dt 2 a 5. y San 
?55S 6 Feb. 
UN C A F E 
repalo también en el centro de Ja 
Z ^ v ' p e l V » 0 0 ? - A^Uo S n e a d / * /.ai'ja y Belascoaln. Café 
;;002 4 fb. 
Monte 
VENDO UNA BODEGA 
en Calzada, ea 13 mil pesos, tiene v mil 
pesos de existencia. Vende 200 pesoi 
diarios, con 40 pesos de cantina To-
das estas condiciones se g a r a n t í a n 
Informa: fc. Peraza. Teléfono 
URGE LA VENTA DE UNA 
bodega, sola, en esquina, vende 70 pe-
sos diarios, la mitad de cantina, tlena 
buen contrato y p-aga poco alquiler con 
comodidades para familia. Precio 6 500 
pesos, se admite la mitad de contado 
Informa, Federico Peraza. Reina y Ra-
yo, A-937*. Vendo una bodega en $ 1 800 
en buen ounto y con mu^ho barrio Inl 
forma: Psraza. Reina y Rayo. A-9374 
Vendo una bodegn en 1,800 pesos en 
buen punto y con mucho barrio lafui-
ma, Peraza. Reir.a y Rayo. A-93^4, 
VENDO CAFE EN EL 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantl. 
na por estar muy bien sltu'ido. Precio 
•obre 14 mil pesos. Informa, M Fer-
nández. Reina. 63. c a f é . T e l . A-9374 
CARNICERIA 
Vendo una carnicería en $2.000 Nc 
P'i&a alquiler, buen contrato y vend» 
tros cuartos de res. Informan: Reina 
y Payo, c a f é . Peraza. 
3009 ' 9 fb. 
contado, 
y Cárdenas, café . Cuenya, 
30 Ene. 
Compra y Venta de Créditos 
C H E Q . J E S E S P A N O I ^ Ñ A C I O Ñ A L 
Compro también las letras © giros • 
libretas y cheques del campo Los na 
KO ?¡\ pre^i0- Compro cualquier 
cantead Hago él negocio en el acte 
K u e l ' m i l 0 , ManZaaa ú* ü 6 r a " 2U 
1222 31 E n . 
Enero 30 de 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A ;io: 5 centavo. 
D E D I A E N D I A 
Mucho frío en San Pctersburgo, 
un frío horrible, el día que enterraron 
n Lenin. 
Los bolcheviques lo sintieron, pero 
en la piel nada más. Interiormente, 
no; al contrario, estaban muy con-
tentos. 
Aludiendo a la baja temperatura 
y a los cálidos discursos, se decían: 
— X o podrán asegurar los perros 
fjusgueses, que anto el suceso no 
liemos sentido n| frío ni calor. 
Por su parte los perros burgueses, 
haciendo caso omiso de la pompa de 
l.i misa civil, juraban por su ho-
nor que la ceremonia había resultado 
muy fría. 
vertimos que el Gobierno les ha per-
dido el miedo a los manifiestos y a 
I í . s manifestaciones do protesta. Nos 
repuso que no so argumentaría con 
literatura, sino con números. Le ad-
vertimos también que el Gobierno 
ya no les dá importancia a los nú-
meros, aunque tras ellos se oculten 
las mayores inmoralidades. 
E l señor Amos Salvador, político 
español del viejo régimen, se ha atre-
vido a hacer públicamente votos por 
la desaparición del Directorio. 
¡Amos, ^Slvador! ¡Tsn cuidado 
no seas tú el que desaparezcal. . . 
So va a crear un patronato para 
ox-presídiarlos. 
L o cual es muy noble idea. 
Como también resultaría muy al-
truista y muy conveniente, que se 
constituyera otro para los que debie-
ran estar en Presidio. 
Que son en mayor número. 
E n Italia andan buscando una Cá-
mara de Diputados qu© secunde las 
aspiraciones del Gobierno. 
Procure el señor Ministro de esa 
nación leer los anuncios de nuestros 
periódicos a ver si tenemos alguna 
de uso. Entre Limonar y Matanzas o en-
tre Limonar y Coliseo,—no recorda-
mos el detalle—se va a construir un 
tramo de carretera, de siete kilóme-
tros de longitud, sobre terreno lia-; 
no y que no ofrece dificultades-al iI,a acerca del teléfono, porque sa 
pico. 
Nosotros—asegura el señor Bris-
bañe—no necesitamos religión algu-
bemos lo que es el teléfono 
Si supiéramos tanto del Universo, Para esos siete kilómetros, había 
lo su-!<ic su creación, de la fuerza que lo presupuestados 35,000 pesos; 
í iciente para realizar la obra, dadas 
escasas dificultades. 
vivifica, como sabemos sobre el te-
lefono, la mayoría de las religiones 
Pero^ ya hemos visto que Obras morirían". 
Públicas no es partidaria de las co-
>as baratas, ni siquiera de las que 
ofrezcan ese aspecto. E n consecuen-
cia ha hecho la adjudicación de una 
séptima parte del tramo, en la can-
tidad que estaba acordada para el 
total, por medio de uno de esos so-
corridos decretos. 
L a persona que nos dió esos in-
formes, es una personalidad matan-
cera, insospechable de mala fé. Y 
está tan indignada, que se propone 
hacer una protesta colectiva, en la 
capital yumurina, sin distinción de 
clases ni de matices políticos. L e ad-
Ignoramos lo que el señor Brls-
lane sabrá del teléfono, pero si no 
tabe más que nosotros, no vemos el 
motivo de suprimir las religiones en 
cuanto se sepa otro tanto del Uni-
verso. 
E n efecto, aquf lo único que sa-
bemos del teléfono es que se inte-
rrumpe en cuanto llueve. Algo aná-
logo conocemos ya del Universo. Ver-
bigracia: que," cuando llueve, todo 
•:l mundo se moja. 
Sin embargo, señor Brlsbane, se-
guimos creyendo en Dios. Y hasta 
en el teléfono. 
LA SEÑORA MARIA DEL PILAR SAN MARTIN DE GRAU 
Tan pronto como circuló ayer la 
triste nueva que aflljía a la distin-
guida familia Grau-San Martín, por 
ei fallecimiento de la bondadosa da-
ma María del Pilar de San Martín, 
be vió frecuentada la hermosa casa 
donde vivía, situada en la calle 17 
número 52, esquina a J , en el Ve-
dado, por lo más selecto de nuestra 
sociedad, amistades que deseaban 
acompañar en aquellos instantes de 
tribulacióif a los familiares, y muy 
especialmente al amante esposo, el 
artística cruz en cuyas cintas se leía: 
"A nuestra querida abuela, Paulita, 
Polita, Pancbito y Ramón", dos 
grandes coronas que decían: "A 
nuestra querida madre. L a Niña y 
Flqulto" y "A nuestra querida her-
liana, Manuel, Panchlto e hijos"; 
un bello ramo de Francisco Ante-
quera; una hermosísima cruz de los 
Condes de Rivero; coronas de: Viuda 
de Alsina y Carmen; Lucrecia y Ra-
león; Antolín y José; Juan José y 
familia; Pancbito y Eligió; De Pi-
respetable caballero don1 Francisco! lar; Hortensia y Agustín; un bonl-
Grau Viñalo y sus hijos el ilustre 
doctor Ramón Gran San Martín y el 
conocido hombre de negocios sef̂ pr 
Francisco Grau. • « 
E l cadáver fué tendido en un lu-
joso féretro en el recibidor de la 
cesa, convertido en capilla-ardiente, 
donde había flores en profusión y 
r.umerosas coronas, entre ellas un 
manto de hermosas orquídeas del 
atribulado esposo, señor Francisco 
to cojín de "Leonor y Muñiz"; una 
corona de nuestro Director, doctor 
Jos í I . Rivero y señora; una cruz 
de Adelaida y Tomás. 
También pudimos anotar entre 
otras las siguientes coronas: Joa-
quín Pina y señora; Silvio Sandrino 
y señora; Efmelina y Rocha; Fran-
cisco Beci y señora; Estrella y Ar-
mando; Señora Viuda de Cuartas; 
María Vázquez Viuda de Solís; se-
U TUNDO LOS 
CAÑONES DEL UNE 
E l Secretarlo de Obras Públicas, 
doctor Sandoval. manifestó ayer en 
Palacio a los reporters que se estaba 
trabajando activamente en el trasla-
do de los restos del acorazado "Mai-
ne", desde la caseta dotKie se guar-
daban, al pie de la batería do Santa 
Clara, hasta el emplazmiento del mo-
numento que con los miemos se 
construirá, junto al litoral y frente a 
la misma batería. 
Le? cañones, que son dos, pasan 
treinta y seis toneladas cada uno. E n 
la madrugada de ayer, martes, fué 
trasladada una de las plezaá, hacién-
dose el trabajo a esa hora por ser 
muy penoso y exigir la paralización 
del, tráfico de los tranvías durante 
algunos momentos. 
Agregó el señor Secretarlo que en 
la madrugada do hoy sería trasladado 
el otro cañón. Los trabajo? son di-
rigidos por el Ingeniero de Obras 
Públicas señor Abreu. 
E i doctor Sandoval-tiene el propó-
sito de qbe para el 15 dol próximo fe-
brero, aniversario do la catástrofe dí l 
•'Malue", estén ya debidamente em-
plazados en el pedestal del monumen-
tolos dos cañones y otras piezas y 
balas del citado barco. 
SE OFRECE UN EMPRESTITO AL 
URUGUAY 
BUKNOS A I R E S , Enorn 29. 
E l Gobierno del Uruguay ha reci-
bido una oferta de un sindicato neo-
yorquino por conducto de un banco 
de Dueños Aires prestándose a ha-
cerle un empréstito do veinte millo-
nes. E l empréstito es pagadero en 
dos años devengando el 0 0|0 de in-
terés. 
Ha; Fernando Scull y señora; René 
Perrán y señora; Saturnina C. Viu-
da de Giralt; Pepe Girait y señora; 
señora Viuda de Beci; Juana y fa-
ir iya; Manuel Abril y familia; Ma-
nuel Rodríguez y familia; Ramiro 
de la Riva y familia; Manuel San 
Martín y Cía., S. en C ; Manuel Lan-
D E S D E M E J I C O 
EL VALOR DE UNA PROFECIA 
(P,OR M A R C I A L R O S S E L L ) . 
Observatorio .Istroi'.ómico Nacional i lof- directores del Observatorio Na-
Tacubaya D . F . México. 6-1-1924. 
• S r . Marcial Rossel. 
México, D . F . 
DESDE 
(Para el 
M I í Í g t o ! 
W A J U O D E I , A K j u u , , ^ 
«•ional han sido Ingi-Tticros. 
Los principales Instrumentos conj 
que cuenta, son: Círculo Meridiano;; 
Muy distinguido señor: Acabo de Ecuatorial de :i'> centíjuetros de aber-
recibir su atenta en la que me hace j tura y 5 metros do diámetro foral; 
usted el honor de solicitar una entre- ecuatorial Fotosráfico de * J centí-
vista para hablar do las prediccionesj n etros de abertura y 3 metros de 
de Mr. Wcehlcr, para ser enviadas distaucia focal; Fotoheliógrafo; Cá 
al Importante DIARIO D E L A MA 
RIÑA de la Habana 
Debo manifiestar a usted que con 
niara fotográfica de 75 cms de dis-
tancia focal y 12 de abertura: peque-
ño ivfractor de 15 centímetros de 
todo gusto será recibido el próximo abertura y 2 metros de distancia fo-
martes 8 en la mañana, a la hora 
que le sea más cómoda, y que para 
nú será una distinción muy agradeci-
da la de poder exponer mi opinión 
acerca de la anunciada catástrofe del 
pióximo día 11, desde un periódico 
tan apreciado v mcritísimo como el 
DIARIO D E L A MARINA. 
E n espera do su atenta visita 
m© suscribo de usted atento S . 
Joaquín G A L L O 
cal. además de otros menos importan 
tes-, que podrá ver usted 
Los principales trabajos que se han 
hecho, han sido «l Levantamiento 
de la Carta Fotográfica del Cielo; 
el Catálogo Fotográfico de la zona do 
Do. a 16o. de Declinación Sur; obser-
tuclonos de Cometas, Asteroides, 
Sol, Eclipses y algunos otros 
Diariamente dá señales rndiotele-
gráflcas a las 12 y a las 18 horas. 
E l Observatorio Astronómico de 
Al ocurrir en 1784, la muerte del Tacubaya, ha lomado participación 
Virrey, don Juan de Acuña, Marqués ( n varias comisionas « ientíficas como 
de Casa Fuerte, se reunió en acuerdo jen la observación del Eclipse total 
extraordinario la Audiencia y abierto j de Sol de 1905, visible en España, 
el pliego de mortaja se encentró ¡y en la del mes de Septiembre de 
nombrado para desempeñar el cargo, 1023, visible en la República m?xi-
de Virrey, al arzobispo de México,! cana; ambas expediciones tuvieron 
don Juan Antonio do Vlzarron y i n franco éxito . 
Eguiarreta, que entró a gobernar ell Las publicaeiones más Importantes 
c ía 16 de Mayo del mismo año, has- del Observatorio son: el Anuario, vo-
ta el 17 de Agosto de 1740 en que I lumen de efeméiides, publicado anual 
99 hizo cararo del Virreinato d© la ¡mente; la Carta del Cielo y el Bole-
\ueva España, don Pedro de Castro! un . 
y Figueroa, Duque de la Conquista Su Biblioteca consta aproxlmada-
y Marqués de Gracia Rea l . mente, do 11,000 volúmenes, siendo 
A principios de este últ imo año I» mayor parte de Astronomía, Físi-
emprendió 4 Virrey-Arzobispo la 
construcción de un Palacio Arzobis-
hlstor¡eU bUQ̂  SÍ? 
. "na escuela!6 ^ 
^ontanteln Srtrrae/Ten < 
ante todn . ' ire*- U n , , /^ 
g, de alguna 
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pal en el cercano lugar de Tacubaya, 
ca y Matemáticas. 
Desde 1015, forma parte, como 
Departamento, de la Dirección de E s 
a donde so retiraba con frecuencia: tudios Geográficos y Climatológicos, 
para descansar de sus trabájos, y fué dependencia de la Secretaría de Agrl-
ol sitio preferido por todos los arzo 
blspos y a veces, por los Virreyes, 
cuando querían vacar algunos d ías . 
E - a un edificio amplio, cómodo, al 
ovitura y Fomento. 
lia Latitud údl Observatorio As-
tronómico de Tacubaya, ©s: de 10o. 
24' 18" y la Longitud al W con res-
da y familia; Médicos y Enfermeros J ménade, rodeado de parques eon'peeto a Greenwich, de: 6h. 36m. 
fuentes y gran número de árboles fru-j 47s. 
tales. E r a , en una palabra, digno E l público tiene libre acceso por 
de albergar a los primeros magnates la» mañanas do los días de trabajo. 
«3 Mr. Longworth, esposo de 
hija de Roosevelt. 
Ahora ha sido elegido jefe de pe-
lea, o floor leader, de la mayoría de 
la Cámara de Representantes; eíec-
clóa muy acertada. E n esa Cámara, 
el jefe natural do la mayoría es ei 
Siu.-aker, o Presidente, elegido por, o 
ella; pero como no puede maniobrar'tasTes'q 
libremente desde su alto cargo, en el1 
cual ha de mostrarse imparcial conioue ñor su w " * 
la oposición, se elige esc otro jefe, Mr. Lonewmh11"4 
que opera desde el piso o floor) da r,u vida .¿H"'1 1o" ^ W J ' ! 1 ? 
donde hace frente al leader de lalñorlto frívo n Vnentaria Por J1"11 




Clark y Undenvood. .un ep^dio d i v e r t í 
E l cargo requiere Inteligencia y p n c o Representante^" 8 CD^ 
experiencia; cosas que posee Mr 'nue comenzaron a tnh ^Publica, 
Lonerworth. Ha sido elegido nada 
mecos que 10 veces Representante 
por el Estado de Ohio y no hay en 
la Cámara arriba de siete u ocho 
miembros más antiguos que é l . No 
es un pOlitician profesional, que vive 
d3 la cosa pública; sino un hombre 
de muy buena posición, con riqueza 
heredada, que no politiquea como 
negocio, sino por afición; tipo que 
abunda en Inglalerrra y que abun-
Jaría aquí si lo favorecieee. el siste-
ma de gobierno. 
Mr. Longworth tiene otra afición: 
la música; que manifiesta de tres 
maneras: tocando el violln. frecuen-
tando los conciertos y la ópera y ayu-
dando con su dinero a estudiantes 
pobres que lo necesiten para amaes-
trarse en algún instrumento. 
No es gran orador; pero habla lo 
bastante bien y sabe lo bastante so-
tire el terreno que trata para que se 
le escuche. Figura en la derecha del 
partido republicano, pero no tan a 
la derecha que se le pueda calificar 
Deseamos hablarle 
algo serio y deseamos a usted 'iue no ofenda. 
—¿Do qué se trata' 
toa~De esto: l!ntre 'os pPpresM tes "progresivos" y rura ;5resen̂ . 
votos necesitamos, es ust*?!» 
ci iticado por su ropa v e ^ 
;or sus spats. " cliU 
(Ustos spats, que en Esnsf 
llamaban botines, son anas n 
corta? de paño, por lo general 
'que cubren una parte dtl cal 
-—¿Tendría usted mconveni. 
añadió aquel legislador--on ren 
^ l l e v a r 5pa.s?Esot<,slJ1]í» 
— L o haré—^respordió Mr L 
M ustedes hacen an^s a!§o que ^ 
le? pida. 
—Lo haremos. 
—Pues blei; vayan ustedw al 
nado y vean ai Senador Le Fo-
de la Clínica de Casuso, de gran 
tamaño; señora Viuda de Porta; 
Isidro y Cucho; señora viuda de Cruz; 
María Lozano de Sierra; Manuel Lo-
zano y familia; Panchlta Quintana 
de Pino; Augusto y Clementina; Anl-
ta y Gerardo; Villadonga y señora; 
María Gómez y esposo; Ignacio Aro-
zarena y familia; José Avendaño y 
señora; Margarita Trocha y fami-
lia; José Inclán y familia; Pedro 
Díaz y familia; una muy artística 
de los estudiantes con la siguiente 
dedicatoria: "A la madre del pro-
fesor Graú, los estudiantes de Me-
dicina"; Josefina, Ll ly Casuso; Gre-
gorio Usategui; Leonor y* Aurelia; 
Familia Viadero: Vivina Leza viu-
da de Valle e hijos; Lucía Rivero 
viuda de Paez; Leonor Reyes viuda 
de Lezama; Victoriano González y 
señora: Isidro Fernández Boada y 
familia; María Albarrán de Pres-
ro; Amigos de Panchlto; Francisco 
Caula y familia; Condesa de Bue-
navista y otras muchas. 
de la época colonial, ya fuesen ar-
zobispos ya fuesen virreyes. 
Los sucesores dol Arzobispo Vlza-
rron y Eguiarreta embellecieron y 
ensancharon el palacio, pero cuando 
so promulgó la ley de incautación 
de los bienes del clero la lujosa re 
y los sábados por la noche de las 10 
a las 21 horas." 
Y siguiendo lo grata conversación 
entre rosaledas yy crisantemos y ge-
ranios rosados el señor Gallo nos 
condujo al Departamento SismoTrá-
fioo en donde se hallan los más mo 
ísidencia episcopal de Tacubaya y el demos aparatos registradoras de te-
palacio de México, fueron 'declarados 
bienes nacionales, a pesar de las pro-
testas del Arzooispo don Lázaro de 
la Garza y Ballesteros., 
iremotos, y tan perfectos y costosos 
son ellos que únicamente existen tres 
aparatos que tengan la masa de diez 
y si?te toneladas, de los cuales, dos. 
Grau; una corona que ostentaba esta ¡ñora Viuda de Cerra; señora E . So-
ínscrlpción: "A mi querida madre lis, viuda de Stelnhart; Cristina de 
con todo el cariño de Ramón", una la Cruz; Herminia Falcón y faml-
E n la mañana de hoy, a las 9, 
?*e efectuará el fiepelio, saliendo el 
fúnebre cortejo de la casa mortuo-
ria. E l acto será seguramente una 
sentida manifestación de duelo, da-
das las excepcionales virtudes que 
edomaban a la extinta, y las gene-
ralea simpatías f respeto que inspi-
raba en esta sociedad. 
Reiteramos a los familiares la ex-
presión de nuestro sincero pésame, y 
hacemos votos por el alma de la 
•virtuosa dama, que Dios seguramen-
te habrá acogido en su seno. 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
ENTRE LOS LECTORES DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
$149600EN EFECTIVO - 1,560 PREMIOS ANUALES 
A N O 1 9 2 4 
El Jabón "CANDADO' *, cuyos concursos han sido siempre populares, por la 
seriedad con que se han llevado a cabo, ha ideado este NUEVO CONCURSO dedi-
cado exclusivamente a los consumidores de su jabón que lean el DIARIO DE LA 
MARINA, apreciando así la obra de educación que ha venido realizando durante 
NOVENTIDOS AÑOS consecutivos el Decano de la Prensa cubana. El DIARIO DE LA 
MARINA ha resistido todos los embates del tiempo desde 1832, fecha de su funda-
ción y desde entonces ha venido distribuyendo el pan de la cultura en nuestra so-
ciedad. 
NUESTRO DESEO ES COLABORAR EN ESA GRAN OBRA tfi EDUCACION v DE 
VERDADERO CUBANISMO DE ACUERDO CON NUESTROS PROPIOS 
RECURSOS INDUSTRIALES. 
NUESTROS PREMIOS SERAN MENSUALES 
A partir del día 5 de Abril próximo y después el día 5 Je cada mes, re-
partiremos entre los lectores del "DIARIO" $1,225 en efectivo, divididos en 130 
premios, en la forma siguiente: Un primer premio: $500 m. o. Un segundo premio: 
$250 m. o. Un tercer premio: $100 m. o. Un cuarWvpremio: $50 m. o. Un quin-
to premio: $25 m. o. CINCO PREMIOS de a $10 cada uno. VEINTE de a $5 y 
CIEN de a $1.50. Los premios de $1.50 se denominarán REINTEGROS, porque re-
presentan el precio de TREINTA NUMEROS del DIARIO comprados a los vende-
dores del periódico por aquéllos que no estén suscriptos y quieran participar de 
nuestro CONCURSO. 
E L DIA 1? DE M A R Z O 
HAREMOS PUBLICAS TODAS LAS BASES DEL CONCURSO 
CRUSELLAS y Ca. 
FABRICANTES DEL JABON "CANDADO" 
HABANA 
Como propiedad del Gobierno ha o.síán en Alemania y el tercero es 
^do destinado a varios usos el Pa-jel del Obserratorio Astronómico d© 
lacio Arzobispal de Tacubaya, sien-j M¿Jlco, en tal ^rado aiUslble, que 
do, unas veces Colegio Militar, y otras | al soplar el señor Joaquín Gallo so-
morada da los Presidentes Santa An-|bie la inconmovible masa citada la 
na y Comonfort. Actualmente, en aguja del aparato acusó instantánea^ 
el edificio levantado por el Arzobispo, diente vibraciones sobre l a placa co-
Vlzarron, se halla instalado el Ob-inio si registrar 4 un movimiento 
fervatolo Metcreológico que dirige ¡ séismico 
el señor Mariano Moctezuma, y en • 
lt;s bellos Jardines, que aún en este "Yo conozco muy bien la Habana 
tiempo están Ueuos d© flores, se^n- y sus acreditados centros culturales 
cuentran las magníficas construedo-' y los observatorios .Nacional y de 
nes destinadas a Observatorio Astro- Belén, y con frecuencia recibimos 
nómlco Nacional y a Depai'tamentol publicaciones científicas de Cuba, aun 
Sismológico, estando encargado de {que no con la asiduidad que quisió-
cste último, el señor Francisco Pa-I ramos. Tengo un alto concepto de 
tlño, y del Observatorio Astronómico' la Intelectualidad cubana, por mi pro-
Xíjclonal, el señor lnrenlí?ro D. Joa-lpia experiencia; Cuba es un hemio-
qnín Gallo, a quien hicimos una v i - ' . , , país que recuerdo con viva slm-
slta después de r&clblr la anter ior' patfa, pues en todos mis viaijes a 
carta tan laudatoria para el DIARIO; Europa me he detenido en la alegre y 
D E LA MAELNA, con el propósito de populosa ciudad de la Habana, 
conocer su autorizada opinión acer-j y mayormente, por este motivo, me 
ca de las insistentes afirmaciones del pj^g ei saber que el DIARIO D E LA 
astrónomo Mr. Weehler. MARINA ha establecido oficinas en 
E l señor Gallo nos recibe atenta- México, decisión que habrá de con-
raento en el luji-so salón del Obser- tribuir a que nos conozcamos mejor, 
vatorio, adecuada y sólida obra de-¡porque estando tan cerca son dos 
bida a la Administración del Gene-; pueblos que mutuamente se desceño-: 
ral don Porfirio Díaz, en cuyas pare- cen. E n cuanto al D I A R I O D E LA: 
des están los retratos de los grandes MARINA, qu<í be visitado dos ve-
genios d é l a ciencia astronómica, Ga- í e s , no voy a hacer su panegírico] 
üleo, Laplace, Lcverrler, Newton siendo usted rt 3 In Ca««a—mucho pue-
padre Secchl, Bradley, Keplero, do realizar en bien de este país 
Herschel, Bessel y Tycho-Brae y nu- permítame rogarle en mi nombre se 
morosas fotografías estelares hechas! sirva felicitar vi Dr . José I . Rivero 
por el personal del Observatorio algu-! n0r haber extendida hasta México 
ñas de ellas valiosísimas y de gran ia bienhechora influencia del gran 
Interés para la formación del plano periódico cubano, orgullo de la 
reltste, en el cual el señor Joaquín prcnsa de América". 
Gallo viene trabajando hace algu-
nos años . —Pero ¿no hablamos do la profe-
í lace veinte años, nos dice, que es- cfa d¿i americano?—le digo al fin. 
te Observatorio ca mi casa, mi o;m- ¿Para qué? E s una cosa tan pue-
tro, mi amor, mi vida L e referiré ri i y vaga el hacer pronósticos sin ba^ 
brevemente la historia de esta Insti- ce científica que no vale la pena de i 
turión. E n 1862 se fundó el primer,dedicarle siquiera una frase. L a 
Observatorio Astronómico en México: r^ncJa es una cosa, y otra cosa es 
y quedó instalado en el Palacio Pre-;ia profocía; los f e n ó n e n o s de visión 
sldencial, pero no duró más que un son niUy distintos de los fenómenos 
año E n 1876 se reonranizó nueva- de operación. SI es un profeta, no es 
t< fnte siendo su Director el Ing?nie- ,in gabio, sería un vidente, sobre esta 
.-o don Leandro Fernández. Otro ^asc no se pueden levantar hipótesis 
Ingeniero, el señor Angel Anguiano científicas. Llegará el once de Ene-
fundó un Observatorio en el castillo r0i y como todos los días, saldrá el 
de Chapultepcc j de t?sr; lugar fué soj y jp réremod ir al ocaso, y nada 
trasladado al ex Palacio Arzobispal .^¿s s í algo, poi- una de esas casua-
o í Tacubaya, en 18S8. Ildades fortuitas, ocurrl*«e, siempre 
E l señor Angnijno fué director has-l tcndrían razón los que creyesen que 
ta 1899: en 1910 el ingeniero donlC| profeta ha tocado la flauta por 
Felipe Valle, a quien reemplazó ctro casualidad. . 
'ngenlero, don Valenifu Goma, hasta \ o había necesidad de preguntar 
1915, en cuya fcelia (ni nombrado más; bien claramente qu?da ex-
para suceder al señor Gama, hasta puesta la opinión del Ilustre astróno 
el presente; de manera, que todos ¡mo mejicano. 
de conservador molusco; esto explicaj1' _ 
que haya sido llevado a la jefatural —Pero ¿qué le decimos? 
del "piso", así por los derechistas 
como por los "progresivos". 
Algunas veces ha votado con estos, 
como cuando el año parado se unió 
al bloque agrario para hacer preva-
Jccer ciertos proyectos de ley, com-
batidos por los Bancos y lar. Cámaras 
de ComeiV;io del Este donde el capi-
talismo republicano impera. 
Y, aunque ese capitalismo se opo- salvado 
n â —y sigue oponiéndose al bonusj —Eso, ya lo sabia yo—declirt 
o regalo para los solrtiinos y marine-|Mr. L.—¿Pusdo sejui poniéndonjí 
ios que slirvieron en la ¿uerra, co-iepats? 
—¡Sin duda» 
— L o que ustedes quipran; habita 
con él; eso basta. 
Allá fueron; y cuando volvieron 
í l jefe de aquella misión extraordl-
naria dijo: 
— E l asunto está arreglado. No 
hemos podido hablar con el Senacor, 
porque estaba pronunciando un dis-
curso; pero lo hemoj mirado aten-
tamente de arriba abajo. Está ust«d 
mo asimismo se oponía ei Presiáecte 
Harding, Mr. Nicolás Longrworth vo-
tió en pró de é l . 
A lo cual se ha de agregar, para 
complemento de esta parte del expe-
diento, que este político, ampliamen-
te dotado de bienes de fortuna y 
con hijos, se ha mostrado partidario | trátese de hacer un Presidente d« 
otl recargo en el impuesto sobre; Popública, un vegider o un jefe del 
Lo que los llepressntantos habisn 
descubierto, al f.'xaminar a Mr. La 
Folíele, habla sido que éste, jefe de 
los ''progresivos" y rurales del 
Congreso. . .también llevaba spiis. 
Moraleja: en materia electoral. 
la herencia. E s , ,comc se ve, un rico 
decente. 
No tiene más Que un defecto, que 
"piso", en una Cáma'̂ a, nada es p«-
'lueño. 
X. 1 
SE DECLARA HUESPED DE HONOR K 
U HABANA A K C H A i W I I 
DEFUNCIONES 
Relación de las defunciones anota-
das ay^r, día 21* de eucro de 1924. 
Victoria Bofill de la raza negra de 
2 5 años de edad. Hospital Calixto 
García. Abceso. • 
G . Kindsons tíi 
51 iiños de edad 
García. Nefritii 
Ana de Herran de la raza blanca 
de 25 años de edad. Ü'Farrill 75. Di-
latación del Cor&zón. 
Carmen Fernández de la raza blan-
ca de 2 años de edad. San Indalecio 
132. Tuberculosis Pulmonar. 
Pedro Martínez de la raza blanca 
d* 76 años de edad. Santa Rosa 11. 
Art?rlo Esclerosis. 
Isabel Guzmán de la raza blanca 
de 3 6 años de edad. Hospital Ca-
lixto García. Su'cldic. 
Antonio Gutiérrez de la raza blan-
ca de 74 años de edf.d. Santos Guá-
rez 34. Arterio Esclerosis. 
Antonia Gutiérrez do la raza blan-
ca de 82 años da edad. AntOn Recio 
9. Colapso. 
Chang Man Ching do la raza asiáti-
ca de 37 años de edad. Hospital Mu-
nicipal. Causa mal definida. 
María del Pinar del Collado de la 
NE CROLOGIA 
L A SRA. CATALINA 
A HOCHA 
G O N Z A L E Z 
Después de una larga enfermedad 
ha dejado de existir en el día de 
, ayer la virtuosa anciana Catalina 
la raza blanca de! González Arocha. madre política de 
Hospital Calixto nuestro compañero en la prensa Ma-
nuel Freiré. 
Reciban nuestro pésame sus fami-
liares, especialmente sus hijos Ra-
raza blanca de 68 años de edad. 17 
número 52, Vedado. Nefritis. 
Amalla Gómez de la raza blanca de 
4 0 años de edad. Nueva del Pilar 38. 
Tuberculosle Pu! nonar. 
Teófila Cabrera do la raza blan-
ca de 87 años de edad. 13 y Tejar, 
Lawton. Arterio Esclerosis. 
Virginia Madan de la raza mestiza 
de 7 meses de nacida. Estévez 15. 
Gastro Colitis. 
VEANSE LAS SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS EN LA PAG. 16 
Maestro Vicente Lanz. é 
L a señorita Lolita ae la To^J 
sinrularmentí aplaud-da cantado 
cion y ei nuiuv- ^ „. 
ma a cargo de . ^ J ^ e m n ^ 
que fué traducido--al j ^ - j j ^ a -
¿1 joven letrado doctor ^ • 
do en que. tras Crecer mía r fU4 
cia de los país*-, 
? i e n t ó a l a s praf3 C"^DJubilosa 
el derecho al voto, con ju 
cueacia fué aplaudida 
PROGRAMA PARA I 
L A DISTINGUIDA SUFRAGISTA L L E G O A Y E R EN E L VAPOR 
*'SIBONEY" 
A bordo del vapor "Siboney", lie- sus aclertof en e'̂  piano, asi como el 
gó ayer por la mañana a esta capi-
tal, en viaje de propaganda en fa-
vor del voto a las mujeres, la cono- » 
clda feminista americana Mrs. Carrie una P^106'..'1"Ra^nr-03 el inicial 
Champman Catt. Precede de los Dos f^e^01^ in «ei^a Mor1̂  
Estados Unidos, y viene acompañada i de la velada de -, lón* v presenta* 
por Mis MSry Garret y Mis Mildred | Méndez, de s a í n ^ - ^ j prora-
Adama, entusiastas sufragistas tam- cion y e 
bién. 
Las distinguidas viajeras desem-
barcaron por el muelle de San Jo-
fé, y se hospedáú en el Hotel Sevi-
lla. 
A recibirlas acudieron a dicho 
muelle comisiones del Partido Nacio-
nal Sufragista y de la Federación 
de Asociaciones Femeninas. 
A virtud de gestiones de la Pre-
sidenta del citado partido, señora 
Mallón de Ortolaza, el Alcalde Mu-
nicipal, señor Cuesta, firmó ayer un 
decreto por el cual se declara hués-
ped de honor de la Habana a la se-
ñora Champman. que es Presidenta 
de la Unión Internacional de Mu-
jeres Sufragistas, y se dispone, ade-
más, que los altos empleados del 
Municipio señores Martínez Pendas 
y Ramón Piedra le den la bienve-
nida en nombre del Alcalde y del 
Ayuntamiento de esta capital. 
Llegue también nuestro cordial 
saludo a la señora Champman. 
E N HONOR D E MRS. C A R R I E 
CHAROLAN C A T T 
Velada en la Academia de Ciencias 
Con asistencii de nnnieroso y dis-
tinguido público, que colm-j la platea 
anoche se ofreció en el. Salón de 
Actos de la Academia de Ciencias 
una lucida volada en honor de la Pre-
dente de la Liga Internacional del 
PROGKA-u-1 en honor 
Los agasajos Preparados toy 
de. la señora Chapinas P 
miércoles son: ei Con*; 
Mañana: un almU^" ' Woinen» 
try Club, trocido por ei 
Club de la "abana. ilporU 
Tarde: Paseo en auto 
ciudad y sus «rededor* 
Varios congresistas ^ J U ] 
- el Secretario de G o - ^ 
E L A L C A L D E DE ^S Ĵ ^ e ^ e l e b r ó una entre- ^ 
oí Tpfe del bsiau" \'enia" el Jeie " mba que na j.-ntto* Santiago de Cuba- 1 de di--»»-
la Habana Para Jgecretario áe ^ 
particulares con el Secr 
Sufragio, Mrs. Cai'rie Ohapman Catt, ¿emación 
Entre « 
Alcalde qne ^ para >» caballos _ del Ejérci térmlBo. 
quien ha llegada a esta población en 
viaje de propaganda. 
Para abrillantar ci acto que fué 
organizado por la Federación Nacio-
nal de Asociaciones Femeninas 
presió su valioso concurso la Banda 
Mun'clpal, cedida galnatemente por 
el señor Alcalde de la Habana. 
E n la preside'icia. que aparecía 
adornada con plantas y endoselada 
por los pabellones nacionalps y nor-
teamericano turnaron asiento, con la 
viajera agasajada las señoras Pilar 
Morlón de Mández, Montea de Gi-
i cit»^ 
rnación. desea w ^ 
Entre otras cosas cedidog r . ^ 
^nlde que le _sea ia »~ 
da" mniicipal de aquel 
OTRO A L C A H * 
i sr. ^ al &r.. cíe» 
dente 
fuegos. cABRETE!ía\üef» !;>-•* u ,^ae camas" Varios congresistas ^ ^ ^ j e j , 
visitaron ayer ^ f la const 
Ofon ae manoez. j u u u i c b W ^. interesarse ciego 
berg. Peláez de VUlsurrutia. Eórriz, ^ carretera entre i-
de Valdés. Medero de Fermíndez oe y Medl0. 
Jorffe de Telia de You?s. y Beñonta |y ^u - pgV* 
CONMUTACION V* 
g , rg, señori  
Pelegrina Sarda. 
Con un ambiente de franca simpa-
tía a la respetable dama agasajada 
se cumplió el programa preparado 
para esta velada y que ya dimoi a 
conocer en nuestra edición matinal 
de ayer, durando la reunión hasta 
cerca de media noche. 
Con reiterados aplausos y lindof 
ramos de rosas fuoron obsequiadas 
las señoras Emilia Estlvii Silvia L6-
Vicaí* 
A petición del r ^ it 
*ua se b \ T e f o C r i o j a ^ 
razón de un Pes°rreSto f * 
el Juez Corrección- hW 
rión a María a d 
iuas y ve jac^^ icDte 
L a indultada es 
del 
l  &o  il i  l l i i , tm i  u j - ^» — - - ^ j 
pez Rovlrosa y Conchita Freyre por fendo ton» 
